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1 0 S A M E R I C A N O S L A P O S E S I O N D E L B O S Q U E D E O R M O N T 
R e s u m e n d e l a 
Nuea York, octubre 2<5. 
¡ «r osados soldados de Alemania 
Lf̂ en descanso bajo los ataques 
no ieaDefnUcrzas inglesas, francesas y 
de ̂ Lnas que persisten en sus 
acometidas en importan-'rl0nf Mores desde el norte de \a-lts sectores, oe» ̂  ^ del 
d̂ennes it̂ ^nog continúan ade-
ftS en la reglón de Monte Grap-
^ oí extremo norte del frente, en EU^os ingleses continúan pro-Francia,̂  ^"movimiento tnvolven-tro 
ZnM« los Ĉ 'n en su ovi i  « r e Valenciennes. En el cen r  
í « J ^ ^ " ^ ^ d o ; ^erte-"s ír?uf d'efensaŝ vTemíñas "f lo 
nenie 1*3 ha(,la ei este en 
f V A n áel yAisne. en Chateau 
¡ L ^ Las tropas americanaŝ  ̂ al 
las 
l3 ipn , a¡ 
porden. ^ ^ M n0 BOiamen-
^¿iSen sus ganancias contra laa 
« If''"eacc.ones enemigas, su.o que 
g^^Scado sus porciones al 
JJrte do Grand Pri i ,,ir de Valenciennes al Pold Ma-•̂ i Haijr ha atravesado el íerroca-" ^ i . ĉiennes-Lcqucsuoy, que es f iSo^ncia vitaLpara U defensa rrU 
f ' E ^ y ' Maub^gé, qne P"ecen 
DE. . ~TC¿ de caer. Los combates en 
estar̂ ior sUruen siendo de los más 
M̂dof traSo los ingleses de flan-
rcñlrtos, ira Mormal. por el 
f ü í *1 oSte de esta selv̂ , los In-
han avanzado hasfi cierto 
S v Ornado a Englefontaine y 
Z alt'ira cercana. 
» lo largo del borde septentno-
J de la selva de Alsmes, aJ norte 
nf Valenciennes, los Ingleses se han 
r o S o más a ^ parte -anall^ 
^ río Escalda. En esta regiOn 
h1.i tomado las aldeas de Odome/. y 
toule Si os ingleses pueden tomar el 
S a en fuerza en esta reglón y 
S u a r adelantando al sur de Va-
eí, ennes, tal parece que los al*-Iips en breve se retirarán do ese 1ra-
wr ante punto y probablemente rea-
& n sus líneas al norte y al sur 
en grande escalo.. 
S i t u a c i ó n ^ { i l i t a T 
Entre el Oise y el Aisne, los fran-ceses cstún adelantando rápidamente hacia los importautKS puntos cío Mar-io y Mout Cormet, a lo larg-o del fe-rrocarril al Sur de Maiie, donde han capturado la. aldea do Mertiers, mien-tras mantienen f.u pre&iOn en otras partes a lo largo del Serré. Ivlás ha-cia el este, se ha apierto honda bre-cha en las líneas alemanas, que se iniciaron en 1917. Entre liagonoue y Herpy, los fraceses han adelantado bada Mont Cormet, o sea una dis-tancia do cuatro a cinco millas. El continuo avance aquí amenaza la ;>o-m -i/.n alemana de Retbel a la cual el eijonugo se ha adherido tenazmen-te y que tiende a flanquear la línea alemami liacia el esce a lo largo del Aisne, hasta Vouzitrs. 
Los alemanes continúan batallando desesperadamente para contener el avance de las tropas rmerlcanas a lo largo do este frente vital al este y ai oeste ded Mosa. Sos contraataques en vano» puntos a ambos lados del río han bido rechazados, pero el ene-migo continúa bompardeando la lí-nea al-íiuana fuertementei En el ex-tremo occidental los americanos han reforzado su posiesión de las colinas situadas en la parte meridional del Bosqué de Borgogne, al norte de Grand Pré. 
En la última semana las tropas aliadas en Francia y Bélgica han oninnoipado 4.000 milliia cuadradas de territorio, arrancándoia a las garras del enemigo, incluso 12.000 prisione-ros. 
En la continuación de su ataque en-tre el Piave y el Pronta, losi italia-nos han capturado más de 2.000 pri-sioneros en las últimas '¿í horas, ae-pYm anuncia el Ministerio de la Gue-rra italiano. 
Hnibo reñidos combates durante to-
do el día del viernes entre el Piave y 
el Brenta; los italianos han mante-
nido sus ganancias del Jueves y las 
han extendido hasta cierto punto. La 
altura muv fortificada del Monte Per-
tica hada "el noroeste fué tomada por 
los italianos. 
D e l i n c e n d i o d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
EL COMITE EJECUTIVO SE REUNIO ANOCHE. UN NOBLE RASGO DE SECRETARIO DEL GOBIERNO 
PROVINCIAL MANIFIESTO A LOS SOCIOS. LA DILIGENCIA DE INSPECCION OCULAR, EFECTUADA 
AYER POR EL JUZGADO, FUE SECRETA. LOS EMPLEADOS DE LA CAJA DE AHORROS SERAN 
PUESTOS HOY EN LIBERTAD. OTRAS NOTICIAS 
'ARTE DEL GENERAL PERSHING 
Washington, Octubre 26. 
la comunicación del General Fe rs-
rf», fechada ayer» describe los com 
bus librados e0 el frente de Ver-
a^«D. ^ ^ Los fucrtcs contra ataques al 
vio Augusto, Mosa fuOr0n rechazados en 
Ñas partes, excepto en el bosque 
Bellcau, dondo cuatro asaltos con-
r c°mo ¡! «tnthos. 'obliu-aron o los amcrif»-
m S r " " " ¡ ¡ a - ¿ rcürod. pardal. AI 
Cé/arĴ te del Mosa las 1 ^ a ^ 
3m,a flSt7fueron avanzadas nneramente, a 
asírtuirío h ' ^ de la r e s M * ^ *>! eneBtiffO. 
;uceSores 4 Washblgton, Q ^ T * 26. 
El texto del parte dice asi: 
•Cuartel General de las fuerzas ex 
Nkionarfas americanas. Octubre 
La batalla continúa en ei frente 
cTerdún con ylolencla al Este del 
lesa. Ya tarde ayer nuestras tropas 
íimeiitaron sus Importantes renta-
fcs al Sur de la carretera Consenro-
¡f-DaniTlllers y ocuparon completa-
í«nt« el Bosque de Onnont E l ene-
>l?o contra atacó hoy repetidas tc-
«s con grandes fuerzas en el frente, 
ffl We el bofique de Ormont hasta el 
(J Etrayes''. 
*A pesar de estar apoyado por la 
irtilkría t ametralladoras, sus ata»-
lW fueron leohazados con bajas. 
"Solamente en el bosque de Belleu 
loirrar hacer retroceder Hgorar 
nuestra línea. Las fuerzas hn«« 
SOBRE l i ETIOLOGIA DE 
LA ¡NELUENZA 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Enviamos a usted las siguientes 
líneas, rogándole su publicidad en 
ese periódico, . por lo que anticipa-
mos a usted nuestras más sentidas 
gracias. 
Afectuosamente suyos. 
Doctor Leonel Plasencla, doctor 
Martínez ( añas, doctor Félix Hur-
tado. 
AL CÜURPO MEDICO DE CUBA 
En nuestro último escrito sobre la 
actual epidemia hicimos e¡ propósí-
(Contlnúa en la página TRECE) 
LA SUCURSAL DEL BANCO ES-
PAÑOL EN SANTA ISABEL 
DE LAS LAJAS 
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S O L E M N E S F I E S T A S C O N M O T I V O 
D E SU A P E R T U R A 
BL PUEBLO ACOGE AL DECANO DE 
LOS BANCOS CON VERDADEBO 
ENTUSIASMO 
El prestigioso Banco Español de la Isla 
de Cuba puede sentirse altamente satis-
fecho de las demostraciones de simpatía 
que lia recibido de todas las clases so-
ciales de Santa Isabel de las Lajas, con 
motivo de la apertura de la sucnrsal que 
acaba de establecer aquí. 
Contra lo que podía esperarse, dada la 
naturaleza del acto, tomaron parte en él 
ilos elementos populares, conscientes de 
los beneficios que proporciona a todu lo-
calidad el establecimiento de una institu-
cl<Vn de crédito, y ésto sólo basta para 
dar idea de las propoir-iones que aloajizA 
esse acontecimiento, al <rue prestaron tam-
j bién alegría nuestras damas. 
La fiesta pnede decirse que comenzó 
en la estación del ferrocarril, a la que 
I acudieron numerosas comisiones a recl-
! blr a los enviados del Banco EspaSol, se-
Dores Benito Alonso y Juan G- Pumnrle-
ga, que venían de Cienfuegos acompa-
sados del administrador do la sucursal 
«n dicha ciudad, seflor Francisco Nethol, 
(Continúa en la página ONCE) 
«S (pie intentaron penetrar ©n núes 
is posfofones al Noroeste del bos-
pttofia. pn la página DIECISEIS) 
A u t o m ó v i l C l u b 
k C u b a y l a s C a -
r r e t e r a s . 
ifii^fable señor Presidente de 
S J Uca ha Prórfc-
flJr8 a las dlcz de la mañajm en 
^ ' E l Chico" al señor Andrés 
¿J/sta importante entrevista rei-
h i aiguJlos detalles el Pre-
"Automóvil club de Cu-
««mit!Heileral Me,nocail los conoep-
tiáo d i en ^ carta 80bre 6,1 mal 
^ ¡ ¿ g ^ ^ r ^ i E l cuarto emprést i to de 
i qUe ¿f111* demandan todos 1 
alar el!a8 88 v*11 obligados a 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
E x p l i c a n d o l a 
p a s a d a c r i s i s 
m i n i s t e r i a l 
E l Juzgado examinando las ruinas del dopartamonto de películas 
DEL COMITE EJECUTIVO 
Anoche, en el Casino Español, volvió a 
reunirse la Comisión Ejecutiva del Centro 
Asturiano, bajo la presidencia del señor 
Fernández Llamo; y oon asistencia de la 
mayoiia de la citada Comisión. 
Se dió lectura a un escrito áe la Su-
periora y . Comunidad del Sagrado Cora-
zón de Jesús, lamentando el siniestro; a 
un telegrama del Presidente de la De-
legación del Centro Asturiano en San 
luán y Martínez y a otro del Presidente) 
"Pasados los primeros momentos de 
dolor e iniciados yii los pasos para la mfis 
pronta y completa reorganización de todo 
cuanto destruyó '-{liegi. hacemos lle-
gar a noticia de todos los asociadô  que 
el rudo contratiempo experimentado en 
nada ha de turbar la marcha económica 
y moral de la instítución, que seguirá 
su curso sin una vaciláción, sin el me-
nor asomo de duda, con la arraigada fe 
que siempre tuvimos puesta en el porve-
nir de nuestra amada casa,, con la misma 
con un ánimo firme, con una tradtclún 
jamás desmentida, y con un deseo in-
menso de hacer perdurable la obra que nos 
lei»ron aquellos que un día con más sen-
timientos que recursos y con más volun-
tad que fuerza, echaron los cimientos de 
nuestra casa social. 
Siempre fué norma en nosotros, porque 
así es nuestro carácter, el sentirnos más 
animosos cuanto mayores han sido los 
contratiempos. Y este suceso, que no ha si-
do sino un paréntesis de escasas horas en 
EL SEÑOR ALBA CULPA DE ELLA 
AL SEÑOR CAMBO 
EN E L CONGRESO 
Madrid, 20. 
La sesión celebrada hoy en el Con-
greso había despertado gran expec-
tación. Los escaños y tribunas esta-
ban totalmente llenos. 
El señor Romeo pronunció un dis-
curso solicitando que se aclare la po-
lítica nacional seguida desde el mes 
de .Mayo. 
Dijo que era llegado el momento de 
hablar claro. 
E l señor Alba pronunció un exten-
so discurso. Insistió en que cuando 
entró a formar parte del Ministerio 
no prestó juramento ni hizo promesa 
incondicional de permanecer en •'l 
Gobierno hasta quedar realizado pro-
grama alguno. 
" Eso hubiera sido—añadió—una 
humillacióiu" 
E l orador hizo historia de la crisis, 
atribuyendo ésta principalmente a la 
actitud irreductible del señor Cam-
bó, que fué el que rechazó el aumen-
to de sueldo a los maestros. 
<4Ahora—dijo—el señor Conde de 
Romanones logró mejoras para el 
magisterio que se me negaron a mí. 
Esto demuestra que se trataba de eli-
minarme del Gobierno." 
Recordó el señor Alba la actitud 
que asumió el señor Cambó cuando el 
proyecto de beneficios extraordina-
(Continúa en la plana OCHO) 
L A E P I D E M I A G R I P -
P A L E N L A R E P U -
B L I C A 
E L PROBLEMA DB LA GRIPPB EX 
LA ACADEMIA. DE CIENCIAS. 
Acuerdos consoladores. La epidemia 
en Jatlbonfco. Otras notídias so-
bre la influenza. 
Anteanoche celebró sesión la Aca-
demia d© Ciencias. La orden del día 
estaba dedicada por completo a la ac-
tualidad sanitaria, o sea la grippe. 
Presentaron trabajos sobre tan in-
teresante tema, i»® doctores López del 
Valle, Le Roy, Casabó y Pozos. 
Además, los doctores ArístiÜes 
Agramonte y Martínez Domínguez, 
disertatron sobre esa infección, dando 
• a conocer sus experiencias y estu-
dios a ese respecto. 
¡ E l doctor López dei Valle dió a co-
nocer la marcha de la epidemia grip-
, pal en toda la república; loo trabájci 
, de la Secretaría de Sanidad por do-
| minarla y el criterio firme y elevado 
, de las autoridades sanitarias en lo 
¡ que respecta a la forma ce la enfer. 
medad. 
Expuso el doctor López do! Valle, 
la necesidad de que tanto las corpo 
raciones oficiales, como las cienúfi-
(Continúa en la página SIETE.)' 
E L H A L L A Z G O 
D E C U B A 
Hoy 27, de Octubre de 1918, se 
cumplen 426 años del descubrimien-
to de la i&la de Cuba por el gran Al-
mlrajnte Cristóbal Colón. 
No se sabe a punto fijo el lugar 
donde ej gran Almirante puso los 
plés en la hermosa tierra cubana. 
Unos dicen que fué en el lugar donde 
hoy está el puerto de Nuevitas al oes-
te de ia isla de Turiguanó que toda-
vía le llaman Punta de Carabelas; 
y un cubano ilustre, ej inolvidable 
Herminio Leyva publicó un folleto en 
c-I que demuestra con los datos del 
diarlo de Colón, que el primer desem-
barco fué en la bahía de Gibara. 
Bl hecho cierto es que Colón que-
dó encantado del país y de sus ha-
bitantes; y com© nna evocación má-
gica del efecto que produjo al inmor-
tal navegante la visita de Cuba, ter-
E N A U X I L I O D E C A -
M A G U E Y 
He aquí los nuevos donativos reci-
bidos por el doctor Varona Suárez, 
por conducto del señor Leopoldo 
Campa y eoitregados por aquel al Al-
calde de Cama^üey. 
De los señorea Manuel San Martín 
y Ca., i docena frazadas y i id. toa-
llas. Id. Menéndez y Co.. 5 docenas 
calzado de señora. De los señores La-
Vjn y Hno S en C , 4 docenas sába-) 
ñas y 4 id. fundas. González García; 
y Co.. 3 cajas jabón y 10 doctas toa-( 
lias. J . papajón f Ca., 3 dooeuas sá-
banas y 3 docenas fundas. José G a ^ 
cía y Ca,, 50 frazadas y 60 toallas.! 
García Tuñón y Ca., 50 frazadas y %\ 
doconas sobrecamas, Fernández Cas-
tro y Ca.» 30 frazadas. Fernández y 
Ca., S. en C. 200 camisetas, niña, Pu-j 
mariega García y Ca., 2 gruesas daí 
jabOn. L, López y Ca.. S. en C-, 72(1 
pares calzado de niña y señora. Mar-í 
tínez Suárez y Ca., 10 docenas poia^ 
eos lona. Cohén, Mí'zhari y Ca., 73; 
toallas. Sobrinos de Gómez Mena y" 
Ca., S- en C-, 50 frazadas. García Tui 
ñón Pérez y Ca., 10 docenas toallas^ 
Suárez Infesta y Ca.. 10 docenas toan 
la». Emilio Menéndez Pulido, 240 pa^ 
(Continúa en la plana OCHO) 1 
(Continúa en la TRES) 
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O 1 
Sanctl Spírltus, Octubre 26. 
Al medio día d ehoy ha fallecido^ 
en su morada Monseñor Manuel Ga- j 
lí Companioni, a consecuencia de uní 
cáncer. Al cadáver, embalsamado por i 
el doctor Mario García Madrigal, fce i 
1g rendirán honores fúnebres por la^ j 
iglesias. E l sepelio f?e efectuará elj 
lunes. 
Serra, Corresponsal. 
Edificio para el Banco Internacional de Cuba. 
E l Juzgado frente al local de la Ca de Ahorros áei Centro Asturiano 
j • 
( W ^ J ^ del "Aütomóvil Club 
f̂ T ha recibido estos dí<:s nu-
reiegrama« y cartas- entro 
->iÜ^A A LA CINCO.) 
W Aniversario de la 
O r a c i ó n Episco-
. )U ^ E- y R. Sr. 
^ . F 0 González Estrada 
la 11 
AtS 01 ̂ a de ^ Décimo 
Wsconií!^1? áQ 8U consagra 
u Jl6<;e«i j eI virtuoso Prelado 
S Erí.8 ^ San Cristóbal de la 
m>Uvo ^!trflda- Con *an plau 
r^ifin r»* lbirá en el Obttmado 
W sus amados dlocesa-
^ftos ^ nos contamos, 
t* ía T,a>0mpl'3̂ do3 a lae mls-
^ ProLqUe ^imos Señor 
dei r^zzx por muchos años 
amado Prelado. 
El reconocimiento del Gobierno do 
los Estados Unidos por el patriótico 
y magnífico resultado obtenido por 
Cuba en el Cuarto Empréstito, se ha, 
demostrado por el siguiente cable?, di-
rigido al Presidente del Comité on 
Cuba: 
N"ew York, 23-10-18. 
W. H. Merchant, 
Comité del Empréstito 
do la Libertad. 
Habana. 
Cuba siempre sobrepasa sus pro-
nMísas. Comité en pleno envía sus 
más cordiales felicitaciones. 
ComKé del Empréstito de la Libertad, 
JAMES SHELDON, 
Presidente.'' 




Banco Nacional de Cuba. . 
José López Rodríguez, . . 
Cuban Tradlng Co. . . . 
Empleados de los Ferroca-
rriles Unidos 323.650 
Empelados del Chaparra 
Sugar 130.000 
J. Z. Horter 100.000 
(Continúa en la plana OCHO) 
de la Colonia Española de Santa Clara. 
También se dió lectura a un escrito 
que el señor Ernesto López, Secretario del 
Gobierno Provincial dirigid con carácter 
particular al Secretario General del Cen-
tro Asturiano señor García Marqués. 
En dicho escrito ofrece toda la docu-
mentación cambiada entre el Centro As-
turiano de la Habana y el Gobierno Pro-
vincial desde el 7 de Agosto de 1888 haeta 
el día, a fin de que puedan reconstruir 
la historia del mismo. 
"No hay en toda ella—dice el señor L6-
"pez—una página sombría, un hecho cen-
"snrable, un error u omisión digno de 
"crítica, una Injusticia de esas que la pie-
"dad del historiador tenga que pasar por 
"alto." 
Bl escrito del señor López fué acogido 
con grandes maestras de simpatía por las 
frases encomiásticas dirigidas al Ce retro 
Asturiano. 
Seguidamente se acordó dirigir al puer-
ro social el siguiente manifiesto: 
"A los socios del Centro Asturiano de 
la Habana: 
"Un voraz Incendio destruyó, en breves 
horas, nuestro hogar social. Este doloroso 
suceso produjo muy honda Impresión en 
todos los asociados y ha dado motivo pa-
ra demostrar, una vez más. que el Centro 
A suri ano do la Habana goza de grandes 
afectos. Instituciones bancarias, Asocia-
ciones y particulares so han ofrecido en 
todo cuanto al Centro Asturiano puedan 
s«rvlr. Y ante estas manifestaciones tan 
nobles y elevadas, toda nuestra gratitud 
no es bastante a expresar lo que senti-
mos. 
entereza y decisión que ha caracterizado 
todos los momentos y todas las épocas 
de nuestra historia social. Para ello to-
dos "ontamos con una fuerte voluntad, 
• 
E l "Foment Catalá" y 
el presidente Wilson 
Con motivo de haber sido nombra-
do por el Ayuntaraiento.de Barcelona, 
ciudadano honorario de BarceJona el 
honorable señor Presidente de los 
Estados Unidos Mr. "Woodrow Wilson. 
Se han cruzado los siguientes men-
sajes. 
"Octubre 21 de 1918. 
Honorable T. Tumulty. 
The White House. 
Washington. D. C. 
E l "Foment Catató", una sodedad 
compuesta por la mayoría de los ca-
talanes residentes en Cuba, por una 
resolución adoptada unánimemente, 
me autorizó para hacer ¡legar al 
gran Presidente de los Estados Unl-
(Continúa en la plana CINCO) 
nuestras actividades, es un incentivo a 
nuestro espíritu, una causa más para que 
nuestro esfuerzo se multlpUqu©, y para que 
el Centro, seguro en su historia, arraiga-
do en su tradición, firme en sus amplias 
ideas de fraternidad, aparezca, ahora, sa-
no como siempre y más fuerte que nunca. 
El entusiasmo, que es fuerte en nosotros, 
no ha sufrido debilitación algpna; y, con 
él por enseña, levantaremos nuestra casa 
a la «Itura que le está señalada, para 
que perdure en el seno de esta noble y 
cuita República Cubana, a cuya sombra 
nos desenvolvemos. 
Todos, todos, humildes y poderosos, 
grandes y chicos, iguales ante el Centro 
Asturiano, laboraremos sin tregua. Una 
armonía general y un m'smo sentir se 
harían menester si no existieran; pero 
existen y existirán y sreán la eterna 
existen y existirán y serán la ©terna 
Huelga hablar de esto: el sentir es uno. 
como lo ha sido siempre en los momen-
tos en que nuestra colectividad se vió 
precisada a demostrario. Y de esta mane-
ra continuará la historia de nuestro Cen-
tro, aparecerá éste más henchido de vida, 
legaremos a nuestros sucesores la obra 
entera cuya responsabilidad está hoy en 
nosotros, y habremos demostrado, como 
en cien ocasiones más. que existe una 
verdadera fraternidad entre todos cuantos 
formamos la Caaa de Asturias, la ley de 
armonía que nos corresponde guardar en 
la marcha con las demás colectividades 
y con ©1 país en que vivimos. 
\Í;U..¿'Í<~..... 
Fotografía del edificio, Agrular, 35 y 57, donde constntfrti su edificio el 
"Banco Internacional de Cuba." 
(Continúa en la CATORCE} 
En el mundo de los negocios su-
pimos que el Banco Internacoinal de 
Cuba, que con tanto ¿zito funciona 
hace meses en Mercaderes y Teniente 
Rey, había adquirido un inmueble en 
una de las calles del barrio mercanil 
de la ciudad; y con ese motivo, apro-
vechamos unos momentos de conver-
sación con el señor Femando Vega, 
Director Gerente de la próspera ins-
titución, para preguntarle lo que ha-
bía de cierto en la noticia-
—Es verdad.—nos dijo.—La cre-
ciente importancia del Banco y el 
número de sus negocios—que ha lle-
gado a quintuplicarse—hace ya Impo-
sible nuestra permanencia en el lo-
cal que ocupamos en la actualidad, 
si queremos trabajar con comodidades 
y sobre todo, ofrecerles al público 
nue acude a nuestras oficinas. Por 
esta causa, en vez de recurrir a en-
tsanches y adaptaciones, que no siem-
Ipre salen bien, ni tomar otra casa, 
hemos resuelto tenerla propia; y com-
pramos los números 35 v 37 de la calla 
de Obrapía, esquina a A r̂uiar, en cien-
to cincuenta mil pesos. En ese mag-
nífico punto, situado en el centro de 
ia actividad comercial de la Haba-
na, levantaremos pronto el edificio 
del' Banco Internacional de Cuba, con 
siete u ocho pisos y todos los requi-
sitos del caso; y allí nos Instalare-
mos, con el propósito de seguir co-
rrespondiendo a la confianza del»pú-
blico, que confiamos nos seguirá fa-
voreciendo como hasta aquí. 
Esto no es obra nuestra—concluyó 
el señor Vega—sino de la benevolen-
cia con que los comerciantes y hom-
bres de empresa nos han distinguido 
y que es el origen de nuestros pro-





D l A k í ü l ) t L A W A K l N A O c t u b r e 2 7 d e i J l i o . 
P A G I N A M E R C A N T I L 
! a : 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
I P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Giras sobre todas ias plazas inprtaa es iei mondo y operaciones de banca 
en Geoeral. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
_ j * . ADMINISTRACION: A-S940 
C u e n t a s d e A h o r r o s . ohonas: a-tmo 
B o l s a de New Y o r k 
Octubre 26 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 347 .400 
Bonos 3 .580 .000 
Hong Kong. cable, 82.25. 
Idem, vista, 82. 
JARCIA 
Precloe en oro oficial: 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a $28.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 palgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39,00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41.00 qulntaL 
COLEGIO DE CORREDORES 
S C H M O L L F I C S & C o . 
"Sinceros amigos y •incóeos ĉ )ntrntos.', 
C o m e x t a i t t a I n t e r n a c i o n a l e s de C u e r o s 
Cblcus-o. New York, Habana, París, Rasle. 
C o m p r a r e m o s s o s C u e r o s 
FaToréaeanos con sus ofertas por correo ai Apartado númoro 1677. Habana, nosotros prevista en anteriores traba-
clones de los mercados de Londres y 
París. 
MERCADO DE VALORES 
La situación del mercado local de 
valores en el curso de la semana que 
ayer terminó ha sido la misma por 
Dirección Cabkgrúlicaí PíCOCUERO 
Eeferenclas: SANCO NACIONAL DE CUBA. 
CR í̂IIt y Cnha. I^mn-tameníos SOt.n^nOS^-l'i-b-f 
B o l s a d e N e w Y o r k 
RIVERA, MARTINEZ Y TORRE 
S. EN C 
OBRAPIA, NUMERO 23. 
NEW YORK STOCK EXCHANGE 
TELEFONOS A-0392-A-M48. 


























American Beet Sugar 68̂ 4 
Americau Can 44 American Smelting & Beef. Co. . 88 Anaconda C'opper ygâ  California Petroleum . 'zxŷ  
Cañadian Pacific. . . , K»?1̂  Central Leatber. \,<v\ Chino Copper. 40% Corn Products 441/ Crucible Steel se'* 
Cuba Cañe Sugar Corp 32V. 
Distillers Securities 49̂4 
Insplration Copper 54 Interb. Consol. Corp. Com. . . . 8% Inter. Mercantile Marine Com. . 30 
Kennecott Copper 37 Lackwanna Steel 74U 
Lehigb Valley 61 Mexican Petroleum kj? 
Mianji Copper 28% Missouri Pacific Certifícate. . . . ¿5^ New York Central i%y 
Ray. Consol. Copper. . . . . . . 24% Reading Comm yQi/ Republic Iron & Steel g-î  
Southren Pacific 100% Soutbren Rn,ilway Comm 31 
Union Pacific 1">1% U. S. Industrial Alcohol IOS14 U. S. Steel Com 10S% 
Cuban Amer. Sugar Com ]85)| Cuba Cañe Pref. . . . c 81 Punta Alegre Sugar 49% 
Inter. Mer. Marine Pref 119% 
Wcstinghouse 4o1/3 
Erie Common American Car Foundry Wrlght Martin. . -Willys Overland 




66VÍ 41% 44 57 3̂ % 50% 
54 






























































































40 Vi J21% 
45% 
MERCADO FINANCIERO 
((Vble de ta Piensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
AZUCARES 
18.1! por ca. Rublos.—Por letra, ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 7 7.1 ¡2. 
Préstamos: por 60, 90 dfaa y 6 me-
ses, 0. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, firmes. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
6; promedio C; 
cierre r>.3|4; oferta «; liltimo prés-
tamo 6; aceptaciones de 4os bancos 
4.1|2. 
New York, Octubre 26. 
>o ha habido rentas en el mercad*. 81Î _65 lan™ás ^ 
dr ¡izúcar crudo, y los precios coníi-
iMiaa sin variación, a 7.28 por centrí-
fuga a los refinadores. 
Kn refino cmplesa a acumularse la 
txislencia debido a la poca demanda, 
IMtdiendO los refinadores entregar sin 
( ••¡•ira. Los precios continúan Iguu-
les, a base de 9 centavos por granula-
dn fino. 
Londres, Octubre 25. 
Unidos, 81̂ 14. 
Consolidados» 59 '̂4. 
VALORES 
New York, Octubre 26. 
I n.pezando de una manera, por de-1 
cirio así, tentattra, el mercado se en- j 
saiu lió hoy gradualmente y avanzó i 
en varias direcciones, cerrando fuer-' 
id con varias ganancias substancia-
les. I 
Las de petróleo no tardaron en 
icatirmar su reciente supremacía,; 
obteniendo Mexlcan Petroleum una1 
ganancia de casi 13 puntos, subiendo i 
Rojal Dntch a casi 14 puntos y Te-
xas ( ompany 3.1 2 puntos. 
Los avances en Motores y las sub- i 
sldlarias variaron de dos a cinco pun- \ 
lo-- j las marítimas y metalúrgicas 
estuvieron más altas por uno a tres 
puntos. El adúcar del Sur de Puerto 
Rico se distinguió entre las especia-
lidadcs inactivas, con una ganancia 
de 15 puntos. 
Las ferrocarrileras ayudaron a sos-
tener el movimiento boyante de la 
última hora, mostrando Southern Pa-
< Ific evidencias de una ulterior ab-
sorción substancial. 
United States Steel realizaron un 
tardío avance de 1.1Í2 puntos, en an-
ticipaclón de la próxima publicación 
del tercer informe trimestral, y los 
¡u t ros independientes, incluso clgra-
]m> de las municiones, realizaron aná-
logas ganancias. Las de utilidades 
públicas estuvieron defcuidadas, ex-
cepto Ueople's Gas y Ohio Gas. Ĵ as 
taiiacabras y de abonos, sin embar-
go, linieron parte material en el mo-
vimiento. Las ventas ascendieron a 
850,000 acciones. La memoria banca-
ria suministró un índice del fuerte 
cambio monetario de la semana. 
Los liónos, incluso los internacio-
»al«K, estuvieron irregulares, si se 
exceptúa la firmeza demostrada por 
io> uo »;v Libertad de 3.1 !2 por ciento. 
1 as entas totales ascendieron a tres 
millones 775,000 pesos. 
Los viejos bonos de los Estados 
Unidos no sufrieron variación. 
EL tfERCADO DEL DINERO 
Papel mercantfl, 4 meses, 6; 6 me-
ses, (i. 
Libias esterlinas, 60 días por letras 
4.73. 
( uiuercial. 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72.12. 
Comercial, 60 días, 4.72.14; por le-
tra.» 4.75.45; por cable, 4.76.9116. 
Francos.—Por letra, 5.48; por ca-
ble. ó. 17. 
lloiines.—Por letra, 42.3;8; por 
cable. 12.314. 
I i,as. _l*or letra, 6.36; por cable, 
París, Octubre 25. 
Las operaciones fueron tranquilas 
hoy en la Bolsa. 
Renta tres por ciento, 62 francos 
al contado. 
Cambio sobre Londres, 26 francos 
7 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 65 céntimos. 
jos, o sea un estado do irregularidad 
e iucertidumbre derivado de las noti-
cias del curso de la guerra y de la 
mayor o menor probabilidad de paz 
próxima. 
Las acciones de los Ferrocarrilles 
Unidos se mantuvieron firmes los pri-
meros días de la semana de 95 a 96; 
pero en el curso de !a misma y sin que 
se avisaran operaciones de alguna im-
portancia, declinaron algo, cotizándo-
se entonces do 94.1|2 a 95.1|2 y,al ce-
rrar ayer rigieron "de 93.1|2 a 95. 
Las acciones de la Compañía Manu-
facturera Nacional, permanecieron 
inactivas toda la semana," deelinande 
más de un entero las Comunes, pero 
£in operar, cotizándose a distancia de 
46 a 48 hasta el cierro. En Preferi-
das de esta Compañía ê hicieron al-
gunas operaciones a 67, cerrando de 
G5.1¡2 a 68. 
Las acciones Comunes de la Compa-
aiía Licorera experimentaron sensible 
baja en la remana: de 31.1|2 a que 
se pagaban los primeros días, basta 
27 que se ofrecían al cerrar, habién-
dose operado primero a 31 y 30,1|2 y 
últimamente a 28 y 27. 
Las acciones de la Empresa Naviera 
después del rápido descenso ocurrido 
la semana pasada, se ban manteni-
do inactivas toda la semana, fluctúan 
do tan solo ligeras fracciones. Cerra-
ron las Preferidas cotizadas a distan 
cía de 88 a 99 y 71 a 73 las Comunes. 
Las acciones de la Compañía Inter 
nacional de Seguros declinaron al-
go en la semana, habiéndose operado 
en Preferidas a 94 primero y poste-
riormente a 93 y 92.3|4. En Comunes 
ee operó al cerrar a 44.1¡2, pero eran 
solicitadas después a 45, sin nuevas 
operaciones. 
El papel del Havana Electric se co-
tizó desde el jueves ex-dividendo 
de tres por ciento. Preteridas y Co-
munes, respectivamente 
Cerró el mercado a la expectativa 
y sin tendencias fijas. 
En el Bolsín se cotizó -ayer a las 
doce m. como sigue: 
Banco Español, de 91.1|4 a 93. 
F. C. Unidos, de 93.1|4 a 95. 
Havana Electric, Preferidas, de 
105.1|8 a 108 
Idem idem Comunes, de 95.1|2 a 
98.112. 
Telefono, Preferidas, de 88 a 98. 
Idem Comunes, de 83.3|4 a 84.7|8. 
Naviera, Preferidas, de 88 a 93. 
Idem Comunes, de 71 a 73. 
Cuba Gane, Preferidas, de 80.118 a 
81. 
Idem idem Comunes, de 31.5|8 a 
2̂.112. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 77 a 83.1|2. 
Idem ídem Comunes, de 41 a 45. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 170.1¡4 a 210. 
Idem Idem. Beneficiarías, d© 101.5i8 
a 110. 
Unión Oil Company, de 40 a 90. 
Cuban Tire and Ruber Co., Preferi-
das, de 50 a 64. 
Idem idem Comunes, de 18 a 30. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 65.3;8 a 68. 
Idem idem Comunes, de 45.7|8 a 
47.3|4. 
Compañía Licorera Cubana, Preferi-
das, de 52 a 59. 
Idem idem Comunes, de 25.5|8 a 27. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918. cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén pObllco de es-
ta ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
El azúcar de guarapo base 96. en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.1J0 centayos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
. Cierre 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Con arreglo al decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Segunda quincena de Septiembre. 
4.20.205 centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205. 
Matanzas 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.27.202 centavos la libra. 
Del mes: 4.27.202. 
Cárdenas 
Segunda*ouincena de Septiembre: 
4.23.916 centavos lá libra. 
Del mes: 4.23.916. 
CAMBIOS 
Mercado quieto y con escasas ope-
raciones y sin variación en los pre-
cios. 
New York, cable, 1.7;8 P. 
Idem, vista, 1.318 P. 
Londres, cable, 4.85. 
Idem, vista, 4.82. 
Idem, 60 d|v., 4.78. 
París, cable, 93. 
Idem, vista, 92.318 
Hamburgo, cable 
Idem, vista, 
Madrid, t;able, 107. 
Idem, vista, 106. 
Zurich, cable, 103. 
Idem, vista, 102. 
Milano, cable, 80.1|2. 





Londres, 3 dlv. . . 
Londrec, 60 d^. . . 
París, 3 d|v.'. . . 
Alemania, 3 d|Y. . 
España, 3 d|V. . . 
E. Unidos, 3 dlv. . 
Florín 
Descuento p a p e l 













Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.2ü.2ü5 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Octubre 26 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretarlo Conta-
dor. 
(CONTINUA EN LA 21) 
E X I S T E N C I A 
E l e c t r o B o m b a s 
c a p a c i d a d desde 
D E L A V A L , con 
3 0 l itros a 1,600 
l i tros p o r minuto , corriente continua 
y a l terna 110, 2 2 0 y 4 4 0 volts. 
Matas Advertlsinff Agency.—1-2885, 
Nota.—No se han recibido cotiza-
D I N E R O 
a l í 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRt JOYERIA 
Consulado, l i i . T e l . JL-VOez 
c. K52i la 8 Jl 
MARCAS Y P A T E N T E S 
R i c a r d o W i a r é 
INOKNIEKO INDUSTRIAL 
CxJef« de les NeroclAdoe de Menoas y 
Patea Ves. 
Barcal», 7. altos.—Teléfono A-643». Apartado número 796. Se hace cargo de loa eifruientes traba-Jos: Memorias y planos de Inventos. Solí, dtud de patentes de Inrenclfin Registro de Marcas. Dibujos y Clicbéa de marcas Propiedad Intelectual, Uecuraos d« alza-da Informe» periciales. Consultas, GRA-TIS Registro de marcas y patente* en los países extranjeros y de marcas in-ternacionales. 
CAPITAL: $500,600.00. BESEBTA: $500,000.00. 
Autorizado y equipado para d e s e m p e ñ a r todo 
negocio del giro de w —1 — j í > 
una C o m p a ñ í a F i -
duciaria, en sus de-
partamentos r e s -
pectivamente, de 
B a n c a , F i d u c i a , 
Bonos y D e p ó s i t o s 
de Seguridad. 
Talleres Avenida y 
7 y ». 
caliep 24 7 28- Otlcinas: 
Callo 6 número 8, 
Este. 
r Telégrafo "Carros» 
Direcciones: J Apartado 231 
( Teléfono 503 
C O M P A Ñ I A C O N S T R U C T O R A D E 
C O N S T R U C T O R E S D E C A R R O S P A R A F E R R O C A R R I L E S E I N G E N I O S 
T A L L E R E S D E R E P A R A C I O N E S D E L O C O M O T O R A S Y T O D A C L A S E DE 
T R A B A J O S D E F U N D I C I O N Y M E C A N I C A . 
C A R D E N A S , C U B A . 
25S3< ait lOd 3 o 
E s c r í b a n o s p a r a q u e s e e n t e r e d e n u e s t r o s p r e d o s % 
de T U B E R I A D E HIERRO FUNDIDO 
de T U B E R I A D E BARRO 
de L O S A S D E AZOTEA, TIPO L A D R I L L O CATALAN 
de L O S A S VIDRIADAS 
de T E J A S D E BARRO, TIPO <,FRANCESAS,' 
de A Z U L E J O S DE T O D O S TAMAÑOS 
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Apartado 2427. MASIA Y GARRIDO. 








: Es la pi 
cacrKo 
C 8728 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A . OBISPO» M . 
« 6421 te u 
| C A S A T U R U L L [• 
Abono - Insecticidas - Desinfectantes - Preservativos - Cplas - Gomas-
Pegamentos - Colores vegetales y minerales - Aceites - Grasas - Esen-
cias. - Extractos - Especias - Aguarrás - Brea - Alquitrán - Asfalto - Se-
lla-todo - Acidos - Drogas - Productos químicos - Pinturas - Líquidos 
para limpiar metales - Desincrustantes de calderas, extinguidores de 
fuego y materias primas para las industrias. 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS A.7751, 4-6368, A-4862, A.4287 
Muralla, 2 y 4. Habana. 170 Broaáway. New York 
G o m a s S T E R L i N G 
M T V K S M U U S 
S o n l a s m e j o r e s p o r q u e 
N o s e v a n p o r l a s p e s t a ñ a s 
E s t á n f a b r i c a d a s a m a n o 
T i e n e n m á s c a o u t e h o u c que 
l o s o t r o s n e u m á t i c o s y u n a 
t e l a m á s d e l o n a . 
G a r a n t i z a m o s 5 . 0 0 0 M i l l a 8 
1 C u b a n M a c h i n e r y A n d S u p p i y C o f f l P j l 
Obrapía 3 2 . Habana. Apartado 1152 . Teléfono ¡0-
MaUs Advertislns Ageacy. 
_ Bl día 
P sol ha 
» cinco 
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O c t u b r e 2 7 d e i v i . 
P A G I N A T R E S . 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
V Í d T M U N D I A L 
•-I-28a. 
U B A 
- sido el triunfo del Pre-
Gen Je Francia y de Italia le aplau-
" de la 
un-
í tos periódicos de kpana y  
^'ita latina, le ensalzan. El Ay 
^ to de Barcelona le ha rendido 
^mbuto de admiración Ha ocurri-
l„ propio en París. El pueblo bn-
d0 o se dispone a hacer un acto pu-
n de admiración. Todos proclaman 
1 Sentó, el civismo, la alteza de mi-
v ta serena visión del futuro que 
ra5' Jrizan al jefe del Estado de la 
^ Replica del Norte... El mo-
L o prof«or de la Universidad de 
Princenton. que era un ilustre de las 
tras se ha hecho inmortal en la vi-
i vibrante de la diplomacia y de 
política. Woodrow Wilson relató. 
on maestría insuperable, la historia 
1 los Estados Unidos, y escribe ac-
ámente, desde la Casa Blanca, !a 
ústoria futura del mundo. 
Y de Norte a Sur. y de Este a 
Qe5tei millones de hombres viven 
ptndiintes de su voluntad y de su de-
(¡5ion. • • 
Wilson es el arbitro de los destinos 
de la tierra. 
Hace algunos meses, Alemania, 
parecía despreciar a Norte Arne-
ra. Wilson suplicaba, abogaba por 
j respeto a las leyes internacio-
nes protestaba, con mesura, con 
»rdura, de los ataques de los sumer-
nblís teutones y de los bombardeos 
onecesarios. La pluma de Wilson, se-
rena, reposada y tranquila defendía 
n puro principio de derecho. Al fin. 
la Gran Nación del Norte fué lanza-
da a la lucha. Las inmensas fábricas 
fueron controladas por el gobierno 
Federal... Millones de hombres han 
sido movilizados. Los astilleros labo-
ran noche y día. . . Los transportes, 
'repletos de tropas, de pertrechos de 
guerra, de maquinarias, de medicinas 
? de comestibles, arriban a Fran-
La fuerza fué combatida 
con la fuerza. . . Los recursos mi-
litares de Alemania tuvieron un con-
[rapeiso en las inagotables reservas de 
lo; Erados Unidos. El "dóllar" sal'ó 
sil lücha. . . La total riqueza del ve-
cim paío se lanzó a la guerra. El 
ixfk rorteamericana abatió a la do-
pR miila imperial- Hoy. la pluma 
iiirlre de Wilson, que, hace meses 
jírlica, conmina, exige, ordena... 
la u tima respuesta de Wilson al 
Príix-.oc de Dadcn ha sido calificada 
0 
por los Gobiernos aliados, como una 
obra maestra de serenidad de espíritu 
y de diplomacia. Este documento es 
suave en la forma y formidable en el 
fondo. ¡La mano de acero está en-
cubierta con un guante de sedal No 
es posible pactar armisticio ni conve-
nir trato alguno con un Gobierno au-
tócrata, que no cumple sus contratos, 
dice Wilson... Si la Entente tiene 
que pactar con ese Gobierno, nuestra 
única cláusula es ésta: "la rendición 
incondicional". . . 
Profunda impresión ha causado es-¡ 
ta nota en Alemania. Se habla allí de! 
República. El Gobierno del Kaiser le' 
ha dado entrada en el Gabinete ac-j 
tual a los socialistas. Radicales refor-j 
mas se han implantado en el antiguo 
reino de Prusia. Pero estas reformas.' 
no parecen ser suficientes. Carecen del 
solidez a juicio de los aliados. Son in-
suficientes, según el sentir de los perió-
dicos de Alemania. Periódicos que ha-
blan ya, sin cortapisas, del incierto 
futuro de la nación. Porque, como ha ^ 
declarado el propio Canciller, las cu 
latas de los rifles enemigos golpean 
ya las puertas del Imperio. . . 
¿Para qué resistir? declaran los re-! 
presentantes de las ciudades de Ale-' 
mania: Si no hemos podido vencer a [ 
los ejércitos aliados, ¿qué utilidad ha-i 
brá de reportarnos la heroicidad es-
téril de combatir, hasta la muerte, en 
el territorio patrio? Nuestras ciudades' 
caerán bajo el fuego de los cañones | 
de largo alcance. Nuestros campos se-
rán talados, y nuestras fábricas, de-, 
rruídas. El dolor, la devastación y !a 
muerte se extenderán por el Imperio. 
¿Para qué resistir? Entreguemos las 
armas, allanémonos a todos... ¡Que ^ 
ooo. oa 
c t o n a l 
Fundado especialmente para prestar servicios a los COMERCIAN" 
TES, y dirigido por COMERCIANTES. 
NUEVE de sus Consejeros, por lo menos, tienen que ser COMER-
CIANTES 0 INDUSTRIALES establecidos en Cuba, según el artículo 
18 de los Estatutos. 
E l COMERCIATÍTE con cuenta corriente en este BANCO tiene de-
recho a nuestra ayuda. NO ES UN FAVOR QUE L E HACEMOS, 
tino una obligación que debemos cumplir. 
Oficinas principales: MERCADERES Y TENIENTE R E Y , 
^artado 1229. 
Teléfonos: C privado A-9550 y A-9752. 
Para el DIaPJO DE L A MARINA 
Para el DIARIO DE LA MARINA (griegos lo consumían pn io ««« • 
El consoio de "comen nesrnrtn. i ^ \ñ*Á Z i - —"-a™ a â to a"tlsl1I? 
Amériea hay tiburo 
El consejo de "co ed pescado, to- i dad y lo pagaban a alto urerin v 
do el que queráis," dado por Mr i las aguas de Améri^ h i l * ^ . . ! 
Hoover. es excelente. Como no hay 
que enviar pescado a Europa, se pue 
de aquí usar, y hasta abusar—utere 
et abntere— de él. pero se necesita 
para esto que abunde; y lo que suce-
de es que escasea y está caro, sobre 
todo, en el restaurant, donde, si r.o se 
aprieta mucho en el iirecio, se acor 
ta las raciones tanto, que, como di-
cen los teólogos, "apenas se da par-
vedad de materia." 
¿A qué se debe la escasez- Labien-
do. como ahy, en el mar, una pobla-
ción incontable de peces? Una de lay 
nes que comen gente y los hay qm 
no tienen e&e hábito censurable y 
probablemente, hasta creen en li 
fraternidad humana y están por la Li 
ga de las Naciones. En la duda, lo me-
jor que podemos hacer es abstener 
nos. 
"Comed pescado, todo ei que que-
ráis," es una buena recomendación1 
y para complementarla convendría 
que la prensa hiciese la propaganda 
del "salseo." En este país se consu-
miría más pescado si se conociere 
más maneras de prepararlo. F<. abu 
causas es que muchos pescadores se • sa del frito, que es el menos fárj 
han alistado como marineTos en los I ••o digerir; y frito, no con aceite de 
barcos de guerra y en los mercantes; olivo, si no con mantequilla o cok 
otra, que los submarinos, siempre ! grasa de puerco Se usa mucho e' asa 
"heroicoB," han destruido alguno* Ido, y se asa bien, por lo general' aún 
buques de pesca; otra, que el tripu- en las fondas de poco arqueo y en las 
Idr estos buques resulta demasiado 
costoso, a consecuencia las leyes 
de navegación votadas hace cinco o 
seis años., bajo la inspiración Je los 
casas modestas; lo cual tiene mérito, 
porque, como dijo el maestro Erillat-
Savarin, "el cocinero se hace peí o 
el asador, rotissenr, nace." Es»? asa-
gromilos obreros, y otra, que, como < do, que no sabe a humo y que tiene 
las autoridades fijan <?i precio al por j su aroma natural, se rocía con un po-
mayor, el margen del negocio es ln- co de zumo de limón, y es cosa ex-
significante. célente para el paladar y para la sâ  
Otra causa existe, de la c"ai se iud. 
habla poco y tiene, sin embargo, im-
portancia • y es, que habiendo c-n los 
mares, los lagos y los ríos de este 
muchas variedades de peces, só 
; lo unas cuantas agradan a los consu -
i midores. Las variedades desdeñadas 
se quedan en las aguas, donde se 
multiplicarían hasta lo infinito, si no 
' fueren comidas por los "pejes gor-
No hay aquí más que cinco o seii 
salsas para el pescado, y todas sin 
aquella gracia que tienen las nues-
tras; la que más se emplea es la de 
tomate, que no es, propiamente, una 
salsa, si no una tintura colorada, que 
se elabora en las fábricas y no en la* 
cocinas y que se presta a las conje-
turas más tenebrosas. En Calida, 
dos," que son los imperialistas del | ¿onde el pescado es de altísima cali-
elemento liquido. Los pescadoras no ¿a¿ y se llama al besugo "ojo blando' 
la piedad del triunfador sea nuestra1 
única salvaguardia! 
El último acto de la gran tragedia 
principia- Alemania, Austria, Turquía 
cambiarán sustancialmcnte de organi-
zación. Rusia es un inmenso infierno, 
donde los principios morales y polí-
ticos, arden, se consumen... Los im-
perios Centrales hállanse a punto de 
transformarse también... En los paí-
ses aliados, esta guerra es inicio de 
una nueva edad.. . 
Por eso, la figura de Wilson, cada 
día se agiganta más. . . En sus ma-
nos están hoy los destinos del mundo. 
Y el mundo entero tiene puestos sus 
ojos en la Casa Blanca. . . 
les de un verdor tan claro, cargados 
íe manojos que semejan torzales de 
brillo y cabelleras de indecible fi-
nura; los palos campeches con sus 
pintores jugos y los guanábanos y 
Dr. I Garda Cañizares 
C a t e d r á t i c o de la Universidad 
A L M E N D A R B S 2 2 , 
M a r l a n a o 
j Conetaltas médlc&»> I-unen, 
Mlléreoles, Viernes, de a a 
Nfo hace visitas a domicilio 
los chirimoyos de regaladas frutas; 
los cactus con las estaturas del ce-
dro y ios caobos y los ébanos de tan 
sólidas tablas; las galegas medici-
nales con su estriado tronco; el di-
luvio de hojas innumerables, las erup-
ciones volcánicas de seres animados, 
la fragancia de olores transcenden-
tes a distancias inmensas, las urdim-
bres de fibras entrelazadas como una 
increíble madeja; el fragor de una 
sinfonía compuesta con ei concierto 
de las olas hirvientes y los rama-
jes casi estallando a los excesos de 
su savia, el conjunto aquel, Increlblo 
por su exhuberancia, debió conmover 
ai viejo piloto del antiguo mundo, 
casi exhausto, cual conmoviera el pa-
cogen • esas variedades porqua el pu 
blico no las pide. 
Una de ellas es la carpa, apreciada 
en Europa ; sin duda no es tan sabro-
pa como otros pescados, pero después 
de tenerla algunos días en agua cla-
ra, para, que se limpie, porque, como 
la criada manchega del cuento, e3 j nigse a ésta república y pusiese cñ-
"algo sucia de suyo," es un P^to ex-1 tedra prestaría un eran servicio a lan 
.célente si se cocina bi«n, secundum 1 amer{canas hacendosas, que no sa* 
raíso sin malea al Adán bíblico sin! « t e . Los franceses, que saben do es- ben hacer con bacalao seco más quj 
pecado en el momento de levantarse ' to, se deleitan con la carpe au grras,! albóndigas., fish cakes. 
al soplo divino para recoger en sus ! de la cual conservo recuerdos tier-
olhc mol, hay más salsas que días 
tiene el mes. Y en Madrid he conoci-
do una cocinera navarra, al servicio 
de un contratista de obras públicas, 
que sabía y practicaba con éxito, md̂  
de veinte aderezos para el bacalao. 
Sj uQa profesora como aquella vi-
venas los primeros místenosos eflu-
vios de la vida universal. 
Dr. ten Santos f m i n i a . 
T 
Dr. Francisco Ma. Fcrnánto. 
O C U L I S T A S 
Agregaré que el contratista era rio-
. jaino y, por tanto, aficionado a la 
Otra es la raya, que gusta en Fran-, buena mesa; y podía permitírsela, por 
cía y en España, y que, si bien es que g ^ ^ a un 60 c¡ento con sus 
fea, es substanciosa. Aquí se "ama carretera3 Su plato {avorito de ba. 
omery skat. Las familias pobres, a ¡ calao era uno en ^ la galsa> oon 
las cuales podría ser útil, apartan de 
elia "ia vista con horror y el estó-
Imayo con asco," como dijo valdega-
1 mas de unas actas electorales de Can-
gas de Tineo; pero en los restaurant» 
franceses de esta república so sirve, ¡nombre del Nuncio pontificio que ha 
Jtaralta y oweracíonea 4» f a H 9 y los americanos de la burguesía y bfa entonces en Madrid. 
base de leche, tenía ciertas yerbas 
misteriosas y delicadas, de una suti-
leza exquisita. Y como el bocado era 
digno de un cardenal, el contratfeta 
le llamaba bacalao a la Siiiiconi, 
Oe 1 * t. Prado 106, aatat T m k a M 
Obtenjra dinero de sus inventos. Aumente el va -
!or de sus marca*. Nosotroa las inscribí moa. Eco-
nomizara tiempo y dinero. Evitará molestias' MARCAS 
I n t e r n a t i o n a l p a t e n t o f f i c e , a g u i a r , ue 
E h a l f a j í r n fÍA d l h a i "nunca tan hermosa cosa vido, de ár-
* " - ^ ^ ¿ U V j U ü a bolcs todo cercado el río, ferrosos y 
(Viene de la PRIMERA.) 
A L O S S O C I O S 
j n a 
verdes y diversos de los nuestros, con 
frutes y con flores, cada uno a Bt 
manera," Estaba, pues Olón en 
Cuba. 
" C E N T R O A S T U R I A N O " 
M-mos estas líneas con los ma-
Wosob párrafos que a este asunto I W{r^„f . . , , 
6̂ ei insigne Gástelar ' • ? hor»z0nte tropical inundado por 
^ la página más hermosa que se eter; Atlántico entre azui 
esemo sobre el descubrimiento de XfA® 7 °S*lado Tosác^0 camo una 
¡a. gigante madre perla; los arrecifes' 
61 oía 25 navegó dede la salida áureos osmaltados de conchas y ná- ¡ 
t n ^ l . * T Í L £ e n ^ : : ^ ^ T ^ J t X - \ p r ó x i m o , d í a 28 d e l c o m e n t e m e s , l a s o f i c i n a s d e l C e n -
^ camino ai óeste- anduvieron fuSOn(l3; ^ bocaa ^ T(Á ceñidas1 
milla por hora y a las once1 0 cañas bravas Y bambúes flotando 
Maulla mañana columbraren tie- ¡ a.,&u,sa macetones o florestas mó-
S e h a c e p ú b l i c o , p a r a c o n o c i m i e n t o d e l o s s e n o -
r e s s o c i o s d e l " C e n t r o A s t u r i a n o " , q u e a p a r t i r d e l l u n e s 
t r o e s t a r á n i n s t a l a d a s e n e l p r i m e r p i s o d e l " C E N T R O 
compuesta por unas ocho islas. ¡ viles: allá- en lo leJos' montañas e 3 - ^ A ¥ | 1 ^ 0 ^ * » 
las Arenas, poi ¡ malta<las por un lila y un púrpura , A J ' / \ w i v K - ' V . las islas de '""•'̂ o-h m
uchos arenales que se veían de ¡ cuyos tonos semejaban a condensa-
•oetraii uy por el poco fondo Que i cienes de luz; el follaje tan 'ntrinca-
fe «ir11. haC5a la Parte meridional, ¡do, que parecía un muro Impenetra-
hiricH- 0ctubre Por la mañana, [ble de verdura, y tan pintado que pa-
5«ba- v , / * Jen domanda cierta do | recia paleta de indecibles matices to-
r». y llegada la noche estuvo al l dos gayos como sólidos iris- aque 
por la mucha lluvia que ca. 
Y el 28 entró en un río muy her-
a s 
Has familiag de Insiectos comparables 
a rubíes y a esmeraldas y zafiros, y 
. muy sm peligro de bajos r j a turquesas y a ópalos con alas- el 
I qnT w11̂ ' .entes: 7 t?da la C08' voluble movimiento de las mariposas 
kinia nItrirjLó •Por alll• era honien cu>'a3 voladoras membranas pa:, 
cuvP*rw ^ Lieg6 aS1 a ^ l ™ * * * hal>er8e la gualda y las l íú-, 
•oca tema doce brazas; rices y los añiles y todas la- rever-
beraciones del prisma esmerado pa-
ra que semejasen ramilletes aéreos; 
las hierbas de mil formas variadas 
con ornamentos de flores, las cuales 
deslumhraban los ojos con sus péta-
los y enloquecían el cerebvo con sus* 
fuertes c intensísimos aromas; el te-
jido espeso de llanas o enredaderas, 
que se tendían como alfombras pér-
sicas sobre el suelo, y como chales 
asiáticos de un árbol a otro árbol por 
las alturas; el revoloteo de los pája-
ros y moscas y de los papagayos y de 
los colibríes con sus plumajes más 
brillantes que sederías de Catay; los 
sinsontes y ruiseñores en coro, acom-
pañados del chirrido de las cigarras, 
que no suniP-n jamás, ni unos ni 
otros, en esto selimas nuestros por 
otoño e invierno, y que allí se oían 
por los meses de octubre y noviem-
bre; los plátanos de hoja8 tan am-
plias y de urdimbre tan fuerte, como 
verdes mantos de ricos terciopelos, 
con sus frutas encorvadas y amari-
llas; los palmerales de cocoteros que 
salían del agua y llegaban ai cielo; 
aquellos heléchos arborecen tes al in-
greso de las vírgenes selvas inacce-
sibles que formaban por arriba como 
una bóveda impenetrable a los rayos 
solares, y por abajo como un océano 
de vegetación donde latían abismos 
henchidos de vapores semejantes a 
gasas de nubes indecisas; los maiza-
H a b a n a , 2 5 d e O c t u b r e d e 1918. 
R a f a e l G . M a r q u é s , S e c r e t a r i o 
de la millonaria, que nunca la ven en 
sus casaŝ  la toman, gracias â  este 
prestigioso nombre francés: raie au 
beurre noir. 
El ostión y la langosta son tan feos 
como la raya, y sin embargo tienen 
aceptación. Cómo explicar esta incon 
secuemeia? ¿Ni quó defensa tiene la 
utilidad a la anguila sólo porquo 
se parece a la culebra? A loa judíos 
les prohibe la ley mosaica, comer an-
guila, como todo animal que se arras-
tra; prohibición que no está justifi-
cada mientras que sí lo está la del 
cerdo, fundada en que come sucieda-
des 7 en que su carne y su grasa no 
son buenas para la salud, pero la aoi-
guifla ni es malsana ni come nada 
que no comen otros peces aceptados, 
por los hijos de Abraham. 
E l disfavor en que está otra varie-
dad se debe a su nombre que es dog-
fish, o pez-perro. Todos los que lo han 
probado declaran que es de buen sa-
bor, y como es un enérgico devorador 
de las variedades inferiores, no se W 
puede tachar de Que se alimente de 
cosas impuras, precisamente porque 
extermina tantos peces chicos, con-
vendría capturarlo y tratarlo por un 
moto aromático y no muy picante. 
Ahora ha comenzado a comer 
ballena- pero ésta no está clasitioada 
como p¿z, si no como mamífero, y su 
carne, según se ha publicado, sabe co-
mo la de ternera, con un ligero to-
que de pescado. Cuanto al tiburón es 
un problema. Se nos cuenta oue los 
2 t. 26 2 d. 27 
U N D E R W O O D ' 
^ q u i n a o f i c i a l 
6 t o d o s l o s 
t i e r n o s . 
J. V m m - Baiawln 
Obispo 101. 
C O M B U S T i B L I 
E l problema del agua resuelto 
con el filtro INGLES GALVO. Qui-
ta todas las impurezas del agua, se. 
adapta a todas las llaves. " L a Lla-
ve." Neptuno, 106. Teléfono 
A-4480. Habana. E . Olavarríeta. 
De lo bueno, lo mejor, en corba-
tas, camisas y ropa interior. 
LA CASA SOUS 
OBISPO, NUMERO 12, A L LADO 
DEL INSTITUTO. 
Teléfono A-8848 
X. Y. Z. 
D r . J o s é F . Balsinde 
Adolfo F , Aifaro 
Tienen el honor de participar a su 
distinguida clientela y amigos, el tras-
lado de su Gabinete Dental y Laborato-
rio de Prostesis a la Avenida de llnlin, 
número 92, altos, entre Sau Kafael y 
San José. 
27006 22 d. 
B r . G o n z a l o P e t a 
gencias 7 del Hospital :\úmoro Ub* 
EBFKCIAUSTJL KN VIAS CTBINAXIAS y enfermedades renér«aa. ClatoscopU. eaturismo de los uréteres y examen del 
rtfiCo por los Hayos X. 
•jfNiüCCIOXEií DE XEOSALVAnSAN. 
SSONSCXTAS DE "UTA U A. M. T O» w S a ti P- m., •n 1a cali* dt 
CUBA, NUMERO 69. 
26215 31 o 
Dr. R. CHOMAT, padre 
CONSULTAS DE 1 A á 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A-134Ü. 
Tratamiento especial de ia ATarlo* 
?:s, flerpetismo 7 enfermedades de La 
bangre. 
Fiel y Tias penlvo-urlnarias. 
D & m m i l O J i 0RRALBA5 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SU^ 
ANEXOS 
Coasnltaft: de 4 a 6 p, m. en Co»* 
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13. Vedad». 
Teléfono F-1257. 
D r . J . L Y O N 
T)E LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las liemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el Pa-
ciente continuar siis quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. m. diarias. 
Soraeruelos, 14» altos. 
H a b 
}02 
a n a Y a c h t C l u b . 
A V I S O 
por omisión invo-
*8 w ee ha recibido por lo.s 
^encJ,,3 la citación para is. 
K OpT; invocada para las dic-¿ 
tif^ mañaiia del día do hov. 
cinPo 
11 qu ^ i ^glamcntario sufi-e ésta tenga efecto se 
suspende la Junta Goneral que debió 
celebrar?? en esta feeha, hasta nueva 
convocatoria Habann. 27 ne oCtubrts 
de 1918. 
M"mK'I Giménez Lanler. 
Presidente, p. s. r. 
C. 883S ld.-27. 
Producto betuminoso de la mina " La Esperan-
za". espléndido para mezclarlo con cualquier cla-
se de carbón mineral importado, leña o bagazo 
de caña. 
Al quemarse deja menos de un 2 % de cenizas 
como residuo, y desarrolla un extraordinario nú-
mero de calorías. 
Servimos inmediatamente los pedidos de toda la 
República, cualquiera que sea su importancia. 
Enviamos muestras gratis a quienes lo soliciten, 
POR QUE LL0RAS,.CHIQUILLOr 
fi. MUCHACHO; "PAPÁ NO ATENDIÓ LOS CONSEJOS 
DE UN DECORADOR DE USAR LAS PINTURAS R ESE( MOTIVO LA CASA DE MI PRIMO TOM 
QUEDÓ MEJOR PINTADA QUE LA NUESTRA.— 
EL PAPÁ DE TOMÁS ES UN HOMBRE 
DE TALENTO PUES COMPRÓ 
LA PINPJRA DE"OROWN 
a e r a " L A E S P E R A N Z A " 
Ca l í e Habana, N ú m . 1 0 2 , altes, esquina a O b r a p í ^ 
Apartado Núhl - 1946. - Habaos. 
j o * p e q u e ñ i n e s d i c e n s i e m p r e l a v e r -
dade M u c h o s g r a b a d o s h a b l a n p o r 
s í s o l ó s e E s t u d i e e l n u e s t r o d e t e n i -
d a m e n t e y d é n o s ? u n a o p o r t u n i d a d 
p a r a s e r v i r l e . 
E d i f i c i o " S t a t e s m a n , , 
C a l l e » F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , N u e v a Y o r k . E . 0 - 4 
* AGINA LUATROL D l A l U U I l t L A P l A l U r t A U c t ü b r e Z 7 d e U i , 
^ 3 i x y j o n 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & 
L A P R E N S A 
En Rusia hay una Gaceta Oficial y 
existo además, minuciosameiite cata-
logada la nueva institución del Amo'" 
Libre. Leyendo un cablegrama de 
la Prensa Asociada olvidamos ay^r 
parte los enojosos problemas 
Leos, que son ei diario coment0 
de la prensa. 
Las doncellas rusas ban sido de-
claradas propiedad del Estado. ¡Los 
"soviet" son así! Estas doncellas, al 
cumplir los d^z y ocho años de edad, 
dice ei citado cable, están en el ae-
ber de inscribirse en los registros 
del Gobierno, negociado del Amor 
Libre 
¡Nuestra razón se ofusca y nues-
• ros sentimientos de civilizados se 
sublevan ante tan alta monstruosl 
dud! 
¿Cómo es posible que la inteligen-
cia humana pueda descender tanto*! 
Apartarse ¿e la senda del deber, 
olvidar las eseñanzas de la religión, 
y proclamar que las bases del Esta-
do son vanas, parece carecer de todo 
•Trave y ulterior peligro. Pero, ol 
mal que esta conducta causa es ex-
traordinario, es intenso, y es además 
incalculable. Desciende uno, de 
peldaño en peldaño, desde las altas 
cumbres de la civilización cristiana 
a todas las abyecciones del pasado! 
De pronto, con horror y repugnan-
cia, nos vemos envueltos por los 
arrebatos de la revolución, las con-
cupiscencias de la grosera carne, el 
vaho del vicio y del crimen 7 caemos 
a tierra maltrechos y heridos de 
muerte entre los escombros del 
edificio social. 
Así ocurre ahora en Rusia. 
Muchas veces, frente a '.rregulari-
dad̂ s de la moral, y ante pequeñas 
violaciones dei derecho y ê los pre-
ceptos católicos, el DIARIO ha al-
eado su voz autorizada, defendiendo 
los puros preceptos. Se nos ha lla-
mado entonces fanáticos, reacciona-
rios y enemigos del progreso. 
Pero nosotros hemos sabido cum-
plir nuestro deber. 
Apartarse un paso de la pura sen-
do .narec.e carecer de importancia.. 
Sólo que, paso a paso, puede lle-
garse a ios abismos de la Rusia ac-
tual -.. 
Y un primer paso, en ese derrote-
ro, debo ŝ r mirado siempre con jus 
tificatio horror... 
« * « 
Las rusas eligen. Los rusos tfenei 
también e] derecho de elección. Los 
"matrimonios'* tienen un plazo brev^ 
de duración... Son a treinta días 
Msta.. 
¡Estos revolucionarios se pierden 
de vista! 
Porque después de estatuir tan j 
groseros disparates, proclaman en 
la citada ley. muy cómodamente, qu*. 
Nada advierte la ley—el cablegrama 
mejor dicho—a propósito 4e ^ 
hombres menores de 18 
Estarán iududablemeî e protegí 
ios también! 
Sólo que ¡debe haber una confu-
sión de papeles, en Rusia!! 
Allí, actualmente, estamos segu-
ros do esto, nadie sabe, a fecha fija, 
la edad que tiene.. 
¡Todos allí, olvidados de la edad 
Antigua, y poco amigos de la Edad 
Media, deben ambicionar una ê ad 
de Hierro...! 
Y ¡vaya si la necesitan! 
* • * 
Y ¿qué porvenir les aguarda en 
Rusia, a los "frutos" de este amplio 
amor libre? 
El Gobierno revolucionario ha re-
ruelto todos los problemas... Los 
dt-scendientes de estos matrimonios 
a treinta días vista, constituyen una 
letra a "nueva meses", girada con-
tra el Estado. 
—Los "hijos" nacidos de estos 
matrimonio, dice la Ley, serán con-
secrados "propiedad del Estado".. 
Como el Gobierno Ruso declara qu" 
las doncellas de 18 a 50 años son 
también propiedad del Estado ¡hete 
aquí que la revolución más profunda 
de los días presentes Ija servido pa-j 
ra revivir los horrores de la abolida 
esclavitud! i 
* ¥ * 
Afortunadamente volverá la ñor- , 
n.alldad. Cesarán los presentes ho- ] 
1 rores. La familia, el matrimonio, 1 
la religión y la moral serán respeta-1 
dos. Y los actos de barbarie y la I 
actual catástrofe pondrán en guardia ) 
a los pensadores de Europa... ¡Res-i 
ouebrajar, herir con la pluma y con 
la palabra los asientos cristianos de j 
la sociedad, es empresa, cieitamente 
muy peligrosa! La multitud apenas j 
sabe leer... Las pasiones una vez | 
desbordadas, no son sujetas ya nun- 1 
ca. . . La bestialidad de la carne yj 
de la sangre y el poder de log ins j 
tintos- lo invaden entonces todo! Y", 
el cataclismo inevitablemente se j 
produce... , 
Hoy Francia reza, y la fuerza es-
piritual lo e;, allí todo. E l material!i 
mo, el socialismo, el anarquismo han 
hecho crisis. Hay una horrenda re-
volución en Rusia...Hay una espan-
tosa catástrofe en I03 campos de ba-
talla...Los Gobiernos y los pueblos 1 
pfirciben claramente la necesidad de 
volver los ojos a Dios, y cumplir pia-
dosamente los divinos mandatos. 
¡Amor Libre! Asesinato Ubre! Lí-
brenos el Supremo Hacedor de tan 
funestas UbcrLades! 
'""desde I m u c í a m 
Octubre, 21. 
propagâ caS artisticas 
Ul,UniM1«I.M.Ml...| [..MUI 
J [ C U G M A R A D I T A 
Dfe 
O M O G O L A T E 
C R E M A d e C U B A 
A L I M E N T A M A S Q U E U N A T A Z A D E C A F E C O N L E C H E 
F A B R I C A N T E : G U M E R S I N D O R E Y . S A N I G N A C I O 4 1 
T E L E F O N O A - ^ 0 9 6 
H A B A N E R A S 
I N D I C E D E E S P E C T A C U L O S 
Teatros y Cines. día y noche, Trini la CU . 
Funcionarán todos en este día. éxito de la semana Wrellllia, 
La matinée del Nacional, a las dos Un bonito proe 
y cuarto, constará de tres de las A prop63Íto ¡ " ^ eQ Paust̂  
obras que figuraron anoche en el diré qUe ^ m ^ a J ^ m ^ o t^, 
programa del beneficio de Rendón 
Se representarán en. este orden: 
l _ L a üffia Mimada. 
2—Los Amos del Mundo. 
3_Los qno se quedan. 
Luego, en la función nocturna, va 
do nuevo Los Amos del Mundo, la 
obra de la temporada. 
En Payret se anuncian para hoy 
tres funciones que culminarán on 
otros tantos Henos. 
Para la matinée se ha elegido El 
Conde de Luxomburg-o, cantándose 
en tanda especial de la noche, a 
las ocho, La lícvoltosa, por la Iris 
y Ramos, siguiendo La Casta Susana 
en función corrida. 
En ej cartel de Marti aparecerá, 
moda, la sensacional cinta P^6 ^ 
moro y Ubre deSpncs con el?'Pri 
te actor Douglas Falrbank8 í̂60' 
papei principal. n «1 
Nuevas cintas hoy en Ma 
Habrá matinée. en obsenl , , 
niños, con regalos para los I f ^ 
Por la noche, la e ^ ^ -
licula E l camino de la luz i2 * 
t ^ o el papel de p , ^ ^ 
maravillosa Hesperia. ^ 
Y la velada de Miramar. exhib|. 
dose ia primera jornada de ia -T" 
diosa cinta del DeScubrimi ^ 
America y a continuación La BJ ¿ 
ria de los 13, por Lyda Borelu 
Estará animadísimo Miramar 
Como todos lós domingos. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E I N M U E B L E S 
SALUDO Procedente del central "Pastora,' en se han dictado reglas y penalidades (lond(i tlenen 8U reí:lflendai hornos tenl-
para proteger a las mujeres menores 
de d'-ez y ocho años". 
Tiene esto, muchísima gracia,... 
mente queridos en nuestra sociedad. Cor Rulz. acogió con calor la idea de la do proyectado de manera que pueda con-
T.r . M5S ALEOHAMOS r re-construcclón del cuerpo principal, por tinuarsc la fabricación hacia el fonrlo. 
uasta nosotros UCffft la agradable notl- lo menos, dispuso la formación de pro- Nuestra felicitación a los autores del 
cía, que trasladamos con verdadero gus-1 yt<-to por el sefior Arquitecto Munici-1 proyecto y a los señores Concejales que 
al aprobarlo y disponer su ejecución. to a nuestros lectores, del restablecí-1 pal y lo eleró al Ayuntamiento que lo miento del prestigioso Magistrado de ¡ai robó, como antes decimos y ha desti-
nuestra Audiencia señor Francisco LJaca, i.ado una jiran parte de la existencia en Argudín. 
LA SOCIEDAD LICEO 
Días tras días esta sociedad que tanto 
i 6 
L A R O S I T A " 
Para la próxima estación, recibiipos lo más "ueyo, lo más elegante 
y bonito. 
P I E L E S 
S U E T E R S 
P R E N D A S I N T E R I O R E S 
T E J I D O S D E L A N A Y S E D A 
Complázcanos con una visita, sfl recreará, y saldrá satisfecha de su 
compra; experimentando la satisfacción de la que está segura de 
llevar un conjunto de prendas lucido. 
Tej idos , S e d e r í a y Confecciones . 
Avenida de lUlia 71. 
preocupa 
• tanto del progreso social como del cul-
1 tu ral. 
, Por eso el nombre del Liceo es res-
I petai'.o, qhcrldo y admirado. 
M KSTKO AYUNTAMIENTO 
1 Una importante mejora para nuestra 
ciudad, tom apor el franco camino de la 
1 replldad, después de muchos años de dor-
mir en ti alcázar del ensueño que dlrfa 
vn decadente. Se trata del Palacio Mu-
nlcipaS, proyecto aprobado ya por el 
: Ayuntamiento en una de sus lUtimas se-
sicnes y para cuya construcción existe, para ei piiDiíco, privado nov por raita de 
en caja mas de las dos terceras partes; espado de presenciar las sesiones a no 
de su costo, por lo que no puede dudar - . f,.r desde el exterior. Sobre el despacho 
s-í de su realización. 1 ^ Alcalde irá el de la Presidencia del 
caja, no afecta a otras ntenciones, a la 
ejecución de esta obra que mejorar:! no-
tablemente el ornato, pues se trata do 
ui. edificio de dos plantas con fachada 
elegante al parque. 
La distribución de la planta baja se-
rá como sigue: 
A la izquierda, o sea Junto a la pres-
tigiosa sociedad "Liceo" el zaguán y el 
cmiilazamiento de la escalera, a la de-
recha el despacho del Alcalde conforme 
está hov y en el Centro o sea en el ac-
Uial salón de seaioiwís la Tesorería con 
amplios ventaniUos de despacho hacia el 
zaguán. 
la planta alta, ocupando todo el 
espacio que en los bajos ocuparía U». Te-
rorería y el zaguán, irá el salón «le se-
bones con un buen número de asientos 
r  l AbliCfr, i  h y  f lt  o 
han realizado una buena obra 
Y al propio tiempo nos congratulamos 
como Villadareños, de que nuestra al-
dea en fecha no lejana, pueda contar coa 
su "Casa de la Ciudad," digna de su 
progreso y renombre. 
E. P. D. 
En la tarde de ayer fueron conduel 
dos a nuestro Cementerio, los restos de 
la señora Marta Masfnrt, siendo muchoa 
les que acompafiarou los fúnebres despo-
jes liíista el Campo Santo. 
Llegue hasta su desconsolado esposo é 
lujos nuestro pósame. 
EL CORRESPONSAL. 
Hace diez y ocho años y siendo Conce- : Ayuntamiento y seguido de éste, hacia el jal .el hoy Secretario del Ayuntamiento 
sefior Florentino Martínez, presentó una 
I moción que fué aprobada en prinolplo, 
1 proponiendo la reconstrucción del edlfl-
ficio que ocupan las Oficinas Munlcipa-
j les, pero como tantas otras obras buenas, 
' no pasó de allí. 
. ra creciente desarrollo del término en 
todos los órdenes ha traído el cunsl-
I guiente aumento «le trabajo y de perso-
1 nal en las Oficinas del Municipio, que 
materialmente no caben en el edificio 
que ocupan y lo que antes era una salu-
dable previsión, hoy es una verdadera 
necesidad. 
Entendiéndolo asi nuestro Alcalde se-
C 8659 alt 4t-19 
V E L L O S Y S 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A GARANTIZADA 
NKPTUNO. 72. entre San 
Nicolás y Manrique. ——. Instltnto Radiológico Dr. Gustavo de los Reyes. 
L A E A 
SEDERIA Y PERFUMERIA. 
Obispo, 67*—Teléfono .4-6624. 
Habana. 
Se acaba de recibir un gran sur-
tido en avíos para labores, especial-
mente para tejer y bordar. 
También se recibió perfumeB de la 
última creación. 
27567 in. 
^̂ ^̂ ^ "̂ •̂••̂ •••í̂ ^̂ ^̂ ^̂ m 
L o s D o l o r e s D e E s p a l d a 
E l s u f r i m i e n t o d e e s t a m u j e r 
y c o m o o b t u v o a l i v i o . 
H a b a n a , C u b a . u T o m ó e l C o m p u e s t o V e g e -
t a l de L y d i a E . P i n k h a m p a r a d o l o r e s d e 
e spa lda y p o b r e z a de l a s a n g r e . T e n í a 
e r u p c i o n e s e n t o d a s l a s p a r t e » d e l c u e r p o 
y d o l o r e s d e t a n t a i n t e n s i d a d q u e n o m e 
p o d í a m o v e r . A n t e s d e t o m a r s u r e m e d i o 
e x c e l e n t e h a b í a s u f r i d o p o r u n a ñ o y c i n c o 
meses y t u v e q u e d e s c o n t i n u a r e l coser 
d u r a n t e ese t i e m p o . C o n s u l t ó m u c h o s 
m é d i c o s i n r e s u l t a d o a l g u n o . D e s p u é s d e 
c o m e n z a r a t o m a r s u C o m p u e s t o V e g e t a l 
m e s e n t í m e j o r , y a h o r a m i c u r a c i ó n e s t á 
c o m p l e t a . R e c o m i e n d o c o n g u s t o e l C o m -
p u e s t o a t o d a s m i s a m i g a s q u e t i e n e n 
e n f e r m e d a d e s p r o p i a s d e l s e x o pues co -
nozco b i e n s u é x i t o e n es tos m a l e s . " 
— S r t a . Regla Alayon, M o r e n o 37, C e r r o , 
H a b a n a , Cuba . 
E l m e j o r r e m e d i o e s 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
¿ P o r q u é n o l o p r u e b a U d . ? 
LYDIA E.PtNKHAM MEDICINE CP. LYNW.MASS. E.ü.deA. 
fondo, la Secretarín del mismo. 
Sobre el rortnl se proyecta una amplia 
terraza o salrtn corrido sepurado del sa-
I611 de setiioiien por artísticas puertas do 
(riftales. l'or la parte del fondo irA 1111 
pasillo eeparudo del salón de sesiones 
por una baranda baja, desde dondo po-
drá también el pi'iblico presenciar los 
artos que realice la Corporación y eu 
el que remnturt la escalera. 
No es, desde luê o, una obra monu-
mental, pero es muy apropiada a las ne 
ccsldados presentes y del futuro; dará 
nincbo lucimiento a la ciudad y propor-
donará mejor distribución a las depen-
dencias del Ejecutivo Municipal, cstan-
Fácll manera de duplicar su dinero 
comprando casas, terrenos y fincas, a 
precios asombrosos. 
J . B e n l t e z F u e n t e s 
Belascoaín, 32. Tel. Á-!)132 
Doy y tomo dinero en hipotecas en 
cantidades. 
Prontitud en las operaciones y re-
serva absoluta. 
C. 8818 6d.-26. 
LA PERFUMERIA 
L D Y et C I E . , de Pa 
ESTÁ D E MODA 
Yt U benos recibido j podemos cumplir pedidos, 
POLVOS: 
a l d y l i s , t r e f l e . 
C l a v e l e s de Arcadia , 
F l o r e s de l Trianon. 
Polvos muy finos, que mucho blan 
quean; aarradarán a las damas todas', 
por su delicadeza de aroma 
L Y O A L D I N E 
(EMBELLECEDOR FEMENINO) 
Será favorito de las muchachas, por 
que blanquea como el armiño, suaviza 
el cutis como la seda, 
lo perfuma suavemente 
Dobidament© autorizada esta seo-
ción para sacar a pública subasta, por 
término de un año. el arrendamiento 
del derecho a editar y repartir un 
Boletín de Espectáculos en el Teatro 
Nac:bnal, ae hace saber por este me-
dio a todos los que deseen presentar 
proposiciones, que el pliego do con-
diciones que habrá de servir de ba~ 
se a dicha subasta se^ncuentra do 
manifiesto y a disposiclmi de los que 
deseen examinarlo, en la Contaduría 
del Teatro Nacional, en las horas 
comprendidas entre 9 y n a m v 1 
y 3 p. m. de todos los días hábile/ 
Asimismo se advierte que ei acto 
de fia subasta tendrá lugar on d 
local de la Oficina antes expresada 
a las 2 p. m. del día 28 de* lo, cô  
rrientes. 
Habana, 25 de Octubre de i w 
Vto. Bno 
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G A L I A N O 120. 
T E L E F . A.4976 E L B O M B E R O 
T o d o s los d í a s tiene F L A N E S frescos, hechos a base 
de leche pura y huevos del p a í s , de primera. 
C A F E de esta casa, café verdad. 
4 4 L A C A S A B O R B O L L A " 
Necesita para su fábrica de mue-
bles, operarios que conozcan su 
oficio a la per fecc ión . — — 
G a n a r á n B u e n J o r n a l . 
D i r í j a n s e a l a f á b r i c a . Composte la , 69; 
c 8592 alt 
O F R E C I E N D O G A N G A S 
Para acondicionar lo que esperamos en artículos de la esta-
tación que se avecina, hacemos hueco en nuestra casa, saldando 
cuanto tenemos de la estación precedente. Todo se ofrece a pre-
cios de acabar pronto y para convencerse basta ver el detalle: 
C A L C E T I N E S 
5.000 docenas, de todoss colores, para niños de todas 
las edades, desde 20 centavos par. 
MEDIAS C R U D A S 
400 doceAas, valían a 80 centavos el par, se mojaron ¿ 
en el -riaje y las oíreciemos a las damas econó-
micas, solo a 10 y 20 centavos par. 
C H A L E S 
25 matices distintos, miden tres varas, tienen dobla-
dillo de ojo, asómbrense, $2.00. 
BATICAS DE NIÑAS 
200 docenas, son primorosas, de nansouk blanco y ha' 
otras de muselina, propias para niñas do 2 a b 
años. Los precios, nunca vistos. 
J U E G O S DE CORTINAS 
Son blancog y también crudos, hay una cantidad gran-
de y c? dan desde $1.75 en adelante el par. 
C R E P E S MERCERIZADOS 
Doble ancho, mucha variedad de colores, siempre se 
han vendido caros y los damos a 70 centavos vara-
KIMONAS 
De crepés estampados, formas de novedad, colores 
atrayontes, son muy elegantes, a $0.75 una. 
G E O R G E T T E S 
1.0 que exija m mas caprichosa dama en esta rica te-
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do-El acabóse, lo nunca visto: Manteles de dos varas, 
bladillo en redondo, desde $1.75 en adelante. 
O F E R T A E S P E C I A L 
Un adelanto de la estación de invierno. 
todos colores, propia para camisas a ^ á ^u-
precio. Esto es casi un regalo, luego costara 
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No es posible en estos tiempos ofrecer más ^ teronas b~ 
de lamilla, amas de casa, muchachas casatlera ' aUÍ para tod 
geniosas, todas salen contentas de su compra y 
hay esenedas, cintas, cncajea y alfileres de reeaio. 
L a N u e v a 
HONIE. 61, esquina i Siiárra. I * " * * " 
s i s 
2 Z ' n 
ANO LAXXVI UIAK1U ü t L A MARINA Octubre 27 de 
H A B A N E R A S 
L A F E S T I V I D A D D E L D I A 
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„ . d e dias hoy los Armandos. 
-aludar preferentemente 
^funcionario dignísimo, el ge 
a "? Armando Sánchez Agramonte, 
sera1 AJ . -_i j_ 
director de la Renta de Lotería. ÍreCieos y subalternos harán obje-
AD¡ gdistinguido caballero, con tdl 
» de repetidas demostraciones 
f^fecto consideración y simpatU. 
\odas muy. perecidas. 
i, tii de días, v me complazco , «n 
r^rlo especialmente, el coman-
fa fe Armando' André, quien tanto 
ne distinguiéndose por su celo y 
uM̂d p" el desempeño del impor-
cr ^reo de Director de Subsis-jjute careo 
WWioctor Armando Rosales, secro-
* ^ei'Ycdíido Tennis Club y abo-del 
^ín talentoso y meritísimo, que go-
e en nuestro foro de alta repu-
gnando Menocal, ^an 





rn joven . 
el doctor Armando Crucet, a cu-
V residencia de la calle de Consu-
l"- acudirán a felicitarle clientes 
v !>mi?os numerosos. 
El doctor Armando Córdova. 
vnnando Cuervo, ej distinguido 
¡•migo. rara Q"̂ 11 tiene el cronláta 
„, saluílo especial, muy afectuoso. 
1 armando Cora. Vicepresidente r.c 
i„\samblea de Apoderados del Ccn-
jr, Gallepo, establecido en el comor-
c¡n de esta nlaza. 
\rirando Bances Conde, de la an 
tigua'casa de banca de J. A. Bancea 
y Compañía, que eg un amigo muy 
estimado en esta redacción. 
E l Director del Banco Español, &t> 
ñor Armando Godoy, personalidad 
saliente en nuestro mundo financia-
ro. 
El comandante Armando Montes. 
Armando Etchegoyen, Armando Ar 
mand, Armaado Barajón, Armando 
Sainz de la Beña, Armando Angulo, 
Ai mando López, Armando Calafat, 
Armando Bella y RIgau, Armando 
Roces, Armando Loynaz; Arman<lo 
Aivarez, Armando Aliones, Arman tu» 
de Cárdenas y Armando Castaña 
Un empleado de la Contaduría Ge-
neral de la Renta tan antiguo y es-
timado como Armando Catalá. 
Y ya, para concluir, Armando Bl-
va, hijo del inolvidable amigo. 
Es el santo hoy de una dama Qu1? 
brilla entre las más distinguidas del 
mundo habanero, y es Hemelina Ló-
pez Muñoz de Lllteras, que se en 
cu entra de temporada en los Estados 
Unidos. 
Un saludo más. 
Recíbalo en sus días la señora Sa-
bina Vega de Fernández. 
Y llegue también a una criatura 
encantadora, Emelina Martínez y Vi-
vó, la ahijadita adorada do los dis-
tinguidos y simpáticos esposos Mi 
guel Angel Mendoza y Emelina Vivó. 
No es el santo de esta dama. 
Ni tampoco lo celebran hoy otras 
muchas Hemolinas y Emelinas, con 
linche o sin hache, indistíntamento 
Basó desde Febrero la festividad 
L A B O D A D E A N O C H E 
Está visto. 
Xo hay sábado sin boda. 
Fijé la de anoche, y me complazco 
a describirla, la de Consuelo Igas-
.uiza, señorita muy graciosa, y el 
¡•preciable joven Cristóbal Bérez y 
jjenso. 
Se celebró en la Iglesia de Mon-
sirrete, a las nueve y media, ante in-
ritados numerosos. 
Apadrinaron ej acto la señora Ma-
ti'de Alonso de BéreT, madre del no-
mp, y el señor Luis Efrasquiza, Pu-
liré de la gentil Consuelo, represen-
lado por el señor Fermín Biñón. 
Como testigos por parte de la no-
via actuaron ej Mayor General En 
rique Loynaz del Castillo, el señor 
Aurelio Maruri y el señor Enrique 
Zsyas. distinguido Consejero Bro-
vincial. 
A su vez aparecieron como testi-
gos del novio el prominente hombre 
político doctor Alfredo Zayas, el se-
ñor Regino Truffín y ei conocido ca-
ballero Tirso Mesa. 
Fara Consuelo y para bu ventu-
roso elegido formula el cronista los 
mejores votos por su felicidad. 
¡Sea ésta eterna! 
V I A J E R O S Q U E R E G R E S A N 
Algunas bienvenidas que dar. 
Sean las primeras para la señorp. 
Carolina Fernández Bellón . de Des-
mine, la distinguida esposa del 
honorable Secretario de Estado, que 
?ó de Nueva York en u îón .t<1 su 
gentil hija Carolina, 
Llegó también dei Norte, desp'.'é.a 
una agradable temporada en Jíot 
Spriucs, el conocido y muy simpáíi-
i caballero Guillermo Lawton. 
El señor Federico Báscua, con su 
lánguida esposa, regresó igualmc-n 
c de los Estados Unidos. 
De ]a misma procedencia llegó el 
«ñor Cosme del Peso, acaudalado i-'i-
viarle l̂ oy, en sus días, un saludo 
de felicitación. 
Llegaron asimismo ei señor Roge-
lio Díaz Bardo, representante a la 
Cámara, y ei opulento ingeniero me-
jicano señor Joaquín CapiHa. 
Anuncié ya, en las Habaneras d* 
ayer, el retorno a esta ciudad del 
Ministro do Bélgica con su ilustre 
esposa, 
Y solo cúmpleme saludar en tu 
regreso a una bella viudita que ha 
visto tronchado, durante su. estancia 
en Nueva York, todo lo que era su 
felicidad. 
¡Qué triste su vuelta!,.. 
Siempre un dolor. 
V siempre, tras él. una tristeza. 
Lloran unos padres, bajo la más 
honda y más santa de Ins tribulaci;'-
íes, a la hija de su adoración, Adc-
Iba Montané. 
U .infortunada señorita, que tan-
brilló en nuestro mundo musical, 
f'cibió cristiana sepultura la tarde 
1 ayer en la Necrópolis de Colón 
¡Qué doloroso y qué inesperado 
1 el de la pobre Adelina Montané! 
dustrial, a quien aprovecho para eii 
N C T A S D E D U E L O 
Alfredo Misa, ei bueno de Alfredo, 
a quien la adversidad parece perse- . 
guir. Hora desde ayer la pérdida i0- ' 
su madre amantísima, la señora Be- ¡ 
(ra Sotolongo Viuda de Misa. 
Tras la muerte de Ofelia, la hija ! 
fine era 3U encanto y era su idola- 1 
triá, viene esta nueva desgracia a 
aumentar su inmensa desolación. 
Reciba ei pobre amigo con estas ¡ 
líneas el testimonio de mi pésame. 
Enrique F O T A M L L S . 
El A u t o m ó v i l C l u b E i '"Fomeot Cata lá" . . . 
(Viene la BRIMERA) 
ha. 
tí 
8̂ una muy expresiva del popu-
Lrpr9sentate sPñor FVderloo G. 
en la cual aplaude caluro-
la campaña de la sociedad 
afla a favor del mejoramiento de 
'«tros caminos y calzadas. 
l-cs telegramas que reproducimos a 
bndp i Ón 1)11000(1(5111 de Cienfuegos 
^ ^rta, dirigida por el ?eñor 
K . a e Ttrr>f al Presidente do la 
P̂ubuca ha causado ol mejor efec-
Cienfuegos 24 octubre.. 
ênte "Automóvil Club de Cu^ 
* —Habana. 
Completamente identificado con 
,' 0pn carreteras. lo ofrecemos to-
do m operación. En sen-
aen,efrapamos hov al señer Bre-
de la RepúMica. 
dei ?Uan 1>al,,0 ^ Presiden-ia "Asociación de Chauiffurs." 
•fnfuegos 23 octubre. 
¿ C l í l Ierry P^^dente "Auto-
"El Prí J * Cuba " Habana 
^'on^H de la "Compañía de 
^ Con.̂ 2 rienf"eso3." el periódico 
1 Chauff! Pon.denc'i:i'' y Asociación 
^ al "V11"8'' han dirigido telegra-
^ de ,fCf Jhenrsp; a la ^sta neti-
lstarm^e ' P'd'^fl" el arreglo de 
^ intr! s que SG halla» cada día 
âyaEno115'̂ 1]109- Cíienfuogos, cu-
«án sufr' , 9 y Manicaragua. 
^ d4 , , perjuicios a 
^ L a / L ,al estado de las carrete-
^ atenr.̂ 1 nicara?"a y ^0(!as exi-
' Roda, ilimedinta. Los puentes 
í üna Ly- CuniaT1̂ yagua constltu-





(Viene de la BRIMERA) 
dos, nuestra más decidida, completa 
y entusiasta adhesión a la resolución 
del Ayuntamiento de Barcelona, por 
la cual se hace a su Excelencia Woo-
drow Wilson, un Ciudadano Honora-
rio de nuestra capital y ciudad prin-
cipal; y también de nuestra socie-
dad entera, considerada como e! más 
alto honor que pueda conferírsele a 
nuestro país, si el más grande esta-
dista y defensor del derecho de las 
pequeñas naciones que el mundo ha 
conocido, se dignara aceptar --ste hu-
milde, pero sincero tributo de la ad-
miración de nuestros conciudadanos. 
Eduardo .luanola. 
Fresidente. 
"Octubre 24 de 1918. 
Eduardo Juanola. 
Bres'.dente del "Foment Catalá." 
Habana, Cuba. 
El Bresidente me manda decir a 
usted y a sus asociados en e! "Fo-
ment Catalá," cuán efusiva y since-
ramente aprecia 61, las resoluciones 
trasmitidas por su mensaje de Oc-
tubre 22 y lo muy grato que le es a 
él sentir la amistad generosa, no so-
lamente de los ciudadanos de ijarco 
lona, quienes se encuentran en su 
propia ciudad, sino también la de losi 
catalanes que residen en Cuba. E l 
está hondamente emocionado y com-
placido. 
J . T. Tllmulty,, 
V A J I L L A S I N G L E S A S 
Con 100 piezas, a $16"2,) 
Téalns en 
' L A C O P A , , 
—de— 
MIRANDA Y PASCUAL 
>eptmio 15. 
c 8371 15d-23 
C R O N I C A S O C I A L 
PAGINA CINCO. 
L a m á s f á c i l y s e n c i l l a o r i e n t a -
c i ó n d e l a m o d a , p a r a t o d a s l a s 
es tac iones , l a obt ienen l a s d a m a s 
v i s i t a n d o a s i d u a m e n t e l o s a l m a -
cenes d e 
" E l E n c a n t o " 
c 8828 ld-2S 
L a m a r c h a g u e r r e r a 
¡ A v a n t e , C u b a n o ! " , 
y a s e v e n d e e n p l a n a s 
d e c a n t o y p i a n o . 
P o r e l l a l a g e n t e 
s e a f a n a y s e m u e v e . 
¿ D ó n d e ? P u e s , e n P r a d o 
c i e n t o d i e z y n u e v e . 
c 8823 
V i u d a d e C a r r e r a s y C í a . 
ld-27 
MAliÁYILLOSO DEJVTirRICO. 
E T Y T T l f H 
(Polvos Egipcios) . 
Productos de L'llloFils.—Perís. 
DIENTES BLANCOS T ESMALTADOS. 
BOCA SANA, SIN MAL OLOB, 
ENCIAS BESISTENTES 
De Tcntr.: en las. Farmacias. 
Matuu Advertlslnir Affency.—I-2iSííó c 8347 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Cultos de mañana. Continúa el u>. 
venado a las benditas Almas del Fur 
gatorio en Belén. Función al Apóstol 
San Judas en San Nicolás. El Cir-
cular pasa a las Reparadoras. 
Imágenes de talla y vestidas: San 
tiego Ramos Alonso (O'Reiil 91.» 
Agente en Cuba de los renombrados 
talleres de escultura religiosa "El 
Sagrado Corazón de Jesús", en Oloí, 
España. 
Calendario de mañana. Santos Sí 
meón Cananeo y Judas Tades, após-
toles; Honorato y Faraón, confs.; 
Santas Anastasia y Cirila, vgs. y 
Nuestra Señora de Grecia. 
DIAS. Felicitaciones j obsequios. 
La felicitación a los Simeones no 
será bien recibida si no va acompa-
ñada de algún obsequio. Una simple 
tüza de café, añejo, puro, exquisicj, 
(como el que La Flor de Tibes tuesta 
en el 37 de Reina); pero ofrecida en 
un servicio de plata artístico y no-
vedoso, (como los que «m Riela 61 
tienen Miranda y Carballai Herma-
nos), puede bastar entre amigos; mi 
xime si el regalo dei tal servicio pro-
cede al del café. 
A los Judas, como se les tiene oje-
riza, se les obsequia lo menos posi-
ble. Más esto no quita para que so-
cialmente se cumpla con ellos, sobre 
todo, si desmienten ei nombre. Oes-
de el bastón de moda, que, con puño 
y sujetador de cuero, es hoy pitiioa 
de ano lujo e11 Europa, (bastón qi.<. 
Ly, iíusqueila ticnu ya en el n>8 ue i 
ÜDispo), hasta un sencillo traje m 
terior üe La Fama, que no por senci-
llo deja de ser codiciado, por lo có-
modo, higiénico, y confortable, hay 
mil cosas que poder obsequiar a uu 
Judas Tadeo. \ con mayor razón a 
un Honorato. 
Las Anastasias son señoras ya ma-
duritas, generalmente. Por eso, aun-
tue todavía 11o nieva, no estará ue 
más regalarlas una piel, 0 un swea-
ter, para ei invierno entrante. De 
ambas cosas tienen gran surtido Las 
Ninfas en el 59 de Neptuno. 
Las Cirilas suelen ser contempo-
ráneas de las Anastasias, y las Jjs, 
abonadas perpetuas al catarro. Ei ob 
sequío mejor para eiias, por lo mu.-
mo, es ia êche de burra, sea üe Fo-
cito y Belascoaín, sea de Lelascoaín 
y Focito. 
CORREO. Ahí van ¡as últimas "con 
testas" a preguntas recibidas: 
Uaceudosa. Además de las bellas 
revistas de modas para Noviembre. 
La Fémme Chic a París y Les En-
fants de ^ Fémme Chic, recibe aho'.u, 
José Albela, en Belascoaín 32, la más 
elegante publicación que hoy ve i* 
luz en Arte y Ciencia Domésticas. 
"La Mujer y el Hogar Feliz" se titu-
la. Creo que responde al deseo de 
usted. 
¿Preguntona. Xo, señora o señori-
ta; antes demasiado delicada y ama-
ble, por de contado. En punto a amo-
res, permítame usted que ponga pun-
to y aparte, porque aparte de que 
en eso no soy un punto, ni medio ñ 
lipino siquiera, tengo para . elegir 
una man0 ¡que ya, ya! En punto a 
sombreros modelos de todas clases, 
parisienses legítimos y requetebara-
tos. La Mimí en el 33 de Neptuno es-
tá echando la tienda por la ventana. 
Y en punto a trajes hechos para 
niños, de 6 a 10 años, El Sportma-1 
un señor... bazar que acaba de abrir 
se en Prado 119, parece que viene 
decidido a quitar moños. 
Y punto final 
ZAUS. 
c o n 
C A R B O I 1 A T O 
D E C A 5 T E L L 5 
L i i n A 
VEftCERA L A S PEPTÜRBACIOnES DE 
LITIASIS (MAL DE l»ItDRA)rDIÁTESIS 
• DE V E M T A EM TODAS LAS FARMACIAS 
ESTOMACO 
AGCNCY 
6 C E N T A V O S 
E L P A Q U E T E 
B i z c o c h o s F i n o s E L G A L L I T O 
Muy sabrosos, siempre frescos y tostaditos. 
SEIS C L A S E S : 
Paris iense 
T r e s Estre l las 
C u b a n i t o 
C h a m p a g n e 
F r u t a s 
S P O N G E R U S K , 10 centavos el paquete. 
QUIEN LOS PRUEBA, LOS EXIJE SIEMPRE 
DE VENTA EN TIENDAS DE VIVERES, CAFES Y DULCERIAS 
REPRESENTANTE PARA LA HABANA Y PINAR DEL RIO 
E . M . A M A D O R 
L A M P A R I L L A 6 8 . T E L E F . M.1359. 
Cubiertos .elegantes 
DISEÑO 
"Corona Nupcia l" 
(PAR PLATE) 
De ]a más alta calidad, por el mái 
bajo precio. En estuches y piezas 
i u-citas. 
GARANTIA 10 AÑOS 
l í SECCION X " 
Obispo 85 Teléfono 1-3709 
c 8680 alt fit-19 
Fabricación Americana 
T a m a ñ o s grandes, desde $ 12 
Son de madera dura y muy bien 
acabados. 
^ L a S e c c i ó n X ' ' 
O b i s p o 8 5 . T e l . A - 3 7 0 9 
c 8681 alt 6t lD 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
c h e t d e S p r i t 
Es lo que tienen los trajes todos da 
"The Pair" porque en ellos están 
siempre combinados con ej arte su-
premo de los grandes modistos \o.\ 
materiales más nuevos y las líneaa 
más an-obadoras. 
Por eso cualquier toilette, por sen* 
cilla que sea, que reciba esta casa, 
individual en todos sus detalles, tie-
ne siempre una belleza original que 
se impone al gusto refinado de toda 
mujer elegante. 
¿Quieres convencerte, lectora? 
Fíjate en un traje de charmeus« 
morado que se expone actualmente en 
la vidriera de la izquierda de "The 
Fair" y cuyo único adorno 1c cons-
tituye unos arabescos hechos con un 
torcido formado de la misma tela. 
Esa toilette deliciosamente sencilla, 
sólo pudo imaginarla un gran mo-
disto y modelos como ese, en la Ha 
baña sólo "The Fair'' sabe ofrecer 
los. 
C u r e su C a t a r r o 
P E C T O R I N A 
G A R R I D O 
ANTICATARRAL PODEROSO 
C A F E S I N R I V A L 
e s e l d e 
a 
P U L S E R A S R E L O J E S 
Lna de nuestras Paleras Reloj, embellece la mufícea de la amlsr» 
más estimada j da a la novia, la hora fija do la cita. 
DB NIKEL. DESDE $0-00. DE PLATA, DESDE $10-501 ORO ENCHA-
PADO, DESDE $20-00. OKO U 1 18, DESDE $30-00. 
Todaa son do alta novedad, d« diversas formas, eleimntes y bonita». 
Constítuj-en nn recalo chic, oportuno, que hace quedar bien. 
V E N E C I A , O b i s p o , 9 6 . T e l . 11-3201 
J 
S o m b r e r e r a s 
Se solicitan o p e r a r í a s buenas 
para sombreros. 
EL SIGLO XX. Galiano 162 
C8666 alt. Bt.-19 
H r de T ibe" , Reina, 37. Teléfono A-3820 L o c e r í a - L A R E I N A - F e r r e t e r í a . 
| ¡¡AUSTRIA HUNGKIÁ CAPITULARA!! 
L A S E G U N D A T I N A J A . 
IHa FiRme en SUS BAJOÜ PRECIOS D3 
Foreros, i-ikzas í»e cristalería, 
L(>ZA CORRIENTE Y BATERIA DE C0CL\A. 
SUÁBEZ \ .1IEM)EZ. Teléfono A-44Sfl 
lt-25 ld-27 
VAJILLAS inglesas las tenemos de todos precios y dibujos, 
CRlSTALERfA grabada en varios estilos. LAMPARAS para sala, co-
medor y cuarto. CUBIERTOS de Plata. Alpaca y otros. Batorla de 
ALUMINIO do todos tamaños. Flor&i-os, Loza de todas clases, y to-
do lo que usted pueda desear. 
Antes de hacer sus compras ribite fifi casa y le demoetraremos 
no tener rival. 
Nuestros precios se imponen. 
Martínez y Ca. REINA, 25. Teléfono A-5301 
C7320 ált. 
L A Z A R Z U E L A 
En esta casa encontrarán encaje 
¡ de todas clases, cintas color entero 
i j de flores, medias de seda para se-
ñoras, calcetines de Conchitas, glosi-
lla y mostacilla para bordados, bo-
tones de todas clases e infinidad de 
artículos más. 
Vea nuestros sombreros de invierno. 
Neptnno y Campanario. 
au-i 3d.-iA 
íUSTED i>0 LO SABE YA? 
Que la casa predilecta de todas las per-eoiias de gusto estA acnhúmlojie de rulor-mar, y que durante el tiempo qiuj durer. las reformas, rebaja un 10 por ciento en los juguetes y un 2i) por ciento en loa i artículos de regalos. 
LA SECCION H. 
Delascoaín, 3-, entre San llafael y San 
i Miguel. IIh sido v seguirá í-iendo la casa pre-dilecta de las personas de gusto exqui-
I C S683 '>M--'l 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
1 RIÑA y anunciése en el DIARIO DE 
1 LA MARINA 
A d m i r e pero no envidie 
a V e n u s . U d . puede ser 
hermosa como ella si usa 
C E I M B T , D E L E - F E V I I E 
G r a n e s p e c í f i c o para desarrollar el B u s t o d e l a s 
d a m a s , llenar el cuello y redondear los brazos. 
L E I N T E R E S A C O N O C E R N U E S T R O C A T A L O G O . , 
Pídalo a HADAME LE-FEVRE. Cuba 33. Habana. | 
E V I T E L A F A T I G A 
He distraiga el tiempo en buscar las joyas que necesita para mis 
rea-ales, así como toda eloee de ebjotos de plata fina y plateados; 
raya directamente a la fábrica de «Miranda y CarbJva.H Hno«.w de 
Muralla número «1 y hallará «santo desee adquirir. 
En la misma, puede mar dar hacer todo lo que se le ocurra tm 
lo l[a* a (oyería se refiere. 
8e rouipran prendas J abanicos antigruos; oro, platlus J 
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I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
D o m í n p 
E N 
P o í n o s 
" L a N o v i a d e l A v i a d o r " 
P o r P i n a M e n i c h e l i . 
" L o s H e r m a n o s C o r s o s 
D e A l e j a n d r o D u m a s , 
F R O U - P R O U " , B E R T I N I . 
H o y , D o m 
I B 
E N 
" P o r n o 
m e o 0 ^ 
S 
28150 
E S P E C T A C U L O S 
E L B E N E F I C I O D E E E N D O N 
C e l e b r ó s e anoche en e l T e a t r o Na-
c i o n a l la g r a n f u n c i ó n ex t r ao rd ina -
r i a en honor uei a p l a u d l d í s i m o autoi." 
d o n A u r e l i o G . R e n d ó Q . 
E l p r o g r a m a estaba l l eno de a t rac-
t i v o s . Se pus ie ron en escena dos 
obras • de l beneficiado que gus tan 
mucho a l p ú b l i c o habanero : "La N i -
ñ a m i m a d a " y 'Los amos de l m u n -
d o . " 
Es ta ú l t i m a , que ha sido e l m á s 
ru idoso é x i t o do l a t emporada de Ca-
s i m i r o Ortas, aseguraba ya a R e n -
d ó n una buena ent rada en su fun-
c i ó n de h o n o r . 
A ñ a d i e n d o a e l la " L a N i ñ a m i m a -
da" , una de las producc iones que 
m á s agrada a nues t ro p ú b l i c o , y u n 
m o n ó l o g o hecho por R e n d ó n expre-
samente para Cas imi ro Ortas , no 
h a b í a que decir que el T e a t r o Na-
c i o n a l e s t a r í a rebosante de concu-
r r e n c i a . 
E n las a l tas g a l e r í a s no c a b í a m 
n n espectador m á s . 
E l p r o g r a m a fué c u m p l i d o en t o -
das sus partes y el a u d i t o r i o , com-
plaofldiísimo. a p l a u d i ó con entusias-
m o a R e n d ó n , r i n d i é n d o l e u n g r a n 
homenaje de s i m p a t í a y afecto . 
L a o b r i t a "Los que se quedan", 
de i novel au to r L á z a r o , fué m u y bien 
acogida . 
E l m o n ó l o g o "Or tas , negro" , he-
cho admirab lemente por el g r a n ac-
t o r c ó m i c o , ob tuvo u n g r a n s u c c é s . 
E n suma: la f u n c i ó n en honor de 
R e n d ó n fué , como t e n í a que ser, u n 
t r i u n f o de p r i m e r o r d e n . 
I ger genera l I s i d o r o Rabago (e l M o n -t a ñ é s ) — e s « s p l é n d i d o . Para dar una Idea del entusiasmo que existe entre las f a m i l i a s , bast > 
[ dec i r que apenas ab ie r to ei abono de 
; m a t i n é e s , y a e s t á cub ie r to t o t a l -
| m e n t e . 
E l c x t t o dei Circo Publ l lones s e r á 
m a g n í f i c o . 
h a b r á hoy en e l 
el 
E L CIRCO P C B E L L O N E S 
E n los p r imeros d í a s del p r ó x i m o 
mes de Nov iembre e m p e z a r á a ac-
t u a r en e l Tea t ro Nac iona l el Circo 
P u b ü l o n e s . 
L a s e ñ o r a Geraldine Pub i l lones ha 
podido con t r a t a r a pesar de las d i f i -
cul tades oon que « e l u c h a en loa 
t iempos actuales para esta clase 
empresa, u n g r a n n ú m e r o de a r t i s -
taas de f ama u n i v e r s a l . 
E l elenco que p r e s e n t a r á — n o s ha 
d icho el ac t ivo e in te l igen te mana-
N A C I O N A L 
Dos funciones 
g i a n col iseo. 
E l p r o g r a m a de l a ma t inco es 
c igu ien te : 
E n p r i m e r a par te l a operota en u n 
acto, a r reg lo del s e ñ o r R e n d ó n , m ú -
sica del maest ro Penei la , " L a N i ñ a 
M i m a d a , " 
A c o n t i n u a c i ó n la r ev i s t a en u n 
acto "Los amos del mundo" , g r a n 
é x i t o de la t emporada . 
Y segunda r e p r e s e n t a c i ó n del en-
t r e m é s en prosa, p r i m e r a p r o d u c c i ó r -
t e a t r a l del j o v e n esc r i to r s e ñ o r A u -
ge 1 L á z a r o Madrado . t i t u l a d o " L o s 
que se quedan . " 
Po r l a noche, en t anda r e r m o u t h -
la bon i t a a rzuMa " E l D ú o de l a A f r i -
c a n a , " 
E n segunda, la r ev i s t a " E l p a í s d^ 
las hadas , " 
Y en t e rce ra tanda , doble. " L o s 
amog d e l m u n d o " y "Los que so que-
d a n . " 
Se ensaya el d r a m a en siete actos 
" D o n Juan T e n o r i o . " 
H o y D o m i n o , E l P a t r i o t a F r a n c 
istrac 
resO' 
G R A N E X I T O E N L A H A B A N A . 
F u s i l a m i e n t o s , c o m b a t e s c u e r p o a c u e r p o e n t r e a l e m a n e s y f r a n c e s e s , 
c u c i o n e s y e s c e n a s d e i n t e r é s p a l p i t a n t e . 
E x c l u s i v a d e P E D R O M O N T A N E R , I n d u s t r i a y V i r t u d e s . 
i n c e n d i o s , perse -
c 8831 
U H I J A D E L P O L I C I A 0 EN P O D E R D E L O S 
P A T E E T 
L a ac tua l t emporada de Pay re t es 
s in duda, uno de las m á s b r i l l a n t e a 
que ha real izado en esta c a p i t a l 
popu la r d ivet te Esperanza I r i s . 
E n el ro jo coliseo t r i u n f a n d i a r i a -
mente las huestes de l a popu la r ar-
t i s t a m e j i c a n a . 
P a r a hoy se a n u n c i a n ' t r e g func io-
nes , 
A las dos y media do l a t a rde , " E l 
Conde de L u x a m b u r g o . " 
A las ocho, t a n d a especial , coa 
" L a Revo l to sa . " 
Y d e s p u é s " E l Soldado de Choco-
l a t e , " 
Se exhiba hoy domingo en m a t m é e y noche en e l C I N E N I Z A . P R A DO 97, en t rada y asiento 10 centavos. 
M a ñ a n a : L O C A D E A M O R por l a B E p . T l N I . Mar teg O D E T T E . M i é r c o l e s 
C E A U . 
y juoves E L PROCESO 
Viernes y s á b a d o F U E R Z A Y N O B L E Z A , por J A C K JOHNSON y ^su esposa L U C I L E . 
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M a ñ a n a , lunes, se c a n t a r á una co-
noc ida opereta y d e s p u é s se p o n d r á 
en escena e l e n t r e m é s " E l ú l t i m o ca-
p í t u l o . " 
P r ó x i m a m e n t e se e s t r e n a r á l a i n -
teresante obra "Las Musas de l a Gue-
r r a " , que s e r á mon tada con decorad0 
y ves tua r io nuevos . 
Esta obra «s o r i g i n a l de H u m b e r t o 
Gal ludo y Carlos Or tega ; l a m ú s i c a 
es del maes t ro M a n u e l Castro Padi-
l l a . 
L a I r i g hace los p repara t ivos ne-
cesarios para m o n t a r l a t r a d i c i o n a l 
l a I obra " D o n J u a n T e n o r i o . " 
C o n t i n ú a n los ensayos de "Sangre 
Polaca" y " L a C i g a r r a y l a H o r m i -
g a . " 
" L A C I U D A D D E L O N D R E S " 
Avenida de Italia 116, casi esquina a 
T e l é f o n o M-1539. H a b a n a . 
r n • 
Traji ijes hechos y a medida, desde 
$ 1 8 . 5 0 hasta $40 .00 . 
Camisas, desde $ 1 . 2 5 hasta $10 .00 . 
C o n s t a n t e y v a r i a d o s u r t i d o 
e n 
a r t í c u l o s d e n o v e d a d . 
L A P R O C L A M A C I O N D E E S P E R A N -
Z A I R I S 
Los prepara t ivos para l a g r a n f u n -
c i ó n de l p r ó x i m o mar tes 29, en l a 
que so e f e c t u a r á l a p r o c l a m a c i ó n da 
Esperanza I r i s , t ocan a bu f i n . 
E l p r o g r a m a combinado e3 m u y 
r t r a y e n t e y suges t ivo . 
Sp p o n d r á en escena l a m a g n í f i c a 
opereta "Boccacio" , donde j a I r i s de-
s e m p e ñ a r á ei p r i n c i p a l pape l . 
Se le h a r á entrega a l a popu la r a r -
t i s t a mej icana de u n á l b u m y una^ 
banda dp h o n o r . 
Ba i les por las aplaudidas b a i l a r ! 
l a s hermanas C o r i o . 
Y se e s t r e n a r á la o b r i t a o r i g i n a l 
de Sergio Acebal , e l aplaudido "ne-
g r i t o " de A l h a m b r a , t i t u l a d a " L a 
I r i s a v i a d o r a . " 
Las localidades pa ra esta f u n c i ó n 
se h a l l a n y a a l a venta en la Conta-
d u r í a del Tea t ro Pay re t . 
y o t ras que han alcanzado m a g n í f i c o | loe Trece" , po r L y d a B o r e l i i 
é x i t o en los teatros R ive to y S t r a n d , ' 
de Nueva Y o r k , donde s6 exhiben la-» 
producciones P a r a m o u n t - A r t c r a f t ex-
c lus ivamente . 
FORNOS 
Para hoy se anuncian dos f u n c i o -
nes. 
E n ambas se p r o y e c t a r á n las c i n -
tas t i t u l adas " L a venda en los o jos" , 
" L a r-ovia de l aviador" y "Los her -
manos co r sos , " 
Desde e l d í a p r imero del en t ran te 
mes h a b r á t a n d a i desde las once a . 
m . hasta las diez de l a noche-
" L a so r t i j a fa ta l " , l a m a g n í f i c a e 
interesante p e l í c u l a In te rp re tada por 
Pea r l W h i t e , propiedad de Santos y 
A r t i g a s y que v e n í a e x h i b i é n d o s e en 
Campoamor . s e r á proyectada en e l 
C i n j Fornos , en- tandas d iu rnas que 
se i n a u g u r a r á n el p r i m e r o del p r ó -
\ . m o mee. 
M A R T I 
E n i a m a t m é e , " T r i n i la C l a v e l l i -
na" y "Mujereg y F l o r o s . " 
p o r l a noche, en p r i m e r a tanda , l a 
opereta f a n t á s t i c a " L a Reina del Car 
n a v a l . " 
E n segunda "Mujeres y F l o r e s , " 
E n te rcera , " T r i n i la C l a v e l l i n a . " 
Y como f i n a l . " E l B a t e o . " 
P r o n t o , " E l amo de la c a l l e , " 
E n ensayo, " Q u é descansada v i d a " 
i " P e l í c u l a s de a m o r . " 
C O M E D I A 
Pa ra la m a t i n é e e s t á anunc iada l a 
comedia en t r e asetos " E l santo v a -
r ó n . " 
E n l a f u n c i ó n de l a noche re-
p r e s e n t a r á " E l S i t io de Gerona", 
t a m b i é n comedia, en t r e s ^ c t o s . 
A L H A M B R A 
E n l a m a t i n é e , " L a verbena do los 
mantones ' ' y ' L a m u l a t a Generosa ." 
Po r l a n o c h t , en t andas : " L a ve r -
bena de los mantones" , una opereta 
y " L a .mula ta Generosa ." 
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F A U S T O 
Pa ra hoy domingo se anunc ian las 
interesantes cintas "D iaman te «n l a 
sombra" , de l a Casa Enss^nry . y " T o 
do menos amor" , por Bessie B e r r l s -
ca le . 
P r o n t o , estrano de l a c in t a "Preso 
p r i m e r o y Ubre d e s p u é s " , por D o u -
r i a s P a i r b a n k s . 
T a m b i é n se e s t r e n a r á n en breve 
" T e n t a c i ó n " , por Gcra ld ina F a r r a r . 
M A X I M 
E l p r o g r a m a de hoy domingo , es 
m u y in teresante . 
L a tanda i n f a n t i l c o m e n z a r á a las 
siete y media , p r o y e c t á n d o s e c in tas 
ñe B e n i t í n y Eneas-
E n t r e el las una t i t u l a d a "Locos a 
la f u e r z a . " 
E n segunda, se e x h i b i r á l a mag-
n i f i ca c i n t a francesa "Sobre las o r i -
l las del N i r v a n a " , por A l m a A r d o v i -
IjO. 
Y tanda elegante en l a que so ex-
h i b i r á l a be l la c in ta " E l p a t r i o t a 
f r a n c é s . " 
E n esta semana se e s t r e n a r á n : 
" L u z y t in ieb las" , el l unes . 
" A m o r t r i u n f a " , el mar tes , en fun-
c i ó n do moda-
" E l hombre si lencioso", e l jueves 
E l viernea y el s á b a d o se es t rena-
r á n los episodios de l a in te resan t" 
•^nta de actuaUdPd "Mujeres de F r a n 
íMa en l a g u e r r a . " 
E l jueves 7. estreno de " L a n o v i a 
del aviador" , por P ina M e n i c h e l l i , 
E l s á b a d o 9. c o m e n z a r á l a e x h i b i -
c i ó n de l a interesante serle " E l Con-
de de M o n t e c r l s t o . " 
E l t í a 14 de l p r ó x i m o mes de N o -
v ieml i ro so e s t r e n a r á n los dos p r i -
m e n s episodios do la interesante se-
l l e " L a s o r t i j a f a t a l . " 
P idan a rgumentos de estas p e l í c u -
las a l Tea t ro M a x i m o a Santos y 
.Arti^cLS 
P ron to , " E l m a n i q u í de New Y o r k " , 
por M o l l i e K i n g ; "Sed de venganza", 
" L a amada de P a r í s " , "Alegres m a -
r idos" , "Odio e terno" y otras m u y 
in teresantes . 
L a i n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a 
p repara u n p r o g r a m a e x t r a o r d i n a r i o 
an que s e r á exh ib ida la bella c i n t a 
"Baby l a r e i n a del do l la r" , por L l -
^a M i l l e f l e u r . 
P r ó x i m o s es t renos: " L a g a r r a ama-
r i l l a " "Las aventuras de M a x L i n -
u t r " , en c u a t r o episodios; " L a en-
cantadora" , "Due lo en l a sombra" , 
"S i l enc io y obscur idad" , " L a deserto-
r a " , " E l tes tamento do Diego Roca-
f o r t " y " L a c a n c i ó n de W a g n e r . " 
V I C T O R I A 
Dos funciones h a b r á hoy en este 
ven t i l ado cine, s i tuado en e l a r i s t o -
c r á t i c o b a r r i o del C e r r o . 
E n la m t i n é e se p r o y e c t a r á n c i n -
tas c ó m i c a s de Cha r lo t y Char les 
. u h a p l i n y " E l banco tenebroso", p o r 
N i c k W i n t e r . 
Por l a noche, en l a p r i m e r a tanda, 
l a in teresante c i n t a " A r s e n i o L u p í n " 
y va r ias c ó m i c a s . 
Y en segunda tanda, se p r o y e c t a r á 
l a segunda par te de la m a g n í f i c a se-
r i e " V i d a de C r i s t ó b a l C o l ó n . " 
Se t i t u l a l a segunda par te " L a ins -
p i r a c i ó n de una r e i n a . " 
psas 
I M P O R T A N T E N O T I C I A 
A L O S A C C I O N I S T A S D E L A " I N M O N T I N E N T A L 
T t l E P I I O N E & T E L E G R A P H C o . " 
Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
E l Representante de esta poderosa Eropreaa hace constar que, teniendo 
en cuenta que muchas personas que ya son Accionis tas de l a C o m p a ñ í a 
no han podido recoger los o t ros t í t u l o » que t ienen separados, en l a fecha 
Cjada, ha logrado obtener de l a C o m p a ñ í a p r ó r r o g a para con t inua r v e n -
diendo las Acciones a la par, hasta e l S I del presente mes de Octubre , f e -
cha en que q u e d a r á def in i t ivamente ce i r ada l a s u s c r i p c i ó n de Acciones. 
Las persona l que t o d a v í a no hayan adqu i r ido Acciones, a s í como las 
que ya hayan comprado y deseen a d q u i r i r a lgunas m á s a l a par, deben apre-
burarse a o b t e n e r l a » antes del d í a 31 de Octubre , porque d e s p u é s de esta 
fecha v a l d r á n el doble. 
T í t u l o s de R y 10 Acciones quedan pocos. H a y t í t u l o s de 20, 25,"60, 
100 Acciones, etc. 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
A G E N T E G E N E R A L 
Oficinas: Manzana de Gómez Nos. 3 0 8 , 3 1 0 y S i l - A p a r t a d o 1 7 0 7 
C8390 22*.-* » 38207 
A N G E L E S D E G R A N A D A 
E l p r ó x i m o viernes d e b u t a r á en e l 
elegante y concur r ido Cine M a r g o t . 
la ap laudida t onad i l l e r a e s p a ñ o l a 
Angeles de Granada . 
E l ac t ivo Es t rada se propone p re -
sentar en M a r g o t los mejores n ú -
meros de variedades que vengan a 
Cuba 
M A R G O T 
Para las dos funciones de hoy se 
ha combinado u n p rog rama m u y i n -
teresante . 
E n l a m a t i n é e se p r o y e c t a r á n las 
c intas " L a ley del m á s f u e r t e " ; " E l 
r ap to" , in te rp re tada Por Z o é Rae, r 
c in tas c ó m i c a s . 
P o r l a noche, en p r i m e r a tanda-
cintas c ó m i c a s . 
E n segunda estreno de l a l i n d a 
obra " A m o r con a m o r se paga", en 
c inco actos , 
Y en tercera* «ü in tenso d r a m a 
pasional "Camino de la luz" , i n t e r -
pretado por l a notable a r t i s t a s e ñ o -
r i t a Hesper ia . 
M a ñ a n a dos es t renos: "Celos" y 
" E l signo de la a m a p o l a . " 
E l martes , "Sea de venganza .* 
M I R A M A R 
E n l a p r i m e r a par te del p r o g r a m a 
de l a f u n c i ó n de esta nocho se a n u n -
c i a n c in tas c ó m i c a s de C h a r l o t y l a 
f i l m de g r a n é x i t o " V i d a de C r i s t ó b a ' 
C o l ó n " , a so l i c i tud de g r a n n ú m e r o 
de f a m i l l a e que no h a n podido a d m i -
r a r la celebrada p r o d u c c i ó n . 
E n l a segunda par te se p r o y e c t a r á 
la c i n t a d r a m á t i c a "La_ h i s p í a . _ 
I p S a a l a i l a r 
One-Step, Fox Trof y Vals 
Instrucciones y clases a cier-
to n ú m e r o de caballeros, s e ñ o -
ras y s e ñ o r i t a s de buena e d u -
c c i ó n , . , , 
C U B A 6 6 , altos, esq. a O'Rei l ly 
de 8 a 10 p. m. los lunes, 
m i é r c o l e s y viernes 
N I Z A 
K n las dos funciones de hoy se ex-
h i b i r á n las s iguientes c i n t a s : " L a 
b i j a del p o l i c í a " , "Actua l idades Pa -
t h é n ú m e r o 33", " M i n u t i l l o estrate-
ga" y " L o s noviazgos de G a r l i t o s . " 
Cintas que ge e x h i b i r á n udran te la 
semana: 
L u n e s : " L o c a de amor" , por l a Ber 
t i n i . 
M a r t e s : "Odette" . p o r l a B e r t m i . 
M i é r c o l e s : " E l proceso C i e m e n -
ceau", p r i m e r a j o rnada , por l a Ber -
t i n i y Serena . 
Jueves: " E l proceso Clemenceau", 
segunda j o r n a d a . 
V i e r n e s : "Fuerza y nobleza", p r i -
m e r o y segundo episodios, po r Jack 
J o h n s o n . 
S á b a d o : "Fuerza y nobleza", terce-
r o y cua r to episodios. 
D o m i n g o : " R a v e n g a r . " 
N U E V A I N G L A T E R R A 
Dos funciones h a b r á hoy, con v a -
r i ado p r o g r a m a . 
E L B E N E F I C I O D E R O X A N A 
E n ano de nuest ros p r inc ipa les tea-
t ros se c e l e b r a r á , en fecha p r ó x i m a , 
el bPm' i ic io de la elegante y ap l aud i -
da can/.-.netisLa R o x a n a . 
A l a no tab le a r t i s t a p res tan su v a -
l iosa c o o p e r a c i ó n l a t i p l e c ó m i c a Inéi 
G a r c í a , e l no tab le actor c ó m i c o Casi-
m i r o Ortas , e l excelente b a r í t o n o V i -
cente Ba l l e s t e r , l a pareja de bailes 
F a l a g á n - S e v i l l a n i t o y el t a len toso ac-
t o r y au to r Gustavo R o b r e ñ o . 
E l m a g n í f i c o p r o g r a m a combinado 
pa ra esta f u n c i ó n es ei s igu ien te : 
P r i m e r a par te 
H i m n o N a c i o n a l Cubano po r la o r -
questa . 
Pasodoble R o x a n a . 
P r e s e n t a c i ó n de esta elegante a r t l s 
ta , que c a n t a r á los siguientes n ú m e . 
r o s : 
Maja A r i s t o c r á t i c a ( t o n a d i l l a go-
yesca) . 
U n a rosa pa ra m i rosa ( c a n c i ó n 
c h i l e n a ) . 
L a g a c h í del bastonero ( t i p o chu-
lesco) . 
M a n i q u í p a r i s i é n ( c o u p l e t ) . 
T a n g o f a t a l ( c a n c i ó n d r a m á t i c a ) . 
A l o n d r a ( c a n c i ó n p l d e a n a ) . 
Bai les po r l a no tab le pareja F a l a -
g á n - S e v i l l a n i t o . 
E l notable b a r í t o n o Vicen te Balles-
t e r c a n t a r á los siguientes n ú m e r o s : 
B r i n d i s de la ó p e r a H a m l e t . 
. Cuba en marcha , de l insp i rado 
maes t ro M o i s é s S i m o n s . 
Es t reno de L a e a n c i ó n del r ec lu t a , 
dei m i s m o a u t o r . 
' D ú o de Cantos de P r imave ra , coa 
R o x a n a . 
Segunda pa r to 
MOnólt go por el aplaudido Gustavo 
R o b r e ñ o . 
Couplets por I n é s G a r c í a . 
Roxana c a n t a r á los siguientes n ú -
m e r o s : 
La, alegre v i u d i t a , coup le t . 
Madame L a v a l l i e r e , canzonet ta . 
L a c a n c i ó n cubaaia " L a Cachimba" 
^es t reno) . 
Debu t del duetto Roxana-Ortas , que 
i n t e r p r e t a r á los s iguientes n ú m e r o s 
c ó m i c o s : 
a) P o u p u r r i . — b ) Los Chu lones .— 
c) M a r i a n a . 
« E L M A N I Q U I D E N E W Y O R K " 
E n breve se e s t r e n a r á en esta ca-
p i t a l la m a g n í f i c a c r e a c i ó n de M o l l i e 
K i n g , t i t u l a d a " E l m a n i q u í de N e w 
Y o r k " , in teresante d r a m a de la v ida 
r e a l . 
Es ta c i n t a ha sido t r a í d a por los 
act ivos empresar ios Santos y A r t i -
gas. 
" E l m a n i q u í de New Y o r k " es u n a 
c i n t a cuyo a rgumento se ajusta a lo 
v e r o s í m i l . 
Las personas que deseen e l a r g u -
mento de esta c in t a pueden s o l i c i t a r -
lo en las of icinas de Santos y A r t i -
gas, Manr ique , 138, donde se les en-
t r e g a r á , o enviando e l se l lo de dos 
centavos correspondiente pa ra el 
f ranqueo . 
CINE3ÜT0' 
' E L C / i R N A V A L D E L A V I D A " 
L y d , B o r e l l i ha impres ionado u n a 
d i l^s m i s hermosas c in t a s : " E l Car-
nava l de l a V i d a . " 
' E l Ca rnava l do l a V i d a " t iene u n 
i r g u m e n t o m u y in te resan te . A d e m á s 
' h t á presentada con verdadero a r t í 
y l a i n t e r p r e t a c i ó n dada por los ar-
i s t a s es m a g n í f i c a . 
E l estreno de osta be l la c i n t a se 
e f e c t u a r á m u y p r v n t o . 
« L A S M U J E R E S D E F R A N C I A E N 
L A GUERRA*' 
Los d í a s 1 y 3 de l p r ó x i m o mes de 
Nov iembre se e s t r e n a r á en e l Tea t ro 
M a x i m una oe la e interesante c in t a 
do ac tua l idad t i t u l a d a "Las mujeres 
d t F r a n c i a en la g u e r r a . " 
Es ta c in ta , basada en episodios 
U i s i ú r i c o s de la a c tua l guerra , pre-
s c i t a las crueldades a que han sido 
sometidas las mujeres francesas por 
ei i n v a s o r . 
gantes, por l a noche. 
Las persona , que deseen abon^ ' 
pueden hacer lo en las O f i d ^ J 
Empref-a. Manr iqu , . 138. ^ 
L A COLECCION D E FIERAS 
SANTOS T A R T I G A S Dí 
E n l uga r c é n t r i c o se exhlbirí M 
breve, l a m a g n í f i c a colección 1 J? 
ras de ios populares e m p r e s ^ 
fcantos y A r t i g a s . ^ " s a r l o t 
Fieras que f o r m a r á n par t - del cín 
co que en el p r ó x i m o mea de N o W 
I r é a c t u a r á en Payre t . ^ 
L A I N T E R N A C I O N A L 
G R A F I C A 
Es ta acrodl ta j f t C o m p a ñ í a aannci» 
los s iguientes estrenos en «1 n » . 
M i r a m a r : ei ^ 
" L a encantadera", por Tina di Lo. 
r enzo . 
"Due lo en la sombra", por Liua Pa 
l e g r i n i . 
"S i l enc io y obscuridad' 
K i m b a l l Y o u n g . 
" L a desertora", por Rene Oreste. 
" L a r e ina del do l la r" , por Cecilia 
T r y a n . 
" E l tes tamento de Diego Rocafort", 
in teresante serie . 
" L a c a n c i ó n de Wagner*' por la 
í í c r t i n i . 
" L a r e ina del d ó l l a r " , por Lina Mi-
l l e f l e u r . 
"Las aventuras de Max Linder." 
" E l canto de la a g o n í a " , por Tilde 
Kassay y Gustavo Serena. 
" E l c lub de los trece", por Susana 
Ao-melle. 
" L a v i r g e n loca", por Clara Kim-
h a l l Y o u n g . 
" L a b a i l a r i n a enmascarada", por 
Ceci l ia T r y a n . 
" M I d i a r i o de guerra", por DIHj 
L o m b a r d i 
" L a f e l i c idad" , por l a gentil Linda 
P i n i . 
"Mid ine t t e s " , por Susana Grandals, 
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F L G R A N CIRCO SANTOS T A R T I -
GAS 
E l Cirqo que este a ñ o p r e s e n t a r á n 
Santos y A r t i g a s , s u p e r a r á a l d " 
a ñ o s an te r io res 
H a n cont ra tado numerosos y exce-
lentes a r t i s tas y cuentan con una co-
l e c c i ó n de fleras comple t a . 
S e r á en Payre t l a p r i m e r a vez qu"? 
estos animales se presenten a l pú-
b l i c o . 
E n las m a t i n é e s de los s á b a d o s y 
de los domingos , los n i ñ o s s e r á n ob-
sequiados con p r o f u s i ó n de jugue tes ; 
y a d e m á s , a las damas, en los m i é r -
coles elegantes, se les r e g a l a r á n f lo -
res na tu r a l e s . 
Los precios de l abono por c inco 
funciones, pa ra l a t emporada que se 
i n a u g u r a r á en Noviembre , son los s i -
guientes : 
Palcos s i n entradas , 12 pesos; l u -
netas con entradas, 5 pesos. 
H a y abonos para las m a t i n é e s da 
les domingos n las dos y a las cua-
t r o de l a t a rde ; s á b a d o s , m a t i n é e s d i 
los t res de la t s rde y m i é r c o l e s e l« 
P E L I C U L A S D B SANTOS I i E T i 
GAS 
M u y interesante es la serta M 
estrenos que preparan Santos y Ar-
t i g a s . 
E n t r e el los f l ga ran laa siguiente» 
t i n t a s : 
" E l m a r i d o comprado", basada en 
una obra m u y interesante e inter' 
p i e t ada por renombrados artistas 
I t a l i a n o s . Es ta cinta de escenas be-
l l í s i m a s , ha sido editada por la Itala 
F i l m . 
" E l Carnava l de l a vida", por 
B o r e l l i . 
" L a desertora" y " L a ot ra ." 
"Romeo y Ju l i e t a" y "Los siete P*' 
cados capitales", por Francesca Ber-
t m i . 
"Luchas del hogar" y "En las 5»' 
r r as del debcr", por Gabriela Ko* 
b i n n e . -
" E l es t igma d» l a sociedad . P0 
M o l l i e K i n g . 
Molestan, á 
raen de nial 
mía si no so 
w los abre, 
roEtamente. 
<]or para ti 
MNIM. Cl 
«; erlta el 
«os; quita 1 
wnde Un 
maclas. C B80 
por 0. 
poi 
" P a r í s - L y o n - M e d i t e r r á n e o " ; 
Serena. . , „ 
" L a r e l i q u i a del Maharajah 
A n t o n i o M o r e n o . - 1flfff, 
"Jaque a l Rey", "Madama Coli^i 
"Las gaviotas" y "Angust ias . 
" L a m u j e r d e s d e ñ a d a " , de la ^ 
P a t h é , en quince episodios, por ^ . 
R o l a n d . „,<icar"' 
Y " L a zaf ra- o "Sangre y azü ^ 
i n t e rp re t ada por conocidos ar 
de esta cap i t a l y editada en ios ^ 
re9 de Santos y A r t i g a s 
« C O S A S D E L C I R C O " 
Los a b o n a d o s ^ C i r c o ^ ^ P ^ 
concur ren te a i ^ y r e i ^ ; ; - f i c a 0br* 
r i r u n e jemplar de ^ . ^ f í f ^ a^ 
"Cosas del Circo" , editada j o r 
Ar t i ga s , con só lo e s c r i b í a tos 
of ic inas de la Empresa *- - ^ 
mero 138, de donde • 
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Oeate.—Dolores Arozarona contra 
Lvelina y Renato do Lasa y ArOza-
rena. Menor cuantía. Ponente: Tre-
llea. Letrados: Casusoi del Monte. 
Procuradores. Parte. 
S 
E> LA AÜPIENCU 
: ^ «ESCISION DE UN CON-
gOBB13 ^ TRATO 
, lo Civil y de 10 Conten-
1̂  S^mistraUvo de esta Audien-
i*o Adef testimonio de lugares de 
T ^ ¡ e ¿ i l d o Por la sociedad tmó- | 
\ % ''^"^h're^elcisión de un con-
ÍíM^ 900 ara tratar de la ad-
í»t0 ^ S a Judicial del negocio de 
lffli3Í3traC n dicho teatro, ha dictado 
»MnCl<Ln confrmando el auto ap"-
Oeste,—Alejandro O'Reilly contra 
Juan Suárez y otro. Menor cuantía-
Ponente: Cervantes. Letrados: 8. 




Diego González Torres para tratar 
de inscribir a su avor en el Registro 
PonVa Fernando Pé- ! de la Propiedad de Marianao la po-
1 sesión de n lote de terreno situado 
en La Lisa. Incidente, ponente: 
Trelles. Letrados: Jbsé A. Ramí-
rez. Sr. Fiscal. G. Mendoza. Pro-
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Ú0- PETICION FISCAL 
ÍA** de conclusiones provl 
.'fn elevados a '^^m n í de esta Audiencia, la 
í l o C S n del Ministerio Fiscal 
tepr's^fr^^r.nslción de la pena de 
echo días 
correccional para el pro-
- el 
San Antonio—Alonso García con-
tra Bernardo MarquettI. incidente, 
la Sala Tercera I M n̂or cuantía. Ponente: Trelles 
Llorens, Castillo. Pro-
^ ,fio9 cuatro meseg y 
risica por ^ P/'3Antonio B. Ainciarte 
de disparo de arma de fuego 
Hoterminada persona y diez 
ero1" °rresto po- la falta; así co-
^ Posición de ia pena de tre^ 
S o °ieseg y ocho días de 
•^n correccional para el proce-
L u propia causa Julián Do-
fli0J* Díaz, teniente de la Policía 
^Imif "recordarán nuestros lecto-
^ " l , hechos se realizaron por 
"̂  disgustos habidos entre am 
f i a d o , en la tarde del día 16 
3 asado ^nio-





eñaladas en la Sala de 
mañana son las si-
.^LAMIENTOS  
^ s  de lo CítH 
La» vistas s 
j, civil para 
^.ÜFrandsco Sainz de la Peña 
eontra 
<r cuantía 
José Carneado Palacios. Me 
Ponente: Valle. Letra-
Mármol. Procurador; Novo 
Parta. 
tostro d e N i ñ a 
tá onreia de cutis que las niñas tle-.¡Tm la envidia de las muchachas, por-'elodRS quisieran tenerlo fresco, como Si limpio de manchas y de los granos fswalllas que los años llevan consigo. 
Pin conservar el cutis después da los inlnce fresco, lozano, hay que tener en & o r CREMA BEllTINl. que reíres-
el cutis, que lo defiende de impure-ku. de suciedades, de grasas, barros y es-lillas CUKMA BEUTINI se vendo en idas las boticas y sederías. Cada día, aj BDtbaohas que conocen CREMA BEK-¡m están más satisfechas de su uso, icroae ven cómo da lozanía a su tez, «no la conserva fresca, libre de los ene-liwí de su belleza. 
Las damas de todas las edades, tienen j || CREMA BEKTINI, lo que necesi-¡n para alejar las posibles arrugas qua k aSos ponen el rostro, porque CREMA lERTINI, promueve la lozanía del cutis 
ilempre conserva terso y fresco el rea-ro de las damas que la usan. Tener liEMA BERTINI en el tocador, es lácil: 
tortts las sederías se vende y también 
las boticas. Su depósito está en Cu-
j.» . alt. 3d-15 
D I V I E S O S Y 
G O L O N D R I N O S 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tle-
Tion notificaciones en el día de ma-
ñana en la Audiencia: 
Letrados: 
Ramón González Barrios; Raúl de 
Cárdenas; Ricardo M. Alemán; An-
gel Cañas; Carlos de Armas; Ma-
riano Caracuel; Arturo Gallettl; Ma-
nuel Peralta Melgares; José Perú jo 
Patíño; Augusto Prieto; José Rosado 
Uambi; Franctsoo Gutiérrez; Car-
los Gárate Bru; Alfredo Alvare? 
Gaspar; Francisco FIgarola; José 
F . Perera Trujillo; Mi.wel González 
llórente; Rodolfo F . Criado; Lucas 
V. Diego. 
Procuradores: 
Ramón Spínola; Abraham Barreal; 
Alfredo Sierra; Francisco Díaz Díaz; 
Laureano Carrasco; Francisco Mon-
nar Codina; Alejandro O'Reilly: 
Francisco Alvares; Esteban Yanlz; 
Tomás J . Granados; Castro; Manuel ¡ 
Fernández de la Reguera; Francisco ' 
Trujillo; E . Manito; José María 
Trujillo; E . Manito; José María 
Leanés; Lóseos; Miguel A. Matamo 
^os; F . Alvarez; José Illa; Isidro V. 
Chiner; Nicolás de Cárdenas; Hadi-
Mo; Ricardo Zalba; Pedro P. Soldé 
•villa. 
Mandatarios y Partes: 
Ramón Illa; Juan Vázquez; Rosa, 
Affustl Núfiez; Mateo Pérez; Alfredo 
Martí Cardoso; José de la O. Mar-
tínez Guerra; José Rebino Suárez; 
Femando G- Tariche; Luis Márquez; 
Francisco G. Ouirós; Enrique Gó 
mez'í* Fernando Pére^ Muñoz; Alber-
to García Alonso; José Amado Vá-
rela; Emiliano Vivó; Enrique Mora-
les; Bartolomé Pi; Alberto Carrillo: 
Ramón Valdivia ernández; Ramón 
Sicre Duarte; José Sánchez Villal-
K ; Ramiro Monfort; Enrique More-
no Ouintana; Manuel Cortífins; Fé-
lix Rodrigue-?: Jaime Sc/ier Besosa; 
Miguel V. Robleño; Rafaei Mamrl; 
Arturo Clemente Bartcmatl; Narciso 
Ruiz. 
S I S U C O M E R C I O O S U S P R O P I E D A -
D E S N O P R O D U C E N L O S U F I C I E N T E 
P A R A P A G A R E L S E G U R O . L I Q U I D E L O . 
S I U S T E D D E S E A A S E G U R A R S U S P R O P I E D A D E S 
O A M P L I A R S U S P O L I Z A S , L A 
C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L 
D E S E G U R O S , S . A . 
L E O F R E C E L A S M A Y O R E S 
V E N T A J A S Y L A G A R A N T I A 
M A S A B S O L U T A 
O f i c i n a s : T E N I E N T E R E Y , 1 1 . 
T e l é f o n o s : M - 1 7 0 4 , M - 1 8 9 2 , M - 2 3 0 6 . 
A p a r t a d o 2 4 8 3 . T e l é g r a f o : I n t e r s e g u r o . 
para preser-se dan Instrucclcoee varse de la gríppe. 
De esa edición le han impreso 20 
mil ejemplare», los cuales «víln di», 
tribuyéndose entre las escuelvj pú-
blicas y casas donde hay enfermos de 
grippe. 
ESTADO DEMOGRAFICO DE LA 
EPIDEMLV GJUPFAL EN LA HA-
BANA 
Casos reportados hasta las diez de 
la mañana de ayer: 538 
Casos comunicados per los médico* 
desde las diez de la mañana de ayer 
hasta las diez de la mañana de hoy 
220. 
Nuevas invasiones de bronco-neu-
monía, en 24 horas: 37. 
Dadas de alta por grlppa, en 24 ho-
ras, 37. 
Dadas de alta por grippe, en 4 ho-
ras: 22. 
Defunciones por grippe: 5. 
Por bronco-neumonía: 1. 
Por meningitis grippal: 1. 
Total de casos existentes hasta las 
diez de la mañana de hoy, excluyendo 
las altas y defunciones: 776. 
EL DOCTOR MONTORO 
Bl doctor Octavio Mcmtoro, Jefe del 
Departamento de publicaciones y 
prensa de la Secretaría de Sanidad 
se encuentra atacado de grippe. 
ESTUDIANTE ENFERMO 
E l Joven Isidoro Bustamante, es-
tudiante de quinto año de la Escuela 
de Medicina que venía prestando va-
liosos servilcos a la Secretaría do 
Sanidad se encuentra también ataca-
do de grippe. 
o 8816 alt 2d-27 
encontraban frente a un problema cho pedido del material necesario pa 
desconocido, ni ante una enfermedad ra combatir la epidemia. 
L a epidemia grippal 
(Viene de la PRIMERA) 
Mdestan, duolen e impiden trabajar, «nen de mal carácter y su ¿yración es ícU si no se emplea Unjarüenio Mouesla, im loa abre, hace encarnar y los cierra roctamente. Unfrilento Moñesla, es lo 
ijor para tumores, diviesos, lobanillos »lcm«. Cura la tifia y las quemartu-
i; erita el veneno de animales ponzo- i alarmas injustificadas y pánicos que 
«s; quita los ufieros y los panadizos, tanto daño causan. 
M Z V ^ J T ^ C ™ t0da9 188 E1 disertante pasó despuéfl a expo 
C 8280 alt sa-» ' ner, que los médicos cubanos no se 
M a n z a n a s f i n a s ! 
¡ R i c a s m a n z a n a s ! 
Y A L L E G A R O N 
cas particulares, estudiasen con am-
plitud el problema, para orler.lar de-
bidamente la opinión pública, algo 
extraviada, con informes exagéra-
los. 
Abogó también el doctor Lópí?z del 
Ignorada, puo? tanto las autorldado!» 
sajiitarias. como los médicos particu-
lares, estaboji bien penetrado» del 
problema a resolver y de la infec-
ción reinante. 
Al hacer uso de la palabra el doc-
tor Arístides Agramonto, estuvo eu 
un todo do acuerdo con lo expuesto 
por e; doctor López del Valle, propo-
rJ«ndo a la Academia, que se adopta-
sen acuerdos relativos a informar de 
público, que la actúa! epidemia es de 
grippe o "influenza vera pandémica", 
enfermedad que no reviste gravedad 
y no debe sor motivo de alarma, y 
que las niedidas de higiene, fcapecioi-
mente las individuales, dabar. buen 
resultado para preveniir la «rferme , 
dad. Así se acordó. 
Luego el doctor Jorge Le Roy dió; 
lectura a un bien documentado tra-' 
baío sobre la estadística de la grippe, 
haciendo atinadas observación^ que 
demuestran que la actual epidemia no 
tiene la gravedad que el público ha j 
creído advertir. 
El trabajo del doctor Ruiz Casa-! 
bó sobre Bacteriología de la grippe, 
fué también una demostración eviden-
te de que 1̂  i-pldenúa actual esti bien 
definida, tanto por los clínicos como 
por las experiencias de Laboratorio. 
Dió lectura el doctor Pazos a notas 
sobre la grippe tomadas r'e textos 
( extranjeros y con observaciones y co 
' mentarlos originales sobre la forma 
' clínioa, de ««a enfermedad. El doctor 
de Oriento y Camagüey para que no 
.permiltan el embarque de pasajeros 
En igual sentido se le ha escrito ¡ enfermos, pero esta orden tKme su 
ai Jefe Local del Penco. 
AL GOBERNADOR DE SANTA CL4 
RA 
La Secretaría de Sanidad ha tele-
grafiado al Gobernador de Santa Cla-
ra lo siguiente: 
"Acuso recibo de su telegrama de 
24 del actual y ruégole congratule a 
las autoridades locales por el esfuer-
zo realizado para aislar la epidemia 
Se ha dado orden a los Je?eg Locales 
límite en los paraderos donde no hu-
biere médicos, porque sería inhuma-
no Impedir que los enfermos fuesen 
en busca de auxilios a los centros 
urbanizados. Sobre este respecto se 
han dado instrucciones a los Jefes 
locales. 
Valle en ei sentido de que s« infor-
mase al pilblico el estado verdadero i Martínez Domínguez habló sobre sus 
de la actual epidemia, a fin de evitar trabajos e investigaciones que coin-
cidían con las doctrina« expuestas por 
Ins doctores López del Valle, Agrá-
mente y Casabó. 
La Acadeanlé, después de una am-
plia deliberación, acordó lo rece 
mondado por ei doctor Agramante y 
hacer constar que el público debe es-
tar tranquilo cumpliendo los requisi-
tos higiénicos. 
"I 
Aimacén depósito de Joyas 
de brillantes y corrientes sin 
brillantes. Brillantes Bueltos a 
granel para montar. 
Relojes suizos do precisión, 
marca A. B. C , "CABALLO 
DE BATALLA", fábrica crea-
da hace 
¡ 1 4 6 A Ñ O S ! 
RELOJES DE BOLSILLO, 
FORMAS VARIADAS EN ORO, 
PLATA NIELADA, Y METAL. 
GRAN VARIEDAD DE RELO-
JES BRAZALETE PARA SE-
ÑORAS Y CABALLEROS. 
Marcelino Martínez 
CASA FUNDADA EN 1890 
MURALLA 27, (ALTOS) 
TENTAS AL POR MAYOR T 
MENOR 
L.. 
LA EPIDEMIA EN JATTBONICO 
Bl Jefe Local de Sanidad de Jatl-
i bonico, ha comunicEdo telegráfica. 
' mente a la Secretaría de Sanidad, que 
existen actualmente en aquella loca-
lidad doscientos casos de griT/ne, ha-
biendo sido dados do alta veintidós 
atacados. Informa también que ha 
ocurrido una defunción. 
INFORME AL SR. PRESIDENTE 
El secretario de Sanidad ha infor-
mado telegráficamente ai señor Pre Din t tx̂ A]VIADAS MANZANAS "DELICIOSAS" de la marca "ROSA",  
y. LINDO VALLE DE WENATCUEE, U. S. A. ¡;LAS MEJORES gidente de la República, que todas 
^YANAS DEL MUNDO!! . la<, noticia* recibidas hasta aver. de-
^ ^sainos a nuestra numerosa clientela, y a las familias distinguidas 
a que ya han empezado a llegarnos, en carros fletados directa-
^te por ios Ferrys, LAS EXQUISITAS MANZANAS "DELICIOSAS" 
COMn rl0 *UIOr hicieron el año pasado entre las personas rie gusto, ASI 
ULLvy BIEN LA-S SABROSAS PERAS "COMÍCE" DE ROGUE RIVER 
l s i i s i i   , de 
muestran que ei estado de la epide-
mia es satisfactorio, pues reviste ca-
rácter más leve, habiendo disminuido 
las defunciones. 
También le ha participado la reu-
nión celebrada anteanoche en la Acá-» 
demia de Ciencias y los acuerdos que 
en la misma se tomaron. 
'wefV0^8 las ̂ ueiias Fruterías, ^Hoteles, Restaurants, Almacenes de Ví-
Portart ê c•, Pue<ien obtenerse; pero además, en nuestro Almacén Im-
Vent de 0BRA-PIA, 85, Teléfono M-2412, tenemos un Departamento de 
ttQüh t frutas al Detalle. Para servir Por docenas y cestos, tanto estas ' DELEGADOS DE BENEFICENCIA 
«'tas manzanas y peras, como uvas y demás frutas de la Estaclóu, t Para Santiago de Cuba, Mnnzani-
^ trescas y a pre-;los reducidos. t \ lio, Camagüey y Bayamo, han salido 
manzanas "Deliciosas" y délas de comer a sus hijos! Es una i anteanoche por ferrocarril, los De-
^ sana y nutritiva, v un néctar delicioso para el paladar. 
fvirA ^ ^ A N A AL DIA QUITA AL MEDICO DE SU CASA!! 
! per ^PORTADORES: ALTA RIÑO & ALFONSO, Comerciantes 
^niamayor de frutas frescas americanas, recibidas directamente do Ca-
"íilor'r ^ carros refrigeradores por Ferrys, y los más eficaces distri-
Jna e« a -eStas frutas Para el intorior de la República, habiendo hecho 
Pecialidad de los embarques por expreso para todos ios más acre-
L4q e5ablecimient0« de Cuba. 
% rV^NZANAS "DELICIOSAS" Y PERAS "COMICE" CONSTITU-
"HlPpr PREVENTIVO EFICAZ CONTRA LA ACTUAL EPIDEMIA DE 
Rí ífixiC0MA MA-NZANAS Y DELAS DE COMER A SUS HIJOS! 
iérto* */'ANA AL D'A QUITA AL MEDICO DE SU CASA! 
a Advertislng A-9638. CS803 alt. 3d.H27 
Id 
legados de Beneficencia. 
LA CARCEL Y HOSPITALES DE 
SANTIAGO 
Ayer embarcó para Santiago do 
Cuba, el director de Ingeniería Sani-
taria con el propósito de resolver el 
proMema sanitario dp, la cárcel y hos-
pitales de aquella localidad 
NO PIDIO E L MATERLVL 
Se ha pasado una comunicación p.i 
Jofe Local de Santa Cruz d?l Sur, 
preguntándole el por qué no ha he-
G a s E n £1 E s t ó m a g o 
E s Peligroso 
Recomienda U8o Diario De Magnesia 
Par» Vencer Esta Aflicción Causada 
Por Fermentación De Los Alimen-
tos e IndiffcBtión Acida. 
Gases y airo en el estómago, acompa-Caüos de ese Ueuo o senyauióii de hin-chazón qu-e vieuu después de las comi-das, son evidencias casi inequívocas de l-i preseucia de excesivo ácido hidro-clónco en el estómago, el cual cria lo que se llama Indigestión ácida. 
Estómagos ácidos son peligrosos por-que el ácido en demasía irrita las de-licadas paredes del estómago y con frecuencia esto conduce a gastritis acompañada de úlceras de estómago da carácter serio. El alimento se fer-menta y se agria, creando el gas ofen-sivo que ensancha el estómago y es-torba las funciones normales do los órganos internos vitales y con íre-cutucia afectando al corazón. 
El peor desatino que puede cometer-se es descuidar tal sería condición o tratarla con ayuda do digestivos ordi-narios, los cuales no tienen efecto do neutralización en los ácidos del estó-mago. En lugar de hacer esto, consí-gaso con un droguista unas cuantas onzas de Magnesia Bisurada y tomo después de las comidas una cucharadi-U de ella disuelta en un cuarto de vaso de agua. Esto hará que inmediatamen-te arroje fuera del cuerpo los gases, alrv o hinchazón; armoniza el estóma-go, neutraliza el exceso de ácido y previene su formación sin dolores o molestia. Magnesia Bisurada en pol-vo o en forma de rastillas,—nunca en forma de líquido o leche) es inofen-siva al estómago, ©s muy barata y la mejor forma de magnesia para usos del estómago. La usan miles de per-sonas que hoy saborean sus comidas sin el menor temor de Indigestión. Mag-nesia Bisurada se vende en todas las droguerías y boticas. 
DESMINTIENDO UN INFORUTE 
F.] doctor Irizondo, jefe local de Sa-
nidad de Sancti SpMtus ha telegra-
fiado al señor Secrotario de Sanidad 
lo que sigue: 
"Desmiento informe de Agustín 
Alvarez, de Cabaiguán. El crédito de 
la clínica del doctor Camacho haco 
imposible suponer la demora para se-
puluir el cadáver del atacado de in-
fluenza. Este fué debidamente saca-
do de la clínica y acto seguido, derno-
rr\ndose en el cementerio mientras s« 
profundizaba la fosa y so esperaba 
la llegada del ayudante de! enterru-
dor. A las tres horas e.l doctor En-
tralgo. Delegado de Sanidad, conoció 
del caso disponiendo en éste, como 
en todos, acertadas medidas. Los ca-
sos de Cabaiguán, a excepción dol 
dependiente de Pubillones. proceden 
del campo. No obstante la fumiga-
ción, el Delegado pidió autorización 
para clausurar temporalmente «1 es-
ttiblecimiento de ubillonea. 
TA NO HAT GRIPPE EN CORRAII-
LLO 
A la Dirección de Sanidad ha comur 
nica do el Jefe Local de Corralillo, 
que los ocho casos de .grippe que ha-
bía en dicha localidad han sido dados 
de alta, no habiéndose registrado 
ninguno nuevo. 
LA EPIDEMIA DE ARTEMISA 
En Artemisa, existen 15 cases nue-
vos, no h?.biendo ocurrido defuncio-
nes, segdn informa a la Dirección de 
Sanidad el jefe local de aquel pue 
blo. 
EN SAN CRISTOBAL 
Se han registrado dos casos más 
en San Cristóbal. 
PROFEESORS T NIÑOS ATACADOS 
E l Jefe del Departamento de Hi-
giene Infantil ha comunicado a la 
Dirección de Sanidad que de distin-
tos colegios ha retirado ocho niños 
enfermos de grippe y dos profesores 
EN SANCTI SPIRITÜS 
Sancti Spíritus, Octubre 26. 
En el hospital se encuentra ataca-
do de influenza el teniente del ejér-




Cárdenas, Octubre 20. 
A 119 ascienden los casos de grip-
pe; de ellos hay nuevo graves y Ioh 
demás leves. No se ha registrado nin-
guna defunción 
£1 CorrcsponsaL I 
EN SANTIAGO DE CUBA 
^ i 
Santiago do Cuba, Octubre 26, 
Señorita: 
L Y C A L D I N E , será, segu-
ramentc, producto de su 
agrado, porque en Lycaldine 
encontrará V. el medio fácil, 
singular y constante de po-
ner en su tez, en sus espal-
das, brazos y escote, color 
alabastrino, porque blanquea 
preciosamente y al mismo 
tiempo, da al cutis aroma 
fina, persistente, delicadísi-
ma y la suavidad sedosa que 
tanto agrada a la mujer 
amante de su belleza. 
L Y C A L D I N E 
SE VENDE EN TODAS LAS 
BOTICAS Y SEDERIAS 
m m m 
Camacho Padró, ha hecho un llama-
Todayía no ha llegado el material. miento al pueblo de Oriente para aue 
sanitario pedido a la Habana para • acuda en auxilio " 
atacar la epidemia reinante, que con 
tinúa con nuevos casos acompañados 
de algunas defunciones 
E l Alcalde Municipal, Leda José 
del pueblo de Ca-
magüey, donde la epidemia hace mu-
chos más estragos que en esta ciu-
dad. 
Casaqrün. 
EXISTENCIA DE CASOS EN CAR-
DENAS 
Desde Cárdenas telegrafía cd jefe 
Local, dando cuenta de la exlstencif 
de 119 casos de grippe, con caraete-
res benignos, y 9̂  graves. Ha habido 
19 altas y 18 casos nuevos. Quedan 
118 casos benignos. Casi todos loa 
atacados son procedente? del campe. 
EN SANTIAGO DE CUBA 
El doctor A. Illas, Jefe Local de 
Sanidad de Santiago de Cuba con fe-
cha de ayer remitió a la Dirección do 
Sanidad el telegrama siguiente: 
"E-stado movimiento griposos día «H 
es ei siguiente Hospital General 115 
casos nuevos; 11 altas. ?, muertos y 
quedan 122. Colonia Española 82 ca-
sos nuevos, 10 altas. 15 muertos, que-
daji 77. Centro Gallego, 103 casos. 
Nuevos cases 17. Altas Muertos, 
?,. Quedan 104. Hospitallto H casos. 
Nuevos caros 1. Altas 1. Mantos 0. 
Quedan 14. Clínica Suárez Solar. 4fi 
casos. Nuevos 4. Altas 4. Muertos 0. 
Quedan 42. 
Población; 1,270 casos. Nuevos ca-
so" 625. Altas 154. Muertos 4. Quedan 
1,737 casos. 
LAS CARTILLAS SANITARIAS 
Desde ayer ha comenzado 'a re-
partición de la cartilla pál̂ tCTÍá. obni. 
del doctor López del Valle, en la que 
L E C H E D E S C R E M A D A 
W A G N E R 
para niños que padezcan afecciones gastro intestinales 
y enterraos que no puedan tolerar la grasa. 
Alimento Ideal . L A T A $1 .25 . 
P í d a s e e n D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s 
U n á c i d o t e r r i b l e 
Entre 
piesente. 
ácidos conocidos basta los sin duda algruua que el terrl bl  ácido úrico es el que hace más es-tragos en el tejido del orgunieino. 
BIMAGNESIX es el único producto que podrá disolverlo y disminuirlo. Con tomar tan sólo, do» o tres cucharadas diarlas podrá, asi, evitar que ese ácido lírico destruya su orgaulsmo. 
La dispepsia suele venir acompafiadt de agrura en la boca, i Es usted bilio-so, pues tome BIMAGNESIG y notará que su organismo se presenta ágil no temiendo al molesto reumatismo ni a 
el, la parálisis. Kl ácido úrico es el primer enemlgt que tenemos que combatir. El estomago lo debemos tener a sal-vo en cualquier revolución que se for-mo en el cuerpo humano y para conse-guir ese objeto no hay nada en la quí-mica moderna que pueda superar a la fórmula de BIMAGNESIG que resulta sei doce reces más activo que las mag-nesias ordinarias o corrientes. 
Está de venta en todas las farmacia» de la Isla de Cuba al precio de 80 cen-tavos frasco. 
F O L L E T I N 7 1 
A r q u e s » de Pinares 
N0VEU ORIGINAL 
^ FAÜST1NA SAEZ DE 
w p MELGAR 
^ « Í S l i o u i ^ í LA EXPOSICION 
V ™ / 1 ^ KDICI0N 
i-22 
revisada por la autora 
TOMO II 
íContlaca) 
Ul«8l4£fllílas4 ** deslizaron por ot̂ g , la Joven. 
Per¿ 'iJa mía? 
^ d6 TitÁ* ^«^a. Porque me 
'a < ,o"0̂  y al fin encuentra 
K f̂lrado ternura Porque siern-
^ ftielnhra! ¡Cuánto habrá, su-
lado de tu padre y 
bálsamo de -vuestro ca-î s hondas heridas y ml-
con(l« tenían cogida» las 
k Mt»*̂ , * el K/. 1 
manos de la nlfia, imprimiendo en ellas 
apasionados y fraternales ósculos. 
Doña Aurora y el pintor contemplaban 
enternecidos aquel patético cuadro. 
—Y dime, Edelmira, la preguntó el 
conde, ¿te entregarás a nuestro amor sin 
conservar en tu pecho el recuerdo de 
otro afecto? 
—¡Callad! exclamó bajando los ojos 
ruborizada. 
—Iláblanos con franqueza; sepamos el 
estado de tu corazón. 
—Pues bien; aunque me averglienzo 
de confesarlo, y reconozco cuán indigno 
es ese hombre de mi amor, no puedo ol-
vidarle. 
—¡Desdichada! te creo; era tu prime-
ra ilusión. 
—.Y me encontró sedienta de cariño, 
ávida de emociones, y en la cruel nece-
sidad de encontrar un brazo donde apo-
yarme y un corazón que me protegiese 
y me amase. 
La conversación quedó cortada, por-
que Buderico llegó en aquel momento 
bastante agitado. 
—¿Qué hay? le preguntaron, 
—Nada bueno; todos los muebles y 
efectos del palacio de la baronesa se 
están vendiendo públicamente. 
—.¿Qué decís? 
—La verdad, señor; esa mujer Infer-
nal se ha anticipado a recoger dinero, 
y lo ha conseguido, porque lo que alli 
queda son cosas de poco valor, 
—¿Y la entregaste la carta? 
rrlble nariz de papagayo, y me dijo que 
la señora baronesa ha partido esta ma-
ñana a las nueve y media. Creyendo me 
—¿alió una vieja feísima, con una ho-
la negarían la di la carta, dlcléndola que 
era urgentísima, y que tuviese la bondad 
de hacerla llegar a sus manos Inmediata-
mente. 
—Pues no hay tiempo que perder; quedaos aquí con Edelmlra, mi querido don Constantino y tú, Arturo; yo voy con Buderico a presenciar el embargo. 
i—No vayáis solo, padre mío; permitid 
que os acompañemos; Edelmlra está se-gura en este palacio. —Nada temas por mí; estoy tranqui-lo, porque el león tiene cortadas las ga-rras. 
—Es demasiado noble el león para compararle con esa hiena, observó Edel-mlra. 
—Tienes razón, hermana, dijo Arturo; digamos más bien que a la víbora se le han arrancado los dientes. 
El conde ae empeñó en partir solo cou Buderico; como buen padre temía más por sus hijos que por su propia vida. 
CAPITULO XVIII 
LOS COMPLICES 
La contestación que la Corneja dió a Buderico era cierta; Flora partió con Ataúlfo siguiendo el coche de la mar-quesa de Pinares: esto le salvó de caer en poder de la Justicia, y do que los bandidos que llevaba escoltándola, y los que se hablan anticipado para cometer el crimen, se enterasen del mal estado de sus negocios. 
Inmediatamente que la Corneja reci-bió la carta del conde, la abrió con mu-cha habilidad, enterándose de su conte-nido volviendo a cerrarla. 
—.¡Hola! murmuró la taimada, i con-que la princesita está perdida, confisca-dos sus bienes, detenida* las rentas que la han sostenido hasta hoy y perseguida por la Justicia? Muy bien; por nuestra fortuna, el aviso llegó a tiempo; sálvese quien pueda. 
Guardó el papel en el pecho, y su-biendo a la habitación en que se halla-ban López y Germán, les dijo: 
—¿Cuánto dinero habéis recogido? —Aquí está todo. —Venga, voy a Uerarlo a la bnro-
nesa. —1 Pero si no está completa la suma que necesitaI... 
—Se contentará con esto: pues no hay tiempo que perder, no podemos esperar un minuto en la casa. 
—•¿Qué ocurre? —Nada de particular; antes de un cuarto de hora estarán aquí los agen-tes de la autoridad para proceder al em-bargo y aprisi onar a los dueños y cria-dos de este palacio. 
—¿SI? pues cogerán a quien cojan; lo que es nosotros ahora mismo tomamos las de Villadiego Y tú. Corneja, ¿dónde piensas ir? 
—Voy a reuuirme con la señora. 
—¡Qué tonta! vente con nosotros. —No puede ser. —.Pues adiós, y gracias por el aviso. 
—El cielo os guarde. 
Los tres salieron a poco del palacio, no habiendo dejado en él nada de va-lor; la mayor parte de los caudales de la casa habían pasado a au poder, y Flora seguía a la condesa con ánimo de presenciar su muerte, llevando consigo una cantidad insignificante. El cofreci-to con las alhajas y los papeles lo echó de menos en el momento de partir, y cuando ya no pudo detenerse a buscarlo sin que fracasase su plan, porque Ataúl-fo y los otros bandidos la esperaban. 
La Corneja la vió aquella misma ma-ñana recogiendo las alhajas, y supuso desde luego valdrían un tesoro; su co-dicia se avivó más y más a la vista de los brillíuites, y estuvo pensando en-tre sí el mffdlo de apoderarse de ellos. 
Cuando revibió la carta del conde, su alegría no tuvo límites. —¡Ya son míos! murmuró; roy a lle-varla la carta, la aviso el peligro que corre, y naturalmente, sólo atenderá a ponerse en salvo; la digo que por el em-bargo de la Justicia no hemos podido recoger metálico, y no tiene más reme-dio que entregarme los brillantes para pagar con ellos a los bandidos; entonces yo me los guardo, y cuento a Ataúlfo la verdadera situación de la gran seño-ra, de la que ya nada podernos espe-rar, pues se verá reducida a escapar dis-
frazada, pidiendo una limosna por don-
de Dios la dé a entender. 
SI cuando yo llegue la condesita ha 
muerto buen provecho, y si no, la sal-
varé la vida, no por caridad, sino por 
la recompensa que puedan darme, y así 
la ganancia será doble. 
Animada de estas ideas se dispuso a 
emprender su caminata hacia la sierra 
de Altomira, sitio designado para come-
ter el crimen, y dond ehacia más de ocho 
días estaban los compañeros de Ataúl-
fo, teniéndolo todo preparado para cuan-
do llegase la ocasión de dar el golpe. 
Kn tanto López y Gefraán sólo pensa-
ron en salvarse con las muchas rique-
zas que tenían atesoradas. Su princi-
pal cuidado fué abandonar el palacio. Be-
cogieron todo lo más precioso que en él 
había y tomando una silla de posta par-
tieron rápidamente hada los Pirineos 
con objeto de introducirse en Francia 
antes de que pudieran perseguirlos. De 
esto modo quedaron Ubres los culpables, 
mientras que muchos de los infelices cria-
dos de la baronesa fueron, aunque ino-
centes, reducidos a prisión. 
La autoridad registró todo el palacio, 
y como el conde manifestase que debía 
tener muchas comunicaciones seoretas, se 
procedió a quitar todos los cuadros que 
por casualidad se salvaron de la rapiña 
de los tres cómplices. 
Detrás de uno de gran tamaño y de escaso mérito que hallaron en el gabi-nete de Flora, apareció la entrada al pasadizo secreto que conducía al pácelo de Florinl y a la casita de la caUe del 
^La.0* Corneja se encontraba recogiendo , 
sus riquezas para colocarlas en parte se- ] 
gura cuando sintió mido de muchas 
personas que hablaban detrás de la 
puerta secreta. 
;Soy perdida! murmuró con espan-
to abrazándose a un enorme saco de la-
na donde ya tenía recogidos todos sus 
Las voces y los esfuerzos continua-
ban al otro lado del cuadro qua cerra-
ba la entrada. 
—¡Ah! por fortuna no encontrarán tan 
pronto el secreto, que sólo conoce la ba-
ronesa, murmuró la horrible vieja, lan-
zándose como un rayo hacia el Jardín, 
el cual atravesó de un par de saltos, y 
abriendo la puertecllla que ya conocen 
nuestros lectores, se dirigió hacia una 
callejuela estrecha, situada en la calle de 
Atocha. . 
Bendlda de fatiga y angustiada por el 
susto que acababa de sufrir en el pa-
lacio de Florinl, se detuvo a la puerta 
de un cuarto principal en una casita 
de modesta apariencia. 
Abrió con trémula mano, y después de 
penetrar en una pequeña sallta humil-
demente amueblada, se dejó caer en una 
silla exclamando: _0 ,̂,t 
—¡Gracias a Dios que estoy en segurl-
daEÍ repugnante y feísimo roBtro la. Corneja respiraba la más viva «atiflftic-ción al encontrarse en terreno V ôpio libre de sustos, y pudiendo con entero desahogo contemplar su miserable ajuar y el arca de sus riquezas, objeto prin-cipal de todas sus ansias. _ 
Su primer cuidado fué «Wgf**-*J* alcoba, y abriendo un • « ^ • t ¿ M _ á £ taba ¿mbutido en la pared, hizo girar ím secreto- presentóse un oculto fajon-rito en ciyo fondo guardaba culdado-B^ente la desvencijada y mugrienta ma-ntilla, que ya en to nuestros lectores en el Pa'ac»» °« Florinl. Teníala casi ?Vnero aue nihalas con las que puso el dinero que U enTr'ê ron López y Germán; después M despidió, con apasionados besos y con Sernaa caricias, do aquel caudal « M J ^ riha en tener escondido, y volviendo a ^ i r cu dadosamente, salló • , £ « 2 2 5 ! fas demás habitaciones del '^ucl?° cuar; ttto one estuvo Inspeccionando una per una temerosa qulsá de ooo algún la-í̂ /fn se hubiese Introducido en su M-sencla SaHsfl̂ Ia sin duda pues a poco volvió a marchar envolvién-
dose en un largo manto que la cubría casi por completo. El día estaba frío y amenazando llu-via; sin embargo, llevada de su sórdida codicia, no se detuvo un momento, y acelerando el paso según la permltíaji sus endebles piernas, llegó a la callo de Lavapiés. a su antigua hostería. 
Atocha, Uorosa todavía, estaba a la puerta. 
—lióla, bija mia. la dijo la Corneja, 
¿no hay por aquí alguno de los chi-
cos 7 
—Juan y el Chato están preparando 
los caballos para marchar a reunirse con 
Ataúlfo. 
—Sí, pues me voy con ellos. 
¿También formáis parte de la cara-
Ta!̂ Tengo que entregar a la señora una carta urgente, y dar un aviso amistoso a tu amanto; ¿quieres algo para él? jAy! ¡sólo quisiera su amor! pero temo mucho que las secretas empresas que tan distraído le traen le hagan ol-vidarme. —.Fácil es, nunca te creas de los hom-bres; ¡son tan volubles! y cuando sa-ben que se los quiere de veras, peor; Hfi hacen los interesantes y son capaces de matar con sus desdenes a la ínie-Hz aue se deja dominar por ellos. 
—Tcómo los conocéis, señora Corne-
ja!.. . murmuró Atocha con doloroso 
acorito —De algo me han de servir las ca-nas y los desengaños. Y si aprecias mi consejo no hagas caso de Ataúlfo, ol-vida su amor, porque la libertad te se-rá más provechosa que el yugo con que te sujeta, y abandona hoy mismo esta 08La infeliz Joven rompió a llorar amar-ramente; en Unto la Corneja fué a reu-nirse con el Chato, y poco después, moa-tada a las ancas de su caballo, atrave, saba con celeridad la calle de Lavapiéa, dirigiéndose a un trote largo hacia la carretera do Cuenca. 
En tanto Atocha, recordando el ton̂  
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n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
L a ú n i c a f o rma del h i e r r o como me-
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De ocio. Sobre SaIMa de carruajes. I 
' l e orden del Excmo. s e ñ o r C a p i t á n 
General ge hace no to r io p a r a cono-
cimiento del p ú b l i c o que en los d í a s \ 
festivos de dos cruces se h a p r o h i b í -
do la sal ida de carruajes p o r l a puer-
ta de Monserra to desde que ee pone 
Pl sol hasta d e s p u é s de med ia hora del 
t o q u é de oraciones, cuj'a medida la 
ha dictado S. E . con e l fin de e r i t a r ! t M c a m e r t Z d i ¿ i i T d T c o ñ V l d e r c a i ó ñ Por 
(a c o n f u s i ó n que se o c a s i o n a r í a con ! te de ^ Clencia m é d i c a es e l h ie- i 
fL*n^eííílí? i!f J!"e í S 2 ! S TVO o r g á n i c o , por ser l a ú n i c a f o r - | 
i m a en que el h i e r r o es absorbido de | 
. u n modo r á p i d o , pasando a la sangre | 
! y produciendo a los pocoj d í a s buenos 
1 resul tados. Es ta fo rma de h i e r r o o r -
! g á n i c o es l a contenida en l a f ó r m u l a 
I del H i e r r o Nuxado, t an recomendado 
i hoy d í a por todos los m é d i c o s en ca-
1 fos de debi l idad nerviosa y ago tamien-
to . 
E n u n a d i s e r t a c i ó n m u y Interesante 
je i n s t r u c t i v a sobre el v a l o r de l h i e -
! r r o de la sangre, el doctor James 
ua r e y o l u c J ó n de Y a r a . Telegramas i F r a n c i s S u l l i v a n , an t iguo m é d i c o del 
r not ic ias oficiales publ icadas en l a I l e l l evue H o s p i t a l (depar tamento ex-
« íacc ta . — P o r el vapor R á p i d o , He- ternC) de Nueva Y o r k y del H o s p i t a l 
irado a l puer to de B a t a b a n ó , se han de wes tehes te r Countv , d ice : "Bas -
rec lb ldo not ic ias y pl iegos en que se l a con una n i i r ada para darse cuen-
particiiipa, haberse p i r ^ e n t a c ^ a la • ta de cualeg 50n las p e g o n a s que t i e -
A u t o r i d a d M i l i t a r de M a n z a n i l l o a l - ^ h i e r r o cn l a Rangre. Son todas 
gunos ind iv iduos . . , 1 las personas decididas y audaces. Las 
Se sabe que el Jefe que capitanea ! t r ag 90Tias pertenecen a la clase 
a par t ida que el diez de octubre se de l ó p ^ é l ) W gon los que pasan no-
l e v a n t é en Y a r a , 03 don Carlos fcVde ins0nmio pensando en padec:-
ni,Tei1 ,i„ tt^i '̂,. v i mientor, imag ina r ios , los que toman 
U n combate cerca de H o l g n n u - E l : f onstantemente droga3 que acaban 
S S ^ ^ J S l ^ i ! ^ l ^ ' í ^ Por c o n s t i t u i r u n h f b i t o y usan n a r -
" H i e r r o N u x a d o D e b e r í a s e r 
R e c e t a d o p o r T o d o s l o s M é d i c o s " 
D i c e e l D o c t o r J a m e s F r a n c i s S u l l i v a n , A n t i g u o M é d i c o d e l B e l l e v u e H o s p i t a l d e N u e v a 
, Y o r k , d e F a m a U n i v e r s a l . 
E n r i q u e c e R á p i d a m e n t e l a S a n g r e . F o r t a l e c e l o s N e r v i o s y L l e n a l a s V e n a s d e H o m b r e s y M u j e r e s d e 
F u e r z a J u v e n i l y V i g o r E x t r a o r d i n a r i o y A s o m b r o s o . 
O p i n i o n e s d e l D o c t o r C a r l o s F . A r r o y o d e l a U n i v e r s i d a d d e M a d r i d h o y d í a e n c o n e c c i ó n d e l d e -
p a r t a m e n t o d e I n v e s t i g a c i ó n d e l a U n i v e r s i d a d d e C o l u m b i a , N u e v a Y o r k . D e l D o c t o r L u i s C a -
r r e r a d e l a U n i v e r s i d a d d e M a d r i d y h o y d í a en c o n e c c i ó n d e l a U n i v e r s i d a d d e M i c h i g a n , y 
d e l D o c t o r M . L . C a t r i n d e P a r í s . . 
•ren de regreso del paseo, y que des-
de esta hora en adelante qu^da ex 
pedi ta la en t rada y sal ida. 
I gua lmen te p roh ibe S. E- a los 
arriei"os, placeros y ot ras personas, 
en t ra r montados en los momuntos de 
nbr i r se esta puer ta y l a de l P r i n c i p a l , 
por ser pe r jud ic i a l a l buen orden. 
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fecha 19, pa r t i c ipa que una p e q u e ñ a 
co lumna de i n f a n t e r í a dei E j é r c i t o y 
V o l u n t a r i o s , b a t i ó o t r a p a r t i d a de 
sublevados que se ha l l aban por loa 
por 
c ó t i o o s para d o r m i r y c a f é y o t ros es-
t i m u l a n t e s con objeto de l evan ta r sus 
e n e r g í a s s in conseguir por estos m é -
alrodedores de la ciudad, c a u s á n d o - | l o d o s m á s V16 agravar su mal- Su Pa 
le8 un muer to , va r ios her idos y nue-1 ¿ e c i m i c n t o en r ea l idad no cons i s t 
ve pnsicmeros. 
r ú m b a t e de las Tonas . E l coman-
dante genera l del Depar tamento de 
Puer to P r í n c i p e , dice a l c a p i t á n Ge-
ne ra l . 
" E x c m o . S e ñ o r : Acabo de r ec ib i r 
u n oficio del Comandante de armas 
de las Tunas , qu ien me comunica lo 
s iguiente. L a co lumna a l mando dei 
c a p i t á n G a s t ó n y M a c h í n a t a c ó el 21 
aj amanecer el campamento enemigo 
s i tuado en las afueras de este pueblo, 
t o m á n d o l o a la bayoneta. 
E l m i s m o d í a por la tarde l l e g ó l a 
c o l u m n a que manda el c a p i t á n BonT-
e 
m á s que en fa l t a de h i e r r o en su 
sangre. Sin h i e r r o la sangre s é en-
cuent ra impoten te para t r a n s f o r m a r ¡ 
los maestros fué porque t e m i ó que • 
los m i l i t a r e s y func ionar los protes ta- ' 
sen con t ra t an ^ r a n aumen to que se 
q u e r í a conceder a los maes t ros . 
K e f l r i é n d o s e a l a c u e s t i ó n reg iona-
l i s t a d e c l a r ó que q u e r í a p a r a Ca ta lu -
ñ a el m í n i m u m de a u t o n o m í a que ten-
ga cua lquier Estado de l I m p e r i o a le -
m á n . 
En la p r ó x i m a s e s i ó n c o n t i n u a r á su 
discurso e l s e ñ o r C a m b ó . 
l i l e r ro Nuxado 1» devolTerü 
sn vigor y xalud. 
los a l imentos en te j ido v i v o y por l o N^cer r á p i d a m e n t e , bus-can c o n s o l a c i ó n X A D O . Los resultados producidos por 
u o lv ido en e l a l coho l , la m o r f i n a u ; el H I E R R O N U X A D O especialmento 
o t ro veneno, que les hace o l v i d a r por ! en las mujeres, se nota por e l t r e -
cor tos momentos l a m i s e r i a de s u , mendo aumento de v igo r , v ivac idad , 
t an to nada de lo que se como p r o -
duce provecho; uno no se fortalece. 
A h o r a bien si e l paciente t o m a H i e -
r r o Nuxado e n r i q u e c e r á la sangre em-
pobrecida y d a r á a su cuerpo mayor 
res i s tenc ia para defenderse con t ra 
las enfermedades. Gran can t idad do 
personas nerviosas y agotadas que 
p a d e c í a n duran te l a rgo t i e m p o , h a n 
aumentado sus fuerzas de u n moídc 
f-sombroso tomando H i e r r o Nuxado 
che, compuesta de t res c o m p a ñ í a s de s implemnete . Y hay que hacer cons-
San Q u i n t í n . j t a r que h a b í a n pasado meses y meses 
Todas las operaciones mencionadas i tomando reme dios s in obtener e l mo-
h á n sido ejecutadas por los JüO l a - i 110r efecto." 
fantes y 50 caballos que sa l i e ron pa-
r a las Tunas de esta g u a r n i c i ó n y de 
l a cua l d í a Vues t ra Excelencia el 
o p o r t u n o conoc imien to .—El coronel 
jefe de E . M . i n t e r ino , J o s é de Chcssa. 
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In te rnac iona les , Teleuramas; por 
Ot ro tes t imonio referente a los bue-
nos resul tados obtenidos usando H i e -
r r o Nuxado es e l del doctor Car los F 
A r r o v o de la Facu l t ad de Med ic ina rl*í 
l a U n i v e r s i d a d de M a r l r i d , E s p a ñ a , 
ac tua lmente m i e m b r o del depar tamen-
to de invest igaciones medicas de Co 
exis tencia , pero que empeora su es-
lado. Esos hombres debi l i tados , esas 
mujeres envejecidas p rematuramente , 
no t i enen m á s que f a l t a de h i e r r o er. 
su sangre. T a n p r o n t o como den a su 
sangre l a can t idad de h i e r r o que ne-
cesita, la v ida v o l v e r á a sonrol r les 
Entonces se s e n t i r á n capaces de t r a -
bajar y de gozar de todos los p l a -
ceres dé l a v i d a . " 
E l doc tor M . L . C a t r i n , el conoc i -
d í s i m o especial is ta de P a r í s , dice que 
ha encontrado el H I E R R O N U X A D O 
de g r a n v a l o r pa ra las mujeres aque-
jadas de debi l idad , pal idez, f a l t a d3 
ape t i to , sangre pobre y d e s ó r d e n e s 
mens t rua les . E l doc tor C a t r i n dice: 
"Toda mu je r necesita de vez en cuan-
do u n recons t i tuyen te poderoso y na-
c í ! es el r econs t i tuyen te t ó n i c o i'deal. 
cable. Los G'randes Duques de i Hombrea d é b i l e s que h a b í a n nerd ido 
«n P a r í s . — E l Gran Duque Sergio V • in PSneranza de recupera r su v i t a l i d a d 
el Gran Duque Pablo de Rus ia han \ r .pr(jida. que c a r e c í a n de l a e n e r g í a 
vi-dtado hoy a l Presidente M . S a d l . n0(:.esaria para t r aba j a r y í rozar de 
Carnot . ™ la v ida , se ou^on t ra ron t rans formados 
L o de M e l í l l a . — I ' o r oí cable .—El • (le l u , c c r t o t r a t a m i e n t o con 
Gohernador M i l i t a r de M e l i l l a , gene- j H i e r r o ¡ . jaxadtf V o l v i e r o n d á n d o m e 
r a l M a r g a l i o . i r á a M a d n d a dar cuen- ; l ñ s „ a e l a f , p0r haberles recomenda-
l u m b i a U n i v e r s i t v de Nueva Y o r k . E l i d a de lo conocido hasta el d í a . p r o -
doctor A r r o y o d ice : " H i o r r o Nuxacio ¡ duce los resul tados que e l H I E R R O 
N U X A D O , como recons t i tuyente de 
te j idos, enr iquecedor de l a sangre 3' 
ta de su conducta en 
aquel la plaza. 
el mando de do t an marav i l l o so remedio. Mujeres 
, ^ i m e h a b í a n v i s to pal idecer sus m e j i - mejores m é d i c o s de todo el 
M a ñ a n a f ^ a para M e l i l l a el m í e - , a * su ]o cons{deran el reconst i tuye] 
vo Gobernador M i l i t a r , genera l Ma-1 
c í a s l levando ins t rucc iones precisas 
para las operaciones m i l i t a r e s que 
van a efectuarse cont ra los moros r i -
f feños . 
L l campeonato de a ied r f z. —Por e l 
r ab l«9 .—Te leg ra f í an de San Peters 
¡ í - a n g r e , padeciendo estados de n e r v i o -
i &ismo que lev amargaban l a v i d a , se 
encont ra ron rejuvenecidas y sus ner -
; v ios for ta lec idos d e n m i é s de t o m a r 
HTFJ7RO N T X A D O . Y o m i s m o , tomo 
H I E R R O N U X \ D O a d i a r i o y desde 
bu rgo que l a d é c i m a par t ida de a j e - ^ n e a s í lo hago, encuentro m i t r a b a -
drez del ma tch T c h i g o r i n - T a r r a s c h , 3° W fácil y me fat igo mucho m ^ -
fué declarado tablas a l a 5?a. jugada. , " 0 ^ «We antes. Cuantos hombres al 
En dicha par t ida el c a m p e ó n a l e - ¡ v p r s * debi l i tados f í s i ca y m o r a l m e n -
m á n e m p l e ó la "Defensa Francesa ." , te, cuantas mujeres a l verse enve-
Estado ac tua l del m a t c h . 
Par t idas ganadas por Ta r r a sch 5. 
Par t idas ganadas por T c h i g o r i n 4. 
T o b í a s : 1. 
T o t a l ; 10. 
p roduc to r de fuerzas. Toda muje r pue 
de hacer l a prueba en pocos d í a s . H I E -
RRO N U X A D O es inofensivo a ú n pa-
r a las m á s d é b i l e s y delicaads. E n dos 
semanas p r o d u c i r á u n mejoramien to 
genera l por lo menos de, u n 100 por 
ciento. 
N u n c a f a l l a su a c c i ó n poderosa. Los 
mundo 
t n te mas 
poderoso conocido. E l H o n . Les l ie M . 
Shaw, an t iguo secretar io de l a Teso-
r e r í a do los E r a d o s Unidos de A m é -
r i c a , u n m i e m b r o del Gabinete, el Ge-
ne ra l John L . Cien del E j é r c i t o de 
los Estados Unidos ( r e ' i r a d o ( y g ran 
can t idad de preeminentes m é d i c o s , 
hombres de Estado y hombrea de 
Clencia de todo el mundo han ido a 
la cabeza de los d ivulgadores de oste 
m a r a v i l l o s o remedio, E L H I E R R O N U -
fuerza, l a r idad de ideas, robus tec i -
mien to , buen apeti to y buen humor . 
L e aconsejamos, que independiente-
mente de la edad que tenga o de l a 
p o s i c i ó n que ocupe en l a v ida , deje 
de t o m a r remedios patentados v tome 
H I E R R O N U X A D O . E l resul tado pa-
s a r á sobre sus m á s ardientes deseos 
Dice el doctor L . Ca r r e r a : H e v i s to 
el preparado l lamado H I E R R O N U -
X A D O y he estudiado su f ó r m u l a . 
Contiene h i e r ro en la f o rma de pep-
tonato, que es la m á s f á c i l m e n t e as i -
m i l a b l e por el organismo y que aso-
ciado a la nuez v ó m i c a y los g l l ce ro -
fosfatos de ca l y sosa, hace que H I E -
RRO N U X A D O sea el recons t i tuyente 
t ó n i c o ideal , preferido por la m a y o r 
par te de los m é d i c o s . 
L o considero de g ran i m p o r t a n c i a 
por los m a g n í f i c o s resultados que p r o -
duce, para el t r a t amien to de todos 
los casos de debi l idad o r g á n i c a , ane-
mia , pobreza de sangre, neuras tenia 
y en las enfermedades de l a muje r y 
me fe l i c i to de haberlo conocido; pues 
H I E R R O N U X A D O en manos de u n 
m é d i c o h á b i l , es una fuente inagotable 
Ce é x i t o para , el m é d i c o y de salud 
para sus pacientes. 
NOTA.—HIERRO NUXADO, recomen-
oado y prescrito por médicos sesp'in se 
expresa m á s arriba, en tan pran carie-
rlad de casos, es un preparado bien co-
nofldo por los farmacéuticos y dropuiB-
tas, y los compuestos de hierro son re-
cetados por médicos eminentes de Ku-
repa y de América. Se diferencia de los 
antigáoB productos de hierro Inorpráuico, 
porque e* fácilmente asimilable, no ata-
ca a los dientes ni los enncfcrece, n i pro-
dioe alteraciones en el estCimaíro; antes 
t o r el contrario, es un potentísimo re-
medio en todos los casos de indiR-istión 
aal como en los caso1» de debilidad ner-
viosa. HII 'RTIO NUXADO estA de ven-
ta en casi todas las farmacias y drogue-
r ías del mundo. 
L a labor de la C o m i 
s i ó n N a c i o n a l de 
P r o p a g a n d a por 
la G u e r r a 
Con g r a n i n t e r é s c o n t i n ú a laboran-1 
do l a C o m i s i ó n Nac iona l de P r o p a - } 
iganda por l a Guer ra . 
E n l a ú l t i m a s e s i ó n celebrada ha-1 
j o l a presidencia del p o p u l a r sena-
dor por la P r o v i n c i a de l a Habana , i 
doc to r A n t o n i o G o n z á l e z P é r e r , se 
leyeron las Comunicaciones en que 
la Presidencia de l a A c a d e m i a de A r -
tes y Le t ras da cuenta a l a Comi-1 
s i ó n de haberse celebrado con é x i t o i 
m u y favorable los concursos de p i n - | 
t u r a , m ú s i c a y l i t e r a t u r a que l a Cô - j 
m i s i ó n h a b í a convocado con sujeci ión 
a las bases que l a A c a d e m i a o p o r t u -
namente f i jó . 
Se presentaron, s e g ú n y a saben 
nues t ros lectoras , diez car telas he-
chos por los m á s reputados a r t i s tas . 
Todos expresan per fec tamento e l 
pensamiento de l a C o m i s i ó n . 
H a n sido m u y elogiados los de 
nues t ro quer ido c o m p a ñ e r o "Mariano 
M i g u e l , L i l l o , G a r c í a Cabrera , Massa-
gue r V a l l s , Corrieresi , J i m é n e z , R o -
d r í g u e z Morey , B l anco y V a l d e r r a m a . 
l a Academia p r e m i ó con doscientos 
pesos e l que p r e s e n t ó V a l l s , con e l 
lema T e n . 
F u e r o n p remiadas en e l concurso 
de m ú s i c a u n h i m n o a l a l i be r t ad 
del mundo , p o r a g r a n banda y u n a 
m a r c h a m i l i t a r . Las dos obras h a n 
sido escritas en c o l a b o r a c i ó n , por los 
maes t ros Gui l i l e rmo M . T o m á s y 
E d u a r d o S á n c h e z Puentes. 
L a C o m i s i ó n a c o r d ó i m p r i m i r y re\ 
g a l a r una r e d u c c i ó n f ác i l para p i ano 
de ambas composiciones y hacs r c i r -
c u l a r l o m á s que sea posible esa m ú -
sica para Q -̂0 l a conozca b ien e l p ú -
b l i c o cubano. 
Se presenaron a l concurso de l i t e -
r a t u r a 2 composiciones. 
F u e r o n premiadas una p o e s í a del 
s e ñ o r Gustavo S á n c h e z Ga l a r r aga y 
o t r a del s e ñ o r M i g u e l E. O l i v a . 
A c o r d ó la C o m i s i ó n enviar- a l a 
Academia Nac iona l de Ar t e s y Le -
t ras u n vo to de g rac i a por l a o rga -
n i z a c i ó n de estas concursos. 
Como se ve, l a C o m i s i ó n de Propa-
ganda po r l a G u e r r a responde per-
fectamente a los fines para que fué 
creada, en los que labora con todo 
entusisamo. 
E l Cuarto E m p r é s t i t o . 
(Viene de l a P R I M E R A . ) 
O T R O E X I T O 
Clerfuegos, 29 do Marzo de 1918 
Dr . J o s é Ma. Ordext . 
. r t i f i c o : 
Que he venido usando en m i p r á c -
í»ca con m u y buen é x i t o la Pepsina 
v Ruibarbo Bosque. 
D r . J o s é 3 í a . Ordext , 
La Pepsina y Ru iba rbo de Bos-
i iue , es el mejor remedio en el t r a -
bamiento de la dispepsia- gas t ra lg ia , 
diarreas, v ó m i t o s de las embarazadas 
neuras tenia g á s t r i c a y en general en 
.odas las enfermedades dependien-
tes del e s t ó m a g o e in tes t inos . 
THE EXPORT ADVERTISI!W AGENCY 
Transportatión Dulding 
Chlcagn, III., U.S.A 
Serví a m ones 
cío i l í i a r 
SE TRAMITAN BtfIDAHENTF. 
Manzana ue Gómez 411. 
T e l t a M-]602. 
E n a j x i ü o de. . . 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
fiuelos y 72 toa l las blancas de felpa. 
E l A lca lde Je C a m a g ü e y s e ñ o r Sa-
r i o ha entregado a l doctor V a r o n a 
I S u á r e z y é s t e a l Tesorero del C o m i t é 
i C e n t r a l , de A u x i l i o s s e ñ o r Fe rnando 
Figneredo, la can t idad de $2.131.30, 
p r i m e r o y $60 d e s p u é s , como producto 
de la f u n c i ó n efectuada en el Tea t ro 
Payre t , el d í a 21 del mes ac tua l , a 
beneficio do los pobres enfermos de 
C a m a g ü e y . S e g ú n no ta de l a E m p r e -
sa del m i smo teat ro , ae hab lan entre-
gado aj c o m i t é de A u x ü i o s local ida-
des po r v a l o r de $320. 
L a S ra . R . H . V i u d a de G a s t ó n h i -
1 zo ent rega ayer a l doc tor V a r o n a s u á -
| r f ' z y é s t e a l s e ñ o r S a r i o l de los si* 
l guientes donat ivos hechos a una co-
m i s i ó n de damas que e l la preside. 
Las G a l e r í a s , 4 docenas p a ñ u e l o s . 
I d . 4 docenas calcetines. L a F i l o s o -
fía, 10 docena s toa l las . 2 bu l tos zapa-
tos, i caja payamas i bu l tos de ca-
misetas . E l p a r a í s o , P e l e t e r í a , C pa-
res zapatos. The Leader 2 docenas 
medias. Doc to r L u i s D á v a i o s , 10 fras-
cos T h i o c o l Kache. 1 paquete ropas 
de hombre . 
g38Ee 
E l s e ñ o r J o a q u í n P a r c e l ó ha r e m i -
t ido a l doctor V a r o n a S u á r e z , ]a can-
t idad de $20 con destino a C a m a g ü e y 
y e l s e ñ o r I s i d r o Ol ivares . Presidente 
de Ia Bolsa P r ivada de l a Habana, 10 
cajas de leche condensada con e l 
mismo f in . 
E l doc tor M a r i o Por to , M é d i c o M u -
n i c i p a l de la Habana, que se encuen-
t r a prestando servicios en Cam'tgcey 
ha telegrafiado a l doctor Varona i n -
f o r m á n d o l e que ha sal ido para el cen-
t r a l "Francisco ," T é r m i n o M u n i c i p a l 
de Santa Cruz de l s u r , donde exis ten 
t a m b i é n a lgunos casos de l á enrerme-
dad re inan te . 
. C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
(Viene de la P R I M E R A ) 
r í o s de guer ra , i m p i d i e n d o que se 
aprobara , 
" A h o r a — a ñ a d i ó — s e considera j u s -
to ese proyec te ." 
A f i r m ó e l s e ñ o r A l b a qn? s i antes 
se c o m b a t i ó ese proyecto fué por ra -
zones p o l í t i c a s . 
" K l verdadero o r igen de l a c r i s i s— 
a g r e g ó — f u é el haberme opuesto a la 
c o n c e s i ó n de las delegaciones do la 
H í a n c o m n n i d a d cata lana." 
E n c a r á n d o s e con e l s e ñ o r C a m b ó 
le p r e g u n t ó &1 considera a C a t a l u ñ a 
una nac iona l idad o p r i m i d a y pa ra él 
es I g u a l ser e s p a ñ o l o f r a n c é s . 
T a m b i é n le p r e g u n t ó s i qu iere pa ra 
C a t a l u ñ a l a a u t o n o m í a p o l í t i c a . 
A f i r m ó e l s e ñ o r A l b a que e l Go-
b ie rno no h izo nada p r á c t i c o y decla-
r ó que l a m i n o r í a albteta p e r s i s t i r á 
en l l eva r a l Par lamento todos los 
problemas que preocupan a l a n a - , 
c i ó n . ; 
"l>ebe cesar—dijo—la a c t u a c i ó n eu ] 
las sombras y l levarse a cabo p ú b l i -
camente. Debemos desa r ro l l a r no so- ' 
l o una p o l í t i c a sent imenta l , s ino t a in -1 
b i é n u n a p o l í t i c a de Intereses, ya que 
s o ñ a m o s con una gran a u r o r a que 
venga de A m é r i c a . Somos una m i n o -
r í a perteneciente a l a i zqu ie rda r a -
d ica l y deseamos un r é g i m e n de r e -
p ú b l i c a coronada, como ac tua lmente 
existe en I n g l a t e r r a e I t a l i a . Quere-
mos l a r e n o v a c i ó n de l a Hacienda y 
una o r l e n t a d ó n radica l en mater ias 
e c o n ó m i c a s . P e d í m o s jrrandes re fo r -
mas sociales y una comple ta t r a n s -
f o r m a c i ó n p e d a g ó g i c a . Resumiendo : 
aspiramos a una r e v o l u c i ó n s i lencio-
sa. 
E l s e ñ o r C a m b ó n e g é que comba-
tiese e l proyecto sobre beneficios ex-
t r a o r d i n a r i o s de guer ra po r razones 
políticas. 
D i j o que sí c o m b a t i ó !ns mejoras a 
Cuban A m e r i c a n Sug. Co. 
Habana E lec t r i c R y . & L i -
gh t P o w e r . . . . . . . 
Cuban Coal Co . . . . . . 
P.anco T e r r i t o r i a l . . . . 
J. M a r i m ó n . . . . . . . 
A r m a n d o Godoy 
N i c o l á s C a s t a ñ o 
Manue l R ionda 
U n i t e d F m i t Co 
U n i ó n H i s p a n o - A m e r i c a n a 
de Seguros 
G u a n t á n a m o Wes t e r Ra ib 
w a y Co 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a Orlen» 
t a l 
Banco E s p a ñ o l de l a i s l a 
de Cuba 
J. I . Lezama 
H a v a n a Coal Co 
Soledad Sugar Co 
D r o g u e r í a Johnson . . . . 
H i j o s de R. A r g u e l l e s . . . 
C o m p a ñ í a de Spor t y Fo-
mento del T o u r i s m o , . . 
Reg la Coal Co 
M a n u e l L l ^ r a n d i Co . . . . 
Empresa N a v i e r a de Cuba. 
C o m p a ñ í a L i c o r e a Cubana. 
C o m p a ñ í a de j a r c i a de M a . 
tanzas 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a San-
t i ago 
P u n t a A leg re S u g . . . . 
C o m p a ñ í a Azuca re ra G6> 




























Empelados de H e n r y Clay and 
B o c k Co. 
L . G a r c í a . 
F r a n k Robins Co. 
Cuban Pan -Amer i can Express Co. 
M a n a t í Sugar Co. (Empleados , Co-
lonos y Comercdantes. ) 
L a M e t r o p o l i t a n a , C o m p a ñ í a de Se-
guros . 
Empleados del Cen t r a l Constancia . 
S. B a l b í n y v a l l e . ( C l e n í u e g o s ) . 
C o m p a ñ í a Urban izado ra dol Parque 
y P l aya do Mar ianao . 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l . 
C o m p a ñ í a Cervecera I n t e r n a c i o n a l . 
U . S. nnd Cuban A l l i e d "Works E n - 1 
g i n c e r i n g Corp. 
C o m p a ñ í a de Construcciones y U r -
b a n i z a c i ó n . 
C o m p a ñ í a p e r f o r a d o r a Cubana. 
Maya V a l l e y & Co. 
C o m p a ñ í a de U r b a n i z a c i ó n y E n -
sanche de Sant iago. 
Cuban Te lephone Co. 
Cienfuegos, P a l m i r a and Cruces Ry . 
L i g h t a n d P o w e r Co. 
P o r t o f H a v a n a Docks Co. 
C e n t r a l H o r m i g u e r o . 
Sobrinos de Bea y Co. (Matanzas ) . 
Pedro G ó m e z Mena . 
M a n a t í Sugar Co. 
Empleados de l a H a v a n a E l e c t r i c 
R y L i g h t and P o w e r Co. 
J o s é Fe r r e r . 
E . H . Gato. 
C o m p a ñ í a Azuca re ra Ver t ien tes . 
De $15.000 a $25.000 
Mendoza & Co. y empleados. 
Centi-al P a l m a , Coilonos y emplea-
dos. 
Nueva F á b r i c a de H i e l o . S. A . 
C o m p a ñ í a de Seguros Mutuos con-
t r a Incendios " E l I r i s . " 
Elsteban Cacicedo. 
H a r r i s Bros Co. y empleados. 
G u i l l e r m o de Za ldo . 
C o m p a ñ í a T e r r i t o r i a l . 
Empleados de H a v a n a c o a l Co. 
Pedro R o d r í g u e z . 
E rnes to Gaye. 
Empleados de The T i n g u a r o Su-
gar Co. 
W . A . Merchan t . 
H o n o r a b l e s e ñ o r M a r i o G. Menocal . 
C o m p a ñ í a de Seguros "Cuba." 
C o m p a ñ í a A z h c a r e r a C e n t r a l Re-
f o r m a . 
E . .T. Meneses. 
J. W . B a r l o w . 
Laureano F a l l a G n t i é r r e í . 
Empelados de T h e Franc i sco Su-
ga r Co. 
nvou^ lscc B lanco . 
Cardona & Co., Cienfuegos. 
G u a n t á n a m o Sugar Co. ( G u a n t á ' 
ñ a m o ) . 
A n t o n i o H . D í a z . 
Pab lo Ru iz de G á m i z . 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a C a m a g ü e y . 
Ciego de A v i l a Sugar Cu. 
D o m i n g o L e ó n . 
A m e r i c a n Cuban Estafes Corp . 
Havana Cen t r a l R. R. Co. 
Empleados F e r r o c a r r i l e s del Nor t e . 
R í o Cauto Sugar Co. 
Z á r r a g a y Co. C a i b a r i é n . 
N . L ó p e z & Co. 
T h e T r u s t Co. o f Cuba. 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a G ó m e ^ Mona . 
R a m ó n Pelayo. 
C o m p a ñ í a Azucarea Cen t ra l Toledo . 
R ica rdo Narganes. 
M a n u e l Cabrera . 
D o m i n e o N s z á b a l . 
C. H . T h r a l l . 
De $5.000 a $15.000 
M a r t í n Ktohn. 
Doctor F . A r u s . 
Pedro Esteban Abreu . 
La D i s c u s i ó n , S. A . 
Juan pascua l . 
Empleados del ingen io Ja t ibonico . 
C e n t r a l Tbjedo . 
Manue l A s p u r u . 
C o m p a ñ í a Granera de Cuba. 
S c h m o l l F i l m s Co. 
John L . Stowers . 
Sta. M a r í a Sainz & Co. 
<lel Comerci. 
Na t iona l S l t e ! 
^ M u t a a , c o m p á s 
J o s é H . Baola, G i h ^ o 
Graciano D a g ú e í r e * ^ 
A r t t m e Díaz & Co rJ?"0 rs-
E r m i t a Sugar c ó r S . 3 -
Cen t ra l E s p e r a n z ó ^ ^ n a ^ 
C o m p a ñ í a Indus t r ia l c. 
C o m p a ñ í a N a c i o n i a d c S S b ^ ^ 
C o m p a ñ í a Industr ia l v r ^ 1 1 0 . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a u J w ^ -
b iógra fos . ae Pianos v fv 
Pedro Arena l . 
Cuban Telephone Co 
c í S s 0 " C o M ™ ' o r a 4e c 
^ . e a t m Serrano . s a ^ dc ^ ba. ' ^ n u a g 0 ^ 
JSQlsa. Pr ivada de la Habana 
Polvos del 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
Cajas Grandes 
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" B a c u n o M i n i n g P e t r o l e u m Co.' 
Domicilio Social: Aguiar, 116, altos. 
E N F R I A D E R O S AUTOMATICOS " H O F E L " , CON V E N T I L A D O R , D E S D E 5 0 A 2 0 0 L I B R A S 
L o s e n f r i a d e r o s a u t o m á t i c o s • ' H o f e l " s o n l a ú l t i m a e x p r e -
s i ó n d e l A D E L A N T O . C o n u n T O S T A D O R y E N F R I A -
D E R O u H O F E L " f u n a s o l a p e r s o n a p u e d e t o s t a r , e n f r i a r y 
e n v a s a r s i n c a l o r n i m o l e s t i a , e c o n o m i z a n d o T I E M P O , 
C O M B U S T I B L E y D I N E R O . U s a n d o e s t o s e n f r i a d e r o s , 
q u e d a e l g r a n o m á s l i m p i o , n o s e q u e m a y m u c h o m á s h o -
m o g é n e o ; t a m b i é n s i r v e n p a r a c u a l q u i e r o t r o t o s t a d o r . 
G a r a n t i z a m o s s u e s m e r a d a c o n s t r u c c i ó n y s o l i d e z . 
C O N S T R U C T O R : • 
lose tlomcdes, Monserratc, niim. 109; Carmen, num. 2 
AjTin tan i len tos ofnera de l a Habana , 
' que suscr ib ie ron $100.000 o m á s 
Cienfuegos $729.500 
Matanzas 251.150 
G u a n t á n a m o 247.950 
Sagua l a Grande 1C8.550 
C a i b a r i é n 147.700 
J 
Suscripciones que o b t u r f e r o n las co-
mis iones de s e ñ o r a s do] 
H o t e l P laza 
S e ñ o r a Giberga, s e ñ o r a Te^ 
r r y , s e ñ o r a F e r i a . . . . $824.050 
S e ñ o r a L e M a t , s e ñ o r a 
La-wton, s e ñ o r i t a Olemen, 
c í a A r a n g o . . . . . . . 70C.550 
S e ñ o r a L . G r i n d a , M r s . 
S m i t h , M r s . M e d r o s . . . 431.650 
S e ñ o r a H o s k i n s o n , s e ñ o r a 
D í a z A n a s t l a , s e ñ o r i t a 
C a r r i l l o . . . . . . . . 227.250 
S e ñ o r a D o m í n g u e z R o l d á n , 
s e ñ o r a C a p i l l a , s e ñ o r a 
D iago 122.900 
S e ñ o r a R u m s t i n e , s e ñ o r a 
I ra izoz , se iñora G r u j ó n . . . 98.200 
Do $25.000 a $50.000 
í 
Narc i so Gelats y D u r a l l . 
N . Gelats y Co. 
La Cubana, C o m p a ñ í a Nac iona l do 
Seguros. 
Rrnes to S a r r á . 
Za ldo y Co. 
C o m p a ñ í a c u b a n a de F i a n z a » . 
De o rden del s e ñ o r Presidente 
J u n t a de Consejeros dei 25 de A b r i l 
r i a de eleccione8 general para el 31 
Iones de l a Colonia E s p a ñ o l a de Cu 
S e g ú n e l firtlculo t r i g é s i m o octa 
los accionista '}, para de te rminar en 
t an , t e n d r á n que deposi tar en l a Ca 
posean, recibiendo u n resguardo que 
acciones depositadas. Este d e p ó s i t o 
au i e ra de los Bancos do esta cap i t a l 
C o m p a ñ í a e l comproban te que entre 
resguardo que se ha de presentar "U 
Estas acciones o comprobantes 
fcre de 4 a 6 p. m . y 2 del mismo, de 
Habana , 26 de Octubre de 1918 
y en c u m p l i m i e n t o del acuerdo d« 
ú l t i m o , se c i ta a jun ta extraordin»-
del cor r ien te a las 8 p. m. en los 
Da, Bernaza. 3, altos, 
vo del Reglamento de esta Corapani» 
dicha j u n t a 10s votos Q"6 rePresnl.e 
ja ' de l a C o m p a ñ í a las acciones Q" 
acredi te el d e p ó s i t o y númer0I.ai-
se puede hacer t a m b i é n en cn 
y entregar eu la Secre tar ía ej 
gue d icho Banco, para recioir 
la Junta. . \QjiW\ 
se d e v o l v e r á n los d í a s l o ae 
9 a i V k a. m. 
E l Secretario 
L u í s B . Corrales. 
losefina Sanz de González 
Excelente m a n i c u r e , que estuve en 
la casa " E l M a r t í n e z ' ' . Ofrece bus ser-
vicios a d o m i c i l i o , exc lus ivamente a 
s e ñ o r a s . 
P r e c i o : 60 centavos 
Abono mensua l , 3 peeos»-
Ton len te Rey, 59 ( a l t o s . T e l . A-»760 . 
27477 27 o. 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
¿ a y a s A b r e u C o m m e r c i a l C o . , S a n I g n a c i o , N ú m . 1 7 . H a b a n a . 
3d-27 
0 E S I D A D 
E L U N I C O T R A T A M I E N T O E F E C - ' 
T I V O B i ü O í * RUSOS. P L A N I V A N -
GOROFF- N U M E R O S A S R E F E -
R E N C I A S . P I D A F O L L E T O S G R A -
T I S . 
I X S T 1 T U T O D E L D R . P I T A 
G A L I A N O 50. H A B A N A 
c 8805 a l t i n 27 oc. 
T O S P A R A 









L A G R 1 P P E 
F E R I N A 
A S M A 
I N T E R E S A N I E l l i m S N í E S DEL I R * ! 
A c a b a d e p o n e r s e a l a v e n t a e l t o m o I d e A 
H I S T O R I A D E L A L I T E R A T U R A C A S T t u u 
P o r e l D r . J U A N J . R E M O S . y 
Obra declaraba de texto o f i c i a l en los InsUtutos de a 
t iago oe Cuba. . . . • • g ^ 
Prec io del t omo I pn r ú s t i c a en la Habana • . ; ' v " ¿ e r t i f i c a d o " 
E n lúa d e m á s lugr reb de la Is la , f i anco de p o n y 
De venlR en l a vELOSO 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , D E R l C ^ , , M O 
G A L I A N O 6 2 , e s q . a N ^ I U H a b a n a . 
A p a r t a d o 1115. T e l é f o n o A - 4 9 5 8 . n l6(H 






i x x x v i 
E l é c t r i c a de Mananao. 
A5̂  cío Menínd^-











« ¿ r f o». 
^eir8odttV^o¿0'& So.. S. en C 
)!• ^Í^Cubana de S^guroa. 
C ^ n v Boch, Santiago do Cuba, 
^'bascál y Sobrino, Santiago de 
^ a ro. Cien fuegos, 
gl^chez & Sobrino. Cienfue-
b jjrragB Alvarez. S. en C . Cien-
Romelie Guantílnamo. 
Ce"^ nurancc, Guantánamo. 
^ t̂rfo Córdova & Co 
^ Irpchavala Aldama, Cárdenas. 
J«e „ Artiine, CruCes-
^^ñfa de Servicios Públicos, 
« T c o . , S. en C, Gibara. 
l£ ola & Co., Cienfuegos. 
^ A. González Céspedes, 
ffernándcz & Co., CVmfuegos. 
& Co.. Cienfuegos. 
^ roMlia Sug. Co., Guantánamo. 
Afluente Sugar Co., Guantánamo. 
m: ve salamanca. 
K L r Gastón, Pedro Betancourt. 
JÍsoV Torre, S. en C . Cionfue-
*0 nomañach &, S. en C Caibarién. 
^oriano Echevarría & Ce, Cár-
c e l Galdo & Co., Cárdenas. 
TwenKáez & Co., Cárdenas. 
J ¿esalún & Co., Santiago de 
í Menéndez & Co.. Matanzas, 
íi^m M- Brod., Matanzas. 
Jompañía Azucarera Santa Tere, 
Delfín Tomasino Bonet, Sagna. 
^ M. López, Central Santa Lut-
r̂tínez & Co., Gibara. 
¿Ifredo J. Sánchez, Aballin, San-
Vompañía Papelera Cubana. 
Compañía de Gaseosas y Aguas Mi-
Caban Tire & Rubber Company. 
pablo de la Llama. 
)(. a. Suárez & Co. 
fustavo Godoy. 
gjrrlra & Co.. Cárdenas. 
jacardí & Co.. Santiago de Cuba. 
jercade Bergues & Co., Santiago 
kCuba. 
lorenzo Quesada. 
Compañía Cubana de pesca y xa 
«ación. 
Solís y Entrialgo. 
Antonio Rivero. 
Díaz y Lezama. 
Central Andreíta. 
liurcano Roca. 
5aray & Hermano. 
Caja de Ahorros y Centro Asturiano 
Icmbard & Co. 
Saciedad de Resistencia y Torce-
ves. 
J. de) Junco. 
Secretaría dr Instrucción Pública. 
Valentín Valí «fe Co., Santiago de 
í k 
AÜiaceas de Francisco Posto, Cien-
tos. 
Gómê  Sr. Schulz, Cienfuegos.. 
IntrlaJgo y Pons. Cienfuegos. 
Ferrocarril de Guantánamo. 
I Mn A. Durance. Guantánamo. 
I Ingenio San Antonio, Guantánamo. 
I Sinta María Sugar Co., Guantána-
m 
Aleados de] Banco Nacional de 
m, 
Empleados del ingenio Florida. 
De $5.000 a $ir>.000 
baleados Miranda ñugar Co. 
Wfón, Lobo <fe Co. 
íiüo Blanco Herrera, 
íosé García Vega. 
Compañía xacionaj de Perfumaría 
A. 
^s,& Co. 
Wrraoné, Maciá Co. 
Compañía Azucarera de Gi'inos. 
«puro & Co. 
•tario 
rales. 
Vicente Abadín & Co. 
Marina & Co. 
J. A. Ranees & Co. 
Walter Satter. 
Purdy & Herndorson 
Sê -triano Jorge & Co. 
Compañía Azucarera Caobillas. 
Compañía Gervera Internac'onal. 
Ignacio Grossman. 
Digón & Hno. 
José Hernández Guzmá». 
Maciá & Hno. 
Rodríguez &. Hno. 
Parque Alto Sugar Co. 
Dos Hermanos Sugar Co. 
Clemente L, Marine 
Compañía central Nombre de Dios, 
ílugo Hartonstein. 
IManuel Flores Pedroso. 
La Auxiliar Marítima, S. A. 
Zaldo y Martíncz. 
Ensanche de la Habana. 
Santa Clara Sugar co. 
Bernardo Pérez. 
Ccmoaafa internacional de Seguros. 
Unión Industrial y Comerci"1 
Centro de Dependientes del Comer' 
cío de la Habana. 
Compañía Cubana de Accidento .̂ 
Vicente Smith. 
Compañía Azucarera Cadillos. 
American Steel Co. 
Central San Agustín, 
Central Algodones. 
E. G. Miller. 
L. S. Houston. 
Empleados de Swift «fe Co. 
B. Arder. 
Compañía Azucarea y Ferroc^Tilera 
Vertientes. 
Ferrocarril del Norte de Cuba. 
Grav Fruit Co. 
J. S. Gómez <fe Co. 
Viuda e Hiia de Escarca. 
Susana de la Torre Viuda ¿e Pmas-
den. 
Demal'e Sánchez Adán, Camaguey. 
Compañía Nacionad de Comercio. 
Nicolás Castaño y Padilla. 
Vázquez & Co. 
Compañía Azucarar ade Sagi:a. 
Claudio G. M n̂dozn. 
Pedro Laborde. 
Briol & Co. 
Central Cunaguai, S. A. 
Compañía Mercantil de Cubn. S. A. 
Ussin fe Vinent. 
Colegio de Belén. 
Diego Abren y de la Torre. 
Fernández Vaídés & Co. 
Compañía Nacional de Seguros "La 
Mercantil.'' 
Panco Aerícola de Puerto Príndps. 
West India Gil Refining Co. 
Agustín Go'gochea.. # 
Compañía Azucarera Central Adlea. 






Marina & Co. 
José Marzol. 
Constancia Sugar Co. 
North American Sugir Co. 
L. R. Muñoz. 
Rafael MontaIvo. 
Thrall Electric Co. 
Cía. Cubana de Cemento Portland. 
Señorita Gabriela de MendiMa. 
Cámar de Comercio Industria y Na-
vegación. 
Señera Emilia Borges Viuda de Hi-
dalgo. 




Zayas Abren «fe Comercial Co. 
Martínez Suárez & Co. 
Pablo Mendiento. 
Atares Wharf & Warehouse Co. 
A. Balsinde. 
Central Por Fuerza. 
Hermán Behn. 
La Vega Sugar Co. 
A. Betancourt. 
Hermanos Zulueta y Gámis. 
M. Johnson. 
F. B. Andcrson 
Compañía Azucarera Central Ar-
monía. 
a. Petricrlone. 
Compañía Azucarera Central Espe-
ranza. 
C. S. Friedlsein. 
Quesada Corporation. 
Patricio Suárez Cordovés. Caibarión. 
Julio Cendoya, Santiago de C iba. 
/ 
C O M P A ñ l A 
m a c i o h a l 
D E 
C O M E R C I O 
J l «li'lliU 
A U T O C A M I O N E S K E L L Y S P R I N G F I E L D 
L O S T I T ^ l I s T E S Ü E I L í , C 0 2 w I E I ^ C I O > 
D E T n S T - A . I M I E I D I A . .A- S E I S T O I S T 
C A M I O N P A R A T O D O S L O S U S O S P A R A T O D O S L O S C A M I N O S * • * UN 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E C O M E R C I O 
MARFNA Y PRINCIPE. T E L E F O N O A - 2385 
Compañía Maderas de las Antillas. 
i Carnagüey. 
Rangel Novoa & Co., Cienfuegos. 
I Godwall Mace© -fe Co. 
Marcelino García, S. sn C. 
Doctor Francisco Taqueche1. 
Doctor Antonio Gonzalo Pérez. 
Compañía Azucarera p. Fernández 
icuerdo w 
VA DI A , ASL1IAF? IO traordina 
M E Ú A N E Compañía 
j represen" A L N I Ñ O cienes Q» 
úmero 
en cual-
aria <1« « 
3e Noi 
O S 




í í í 
j r s o 
.ANA 
Goce si¿s g r a c i a s , V i v a s u s a l e g r í a s , 
D i v i é r t a s e c o n s u s j u e g o s . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D e l Dr. Vernezobre) 
Hará el milagro de quitar su mal humor, porque, 
escongestionando sus nervios, vigorizando su 
organismo, cambiará su estado nervioso, 
consecuencia de su neurastenia. 
TOn/ENDE EN DEPOSITO: "ÉL CRISOL", 
^ " ^ A S LAS BOTICAS. NEPTUNO Y MANRIQUE. 
AHORRE DINERO. COMPRE SALVITAE POR DOCENAS. 
S u B o t i c a r i o !e e n v i a r á u n a d o c e n a p o r c o r r e o o 
e x p r e s s c o n c e d i é n d o l e u n p r e c i o e s p e c i a l . D e v e n -
t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
American Apolhecaries Company, New York, U. S. A. 
c 8481 alt 3d-13 
de Castro. 
Oscar Fonts Sterling. 
Regino Truífin. 
Ollver K. Doty. 
Empleados de Cuba Gane Sugar Co. 
Mr. Comba. 
Compañía Azucarera de Güines. 
Central Pastora. S. A. 
Carmen J. de Oña. 
Antonia de Oña. 
Sobrinos de A. Gon-álev 
Tomás Benítez. 
J. Bernheim & Sons Inc. 
Selgas & Co. 
Menéndez & Co. 
M. A. Pollac. 
Romeo y Julieta, S. A. 
Compañía Litográfica de la Habana. 
HiJa de José Gener. 






González, Villaverde & Co 
Solino y Suárez. 
Manínez, Castro y Co. 
José J . Rodríguez & Co. 
Sobrinos de G. Mena y Ca. 
Gutiérrez. Cano & Co 
Huerta. Cifuentes & Co. 
Caja de Ahorros y B. Gall?ío 
Emilio Lecours. 
Esteban Tomé y Martines. 
Salvador Guedes. 
Menéndez y Compañía. 
J. López y Compañía 
Banco Comercial de Cuba. 
Bolsa Petrolera. 
J. J. Keyes. 
Banco Agrícola de P. Príncipe. 
Rafael Doniphan. 
Emilio Géraez, CaibRrién. 
Empleados y Colonc? del central 
Hormiguero, Cienfuejro-. 
Arrechavaleta, Amézaga y Cía. 
Caja de Ahorros y B Gallego. 
..Salvador sabí. 
L. R- Muñoz y Compañías 
W. B. Fair. 
Wm. Bancortt 
Whltton Constniction Co 
Lt. COI. T. L. Huston. 
Snare and Triest Co. 
H. D. Brown. 
Manuel Otaduy. 
Apaglto Cagigas. 
Caglgas y Hermanos. 
Thomag F. Turull. 
Vnidéa y Co, Caibarién. 
Rodríguez y Cantera. Caibarién. 
Rodríguez y Viña, Caibarién. 
Cueto y Compañía. 
Compañía de Seguros "La Unión 
Nacional." 
Toyos, Tamargo &, Co. 
Banco Hlspíino Cubana de Oriente. 
Compañía Naviera de Cuba, San' 
ti„go de Cuba. 
Compañía de Seguros de Oriente, 
Santiago de Cuba. 
Sánchez. Sons Co., Santiago de 
Cuba. 
Amado Paz & Co. 
Empleados de Viuda de Ruiz de 
Gámlz. 
Telegramas de la Is la 
DEL MARIEL 
Mariel, Octubre 26. 
Invitadas atentamente por el Jefe 
Local de Sanidad, rouniéronse en su 
domicilio distinguidas personaJida-
des de esta población con objeto de 
formar ei Comité de Salud Pública 
a causa de la epdema reinante, nom-
nrándose Presidente del mismo al 
i>eñor Alcalde. 
Por correo envío detalles. 
Pedro Fernández, corresponsal. 
Santiago de Cuba, Octubre 26. 
Anoche recibió los auxilios espiri-
tuales, dado su estado de gravedad, 
de manos del Padre Barquín, Supe-
rior interino de los Padres Paules, la 
reverenda Hermana de la Caridad 
destinada a la Casa de Beneficencia, 
Sor Aurora., de 28 años de edad, na-
tural de Matanzas. Su estado sigue 
siendo grave a estas horas. 
Ha fallecido la señora Rita Por-
tuondo viuda de Horruitiner, que por 
mucho tiempo fué protectora de la 
Iglesia de Cuabitas. 
Casaqnin. 
^-^^érjr^jr^*w M * jr rJr* M ^ * . r * * 
Suscríbase el DIARIO DE LA MA-
RINA y animciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
V I S O 
A !os propietarios de camiones le participamos que tenemos en 
existencia para ser instalados en el acto gomas macizas marca 
la y -
na-
Ve F O R D S 
!rt ,r i^err>os 5 C h a s i s d e l I5t p r o p i o s p a r a c o n -
ng0s s e n c a m i o n e s . T a m b i é n j u e g o s d e g u a r d a -
^ n n ^ 6 7 0 8 ex tra<ruertes a $ 4 0 e l j u e g o , p o r m á s 
^n>a h a r e m o s d e s c u e n t o 
d e G ó m e z 4 0 2 - 4 0 3 . T e l é f o n o A - 6 8 4 9 . 
27618 23-25-27y28 o. 
Garantizamos por 7 0 0 0 Millas. Solicite precios. 
G A R A G E H A B A N A 
Z u l u e t a y G l o r i a . H a b a n a . T e l é f o n o N o . 5 7 8 9 
AP? 1)6 
a r s e 
D e e s c o l l o s y m a l o s 
t i e m p o s p r o c u r a e l 
m a r i n o n a v e g a n d o 
c o n t i n o . 
je tnni* ««i hito 
S A N A H 0 G 0 
E s p a r a el a s m á t i c o s u gruía 
y s u b r ú j u l a 
Alivia el asma, evita el acceso, 
cura el mal defmiíivamente 
DE VENTA E N 
TODAS LAS B O T I C A S 
DEPOSITO: " E L C R I S O L " , 
NEPTUNO Y MANRIQUE. 
M e r c a d o d e M a t a n z a s 
Se convoca a loa tenedores de c 
del Mercado de Matanzas, para el 31. 
n fin de que concurran a la casa calle 
objeto de presenciar el sorteo que h 
a *500 cada uno, y tres certificados de 
¿e los emitidos conforme a la escritu 
Notarlo don José Ramlre: de Ars 
Habana, 26 de Octubre de 1918. 
crtificados de participación de Bonos 
del actual, a las nueve de la mañana 
de Aguiar números 106 y IOS, con 
a de celebrarse de ocho certificados de 
a Í50 cada uno, que dehen redimirse 




f A O N A U i t i u iAKiO DE LA WARIKA Octubre 27 de 191 o. ARO 
h i n f l u e n z a y s u 
d e s a r r o l l o 
He aquí el estudio que sobre la epi-
demia reinante ha presentado a la 
Academia de Ctencias en la sesión ce-
lebrada en la noche del 25 de Octu-
bre de 1918 ei doctor José F. Pazos, 
de la Escuela de Medicina Tropical 
de Londres, y bacteriólogo del Labo-
ratorio Nacional, y que se viene de-
dicando con éxito al estudio de las 
enfermedades tropicales y su meca-
nismo de trasmisión; 
En el estado actual de nuestros co-
nocimientos se puede asegurar que la 
influenza vera pandémica y la fie-
bre catarral, grippc o pseudo influen' 
7.a. son dos enfermedades tan distln 
tas como el cólera asiático y el có-
lera nostras. 
Revisando mis libros he encontrado 
ej artículo de Leichterten en la en-
ciclopedia de Nothnagel, traducc'ón 
inglesa editada por Grumbaun sobre, 
esta enfermedad influenza vera, y 
estoy seguro que ni una palabra más 
puede añadirse a lo dicho por este 
ilustrado hombre de ciencia que es-
tudió a fondo la gran pandemia del 
año 18S9 a 90 y que la ironía d?i des-
tino hizo que "muriera preci£ymente 
de influenza neumónica. 
Todo lo dicho allí sobre epidemio-
logía, patología clínica y profilaxis 
es lo que todos hemos visto y com-
probado ai ser invadidos por esta en-
fermedad. 
Las pandemias, caracterizadas por 
ru aparición con una o varias décadaa 
de intervalo, su rápida difusión por 
países y hemisferios, siguiendo la ra* 
nidez de las vías de comun'caciones, 
su origen demostrable siempre en 
determinado lugar del globo, lo gene-
ral y uniforme de su distribución sin 
respetar climas, edades, sexos, ra-
zas, ocupación; la proporción enor-
me de atacados en las localidades in-
femadas, su baja mortalidad acom-
nnñada de un aumento notable en las 
estadísticas genera.les de mortalidad 
y lo que con seguridad veremc«, su 
"ríHdq desaparición después de un 
pcr'cdo de varias semanas. 
Vov a citar algunas cifras de mor-
bPirhd. 
Eu Franc'a fu*1 calculado por el 
jT^fr,, Tvir̂ b. n̂ un 75 ñor 100 de la 
"oblaHón total. De 3.304 repórter» 
0-y íWoctiwlades en Alemania entre-
ron? n una edfra del 40 al 50 por 100 
ri- in población total. Un ayerage 
.-11" i a pste arrojan las estadísticas 
rV Pfl'trosra'do y Budapest. En 15 
t-iivlMAR (i0 Ru'Ta el 50 por 100. Par-
rrv (Vro. nup la morbilidad en Lon-
flv*- on i* epidemia de 1782 alcanzó 
r"nrtas part»5̂  de la pobla-
ción- en 1837 a la mitad; ea 1S47 a 
m -nPr+o. y en la de 1889 a 1890 no 
r.1 p--^ a más de un cuarto de la po-
blación. 
- - T i P T S T I i T ^ t>t; mortalidad 
ABSOLUTA 
, W 070 casos; 0.6 por 100. 
p^cfr-lr. S 5fi8 raso-í; 0.8 por 100. 
MecMen îi»,?'-sUíhw«rIn, 21.100 ca-
se : 1.2 por 100. 
T.n«-.-iT). i^fig cases; 0.5 por 100. 
Fj'rcito alemán, 55.263 casos: 0.1 
por 100. 
TTr̂ -ruhe, 43.000 casos; 0.07o 
por 100. 
i", ciudades suizas, 01 por 100. 
Estas estadísticas que representan 
bip-n a las claras la baja mortalidad 
de la influenza vera, pues en sus 
epidemias el número de caso? no 
complicados constituyen inmensa ma-
yoría comparados con los casos com-
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i plicados, no representan b'len daño, 
j causado en una población o país, pues 
I el débil, el viejo y el tuberculoso, 
) los enfermos crónicos y la influenza 
j neumónica, elevan el percentaje de 
j !a mortalidad de una manera notable 
| como «e ve en las estadísticas toma-
das de la obra citada y que repro-
ducimos a continuación. 
ESTADISTICA M MORTAUDAÍ) 
GEXERAL 
Ciudad 1888-S9 í 989-90 
una rebaja en cada uno de diez cen-
tavos en los chicos, porque en los 
grandes es igual precie que el de 80 
o 90 centavos uno. La frallina escasca 
bastante en comparación al pollo, pe-
ro hoy más pues dado el estado de 
muda que atraviesan, y que es la 
época de la venta se vende desde un 
peso a un peso cuarenta centavos, 
una: su peso alcanzará aproxima-
damente desde dos y media a tres li-
bras, vivas. El pavo se vende de vein-
te a treinta centavos libra, y la pa-
loma común se vende de veinte y cin-
co a treinta centavos una. 
E l periódico "La Discusión", de la 
Habana, en la "Nota del Día" que pu-
llica el distinguido doctor E. Dolz, 
NUNCA S E ABANDONE 
la esperanza. La monotonía, máa 
que el dolor, es lo que hace tan 
duro sobrellevar nna enfermedad 
larga. L a vida puede compararse a 
nn día lluvioso: .so ve todo como a 
través de un vidrio opaco. Los di-
versos síntomas de la enfermedad, 
sean los que sean, apelan constan-
temente al ánimo y a la imagina-
ción del paciente, dande por re-
sultado que a otros pensamientos 
se les dé poca o ninguna cabida; 
se fastidia de oír hablar de sí mis-
mo, aunque, verdaderamente, éste 
es el único tópico que le interesa. 
Llega un día en que un rayo de es-
peranza momentáneamente se fil-
tra a través do un claro de nubes y 
entonces el enfermo se reanima un 
poco; sin embargo, al día siguien-
te vuelve a caer en desesperación. 
Algunas veces esto es cuestión de 
unos cuantos meses, pero otras se 
prolonga por años; todo depende 
de las circunstancias, pues no exis-
ten dos casos iguales. Las palabras 
más frecuentes en sus labios, son: 
"Nada me hace provecho; estoy 
seguro que no sanaré." Se pondrá 
bueno, aunque no tenga fe en las 
medicinas, siempre que se tome la 
PREPARACION de W A M P O L E 
Esta obrará, como lo ha hecho con 
miles de personas que se encontra-
ban en una situación análoga. L a 
dolencia que no pueda mejorar o 
aliviar debe ser incurable. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que se 
obtiene de Hígados Puros de Ba-
calao, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto y Extrac-
to Fluido de Cerezo Silvestre. Pu-
rifica la sangre, regula las fun-
ciones, y hace, por último, que la 
vitalidad substituya a la debilidad 
y languidez producida por la en-
fermedad. E l Dr. Ulpiano Hierro, 
Profesor del Laboratorio Nacional 
de la Habana, dice: "He usado la 
Preparación deWampole y he ob-
tenido en todos los casos de afec-
ciones bronco-pulmonares un re-
sultado excelente."Enlas Boticas. 
Hamburgo 24.2 32.1 
Berlín 20.6 37.7 
Erí-slau 29.2 30.0 
Leipzic 20.7 41.7 
Munich. . . . . . . 24.6 4?.6 
Colonia 31.9 52.2 
Dresdcn 19.5 3S.8 
Frankfort 20.2 41.4 
Kiel 23.3 69.6 
Estrasburgo 24.8 52.5 
Sttuttgard 23.1 49.0 
Bruselas. . . . . . 29.5 52.4 
Londres 24.9 32.4 
París 22.3 61.7 
Vicna. 52.8 45.9 
15 c'udades suizas. . 23.1 47.9 
Por estas cifras que comparan It. 
mortalidad general por semanas co« 
rrespondientes, la primera a 188S-89, 
libre de epidemia y la segunda 
1889-90, dan una idea bastante exac-
ta de cómo daña una epidemia de 
influenza vera al país infectado. 
COXCLUSIONES 
Primero.—La influenza vera pandé-
mica es algo enteramente distinto de 
la fiebre catarral o grippe. 
Segii'íido.—i'Los fenómenos catarra-
les son la primera y más constante 
compila ción de la influenza vera, y 
consecuente a esta aseveración no 
puedo aceptar como específico a nin-
guno de los gérmenes catarrales des-
critos como sus agentes productores 
y sí a todos, b. Pfeiffcr, M. catarra-
lis y otros como causa de los dife-
rentes estados catarrailes que se sobre 
añaden a la influenza vera. 
Tercero.—Todo lo que he observado 
durante esta epidemia y todo lo que 
he leído con referencia a esta en-
íermedad influenza vera pandémica 
me inclinan a creer que se trata de 
una enfermedad producida por vlms 
filtrable. (A). 
Cuarto.—La demostración de esta 
hipótesis sería cosa fácill para una 
comisión de profesores de Laborato-
rio que dispusiese del apoyo oficial y 
material clínico y experimental ne-
cesario. Ante esta comisión formu-
laría las bases de experimentación 
ue no serían otras que las uradas 
para, estudiar las enfermedades pro-
ducidas por éstos virus fültrables. 
Quinto.—Su modo de .trasmisión, es 
decir, el modo de trasmisión de la 
influenza vera estará de acuerdo con 
la manera de trasmisión de las en-
fermedades producidas por virus fil-
trables, esto es que podría ser por 
insectos como en la fiebre amarilla 
y el dengue o bien de alguna mane-
ra desconocida como en la parálisis 
infantil. (B). 
S i e m p r e 
V i g o r o s o . 
O B I S P O , 5 4 . 
C u a n d o l o s o j o s n e c e s i t a n c r i s t a l e s 
M E R E C E N L O M E J O R 
C u a n d o P i e n s e e n L e n t e s P i e n s e e n N o s o t r o s , 
N u e s t r o c r é d i t o , s e b a s a e n 3 8 a ñ o s d e l a b o r 
c o n s t a n t e y h o n r a d a . 
" S H E L L T E X " 
Nuestro Gabinete está montado con todos los adelantos de la ciencia y dirigido por ? « • 
daderos OPTOMETRISTAS EXPERTOS 
EN LA ELECCION DE LENTES. 
LO QUE NO SE V E BIEN, NO SE PUEDE HACER BIEN. 
Sin conocer el defecto, no se puede corregir. Venga hoy mismo, nosotros le facilita* 
remos lo que Vd. necesita. 
NOTA: No tenemos Representantes, no dejen que le engañen. 
fVf 
. .<A,. .\fi/. ««Sf. «tSr* «iSm •v'O'* •>SSm «̂ Sy» ' - «Vw» .̂ Br» 
UL-6 
(A) . Un cable de la Prensa Aso-
ciada ha atribuido a Nicolle el des., 
cubrimiento del germen en un virus 
filtrable. No he prestado atención a 
esta noticia cablegráfica; lo que me 
inclina a pensar de este modo ha si-
do el estudio detenido de los casos 
de influenza vera. 
(B) . En la mañana de hoy el doc-
tor J. Velasco me llevó ai Labórate • 
rio Nacional un ejemplar de un su-
puesto mosquito encontrado en una 
casa infectada de influenza. Bl ejem-
plar fué clasificado por mí, como un 
Pseudo mosquito, un chironomldae, 
familia repartida extensamente, por 
todo eil mundo conocida a menudo con 
el nombre de cerntopotrones y a la 
cual pertenece nuestro jején. Los creo 
posibles agentes trasmlsoreg. 
correspondiente al 28 del pasado mes 
he leído lo siguiente: "Etetán tan es-
casas las aves y caras a un peso cin-
cuenta centavos los polluelos, y dos 
pesos los de voz ronca o soonra (los 
mayores.) Unicamente los ricos lo co-
men; porque se pueden registrar los 
depósitos por las noches a ver si 
hay plumas..." 
Les garantizo que de pollos y ga-
llinas encontrarán el veinte por cien-
to en buen estado de salud; según 
tengan las crías los criadores agri-
cultores montadas en eus fincas. En 
su generalidad comen cuanto encuen-
tran al paso (y como los animales 
que se mueren no se queman) ellos 
participan de ese manjas descom-
puesto para contaminar, y los devo-
ran en compañía del aura tiñosa, el 
perro gibare, el gato gibare, el ratón 
y otros. 
Por lo regular los criadores ven-
den el deshecho de sus crías tanto 
el pollo como la gallina. Por regla 
corriente cuando no tiene moquillo, 
tiene gago, boquera, ceguera, vlrueal. 
tisis chiches piojillo, y otras muchas. 
Los venden al mercado consumidor 
(él es el Hospital y el crematorio 
público): son podo osaru;puloso§ y 
de poca conciencia con sus semejan-
tes. Es una gran falta tanto en el ave 
como en el huevo de consumo; pero 
si no por ignorancia, al menos por 
mala fe. atentan contra la salud pú-
blica, y la Sanidad. 
Es una rareza encontrar en Cuba 
un criador que venda garantizados sus 
productos avícolas para el consumo. 
Bato indica claramente (no lo digo 
yo) lo ve y lo palpa el país que con-
sume y gasta su dinero. 
En general nos hallamos en los 
tiempos primitivos. Cuando una mer-
cancía no al garantiza su productor al 
consumidor, ¿qué dice de ella?: que 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
C O N S E R V A N L A S F U E R Z A S F I S I C A S . 
L A S R E N U E V A N . L A S A C T I V A N . 
Reverdecen la juventud, alejan el cansancio de los años. 
D a n e n e r g í a s , f u e r z a s , á n i m o s a l o s 
d e s g a s t a d o s p o r e x c e s o s o p o r l a e d a d . 
OE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
110 la tieene n condiciones, y eso pasa 
en toda la Isla. Es terrible lo que 
pasa: cree usted comprar buena mer-
cancía y la paga bien y sale mala 
y a veces infestada. Todo esto no 
se ignora en Cuba, y eso depende 
de la falta de granjas a la moderna 
con todos los adelantos que demanda 
la Sanidad y el progreso con garan-
tías para el mercado consumidor. 
COMO SE MONTAN LAS GRANJAS 
ATICOLAS 
Industrial moderna para explotar 
sus industrias anexas, al por mayor, 
para el consumidor y en sus distin-
tos giros 
lo. Anuncie usted mucho en la pren-
sa en general que es el porta-voz, 
esa ave volátil que penetra en to-
dos los hogaers y lugares. Urge el 
anuncio, es el mayor propagandista 
moderno. 
2o. El certificado sanitario com-
prueba su estado sanitario, e higié-
nico "bueno". 
3o. E l cuño de garantía significa 
calidad, riqueza de sus productos, hon-
radez y cródito. 
Montando en estos moldes moder-
nos se impono su artículo, solo con 
el nombre de la firma y de la Granja; 
He recomiendan los artículos interior 
y exterior a la República de Cuba. 
El país consumidor ganaría un cien-
to por ciento porque gozarla de más 
salud y haría una buena economía y 
compraréa en proporción mejor ar-
tículo que en la época actual, que re-
sulta de pésimas consecuencias en 
ciertos casos. 
Remedios, 19 de octubre de 191Í 
(Continuará.̂  
N o m á s A l m o r r a n a s 
Con el tratamiento de los supo«itorioí 
flamel, se acabaron las almorranas. 
En seguida que al enfermo se apllít 
ios supositorios flamel, se siente allrtado. 
Por praro que sean Jas almorranas, «ta 
medicamento las alifla al memento 1 las 
cura en 36 (treinta v seis) horas. 
Los supositorios flamel se indican tam-
bién contra las demás dolencias del rec-
to, como irritación, prietas, etc. 
El mismo enfermo puede apllearae ew» 
medicamento. , 
De venta en droguerías y farmaoias-
Y a s a n o 
Los que toman AntirreHmiÜco del Dr. 
líu^ell Hurst de. FlladeUla sanan-̂  
tuanlo se ponen en tratamiento por t» 
mapníflco preparado, que « ^ 
tnaclón. haciendo eliminar «1 ̂  ^ 
«ue hav tn el organismo. Amento Qi. 
e's sumamente perjudicial y qne tf^l 
teuma en la mayoría de los ca ^ 
cuanto está en exceso en el orgam̂  
R I Ñ A y a n u n c i é s e en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
Obrada 
fc la su 
P E L E T E R O S 
Acabamos de recibir 5,000 DOCE JíAS TACOOS ^"íinpí V^t-
«P^:ERLES,, negros, color y blancos para calzado de HUMUKt-
Tomando cantidad qne exceda de nna GRUESA hacemos pr«cIo 
INGESA & CO., MURA LLA 85. —HABANA. 
C 8675 
A m p l i o s y v e n t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a s , 
t e n e m o s p a r a a l q u i l a r e n e l p i s o b a j o y p i s o p r i m e r 
d e n u e s t r o e d i f i c i o s o c i a l . 
A M A R G U R A , 11, ESQUINA A SAN IGNAC1J 
" C o m p a ñ í a Cubana de Accidentes", S. A-
2S171 
— P I C A Z O N 
SARNA 
Plcasfin constante. An^uatlft Intelw*» 
ble. ECZEMA. 
Pocas potas de una loción slmplo. 
juavo—alivio Instantáneo—todas la« 
ponas de la piel SE FUERON. 
Prescripciones D. D. D. Parí Eczema 
Suena demasiado bien para ser verdad t 
23 verdad. Focas gota* de esta slmpla 
ir benéfica loción aplicadas á, la pleL 
lultan Instantáneamente la comezón. Y 
—todas las curas parecen ser perm** 
lentes. 
jj« «cnta en todas las droguenti*. 
ttpiutum e^iweial*»: Ernesto Sarr» 
< Mfinuei JohnooB. 
P r o r i q u e z a a v i c o l a 
Por Rafael S. Capell. 
(Continuación) 
De las aves para el consumo Iiís 
diré lo que es su estado hasta el día. 
Por hoy no escasean tanto compa-
rados con la época que atravesamos 
de guerra mundial. Aquí se vende el 
polluelo y el pollo que alcanza el 
peso aproximado de tres cuarto a una 
libra en bruto, vivo, de sesenta a se-
tenta centavos, y las de uno y un 
cuarto, la media libra de ochenta á 
noventa centavos la libra; el guineo 
tiende a abaratar. El precio del pollo 
en el mercado siempre se vende con 
^ ^ • ^ 5 7 1 E m i l i a s c o n t a m o s e n t r e n u e s t r o s c l i e n t e s f i j o s . 
P R O G R 
D a r g a n g a s e s t á g a s t a d o y e s m e n t i r a . 
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de la PRIMERA) 
Franco. 1 , , fie la misma, señor 
^í,0. ê tinmdo. periodisU,». 
, rano» ^ Jrs aludida3 comlsio-
• c0,fPaa cuales formaba parte una 
de , ,le la Colonia Español, y 
nutr- rps Gamic Pérez y Oroposa. 
os 8e"0 * Tefe de Policíu de la lo-
^ lectivamente, fueron los dele-
^ C ilanco al Hotel Unión, donde 
Ú^Z}\6 con un magnifico almuer-
5 obsea"1 
indo «e 
¡nielaban los brindis, fué 
» ' N " V restaurant por un numeroso 
« ^ . entusiastas jóvenes acompaSa-
If**0, helliHimas señoritas, que fueron 
W»de T . espléndidamente con cham-
U ^ w l Que los comerciantes y de-
»'.al'onas que se congregaron en el 
p^ desbordamiento del entusiasmo 
mF0 Mf, en vivas al Banco Español. 
ftjr£t» presl,lcnte'señor Marial6n y 
ferminar el almuerzo nos trasl.ida-
r f jos «I amplio local que ocupa esta 
>rLl <iue estaba Heno ya de oomer-
í? , colonos y otras personas do alto, 
*fit<í3'' entre las que se destacaba r.n 
K êncantador de damas de Cruces y 
^uestra sociedad. Las masas popula-
i " Ta(1(an los alrededores del edificio, 
f. s (]e participar del acto, 
"rtmenzü éste izando el Alcalde Munl-
' ] en las astabanderas del edificio, laa 
g% () de cuba y España, a los acordes 
fcB'mno Nacionla y de la Marcha Keal, 
* escuchamos todos de pie y en rell-
, silencio. 
snués, el consejero del Banco, señor 
declaró abierta la sucursal, pro 










IO se apile» 
nte allTüdo. 
ri-anas,' Ht« 













S . A. 
^ ^ ^ ^ 
R^mlo un hermoso discurso en «jl que 
£ a grande» rasgos la historia de la 
Etich'in y su desenvolvimiento eo es-
tiltimos tiempos, bajo la acertadísima 
Esidencla del hombro singular quo ac-
tlDiente la rige. 
TQ! nombre de los empleados da esta 
ijarsal, habló el doctor Josó Güell, ba-
cilo resaltar la fructífera labor de! 
•inco Español en m'is de medio siglo de 
Estencia, durante cuyo tiempo ha so-
¿tado gallardamente las distintas crl-
Z econfmicas y políticas porque ha 
rtvesado el país, y lo que representa 
M el progreso de Lajas el que esa 
-potente Institución se haya estable-
ro aquí No pudieron elegir mejor vo-
toolos empleados de esta sucursadl. «IUC 
L elocuente orador, honra de la tribu-
tcubana. Su discurso fué sencillamente 
•unco. 
Bblarr.n luego los estimados periodis-
de Cruces La Kosa y Muüiz, haciendo 
fresTimen el señor Pumarlega, en una 
glistral oración consagrada AI Banco 
ftuñol J a su Insigne prciidente, cuya 
¡ortentosa labor financiera dló a tono-
h enumerando los beneficios que de 
día había recibido el país y los qu" re-
ptó en lo adelante si el señor Marlmón 
j¿ií realizar los magnos proyectos que 
feie concebidos, entre los cuales se dcs-
to por su Indiscutible Importancia el 
je h creación de un Banco Agricola. 
liU citar las em¡t»resas que ha orgauiza-
}»el señor Marlmón, demostrando lo que 
dks representaban en la economía na-
itonal, el público prorrumpió entuslas-
milo en vivas al Ilustre financiero, ex-
freslún elocuentísima do lo que puede la 
!f j la constam ia en un hombro de ac-
mi, qu ese prone aírigantar su perso-
iiliilad y lo logra con su trabajó, no sin 
kber luchado denodadameí)te con la ad-
lírsirtad antes de llegar a la cumbre en 
ib* de la Fortuna. 
la voz del presidente de esta Colonia 
ftpañola, señor Celestino Alvaroz, no 
podía dejar de oírse en un acto como el 
W reseñamos. Embargado por la tmo-
pronuncló breves palabras para en-
(toi al Banco y para invitar a la cou-
«moda a que fuese a la Colonia a tor-
•iiBr la tiesta, con un baile que ofrecía 
m ÍIS salones en celebración del acón-
fctiaient'» (jue tan lucidamente se t-jrmi-
•h de efectuar. 
I después de obsequiados todos con 
¡ianir-áii, dulces, tabacos, etc., de una 
•uñera verdaderamente espb'ndidn, pasa-
a los salones de la Colonia, donde 
k iirovcrbial galantería española nos 
foporcionó un rato ?nás de sana espan • 
Ito espiritual. 
fe hay que decir que en la Colrnia 
feos obsequiados nuevamente. 
Ij directiva se desvivió en atenciones 
líos representantes del Banco Español y 
* mantos les aoompamihamos. 
m esta fiesta para la gente moza, el 
digno remate qufc pudieron tener las 
Pfcíidas con motivo de la inangurm ión 
•la su ursal del Banco Español 
De todas ellas guardará, el pueblo de 
•J>s muy grata memoria, siendo esoá 
P» la píiglua más trillante con que 
No iniciar su historia la nueva Hucur-
Pilel decano de los Bancos de Cuba. 
*l freute de ê ta dependencia se ha-
•11 los señores Qnirós, Bastrana y Val-
*' empleados inteligentes que se han 
Nieado generales simpatías y qm no 
Warán en colocar a la sucursal a una 
fiable altura 
"los, secundados por los antiguos co-
¡Nions-ales' del Hamo Españul en esta 
P» señores .jacinto Vas-trana y Soliri-
«ypod ti administrador de la SSucursal 
ICruees, señor Juan Maza, fueron los 
PWzadores de la apertura d ' la nueva 
^sal. acto que culminó, por la esyon-
^ voluntad del pueblo de Lajas, en 
Pjde los homenajes mási grandes que se 
P tributíido con análogo motivo a una 
Wtucióu de crédito. 
*«Petlmo8 lo que digimos al empezar: 
Prestigioso Bai-.co Español de la Isla 
, vnba puede sentirse altamlente satis-
ll̂ de las demostraciones de simpatía 
1 
^ c u r ó a s í m i s -
ó l o e l v i c i o d e l 
l i c o r 
ÍliS1,,a<,aro de ^Is^uri, Bebed»!-
cor con un Slmpi,; Rc-medlo 
Casero, 
^ Thomgs j . D. o'Bannon, per̂  
«OBrt. . relaclonada en Missouri. 
tó^"10 en R F. D. No 3. Fre-
•«llcn ' Mo - '?ch6 áe sí la se<1 ,r con una simple receta que 
'ttiiamo a« v mezc,ft 9X1 «"asa. Veamos 
S«we- 0'Bannon declaró reclen-
51 afif>8 (le 7 t̂ m* 
'«afiL tf8^10 de treinta y clu-
^er L ,aba enviciado hasta no 
f1* dlern I0, Hace m&a de a° â o 
L mis ia re<:&ía <lue ^'V1*' d« 
? y BÂ f861!01110' «mpecé a totnar-
^ on2aa Ji.710,0 d8 ^ ^ l ^ a . A 
^de oo (85-()00 Gms "» de agua se 
Nato f1granos (1 333 Gm8 ) <Je 
^ Comnn», Amonlaco, una cajita 
> fe1?, de Var1^ y 10 gra-
San Gnis ) de Pepsina. Se 
* ̂ ü l ^ ^ cucharadltae al día." 
í4 o u * rI(>KTll8ta 86 lo compon-
cuLacll,terá los Ingredientes 
T* se Poquísimo. Es receta 
Lósela "e'le (--niar a sabiendas, 
í el cat¿ CUal̂ uiPra secretamenH 
> *s ai ff' ' 160118 0 la comida, 
L*5 aljRnV,̂ 6 ^sto- color ni olor. 
^ toí0 vUtvaraente Inofensiva Creo ^ « C u efíor 3e P̂ d0 OTrar ^P1» receta." 
7 ^ 
DESDE CIENFÜEGOS 
1 Octubre, 24. 
NISA AKROLLAÜA 
Loa automóviles que abusan de la ve-"s'dad, nos están dando una victima ciaría. 
Ayer fui la anciana Trina Alvarez, 
regún di cuenta al DIARIO DK LA MA-
KlKAíTnoy es una niña de ocho años 
« que ha" srufrido las consecuencias de 
una tolerancia inexplicable. 
Poco untes de la una, en la esquina 
de Santa Elena y San Luis, tai Oc&n-
rada por un Ford la niña Isabel Falla 
«Míe se dirigía al colegio; un vigilante 
• ic pchcit, ha declararlo que vló a la mil-
Qnlna a «ran velocidad, como si estu-
Mcse en una carretera sin obstáculos. 
La pobre criatura presenta una herl-
oa contusa de cinco centímetros en la 
rtglón occipital, interesando el cuero ca-
belludo, y escoria •done» y contusioaes en 
•Mstintas partes del cuerpo; el pronós-
tico es "menos grave" y fué bien ateudl-
ea en la casa de socorro hasta que se 
entregó a sus atribulados familiares. 
• El Ford Iba manejado por el chauffeur 
Juan Artiles, quién quedó detenido. 
EL CORRESPONSAL. 
C u a n d o s u c o m i d a n o l e n u t r a c o m o d e -
b i e r a - A c u d a a l a S a b r o s a O V O M A L T I N E 
í P o r q u é los a n é m i c o s , los n e r v i o s o s y los agotados, n o e n g o r d a n á p e s a r 
d e c o m e r a b u n d a n t e m e n t e ? . 
P o r q u e Jas v i t a m i n a s d e s u c o m i d a se des truyeron a l coc inarse . L a s vita-
m i n a s s o n rea lmente las l laves d e las c é l u l a s de l c u e r p o y n u t r i c i ó n d e l a 
e n e r g í a . L a c i enc ia n o s d ice q u e conv i er t en el a l imento e n tejido viviente . 
S i n e l las l a c o m i d a no a l i m e n t a . 
Manera Simple D e 
Acabar C o n L a C a s p a 
Pan» la Calda del Palo y Hacerlo «rece» 
en puntos Calves. 
Hiay un medio seguro de acabar com-
pletainente con la caspa, que es disolverla. 
Lsto la destruye por entero. Para lograr 
esto, puede usted hacer una prepariKdiw 
en su casa mezclando 2 onzas de Lavc^ 
de Malagueta puro (Bay Rum) y med̂  
de alagúela puro (Bay Rum) y media 
dracma da Cristales de mentol y por la 
noche, al retirarse, frotar esta mixtura 
eo el cuero cabelludo con las puntas de 
los dedos. A la siguiente mañana, casi 
toda, si no toda la c*spa, se le habrá 
ido, y tres o cuatro aplicaciones más di-
solverán y destruirán completamente has-
ta las últimas señales y trazas de caspa. 
Ksta midina preparación parauá pronta-
mente toda calda de pelo y le liará «TIU 
cer nuevo en lugr.res calvos v enrarecidos. 
Además, mejora muchísimo la calidad del 
pelo, poniéndole suave, sedoso, oadulante 
y lustroso. 
Si usted quiere conservar el aspecto 
, exuberante y ondulante del peí j, uo deje 
| de probar este simple remedio hecho en 
| casa y líbrese de la caspa que le entá 
matando el pelo y se sorprenderá del re-
«ultado. Cualquier boticario le facilitará 
I los Ingredientes para usted hacerlo en 
jcasa; pero eso si, que le den Lavona, no 
I ctmpu«sto de lavanda, que algún botlca-
| rio pudiera ofrecerle por equivocaclóa. 
| La preparación es Inofensiva; pero tén-
i gase cuidado de no aplicarla a la cara 
a lugares donde no se quiera que hay» 
pe.o, pues lo hace crecer como per mi-
lagro. 
C o c i n a s de P e t r ó l e o 
£ £ A R K y Olympia. 






O V O M A L T I N E C O N S E R V A L O S E L E M E N T O S 
D E V I D A 
Sabiendo esto, f ác i l es de comprender , porque la 
O v o m a l t i n e compuesta de m a l t a , leche, huevos y 
cacao — nada m á s — sea ú n i c a p a r a crear de nue-
vo el v i g o r exhausto y las c é l u l a s del cuerpo. Es r i ca 
en v i t a m i n a s — la m a n e r a especial con que es pre-
pa rada , las ha conservado. Cada p a r t í c u l a de su v i -
t a l m a l t a concentrada, huevos y leche, n u t r e . 
Estos elementos de v i d a y fuerza e s t á n concen-
trados en la Ovomal t ine y su p a r t e de m a l t a la hace 
fácil de digerir. E n la Ovoma l t i ne , n i n g ú n elemento 
deja de n u t r i r . 
L a s c é l u l a s del cuerpo y nervios debi l i tados se 
a l i m e n t a n con la O v o m a l t i n e m u y r á p i d a m e n t e . 
O V O M A L T I N E 
A L I M E N T O R E C O N S T I T U Y E N T E 
A c u é r d e s e de que la Ovomal t ine no deja pel igrosa 
r e a c c i ó n . Es por esencia, u n reconst i tuyente . E l m á s 
delicado convaleciente n o t a r á el beneficio que le 
produce al a l i m e n t a r sus c é l u l a s . Los n i ñ o s c r e c e r á n 
y se f o r t a l e c e r á n al t o m a r l a -- y nada d e s a r r o l l a r á 
nuevo v i g o r corpora l y fuerza nerviosa a l hombre 
cansado por «1 t r aba jo , como la fuerza vital de las 
v i t a m i n a s de la Ovomal t i ne . 
D r . A . W A N D E R , S. A , 
BERNA-SUIZA 
En e! almuerzo, en el lunch, antes do 
acostarse, entre comidas, para usted, 
para toda la familia Ovomaltine. 
Recomendada por todos los médicos 
y famosa en muchos países. De cons-
tante consumo en los Hospitales de los 
Aliados "«ver there". 
Téngase presente que el cambio da 
estación trae aparejados serios tras-
tornos en el organismo. Procú-
rese que éste esté bien nu-
trido para soportar los pri-
meros fríos. Nada para nu-
trirlo bien como la Ovo-
maltine. 




La señora Otilia (J. de Alvarez, direc-
tora del colegio "Esther", domiciliado en 
la Calzada del Cerro número SÚt, nos 
ruega rectifiquemos lo publicado por ua 
periódico de la tarde, respecto a que. en 
la visita hecha por los inspectores médi-
cos de la Jefatura local de Sanidad a 
varias escuelas radicadas' en esta ciuejad, 
éstos hayan encontrado ningún caHO de 
Influenza en ese centro de instrucción. 
No siendo esto posible, porque ni los ins-
pectores médicos han estado en ese plan-
tel, ni allí existe ningún enfermo ataca-
do de ese mal. 
Queda complacida. 
Hacer en ellas el p l a t i c o sabroso es una diversión. 
Gastan poco combustible, facilitan el trabajo. 
No producen humo, no pueden explotar-. 
ESTAN PROVISTAS OE HORNOS, QUE SE CALIENTAN FACILMENTE 
Hay de dos a cinco mecheros. 
S L E M P R E H A Y P I E 2 A S D E R E P U E S T O 
EXPOSICION Y VENTA 
.O'REILLY 27. TELEF. A-3235. FLORES Y MATADERO. 
J . R e v i r a y C a . 
PIDASE EL CATALOGO ILUSTRADO DE NUESTRAS COCINAS 
¿Cuál «a el periédko qu* 
más ejemplares imprime? 
B DIARIO OE LA MARI-
NA, 
I N D U S T R I A L E S 
Se vende u n m o t o r e l é c t r i c o , t r i f á s i c o , de 100 caballos de fuerza, 2 2 0 volts , 
60 ciclos, con polea Standart , base de corredera y caja de ar ranque com-
ple to . 





que lia recibido de todas las cllasesl so-
cíales de Santa sabel de las Lajas. 
Botivos tiene para ello. 
ML COKKESI'ONSAL. 
Lajas, octubre 24 de J918. 
J u z g a d o s d e I n s -
t r u c c i ó n 
CICLISTA LESIONADO 
José Cancedo Pérez, de trece años de 
edad y vecino de Zapata número 7, tran-
sitando ayer por la calle de diez y siete 
esquina a Bafios montado en una bicicle-
ta se cayó de la misma produciéndose 
varias lesiones graves de las que fué 
asistido en el Centro de Socorro del 
Vedado. 
HURTO 
Antonio Mazao, vecino de San Nicolás 
108, denunció ante la policía Nacional que 
(1 'ii domicilio le han hurtado una car-
i onteniendo sesenta pesos. Acusa co-
i utor del hecho a su compañero de 
habitación nombrado Ramón Ley. 
SUICIDIO 
David AWarez Fernández, vecino de 
Quinta 69, en el .Vedado, se disparó ayer 
un tiro en la sien derecha, privándose 
de la vida. 
De lo Investigado por la policía apa-
rece que Alvarez se suicidó por estar 
aburrido de la vida. El cadáver fué en-
viado al Necrocomio. 
ARROLLADOS 
El menor Guillermo Rey, de seis años 
de edad y vecino de la calle de Rastro 
11, recibió lesiones graves en distintas 
partes del duerpo al ser arrollado ayer 
por una zorra del taller de maderas del 
señor Avelina González, en Rastro, entre 
Campanario y Tenerife. 
También fué arrollado en San Pranrisco 
esquina a Neptuno, por el auto 4632 que 
dirigía José Gómez Várela, la niña de 
cinco años de edad Olga Alebtro y Gon-
zález. Recibió lesiones graves. El hecho 
fué casual. 
ROBO 
Isidoro Montello Urqulza, vecino de 
Rizo 24 participó ayer a la policía nacio-
nal qre de su domicilio le han robado 
$5.50 y documentos de importancia. 
UNA QUERELLA 
En el Juzgado de instrucción de la 
Sección Tercera presentaron ayer tarde 
una qüerella por injurias y calumnia con-
tra" el señor Ernesto Gras, subdirector 
del periódico "La Voz del Chauffeur" los 
señores Manuel Cendoya Jiménez y Leo-
poldo González Cruz. Estiman los quere-
llantes que un articulo publicado por di-
cho señor Gras contiene conceptos Inju-
riosos. 
HURTO DE TITULOS 
José Siberio Vázquez, vecino de Mon-
te 291, participó a la policía que de la 
vidriera que tiene en su domicilio le 
han sustraído seis sobres que contenían 
títulos de la • Renta cuyo valor Ignora. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
Marcelino Linares Sierra, vecino de Vi-
ves, 94, se produjo una lesión gravo en 
el antebrazo izquierdo, al estar traba-




la Sangre y Humores, 
Reumatismo, Herpes y 
Afecciones de la Piel, 
T ó m e s e 
Z A R Z A P A R R I L L A 
- D E -
B R I S T O L 
nnlversalment* célebre como valioso y 
enérgico 
REMEDIO DEPURATIVO. 
De admirable y probada eficacia. 
PREPARADA POR 
L A N M A N ( S , K E M P 
N E W Y O R K Do venta en todas las Droguerías y farmacias. 
Ill 
C u í d e s e l o s 
C a t a r r o s . 
So acercan los frescos, se aproxi-
man ios catarros, porque en invierno, 
el frío hace da las suyas y cada día 
hay un acatarrado. Un catarro ma! 
o.uidado, degenera en males impor-
tantes que no &abe en qué acaban. Uu 
catarro guardado, mal cuidado, pue-
de costar la vida. 
Curarse un catarro es fácil, es cues-
tión de horas nada niás y e] catarro 
más benigno, dura días y molesta has-
ta meses. Auticatarral Qucbrachol-
del Dr. Caparo, cura el catarro, oxi-
gena los pulmones, reanima los pul-
mones y ayuda a la espectoración^ 
Unas cuchararas de Anticatarral 
Quebracho!, dol Dr- Caparo, basta pa-
ra curar su catarro. Los catarrosos 
(jue por las muíianas tosen y escupen 
y siempre tienen una "glemita", esos 
y siempre tienen una "flemita", esos 
si UQ toman Anticatarral Qucbrrachol 
¿el Dr. Caparo, que s© vende en to-
cias las boticas. 
Catarros mal cuidados, pon peligro 
sos, por eso, en cuanto se sienten los 
primeros síntomas del catarro. so 
PÍ no toman Anticatarral Quebrachol 
del Dr. Caparo. que es sabroso y 
siempre hace bien, curando e] ca-
te rro. 
n RSi" 3d-ll 
" L a F l o r d e l D í a " 
L a s m e j o r e s P a s t a s p a r a S o p a 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e l l o d e A n g e l , F i n o s , E n -
t r e f i n o s , M a c a r r o n e s T a l l a r i n e s y P a s t a s r e c o r t a d a s 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A E x t r a 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y 
n i ñ o s e n f e r m i z o s . 
P u n t o s d e V e n t a e n l a H a b a n a : 
«La Viña» Reina, 21. 
**La Tlña'*, SucurBal, Acostó. 49. 
"La •Vlña,,, Sucursal. Jesús del 
Konle, 
"El Progreso dol País", Galla-
no, 78. 
"El Brazo Ywrter. Gallan©, 189* 
"Chiba-Cataluña'», Gallano, 97. 
"lia Flor CnhanaT, Galhum 80. 
"El BoIubê o,̂  Gallano, 126. 
"La Constanela", Epido, 17. 
"1.a Elor do Cnba,,. O'Relllv, 86. 
"Santo Domingo", OMsuo, 22. 
"Panadería Sajtr José", Obispo, 81, 
"La Casa Enfrie", ^IcUe, 435. 
"Ea Abeja Cubana'*, Uelna, 15, 
"La Elor do Cuba" Composto» 
la. 173. 
"La Montañesa", >'eptnno e la-
dustrla. 
"La Yizcaina", Erado, J20. 
"La Guardia", Angeles y Estrello, 
"El cetro de oro", Rehií, 123. 
"La Cubana", Galiana y Troca-
dero. 
"La Nlraría", Tirtiide* y Lealtad. 
Sordo y Echave, S«í. 80. 
H. Sánchez Co., Belascoaín, 10. 
Juan Quintero, Zulneta y Animas. 
Manuel Hevla, Habana y Empe-
drado. 
Francisco Nistal, Polvorín, por 
Monserrate. 
Femando Nistal, Polvorín, 22 y 39. 
García y Guiadanes, Polvorín, pvr 
Zulueta-
Sanjurjo y Hnos- Polvorín, por 
Zulneta, 
«1.a Catalana". O'ReHly, 48. 
"Lá Ceiba", Monte, 10. 
Jiménez y Núñez, J. Monte y Es-
trada Palma, 
García y V. Alegre, J. Monto nú-
mero 474. 
Manuel López. Estrada Palma. 65. 
José Tidal, Cerro y Arzobispo. 
José R. Fernández, Cerro y Peñón, 
Ricardo Casañera, Falgneras y 
La Rosa, 
Caamaño y González. "La Ticto. 
rio", Reinnv 138. 
«1,3 Victoria". Rí-lna, 133. 
«Los 8 Reyes", Monte. 46L 
Casa Potin. 
Casa Mendy. 
Panadería Toyo. .T. Monte, 2.>0. 
Angel Fernández Palacios, CRel-
íly y Aguacate, 
José Sánchez. Zanja y Aguila, 
Bernardo Alvarez, Aguila f Reina. 
Jnliñn Balbnena, Teniente R*y 1 
Bemazo, 
Tnldés y Fernández, Monte y San 
Joaquín. 
Doploo j Sobrinos, Cuba y Empe-
drado. 
Yluda de Albareda, Neptuno y 
Soledad, 
J . A, Salsamendi Rayo y Dragones 
Oria y Hermano, Morr» y Colón. 
J . Prat y Ho^ líeptuno y Cam-
panario. 
"La Gracia de Dios", Animas y 
Gervasio. 
J . Suánez linos, J . Monte J Es-
trada Palma, 
Manuel Alvarez, San Francisca 
y Lawton. 
"El Diorama", Consulado, 7L 
Negrete y Lorenzo, Tejadillo y 
Cube. 
José Castro C, Tfllegas, 107. 
Brafi^ y Rodríguez, Sol y Com-
postela. 
Rodríguez y Villar, Pepe Anto-
nio, 91, Gnanabaroa. 
David Ote™, Jesús del Monte, 415. 
"Santa Teresa", Teniente Rey, 68. 
Miguel Soldó, San Rafael, entre 
Espada y Hospital. 
"El Batey", Cerro, ÓSC. 
Mosquera y Alvarez, Bueaaren-
tura y Sta. Catalln*. 
Agustín Ragás, Lawton y Mila-
gros. 
Lnis Ragás, Lawton y Sta, Cata-
llnaw 
Antonio Alonso, Jesús del Mon-
te, 629, 
Benitmo González, Víbora. 65L 
Toyos Rueffe Betanccnrt, Lagne-
mcW 'f Princesa, 
José Ma, Noesi*, Gertrudis y Tor-
cera. 
Salnstíano Martínez, OTarrffl y 
Antonio Saco. 
José Freiré, Porrenir y San Anas-
tasio. 
González y Hno., Jesús del Mon-
'te y San Mariano. 
Alfredo Escafdon, San Mariano 
y Buenaveavura. 
Francisco Díaz, Cerro y Tulipán. 
Antonio Lase, Cerro y La Rosa. 
G. Prats Hno. Primelles y Po-
za ela, 
Torroeila y Sala, Primelles y 
Sta. Teresa, 
Francisco Balaguer, Zaragoza y 
Atocha. 
Ramón Maris, Cerro y Monaste-
rio*. 
José Ma. Pérez, Cerro y Zaragoza. 
Tomás Pazo, Cerro y Zaragoza. 
Pazo y Hermanos, Cerro y Piñera. 
José llvarez. Cerro y San Pablo. 
Gabriel de Diego, Cerro núme-
ro 5S5. 
Rodríguez y Hno., San Lázaro y 
CárceL 
Lourciro y Cía., Crespo y Colón. 
Parnpar y Cow San Lázaro e In-
dustria. 
Benigno Alvarez, Galano >'o. 11. 
Antonio Menéndez, Blanco y Vir-
tudes. 
Antonio Ferrer, Aguila y Vir-
tudes 
"La Purísima Concepción", Vh> 
tudes y Amistad. 
Joaquín Díaz, Aguila y Concordia, 
Daniel Díaz, Neptuno y Amistad. 
Sánchez y Hno., San Miguel y 
Aguila. 
Ricardo Novoa; Gallano y Barce-
lona. 
Prieto y Alvarez, San Lázaro y 
Gallano. 
Jesús Méndez, San Nicolás r l a -
gunas. 
"lia Rosalía", Campanario No. 25, 
García r Hno, Dragones y San 
Nicolás, 
Victorio Fernández, Gtorvaslo y 
San José. 
José Ballina, Reina y Manrique. 
Reguera y Sobrino, Reina y Leal-
tad. 
José Daporta, Salud y Chávez. 
Mannel Méndez, Zanja y Ger-
vaslo. 
Rosendo Lorenzos Eealtad y San 
Lázaro. 
Manuel Montes, Gerrask» y San 
Lázaro. 
Simón Blanco, Escobar y Con-
cordia. 
«La Florida", 17 y 4, Vedado. 
"El Lourdes", 15 y E, Vedado. 
Ramón Díaz, 19 y K, Vedado. 
Caslnúfo Arenas. 19 y B. Vedado. 
«La Luna", 7 número 94, Vedado. 
«La Aníta". Baños y 11, Vedado. 
«El Almacén", Línea y C, Vedadcw 
«lia Fama". 9 e L Vedado. 
«El Origen", 25 y D, Vedado. 
«La Manzana", Calzada y H, Ve-
dado. 
Pérez y Sanzo, Línea y 4, Vedad*. 
L . Castlfleira, 28 y 6. Vedado. 
Joan Gutiérrez, Calzada y B, Ve-
dadOb 
Eduardo Díaz, 13 y 14, Vedado. 
Ardisano T Díaz. 18 y 2, Vedado. 
Vicente López, 12 y 18, Vedado. 
Noriega y Hnos., 18 y M, Vedado. 
Peinas y Jaumira, 17 y C, Vedado. 
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: 1,500 Tarledades! 
Sin que pueda quedarnos la menor 
de las dudas, está demostrando que 
la famiilia de las Gramíneas, es un 
grupo de plantas extraordinariamen-
te utll al hombre y el género Tríticuni 
es el más importante de toda la fa-
milia. 
EH número de especies que cul-
tivan, es muy numerosa y el do va-
riedades, tan enorme, que bien pue-
de decirse, que cada localidad tiene 
la suya espedial, sflendo por tanto 
incontables. Y para que nuestros lec-
tores puedan darse idea clara de lo 
que decimos, baste señalar que sola-
mente en Bspafia y Marruecos, se 
aproximan a 1,500 el nOmero de las 
cultivadas. Por qué? Bien sencillo. 
Ya sabemos que la evolución es un 
hecho en todo slo^ órdenes de cosas; 
que nada queda estacionado en este 
mundo; que todo tiene que acomodar-
se ai ambiente en que vive y ce de-
sarrolla; que ello es consecuencia 
natural' de la lucha por * la cTisten-
cia y por lo mismo, nada escapa a 
la ley tan imperiosa como necesaria, 
¿Cómo, pues, había de ser una ex-
cención én la Naturaleza, reino tan 
importante como el vegetal? 
Pero, claro está, que existen en el 
mismo, como en todo el Universo, se-
res que se prestan más que otros a 
la evolución y el trigo, puede decirse 
qû  es uno de los que más facilida-
des evolutivas presenta, por sus ex-
traordinarias condiciones de vida, 
rusticidad y otras más y se acomoda 
al ambiente que le rodea con una ven-
taja asombrosa, de la que apenas s* 
puede tener idea. 
Las especies y variedades más co-
munmente cultivadas, pueden consti-
tuirse en dos grandes grupos: trigos 
tiernos y tripros duros. 
Los primeros dan la harina más 
fina que los segundos, y por lo genê  
ral, resisten las grandes iludas y los 
fríos más excesivos. E l -grupo de loa 
trigos duros, aunque no dan una ha-
rina tan extremadamente blanca co-
mo ' los anteriores, resisten casi to-
das sus variedades, los grandes ca-
lores y las sequías más pertinaces, 
de la manera más admirable. Por eso 
vemos que el trigo se extienda triun-. 
falmente en casi toda la redondez de 
la tierra, desde el cabo norto en No-
ruega, situado más allá de los 70 gra 
dos dé latitud por toda. Europa, don-
de hay de&tinadas a su cultivo cerca 
de 45 millones de hectáreas. Invadien-
do después ed Africa y el Asia, la Ara-
bia. Persia. parte de la India, Egipto, 
Abisinia, etc., etc., atravesando el 
Ecuador para ir al otro hemisferio y 
no siendo obstáculo los Océanos, ocu-
par mucha parte de América y de 
Oceanía, aoomodándose a vivir en 
climas'cuyas temperaturas son a ve-
ces de 25 grados bajo cero y otras 
de 45 o más sobre" cero, soportándo-
las, todas «lias, de la manera más ad̂  
mi ra ble. 
¿Elncontraremos, pues, planta que 
aventaje al trigo a resistir mejor los 
cambios de temperatura 
7í;te solo bocho demuestra el poder 
evolutivo del trigo y como consecuen-
cia su infinidad de variedades 
Las espacios que se cultivan con j 
hotelor éxito son: trigo común, Re-! 
B Y N G 
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L U Z - D E L C O 
( D E L C O - L I G H T ) 
HA RESUELTO E L PROBLEMA D E L ALUMBRADO EN LOS 
INGENIOS, COLONIAS. FINCAS DE RECREO. HOTELES. ES-
TABLECIMIENTOS. CLINICAS Y CINEMATOGRAFOS. 
Luz-Delco. suministra alumbrado eléctrico inmejorable, seguro. 
Impele la bomba de agua, abanicos, máquinas de lavar, etc. 
A L U M B R A D O P O R % A H D E L 
C O S T O D E C U A L Q U I E R O T R O 
LUZ-DELCO. pronto se paga a sí misma. Quema luz brillante y 
otros combustibles del país, ventaja exclusiva. 
Sobre 60.000 plantas Luz-Delco en uso actualmente. (13 Oc-
tubre). Hay una en su vecindad; aproveche la experiencia de 
su vecino. 
SE MANDAN FOLLETOS A SOLICITUD 
W A L T E R & C E N P O Y A 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a C u b a : 
O'REILLY, 30. HABANA. APARTADO 2522 
c 8262 
dondilo, Duro, Polonia, Aümidonero, 
Escanda y Grano, las que a su vez 
dan lugar a un sinnúmero de varieda-
des, de las que citaremos por su pre-
cocidad, rusticidad y abundantes ren-
dimientos, las siguientes: do ios tri-
gos tiernos, el Rosado. Victoria. Hun-
ter, Roj»," Principe Alberto, Dattel, 
Chiddam y Gota de oro, todas las cua-
les, no tienen barbas, siendo las prin-
cipales variedades bellosas del mis-
ino grupo, iel Rieti, Blanco, Mâ o, 
Hericson de primavera y de Otoño, 
Redondillo, Australia o Azul y Mila-
gro 
De los trigos duros, las mejores 
variedades son: jerez, Polonia, Es-
canda barbuda, Escanda blanca, Es-
danda común Almidonero blanco y 
Almidonero negro. 
Podrá pues, decirse, que el clima 
de nuestra hermosísima Isla, ea casi 
el ideal, en cuanto a temperatura, pa-
ra el cultivo del rey de * los cereales. 
Esto es lo que hemos de ver en 
otro d« los artículo, por no hacer és-
te demasiado pesado a nucstnos lec-
tores. 
EBriqpe yayarro de Errazqntn. 
E l G a i t e r o 
que en su rica Sidra siempre alegró 
a sus hermanos asturianos, hoy con. 
ellos lilora. 
Hoy Asturias no tiene hogar, pero 
nuestra estirpe, que no se abate, ni 
nuestro amor a Asturias, que no se 
extingue, harA que como el Fénix, 
resurga sobre nuestro humeante pa-
lacio otro mejor, como se mereioei 
nuestra raza. 
Tenemos carácter, somos recios de 1 
espíritu. Hágase el milagro, que no 
será miílagro, cuando se trata de as-
turianos. 
La Virgen de Covadonga, nos ani-
me, pues ella está con nosotros. 
E L GAITERO llora hoy. su gaña 
no toca, pero espera tocar de duro, 
para animaros a todos, confiando que 
la casa asturiana resurgirá de nue-
vo, hermosa como merecemos los hi-
jos de Pelayo. 
¡Viva Asturias! 
N O T A S D E R E G L A 
La prestigiosa! sociedad "Centro 
Eapañoi de Regla," cieDeibrará hoy, en 
sus espléndidos salones, un baile que 
promete quedar luddo. 
Tendremos el gusto de oír una vez 
más la aplaudida orquesta que dirige 
Armando Romeu. 
Encuéntrase guardando cama, nue» 
tro querido amigo y compañero, se-
ñor Emilio Rodríguez Pérez, a con-
secuencia de un accidente sufrido en 
días pasados y que bien pudo costar-
le la vida. 
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E l l a e s taba 
e n c a n e c i d a 
Las condiciones climatológicas del 
trigo, puede decirse que son las si-
guientes por término medio: 
Uara nacer necesita 155 grados de 
cajor. 
Para formar hojas 945 Idem. Idem. 
Para espigar y florecer 3r'5 ider.-. 
idem. 
Para madurar 820 Idem. idem. 
Total: 2.255 idem. idem. 
Y como según los climas, éste ca-
lor lo reciben en más o menos tiem-
po, de aquí que en unos países., dur»! 
su cultivo ocho o nueve eses, mi en- > 
tras en otros, baste con cuatro. 
Sfn embargo, la experiencia ha 
comprobado, que el clima mejor pa- ¡ 
ra el cultivo del trigo, es aquel que 
oscile entre los cero grados y los 35 | 
' del termómetro centígrado. 
N e c r o l o g í a 
MONSEÑOR MANUEL GALI 
So nos comunica a última hora que 
ayer tarde falleció en Sancti Spíritus l 
el ilustrado sacerdote cubano Mon-
señor Manuel Galí, cura párroco que' 
fué de aquella ciudad donde vió la I 
luz primera. 
E l Padre Galí fué un Ilustrado mi-! 
nistro del Señor muy caritativo y derj 
agradable trato por lo que mereció 
generales simpatías. 
Era hermano de nuestro querido 
compañero en la prensa don Joaquín 
Galí, a quien enviónos ei más sen-
tido pésame. 
Descanse en el seno de D:os el pia-
doso sacerdote. 
Las señoras de sociedad en todas 
partes usan el Cosmético 
"La Creóle" 
L a Presidente de una Sociedad enca-
neció prematuramente, tal vez como us-
tedes; pero la señora J oyó hablar 
del Cosmético " L a Creóle" y de las mi-
les de personas que en todas partes "o 
hablan usado a entera satisfacción. No 
es un tinte, sino un específico designado 
especialmente para la restauración gra-
dual del Fel0 cano y debilitado y de 
fácil aplicación cepillando o peinando el 
cabello. E l Cosmético "La Creóle" po-
gitivamente hace desaparecer la caspa, 
maiitiene saludable el cuero cabelludo y 
promueve el crecimiento de nuevo pelo, 
restableciendo el cabello cano o marchi-
to en su color primitivo y suave, hacién-
dolo lustroso, lleno de vida y de belle-
sa. E l Cosmético "La Creóle" se vende 
v recomienda por la Irfternational Drug 
fetores Co.t Habana, Cuba, y en todas 
las buenas droguerías. Las órdenes por 
correo prontamente se 'atienden al precio 
de $1-20, garantizándose con la devolu-
ción de su importe. 
Visi ta pastoral 
Cárdena», Octubre 26. 
EH próximo lunes 28 del actual, el 
I. y R. S- Obispo Diocesano, Monse-
ñor severiano Sainz, girará la san-
ta Pastora! visita a nuestra \tm\x 
Parroquial. 
E l Ilustre Preflado permanecerá «n 
esta ciudad, hasta el 30 del corrió 
Se le prepara un gran recibimien. 
EL CORRESPONSAL. 
to. 
L a v o ! 
Nuevo Descubr imiento 
XA primera gota fresca de LAVOL, hace que la 
comezón y dolor irritante desaparezcan instan-
táneamente. 
TS.lt IÍAVOL, en un espado muy corto de Mempo, 
limpia y cura las peores formas de enfermedades 
de la piel. Costras duras, ó escamas, llagas 
fiupurantes,eru polonés venenosas, eczema húmeda, 
« a n o s y ronchas de la cara—todo desaparece con 
una simple botella de LAVOL; el famoso liquido 
para uso externo solamente. 
En venta en todas las Drogueriaa y Farmacias. 
Depositario* Goneralet: 
Droguería de Johnson 
Dr. Ernesto Sarra 
Havana 
i 
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L a c o n t i n u a c i ó n d e l a L o m a d e l M a z o 
R E P A R T O 
i k 
N U E V A F L O R E S T A 
S i t u a d o e n e l c e n t r o d e l o s r e p a r t o s " L o m a d e l M a z o " , ^ V i v a n c o " y " E l R u b i o " . O o n t o d o s l o s a d e l a n t o s d e l a 
u r b a n i z a c i ó n m o d e r n a . A c e r a s , a l c a n t a r i l l a d o , l u z , a g u a y t r a n v í a s e l é c t r i c o s y a a p r o b a d o s . A i r e s p u r o s y 
s a n o s , c a l l e s m a g n í f i c a m e n t e p a v i m e n t a d a s . 
E s t á n m u y a d e l a n t a d o s l o s t r a b a j o s e n l a A v e n i d a d e A c o s t a . 
R e c o m e n d a m o s v i s i t e n e l r e p a r t o ^ N u e v a F l o r e s t a * * y e x a m i n e n l a s o b r a s l l e v a d a s a c a b o y e n v í a s d e e j e c u c i ó n . 
E s o p o r t u n o h a c e r a h o r a i n v e r s i o n e s a l l í , p o r q u e c o n l a s g r a n d e s m e j o r a s r e a l i z a d a s , h a y p e r s p e c t i v a d e 
g r a n d e s u t i l i d a d e s e n p o c o t i e m p o . 
N o o l v i d e q u e l a s o p e r a c i o n e s h e c h a s c o n t e r r e n o s b i e n s i t u a d o s , h a n p r o d u c i d o s i e m p r e g r a n d e s g a n a n c i a s . 
P a r a t o d a c i a s e d e I n f o r m e s , d i r í j a s e a l a s o f i c i n a s d e 
N u e v a F l o r e s t a L a n d C o . 
C u t a n i í m s . 7 2 y 7 4 , a l t o s d e l N a t i o n a l C i t y B a n k . T e l . A - 8 8 7 5 , 
O S C A R D I A Z R A M O S . A d m i n i s t r a d o s . 
Conse 
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E F E M E R I D E S 
(Por F. E.) 
27 de Octohre de 1660. 
ERUPCION 
V "''"a ludera a una altura de 
• fI1 obre el nivel del mar se 
U 'netrf ranital del Ecuador, amena-
>.QUl 0,c nda.l tan feliz y tranquila 
a ,.nn ratástrofe espantosa por-
c(>11 na vomitaba Mego y el te-
la población con Incrcf-monta sacudía 
una ruina al parecer inevltabl». 
En 1775, el Cotopaxi, otro enorme volcán 
próximo y que parecía extinguido, hizo 
erupción arruinando enteramente con lo» 
torrentes de lava muchas poblaciones de 
su falda; pero aunque eu Quito por causa 
del terremoto y no de la lava hubo des-
plomes de edificios, la misma protección 
de la Virgen de la Merced salvó a los 
habitantes que renovaron sus votos do 
1575. 
Tan clara fué esa protección celestial 
que en 1851 la Convención Nacional del 
Ecuador proclamaba a la Virgen de la 
Merced patrona de la Uepflbllca, decreto \kWia- .a orito combinada con su 
rU f"ros sólo de H minutos^ Sur sc el lo ^ Mnyo ^ ^ la miis de-
que tomamos ^ "«dificado on las la(lerns ae Un„Ẑ .i 1 ha- sido especialmente penoso el conocer !..!. tantas veces ha sido conmoví- ¡ ^ 
' , alie lam--- , . . ei uecreio ue -3 <ie ucruore ae ivw que 
''ir 8ccl.ftnt<-'3 geológicos, J"^8; ^ ^ deroga los que declararon patrona de la 
Í ^ d ° ^ a > ^ ja - n -
ecuatorial, le dan .» - 7 1 síen(io presidente el mil veces ilustre don 
13 emperatura que un grado var a j Moreno 
mí» «"lamente entre el ,ne» j Como para todos los católicos del mun-
U"10 mlls caluroso del aa°; Per0 8 n, do esa pequeña Ilepública es tan slm-
'Lo el varón de Humooiut se ^•;piUlca 
por su religiosidad v principal-
' f V 108 ecliatoriutno8 P"dle8e"! mente por el distinguido puesto que le 
rlnaB»08 sobre ^ f ^ L Z T l ^ 6 en la h,8torla lle América aquel sol-
,ir íitnda por convulsiones for^^-1 dado ilustre, prócer por la inteligencia, 
i«o ',6 PH dice el interesante 1. , , . . . . , ^ . ? • Y lo- raro es, ¡legislador admirable, gobernante honra-i». 1 ... mn estos datos, que . , , ' ?. _ „ díslmo y perfecto político cristiano, nos 
specialmente penos  el conocer 
decreto de 2S de Octubre de 1900 que 
rteado '"'Ve encuentran causa física que, 
este misterio; 
Mn a un motivo sobrenatural, a 
^ in eficaz de la Santísima Virgen. 
Cimente venerada bajo el título de 
^^¿rdad la devoción de los habl-
1 ,le la ciudad y de la república ha 
rJtraordlnarla siempre. Carlos V, 
oneroso para favorecer las ciuda-
, \m6rica haciendo regios regalos 
L ¡clesias y monasterios, distribuía 
frecuencia entre ellos campanas, va-
'«.rados. ornamentos e Imágenes to-
i'^nn riqueza y primor sin que de 
' do en cuando dejase de donar sumas 
Siderales. Cupo a los Padres de la 
Jl] de Quito en los regios presentes 
""¿agen de la Virgen de la orden, que 
artista conquistador tomó como mo-
ta yare esculpir una soberbia estatua 
«ledra que con la mayor solemnidad 
y el pueblo colocaron sobre una 
jas rocas de la montaña. 
Iniel acto de devoción tan sincera y 
va correspondieron los milagros como 
, de que los ciegos vieran, los mudos 
1 sagraron ni Sagrado Corazón de Jesús. 
iblisen inemotos. Unánimemente, porque la ac-
ja iirovidencial fué manifiesta con he-
uj asombrosos, confesaban los habitan-
ide Quito que debían su salvación a la 
tpa <le la Merced y quedó instituida 
jj» entonces una fiesta anual y BO-
pÉi. 
íl 24 anterior a la fecha de estas 
fcnírides se notaron en el volcán sín-
-as seguros de erupción y el 27 por la 
pan,̂  la montaña arrojó densas colum-
55 de humo, llamaradas que se eleva-
• hasta las nubts y peñascos incan-
BtHrtes. La lluvia de ceniza era tal que 
«careció la atmósfera y el día se hizo 
rSe. Al mismo tiempo los temblores se 
Ktlart a cada instante. Ese mismo día 24 
seEor Obispo, la Ileal Audiencia, las 
.oridades todas, incluso el Ayuntnmlen-
K dirigieron en procesión solemne 
üiendo de la Catedral hacia la Merced 
K el Santísimo Sacramento. El favor 
riño no se hizo esperar y al regreso de 
procesión, disminuyó la obscuridad y 
¡Donoso liberalismo el de loa represen-luego debemos ' . 
ja! tantes que tal hicieron! 
1 Los votos del pueblo hechos en solem-
nísimas circunstancias, eran hijos de su-
prema angustia y fueron sellados con su 
llanto. Esos anhelos, esas esperanzas y 
la gratitud consiguiente al teneflclo pro-
dujeron los decretos que en forma espe-
cial ponían al pueblo bajo la protección 
divina ¿cómo se pudo atentar a ellos sin 
cometer un sacrilegio de lesa religión y 
de lesa nacionalidad? Un católico que de 
tal modo procediera faltaría a su fe; un 
liberal faltarla a su honor. El uno obedece 
a Dios, el otro al pueblo; en el caso 
Dios y el pueblo pedían lo mismo. 
Al contemplar enormidades semejantes 
no puede dejar de recordarse el gracioso 
pensamiento de Guizot que envuelve en 
un gran liberal como era él la más sin-
cera de las confesiones: 
"La verdad es que el liberalismo o sea 
el partido liberal en Francia ha sido res-
pecto de sus principios como esos salvajes 
que adoran el fuego y siempre le temen 
y le huyen." 
Perdónenos el lector este comentario 
que será impropio de un simple cronista 
como somos nosotros, pero que no puede 
ser más justo. 
Ta tendremos ocasión en lo sucesivo 
de decir, aunque sólo sea muy brevemen-
te, algo de la historia de los innumera-
bles santuariois de América consagrados 
a la Madre de Dios y uno de los cuales 
es el muy Ilustre y venerado de la Ca-
ridad de Cuba. 
v la ciudad se salvara de los 
Sobre ia e t i o l o g í a de.. 
(Viene de la PRIMERA) 
to no discutir estos asuntos sino 
en el seno de una de nuestras socie-
dades científicas y cuando las Inves-
tig-aciones que continuamos practi-
cando puedan ser útiles a nuestros 
compañeros. 
Cuando nos trazamos esa norma de 
conducta, nuestra conclusión fué de-
finitiva, y firmes a nuestro propósito, 
K segunda vez Quito quedó libre de DQ pondremos más atención a las pa-
Nueva Medicación para las Embarazadas 
SU XISO SO SERA ROBUSTO 
Wre las preparaciones modernas 
han alcanzado ruidoso éxito se ouen-
ms célebres PILDUKAS TRBLdL.ES, 
or tus múltiples servicios presta-
i» la Humanidad, vienen a ocupar 
mt profirente, tanto en las farma-
! y droguerías como en las casas de 
Pos. 
J fvito alcanzado por las PILDORAS 
BLES, se debe a los, productos que 
Integran, tales como HIERRO, PO-
A. MA.VOANKSO. ESTRICTIN'A Y 
p. Mencionando el CALCIO. te-
• la base do la argumentación que 
•atamos a nuestros lectores. 
I* embarazadas no deben olv'dar 
Pos consejos. Si durante el proce-
r1 e'/'.l'-'razo no se toman las PIL-
Ŝo LIÍKLLKS, su niño nacerá ra-
?™' ^ tardará en qut camine, puesto 
U ,eleincnto principal que se uecesl-
r̂a fortalecer los huesos es el CAL-
(rtamoq en ti deber de recomendar 
¡"lente las PILDORAS TRELLES. 
** que no solamente "evita" que el 
niño nazca con debilidad ósea (eu los 
huesos), sí que también prepara al nue-
vo "baby" para que broten con mayor 
fuerza y prontitud sus muelitas y dientes. 
Las PILDORAS TRELLES están fa-
tricadasi ton el mayor esmero posible. 
Estun doKilicadas científicamente y co-
mo no tienen sabor alguno y son bara-
tas KO centavos el frasco), pueden ser 
un aJlmento FOSEO-CALCICO, que le 
ahorra malos ratos. 
frtM?T T(,,ei0 de n,1(Iuirir I»» PILDORAS 
i RKLLES, uuesto que esta oportunidad 
es tmlca. Ninguna preparación farma-
céutica lleva las ventajas de nuestras 
PILDORAS, pues que son fuciles de to-
mar y baratísimas. 
Cuando su niño nazca se acordará de 
nosotros y se felicitará de haber encon-
trado un medocamento que hiciera nacer 
a su hijo sano y fuerte. 
Con tomar fres pildoras al día será t-uficiente para conseguir el objeto qua usted persigue. 
Las PILDORAS TRELLES están de 
venta en las Farmacias y Droguerías 
más afamadas de Cuba. 
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^o^3^0 de Dirección, cumpliendo ei acuerdo de la Junta General 
^ acord6 V ^ 1 1 ^ 8eSl!?n ord,naria Actuada el ^ 14 de Junio úl-
'"^n ar * 108 Señor0s A80ciaJo8 para que se sirvan concurrir 
^ ^ I * rdlnaria <lue ha de celebrarse el dia 28 del corriente a 
^ a^en ^ la3 oficInas de la Compañía, calle de Empedrado 
1̂ , ^ esta capital, con objeto de presentar y discutir las Bases 
v^a r Para e8tableccr v0c esta Compañía oj ceguro mutuo so-
I ^ Tálid0n SU resultad0 rcforrnar los Estatutos; acivirtiéndol^ 
l^a ei nfi 7 oblisatorlog los acuerdos que sc adopten, cuaiquiert 
l " ^ *otmoro de 108 ^ concu.ran, según 10 ú^one el artículo 3G 
' 8 ae Octubre de 1918. 
alt lt-8 5d-9 
El Presidente, 
Antonio González Cnrquejo. 
labras que se nos dirijan por medo 
de la prensa diarla, aunque vayan 
acompañadas por la ironía. 
Si alguno de nuestros compañeros, 
en sus investigaciones particulaies, 
conociese algún dato nuevo que agre 
gar, bien sea en ej terreno clínico 
o en el bacteriológico, respecto a la 
epidemia actual y nos hiciese el ho-
nor de agregarlo a nuestro modesto 
trabajo, cuente con el más sincero 
agradecimiento. 
Las investigaciones que estamos 
rfaüzando nos llevan a algunas c"ii-
c'usiones que presentaremos ante, 
nuestros compañeros para que ŝ an 
modificadas como ellos crean opor-
tuno, pues no nos guían vanidades, 
ni escuela ni sectarismos científico-;, 
sino solamente nos interesa la invos-
tigación de la verda<J. Si nuestro hu-
ir-ilde trabajo llegase a contribuir eu 
algo, para que podamos poseerla, ha-
bremos conseguido la finalidad que 
perseguimos. 
Por ahora nos parece oportuno ca-
llar, para que nuestros compañero? 
puedan dedicar su atención a algu-
nas conclusiones interesantes a qu<i 
hsn lelgado eminentes bacteriólogo? 
extranjeros que con gran fe y entu-
siasmo, estudian la actual epidemia 
de "influenza". Creemos de algún va-
lor reproducir varios párrafos toma 
dos de revistas científicas en que 
a] arecen nombres que nos merecen 
entero crédito, lo que podemos hacer 
gracias a la amabilidad del doctor 
Carlos Dcsvernine, que en el día de 
ayer nos envió los referidos ar-
tículos. 
The Jorunal of Míe A. 31. Associatlon 
"La reciente epidemia de grippe" 
Joseph A. Capps y A. M. Moody de 
Chicago. 
Bacterlolopía,—Si los médicos han 
llegado en general a un acuerdo so-
bre la existencia de una epidemia 
de grippe, pg igualmente cierto que 
los bacteriorógos no se han puesto 
de acuerdo sobre el organismo cau-
dal. Un análisis de los cultivos ob-
tenidos, de ]a siembra de exudados 
dt la garganta, tomados de cincuenta 
casos clínicamente diagnosticados co 
ni o de grippe y enviados por el K^vr 
Ycrk City" Health Departaraent, fué 
Informado por "Williams del modo ri-
guiente; Estreptococos 26 casos; 
Fneumo-cocos 0. Micrococns Catarra 
JJÍ 18, Bacilo Influenza í>; con algu-
nos otros micro organismos meaos 
Iir portantes. 
Moody examinó una serie de 31 ca-
sos, supuestos de Riippe, en e] Hos-
pital S. Luke de Chicago, por sienn-
bras en agar-sangre, dé exudados 
procedentes de la garganta. En todos 
h s casos había Estreptococos Viri 
dansy Pneumococn y en todos ha-
bían Estrentococn HemoKtico en nú-
mero variable. Fl de Influenza sola-
mente fué encoutrado dos veces. 
Mathews en un grupo semejante 
de 24 casos, obtuvo cultivos de Es-
tieptococos n-.ás o menos Hemolítl-
cos en 17 y Estreptococos Virida^ y 
Pneumococos en todos, '̂o se registré 
nhicún caso d®l B. Influenza. 
informes recibidos por correspon-
dencia de Filadelfia. Baltimore, Bos-
ton, Cincinattl y San Frandreo indi-
car que ei B: de la Influenza fué muy 
raramente encontrado en cultivos 
procedentes de garganta y de espu-
tes. Podemos por tanto deducir que 
el la infección, se encuentran mu-
chos micro-organismos, nredominan-
do el Pueumococo y el Estreptococo 
Segundo: Que el Bacilo Influea/a 
nr fué identificado con frecuencia. 
Se ha indicado que el examen puc.fo 
haber sido hecho demasiado tarda en 
e| curso dp la enfermedad cara des-
I cubrir ej Bacilo Influenza, ei cial 
' puede haber sido expulsado por lau 
otras bacterias. Sin embargo en gran 
número de casos típicos, en los que 
Mcody hizo cultivos precoces en la 
crfermedad, los resultados fueron 
los mismos que en los casos más an-
tiguos. 
Desde ej punto de vista de los cul-
tivos, ei Estreptococo merece más se 
ria consideración, como organismo 
causal, que ei Bacilo Influenza. 
La posibilidad de que la causa de 
la enfermedad sea algún germen ul-
tramicoscópico, ha sido indicada por 
lap. investigaciones de Kruse y re-
cientemente por Foster, qui-m pudo 
reproducir los tmtomas def catarro 
•vulgar mediante la inoculación de 
secreciones nasales filtradas. 
Noviembre 4, 1916. Página 1349. 
Tho BrJstish Medical Joornal. Julio 
. 27, 1918. Página 82. 
"Informe sobre la epidemia de In-
fluenza de 1918, por Oüver H. Cotch 
y Harold E. Whittingham". 
Etiología, En todos los casos se 
obtuvo, procedente de la naso-farin-
ge y de los esputos, un microC'Vio 
Gramm negativo y semejante en mu-
chos aspectos al Micrococus Catana-
lis, este fué ej régimen predominan-
te En algunos casos se obtuvieron 
cultivos casi puros; del Bacilo In-
fluenza, de Pfeiffer, solamente fué 
cultivado en el 8 por ciento de loa 
casos, aunque bacilos parecidos a' 
de la Influenza se observaron me-
diante el examen directo en el 62 
por ciento de los casos. 
En ei 10 por ciento de ios casos* fin 
aisló un micrococo Gramm negativo, 
parecido el Meningococo y en 4 por 
ciento el Bacilo de Hoffman. El Es-
treptococo brevis y el Pneumococus 
se presentaron solo en algunos ca-
se.-. / 
La inoculación experimental del 
micrococo, Gramm negativo, en '.a 
naso faringe de dos personas sanas, 
produjo la enfermedad en forma tí-
pica. 
El micíococo en cuestión, fué ob-
tenido de la garganta y los esputos, 
durante la enfermedad. Por tanto pa-
rece ser que el mocrococo Gramm 
negativo '69 nrobablemente el orga-
nismo ê neeffiro. bien sea solo o QSO-
cifHo al Bacilo Influenza. 
Concliis'onC'S.—La causa específi-
ca de esta enidemia. causada po* 
una enfermedad parecida a la In-
f'i;eiiza. parece ser un m i c r c o c i 
Gramm negativo, ouizás asociado tii 
Bacilo Influenza, habiendo sido fiís-
lado este último en el 8 por ciento 
fie los casos. 
Britis Médlcm Jortmal. Agosto 9t 1918 
Página 111. 
"La Influenza enidémica en un 
camnament.o" por C. AveriH, Gyoung 
y J. Griffths. 
Bacteriología^- Las investigacio-
nes bactereológicas comprendieron: 
lo Examen directo y cultivos pro-
cedentes de la naso-faringe, 2o. Exa-
men directo y cultivos procedentes 
de esputos, 3o. Cultivos de sangre y 
4o. Cultivo procedente del liquido cé-
falo-raquideo. 
De 43 casos tomados al acaso y 
examinados en diferentes períodos, 
s*: obtuvieron los siguientes resulta-
dos: De los 43 casos solamente en 
1G fué examinado ei exudado naso 
faríngeo. 
Exudado nasofaríngeo,—(A.) Exa-
men directo. Entre otros organismos 
frecuentes, predominaba un diploco 
ce Gramm negativo. En hlnguno de 
los casos se encontró el Bacilo do 
Pfeiffer, 
(B.) Siembras.—El mismo micrc-
organismo, dlplococo Gramm positi-
vo y ausencia del Bacilo de Pfejffor 
en todos los casos. 
Esputos.—(a) Examen directo. — 
41 esputos fueron examinados, en 32, 
de los cuales, se encontró un bacilo 
Cramm negativo, con frecuencia eu 
grupos, así como diplococus Gramm 
positivo; en los 9 restantes hab a 
r.bundancia de diplococo Gramm po-
sitivo. 
(b). Siembras.—Los medios usados 
fueron agar-sangre (de conejo), Trlp 
Binado y agar sangre (humana) tam-
bién tripsinado. Los mismos esputos 
fueron usados. 
Resultados. (1) Agar.—Al cabo de 
4i horas so obtuvieron colonias pe-
queñas, transparentes, circulares po 
ce más o menos del tamaño de una 
cabeza de alfiler. La colonia era li-
geramente granular hacia e] centro. 
Ai colorear por el Gramm se vió que 
estaban constituidas por diplococo 
Gramm positivo. 
(2).—Agar tripsinado con sangre 
(de conejo.)—Después de 48 horas se 
observaron dos colonias totalmente 
diferentes; una era delgada, semi-
transparente, poco más o menos del 
tamaño de una cabeza de alfiler y de 
atpecto granuloso. Ai colorear po* 
el Gramm se vió que estaban co'H-
tituídas por diplococus Gramm posi-
tivos, idénticos a los encontrados e;n 
e1 examen directo y en la siembra 
ae agar. 
La otra colonia era pequeña, dis-
creta transparente con bordes sua-
vemente redondeaos. Estos micro-
organismos no tomaron prontamente 
el colorante por el método de Gramm 
y en cnsecuencias se adoptó su mo-
dificación, en lo que al tiempo 
refiere; manteniendo el contraste 
con carbol fuschina al 1 por 20 3, 
5, y 10 minutos respectivamente, es-
te último tiempo fué ei aceptado co-
me el más satisfactorio. El micro-
organismo era un coco-bacilo peque-
ño con los extremos redondeados, li-
Naturalezas Gastadas, Organos Debilitados 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S , 
D E L D R . J . G A R D A N O 
Por» Mconstrnlr la natnralMa gastada por premntur» Impotencia • da-
bllldad seznal: vigorizar el organismo, regmlar laa ptlpltadoaes, ¡raanlmar 
la »entall4ad carebral. combatir el raquitismo de loa nlfioa, la bronquitis 
aamátlca 7 Usía lacipiente. $1-10 frasco, ra remitan por Bapraa. Bala» 
coala. 117. 7 botlcaa 7 dromerlaa. 
T I M L ' R A F R A N C E S A V E l i E T A t 
LA MEJOR Y m SENCILU Df IPLICÍR 
D e venta en las p r i n c i p ó l e ) F a r m i c í a s y Drojiuerfais 
De;Hr.¡tcv P e l u q u e r í a L A ' C E N T R A L . A ¿ n í a r y OlfüplvV 
l i l i 
| geramente más largo Que el encostra 
do en el examen directo de los 's-
putos, poco coloreado hacia el cen-
tro y Gramm negativo. 
(3).—Agar-sangre (humana) trip-
sinado.—El cultivo era más exube-
rante en este que en el de sangre 'le 
conejo, pero presentaba el mismo 
aspecto. Este micro organismo lo ei'a 
un Bacilo Gramm negativo coloreado 
de manera muy ligera solamente por 
los colores básicos de la anilina; y 
sin ejercer acción alguna sobre los 
medios azucarados. 
Las placas dieron los siguientes 
resultados: En 32 placas había un 
cultivo mixto de bacilos (írnmm n?-
pativos con diplococos Gramm posi-
tivos. 
En 9, diplococos Gramm positivos 
y Gramm negativos, bacilos Gramm 
negativo ninguno. 
Sangre.—Para ello se eligieron 9 
casos con síntomas marcados de gri 
ppe, todos fueron negativos. 
Los dos organismos encontrados 
en los esputos eran por todos con-
ceptos idénticos al Bacilo Pfeiffer f 
al Pneumococo. 
The Brllish Medical Jornal. Aorosto 
19, 1918, página 159. Por G. HoUldar, 
Exudados procedentes de la nas.)-
faringe y de las amígdalas fueren 
examinados bactereológicamente en 
doce casos. Los resultados fueron 
prácticamente negativos. 
No Se encontró organismo alguno, 
común a todos los casos, aunque nn 
micrococo n0 Identificado fué encon-
trado varias veces. La sangre de ^s-
tos enfermos fué negativa, 
The Journal of the A. M. A. Agosto 
24, 1918, página 660. 
Editorial (Influenza Española.) 
Los observadores bajo cuya auto-
ridad se hacen estas afirmaciones no 
están de acuerdo en lo que se refiero 
a la Bacterelogía de la enfermedad. 
Little, Garola, Williams ("La auseu-
cia del bacilo de la Influenza en el 
exudado procedente de las vías respi-
ratorias superiores, en la presente 
epidemia"). Lancet, Londres 1918 
dos, 34.) Del cuerpo médico del ejér-
cito canadiense no encuentran e] Bí" 
cilo de la influenza en el examen 
directo o siembra procedentes de la 
nariz, garganta y esputos. Ellos en-
contraron como micro-organismo pr ? 
dominante un cocus pequeño que te-
nía muchas de las características del 
Estreptococo, pero un poder hcmO' 
Utico más bien débil. 
Gotch, Wittingham (informe sobre 
la epidemia de Influenza de 1918, B. 
M. J. 1918 2-82) por otra parte ea-
contraron un coco Gramm negativo 
el cual se refieren como micrococus 
catarralis, en los exudados naso-fa-
ringeos y en los esputos de todos 
ios 50 casos; algunas veces casi pu-
ro. Más aún. Bacilo de la Influenza 
en siembras solamente en ei 8 por 
ciento; y Bacilo parecido al de ia 
influenza en el 62 por ciento; y otras 
bacterias como ej Estreptococo y el 
Pneumococo con más o monos fre-
cuencia. 
La Implantación experimental de 
cultivos puros en la mucosa faria-
1- ea fué seguida por los síntomas de 
i» influenza en dos personas. Por Jo 
tanto Gotch y Wittingtham estiman 
este coco como el cansante do esta ; 
(•nfermedad, actuando solo o a veces' 
asociado ai Bacilo de la Influenza. 
Como no dan detalles respecto a 
inoculación experimental, es imposi-
ble formar juicio con respecto a su 
valo?. 
Las siembras de sangre n0 han 
dado resultado y hasta el presente no 
se han hecho pruebas inmunológi-
cas. 
En un cementerio del B. M. J. (Lx 
Pandemia de influenza, B. M. J. 191S-
2- 39) afirman que el Bacilo de Phei-
ffer ha sido encontrado en muchna 
casos diferentes especialmente en ca 
sos de bronquitis, pneumonía y qtie 
la opinión general parece ser que la 
Pandemia sea debida al bacilo. 
Esta opinión no es en modo alguno 
unánimemente aceptada y las prue-
bas bactereológicas y de otra natu-
raleza que tenemos a mano, no ga-
rantizan por cierto su aceptación. 
Es necesario hacer nn trabajo ma- ' 
yor e Investigar antes qué podamos 
estar ciertos de comprender la ver-
dadera naturaleza etiológica de esta 
Pandemia. 
Los gérmenes Gramm negativo a 
que algunos' aluden, jos hemos vtelo, 
los hemos cultivados, y como no res-
ponden a â cualidad de hemoglobinó 
filos estrictos, científicamente funda-
dos, los hemos desechados corno 
Pfeiffer. 
Lamentamos muy de veras que en 
esta polémica se haya mezclado a la 
figura dei doctor Francisco Cabrera 
Saavedra, venerable clínico cuya pír 
sonalidad de maestro está muy por 
encima de toda Ironía y a quien acu-
den siempre en último extremo pava 
recibir una enseñanza, los que antê  
luchan en vano por herirlo con su 
pluma o la palabra. 
SI nosotros somos criticados por 
algunos, sol n09 queda la satisfac-
ción de ver la sinceridad con qu* 
nos brindan su mano muchos de los 
que consttituyen el elemento que más 
vale en Cuba. 
Infinitamente agradecidos, detene-
mos aquí nuestra pluma para escri-
bir toda palabra que no sea leída an-
te una corporación científica. 
Doctor Leonel Plasencia: Doctor 
Martínez Cañas; doctor Félix Hur-
tado. 
UNA A N T I G U A R E C E T A 
P A R A L A D E B I L I D A D 
D E L O S R I Ñ O N E S 
Es la preparación medicinal que se 
conoce bajo el nombre de Swamp-Root 
(Raíz-Pantano)del Dr. Kilmer, y que por 
sus propiedades curativas se vende por si 
sola. Semejante á una cadena sin fin, 
este remedio es recomendado por pacien-
tes agradecidos á las personas que lo ne-
cesitan, v . , 
E l Swamp-Root (Raíz-Pantano) del 
Dr. Kilmer es una receta médica que se 
ha ensayado por años, obteniéndose siem-
pre los mejores resultados en innumera-
bles casos. 
Este éxito del Swamp-Root se debe á 
que ejecuta todo lo que de él se espera al 
combatir las enfermedades de los ríñones, 
el hígado y la vejiga, corregir trastornos 
urinarios, y neutralizar los efectos del 
ácido úrico que ea causa del reumatismo. 
No sufra más. Cómprese una botella 
de Swamp-Root (Raíz-Pantano) en la 
botica más próxima y comience el tratami-
ento desde luego. 
Si Ud. desea ensayar primeramenta 
esta gran preparación, envíe 10 centavos 
oro (ó su equivalente) en sellos de co-
rreo al Dr. Kilmer &»Co., Binghamtou, 
N. Y., E. U. A. por una botella de mues-
tra, y tenga cuidado de mencionar este 
Scriódica. 
s 
O c t u b r e 2 7 d e 1 9 1 8 
D I A R I O D E 1 1 M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t 
V i d a P o p u l a r d e 
C i s n e r o s 
(Be la Crónica del Certamen pro Os-
ñeros en prensa por la Empresa «El 
Debate."—Trabajo qae OMUTO el pre-
mio.) 
MI Wjo el cardenal.—Algieo ha di-
cho con sobrada razón, que la luz es 
lo más claro y lo mác oscuro. :.o niá;s 
claro para la pupila y lo más oscuro 
para la inteligmeia. De infinitas ma-
neras se presenta a nuestra vista. Na- | 
carada y apacible en la aurora, triun-1 
fadora y deslumbrante en plô o día, j 
y «n los dulces atardecere.s, arrebo-
lada y melancólica. Juguetea en el 
cristal de los arroyos, se quiebra en 
las cascadas; se enciende en las fa-
cetas del diamante, titila en las gotaa 
de rocío; se descompone en el prisma, 
Be esconde en la placa fotográfica; 
colora los pétalos de las flores, se 
reproduce en la paleta del artirta, se 
embobe en la niña de los ojos; todo lo 
avi-vav todo lo hermosea. ¡Qué clara es 
la luz! 
Pero al mismo tiempo qué misterio-
sa y qué obscura es su naturaleza. 
Morimiento, éter, vibración? 
Unas a otras se han sucedido las 
hrpótesis y cábalas del humajio en-
tender y hoy la luz escapa a ru.<? te-
naces ínyestígaciones, con una sutile-
za que parece irreductible. Nos rodea, 
nos empapa; y cuando queremos sor-
prender las íntimas bellezas de su 
esencia, se envuelve en tupiJo velo 
do sombras, y huye. 
Eso es el corazón materno. Siénte-
lo bueno ei ignorante, y desconócelo 
el sabio en absoluto. Como el camino 
de la flecha disparada, son seguros 
y secretos sus quereres; como el pa-
so de la serpiente por lai roca, es ar-
cano su Instinto genial y sutilísimo. 
Su tejido maravilloso tiene fibras dt> 
vailor indestructible y de VÍBIÓU de 
profecía. O la madre ttene injerto de 
profeta, o el profeta tiene brotes de 
corazón materno. Es lo cierto que lo 
que les dn ei corazón a las madres, 
figura entre los hechos que fatalmen-
te serán. Parece como si Dios grabara 
en su seno el porvenir de sus hijos. 
Hojas son escritas del libro de la di-
vina Providencia: epítomes de futu-
ros contingentes que sólo ellas sa-
ben descifrar. 
Marina Jiménez de la Torre, que se 
miraba en su primogénito Jimonn, hu-
bo eln duda de notar en él algún tra-
to luminoso de carácter peculiar, que 
correspondía al presentimletnto de su 
corazón y un día por vez primera Y 
lin precedente que lo hiciera sospechar 
llamó a Jimeno: "mi hijo ei Cardonal,"' 
con asombro secmeto de su padre. Así 
consta en eQ Proceso de Canonización 
flol gran Cisneros, quien por combi-
naciones providenciales, y aún en con 
tra de la corriente de sus deseos, vino 
til purpúreo Capelo, que vió su santa 
madre entre las brumas de lo porve-
nir. Una madre profeta era la sola 




nlo González Ramos, y acompañado del 
delegado del señor Fiscal, doctor Luis 
Vldaurretn, del Jefe de Bomberos, señor 
José Fernández Mayato y del Supervisor 
de dicho Cuerpo, señor Andreu. se cons-
EI Fiscal examinando la puerta del departamento do películas 
tituyó ayer tarde en las ruinas del edifi-1 
B e b a A g u a 
" L a C o t o r r a * t m COTORRA EN LA TAPA 
NO ES COTORRA 
¿Dónde conserva Usted sus alimentos? 
S i los d e p o s i t e e n un& n e v e r a de c l a s e i n f e r i o r , v a 
en p e r j u i c i o d i r e c t o de s u s a l u d . 
C o m p r e u n a n e v e r a B O H N S Y P H O N . 
E s t e e s e l m e j o r m u e b l e q u e p u e d e u s t e d o b t e n e r 
c o n g a r a n t í a d e s u s a l u d y l a d e sus n i ñ o s . 
T e n e m o s v a r i o s t ipos e n e x i s t e n c i a . 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
A r t í c u l o s Sanitarios en Genera l 
C i e n í u e g o N ú m s . 9 y 11. 
T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
G a l i a n o , 63, 
T e l é f o n o A - 6 5 3 0 . 
G r a n d e s o b r a s d e 
venta en u L a M o -
d e r n a P o e s í a " 
MARI CHALAR. Recitaciones 
del Derecho Civil de España 
e Historia de la Legislación 
Española. 3 tomos en pasta $ 9.0£ 
G. GIRONI. La Panadería. 
Manual práctico de la fabri-
cación de toda clase de Pan. 
1 tomo en tela 2.00 
G. CAMINERO. Contratos y ac-
tas ante Notarlo. 1 tomo en 
pasta • 2.75 
GASCON Y MARIN. Tratado 
elemental de Derecho Admi-
nistrativo, principios y Le-
gislación Española. 1 tomo, 
pasta 3.30 
OCTAVIO DE TOLEDO. Trata-
do de Trigonometría Rectilí-
nea y Esférica. 1 tomo en 
pasta 4.50 
Algebra, 1 tomo en pasta. . . 4.50 
SANCHEZ PASTORFIDO. Mo-
tores de Explosión, id. Com-
bustión Interna, Gasógenos, 
Motores de Gas; id. Petró-
leo; id. de Automóviles, etc. 
1 tomo en pasta 4.00 
TORRADO Y SERRANO. Estu-
dio sobre los métodos de en-
sayo de los productos meta-
lúrgicos y su aplicación a los 
empleados en la fabricación 
del material de guerra. 1 to-
mo en pasta 5.50 
STURRT MILL. Sistema de Ló-
gica Inductiva y Deductiva. 
1 tomo en pasta 4.50 
MAZON Y GONZALEZ. Ele-
mentos de Química general. 
1 tomo en pasta 2.50 
Elementos de Física Experi-
mental. 1 tomo en pasta. 3.60 
PEDRO M̂  DE ANTIÑANO. 
Catálogo de la Exposición de 
Tejidos Españoles. 1 tomo, 
10.00 folio en pasta 
OEJADOR Y FRANCA. Histo-
ria de la Lengua y Litera-
tura Castellana. 8 tomos en 
pasta 28.00 
Los pedides por el correo diríjanse 
a José López Rodríguez, Obispo nú-
mero 135. Apartado número 605. Ha-
bana Al Interior de la República so 
remitirán previo franqueo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y annociése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D e l incendio del 
(Viene de la PRIMERA) 
Y será todo ésto el espirita de unas 
bellas y conmovedoras páginas en la 
historia que guarda los sucesos que son 
el engranaje de la fuerte y fecunda vida 
del Centro Asturiano de la Habana. 
Habana, 26 de Octubre de 1018. 
El Presidente, 
RAMON FERNANDEZ LLANO." 
Y por último, ante ciertas manifestacio-
nes del señor Presidente General, se acor-
dó facultar a éste para que cuando lo 
crea conveniente se entreviste con el 
doctor Antonio Sánchez de Bustamante, 
para que, como Abogado Consultor del 
Centro Asturiano se persone, en nombre 
de éste, en la cansa que se instruye por 
el siniestro ocurrido. 
Hoy, a las nueva de la mañana, se 
reunirá la Junta Directiva del Centro As-
turiano en la Casa de Salud Covadong», 
para tratar sobre varios asuntos. 
Mañana, lunes, empezarán a funcionar 
en el primer piso del Centro Gallego, las 
oficinas del Centro Asturiano. 
LA ACTUACIOV J U D I C I A L 
DI licenciado Eduardo Pórtela, Juez de 
Instrucción de la Sección Segunda de es-
ta capítol, asistido del Secretarlo Judi-
cial señor Julio de los Beyes Gavilán y 
oficiales señores Carlos Morales y Anto-I 
Agua natural de los ma-
nantiales de Madruga, es 
una de las pocas aguas que 
se embotellan del manantial 
a la botella. 
E l nuevo certificado de 
las aguas del Copey, dado 
por los doctores Fernando 
Benítez y Martínez Domín-
guez, Director del Laborato-
rio de Sanidad, ha dado a 
conocer lo buenas que son 
estas ricas aguas que con-
vierten en nuevo el estóma-
go destruido y gastado por 
las malas digestiones y 
también regularizan las fun-
ciones del estómago al to-
mar tan sabrosas aguas que 
hacen comprender estóma-
go sano, corazón contento, 
esto solamente se obtiene 
tomando esta rica agua. 
Véndese solamente en esta-
blecimiento de víveres de 
fama. Farmacias. Los pedi-
dos de los particulares pue-
den hacerse al Teléfono 
A-6983 y serán servidos 
en el acto. 
cío que ocupaba el Centro Asturiano, pro-
cediendo a practicar la diligencia de Ins-
pección ocular. 
A las dos y quince minutos el Juz-
gado penetraba por el teatro "Campoa-
mor" examinando el interior del coliseo; 
de este lugar pasó por la compuerta de 
hierro situada en el escenario al Depar-
tamento que ocupaba la Compañía de Pe-
lículas Universal Films Co. Aquí exami-
nó detenidamente el local haciendo cons-
tar en acta sus observaciones. Este de-
partamento se comunicaba con el Ârchivo 
de la Caja de Ahorros por una reja. 
Después el Juzgado pasó a la Caja de 
Ahorros, comprobando que allí no había 
tenido lugar el Incendio, pues las puer-
tas están intactas. Sólo una está violen-
tada por los hachazos que le dió un bom-
bero para abrirla. Las cajas de seguridad 
de la Caja de Ahorros, dos grandes y 
una chica, fueron encontradas cerradas 
e Intactas colocadas en loa ángulos Inte-
riores del salón principal. 
Después el Juzgado examinó los distin-
tos establecimientos situados en los bajos 
de la manzana, así como los tochos de los 
tres pisos del edificio. 
El Juzgado observó que el fuego hizo 
grandes estragos en los ángulos do la 
manzana que dan a San Josá y Monse-
rrate, San José y Zulueta y San Bafael y 
Monserrate. Que la parte más castigada 
por el fuego fué la de San José entre 
Monseirate y Zulueta. 
Terminada la Inspección el Juzgado re-
gresó a una hora avanzada de la tarde a 
su local en el Palacio de Bonachea, Pra-
do 15, procediendo a levantar una minu-
ciosa acta de inspección sin emitir con-
clusiones sobre el origen del incendio, 
pues espera que hoy a las doce del día 
los peritos arquitectos le presenten un 
croquis de las ruinas donde se detallan 
una por urna todas las fogonaduras que 
existen en los. huecos de puertas y venta-
nas, asi como la dirección -de esas hue-, 
Has y demás particulares necesarios pa-
ra formarse una cabal Idea de cómo y 
por dónde se iniciaron las llamas. 
A la diligencia de Inspección, no con-
currió ningún periodista ni abogado, por-
que como aún no se ha dictado ningún 
auto de procesamiento dentro de la cau-
sa, todas las diligencias son de carácter 
secreto. 
L'n numeroso público se aglomeró en 
los alrededores de las ruinas para pre-
senciar la diHgenda de Inspección, resul-
tando frustrado en sus deseos por la pro-
hibición terminante de acercarse al lugar 
del siniestro. 
Podemos anticipar a nû troe i . 
due serán puntea en libertad por,7 ^ 
- ¿rlm IU' racionales contra loa mismos. 
Hasta ahora no exli 
contra ellos. 
de 
El Juzgado practicará en breve «t* 
inspección y un registro en * 
disfintoH departamentos del edifid 7 
El delegado del señor Pisca! el i'** 
Vidaurreta, indicará a la s u p i o ^ 
conveniencia de conservar las ruinaa fai 
cual se encuentran para que la SaJ» í 
la Audiencia examine por sí el 
donde se desarrolló la conflagración. 
^ INFORMES POLICIACOS 
La Policía Secreta y los Expertos ta'. 
tieron también informes en el sentido d, 
que el incendio fué Intencional, p«o ta 
que en los mismos se señalen autores m 
el lugar por dónde s« inició la conflag». 
ción, ~ 
P a r a Evitar -
Angustia Después 
De Las Comidas 
Una Tableta Stuart Para Dispcpdi 
Contiene Lo Que £l Estomago 
Requiere Para Digerir Aun El 
Alimento Mas Simple. 
Un ataque de indigestión agudí 
puede sobrevenir inesperadamente; 
y entonces las tabletas "STUARl* 
para dispepsia significan lo mismo 
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El Juzgado recibió ayer tarde un in-
forme de la Policía Judicial relativo a las 
Investigaciones practicadas por dicho 
Cuerpo acerca del Incendio. Consígnase 
en dicho Informe la creencia de que el 
fuego se debiO a una causa fortuita 
Hoy, a las doce del día, será resuelta la 
situación del Cajero señor Alvarez y 3* 
los cuatro empleados que se encuentran I 
en el vivac. j 
Después de tomar estas admirables 
tabletas, el estómago se calma, des-
apareciendo los gas%3 y acldecej 
como por el encanto. Y lo mejor 
es, que Vd. puede comer todo lo m 
merece la pena de comerse, con to 
Bogurldad do encontrarse ptevenlcB) 
contra toda clase de indigestión o I hasta la 
dispepsia, somnolencia después d» 
las comidas, eructos, pesadez, vomi' 
tos etc* 
El simple hecho de que estas tal* 
letas se venden en todas las lar* L ^ " ~; 
maclas de los Estados Unidos, dw ^ara d< 
muestra hasta que punto las perj pa ia hoi 
sonas de buen criterio confian es 
las tabletas "STUART" para dispep-
sia, para prevenir o combatir oesor* 
denes del estómago. . . 
Compre hoy mismo una caja » 
estas tabletas y aprenda lo QU6 ^ 
nifica no tener*absolutamente nw.m 
temor de comer lo que le P'azca-,̂ ' 
venden en todas las farmacias y 
cuorlas. 
Agente en CuDa: ^ 
B. A- Fernández, Campanazo w 




Avisamos al público y a noestros clientes, que 
aguas han sido declaradas B U E N A S por la 
taría de Sanidad, y qne se enenentran a la venta b 
todas ias bodegas, cafés, fondas y restaorants. 
U n d a b a r r e n a y H e r m a n o s 
M A D R U G A . 
28173 
A p r o b a d a s p o r l a D i r e c c i ó n d e 
S a n i d a d l a s r e f o r m a s e f e c t u a d a s 
e n e s t o s a c r e d i t a d o s M a n a n t i a l e s , 
d e s d e e s t a f e c h a , s e e n c u e n t r a n 
a l c o n s u m o e s t a s p r o d i g i o s a s 
a g u a s l a s q u e p u e d e n p e d i r s e y 
s e r v i r á n p r o n t a m e n t e . 
U R I B E 
P r e c i o d e l G a r r a f ó n : 
3 0 c t s . d e v o l v i e n d o e l e n -
v a s e . 
Unicos Concesionarios 
Ardois, Bonidi y Co., Antes ! . M. P a r * 
E G I D O , 67 -69 . T e l . A-1790; 
P r o p a g a n d a s O o m e r c i a l e s A r t í s t i c a s : 
Píaiicia 
*«. La 
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S u p e r i o r a T o d a s 
S I D R A 
I M P O R T A D O R E S 
S o b r i n o s d e O u e s a d a 
A * d e l Monvet 
1 e l é l o n o 1.1*9?*, 
g u a c r 1 1 » * 8 * • » 
^A.RIO ^ M A R I N A 
^ A P « r t * d o I C I O D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
A g e n c i a e n e l V e d a d o s 
C a l l e F . , 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 , 
A n ú n c i e s e e n e l 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
P a s e o d e M a r t í , 1 0 3 . 
J U E G O S D E A Z A R 
tl'09 '«toit, 
1 breve otra 
cajas y 
edificio. 
r"a1' «1 a«t9tl 
P«ioridad u 
3 ruanas tal 
e la SaJa í»i 
s' el lajat 
gracifia. .. , 
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La R a d i o t e i e g r a í i a 
de las ap l ica -J íones m á s In te -
Fna de la T e l e g r a f í a s i ^ h i los ha 
d e t e r m i n a c i ó a do la l o n g l t u i 
par ís / Wash ing ton , D i scu t iÓ-
^ Droyecto en la Conferencia I n -
¡cioaal de la H o r a celebrado en 
-hre de 1912, y d e s p u é s de haber 
venido Io3 representantcg de los 
' ' S e r n o s en los m é t o d o s me jo -
br el medo de l l eva r a cabo l a 
ÜM/SP e m p e z ó l a c a m p a ñ a pre-
^ en la p r imavera de 1913. Las 
candes estaciones que i b a n a 
ni t i r las s e ñ a l e g eran l a de l a 
Eiffel y A r l i n g t o n (cerca de 
whingto11) cuya d is tancia eg de 
mil ochocientas cuarenta m i l l a s , 
se h a b í a n thansmi t ido las se-
ÍT a tan gran d is tancia para u n f i n 
^dfico. pues la d e t e r m i n a c i ó n de 
longitud entre P a r í s y B i z e r t a s» 
a unas m i l m l l a s escasas 
Después que e m p e z ó a func ionar el 
I entre los dos cont inentes v a ü e -
Ice los a s t r ó n o m o s de este medio 
S determinar la l o n g i t u d ent re 
Lbridge (Massachusets) y Oreen 
* ¡ ( Ingla ter ra) ; pero nunca Se h i -
L n eSog trabajos d i rec tamente en-
las dos capitales de F r a n c i a y los 
Lados Unidos. L a empresa no c T e -
^de dificultades; por lo m i s m o se 
licieron de antemano algunos ensa-
preliminares, t r a s l a d á n d o s e v a -
aBtrónomog americanos a P a r í s 
L OS granceseg a Wash ing ton-
¿mos en l a M e m o r i a pub l i cada 
,cerca de estos t rabajos que, a pesar 
ser algo tarde (era ei meg d>3 
¿ ) para la bvent t r a n s m i s i ó n d3 
k, señales a t an grande dis tancia , 
lu observadoreg pud ie ron asegurar 
g buen n ú m e r o de comparaciones 
jtiog c r o n ó m e t r o s , durante dos no-
ilfs, para convencerse de que el m é -
lío era enteramente prac t icable en 
iia época m á s favorable de l a ñ o . 
[podían obtener u n v a l o r m u y apro-
¿mado, por lo menos, de l a l o n g i t u d 
itr» las dos estaciones. 
Dirá el lector, q u é r a z ó n hay p a r a 
pí todas las estaciones del a ñ o n o 
•ta buenas en l a r a d i o t e l e g r a f í a . 
Durante el verano l a e l ec t r i c idad 
flnosferica per tu rba mucho a l q u « 
ítá recibiendo los r ad iogramas . E l 
rdo que se percibe en los t e l é f o n o s 
Hi telegrafista, debido a lag descar-
ds eléctricas de 1 a t m ó s f e r a , estorba 
lo poco para r e c i b i r con c l a r i d a d las 
añales, razón por l a cua l los a s t r ó -
•omos escogieron el I n v i e r n o para 
't campaña de f in i t iva . 
No es de menor i m p o r t a n c i a e l te-
% aparatos que r e ú n a n las mismas 
cindicloneg pa ra l a d e t e r m i n a c i ó n 
xocta de la t o r a . Con este f i n loa 
ibservadoreg amer icanos m a n d a r o n 
mstruir en l a Casa P r i m , de P a r í s . 
'h tránsitos semejanteg a los nsa-
h por log franceses en i a deter-
fttición de la l o n g i t u d P a r í s - B l z e r » 
i La empresa a b a r c ó los p e r í o d o s . 
* el segundo los que t r a b a j a r o n en 
^tington se t r a s l a d a r o n a P a r í s 
los dep a q u í a W a s h i n g t o n . 
El programa a s t r o n ó m i c o se r e -
Wa a observar desde las 7 y 30 p . 
1 hasta la 1.30 a. m. del t i empo lo -
•Ilas estrellas. 
Rescindimos a q u í de loa detal les 
^ s acerca ode los m é t o d o s usa-
• r^ia uc t e rmuia r con s u m a exac-
« l a hora, ios c r o n ó g r a f o s t r a í d o s 
"ancia y en especial el de M . 
P^ain, que d ió excelentes resul-
I La delicadeza y e l esmero, 
7 QUe trabajan -iog observadores-
R a í m e n t e grande. , ev i tando con 
cuidad© lodo lo que pudiese I n -
\ 
oe 
l a » 
venta 81; 
lanos! 





^s del persona l necesario pa-
parte a s t r o n ó m i c a , i n t e r v i n i e 
r a d i o - t « l e g r a f l s t a s . q u e de an-
sP haban ensayado en esta 
raISpfeclaI de ^aba jos . E m p e z ó s e 
« o p t a r la3 antenas de las do» 
> a una m i s m a l o n g i t u d dá 
a saber, dos m i l c ien to c in -
metros. E l apara to t r a n s m i -
Washington era de c ien k i l o -
* \ l ^ l * n t o s c i c los : el de l a 
Msení ^ cIicz y ocho W l o w a t i o s 
s e S C1Cl0B' pero a l t r a n s m i t i r naieg se n8aba una me 
»T r i:r0n6metr03 eran de Le-
V e ¿ í - ? P a r í 9 ' y Por mecanis -
, spedaieg regulaban 1» t r a n s m i -
^ les segundos. 
N t í ? ^ dei rad io te legra f i s ta 
fono ? ^ c h a r por medio del 
x J segundos [ t r ansmi t idos 
dei A t l á n t i c o y a l m i s m o 
Pcon , c6mo ^ d d í a n aque-
»ío p , 8 qi,e marcaba BU c r o n ó -
l a r ^ a r 0 - e s t á ' habfa que t o m a r 
" m P " l f c y 0 r d i n a r l a m e n t e se 
«e5alP; ne3 de cuatrocientas v e í a 
aa i d e n t i f i c a c i ó n . Estos c r o -a r e , c 
•«aífiri 8*.-C,0mParahan con los 
f°DULOH" R i e l í e r d ^ ¿"b-
W c ^ p l l c a n d 0 la8 oo r r ecc io -
¡^ac i f i ^1^ ? a r a ^ exacta de-
j - mese8 cn h a c e / ^ ttese^ 
lo ffn de ^ s e r v a c i o n e s . e l re-
ceto* í6 l a l o n g í t u d entre 
11 y P a r í s f ué el s iguiente ; 
5h. I 7 m . 36.653 s 
t e d i o s se h a b í a — ~ „ - ua.uia, deter-
s esa m i s m a l o n g i t u d y 
— la hora . 
ô88md:R¿abr f a j a d o d u r a n 
^ ^ t a d o era. 
tno 8e 5h- j 7 l ° - 36.75-
^andcVL d l f e r en¿1a n o 'ea 
fcZ^Ca e n ' 0 Ia P r e c i s i ó n que 
^0rdinaria Cla3e de t r a U a Í 0 3 cs 
Lte08olvWlema d0 v a l o r secunda-
S al i?n t a m b i é n las dos c o m l -
Na dfi , a r adelante l a deter-
1 en , ad de Ia8 «mdas H e r t -
A d m í / r a n 8 m , s i 6 n de las se 
fÍRi^ > 8 7« hoy en d í a P0r to -
aR ^( (lue l a na tura leza de 
^ 'as de i a iuz eg l a mles -
tranc «mo ^ " / " ^ m ^ e n po r e l é t e r 
• , modo, y que solamente se 
, ^ l a l ong i tud . S e r á 
d 'a n ^ s m a su velocidad? 
^ - t z i a í 0 que l levan las on-
^ n t a 18 y Ia3 var iaciones q u : 
, ° a l c ruza r los montes , 
7 asruaa del O c é a n o V>-
EULETA 
co se sabe t o d a v í a y son inves t igacio-
nes qune no se han l levado a cabo. 
D u r a n t e l a semana del 12-17 de 
í i a e r o de 1914. cuando e l t i e m p o 
presentaba excelentes condiciones pa-
r a que se c o m u n i c a r a n las dog esta-
ciones de W a s h i n g t o n y de P a r í s , e l 
xegultado oobtenido fué e i s igu ien te : 
E l t i e m p o t r a n s c u r r i d o en r eco r r e r 
ese t rayec to las s e ñ a l e s r a d í e t e l e -
i r i f i c a s f u é de v e i n t i ú n m i l é s i m a s 
de segundo m u y ap rox imadamen te . 
L a dista/ncla en k i l ó m e t r o s entre laa 
dos capi tales es doe seis m i l c iento 
so ' r n t a y cinco. Ese t i e m p o emplea-
do es u n p romedio de quince deter-
l í i i nac ioneg hechag en l a semana de 
Enero , cuando él t i empo fué suma-
mente favorab le pa ra l a t r a n s m i s i ó n 
de las s e ñ a l e s . 
L a ve loc idad de l a p r o p a g a c i ó n de 
las ondas Her tz ianas viene pues a 
ser de doscientos noven ta k i l ó m e t r o s 
P -r segundo, que es l a a d m i t i d a pa ra 
l a luz. 
Como dice M . A b r a h a m , quien h izo 
personalmente estas investigaciones, 
p o d r á haber a lguna p e q u e ñ a diferen-
cia en t re los d i v r s o s resu l tados ; pe-
r o se puede a d m i t i r que l a propaga-
c i ó n de estas dos clases de ondas 
sigue laa mismas leyes. 
No en t ramog a exponer los meto-
dos t a n ingeniosos usados para apre-
c ia r cantidades t a n p e q u e ñ a s como 
c e n t é s i m a s y m i l é s i m a s d? segundo, 
porque s e r í a necesario detenernos en 
desc r ib i r m u y delicados aparatos y 
usar t é r m i n o s m u y t é c n i c o s , ajenos 
de estas C r ó n i c a s populares. 
M . S A A V E D R A 
M a l r i d , Sept iembre 1918 
B u r l a 
B u r l a n d o 
E l e s c á n d a l o 
E l santo t emor a l e s c á n d a l o es e l 
que t r a e a r r inconados , humi l l ados y 
vencidos a muchos hombres de b ien . 
Po r t emor a l e s c á n d a l o c a l l a y su -
f re en su casa m i l p e r r e r í a s e l h o m b r o 
tpocado porque su amada consorte, a 
l a menor con t ra r i edad , l a da e l pata-
t ú s y hunde los techos con sus ala-
¡ i l d o s y a l a r m a a l a vec indad y pone 
en m o v i m i e n t o a l a p o l i c í a de l ba-
r r i o . 
Por t e m o r a l e s c á n d a l o reunc la e l 
hombre m o r i j e r a d o a su derecho y se 
deja roba r porque sabe que su con-
t r i n c a n t e / q u e es u n b r i b ó n , c l a m a r á 
a l c ie lo y a l a t i e r r a y le a r m a r á 
por donde qu ie ra u n e s c á n d a l o m o -
n u m e n t a l . 
Po r t e m o r a l e s c á n d a l o se c a l l a e l 
hombre apacible ante las ofensas g r a -
t u i t a s que le d i r i j e el p e r i ó d i c o t a l o 
cua l porque &abe por exper iencia que 
el que le o f e n d i ó gus ta de compe t i r 
con las ve rdu le ras en achaques de 
exibiclones p ú b l i c a s . 
P o r t e m o r a l e s c á n d a l o enmudece 
e l h o m b r e vergonzoso en l a j u n t a o 
en el m i t i n ahte los exabruptos y ne -
cedades que oye porque no igno ra 
que BU p ro tes ta p r o v o c a r á estruendos 
y a lgaradas por l o que d e j a r á e l c a m -
po a los voceadores y bu l langueros 
que son los que s iempre t ienen r a -
zón , 
B i e n conocen los tales aque l l a b l a n -
da c o n d i c i ó n de l hombre mor i j e r ado 
y por eso han hecho del e s c á n d a l o 
a r m a y monopo l io que les asegura 
el t r i u n f o en todas sus e q u í v o c a s em-
presas. 
Por lo cua l el mundo es de los es-
candalosos y de los audaces. 
* « « 
Pero v in iendo a las v í c t i m a s par-
t i cu la res y si lenciosas del santo temor 
a l e s c á n d a l o tengo el honor de p r e -
sentar les a m i excelente amigo y 
vecino d o n Ventur '» 
BUSCANDO E L FELON PESCA COIT CA^A 
Ret i r ado de los negocios con u n 
c a p i t a l m á s que mediano se h a b í a 
propuesto v i v i r en paz e l reste de 
sua d í a s enei seno de u n hogar t r a n -
qu i lo . B u s c ó , pa ra l o g r a r l o , a' una 
m u j e r de l a clase h u m i l d e creyendo 
asegurar de este modo su suave p re -
domin io en e l hogar . Reg ina fu<!; l a es-
coj ida por don V e n t u r a , muchacha de-
masiado j o v e n p a r a é l y , a d e m á s , u n 
tan to levant i sca y ambiciosa, en lo 
que no r e p a r ó e l " v e n t u r a o " porque 
la nov ia supo presentarse a s u ¿ ojos, 
durante e l noviazgo, como u n a ve r -
dadera ' san t ica" . 
Mas esto del "no v e r " duran te e l 
"nov iazgo" no es achaque del nues t ro 
solamente sino de todos los " v e n t u -
ras" . 
A d e m á s de su p a l m i t o gracioso Re-
g i n a a p o r t ó a l m a t r i m o n i o a su m a -
Aiá d o ñ a Tec la , a dos hermanas so l -
teras y a u n hermano, al ias Rabudo,, 
.vago de p r o f e s i ó n y de h u m o r a r i s -
co y pendenciero. 
Educado en iel m u n d o de los nego-
cios don V e n t u r a era amigo del o r -
den, la f o r m a l i d a d y l a e c o n o m í a en 
todas sus cosas; pero n o t a r d ó en 
caer en l a cuen ta do que este su m o -
do de ser resu l taba cada vez m á s 
i n c o m p a t i b l e con l a í n d o l e de st^s 
d i s t inguidos parientes . 
— V e n t u r a , p á s a t e esta tarde por 
l a j o y e r í a y t r á e m e los "pendan t i -
í e s " que d e j é a l l í separados,—le dice 
Regina con "pose" de mando. 
—Pero, h i j a m í a , . . 
—Oye, ¿ n o s v a a costar o t r a b u -
l l a n g a como e l sombrero i dell o t r o 
d í a ? 
—No es eso, m u j e r ; es q u e . . . 
D o ñ a T e c l a le g r i t a : 
— D é j a l o , c o r a z ó n . . . Es te bragazas 
nos va a sa l i r ahora con la m i s m a 
canta ta de s i e m p r e . . . Que t an to gas-
to, que t an to lu jo , y nos t iene como 
unas m é n d i g a s . . . . Por m á s que lo 
friegues no se le q u i t a l a " r o ñ a " . 
D i s p ó n e n s e las dos c u ñ s d a s a t e rc ia r 
en el debate por lo que don V e n t u r a 
se apresura a decir supl icante y c o n ' 
c i l i a d o r : 
—Bueno, s e ñ o r a s , no a l terarse , no 
a lboro ta r . L a cosa no merece l a pe-
na. 
Y acto con t inuo el pobre hombre 
sale para l a j o y e r í a donde adquiere 
l a prenda a cambio de u n buen pu-
ñ a d o de b i l l e tes y u n agudo do lo r do 
c o r a z ó n , pero contento, a l f i n , por ha-
ber conseguido r e h u i r el e s c á n d a l o 
que l e amenazara. 
Pero, na tu ra lmen te , las joyas y de-
m á s ornamentos personales de su en -
cumbrada parentela no e ran para ser 
lucidos p r e c k a m e n t e dent ro de casa. 
Es ta era l a o p i n i ó n de d o ñ a Tec la 
s iempre reforzada por las de sus hi jas 
y la de Rabudo y a s í d o n V e n t u r a 
estaba recibiendo todos . l o s d í a s em-
ta jadas como esta: 
— ¿ Y a has tomado e l palco para 
esta n o ¿ h e , Ventura? 
— ¡ Caramba I , no me a c o r d ó . 
— C l a r o , c o » esa cabeza de ado-
q i . í n . . . ¡Ay, Dios, q u é desgraciada es 
la f a m i l i a decente que se casa con 
u n t a rugo coriio t ú ! 
—No alce t an to l a v o : s e ñ e r a 
— L a alzo porque tengo r a z ó n , po r -
que estoy en m i casa y porque me da 
m gana. 
Cuando no era el p a l e ) era o t r a co-
sa 
—Ven tu ra , hoy nos pide el cuerpo 
u n paseito en o t ó . . . A ver sí encar-
eas enseguida pa ra esta ta rde una 
maqu ina R o n f l a r d . 
— ¡ R e g i n a ! . . . 
— ¿ V a s a s e g u i r ? . . . Demasiada h u -
m i l d á tengo yo para con fo rmarme con 
u n a m á q u i n a de a l q u i l e r cuando de-
b í a de t ener la p rop ia cemo ot ras m u -
chas . . . Es verdad que los mar idos 
de esas son hombres que saben lo 
que es d i g n i d á . 
—Creo que me e s t á s fa l tando, Re-
g i n a 
•—No dice m á s que lo que hay decir , 
— i n t e r v i e n e Rabudo con u n a de las 
contracciones de hocico peculiares en 
los t ipos de su c a l a ñ a 
I n t e n t a d o n V e n t u r a u n a r é p l i c a 
comedida; p^ro nada so le puede o í r 
porque a los bufidos de Rabudo se 
h a n j un t ado los c h i l l i d o s de la esposa 
y de las c u ñ a d a s y las voces do d o ñ a 
Tec la . Los vecinos s-e asoman por 
balcones y azoteas y l a ca l l e se l l ena 
de curiosos. 
Todo lo no ta e l acor ra lado m a r i d o 
con la cara encendida de r u b o r ; pe-
r o lo que m á s espanto le produce es 
l a a p a r i c i ó n , entre la m u l t i t u d , del 
r e p ó r t e r de u n p e r i ó d i c o de i n f o r m a -
c i ó n c a l l e j e r a ¡ D i o s de bondad! a l 
d í a s iguiente se e n t e r a r í a toda la na -
c i ó n de las disensiones in t e rnas de su 
f a m i l i a . 
D E E N T R E M I S P A P E L E S 
K I v J I L G U E R O 
¡ Y a se ha m u e r t o el j i l g u e r o ' . . . 
M u r i ó porque penaba a l ve r que estabas t r i s t e , 
a l v e r que t ú l l o r a b a s . . . 
Y a no p í a , n i vue la , n i s é a legra , n i can ta : 
m u r i ó porque a tus ojos asomaba una l á g r i m a . 
¿ T e acuerdas de aquel beso? 
E l j i l g u e r o cantaba 
cuando a l v e r m e en t u s ojos el a m o r me abrasaba 
¿ T e acuerdas del suspiro que s a l l ó de t u a lma. ' 
¿ T e acuerdas de l c a r i ñ o que t ú , f i e l , me j u r a b a s ? . . 
Pues todo se ha perdido, comp I l u s i ó n a lada. 
Y a n o queda de a q u é l l o n i una sola esperanza, 
n i s iqu ie ra e l recuerdo de tu voz, p u r a y santa, 
¡ p o r q u e todo en l a v ida se reduce a la N a d a ! . . . 
¿ P o r q u é a s í me miras te? 
¿ P o r q u é s e n t í en ral calma la I n f i n i t a ca r i c i a 
de l a m o r s in p a l a b r a s ? . . . 
H o y que h ev lv ido mucho 
y que en m i f r en te p á l i d a 
n i se v e n los recuerdos n i an ida la esperanza, 
v o y caminando, t r i s t e , con las m i l caravanas 
de los mi les de E n s u e ñ o s que g u í a l a N o s t a l g i a . . . 
Y es que todos los t r i s tes l levamos en e l a l m » 
u n j i l g u e r o amoroso que n i vue l a n i can ta : 
U n j i l g u e r o amoroso que de pana se enfe rma; 
u n j i l g u e r o amoroso que -de pena se m a t a 
cuando ve en unos ojos el c r i s t a l de una l á g r i m a . 
f — ¡ E s t o m á s . ! - ^ e x c l a m ó t r á g i c a m e n -
te el desventurado, y c o r r i ó a ocu l t a r 
su v e r g ü e n z a d e t r á s de u n a r m a r i o 
Y a s í v i v i ó don V e n t u r a p o r espa-
cio de muchos meses p rocurando s i em-
j p re ocupar en su casa e l m e n o r hue-
i co posible a f i n de ev i t a r querel las , 
j cargando con l a c u l p a de todo l o m a -
l l o que s u c e d í a en e l hogar y hac ien-
do todo g é n e r o de concesiones i n c o m -
pat ibles con su c a r á c t e r solo po r el 
t emor de susc i ta r e l e s c á n d a l o . 
E l cu i tado no s a b í a que cuantas 
m á s concesiones se le hacen a l e s c á n -
dalo m á s ést 'e se crece, se exal ta , se 
engr i fa y se d e s b o r d a . . . 
* « « 
Pero u n d í a . . . Porque a todos los 
Ven tu ras les l l ega su d í a y e l lo suce-
d ió cuando nadie lo esperaba 
C e l e b r á b a s e l a f iesta o n o m á s t i c a de 
su s e ñ o r a a l a que h a b í a n sido i n v i -
tados todos los par ientes y amigos 
de l a ca sa L l e g ó e l momen to de sen-
ta rse a l a mesa c o n e l n a t u r a l y s iem-
p re r i d í c u l o embarazo de d i s t r i b u i r 
los puestos s e g ú n los afectos o las 
c a t e g o r í a s de las personas. A d v i r t i ó 
don V e n t u r a que los convidados por 
él h a b í a n sido relegados a los ú l t i m o s 
asientos m i e n t r a s que los al legados de 
su esposa ocupaban los lugares de 
p r e f e r e n c i a 
T r a g ó s e e l dosp-scho y , como de cos-
tumbre , t r a t ó df, dominarse ; pero a l 
i r a t o m a r su asiento en l a cabecera 
se l o e n c o n t r ó anchamente ocupado 
por Rabudo. A q u í p e r d i ó e l hombre 
los es t r ibos por p r i m e r a vez en su 
v i d a y con e l r o s t ro desmudado y la 
voz t r é m u l a l e d i jo a l i n t r u s o : 
—Creo que ese s i t io n o es e l tuyo . 
— T e lo p a r e c e r á a t í . 
—Que n o es e l t uyo , t e d igo . 
—Pues é c h a m e s i puedes. 
Todos los comensales se pus ie ron 
de pie a l a v i s t a de l a t o r m e n t a ; ellas 
espantadas y e l los c e ñ u d o s . Pero don 
V e n t u r a s i n t i ó que den t ro de s í acaba-
ba de b r o t a r u n a r e s o l u c i ó n con fuer-
za bastante pa ra r e t a r a l m u n d o en-
te ro . 
— ¿ Q u e s i p u e d o ? — e x c l a m ó — . No 
solo a t í s ino a toda esta I n d i g n a ca-
t e rva que ha tomado por bajeza de 
á n i m o y c o b a r d í a lo que e r a en m í 
bondad y prudencia . iEa , fuera de 
aqu ! ¡ Y o soy e l a m o ! 
Y a s í d ic iendo y haciendo don V e n -
t u r a a g a r r ó l a sopera que humeaba 
sobre e l m a n t e l . . . Y a q u í e l c ron i s t a 
deja l a p l u m a porque l a escena que 
s i g u i ó solo le parece d igna d e l p ince l 
que t r a z ó lo o c u r r i d o en e l campo de 
A g r a m a n t e . 
Quince d í a s d e s p u é s todo se h a b í a 
aplacado porque en e l c o r a z ó n de don 
V e n t u r a no c a b í a n mezquinos resen t i -
mientos y é l m i s m o a l l a n ó e l camino 
de las reconci l iac iones 
Pero desde entonces y a n o se o y ó 
en l a m o r a d a de nues t ro h é r o e o t r a 
voz m á s a l t a que l a suya. 
M . A L V A R E Z M A R R O N . 
Valentín BABAS. 
C o n v e r s i ó n 
d e j n p o e t a 
Bohemio del a r t e y de l a l i t e r a t u -
ra, d e s p u é s de beber en los charcos 
envenenados de l a Impiedad desmora-
l izadora y c o r r u p t o r a de l a incau ta 
j u v e n t u d de nuestros d í a s , ei j o v e n 
poeta a rgen t i no don Juan Otero Ca-
ba l l e ro , h a b í a como o t ros tantos , des-
gar rado su a lma y dejado los gi rones 
de su fe en las zarzas del camino . 
L l o r a b a la madre Inconsolable a l 
v « r l e c o r r e r en pos de su p e r d i c i ó n 
sin que nada fuera capaz de t r ae r a l 
r e d i l a l h i j o descarr iado. D e s p u é s d : 
mucho o r a r y de mucho l l o r a r , acre-
centada la a m a r g u r a de su l l a n t o y he 
cha m á s p rofunda y d i la tada la l l aga 
inmensa de su dolor , la piadosa s e ñ o -
ra o f r ec ió su v i d a po r l a c o n v e r s i ó n 
de su h i j o , y v o l ó a l c í e lo . 
E l l a c e r r ó los ojos a l a luz y e l poe-
t a a b r i ó los suyos a l a v ida . Cayendo 
BODA 
( * L i f e " , de Nueva Y o r k . ) 
de r o d i l l a s delante de los restos mor -
tales dp l a que le h a b í a mecido en¡ 
su regazo y amamantado a su pecho, 
quiso Dios que el golpe de l a desgra-
cia que le desgarraba el a lma, se le 
cayeran de los ojos las vendas que le 
ocu l t aban e l c í e lo y a l contacto de l 
do lor , renacida en su c o r a z ó n la fe , 
pud ie ra leer, en los v idr iosos ojos, 
los d u l c í s i m o s nombres de J e s ú s 7 
M a r í a , y en los labios yer tos y p á -
l idos , las t i e rnas y santas p legar ias 
que ellos, amorosos, le e n s e ñ a r o n a 
balbucear cuando n i ñ o . 
T o m ó entonces la p l u m a y e c c r i b í ó : 
" M i r a n d o t u ros t ro , 
t u faz azulada, 
en donde l a muer t e t e r ib le ha i r a p r í -
( m i d o 
su sel lo m a l d i t o , su to rpe g u a d a ñ a 
me ahondo en m í m i s m o , 
r e g i s t r ó m e el almai, 
y aJento de nuevo que anida en e i 
(pecho 
l a fe que de n i ñ o t u amor m e inyec-
( t a ra . 
M i r á n d o t e m u e r t a ! 
M i r a n d o t u caja 
que enc ie r ra t u cuerpo, s i n v ida , s i n 
(sangre, 
penet ra hasta el fondo del ser y de l 
raima* 
l a g r a n evidencia, el ú n i c o a x i o m a 
que no se discute que no se rechaza: 
H a y u n Dios hermoso 
de l uz y de gracia , 
que rige los orbes, los seres, las cosas 
que pi&nsa, que siente, que orden y 
(que m a n d a ; 
u n Dios poderoso, 
u n Dios que m i frente, s i n fe, n o so-
( ñ a b a . 
y que hoy reconoce, m l r á n á d o t e mner -
i t a 
m i r a n d o l a c a j a l ! 
Y ab ju ro , y o ab juro , 
m i v ida pasada! 
M i g r a n c re t in i smo , m í h o r r i b l e ce-
( g ü e r a , 
de i n m u n d o a t e í s m o , de to rpe igno-
r a n c i a ; 
Y a t í , ¡ o h Dios sub l ime! p r ec l a ro 
( y excelso 
te doy m í p legar ia ." 
\ dega y ¡ a d i ó s ganancias! De man 
ñ e r a que e l In fe l i z t e n í a que a f l o j a n 
v a r i o s cocos de sus bo ls i l los , que pa-« 
r a é l era como s i se los a r rancasen 
del c o r a z ó n . 
E n cambio Pote, a pesar de su^ 
m i l l o n e s , se r e í a de las amenazas 
de Trancazo y n i porque tuviese ape-
l l i d o t an g r ipposo af lojaba u n k i l o / 
Venajas de :a In f luenc ia . 
Pero a pesar de l t e r r o r p á n i c o q u a ' 
sembraba Trancazo en los que no sai 
anunc iaban , Canuto P a r r i ñ o se n e - ' 
g ó ro tundamen te a que e l n o m b r a 
de su bodega " L a F l o r de G a l i c i a " , 
saliese en le t ras de molde. 
G r i t ó T rancazo cuan to pudo, se des-^ 
g a ñ i t ó d ic iendo votos y j u r a m e n t o s / ; 
a m e n a z ó hasta con meter en l a c á r c e L 
a don Canuto ; pero a é s t e lo que l e , 
ent raba por u n o ído le s a l í a po r e l 
o t ro . ; 
Po r medio de su verbosidad no p u - ! 
do e l celoso a d m i n i s t r a d o r convencer i 
a P a r r i ñ o de la conveniencia de l o n u n - j 
c í o y por las malas no quiso hacer- í 
lo , porque o b s e r v ó que e l " g a l l e g o " s i 
t e n í a poca i n s t r u c c i ó n , t e n í a en c a m - \ 
b l o unos p u ñ o s f lamantes . 
A l f i n s a l i ó a l a luz del d í a e l es- ' 
perado " F o n ó g r a f o Habanero" . Su t i - ^ 
rada, " con l a cua l p o d r í a envolverse 
e l mundo, etc., etc., fué de unos 500 
ejemplares. Las avezadas p lumas b r i - j 
l i a r o n por su ausencia. 
E n cambio Wenceslao B o m b i n o e n - ; 
c a j ó en l u g a r preferente u n a r t í c u l o ' 
que echaba chispas. Eira c o n t r a e l ' 
" p a t ó n P a r r i ñ o " , que v i n o a Cuba na - ¡ 
da m á s que a enriquecerse. E r a ne- ;. 
cesarlo, impresc ind ib l e que la Sanidad : 
c lausurase " L a F l o r ds G a l i c i a " pe r ; 
su m a l estado y porque en e l l a h a b í a 1 
s in duda a l g u n a g é r m e n e s de l a i n - : : 
f luenza e s p a ñ o l a . 
D e s p u é s de leer esto, Canuto, m o n - \ 
t ó en u n fo t ingo por p r i m e r a vez en \ 
su v ida , pues has ta ahora no se ha -
b í a gastado t a l l u jo , y a rmado de u n ; 
b a s t ó n con tendencias a estaca, se , 
d i r i g i ó a la r e d a c c i ó n de " E l F o n ó g r a ^ 
f e " . '-i 
Estaba B o m b i n o sentado en su b u - i 
r e a u pensando con q u i e n iba a m e - ; 
t e r se el d í a s iguiente cuando l l e g ó 
don Canuto. Wenceslao t r a t ó de h u i r , : 
pero el bodeguero lo a g a r r ó por l a \ 
l ev i t a y le a r r e ó var ios b a ^ t o n a z o s í ; 
m a y ú s c u l o s . E n t r e t an to T rancazo , 
que estaba en e l momen to de autos , :; 
extendiendo recibos de anuncios , s e ' 
r e f u g i ó debajo de l eeo r i to r io , pa ra 
l i b r a r s e del aguacero. 
Enva len tonado con esto los d e - ' 
m á s anunciantes de " E l F o n ó g r a f o " ; 
se negaron a pagar y e l p e r i ó d i c o m u -
rió n a t u r a l m e n t e de c o n s u n c i ó n -
De mane ra que a B o m b i n o le p a s ó -
l o que a Wenceslao. 
F ranc i sco Ichaso . 
(De " E l Dobate" . ) 
L o v i e j o 
e s n u e v o i 
Oración compuesta por el P, Valen- \ 
cía con motivo de una epidemia quo ' 
azotó a Puerto Príncipe eu el 
año 1584. 
O R A C I O N 
Jesucr is to merecedor 
Que en l a c ruz todo vencis te 
Venced, S e ñ o r , esta peste 
P o r l a m u e r t e que suf r i s te , 
. /_jj7 • -.i 
Por l a J u s t i c i a D i v i n a 
A p l a c a e l j u s to r i g o r ' . í 
Y por t u preciosa sangre, i 
M i s e r i c o r d i a , S e ñ o r . • 
L a peste de cuerpo y a l m a 
Pedimos, S s e ñ o r , acabes, 
Poniendo de In tercesora 
A t u S a n t í s i m a Madre . ; r-, f-
Copla a l a l e t r a So r ezan nueva 
Salves y u n Credo. 
C o m o W e n -
c e s l a o . . . f a o 
" E l F o n ó g r a f o Habane ro" s e r á s i n 
duda a lguna , e l p e r i ó d i c o de m á s c i r -
c u l a c i ó n , t an to en l a R e p ú b l i c a co-
m o en e l ex t ran je ro , a s í en t re l a c l a -
se r i c a , como entre la clase pobre . 
Su t i r a d a s u p e r a r á a cuantas hasta 
e l presente se han hecho, p u d i é n d o -
se envolver con el papel que em-
p l e a r á toda la esfera t e r res t re n o s é 
c u á n t a s veces. Servic io c a b l e g r á f i c o 
s i n h i los d i rec tamente . C o l a b o r a r á n e n 
é l laa p lumas m á s bien pul idas de 
Cuba ; etc., eto. 
A s í palabras m á s o menos (casi 
s í e m p r o m á s ) , celebraba con bombo 
y p l a t i l l o , su f u t u r a obra , Wenceslao 
Bombino , d i r e c t o r del p e r i ó d i c o y a 
nombrado , p r ó x i m o a publ icarse . 
De este modo t a n modesto hab la e l 
avezado per iod is ta a l escamado co-
merc ian te , de su h i jo p r ó x i m o a na -
cer. Mucho sonaba pues el f e n ó g r a -
fo de Bombino , aun antes de su cons-
t r u c c i ó n 
Es que era necesario mucho r u i d o ; 
mucha bu l l a . Es to sobre todo, b u l l a 
t rompadas y hasta pinchazos m á s o 
menos agudos. He a h í el secreto de l 
t r i u n f o pe r lod ÍE t i co , s e g ú n Wenceslao 
B o m b i n o . 
No q u e d ó comerciante en l a H a b a -
na , desde e l m i l l o n a r i o Pote, hasta e l 
bodeguero de l a esquina, que no su-
fr iese la v i s i t a de l admin i s t r ado r de 
" E l F o n ó g r a f o " . U n anuncio en " E l 
F o n ó g r a f o " , I n d i c a r í a u n paso m á s de 
avance en el camino del é x i t o . 
E l bodeguero que J a m á s h a b í a ne -
cesitado anunciarse , se v e í a en ¡a 
o b l i g a c i ó n de da r su anuncio a l p e r i ó -
d ico , porque s í se c u m p l í a n las ame-
nazas de l admin i s t r ador Dagober to 
P u b l i c a c i o n e s 
" E L D E B A T E " 
Nos v i s i t a de nuevo e l p e r i ó d i c o ; 
b i semana l " E l Debate". 
E n todag lag horag t r á g i c a s c o m o \ 
en l a de epidemia de g r ippe , dice en -
sug Campanadas, son las monjas l a i 
que acuden c o n su sac r i f i c io a l a l í - \ 
v i o del do lo r . 
Rivas V á z q u e z , escribe A p á t i c a '• 
en sus Vibrac iones , en su d i scurso 
de l a F ies ta de la Raza, o f r e c i ó \ 
' u n vaso de agua mezclado c o n ) 
v ino" - "Bueno es e l agua ; bueno es ji 
e l v i n o ; mas l a mezcla desul ta h í - .', 
b r i d a " . i 
'Por l a ve rdad y l a J u s t i c i a " se ¿ 
t i t u l a u n elocuente a r t í c u l o del doc-1 
t o r J u a n B . Valdcs . 
P i n i l i a M é n d e z comenta b e l l a 7 jÁ 
f en ia imente l a C i r c u l a r en quo e l 3 
s e ñ o r Obispo de l a Habana pide ora- ,5 
cienes c o n t r a e i cast igo de l a 0 jdd**a 
m í a . 
E l ob re ro Inocenc io pros igue su \ 
concienzuda c r í t i c a sobre l a fa l sa > 
div isa socia l i s ta "todos pa ra cada ^ 
uno" . . y 
L o ag r idu lce de l h u m o r i s m o sa- g 
zona los hondos pensamientos de l Á 
P D a v i d Rub lo ( A g u s t i n o ) . í¡ 
I ca rde B l a n c a t r aza en su G a l e r í a 
Ca l l e j e ra u n cuadro de u n I n d i a n o 3 
l ' e n a de ve r i smo . S 
Ingeniosa y mordaz «s l a s á t i r a con '/ 
aue "Juan de M a t a " fus t iga en s i 
a r t í c u l o " L a I s l a de San B a l a n d r á n " 
a los "Love l ace" de c incuen ta c o r r í -
r íos, a los "Pe t ron lo s " de bazar que 
des t rozan corazones y r o m p e n nudos 
conyugales. 
E l s e ñ o r N . de E r r a z q u i n da m u y 
a t inados consejos ^obre l a in f luenza 
L l e v a a d e m á s e i n ú m e r o el fes t ivo 
e in tencionado a r t í c u l o de F r a n c í s c . » 
Ichaso "Como Wenceslao F a o " 
i l u s t - a d o grac iosamente por A n g e l 
C ruz , - e l Ingenioso a r t í c u l o g r á f i c o d-» 
Anas tas io A b r e u . (D- Pedro Su-
b i r a t s ) "Sucesos", Socóedadeg Re -
gionales de Doba l . "Notas Soc ia l e s . . . 
" L a Comedia F e m e n i n a " y L a Sema-
n a T e a t r a l " de Z. Z-
V a en ia por t ada una in tenc iona-
da c a r i c a t u r a de B l a n c o t i t u l a d o 
' Las doa epidemias" . ^ 
S a t i s f a c e 
Todo padre goza grandemente, cuundo su hijo muestra su alegría y ?ii conten-to v por e«o el Bombón Purgante, es el'purgante predilecto de loa buenos pa-pá s que no quieren ver a BUS hijoi tris-tes protestando de una mala purga 7 le tlan Bombón Purgante del doctor Marti, que les satisface. Se renden en las bo-
ticas y en su depósi to " E l Crisol.'.' Nep-




E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D Í A L 
m a z o g a r s u s e s p e j o s b i e n \ b a r 
l 'ARTE DEL GENERAL PERSHING 
(Vleae de la PRIMERA) 
qi.'e üe Belleau, íueron rechazadas 
Ui >I.IK S de uua violenta lucha, quo 
(mu tudu ol día. 
UA1 Oeste dei Mosa, nuestras tío 
1» s han avanzado a pesar de la r© 
ilda enemiga y han penetrado en 
!<> patio meridional del bosque dvi 
ilour^gue," 
LOS COMBATES" EN FRANCIA 
PARTE PRA>CES 
PttííS, Octubre 26. 
Los íranceses han capturado la al-
<ít:i (i(> Montiers, después de un vlo-
U'&to combate en el frente del Sene. 
S. >!arle, dice el parte oficial expo-
dido por el Ministerio de la GuerrI•, 
Los franceses han estado en coutani^ 
< on d enemigo entre el Oise y «1 
Ser re, 
i;nlre Soissons y Chateau Prienne, 
los franceses han yencido la resis-
te del enemigo J llevaron su lí-
;i nn frente de cuatro millas y 
media en un fondo de dos millas fn 
ciertos puntos, por las posiciones pie 
parad s por los alemanes en 1917. 
Par:*, Octubre M. 
Durante la noche se libraron com-
bates de artillería entre el Oise y el 
gorro, manteniéndose el contacto con 
el ciK-nigo durante todo e1 día, a io 
largo del frente alcanzado ayer. 
f n ]a margen meridional del rio 
Serré los franceses atacaron la al-
flou do Morliers, la cual quedó en po-
(!(•:• ellos, después de un víoloulc 
(cml ite en el que hicieron 167 pri-
sioneros. 
París, Octubre 26. 
rtAl Este del Souehe la Infantería 
eaomimi reaccionó. En los arrabales 
de Polít Caument se libraron recios 
rí il tes. A pesar de los contra ata-
qnes :ilemanes. los franceses soslu-
vJoron sos nosiciones ni Este del río. 
4 Ld batalla continuó hasta termi-
nar el día entre Soissons y fliateau 
T v ; n. los franceses venciendo 4a 
n vi <encía alemana tomaron las po-
slelottefl organizadas en 1917 y las 
rufllea los alemanes continuaron re-
forenódo entre Banogne, Recrol van-
ce y la loma de Hcrpy en nn frente 
fio > lote kilómetros, adquiriendo un 
fírilo de tres kilómetros en ciertos 
puntos. Los franceses adelantaron su 
línea hasta la carretera de Recouv-
o a Conde-lez-Hcrpy. 
En el resto del frente Ho ha varia 
do Ui 8ituación.,, 
PARTE FRANCES DE LA NOCHE 
París, Octubre 26. 
Las tropas francesas que comba-
foi entre el Oise y el Serré han aran 
ando hacia el Este, ocupando taatíHs 
; !(!( •> s, según eil parte oficial de esta 
Hecha, Dos mil trescientos prisione 
rng cayeron en poder nuestro en las 
ocraclones llevadas a cabo entre 
; - ̂ son y Chateau-Porcien. 
n t^to del parte dice así: 
Muestras tropas apoyadas por tan 
one?, lanzaron hoy un vigoroso ata-
f-ne entre el Oise y el Serré. El ene-
' • tro fué vencido y desalojado de va-
ias aldeas. Captáramos a Pleíne-Sel 
xe, Parpevill, y Chevresis-les-Dames 
- avanzamos hacia ei Norte de Peine 
t -l'e, hasta las proximidades de 
í íM-rjumelles; hicimos varios prislo-
re-'»s, 
Lntre Soísson y Chateau-Porcien 
' i «lemanes intentaron durante el 
',::) reconqrásfar las posiciones gana-
por nosotros ayer. Los contra 
rttaqnes fueron reanudados varias ve-
c-, e^^eoiíilmente ?\ Sur de Banog-
n,. v ŴouUns Herpe. 
El número de prisioneros hechos 
rii ost", región desde ayer excedo fie 
rl< r̂ n trescientos. Una de nnesíns 
fl-visiones canturó varios centenares 
de p^nefrall a doras. 
Aviación: El 25 de Octubre nne«5-
^ s escuadrones ?iércos apoyaron n 
• nostras tropas eficazmente duranfe 
' • batalla librada a lo i»rcro del frou-
' ' f'el quinto ejército. Nuestras pfl-
' nllas aéreas también volaron sobre 
- ef?mpo de batalla a uan altnra .le 
' 0 j» 200 metros. Nuestros acropla-
ras de observación volando aún a me 
' fts altara bombardearon a las tro-
• :fc enemigas, convoyes y baterías, 
rayando a los tanqnes en sus aía-
( non y resrnlarizando el fneíjo de 
'diestra artillería y enseñándoles el 
:• vanee de la infantería". 
IFXTO DEL PARTE DEL MARIS-
CAL HATO 
Londres, Octubre 26. 
Fn las primeras horas de la ma-
ñana de hoy, re«lízamos con éxito 
pequeñas operaciones en los borde»? 
del bosque de ^formal, capturando la 
lemo conocida ñor Monte Carmel y 
l;j aldea do F"frlefontainc, con vanos 
r»r?s¡oneros. Más al Norte nuestnís 
vntmllas progresaron en ciertos pun-
tos, ni Norte del ferrocarril Lequcs-
rov-Yalenciennes. 
T'n fuerte contra aíanue lanzado 
ayer ñor el pnemiíro contra nuestra-! 
r^siclnnes en fl ferrocarril al Not-
rVste de Msiucr fué rechazado con ba-
*j»s. Nuestra línen fué avanzad;), entre 
Valenrlennes y Tournay y las aldeas 
dp Odomoz y Manido fueron captura-
das. 
T ondres. Octubre 26. 
El Informe del Feld Mariscal Haig 
de osta noche, dice: 
"Como resultado de una opcraclói 
que tnvo buen éxito iniciada por no-
sotros esta mañana al Sur de, Va-
lenciennes tomamos las aldeas de Ar-
tres y Famars, aseerurando así el ern 
ce del río RhfineHe, en el anterior 
lugar, v adelantándonos a lo largo 
dt la inanren Oriental del Escalda 
hacia los distritos meridionales de 
•Ví'Vncienncs. 
Un contra ataque asestado por el 
«wmleo en las Inmediaciones de En-
ffefontaine rechazado. En el car 
BC d© ¡as operaciones de hoy captura-
mes a mil alemanes. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Octubre 26, vía Londres. 
La comunicación oficial del Cnar-
E x t e n s i o n e s D E A R B O R N 
C o n s u A u t o m ó v i l , y a f u e r a d e M o d a , y u n a e x t e n s i ó n D e a r b o r n , 
V d . p u e d e h a c e r c u a l q u i e r a d e e s t o s C a m i o n e s e n 4 8 h o r a s . 
E X T E N S I O N E S 
D E A R B O R N 
p a r a F o r d 
d e 1 y 2 t o n e l a d a s . 
E X T E N S I O N E S 
D E A R B O R N 
d e 1 1 0 p u l g a d a s 
d e 3 k t o n e l a d a s . 
E X I S T E N C I A D E C A R R O C E R I A S C O R R I E N T E S Y D E V O L T E O 
Z A N J A 1 3 7 . D a m b o r e n e a y C a . H A B A N A . 
ANUNCIO DE VADIA 
tel General alemán de esta noche, 
dice: 
"El día estnvo má» tranquilo on 
Flandes, ocurrieron nneros combates 
parciales e13^ el Escalda y el Oisi". 
Desde el Oise hasta el Alsne los fran-
ceses continuaron sus ataques. AI 
Sor del Oise hubo cierta paralización 
después de nuas ganancias iniciales ! 
de terreno. En el resto del ancho fren 
te de ataque fracasaron. 
Ca informe anterior, dice: 
"Ha habido tremendas, y graci H 
al brillante valor de nuestras tropas 
luchas muy eficaces en muchas pac-
tes dej fronte. Después de un ylolen- ¡ 
to fuego ei enemigo lanzó grandes ¡ 
ataques en las tierras bajas del L)S 
al Sudoeste de Deynze y entre el Ly2 
y ei Escalda. 
Desde el ala Norte del ataque has-
la el ferrocarril de Contrai-Audenar-
de d ataque fué rechazado. 
Al Norte del Escalda el enemigo 
después de ganancias iniciales de te-
rreno fué contenido. 
La nneya línea entre Ingoyhen y 
Avelghen ha sido sostenida contra 
los repetidos asaltos de la tarde. En 
6] campo de batalla durante el día 
la artillería enemiga dirigió su fn̂ go 
centra lnpares situados detrás del 
fíente, que hasta ahora no habían si-
do tocados por ia guerra. Estos en 
stí mayor parte fueron destruidos 
por este fueero y la población beisra 
sufrió numerosas bajas en muertos 
y heridos. 
Filtre el Escalde y el Oise los in-
gleses ayer se limitaron a riolento* 
ataques parciales. Al Sur de F'amars 
arrojamos hacia atrás ai enemisro. 
bacía las posiciones de donde habían 
partido, mddíft&te un extenso contra 
ataque, Al Suroeste de Leqnesnoy y 
al Noroeste <le Landrccies los ata-
ques fueron deshechos. i 
Entre el Oise y e) Alnc fué lanza-
db nn gran ataque combinado por 
los frnncrscs en un frente de más 
4c sesenta kilómetros. El enemigo 
trató de capturar el sector de Serrc-
Souche, cortando la comunicación 
m este territorio. Los ataques lan-
zados a primera hora de la mafiana 
entro e] Oiso y é] Serré, se deshiele-
ron por la tarde; el enemlfiro logró 
sentar 1« planto on TIHers-Le-Sec y 
en las alturas el Fste de ese lupran 
fué rechazado en el resto del frente 
y sufrió bajas nnmerosas. 
En el sector de Serre-Souche el en^ 
miffo solo pudo lletrar a nuestras lí-
neas cerca de Mortlcis en Froidmtffit 
y í'erca de ATesles y Pierrepont, Las 
tropas de Ton Lnettiritz, medíanlo 
nn uniforme contrp ataque tomaron 
! fens viejas posiciones entre Tesle y 
rierrepont. » el resto del frente, 
• nuestro fuego Impidió que el enemigo 
| cruzase las secciones. 
Al Oeste del Alsne los ataques del 
; ouemlpo fueron acompañados de fuT 
• tes escuadras de tanquos al Este 
\ Sobsons y a ambos lados de La Sel-
! re. Fueron completamente desped.i-
: zailos. Yclnte y tres tanques fueron 
I fíesi^dazados a tiros al Oeste de 
i Tíaitrne. Kl enemiuro trajo numerosas 
i f:»erzns entre Nizy-Le-Compt y el 
¡ Alsne. 
Fn la», alturas «,1 v)este del Aism 
el enemieo penetré en posiciones pa-
l'L obtener posesión de las enaies 
contlnmiron fuertes combates duran-
te el día. A pesor de las numerosas 
fuerzas que fueron traídas al eom 
I :-te. r.\ enemigo no pudo obtener 
más yentajas. 
Ataques parciales se efectuaron en 
las tierras balas del Alsne al Suroeste 
(! s Amague. El e11001̂ 0' one había 
alanzado temnoralmente hasta la 
ninioren sententrlonal del Aisnc c-*»--
c» de Ambly fué arrojado al otro la-
do de? río por nn contra ataque. 
Al Este del Alsne los dnelos de ar-
tillería rerlTleron temporaimenfe. 
Ataques parciales del enembro niro-
jaron baci;' nnestros pnestos basln 
ei borde sententrlonal de las alturas 
de Grand Pre. 
Por lo demás fueron rechazados. 
A. ambos lados del Mosa la acthl-
flad trnerrera se limitó a un fnê o 
nerturhndor y menores combates do 
Lifantería. En la margen Oriental b™ 
com.naflías sajonas despejaron un ni-
do de americanos, que habían queda-
da detrás después del último dOmba-
tc allf librado. 
Al Sur del Selle hicimos prisioneros 
en yarias Incursiones que alcanzaron 
buen éxito. 
E L ATANTE INGLES CONTINUA 
Londres, Octubre Sfi. 
Los ingleses continúan avanzando 
entre Talenclennes y Tournay, dice 
el Mariscal Haig. Han capturado las 
aldeas de Odomez y .Manido en el 
frente de Talenclennes. 
OPERACIONES MILITARES EN 
Londres, Octubre 26. 
Las operaciones en Bélgica contl 
núan desarrollándose fayorablemen-
s«gúE parte oficial expedido esta 
noche por ci Ministerio de la Guerra, 
el cual dice que los frunceses han 
tomado a Zulte, a pesar do la resis-
tencia del enemigo; mitentras los in-
gleses ocupaban las aldeas de Ingoy-
heim y Coteghom y están avanzando 
hacia el río Scheldt. 
OPERACIONES AMERICANAS EN EL 
FRENTE DE A'FRDUN 
Con el ejército americano al nor-
oeste de ATerdún. Oetubre 2(5, 2 p. m. 
Las ventajas adquiridas ayer por laü 
tropas americanas al Esto y Oeste del 
Mosa fueron sostenidas hoy a pesar 
de la yiolenta resistencia y un fuer-
te fuego de artllleraí contra las lí-
neas fronterizas americanas y a re-
taguardia. 
En el centro de la línea al Oest« 
del Mosa, la artllen'a aemana bom 
bardeó fuertemente las líneas .imeríca-
ñas ĉ n granadas de gas y explosi-
vas. A la derecha el enemigo lanzó 
un ataque infructuoso. D ŝde las dos 
de la madmgada hasta las seis de 
la mañana de hoy bombardearon vi-
gorosamente las líneas americanas en 
dicho lugar sin que fuera se^nida 
por ninguna acción de infantería. 
Se ha sabido que han entrado en 
acción una nueva división y un nue-
vo regimienta alemán contra los ame-
i ricanosc La división es de segunda 
cli.se y dícese que ha viajado más» 
• que ninguna otra en el ejército ale-
\ mán. Ha estado sucesivamente en el 
i frente oriental, en el italiano, en iel 
Somme y frente de Saint MihieU El 
regimiento es uno de los principales 
| de la división alemana número 28. 
I Continúan las violentas reacelones 
al Este del Mosa y s* han librado 
i desesperados combates a 1© largo de 
toda la linea. 
El seguiente documento cayó en po. 
! der nuestro: 
aEl cruce del Mosa, por el enemigo 
debe evitarse a toda costa. En caso 
que io lograra es necesario hacerle 
retrnceder. El enemigo no debe ba-
jo ninguna circunstancia penetrar en 
I este lado del Mosa." 
Los alemanes estún tratando de 
cumplir esta orden no solamente 
combatiendo a la dJefensiva, sino por 
contraataque. 
OPERACIONES DE LAS TROPAS 
FRANCESAS 
Con el ejército francés en .Fran-
cia, Octubre 26. 
Las operaciones iniciadas el jue-
ces entre el Oise y el Reren por el 
| ejército del general Debenoy y el 
1 viernes por el quinto ejército ai ncr-
oeste do Sissonne han aumentado 
considerablemente ©n violencia y es-
tán asumiendo gradualmente las pro-
porciones de una gran batallt 
La fuerza del general Guillaumme, 
atacando desde la bolsa derecha al 
Norte d© Sissonne, de la cual es eje 
¡a línea de Mortiers-Marle bar con-
tinuado su avance, yenciende una se-
rle de obstáculos casi tan fuertes co-
mo los que hasta aquí se han encon-
trado. En el centro, la aldea de Mor-
tiers íué capturada, y las fuerzas del 
general Debeney, atacando desde la 
izquierda llegaron a un punto situa-
do a dos millas al Este de Lucy. 
E l primer ejércit© esta mañana hi-
zo ©ch©cient©s prisioneros, y los com-
bates continuaron Intensamente sobre 
la línea 120. La aldea de Pleine-Sel-
ye, en la cual se verificó un violento 
combate de Infantería, fué tettr© de 
una gran lacha. 
Mortíers, ocupad© p©r el general 
Mangin, era un© de los puntos de apo-
yo más fuertes de las posiciones ale-
mana sal Norte del Serré, 
Las tropas francesas a lo largo d® 
todo el frente de batalla han tenido 
qn© hacer frente a posiciones nueva-
mente fortificadas desde atrás, contra 
las cuales la artillería y las ametra-
lladoras alemanas mantienen un nu-
rid© fuego. 
Las fuerzas del general Gul'laume 
encontraran nada menos que eiaro 
líneas sucesivas de alunibradas detrás 
d̂  las cuales había el mismo nú. 
mero de íneas de trincheras, fortlfi. 
cadas con eoncreto j aberguo profun-
damente blindados. 
E l M a r t i l l o 
> R O M A Ñ A . 
La infaíitcria enemiga lo mismo 
que su artillería reacciona violenta, 
mente donde quiera que las tropas 
francesas invaden las líneas alema-
nas. 
Anoche el enemigo contratncó con 
gran energía en las inmediaciones d<v 
ía aldea de Petlt-Caumont, tratínidí> 
en vano de arrojar las tropas del ge-
neral Mangin más allá de Soucbez. Kl 
décimo ejército mantuvo sus nosicio-
nes, hizo prisioneros y ocup S oro vi-
siones, 
EN E L FRENTE ITALIANO 
íCabJe de la Prensa Asociada recibido por el Ullo directo.) 
PARTE ITALIANO 
Roma, Octubre 2(1. 
E l parte oficúal d© hoy, dice así: 
"En la región nor©este del Monte 
Grappa se iniciaron los combates al 
amanecer y continuaron durante to-
d© el día de ayer. La lucha fué fe-
roz y por últlm© la tenacidad del 
cuarto ejército venció a ios ataquts 
desesperados del enemigo y nuestras 
posiciones fueron sostenidas y exten-
didas en algunos lugares. 
La brlgad de Aosta tomó a Monto 
TakdJeroa, al noroeste de Monte Spi-' 
noncia. LOS aeroplanos bombardea-
ron y dispersaron las columnas dp 
tropas y transportes en el vaTlo .̂c 
Auguua. el de Cismen y en la cuen-
ca d© Arten. 
Durante las últimas 24 horas he-
mos hechos prisioneros a 47 oficia-
les y 2.000 soldados. La britrada de 
Pesar© y los destacamentos da asal-
tos número 18 y 23 realizaron la di-
fícil conquista de Monte Perticn, el 
cual ha sido formidablemente fortifi-
cado por el enemig©. 
NOTICIAS DE RUSIA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
DERROTA EOLSHEYIbT 
Tokio, viernes. Octubre 20. 
Los destacamentos bolsbeviki que 
permanecían en la región Rlagovests-
chensk y Pochiknle© sobre el río 
Amnr han sido desparramados por 
las tropas japonesas y ya no se con-
sidera que constituyan un aamenaza, 
seprún anuncáa boy el Ministerio d© la 
Guerra. Las tropas japonesas ocu-
paron cuarenta rifles y diez mil tiros 
sin sufrir una sola baja. 
NOTAS VARÍAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociad»» recibido por el hilo directo.) 
LO QUE DICEN LOS PERIODICOS 
DE YIEKA 
Basel, Octubre 20. 
Los periódicos d© Viena publl^m 
artículos relativos a los preparathos 
que se vienen haciendo para la des-
movilización del ejército. Uno de ios 
referidos periódicos dice qn© dos re-
gimientos de infantería destacados 
en Karlowltz, se h a T ^ Z l T ' 
WItz eS „Ua m H 
>onia, 11 uniría. tt a troatja-sitt. 
INFORMES DElTT'ORKFsjpftvl''- • 
I>1L "JOURNAL- D E y r S ^ 
París, Octubre 20. lRlUí 
En los círculos liien >»# 
dícese qne la d e s U e L ^ * 
Julio Andrassy para sustituir a * 
ron Burlan, 0n ei cargo d r > i Í > 
de Relaciones Exteriores a n l ^ 
garó, es, sobre todo, importante i ? 
eí punto de vista de una concemnC 
»«• l>az y la aplicación dol BS'0.11 
austríaco de "sálvese quien i 
'ícese que la paz a en5 lqS¡er^ 
es ahora muy popular cu Ticn„ , 
Bndapcsi. , J ^ J « 
El coiresponsai del "Journal" pn 
Zurich, dice que tiene eutendld 1 .1 
el nuevo Ministro de Relación" f 
tenores es partidario de ih¡cl¿7¿ 
rectamente las negociaciones foQ 
con la Entente, sin recurrir a l X 
sít ente WUson. Agrcga (1Ue 
eión en Austria-Hungría eS ^ 
la monarquía capitulará muv pronti 
Los chocos son ahora dueños de U. 
situación en Praga. Los slovaeog \m 
acordado cambiar el nombre de Pre,, 
burg por Wilsonville. Los ruthenianM 
de (Jalltzla piden la separación dt' 
vkraniano, que comprende jas recio-
i-cs de Austria Hungría habitadas nr 
ruthcnlanos. Dícese qne ]a anarq^ 
rema en la antigua Monarquía danu-
biana do Hungría. El Correspondí 
dice qn© Austria ya no se ocupa ilo 
los acuerdos tomados en Berlín. 
HABLA EL DOCTOR S0LF 
Amsterdam, Octubre 26. 
"En i© que se refiere a Aisacia y 
Lorena es indiscutible que puestii 
qne dichos territorios aparecen ex-
presamente mencionados entre ]os ca 
torce puntos del Presidente. nm¿ 
tros convenimos tratar de dicha cues 
tlón en las nesroeiaeiones de paz", di-
jo el doctor Solf, Secretario de Rt-
laciones Exteriores alemanas, pn su 
discurso pronunciado en el Eeichtí? 
el jueves. (En el discurso referido 
©1 Presidente IVilson dijo: «El mal 
hecho a Eranela por Prusia en IS'l 
en el asunto de la Aisacia y Loren-i, 
ei cual ha perturbad© la paz del 
Knndo durante casi 50 años, de!j* 
subsanarac". 
"Además habiendo aceptado en pl 
programa del Presidente Wilson co-
mo base de todo el trabajo referente 
a I» paz, nosotros debemos leabnente 
y com© nn acto de justicia y eqnldad 
cumplir el programa en su totalidad"; 
LO QUE OPINA EL ALMIRANTAZ-
GO INOLES 
Londres, Octubre 26. 
La actividad de ios submarinos a¡e 
manes fué tan baja esta semana, qu' 
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L U G A R P R E D I L E C T O 
P A R A F A M I L I A S 
E l s a l ó n t i e n e c a p a c i d a d 
p a r a 5 5 0 c o m e n s a l e s . 
ESPECIALIDAD EN 
BANQUETES Y MESAS DE ENCARGO 
Hay 16 Amplios Reservados. 
A G U A D E V I L A J U I G A 
(GERONA-CATALUÑA) 
L a más rica en Litina, eficaz contra las dolencias del 
E S T Ó M A G O - R I Ñ O N E S - H Í G A D O 
Pídase on las Droguerías, Farmacias, Hoteles y Restaurante-
Agentes Exclusivos: Sucesores de Pablo M Costas, S en C. 
Obrapla 81. T. A . - 2 0 0 C . Habana. 
I 
A / s o / ^ c i o 
O E 
A Q U J A R 
P a r a C o m e r S a b r o s o , l a T e r r a z a d e 
" E L C A R M E L O " 
El fresco qoe allí hay, Invita a cerner, solo o acompafla^-
A L M U E R Z O S , C O M I D A S , C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
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, f bqaidal 
total idao'". 
inrinos ale 
m í a como 
f f a ' o ías submarinos en «1 A t 
v n el Sledi terruneo ahora 
^i i ruaracnte. E l A l m l r a n t t t ü g o 
*0 : ¿^ ¡d t - r a esta s i t u a c i ó n como 
lié* ,V T., oU'U>iva pat i t is ta de A l c -
>!Í:1\I i ] m ¡ r a n t a z ? o se opina de 
£nn V, caso de que A l e m a n i a de-
sf ^ « i b a t l r hasta ^ ü " rte ^ i s re-
& 00 act lvldad de sns sabmur l -
' ^ luavor durante los meses de 
TKOPAS D E S A R M A D A S 
r S e S ^ o d a r í á no se ha resta • 
. / completamente en H u m e , 
^ f l o s soldados del R e g l m l e u l . . 
K L v nuere se sublevaron, se-
í despacho oficial que se ha rec l -
í S í . Los tres batallones de un 
• dentó b ú n ! r a r o n » a r c h a r o u 
- I ios cuarteles, desarmaron a 
f j o a t o s que s e j i a b í a n sublcyar l f . 
I «JTTUACION F I N A N C I E R A D E 
ü A L E M A N I A 
.ms(crdani, viernes, Octubre 25. 
i núhUca ansledad con m o t i v o de 
. V r c n c i a de] I m p e r i o a l e m á n a l 
s (CT sc e s t á haciendo cada vez 
nenda. E l dinero que se e s t á 
Sdando eada vez m á s , ha He lado 
fonslituir i m raspo tan enracteris-
L qnc ha causado g ran Inconye-
¿ f i a . Ha habido u n p á n i c o geno-
los bancos para ce r ra r las cuea 
L y el robo de los fondos e s c o n d í -
B jS nna ocurrencia d ia r l a , 
'fon su personal d i sminu ido por l a 
^ r a y por la gr ippe , e l tesoro t'S-
[rxpiíllóudo nuevos papelea co-
jlfntcs eon toda p r e c i p i t a c i ó n ; pero 
min el ^TiOkal Anzefger" de Ber-
áes to se derr i te como !a nieve a l sa 
I d sol. E l Reich B; ink en e l tercec 
Lcstrc del a ñ o e x p i d i ó una can l -
fj,l sin precedente en nuevo, d ine ro 
irt-D'lentc a cuatro m i l mi l lones de 
¡jiros, o sea cerca de dos veces l a 
nlilnd expedida durante e l m i s m o 
BÜtt del a ñ o pnsado. 
Fn ]as pr imeras tres semanas de 
ftnlire solamente e l banco e m i t i ó 
É y cuarto de m i l mi l lones de mar -
M en dinero nuevo. 
E S T A D O S Í I N I D G S 
•̂ hlp ile la Prení»a Asorfida 
•tibiilo por el hilo directo.) 
E N S U N U E V O L O C A L O B R A P I A Y S . I G N A C I O 
8 
[ I M E S I O N E > W A S H I N G T O N 
íisblngton, Octubre 26. 
l íneas de defensas alemanas 
• t> sector m á s v i t a l de Franc ia , o 
n el frente Argonne-Mosa es tár» 
•izando a deshacerse bajo l a cons-
BH presión de las t ropas francesas 
americanas. Una p ron ta r u p t u r a 
• la resistencia alemana y e l avan-
dc los e j é rc i tos f r a n c é s y n m e r i -
w rn mi ancho frente hacia oí en 
« p e ferroviar io que es el Inme 
pfd objetivo de las operaciones a l i a -
8 predice por muchos oficiales 
• fsh capital. 
Nilaraciones oficiales que M i d i c i n 
PÍ miavas divisiones alemanas son 
1 nías a este sector demuest ran 
fctmcnte la ansiedad del a l to man-
! alemán con m o t i v o de l a sltna-
Bl iseneral X a r c h , comentando hoy 
libación ni iL' tur , hizo resa l ta r m u v 
temiente los esfuerzos que el enc-
•ll "(¡i haciende paro hacer f ren-
si milpeo a n v r i c a n v » . 
He nlrn'i f, .,'n(os se n v e r l g n ó hoy 
más (V t r r i n t a divisiones a l e m a . 
Me-s sido identif icadas en e l es-
-'o sector si tuado Inmedla tamen-
ai Xoro^^tp de T e r d ú n , a l l í las 
^as amerlcinas lo mismo que las 
!,,ce;as contiiu'ian a b r i é n d o s e pa^o 
ft-wnte a pesar de l a fuerte re-
ífmia del enemigo. 
I " los franceses han obtenido una 
*ieióii de flanqueo en Ja m a r g e n 
Wal del r ío Aisne. en las afueras 
wntales de la selva de A r g o i m o 
was que a l Este del Mosa las 
pdones de las t ropas amer icanas 
« n qno la l í n e a sr e s t á e x í c n 
^ y enderezando a l l í como pre-
itiro par:; un vasto asalto, cuando 
l«f€nsas del e iKi i i l 2o hayan sido 
"fiilns s u f i c h n í e m e n t e . l i a y l»uc-
ío t lvos )->r;i creer que a 'guna 
M o l c!' 'rcií-i americano e s t á sos-
N o fsf < ("xtensión or ien ta l del 
? de l i l a i l a . 
3l>";','i ot>o punto d^ todo el fren-
' • i t i i l . con la e x c e p c i ó n del 
'ecntni l de la l í n e a que se ex* 
desde el S e r r é hasta la re 
Ms Viilencienncs, e s t á n las fucr-
"|rni;iii;>s concentradas en í u e r z i 
O F R E C E A S U S C L I E N T E S S U S S E R V I C I O S 
T E C N I C O S Y G R A N D E S E X I S T E N C I A S D E 
B O M B A S " W O R T H I N G T O N " Y G U I L D & " O A R R I S O N " 
M O T O R E S D E G A S O L I N A Y K E R O S I K A " H E R C U L E S " 
M O T O R E S D E P E T R O L E O C R U D O " D i E S E L " Y " S K A N D I A " ( F U R O P L i ' O i 
M O T O R E S E L E C T R I C O S " L I N C O L N " 
D I N A M O S " R E L I A N C E " 
T R A N S F O R M A D O R E S " M O L O N E Y " 
E M P A Q U E T A D U R A S " P H I L K O B " 
M A Q U I N A R I A P A R A M A D E R A 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
P E S A N T C O M P A Ñ A 
A P A R T A D O 2 4 2 9 
H A B A N A — 
28003 27 o. 
minas colocadas por los alemanes, y 
que los m a r i n e r o s ingleses e s t á n TO-
lando. 
Toda l a costa belga en las inmedia-
ciones de Zeebrugge se h a b í a t r a n s » 
fo rmado en una serie de fo r t i f i cac io -
nes erizadas de c a ñ o n e s , defensas de 
clutados p a r a pres ta r servicio en los tad , encallase en ©I a r rec ihe de T a n - nales, i nc luyendo a S a l t i l l o , M o n t e -
Estados t nidos l l ega ran a esta c i u - derbf l t . i r rey , Sun L u i s ce Petes ' . C c e r t t a r o y 
aaa « n Ja semana en t r an te . | Se env i a ron peticiones de socorro y Puebla., SUÍK? g r a a l C T i ü t e t E l r u n -
~ ~ . e m l í a r c a c i o n e s del gobie rno v otras t o m á s a t a c a ü o , 8 ¿ g ú 2 se diee, es l a 
nr . I J ^ i L'<)MA ¡ f u e r o n en su socorro. Cuando ama- j p e q u e ñ a p o b l a c l t n Gczzílez. en e l 
; n e c i ó se h a l l ó que l a e m A i r e a c i ó n i Estado de G i ^ n c j ^ t : ) , ¿ o n d a e l 80 
isas de H o y c o n t i n u a r o n los v io len tos c o m - ' descansaba t r a n q u i l a y que e l t i e m p o ¡ p o r ciento de l a pobfe idó i : se h a r á 
a lambradas y d e p ó s i t o s conectados bates en el f ren te i t a l i a n o donde los h a b í a ca lmado y se dec id ió no sacar a turada. D u r a n t e los ¿ l i t a o s t r e s 
por u n f e r r o c a r r i l . ¡ I n g l e s e , en c o m b i n a c i ó n con las t r o - a los pasajeros. 
Los f e r roca r r i l e s se h a l l a n en has-; pas i t a l i anas , l anzaron nna nueya L a tempestad s u r g i ó nuevamente 
t an tc buenas condiciones; pero todos ofeslva con t r a los a u s t r í a c o s ayer . U n ¡ a y e r y los Tientos azotaron el l a rgo 
b s puentes y represas fueron des- despacho procedente de Roma d i r i g í . ¡ y estrecho canal de L y n n con fuerza 
t r u í d o s por los alemanes en su pro- d<» a la Embajada i t a l i a n a en es ta ' de h u r a c á n . E l **Sophia,' f u é lanza-
c ip i tada fuga ante o] ataque i r r e s i s t l - c iudad , dice que e l cua r to e j é r c i t o : do con t ra las rocas. Anoche aumento 
ble de las t ropas belgas. ha f rus t rado todas la s t e n t a t í r a s del l a f u r i a de l a tempestad y l e v a n t ó a l 
I eneniigo po r r econquis ta r e l t e r reno vapor e n v i á n d o l o a l fondo de l m a r . 
L A P R O P A G A N D A D E L E S P I O N A J E ; pe rd ido ayer y que h a aumentado sus 
A L E M Á N ¡ ventajas. 
W a s h i n g t o n , Octubre 2G. E l despacho t a m b i é n dice que las 
La propaganda lemana ha d i r i g i d o | t ropas i taUanas c o n t i n ú a n avanzando 
algunos de sus esfuerzos a i n t e r r u m . j a l o l a rgo de l a par te baja de M a t i 
p i r el comercio ent re e l B r a s i l y los , en A l b a n i a y que l a t r i b u de albane-
L A L I B E R T A D D E L A S N A C I O N E S 
O P R I M I D A S 
F i l ade l f i a , Octubre 26. 
ITna democracia r e e d é n nac ida fué 
p r o c l a m a a q u í hoy para los Gó m i l l o 
Estados Unidos , s e g ú n se desprendo | ses se ha levantado e n a m i a s con t ra j n®s de las naciones o p r i m i d a s do l a 
E u r o p a Cent ra l . 
Reunidos en Independence House, 
cuna de l a Uber tad a m e r i c a n i , los re-
presentantes acreditados de estas na^ 
clones l anza ron su reto a l11 autocra-
cia, a l a a r i s toc rac ia y a l i m p e r i l i s -
mo y p r o m u l g a r o n una d e c l a r a c i ó n 
de independencia en el m i s m o s a l ó n 
de l a I n v e s t i g a c i ó n que se ha r e a l i - ¡ los a u s t r í a c o s y e s t á n combat iendo 
zado sobre los numerosos pedidos bajo l a bandera I taUana. 
cancelados de a l g o d ó n . • 
Recientes s ú p l i c a s dC] B r a s i l p a r a ; L A S I T U A C I O N E N T I E N A 
Arabio ia mi(. viit. ' c i m l e a n d o i (luc los P e d í d o s d<? efectos de a l g o d ó n i Wash ing ton , Octubre 26. 
^ (1 ^íos.i T „ s o ú e r n c ' o n e s de (lue ^ a j a n sido embarcados sean j No hay i n f o r m a c i ó n o f i c i a l a q u í que 
"««rieses > d los fr-ineoses < -me lados r e v e l ó que los agentes con f i rme n i n g u a o de los var ios i n -
r tJenen. por fnn ío se'trnn i n I alemanes del B r a s i l han estado pro-1 teresantes rumores que emanan de 
1 «na dii-eot'j r e l a c i ó n ce^i I-i si f l"<vtícl,(lo en t regar efectos semejantes los p a í s e s neutrales europeos resocc-1 en que Se l e y ó l a h i s t ó r i c a declraa-
sohre • r v o » i y., (fin ^ l ene ' • a ,(,s l>cdIdD8 a los Estados Unidos , a to a. los acontec imientos de A u s t r i a T d o n de 1776. 
^ n f l Puede d l s r o n e r d« r?<s"rvas ,os P ^ ' o s que p r e v a l e c í a n antes de H u n g r í a y de T n r q u í a . | Para p roc l amar d ignamente que los 
wntro frente a l \ leometidn eon i ,;' « u e r r a dentro de t res meses des- Se ha esperado una o f s r t a de r en - diez y ocho estadas eslavos de l a En , 
l ' ' f lanco izquierdo va m i i r m u - : 1)UÍ'S de declararse l a paz, siendo a s í i d i c t ó n de Cons tan t inop la desde h a - ¡ r o p a Cen t ra l , vasallos de l E m p e r a d o r 
que las existencias de a l g o d ó n en r a - c ía d í a s , pero n inguna nueva propo- j a l e m á n , se h a n u n i d o bajo IUI e s t á n * 
m a en A l e m a n i a desde hace t i empo s lc ión ha l legado a l Depar tamento de dar te p rop io y sacudido e l yu i ío de l a 
se l i an agotado v i r t u a l m e n t e , las au- Estado hasta esta noche. ¡ d o m i n a c i ó n t e u t ó n i c a , l a u n i ó n de 
toridades en W a s h i n g t o n d i j e ron hoy | I g u a l m e n t e e l Depar tamento se ]<« esas opr imidas nacionalidades hizo 
"Blfiíc es un cuadro de des-í lq a l comentar l a s i t u a c i ó n , que las ora- enterado ú n i c a m e n t e po r la prensa de f u n d i r una nueva campana de la H-
I ^ * ú n rw-aehos ' reoihldos bov • meSfls dadas po r A l e m a n i a a l B r a s i l . de las not ic ias de que los p e r i ó d i c o s i be r t ad y f ab r i ca r una nueva bandera 
'? le?nció;i beloa d e s n n é s ln ha ' n o t icnen a,n^'>n va lo r . ¡ de Vlena estaban publ icando anuncias ¡ nac ional , que fué desplegada a l lado 
^ « ecrrndA ^ i ™ * « l i x " - ' ¡ de d e s m o r i l l z a c i ó n de las t ropas a u s - i d e 1» amer icana que ondea sobre e l 
Indei.endence House. 
L A S A N T I L L A S ¡ dar a u s t r í a c o estaba preparando su A l o í r s e las campanas de esta nue-
New Y o r k , Octubre 2<>. a b d i c a c i ó n . 
Las Suscripciones a l Coar to E m 
& ^ E I A ^'OSTA D E BFT GICA 
¿J'nston. Octubre 20. 
/ loo i n e l é s 
í ^ l Teint0 
emplazaron dos^ c a ñ o n e s de 
durante la lueur-
;• y tres de A b r i l . Los 
1 ré-sti to de l a L i b e r t a d exceden de C A T A S T R O F E .>! \ KM I D I A 
Yancouver , co lonia inglesa, Oct i i -
10. 
re. one dominahnn las In- suscritas pesos s de la b a h í a . T u » Kran corporaciones en ' ; 21.afi0 personas nrena h a b í a sido 
d''as las defunciones han Kid ) a r a -
zón de cien d ia r ias , 
i 
U i V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L S G R A F i C A S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el litio directo.) 
B A N Q U E T E PRO A L I A D O 
Buenos A i r e s , Oc tubre 26. 
F rader ic J . S t impson . Emba jado r 
americano en l a A r g e n t i n a , f ué h u é s -
ped de honor anoche en u n bai iquete 
ofrecido p o r p rominen tes a rgen t inos 
y s impatizadores de los a l i ados . E l 
banquete r e s u l t ó ona d e m o s t r a c i ó n de 
co rd ia l idad hacia los Estados Un idos . 
L A I N F L U F N Z A E N PJLNAMA 
P a n a m á , Octubre 26. 
E n Colombia ex is ten 80.000 casos 
de i n f l u e n z a ; pero son pocas las de-
funciones. 
E n e] j t smo no h a n o c u r r i d o m n -
ohog casos debido a l a e s t r i c ta cua-
ren te ia que se guarda a l l í . 
U N A A C L A R A C I O N 
K n T V 0 ,1,ini0 
¡ j O e las explosiones de \a% 
^ n o E s p a ñ o l 
de ¡a Habana 
. can t idad asitrnada a dicha R e p ú b l i c a , i n m e M a p e i n a i a m o n c o qti* 
^ a s c e n d e n t e a (i.dOO.nno de pesos, i ™ " e l ^0 \ ^ aparentemeate cogi-
U n c a b l c í r r a m a procedente de R o - ; d o en medl0 de ana^tempestad, 
ma dice que la Rauca I t a l i a n a D i ' . „ CAT,T,t. « t l - . 0 , 1 , „ / u 1 L 
- r . v e n d i ó bMOS por va lo r de : ^ A S SOBRE ] \ { A TV ST ROFE H A -
•iOfl.000 pesos. ) ¿ . R I T L i I A 
"Sea t t l e , iVnsh ingfon , Octubre 26. 
va e n s e ñ a de l a l i b e r t a d pa ra las na 
clones eslavas, e l profesor Maza ryk , 
Pres idente de l a U n i ó n , l e y ó l a deelar 
r a c i ó n desde l a escalinata d<í l a cu-
na de la l i b e r t a d amer icana . A n t e , 1 
documento h a b í a sid.>. 
r ios representantes de l a 
r a c i ó n , que consiste de ces-
ukranlanos , l l t h u a n o s y 
Uber tad pa ra todo el mundo v 
sus habi tantes e s t á ins-
inentemente en l a nueva 
Loa señor t s José Cartc, Armando Cas-
tañeda y Soirnndo Hernández, han estado 
a visitarnos i>:ira que informetnos u las 
familias no se dejen e n s a ñ a r por ü n o s 
cnanlos •'vivos" que, t i tu lándos» autores 
del ¥alvumeuto de profesoras y n i ñ a s en 
el Incendio del Centro Asturiano, andan 
pidiendo dinero por las casas. 
Los citados Individuos, Junto con el 
Bóldadó Soroa. son los verdaderos autores 
f'e tan noble acto,—nos lo aseguran—son 
incapaces de lucrar con semejanto acto 
de limnanldad y de conciencia. 
488 cajas vego 
vino 00 
D e la S e c r e t a 
Austr íaco detenido 
1 ow detectives Leovijrildo Acosta y Blas 
campana de l a l i b e r t a d que es Una Harbcni. arrestaron ayer al aus t r í aco Ro-
" e r r t dr-eclón exacta de l a « u » hlyo « i 0 ' ^ Haber, vecino de coraposteia 90, . r | a i , m t , i i , i«. r ,_ ' » ~ r . , ' m r rnoontrarse reclamado en .-ausa por 
resonar Ja d e c l a r a c i ó n de Amer ica ^nionnje 
hace 112 años.» * InicresÓ en la CStrceL 
F A L L E C I O E L S E Ñ O R FRANCISCO 
L l R O U I D E 
« r . ; ^ Nfrw Y o r k . Octubre 26, 
Junta rv R E T A R I A Franc isco 1. Urquide , e\ cual lle«:ó 
^ i d o ectiva de acuerdo c o n . a ^sta ciudad en 1915, como C ó n s u i 
• de IQIO la e sc r i t u r a de o do General de l a facc ión de Y i n a en >Ié-
^ d q ¿f,12' ha dispuesto 
J>o, se "LF"11161"0 de nov iembre l i p r m n n o hoy . H a c í a d í a s f|ue esta 
q u ' j i co , f a l l e c i ó en la morada de su 
D E M E J I C O 
LOR C í rcu los mur í t ln iOS esta noche | (Cable de la Prensa Asociada 
d e c í a n que l a p é r d i d a del ^ r r lneess- i f'-cibido por el b ü o directo.) 
Sophla*' con todos los que iban a bor-
do, era e l peor desastre m a r í t i m o en 
l a h i s to r i a de la cnsta de] P a c í f i c o , 
E j barco , de dos m i l ¿ teseSea tap 
ve in te toneladas,, h a b í a e « ( a d o ttoeh u-
do l a t r a v e s í a por l a costa e á n a d i e a . 
Por infracción 
Por hallarse reclamado j o r Infracción 
í i n i t a r i a fué detenido i>or el detective 
Voctn. Lüls Valle Quesnda, vecino dfl Sa-
|ad 15. Suedó en libertad mediante fianza 
de 100 pesos. 
A la cárcel 
5 U g satista^a e l c u p ó n n ú - ba enfermo y h a b í a sol ic i tado a l D e . 
•presti to pa r t amen to de Estado que le f a c i l i t a - , 
Sps pp.?8803' Impor t e es ra su pasaporte pa ra regresar a s u ; 
^VOQ 210S S E T E N T A Y DOS País 
lí* i^rf10ne<3a 0fipial E l s e ñ o r U r q u l d i , se g r a d u ó en l a 
V , T ™ 0 8 Cupones s e r á n nn-i Escuela de Ciencias de P a r í s y 
. Argue l les . 
.^ tUbre 26 de l í .18 . 
Armada Te i j e l ro . 
¿Secre tar io . 
•d.-27. 
M i l i t a r de Méj i co . 
RK< 1 1 1 AS P O R T O R R I Q U E & O S 
> e w Orleans, Octubre 25. 
1.100 obreros p o r t o r r i q u e ñ o s 
L A I N F L U E N Z A E S P A D O L A E N 
M E J I C O | Tn^resrt en la eftrcel Apnstfn André s 
C l a d á d de M é j i c o . Octubre 2Cc ¡ Martin, d" Martí , I j i , en la Ceiba, el cual 
L a inf luenza e s p a ñ o l a es a h o r a ep l - , i ^ f 
se y las aguas sudoeste de Alaska , d í 'm ica , v i r tua lmen te , en todas partes ^ ^ ¡ r t n ile la Sección Primera, en causa 
desde que fué const ru ido en J » I S . de l a R e p ú b l i c a , excepto * , I 4 l ^ l , r t ^ i i,c,r f^^-
Vn pilleo 
Sara Oonr.ále?! Orozco, vecina de San 
Francisco 154. en la Víbora, denuncirt que 
le han hurtado un pulso valuado en 251 
tiesos. Sospecha que la autora del be^bo • 
fuera Juana Alegre, vecina de San Ra-1 
fael 1!W. 
Una máqu ina 
A Cristóbal B. Talos y Enamorado, ve- i 
c-no de Oficios 29 y " 1 , le sustrajeron ¡ 
ño RU domicilio nna máquina de escribir 
rnic aprecia en 110 pesos. 
L a l i s ta de pnsaieros y los detal les ; 'Sur r en unos cuantos Estados del 
del s in ies t ro no p ú d i e r o i i consegnlrse i P a c í f i c o . Los p e r i ó d i c o s ca lcu lan e n 
©stn noebe. ¡ 60.0t!0 e l n ú m e r o de casos ex< tente* 
E l m i é r c o l e s el "Soiihm'*, con una i en Ia R e p ú b l i c a ; pero las d t f u n c i c -
i je ° p r e s e n t a d ó n ' o o r l i s ! t i empo d e s e m p e ñ ó l a ' c ó t e d r a de c a r S « considerable / a r p ó de S ^ Z ^ ^ ' ^ J Z ^ ha extendido a 
* L l í n c * de los s e i o í e g ?^ l iu ren la tura e l é c t r i c a en l a A e a d e n S { . ^ f t 1 * » ? ^ " « ^ I 6 ' J i ^ 0 / 1 ? ' ' No t r a n s c u r r i e r o n m u e b a « horas des- las regianes p e t r o l í f e r a s d«? r n m p l c o . 
]>ués de su sa l ida antes de qne u n a ] amenazando ser iamente d icha mdus-
ide las p r imeras tempestades de n i e v e ' t r i a . E n l a c iudad m i n e r a de P » 
del a ñ o l o enyolTlese en las p r i m e - i chuca exister. muchos casos, con m n -
i ras horas del jueves, y s in que e n chas defunciones. E l cen t ro de « 
r e - ' m e d i o de l a obscur idad de l a tempes p o b l a c i ó n de los Estados Beptentr lo-
86 corto* 
Le sustrajeron a Koffello F^uotnoeo 
Valdís , de Obispo, 95, a l t o * 36 cortes de 
trajes valuados en $GC0. 
Le cambiaron los bobinas 
El chauffeur Angel MásManen. de Cu-
ba, 115, denunció que en el garage situado 
tn Zanáa 73, le cambiaron a su au tomó-
v i l cuatro bobinas, per judicándole en la 
suma de catorce pesos. 
M A N I F I E S T O S 
732 
Eu lustre: 
Carga perteneciente a este n ú m e r o . 
Primer Puerto: 
VIVIESES: 
J. Uafeeaa y Ca.: IrtOO cuartos Tino. 
A. Moran : 30 medias Idem. 
Aranda Lugo y Ca.: 4 bocoyes Idem, 
C. C. U . : 25 cajas pimientos 10 i d 
an í s . 
Tauler Sánchez y Ca. 
tales. 
A. C. C.: 00 cajas vino. 
Lavín y Góinea: 100 cajas puré 200 id 
pimientos &20 id vegetales. 
Wickes y Ca.: 200 tdem. 
B. Fernandez; 100 Idem. 
Prevedora Cubana: 50 cajas vino. 
J. Balcalls y Ca.: 30 pipas 50 medias 
ISO cuartos Ídem. 
Compañía M. Nacional: 30 sacos almen-
dras. 
N. V . I I . : 1 caja azafrán 1 Id tierra. 
Marcelino Garc ía : 100 cuartos 
a coa avellanas. 
H . Astorcjui y Ca.: 200 idem. 
González y Suá rez : 100 idem. 
líarceló Camps Ca.: 50 idem. 
Balleste y Méndez: iK) idem 
PI,ta Hnos : 100 cajas pimientos 100 Id 
puré 
J. Ollér G.: 04 cajas tomates 9 Id r u r é . 
Méndez del Kío y Cía. : 10 üidem id 100 
pimientos 50 pinas 20 cuartos vion. 
l íulz v H e r n á n d e z : 115 cajas pimientos 
R L a í u t z a : 0 cuartos vermoutn. 30 ba-
rriles, 175 medias, 50 cuartos vino 
López y Barranco tClenfuegos): 23 p i -
pas idem. , , . , 
B Costales (Caibari.'nl : 10 idem Idem 
A, Plrez y Co. (Sncrucijada): 10 Id id . 
C M Vélez Hno. : S pipas, 3 bocoyes, 46 
cuartos Idem. 
Campee y Co.: 50 Idem idem 
Hermosa y Arche: >0 pipas, 20 cuartos 
Lópe?, Gonzaez y Co. ( C á r d e n a s ) ; 10 
pipas, 400 cuartos Idem. 
Suero y Co.: 25 medias, 50 cua rtoH Id. 
(Jnrrlg" av Co. (Cárdenas) : 150 id id 
Cardona > Co. (Cleafuegos): 33 pipas, 
52 medias, idem. ¿ ¿« ,, , , 
M Castnfio (Clenfiieíros) : 50 medins id 
Banch y Garda : W medlM. 120 cuartos. 
Barraque Maciá y Co. : 000 cajas nveite. 
A Beresadg y ¿ " o - - 0 ca•laí, aili3> -0 
fardos t apónos . . 
C B A (Veracruz) : 25S barries vino 
P R Morera: 20 pipas vino. 
M1CompafHa LiVorora- 40 fardos tapones. 
F Morera: 322 idem idem 
D SKamos: 18 Idem idem 
R ^fonso: 4 Idem idem 
J" Sarr/i: 9 Idem Idci-i 
CrwHM y Co.: 6 hiedo idem 
M i to t t a f i : 1 caja idem. 
J Albela: 3 cajas libros. 
T ly 'ue / : 2 Idem idem 
ÍPrfsldente Tribunay Supremo: 
r Tov V . : 23 idem Idem 
' t ^ E r H ^ M ^ e ^ : 50 fardos 
43 Lloredo v Co : 8 eajas Imsgenes 
Secane y Fernandez: B Idem Idem, 1 
Idem libros. 
p P Eiguera: 4 Idem Idem 
A T/óre/.: " Idem Idem 
i : Ve ló lo : R idem Idem íno vienen). 
1 Torres: l :U fardos tapones. 
\ P l : 30' Idem idem. 
J SEGUNDO PUERTO 
1 HénOtflt v del Río- 500 cojas vegetales. 
T González: IB pipas vino, 
«¡alazar v Pelfrado: 10 Idem ídem 
.T Airóla (Oirdena- i : 20 id u! 
González y Co.: 6 iciem Idem 
1 id Id 
P R Morera: 60 Idem Idem 
A C: 25 idem idem 
J J : 50 idem idem 
J A A : 60 idem Idem 
G H : 25 idem idem 
P G: 50 idem idem, 
F L B ; 25 idem, 5 medias Idem. 
Ardols Beniche y Co.: 10 pipas Idem. 
Tauler Sánchez y So.; 1000 huacales ce-
bollas (210 menos). 
Marcelino Garc í a : 20 cajas p imentón . 
Lykes Hno. : 10 idem idem 
F B (CárdenasS: 10 pipas r io . 
F H (Matanzas): 10 idem idem 
R del Collado': 15 idem idem. 
Proveedora Cubana: 200 cajas Idem. 
F Bowman: 35 cajas pimentón. 
Pita Hnos. :70 Idem idem 
M Treiels- 25 '.dem Idem 
Bustlllo San Miguel y Co.: 21 Idem Id., 
30 i demalcachofas, 25 Idem puré, 50 Idem 
pimientos. 
V Vade y Co.: 35 sacos p imentón . 
.7 Baldwoll y Co.: ?5 pipas vieno. 
P H : 25 idem idem. 
.7 Gómez: 12 idem idem. a 
MISCELANEA: 
,T López R.: 7 cajas libros, 
Gancedo y G a r c í a : 1000 cajas azudejo». 
Romap'iera y Co.: 1 caaj libroev 
J Hambes A . : 2000 cajas azulejos (10 
menos i . 
Arellaro y «'o.- 1000 Idem Idem. 
P G í r e l a : J000 Rftr-iu idem 
S Redondo: lOOO i-'em idem 
.1 M López: ' c/iq:- nbanicos 
». Si lva: 7 oarrpa barro. 
ÜUranca y Pa* -- - : idem ld»- i 
TERCER PUERTO 
VIVERES: 
A García y Co : 13 cajas, 100 atados 
bigos. 
A Revesado y VCo.: 10 bocoyes vino 
Méndez y d d R í o : 20 cajas, 100 atados 
blgos. 
V A : 10 idem. 2 cajas Idem. 
Marcelino Garcia; 310 cajas pasas. 200 
atados, 215 cajas higos. 
M Muñiz: 60 atados idem. 
Swíft y Co.: 1350 cajas aceite. 
Romágota y Co : 20{ cajas membrillos. 
105 cajas aceite, 1150 idem higos. 
Parce ló Camps y Co.: 500 idem idem, 
500 Idem pasas. 
R Lalueza: i botas vino. 
25 cajas higos. 
J E Puig : 1 bocoy vínot 
Hi Astorqui y Co.: 63 atados pasas. 
Proveedora Cubana: 80 sajas higos, 23 
sacos almendras. 
E S a r r á : 35 barriles vino. 
.7 M uiz y Co.: 3 bocoyes idem. 
p R Morera; 5 idem idem, 10 barriles 
vermouth. 
Fernandez y Sánchez: 2 bocoyes vino. 
Lozano Vega y Co.: 30 cajas higos. 
C González: 4 bocoyes vino. 
Alonso Menéndez y C e : 105 cajas acei-
te! 
.7 V Puig y Co.: 1900 cajas pasas. 
J Rodr íguez : 1 caja muestras de vino. 
C TeUaeche: 20 cajas pasas. 
J Barcells y Co.: 30 idem idem. 
Pita Hnos.: 150 idem Idem, 125 Idem 
higos. 
Fernández, T r á p a g a y Co.: 235 idem Id., 
370 pasas. 
J Calle y Co.; 230 idem idem, 350 idem 
pasas. 
Salazbar v Delgado: 4 bocoyes vino. 
Pont Restoy y Co.; 2 idem ídem. 
Jaurregui y Manriquez: 61 jaulas, 1 
cajas vino. 
Tauler Sánchez y Co.: 162 bartles uvas 
R Sdarez y Co.: 150 idem idem, 38 a 
jas ajos, 350 Idem pasa í , 236 idem li iyos. 
R Toregrosa:: 237 idem idem, 30 :dem 
ajos. 300 ide mpasas, 200 barriles uvas. 
J González Covian: 100 idem idern. 100 
<aias pasas, 337 idern higos. 
González v Suárez : 337 idem ídem. 400 
idem pasas, 50 ide majos, 150 barriles uva 
J Moya: 16 barriles vino. 
Wickes y Co.; 100 cajas pasas, l i o Id. 
blgos. , • . , 
Kustilo, San Miguel y Co.: 24o idem UL, 
165 Idem pasas. 
MISCELANEA: 
Aspuru jr C a : 8 bultos muebles 
Texidor v Cuada: 1 eaja muestras. 
CUARTO PUERTO 
V I VERE??: 
Compañía Licorera: 39 boyesev inn. 
M Muüoz: 200 cajas. 25 quintos laem. 
López, González y Co.: 300 cajas : Jeirs. 
,7 Rodricuez: 2 bocoyes idem. 
.7 M Ruiz y Co.: 5 idem, 20 fardos Idem. 
Z Muñiz y Co. (Manzanilo); 140 cajas 
^ A 1 M Estelnza (Cienfuegos): 25 idem. 4 
botas Idem. 
Fernández y Co. (Cárdenas) : 30 rajaa 
Idem. . . . 
Ardols v Beniche: 4 bocoyes ídem. 
Hermosa y Co.: 1 Idem idem. 
A9 P.: 4 Idem Idem (Manzanillo^ 
A A : 50 cajas, idem idem. 
J M C: 40 idem Idem. 
L Q: 100 cajas Idem. 
V C: 20 cajas Idem idem. 
(? Z- 3 bocoyes idem (O. de Avi la i 
J M Medina (Cleufuegos) • 4 bota? mem 
edrlguez y Suarez: 50 cajas ídem 
C Parquet y CofL (Oirdenasl : 30 11 id 
Ralnz y Guemes: 3 bocoyes ídem. 
Lar r lon y Penlcbet: 4 medias idem. 
Barrera "y Co.: 7 bocoves Idem. 
Centro Osturiar.o: K ide midem. 
Romagosa y Co.: 25 pacas orégano. 
Mar t ínez : l lcajas 1 media vino. 
Centro Gallego: 6 bocoyes ídem. 
M Fi l i a r : 2 barriles idem. 
Proveedora Cnbana: 230 cajas Ídem. 
F Herrera: 4 pipas Ídem, 
C Gonzaleis: 325 cajas idem. 
Brt- t i l lo. San Miguel y Co.: 23 Iflftin, 1 
b a r r i l Idem. , , 
Laurrleta y V i ñ a : 50 cajas idfm. 
Crur y Salaya: 175 Idem, 1 media Idem 
E Ramírez y Co.: botas, 10 cajas idsn» 
Artau y Co.: 2 hocoyee iderai. 
Farfdo Hnos.: 70 cajas Idem. 
p B Rodriguer.: 300 idem Idem 
.7 Rodr íguez : 80 Idem b^Tn. 
M Rub: Barreto y Co.; 400 ídem Idem, 
7 bocoyes ídem. 
Hermosa y Arche: 3 ídem ídem 
Co-npañla "Importadora de vinos: 4 i d . 
B Pardo y Co.: 80 cajas ídem. 
stevanez y Garc ía : 50 Idem ídem. 
S Juan: 10 Idem. 15 bocoyes ídem. 
Parceló Camps y Co.: 3000 cajas bisos. 
Isla, Gut iérre z yCo.: '50 cajasi almen-
dras. 734. Carpa perteneciente a este número . 
VIVERES * 
B Fernandez M . : 250 sacos afrecho. 
.7 Otero y Co.: 750 Idem avena. 
T- 25 barriles camarones 
San Fan C : 25 cajas maiz. 
R Palacios v Co. • 1000 sácos maiz. 
C v ' d » : 500 idem arroa 
«i v Co • (1079 ídem Idemf 390 menos). 
Guerra v Cima: 273 cajas salchlmhas. 
Nodales' y Sonoz 142 sacos sarbanzos. 
F Bowrutu : ICO pajas. 10 barriles aceite 
Swlf t v Co.: 300 caias salchicha». 
A Péroz Pé rez : 400 barriles papas (200 
mFTltot v Bacarlse- 270 idem idem. 
López, Pereda y Ccx: 1000 Idem id:>m. 
M C- 77 sacos arroz. 
TPlta'Hnos.: 350 idem Idem 
.7 C: 270 Idem Idem. , , , 
S B* 33 cajas sopa, 1 Idem bacalao, ^ 
•dem cereales, 2 Idem harina de maíz. 1 
Idem nodln 1 idem ciruela?, 1 idem mar.-
rana'? 8 ide rürne. 1 idem saldas, 1 Ide 
"esfado. 2 i d é " ostr.is, 14 bul to , leva-
duras, mechas y papel 
Wilson y Co. (1000 tercerolas manteca 
(.500 menos). 
MIWCRndnlarS* l(íl bultos escritorios. 
H Custi: 1 caja accesorios para uianos 
Gómez Madariaga: l caja uiortara* 
])yer A Dubr ic l : 5 cí.Jn» camisas. 
B Sarico: S -.dem juguetes. 
Lombard y Co.: 5 cajas bomoas y ac-
ees-irlos. , , . 
i «íiínrlic?- 2 •'•ajas calzarlo. 
Na t ío ra P T y Co.: 10. cajas cartcne. 
j Barquin y Co.: S cajas cjlz-ado. 
r c c ' l*1 bultos acesorloa Rlectrl';o» 
V Siinrbfz: 11 bnltcá fer re ter ía . 
Amad-. Paz y Co.: 1 caja mftdla* 
A Acosia: 2 bultos ipaquluaria. 
A P : 1 «aja marcos. 
V \ L'.pez: 0 ídem íe j idcs 
,7 Álvaroz: 1 Idem ídem. 
Mc-treá e H ipo : 200 pacas mil lo . 
i u tersUte y Co : 320 bulto i acesonos 
^EfctruJro v Maseda : 103 cajas papel 
V Sarrá": 1 caja accesorios de to ador. 
L, ' B : 3 hIe,n tejidos. 
V de Hie lo : CíM> atados arcos. 
India Plke: 172 fardos saces vacíos 
i . , bict v Mui 'dct : 3 cajas medias. 
T- fardos sacos vacíos.. 
"OÍ; • Só Idem idem 
Ci'T.a " E Supply y Co.: 21 b*dtoS ac-
i tMirioa eléc tricos (11 .nenos). 
Crnaguey Sugar y Co.; 9 bultos maq'u-
I1',r'aVtlc>?c: 3 cajas libros. 
Mangas y Co.: 1 Idem media?. 
M uuerr ' ro S :1 caja ei^plastoj. 
S- 10 cajas molauras 
• PAI:A SJ3UA 
Marihona, S^mpedro y Co : 13 bultos 
r.'ilvulas y anuncios. 
* PARA MANZANILLO 
R Mmu-z: 6 cajas calzado. 
Rodrigueb y Muñlz : 3 idem •laincalla 
y Í"';Cuet,;!S-pAKA NUEVITAS 
Piiuaa Hno : 1 h . i r r i l croma. 
PARA CIFNFUEGOS 
A yérev.: 4 cajas t a l a b a r t e r í a . ' 
t i dle Castillo: 3 bharrilea accesorio» 
«:lci.lricos 
Ayo- 7 bultos remos 
G Hi i . - ^ . : 450 sacos arro». 
T M C • 550 idem Idem. 
PARA C I A N T A N A M O : 
F. Suárez y Ca : 5 bultos juguetes. 
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Anuncios '"TURIDO-
C r ó n i c a s d e l a V i d a G a l l e g a . 
E L FERROCARRIL DE LA COSTA.' PoroiiP no se trata si';lo de que los 
—INSTITUTO 1>E ESTUDIOS GA- pescadores sepan dónde y cómo pes-
LLEGOS^—CONFERENCIA N O T A - . . . ĉ u mejor sistema y en mayor 
BLE^-MUSICA Y FINTURA. — cantidad, sino también de la aplica-
INAUGURACTON DE UN PALACIO, ción del espíritu industrial a las su-
—OTRAS NOTICIAS. | cesivas operaciones a aue la pesca 
La Coruña, 20 de Septiembre de ha de someterse para per presentada 
1918. 
Con motivo de la estancia de los 
Reyes y del ministro de Fomento, se-
ítor Cambó, en Asturias, una comisión 
de la Junta permanento del Ferroci1.-
iril de la Costa, ha visitado al lea-
der del catalanismo para que él y sus 
Majestades &e interesasen en favor 
de aquella línea férrea tan necesa-1 muc^a 
ria; de interés vital para Asturias 
y Galicia, de enorme importancia en 
el orden patriótico para España en-
tera. 
Cuando los comision-idos visitaron 
al señor Cambó, ya éste pronunciara 
su famoso discurso en Gijón, en el 
cual dijo que "los ferrocarriles debe 
hacerlo» el Estado, pues han de con-
siderarse como serrklos y no como 
negocios," Sin embargo, ol señor Cam-
bó, ha "dejado fría"--son palabras 
textuales de un respetable comisiona-
do—a la comisión de referencia. El 
en e¡ mercado más propicio y en la¿» 
mejores condiciones de éxito. 
A este próiósito, dice que los pue-
blos que en su litoral tienen mayor 
abundancia de pescados, no son pre-
cisamente los más ricos por este con-
cepto; sino aquellos que saben ma-
yáv aprovechar la. riqueza, poca ,0 
que la Naturaleza le ofrece. 
N.órubga ha sabido introducir cu 
lodos los mercados, presentándolo co-
mo sardina, el "spral" de sus cos-
tas, mientras nosotros aún no he-» 
mos organizado la industria de la 
anchoa en UH debidas condiciones, y 
tenemos el "sprat" por toneladas en 
nuestro litoral, y despreciado, so-
brándonos" además, aceite para pre-
pararlo, del que Noruega carece. 
Así ha sucedido con la "raba". La 
"raba" no es el alimento natural de 
al hombre de ciencia para que busque 
un sustituto, que sea aiimento natu-
ral, el "rancho" de la sardina-
Así nos han echado de los bancos 
de Terranova, donde pescaban los 
marinos del Norte y Noroeste de Es-
paña, el bacalao, y somos tributarios 
anualmente do 27 millones de pesetas 
por ese artículo al extranjero; por-
que no supimos negociar un tratado 
y suprimir trabas fiscales. Y hay que 
laborar, unidos, para restablecer la 
pesca de altura 
Como consecuencia do esta confe-
rencia, irán a Madrid para pedir es-
amelas de pesca para Galicia, comi-
alones importantes. 
Se inauguró solemnemento el nue-
vo Palacio Municipal de La Coruna 
Después de celebrada tesión en el 
Consistorio antiguo, salió la corpo-
ración entre mazas y precedida de la 
guardia municipal en uniforme de ga-
:a, hacia el nuevo Palacio. Forma-
\ ban guardias y bomberos. La banda 
Pasa luego a exponer la significa-| de música del Hospicio tocó el llim-
eión del Congreíw; su división enlno Qellego. Hubo luego recepción de 
tres secciones: la "científica", en la autoridades, gran banquete de gala 
que se tratarán cuestiones tan In-
teresantes como la organización y fo-
mento de los estudios oceanográficos; 
y las bases científicas de la pesca 
marítima y d-j la repoblación de nues-
tros mares. Acerca de este último 
punto, hace el señor de Buen oportu-
nas consideraciones. 
En la sección "económica", se es-
tudiarán los medios de pesca, conser-
vación, transporte y venta del pes-
cado; los de favorecer la construc-
ción de embarcaciones y artes, la or-
ganización de las industrias, deriva-
cias y auxiliares, y del crédito pes-
quero. 
En la Sección "Social", se atenderá 
a la formación técnica de los pesca-
señor Cambó, que hace pocos años ; Wdo facerse un mercado para la "ra-
prometiera ;;u concurso parlamenta-
rio en favor del justo anhelo galaico-
asturiano, el señor Cambó tan deseo-
so de "europeizar" rápidamente a Es-
paun. ha puesto ahora reparos para 
el ferrocarril de la Costa, entre otras 
razónos, porque resulta muy costoso. 
Contra todos los prudentes tempe-
ramentos que no gustan de desagra-
dar a nadie ci de alterar ninguna di-
gestión, contra todos lo-> graves varo-
nes de método, cálculo y estudio, nos-
otros desde la atalaya le nuestra mo-
destia fuimos los videntes. Dijimos 
siempre: "Mientras los pueblos del li-
toral astur-galaico no sientan, como 
cosa de dignidad suprema, en el pleito 
vitalísimo; mientras esos pueblos no 
ê pougan en pie, para exigir en nom-
bre de veinte siglos de civilización e^ 
ferrocarril que se les debe, nada se 
conseguirá." 
El ferrocarril de la Co&ta, afecta 
directa o indirectamente a la quinta 
parte de la población de España. Es 
base indispensable para la nacionali-
zación de las primeras industrias mi-
litares. Es nudo de coir.unicación del 
Noroeste con Portugal y Francia. Atra-
viesa zonas riquísimas. ¿Por qué no 
se hace, pues? 
Hay manos ocultas que tuercen la 
voluntad de los gobernantes. ¿Empre-
sas de cabotaje? ¿La del Norte? ¡Dí-
gase de una vez! 
la sardina; ésta lo consume como Ulores, organizando Escuelas de pes-
uña golosina. Los noruegos, han sa- | ca, y reorganizando las de Náutica, 
y a fomentar las sociedades de crt'di-
ba", y nosotros pagamos cuantiosatí I to, socorro, previsión y cooperación 
sumas por ella, en lugar de estimular ¡entre pescadores. 
l  
y discursos elocuentes. 
Lució el nuevo edificio una esplén-
dida Iluminación. 
En «stos tiempos hay gran abundan-
cia do sardina y parrocha en las cos-
tas de Vivero, Burela, Foz y Orclguei-
ra. Sobre todo en la parte de Vivero. 
Con tal motivo circula mucho dinero 
entra los percadores Menos mal. 
NOTAS SOCIALES 
El vapor de pesca "Mardomingo", 
encontró flotando en el mar numero-
sos barriles de petróleo refinado, pro-
cedentes de un naufragio. 
—iEtn Noya, Ferrol, Jubia, Vilagar-
cía y otros pueblos, vienen constru-
yéndose y botándose al mar muchos 
buques de pequeño tonelaje. 
—Proyéctasp celebrar en La Coru-
ña y Vigo la Fiesta de la Raza cen 
la solemnidad de años anteriores. 
—Prometen resultar muy animadas 
las fiestas de San Froilán, en Lugo. 
El programa es ameno. También las 
ferias tradicionales de San Lucas en 
Mondoñedo veránse con«jurridís¡nias. 
—En Ortigueira, Cedeira. Cariño y 
otros pueblus del condf.do, se cele-
braron mítines y otros actos de pro-
paganda por tos directores de los Sin-
dicatos Agrar ios Católicos. 
—En Orense hubo una gran alar-
ma porque so aunció que los vecinos 
i ce cuatro aldeas cercanas bajaron a 
I la capital en manifestación imponen-
1 te para pedir remedio a la carestía 
i de subsistencias. 
Por gestión de las autoridades solo 
¡fué, luego, una comisión al Gobierno 
[ civil. 
I —Con las nuevas reformas milita-
res Pontevedra pierde el Gobierno 
militar y las dependencias de tal or-
ganismo. Ya f̂ e dió orden del desalojo. 
Gestionan los pontevedreses del señor 
Besada que trabaje para impedirlo. 
—Parece que al fin, se podrá ex-
portar cebolla de Galicia. 
—En Valdeorras hubo unas brillan-
tes fiestas. También las hubo en Lo-
renzana y Villalba. Las amenizó la 
"Lira" de Ribadavia. 
noche, el industrial don Nemesio Ba-
rreiro que guiaba un Ridccar, fué por 
un ribazo, fracturándose el maxilar 
y dislocando una cadera. So salvó de ) 
milagro el joven señor Birsá, que le j 
acompañaba. 
— E l anciano marinero de Marín Ju-
lián Pazos, cayó al mar, ahogándose. I 
—Falleció en Betanzos, el joven don [ 
Antonio Fiaño Miravalles, vicepresi- • 
dente de la Irmanda da Fala do 
aquella ciudad. Su muerte fué senti-
dísima. 
—Desapareció del Ferrol una co-
nocida señora con su amante, apro-
vechando la ausencia del marido. Lle -
vóse todos los ahorros de éste. 
A, TILL AR PONTE, 
E G A L O 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
Y SE GARANTIZA EL SECRETO. 
T o d a noticia o informe que HÍ 
por resultado el castigo I ^ i 
de los rebosen Muelles y Un. 
chas en los artículos de laDro". 
guería SARRA,comuniqueloa 
H. García Soria, Tte. Rey 41. Habaca 
c 823« alt _ JJ (j. 
La Sociedad "Reunión de Artesa-
nos" de La Coruña, acal?, de consti-
tuir un Instituto de Estudios Galle-
gos y una Biblioteca Gallega. Fueron 
aprobados los Estatutos porqae ha-
brá de regirse. E l Instituto tendrá 
por misión, investigar todos IOP as-
pectos de la vida regional pasada y 
presente. E l Instituto, con ponencias 
de especialistas, visitas de explora-
ción, concurso?., conferenciae y pu-
blicaclones, destnbuirá su labor de 
esta manera: 
Lingüística y Literatura; Ciencias 
físicas y naturales; Eóturits econó-
micos; Estudios sociales y pedagógi-
cos y de Bellas Artes. 
El Instituto tendrá corresponsales 
en las ciudade? gallegas y de otras 
regiones. Propó <cse oe.ebrar un Con-
greso en 191í> 
r i c a 
u a e m e 
u e s o s 
Pura Lago, una señorita hija de un 
.magistrado y natural de Betanzos, que 
'cursó en Madrid y Pans sus estudios 
de piano, resultando una artista do 
gran mérito, dió un concierto bajo 
los auspicios de la "Filarmónica" de 
La Coruña. Fué como una revelación 
íellz para Galicia. 
Y ya que hablamos de arte, dire-
mos que, tras la Exposición de pai-
sajes do Imoldo Corral, se organiza 
ctra del joven pintor coruñés Con-
cheiro a la que prestarán realce con 
obras suyas Llcrens y Sotomayor. 
Ha dado un notable conferencia en 
el Teatro Rosalía de Cartro, de La Co-
ruña, el naturalista Ion Odón de 
En ella excitó a las entidades galle-
gas a asistir al Congreso Nacional 
de Pesca que se celebrará en Octu-
bre . , . , 
Resulta interesante esta síntesis: 
Habló de lo que otros países han 
hecho v hacen por la industria de 
Ja pesca, llegando a formarse en el 
Norte de Europa la Confederación in-
ternacional de exploración de los ma-
res que presidió el célebre Nausen; y 
a realizar estudios tan completos 
acerca de los peces, que puede decirse 
nue la estadística de los peces de los 
mares del Norte es mejor y más com-
pleta en sus diversos aspectos, que 
la de los ciudadanos en nuestra pa-
tria 
España estaba atrasadísima en es- j 
tas cuestiones científicas, lo mismo 
t!ue en las de aplicación, sin las cua-
les la ciencia pura es algo abstracto 
y distanciado de la realdad de la vi-
da humana. . 
Hoy, hemos adelantac.o mucho. De 
algunos problemas nuestros de este 
orden, sabemos m á s que ningún ex-
tranjero. Lo que nos faltan son las 
condiciones necesarias para realizar 
r á p i d a m e n t e e l amplio plan que lou 
pendidos han concebido para lograr 
Í V r o v e c h a r en el mayor grado 03 
recursos del mar. plan en el que tte-
non que colaborar los ministerios de 
Marina, Instrucción y Fomento. 
Productos nacionales absolutamente puros de leche y d« crema de leche. Se garantiza su pnresa, 
ofreciendo pagar mil pesos, moneda oficial, al que pruebe que la mantequilla no está elaborada con cre-
ma pura de leche. LA GRAN FABRICA que los elabora está situada en la histórica CIUDAD DE BA-
YAMO, en cuyo término existen las mejores ganaderías y los campos ra&a fértiles de nuestra REPU-
BLICA. La maquinaria y el sistema de preparación es como el utilizado en EUROPA, 
Representante en esta capital: 
Angel Francisco Angel.-Amargura, 7.-Tcléfono A-4882.-!labaiia, Cok 
DE VENTA EN LOS SIGUIENTE LUGARES 
J . BL Bérrlz e hijo LA YIÑl Reina, 2L 
¿. M. Bérrii Xlquég Sucursal do LA T1ÑA Jesús del Jtfonte, 5% 
José 3L AnBel £L ASGFX Aeosta. 4», &1 y 53. 
BnstJllo S. Miguel Ca. PROGRESO DEL PAIS ÁTcnld» de Italia. 78. 
Angel y Gutiérrez „ EL BRAZO FUERTE Atenida de Italia, 181 
José Rwdrígnes! E L B03IBERO Avenida de Italia, 130. 
H, Sánchez y Ca, ALMACEN DE TITERES FlífOS... Belascoaip. 10. 
La Cubana LA CUBANA Avenida de Italia, 
Casa Mcndy CASA MENDY OTleilly, 1 y 8. 
Casa Potln CASA POTIN OTReflly, 37 y 89, 
J , A, Salsamendl LA ANTIGUA CHIQUITA DrMrones, 56. 
§íüJadi)r«Sabí SANTA TERESA Teniente Rey, 68. 
k-d" J- CasanoTas SAN JOSE Obispo, 8. 
Apolinar Sotelo SANTO DOMINGO Obispo, 22. 
Antonio Cnanda LA LUNA Callo 7 número 4. 
Bernardo Manrique.. E L ALMACEN Calle Línea y C. 
Domínguez y Poncheló CASA RECALT OhUpo, 2. 
Manzabaltla y Ca. LA TIZCAINA Prado, m 
Marcelino Pórtela L A ABEJA CUBANA Boina, 1». 
)í. Vidal... CUBA-CATALUÑA Atenida do Italia, «7. 
Surlol Pascual y Ca. , Caíc «EUROPA" Obispo, 59. 
Jaime Tentosa „ PUESTO BE FRUTAS Cuba y Obrapfa. 
í « KM0T T T A L A 1X011 CUBANA.. Atenida de Italia, 64. 
Vllches y Uno PUESTO DE F R U T A S . , , , . . . . . . . . Ayenldu de Italia, 96. 
Restaurant «La Unién*... L A UMON fnba y Amargnm. 
Juan Iteeo LA CASA FUERTE Mont^ 485, 
Angel Fernández BODEGA (Plteflly y Amacate. 
Enrique de la Tega LA CAMAGÜEYANA \ \ \ Gallano, 59. 
C.istellflt f Malct LA FLOR DE CUBA OMleilly, 8«. 
Arturo Targas LlBERTHTf GROCEBY 17 número 20. 
Reguero y Sobrino TITERES FINOS Reina y LeaBad. 
Andrés Oca y Co Café EL NACIONAL San Rafíei y Belascoal* 
ÍIlgUAel 3LA NITARIA Lcltad y Tlrtndea. 
Ramón García LA ROSALIA Campanario, 26. 
Molla y Hermano PANADEKIA Y DULCERIA O'Reflly, 48. 
S 6 * ^ ^ F 6 1 " 6 ' * . . . «LA PURÍSIMA" Tlrtadee y Amlotad. 
Frandsco Díaz «Ll EMINENCIA* At. de «¿ la , 124. 
I amallo y González -LA TICTORIA» jmnaderfa Reino, 123. 
Laureano Martínez LAUREANO MARTINEZ Reina y Amistad. 
Gutiérrez y MJer L A CONSTANCIA Eirido, 17. 
Manuel Lópfí E L AMPARO, Puesto de Frotas... Ate. de Ifaüln, 67. 
Lado Fuentes BOBEGA Moate y Pfla. 
Teaanclo Cuerto E L INTASOR Peñalter, 46. 
G. Prats y Hno, LA MILAGROSA Nepfuao y Campanario. 
Fenuuido Mlpel BODEGA Monte, 237, 
José López Soto.. NT TETA INGLATERRA San Rofael y Consulado. 
Segismundo l-ernandez BODEGA San Miiruel, 187, y Gertaf 
Manuel García BODEGA Campanario y Animas, 
Eduardo Prestamos PANADERIA Y TITERES San Rafael. 118. 
Manuel Santana E L CAPIRO OTMlly. 4.Í 
G. Lista y Co TITERES FINOS San Rafael y Onsnlado, 
Tomás Pérez BODEGA > Laírunas y Perseteriindi 
Juan Garda C A F E . . . . Zania y Lealtad. 
Hotel Inprlatcrra HOTEL INGLATERRA.','. V.'. P. de Martí t 8. Rafael. Ramón González BOBEGA Bernardo García BOBEGA... 
Ricardo Notoa BODEGA 
Prieto y Altarez BODEGA.!' 
Calé Central CAFE CENTRAL 
Tillo Hermanos * BODEGA 
Juan Eircíra.. CAFE •. ..." .*, 
Oastons y ( X », . . . CAFE . . . . . , , , 
Peña y Munensa CAFE • •. . . . 
San Mlirnel y Manrique; 
Fernandina y Zeqnelra. 
Galiano y Barcdona. 
Qallnno y, San Lázaro. 
Ncptuno y Zolueta, 
Carlos III y Oquondo 
Egfdo y Corrales. 
Belascoain y N«ptn»o, 
0*Rellly y Bemoza. 
Aftaroz y Resepa • BOBEGA Noptnño y Gerraslo. 
Benigno Alvarrz . . . . Tírores finos . . . AtWda de Italia número 11 
Pérez y Castaños CAFE • • , , . Atenida de Italia y Animas. 
NOTAS TRAGICAS 
Cerca de ¡a»estación de Betanzos 
chocaron do.? locomotoras. E l cho-
que no fué de importancia. Solo re-
sultaron con'uses el maquinista don 
Antonio Pol y el fogonero Francisco 
Albó. 
—En Tillanueva de Lorenzana, a 
la caída de la tarde, cuando Antonio 
Bermúdez regresaba de una romería, 
disparó dos tiros de revólver contra 
Vicfcutu Fernández, hiriéndole de gra-
vedad. El móvil riel crimen fuerou in-
trigas políticas. Se dice que los dis-» 
paron iban dirigidos no contra el 
herido, sino contra el ex-jmez munici-
pal de Loreiií.ana, don Joaquín Loza-
n» El crimen causó gran impresión 
oor tratarse de personas conocidísi-
mas. 
—Comunican do Leirc que se ha 
iniciado un Incendio -in ol monte del 
Estado que se denomina Puente Vei-
ga, desde el cual el fuego se iia co-
municado a les montas colindantes de 
propiedad privada. Las llamas devo-
raron mucho i centenares de castaño 
y robles. 
—En una casa de la calle de Al-
fonso XII, de Vigo, o.'urnó una des-
gracia. La anciana Eteiviua Abalde, 
tuvo la mala fortuna de caer por la 
escalera, muriendo instantáneamente 
—En la parroquia de Santa Cristí-
'na, próxima a Lugo, al regresar a su 
j casa los hermanos Josó y Domingo 
Fernández Anido, un rayo los mató de 
modo instantáneo. Los cadáveres ha-
lláronse juntos. i 
—En Barbad, Estrada, rikeron l̂ s 
jóvenes Manuel Tallón -Jarbia y Ma-
nuel Pérez Mera. Tallón disparó dos 
tiras contra Pérez, matándolo. 
—En la parroquia de Lousame, 
Noya, tuvieron un altercado los jó-
venes Francisico Serira Alcalde y 
Francisco Teira Nimo. Es~a bizo va-
rios disparos sobre su contrincante, 
los cuales no han hecho blanco, yen-
do en cambio una de las .jalas a he-
rir en el pecho al joven José Martí-
nez Iglesias, que murió casi instan-
táneamente. 
—La tarrafa "Bella Pereira", pro-
piedad de don Rogelio Abella de Mal-
pica, chocó contra el bajo 'Porquiño", 
yéndose al fondo del mar. 
A las voces de los náufragos acu-
dió el "Tresegas" que pudo salvar 
a 21. Perecieron en el accidente cua-
tro marineros, cuyas familias quedan 
en la mayor miseria. La pérdida del 
buque y su aparejo constituye un 
quebranto de 8,000 pesos para el señor 
Abolla. 
—Cerca de Mondoñedo ocurrió un 
grave percance al automóvil de línea 
entre dicha ciudad, Lugo y Ribadeo 
|E1 automóvil se despeñó debido a la 
| rotura de la ballesta del juego de 
1 ruedas delantero, 
A causa del vuelvo resultó muerta 
'doña Elena Molina y Alcega, de Co-
! llazo, y heridas quince personas más, 
i entre ellas don José Rodríe^iez AJon-
so, de Lorenzana; don Ramón Ca-
'báñela, de La Coruña; don Jesús Fe-
rreiro Baya, notario de Valladolid, y 
don Pilar Moirón. Algunos de los hc-
¡ridos lo fueron de gravedad, pero ya 
están fuera de cuidado. La señora, 
1 muerta, viajaba con su esposo don 
Emilio Collazo, diputado provincial 
lucer.se y con una niet̂ , 
—En la carretera de Vieiro (Vive-
ro) por tomar mal una curva, ya de 
MDHBBO L 
ln-13J 
R e c e t a de T iempos de 
G u e r r a Para E l Pelo 
Biaoco 
Korcta Smcill» qu« da Cm» Artrta oaxa 
el Pelo Canoso, DenluBtraüu 
o Marchito 
La señora Mackie. actriz bien conoolrta 
en Nueva Yorn, y actualmente abuela, 
que aúu tiene el pelo uegro, dijo ••ei.en-
teiuente- 'El cabello canoso o tnaicbi-
to se puede volver negro, castaño o "la-
ro. a guato de cada cual, inmcdiaLamen-
te. con sólo usar este simple re nedio, 
que se puede bacer en casa; 
"ConaÍBase una cajita de polvo Or-
les en cualquier botica. Jisuélvas^le en 
agua y con ella péitiese la cabeza. es-
ta muy poco y no hay extras que co • 
prar. Cada caja trae Instrucciones com-
pletas para mezclarlo y asarlo. 
No duden on usar Orlcx, pues '-ada 
caja trae un bono de oro por $10()-O<l gs-
rantlzando <)Ue el polvo Orlcx no cjntie-
ne pinta, plomo, zinc, azufre, memirlo, 
anilina, alniiitrrtn de bulla, ni BUS »ro-
dt.rtos ni derivados. 
"No se borra no se pega, ni es grasicn-
to, y deja el pelo como seda. Al 'me es-
té canoso, le hace parecer jiuchos afios 
IQ¿A Joren." 
i 
T I Ñ A S U R O P A C O N 
I N T E X 
N O M A N C H A L A S M A N O S 
S e V e n d e e n l a s T i e n d a s d e Ropa 
P i d a m u e s t r a T I N T E X 
A p a r t a d o 3 3 8 . 
c 7714 alt 4d-19 Hatea Adrertlsing AEcncy.—I-2W 
A C C E S O R I O S 
LOS pequeños accidentes que suelen ocurrir a los neu-
máticos, son a veces los más 
molestos. Sin embargo, puede 
V d . remediar los inmedia-
tamente y tener la completa 
seguridad de que regresará de 
su viaje, aunque algo le haya 
ido mal. Todo lo que tiene Vd. 
que hacer es surtirse con los 
accesorios de Firestone. 
Éstos prolongan la vida de los 
neumáticos y cuando se aplican 
tiempo son de mucho valor 
para el motorista. 
Manchones con grampas metálicas 
para neumáticos con talón y sin talón. 
Manchones de enlace para cualquier 
tipo de neumático. Parches para 
reventones, parches sin cemento para 
cámaras de aire. Bombas Cemento 
para reparaciones C U K K ^ U * * 
Cinta Firestone para neumáticos. 
Comprobadores de presión. Mica 
para neumáticos, accesorios par» 
válvulas, etc. 
José Alvarez, S en C , 
A*eiite.GeMraleip.r.Cub. DepcntojVeitt 
Aramburo 8 y 10, Habana 
Firestone Tire and Rubber Coropanf 
Akron, Obio. E. U. A. 
Comprobador de 
presión Manchón de enlace 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital, retwrra y utflidadei no repartidas. . . • ^ ^ 7 7 2 ^ 7 6 ^ 
letlro en Cuba jfiJtfPO 
GIRAMOS LETRAS PARA TODAS PiRTES ^ ^ ^ 
El Dopartarae-nto de Ahorros abona el 3 por 
anual sobre las cantidades depositadas cada 
PAGUE COJT CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrft 
foler diferencia ocurrida en el paga 









\ B !A 
ta sea 
A f l O L X X X V 1 D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 7 d e 1 9 l s . P A G I N A D I E C I N U E V E 
«CTIIHO J í n n i c f p a l . A m o r r e . 
L l f l ^ - Í n»ro suicida. P r « y e o t o de 
\%^nt {n i a despedida del Ga l lo . » mearlo La « ^ trnl> 
1 r f \ q a ^ u n \ a m i e n t o se ha notado 
I P1 í í a s g r a n revuelo, aJ r r ffre^r 
h r ^ i de propietar io. 
/Alca ^vos po l í t i cos p a r e c í a n d b -
obl igar lo a la d i m i s i ó n . 
\*fst(K a nocas diferencias, r e u n i o -
^ S i r í a s , anuncios de d e s a f í o s 
# de m n la prensa todo hn queda-
« ^ n r Barranco. ou© es u n hora-
l E l ^ v honrado, sigue en la A l -
lí6 -^v ¿ ) f nhora no se bara jan nom-
£iade ¿ u c « o r . 
^ ¿ r e n Mar ía L ó p e z Cr iado, es-
^ i a n i o r a d í s i m a , no de n m g t l n t e -
^ ^a ' e j ^O ' 65no dc 10 que ^ m á s 
*n0 L "su mismo esposo. 
^ Ccta ciuizáa por aque l lo d * 
lPeTcari3o excesivo se hace empa-
^e n resultaba indi ferente a laí* ca-
fc de su bella m i t a d 
a l t a b a algunos d í a s de PU casa y 
esto I n f l u y ó en ^1 c a r á c t e r vehemen-
te y en la p a s i ó n desbordada de l a 
pobre chica . 
Tras a lgunas escenas de celos y 
de a J g ú n proyecto Dchegai iano . Ma-
r í a c r e y ó l o m á s prudente qu i ta r se 
la v ida . 
Dicho y hecho. 
S a l i ó desesperada y t o m ó el cami-
no del Muel le . Se d e s p o j ó del m a n t ó n 
y se a r r o j ó a las aguas. 
Casi ahogada fué e x t r a í d a por losi 
m a r i n e r o s Franc isco F i d e l y Gaspai 
M n r t í n e ' / . 
Se la t r a s l a d ó a la casa de Socorro 
del H o s p i t a l Noble, donde sigue con 
pocas esperanzas dc v ida . 
Como loa suicidios se dan po r n u 
cha?, esta vez estamos sufr iendo u n a 
de el las. D o n A n t o n i o Acosta M a r t í n , 
h i j o del conocido i n d u s t r i a l don Jo-
s é Acosta T r e v i ñ o , y joven m u y es. 
t imado se ha suicidado t a m b i é n en 
su d o m i c i l i o , s i tuado en la i-aille de 
F é l i x Lomas . 
Se d i s p a r ó u n t i r o en l a cabeza, 
quedando dent ro del c r á n á e o a lojado 
el p r o y e c t i l . 
No de jó escri ta ca r ta a lguna y so 
asegura que el m o t i v o de su deses-
perada! r e s o l u c i ó n es t r iba en los des-
denes de una hermosa v e l e ñ a , que 
como suele ser frecuente no se con-
tentaba solo con tener un apasionado. 
Las personas de su f a m i l i a a f i rman 
que p a d e c í a del c o r a z ó n y que las 
crueldades de la enfermedad lo l e -
v a r o n a t a n v io lentos extremos. i 
Vuelve a renacer la Idea de crear ei i 
T o r r e m o l i n o s u n hermoso ba lnear io , 
bnh l l l t ando fondas y loca l para r e -
creos, 
L'sta vez no es Empresa ex t ran je . 
M U E S T R A S G R A T I S 
**• pw» »<-n.ti>r>-R 
BU»*». Pwp» int*T|. 
or, mediM, paltofel 
1 - « tn j ' r 
Í«r» rryjjrm j ni IM. ruM interior 
dc m usali n«, |>l u iu •̂mvw »r faldu, fti», par. n>nch«rtic» f «tn^, y dema» * 
ra la que e«.tudia e l negocio, sino unos \ v .úo ^ la par r (X,u ia ¿ f — 
cuantos e s p a ñ o l e » quo ven Un buen t l a g ^ ^ g n , n placer ^ » 
Los ítoiínfi ticos 
Unítüd States 
s  
j é x i t o en perspect iva. 
E l s i t io dest inado es ©1 BaJohondi-
| l i o donde ss proponen c o m p r a r te-
i r renos y var ios mo l inos . Se gestiona-
j r á que coadyuve a i negocúo la Cora-
• pa f . í a de los Fe r roca r r i l e s Suhurba-
j nos. 
Se han celebrado las dos cor r idas 
¡ de toros, que p a r a despedida de Ra-
' fael G ó m e z , el Gal lo , o r g a n i z ó la E m -
| presa M a l a g u e ñ a . 
Los toros fueron de Nan.din y Sa 
las. 
E ¡ p r i m e r d í a l a en t rada no res-
p o n d i ó , pero el segundo hubo un l l e -
n o completo. 
A pesar de t a n t o bombo las c o r r i -
das r e s u l t a r o n sosas. 
Gaona estuvo m u y desgraciado y no 
supo ganarse pa r t i da r io s en esta pla-
za 
E c o n o m í a e n N e u m á t i c o s 
Y esta economía es asegurada por fabricantea que han 
adquirido reputación debido al mér i to de sus productos. 
Para su apoyo cuentan con 47 fábricas unidas y u n 
cuerpo de 55,000 operarios. 
PA R A obtener el m a y o r resultado, los neu-m á t i c o s deben adaptarse a las necesidades 
de U d . Como u n solo tipo de n e u m á t i c o no 
puede servir p a r a toda clase de a u t o m ó v i l e s , 
U d . debe seleccionar los suyos de u n surtido 
c o m p l e t o , Y esto se h a l l a r á ú n i c a m e n t e en los 
N e u m á t i c o s U n i t e d S t a t e s 
Hay cinco tipos — todos /buenos. 
E l tipo 'Nobby' es el neumát i co antiderapant original, da 
tanto éxito. E l agarre de BUS nudos lo hace adherirse a la 
superficie. Asegura u n rodar altamente satisfactorio, asi 
como u n costo final muy reducido. 
E l tipo 'Chain' es el neumát ico antiderapant de precio 
m á s moderado que se fabrica. 
E l 'Liso* es el neumát i co liso para ruedas delanteras, 
de duración incomparable. 
E l tipo 'Usco' es t ambién antiderapant, costando un 
poco m á s que otros neumát icos ordinarios lisos y qua 
frecuentemente se usa en lugar de és tos . 
E l tipo 'Royal Cord' es el neumát ico moderno por exce-
lencia, cuyo cuerpo consta de varias capas superpuestas 
de fuertes cordeles enrollados paralelamente y que sa 
cruzan a ángu lo recto con los de las capas contiguas, 
lográndose de este modo el m á x i m o de resistencia, 
flexibilidad y durac ión . E n dicha variedad se halla el 
t ipo que mejor so adapte a determinados usos. 
S u v e n d e d o r g u s t o s a m e n t e d a r á m a y o r e s i n f o r m e s 
s o b r e l o s d i f e r e n t e s t i p o s U n i t e d S t a t e s . V i s í t e l o U d . 
E l p u e d e c o m u n i c a r s e c o n n o s o t r o s e n caso necesa r io . 
United States R u b b e r E x p o r t Co. , L t d . 
San M a r t i n e sq . L a v a l l e , B u e n o s A i r e s 
Cinco tipo» do 
neumáticos 
United State* 
L u g a r p a r a nombres de Agentes 
E S P E J O S 
N o m a n d e u n c e n t a v o 
liai>dar«i^1'')0rte m á 3 EsP,jos- I m p o r t o el c r i s t a l en blanco. Nosotros ! • 
^ l o g o g^t^6811"81 P A T E N T E Par4 azogarlo. E s c r í b a n o s , pida nuest ro 
10 aquei 1(? qUe Uste(1 necCaita P»1"1 azogar e l c r i s t a l y r ecos t ru l r t o -
^ ^ ajru63 0 (1Ue 30 halIe mancha(:o 0 rayado. U n depar tamento coa 
largo pinUna 01681 de m a d í : r a d,i metros de ancho por cua t ro 
S Mamiin C(í pe80s para utensi l io8 y mater ias pr imas . Usted no nece-
^ si2a»! ^ c a l e f a c c i ó n n i i m K ^ t a r nada n i exper iencia a lguna . 
oQui < cr is taI-
f a l s í a r^116 !as materia3 P r i m a » ? Todas las Boticas y D r o g u e r í a s 
í A d r a d o ^ dCl azo^ado del c r i , t a l empleando nuest ra P A T E N T E , por 
Pr Pie E l t - i ' s t a l , 1 H centavos on can t idad de 1000 pie3 un centavo 
11 aacho e. n CÍA' azcgndo de 100 ^ n a s de 64 pulgadas dfi a l to por 24 
Í S 100 h,n J D,S UNA 80LA' n ^ n t a v o s . U n hombre deja t e r m l -
^mos un o 64x24 pu,E,ldaB al d ía . G a r a n t í a s Que damos: no c ó -
j a l a n07 n V0 POr a d e l a n t £ o o ; damos g a r a n t í a por 20 a ñ o s . Manda-
^ exhlhir, ,qUe a.dqulere nues t ra P A T E N T E un d ip loma para qu-. 
»J ^bujo» r. 8 Vúbllco en ea ran t , a del t rabajo. Mandamos pliego Í 
f ^ t o p8 Pdra mó-s t i l d a d del operar lo . E n dos horas q u e d a r á us-
i ^ a r d a «i „aZ0.gar el cr ls taI- Mandamos u n a p i n t u r a impermeable que 
&Zoeado "'8P6]0 POr h ú m e d o (íue 9pa «1 l u g a r que se coloque d e s p u é s 
p ! ^ p 0 v ^ e , U8ted debe m a n i r rnoa para inmedia tamente r ec ib i r 
S su nomh La d í r e c c i 6 n do; Banco m á s p r ó x i m o d« su residen-
8 la n i tn ! ! ! y apc l l ld0 y direcclr-n. Xosotros con esos datos manda-
b a n J p . l f Banco para <lue Por él ^ sea entregada. 
ros expontilneos que a l l í su rg ie ron , i 
Lo? muros amenazan desp lomai re . 
L a fa l ta de agTia a c r e c e n t ó f>l fue-1 
SO. 
1 Se da como seguro en C á d i z q u « l a 
casa P in l l l o? ha comprado tres mag-
níf icos vapores m á s . 
E l p r i m e r o que se hab i l i t e se des-! 
t ina rse a l a l í n e a C á d i a - H a b a n a . 
Es ta not ic ia ha producido buen 
efecto ante los gad i t anos pues al ivi . - i -
r l la cr is is que a l l í ?e nota. 
I T U E L Y A . 
Pidiendo reformas . Homena je a u n 
Maest ro , 
Los mineros de R i o t l n t o I n n ele-
vado una e x p o s i c i ó n a la C o m p a ñ í a y 
o t ra a l Gobierno, exigiendo In f in idad 
de re formas , entre ellas el r e c o n o c í -
JoBelito t u v o momentos de v a l e n t í a . ^ « / ^ f i ^ * 0 / , e l / T ^ Í C > do ñ e r o en otros n a r e c í a tmbaiarr 8<n ra- J 0 ™ * 1 ^ la t e rmina^ i f in de los proce-pero en o t ros p a r e c í a t r aoa j a r b 'n ga j sos pen^enteS; ]a jornada de seis ho-
, , , , ras y otras muchas cosas. F r e g h izo lo que pudo y se 1* ap lau - : con e l ^ gl 
" E i Gal lo quede a buena a l t u r a , so- j ^ J f J 0 3 COnCede- Para la s e ^ a 
bre todo en e l ú l t i m o t o r o que le co- Como es imposible acoedor a t a n -
r r e s p o n d i ó . Le ovac ionaron y «e v i o t variadas pet ic ione- l a huelga SP 
a p u r a d í s i m o p a r a s a l i r de la plaza, , f: c . . « T a " " e i g a se 
n'ies sus pxaltados amigotes q u e r í a n , ' v ' 
l l e v a r l o en hombros por e i Parque 
hasta l a fonda. 
Los forasteros que v i n i e r o n a r r e -
L a p rov inc ia de Hue lva no es Ja* 
m á s t a r d í a en cuestiones de c u l t u r a . 
pentldos de las pesetas que ^ t a - ¡ I s ^ r í ^ 
r o n . Muchos no f i l a r o n hospedaje ^ 
y t i m e r o n que d o r m i r en los bancos ^ mu,ch0s ^ Maest ro N a c i ó 
de las plazas y paseos. 
U n o de los toros de l a ú l t i m a co 
i n a l don Rica rdo R o d r í g u e z C a l d e r ó n 
_ j Con este m o t i v o se c e l e b r a r á n fiesta^ 
l i t e r a r i a s y recreos p ú b l i c o s . 
r r i d a , s a l t ó l a b a r r e r a y c o n o p o r , ^ i lus t res escritores don r n r i n t o 
descuido estaba ab ie r ta l a puer ta dei | R e £ . e ^ ^ 7 o a ^ T a n 
enviado inspiradas inscripciones para 
las l á p i d a s que han de desu ibr i r se 
en honor del festejado. 
a r r a s t r ade ro , se m e t i ó en el pa t io , 
donde e n c o n t r ó a l c a p i t á n y tenien-
te de segur idad que se v i e r o n negros 
para escapar y ponerse en salvo, es-
calando las tablas de los corredores, 
resu l tando con a lgunas lesiones. 
F u r f b r t u n a ;estaba entornada l a 
puer ta que da a l Paseo do Redlno, que 
por lo r e g u l a r suele estar ab ier ta . 
É n este caso a i escapar e l a n i m a l , es-
E l G r a n R e s t a u r a d o r d e l a S a l u d 
E n r i q u e c e l a S a n g r e e n G l ó b u l o s R o j o s , F o r t i f i c a y E n t o n a l o s N e r v i o s , 
V i g o n h c a y F o r t a l e c e t a n t o a l o s h o m b r e s c o m o a l a s m u j e r e s . 
U n t ra tamiento excelente para ese desgaste general y sensación de 
cansancio del cuerpo y de la mente, Fal ta de E n e r g í a P é r d i d a de! 
S a S . n T ^ - ^ r ^ 1 * , 1 ^ S 0 ' Pobreza de G ,¿bu los R o o en la 
f S n ^ F ^ K nem'a ' .Cl íCUlaC10nJTorp? ' Desgaste de M ú s c u l o s . Indiges 
AHento M - T ^ h n 0 de C r e r ' Bil ios¡dad. E s t r e ñ i m i e n t o , M a l 
Al iento . M a l Sabor en la Boca, Lengua Saburrosa, Dolor de Cabeza 
Neuralgia, Dolores y Aflicciones, y Paludismo. ^ o e z a , 
Nuga-Tone restaura la Fuerza Nerviosa y enriquece v nurifira la « n ^ . n 
rrolla un gran apetito, buena digestión, causa un movimiento HcH^ ° f a ' 
t nos. y agrega una nueva vida a los R iñoneT—10^1^ firn^ filf rLVf,8 " 3 los'ntes-
Tone construye hombres fuertes, vigoroso,, y s^udables v hi^erP0- ^Uga-
Retorna el color rosado a las mejillas nálidai v a ^ ^ i ? ^ • he"11?533, mujeres. 
N u e s t r a A b s o l u t a G a r a n t í a 
á ^ ™ * T á S j ™ n < £ l l ^ a dar entera satisfacción o 
«ea un mes completé de tratamiento, e ^ S ^ ^ P ^ m ^ o 
centavos ($1.25) porte pafiado, o seis meses de t r J t a ^ i o ^ doljar y veinticinco 
nollars ($6.00) enviado directamente frTncrde p ^ t e r̂dê ^̂ ^̂ ^̂  por Se.is 
Nufta-Tone por veinte (20) días, no está Ud. enteVaínente s - r t U f ^ h ^ Vaber 
obtenidos, devuélvanos el resto del frasco en su v L i .cho de lo? res"ltados 
mente su dinero, ü d . puede ver que n T p l ? d l " á " n sólo rdn^°,VeremOS ^ « e d i a t a -
obtenfia los buenos resultados qSe dec im^Ye S Nosoíínc CaSO de qu,0 no 
responsabilidad. Ie aara« Nosotros tomamos toda la 
L e a l o q u e d i c e n e s t o s S e ñ o r e s a c e r c a d e N u g a - T o n e : 
"Yo habia probado por más de cuatro aiios toda A* ~*~»~s 
Un amigo me recomendó Nuga-Tone, y es^ maravnin^ t L ^ d ClnlS ''f1 I?mglln Multado, 
circulación de sangre. S S ^ S a ^ ^ / l ^ ^ S d í f t í ^ ^ T ^ ^KK^0,11113 
Fidencio Saavedra. Box 210. Stoctontcal. ^ p,,bllcar la Presente."— 
"Yo habia sufrido de Reumatismo por mucho tiemoo v hahin r,r^Ko^^ * a , 
^ á A t ^ S i Yo recomendaré 
f . l{ANAT»\ . 
Hnolgra de t rann 'as 
L a f ru t a d€l d í a son las huelgas. 
Es una consecuencia l ó g i c a del con-
f l i c t o de las subsistencias, porque n i 
N u g a - T o n e es pre-
parado en un paquete 
pequeño y conveniente. 
Las pastillas e s t án cubier-
tas con una capa de azú-
car, de buen sabor y muy 
fácil de tomar. No se 
opone a sus trabajos o 
placeres. Pruébe lo y U d . 
lo r ecomendará a todos 
BUS amigos. 
,,,,,,,,•••MiMMIMIIMIlItlMIIII ,„„„ „„„„„ 
USE ESTE CUPÓN PARA ORDENAR NUGA-TONE. 
E Narional Laboratory, 123 W. Madison St., Chicago, 111., U . S. A, 
i Señores: Adjunto remito a Uds. la suma de % para ue 
I «niitirme por correo, porte pagado frascos de Nuga-Tone. / 
Z Nombre 
E Calle y Número, o Apartado 
= Ciudad prov 
ivn m i , es- 1o „ _ . . i , ' „ 1 " J . . 1 , . . . 1 clase media n i los pobres pueden tando todos' aqueles s i t ios repletos j vítHt. ^ 
de ^ente. hub ie ra causado u n d ía de 
l u t o en M á l a g a . 
_Cu. Mo. No. 2 
N O T A : Puede hacer su remesa por Giro Postal. 
Nuri-Tone es ifempre remitido por correo porte parado a menc, que .e apecifique en otra forma. 
C o n t i n ú a MÍ V i t a l Aza la c o m p a ñ í a , 
de R a m ó n Peña.- que no ha logrado 
! v i v i r . 
En G r a n a r í a se ha in ic iado la hu^l* 
ga de t r a n v i a r i o s . 
Se cree que a e l la u n i r á n ot ros 
gremios . 
E l Gobernador ha conferenciado con 
grandes é x i t o s en los u l t i m o ^ estre- j huelguis tas pero la s o l u c i ó n es 
nos. Gracias a que a gunos de el los • dJf íc l , j v reüJ0 
se han salvado por l a buena I n t e r raH=ar el negocio a sub i r j ^ m a l ^ i aut( 
p r e t a c i ó n 
E l t ea t ro Cervantes se ha cont ra-
tado por cinco a ñ o s a una Empresa 
que f o r m a n var ios socios, s iendo ge-
rente el s e ñ o r Cano Tor res . 
P r o y é c t a s e para esta temporada 
zarzuela, verso, var ic t -t raer , ó p e r a 
t é s y cines. 
S E V I L L A . 
no compensan los ingresos. 
J A É N . 
F i c t a de l a F l o r 
Se ha verif icado en J a é n \k Fterita 
de la F l o r con u n resul tado m a g n í -
fico para les pobres. Las damas de la 
a r i s tocrac ia y las de la clase media 
confundie ron sus in ic ia t ivas y sa l ie -
r o n por las calles demandando au-
Sigi len las desapariciones. ¡ M n c t o r , N() era posible ^ r s e ante aque-
SEmen K<? desanari- iones raMerio-11,aS caraa ^ honita* y aquellos ouer-
ii t e ñ o i p0g gentileSi a d e m a d a con m a n t o -
^ • • )f + M + * * ^ + + * * + + + 
cas. Esta vez le ha tocado a i vecino da 
Can t i l l ana ( g e v i l l a ) don Fernando 
Montes Va le ro . 
V i n o a l a cap i ta l , estuvo bebiendo 
con u n of ic ia l de b a r b e r í a l l amado 
Manue l el E x t r e m e ñ o , se emborracha 
y d i jo que se iba a l a fonda a dor -
m i r . 
D e s p u é s no se ha sabido nada. 
Pasan las semanas y l a f a m i l i a no 
encuentra hue l la n i l a po l ic ía t am-
poco. . 
No era hombre "vicioso n i tenia ene-
migos . 
U n i nd iv iduo que ejerce cargo p ú -
b l i co sedujo a una b e l l í s i m ? joven de 
u n pueblo no dis tante de Sevi l la . 
E n esta c iudad se p r e s e n t ó la amo-
rosa pareja y se hospedaron en una 
buena fonda, donde es tuv ie ron va r i ca 
d í a ? , mien t r a s los agentes pel iciacos 
buscaban sin encon t ra r ras t ro . 
Pero de pronto el g a l á n desapare, 
ció y l a joven q u e d ó abandonaba, s in 
honra y sin dinero. 
A c u d i ó a la Audienc ia denunciando 
o! sucoso y se I n c o h ó el proceso. 
Pero ahora resul ta que el i n d i v i d u o 
On c u e s t i ó n es casado. 
E j hecho es m u y comentado por las 
c i rcunstancias y ca l idad del Tenor io 
puebler ino . 
r0RD0B4. 
Fieslas salesianas. Fil Centenario 
Don J o s é M a r í a Rey. 
Los Salesianos cordobeses han cons 
t n l f d o una m a g n í f i c a ig les ia . 
S e r á la p r i m e r a en Espaf.a dedica-
da a M a r í a A u x i l i a d o r a . 
Con este m o t i v o se proyectan gran-
des fiestas para fin de mes. 
B n las funciones re l igiosas toma-
r á n par te var ios Obispos y fumosos 
oradores. 
H a b r á una ve lada l i t e r a r i a a l a que 
han sido invi tados los m á s populares 
poetas andaluces, contando ya oon el 
of rec imiento de va r ios de el los que 
I r á n a leer sus composiciones. 
Se h a convocado u n concurso do 
bandaa musicales , siendo var ias las 
que e s t á n insc r ip tas . 
L a p a t r i a de G ó n g o r a y del G r a n 
C a p i t á n se dispone a celebrar e] p r i -
mer centenario del nac imien to del sa-
bio filósofo don J o s é M a r í a Rey H e -
redia. 
l í l ayun tamien to ha acordado con | 
ecte m o t i v o c o n s t r u i r u n g rupo F s - ! 
co lar y da r lo e l nombre de aquel cor-
d o b é s i l u s t r e . | 
L a Idea es digna de aplauso y bien | 
lo merece e l concejal iniciadev cuyo j 
nombre sentimos i g n o r a r . 
No cabe recuerdo m í s opor tuno . 
C A D I Z . 
I 
Bodegas que arffon. "Vneros vapores. I 
Para los afilcionados a los buenos j 
v inos no eran desconocidos los de1 
Huer t a s L ó p e . 
Sus^ m a g n í f i c a s bodegas de Jerez ' 
han sido casi destruida? por u n l n 
cendio. i 
Este e m p e z ó a las cuadras c o r r i é n i 
dose a lo-s d e m á s departamentos eu 
ñ o c o s m i n u t o s . 
Centenares de botas quedaron des-
t ru idas y el v ino c o r r í a por las calles 
como agua en d ía de l l u v i a , l le i jando 
nes de Mani la , 
Los s e ñ o r e s de Prado pa l ac io ob-
sequiaron d e s p u é s con una fiesta en su 
casa a las generosas postulantes . 
¿ L X E B I A . 
M o t í n en Ber ja . j , a fe r ia a l m c r í e n s e . 
L a c a r e s t í a del pan ' ha p roduc ido 
u n nuevo m o t i n . 
Es ta ve le ha tocado el t u r n o a 
Cerja , ( A l m e r í a . ) 
Las ins t igadoras han sido H s m u j e -
rer , a l g r i t o de ¡Viva el pan bara to! 
y ; Mueran los a c a p a r a d o r e í de t r i -
go : 
Los grupos apedrearon las casas 
rompiendo todos los cr is ta les y q u i -
s ie ron asal tar las t iendas. 
Prec ip i tadamente sa l ie ron de A l * 
m o r í a fuerzas de la Guard ia C i v i l . 
T e r m i n a r o n las fiestas de A l m e r í a . 
E l p r o g r a m a era a t rayonte , figurando 
en e l m i smo verbena^, i luminac iones , 
ejercicios de a v i a c i ó n . Misa de cam-
p a ñ a , regatas, fuegos, procesiones, t o -
ros, c e r t á m e n e s y otros a t rac t ivos . 
A pesar dc ello los forasteros no 
han acudido y solo han dado a l g ú n 
¡ concurso los pueblos cercanos. Oen-
I te de poco dinero que da escasa v i -
da y l comercio. 
H a n sido unas fiestas desanimadaa 
y solo l a p r o c e s i ó n de l a V i r g e n de l 
M a r l l e n ó la= caljes de gente, 
Narciso D í a z de Fscora r . 
M á l a g a . 10 septiembre 1918. 
r 
¡ A T E N C I O N 
P r o p i e t a r i o s : ¿ Q u é i m p o r t a q u e v u e s t r a c a s a p r e s e n t e a l e x -
t e r i o r el a s p e c t o d e u n a m a n s i ó n s e ñ o r i a l p o r s u a r t í s t i c a y r e g i a 
f a c h a d a , y e n s u i n t e r i o r c o l u m n a s d e e s c a y o l a y c i e l o s r a s o s b e -
l l í s i m o s , s i n o t i e n e b u e n o s m o s a i c o s ? 
C o n s u l t e c o n s u s a m i g o s , o c o n l o s a r q u i t e c t o s m á s a f a m a d o s 
s o b r e c u á l e s e l m e j o r , y é s t o s le d i r á n q u e e n c a l i d a d y e n p r e -
c i o s o s d i b u j o s e n v a r i o s e s t i l o s n o h a y q u i e n c o m p i t a c o n l a f á -
b r i c a d e M o s a i c o s 
6 6 
L A C U B A N A . " 
C A L L E S A N F E L I P E Y A T A R E S , H A B A N A 
L E F O N O 1-1033. T e l é g r a f o " H i d r á u l i c a " 
i r = i r = i P = i r 
L A G R I P P E 
Todas las clases sociales em-
plean para combatirla rápidamen-
te el PECTORAL VIRGINIA DE 
B 0 N A R T , LAS PASTILLAS 
D E L DR. ROUX 0 E L PECTO-
RAL DE LARRAZABAL, en las 
distintas formas que se presentó 
y con éxito seguro e infalible. 
De venta en droguerías y en 
Riela 99. 
C a g i g a y H n o s . , S . e n C . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s 4 L A C U B A N A 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
Importadores de M á r m o l e s en genera!, l e g í t i m o s de C s r r a r a . 
centavo por adeiantá.Qro. 
u n l í qu ido . L o que noso-
t?eí^ m , . Ba d,,Pñ9Íto a lguno, n i pagne u n 
V 8 v e S *Sta f 6 r m u l a P A T E N T E no e9 «  l i i .   -
Ikl ^ au VÍHTOBI F ó r m u l 8 Para usted la prepare y pueda usar-
p M l O . a- La F6rmu!a P A T E N T F con 5u p i n t u r a y d o c u r c e n t a c ú j o 
^ « S ^ n d o n c i a S P A N I S I I A M K K 1 C A N F O R M U L A R . 
154 West . TE. S t r e e t New Y o r k Ci ty . 
A L P A R G A T A S 
m i . 





G R A N s u r t i d o d e E S T A T U A S , p a r a m a u s o l e o s , A N G E -
L E S , c r u c e s , y c u a n t o p u e d a e x i g i r e l g u s t o m á s r e f i n a d o en 
este g i r o . 
Es ta a c r e d i t a d a casa a c a b a d e t r a s l a d a r s e d e la. c a l l e de 
A M A R G U R A , n ú m e r o 6 8 , a l G R A N E D I F I C I O q u e a c a b a d e 
c o n s t r u i r e n l a ca l l e d e O Q U E N D O , e s q u i n a a M A L O J A , d o n -
d e t i e n e su m a g n í f i c o S A L O N D E E X P O S I C I O N , P U D I E N D O 
E N E L A C T O y d e b i d o a n u e s t r o g r a n l o c a l y A L M A C E N 
a t e n d e r t o d o s los p e d i d o s t a n t o d e l a C A P I T A L c o m o los d e l 
i n t e r i o r d e la R E P U B L I C A : 
Pisos de Mármol 
Blanco 
legítimo de 
O q u e n d o , e s q . a M a l o j a . A p a r t a d o N o . 1 1 7 4 . T e l é f o n o A 4 9 1 0 
C8240 a l t 5cL-£ 
Anunc ios J. A . M o r e j ó n , T e l . A - S ^ 
PAGINA VEINTE DIARIO DE LA MARINA O c h ^ 27 de l ^ o . 
ARO L X X X V ^ 
C A R I A A L A S 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Después de lo que les referí en mi 
Carta última debo añadir a aquellas 
noticias la de que el Secretario del Rey 
La comunicado al señor Pérez Sar-
miento, en nombre del Monarca, quo 
es del agrado de éste la idea de ren-
dir un homenaje al marqués de Co-
millas, esclarecido patriota, cuyas ex-
cepcionales dotes en don Alfonso XIII 
el primero en reconocer. 
El nuncio de Su Santidad ha dirigi-
do al señor Pérez Sarmiento el si-
guiente telegrama: "Admirador del 
talento práctico, de las eximias virtu-
des y de los incomparables méritos 
de Comillas, no puedo menos de aplau-
dir y apoyar con entusiasmo la idea 
de dedicarle un monumento, si bien 
Unicamente temo que en estas cir-
cunstancias no resulte digno de la 
grandeza del marqués de Comillas." 
'-«sombro. Acabaremos por creer, aún 
, cuando no por experiencia propia, dea-
j graciadamente, que Don Dinero no ea 
tan esquivo como dicen.. • 
¿Se han enterado ustedes de lo que, 
refiriéndose a "las mujsres en la gue-
rra" " ha dicho recientemente Lloyd 
George? Voy a repetirlo aquí, por si 
da la casualidad de que alguna de mis 
lectoras no lo haya leído 
Les diré, pues, que en el Congreso 
de mujeres aliadas delegadas de las 
ctras aliadas, celebrado en París el 
día 21 del actual, se leyó un mensaje 
de Mr. Lloyd George que dice: 
"Sí no hubiera sido por la esplén-
dida manera con que se han dedicado 
las mujeres al trabajo en los hospita-
les, en las fábricas de municiones, en 
los trabajos agrícolas, en las ofici-
nas administrativas de todas clases y 
en todos los trabajos de la guerra a 
retaguardia, exponiendo diariamente 
BU vida, la Gran Bretaña y todos los 
países aliados no hubieran podido se-
guramente reistir los ataques enemi-
gos durante estos cuatro años. 
En dicho Congreso tomaron parte 
numerosas delegadas de las obras de 
guerra de loo países aliados. 
Al terminar la comida que tuvo lu-
gar el mismo día, la señora Woobs 
Bliss, presidenta brindó por las mu-
jeres que han dado su vida por los 
heridos aliados. 
La señorita Helene Goblet d'Alvie-
lia, que ha estado mucho tiempo en 
Bélgica, invadida, tomó la palabra en 
nombre de las Obras belgas; y con 
emocionante elocuencia explicó los es-
fuerzos que las mujeres belgas, sobre 
todo aquellas que han continuado en 
hu país, se multiplican a diario para 
socorrer a más de cuatro millones y 
medio de indigentes creados por la 
guerra. 
Entre grandes aplausos refirió el 
martirio de aquellas que han sido en-
carceladas por haber colaborado en 
obras patrióticas 
La señora Alfredo Lyttleton, espo-
sa del diputado Inglés Jefe de los ser-
vicios voluntarios agrícolas, habló de 
las obras inglesas. Dijo que en ultra 
Mancha siempre se habían Inspirado 
en el ejemplo dado por las francesas, 
cuyo estoicismo en el dolor alabó. 
Dirigiéndose enseguida a las america-
nas, declaró que las mujeres inglesas 
las habían visto venir a su lado con 
tristeza, pensando en aquellos de sus 
hijos que van a morir; pero también 
con alegría, porque después de cuatro 
años de esfuerzos, se dan cuenta de 
que la ayuda formidable de los Esta-
dos Unidos apresurará la victoria del 
derecho y de la Justicia. 
Miss Maxwell, Jefe de las enferme-
ras militares de América, confió su es-
peranza de ver a las Obras de la nueva 
aliada hacer para sus soldados lo que 
Inglaterra y Francia han hecho por 
los suyos. 
Mme. Emile Boutroux, en nombre de 
las Obras francesas, dió las gracia? 
a las mujeres de Inglaterra y de Amé-
rica por el consorcio aportado desd 
el primer momento. Habló de los ser-
vicios prestadoa al país, tanto des-
de el punto de vista económicoi co-
mo desde el punto de vista de la ayu-
da social por los esfuerzos incansa-
bles de las mujeres francesas, que en 
tedas partes, en todas las lases de la 
sociedad, se han puesto a trabajar ar-
dientemente. Tprmínó enviando a las 
madres de América, alejadas de sus 
hijos que combaten, las simpatías de 
las madres francesas. 
Cartas de Santander nos hablan de 
7a celebración do sus fiestas. El bai-
le, sobre todo, es el vicio de la gente 
joven, y a Juzgar por sus caras luci-
das y risueñas y sus lujesas vestimen-
tas, ellos deben de considerar que 
"eso" de las subsistencias es alguna 
broma que nos quiere dar el Grobier-
no. E l lujo en el comer, en el vestir, 
en el bullir, en el lucir, etc., causa 
Cuando la reirá Victoria habla del 
i palacio de la Magdalena, en Santan-
Ider, le llama "mi casuca"; y lo dice 
con sumo gracejo, compenetrada ya 
¡con el habla montañesa. A las habi-
taciones de dicha real residencia ha 
¡sabido Imprimirles su sello personal, 
inconfundible; las plantas surgen es-
pléndidas de los grandes Jarrones; 
las flores, lindamente combinadas, 
ponen la magia de sus varios matices 
entre los retratos y los blbelots, dise-
minados sobre el nogal de las mesas 
y sobre el mármol de las chimeneas. 
El hall se ofrece confortable y ele-
gante con sus grandes butacas fo-
rradas de viejos erciopelos; sin anti-
guos barquefios y su gran escalera, 
en uno de cuyos muros destócase el 
retrato del Príncipe de Asturias y 
de sus hermanos, obra de Benedito; 
los salones mue?tran la elegante sen-
cillez del mueblaje, y el comedor apa-
rece deslumbrante en el triunfo de 
la rica argustería, que forma sobre 
la pared como una gran cortina riela-
da de metales. En el fondo, y cu-
briendo una larga mesa, aparecen aún 
otras muchas » copas de oro y plata, 
verdaderamente monumentales, y que 
recuerdan triunfos obtenidos por el 
rey en regatas nacionales e interna-
cionales. 
Pero donde se evidencia más el buen 
gusto de la Reina es en sus habitacio-
nes particulares; allí las floridas cre-
tonas cubren los muebles, y dijérase 
que armonizan con las flores coloca-
das en búcaros de cristal y porcela-
na; los retratos del Rey, del Príncipe 
y de los Infantitos se agí upan en 
las mesas, en el burean, en el tocador. 
Las fotografías de la Princesa Bea-
triz de la Gran Bretaña, de la Reina 
Victoria de Inglaterra, las de los prin-
cipes de Battenberg y el que reprodu-
ce aquella maravillosa hermosura, 
nuestra compatriota la Emperatriz 
Eugenia, a quien es sabido que la Rei-
na Victoria profesa gran cariño, for-
man también en la interesante colec-
ción que adornan las reglas habita-
ciones. 
No menos elegantes son las del Rey, 
y muy sencillas las del Príncipe de 
Asturias y de ÍIUS hermanos. En las 
del primero llamó la atención del vi-
mltante a quien debemos estas noti-
cias, un detalle que pone de relieve 
las nobles cualidades y los patrióti-
cos amores del joven e inteligente he-
redero de Alfonso XIII . Frente al sen-
cillo lecho, destacándose de la mate 
blancura del muro, aparece un Cruci-
fijo de bronce entre la bandera espa-
ñola y el pendón de Castilla. 
AGRADABLE DESPUES DEL BAÑO 
Imprescindible en el verano, alivia la irritación producida por 
quemaduras de sol y viento, proporcionando comodidad al vestirse. 
Tan sdlo contiene la proporción exacta de ácido bórico y otros 
ingredientes sanativos—el mejor y más eficaz para adultos y niños. 
E l nombre Colgate en los artículos de tocador, es 
la4 marca legítima"Que garantiza calidad superior. 
De venta en 
todos los estable-
cimientos y tien-





Con extraordinaria brillantez se ce-
lebró hace pocos días en Santander 
la verbena aristocrática organizada 
a beneficio de la Gota de Leche en 
los locales de la Sociedad de Lawn-
Tennis que hallábanse adornados con 
todo lujo y muy buen gusto. Una ar-
tística iluminación de farolillos a la 
veneciana prestaba singular encanto 
a la fiesta amenizada por una banda 
y por varios pianos de manubrio. Tam-
bién se habían Instalado clásicos pues-
tos de churros. Lae damas asistieron 
vestidas de majas, luciendo regios pa-
ñolones de Manila y con altas peine-
tas y claveles en el pelo. 
A las diez de la noche llegaron 
los Reyes, acompañados de las damas 
de la Reina y del alto personal pa-
latino. La Soberana lucía espléndido 
mantón de MaBila, y el Rey vestía un 
traje semejante al de los gnadlas ma-
rinas, con gorra blanca. Bailó largo 




Numerobos sou los casos de grippe 
existentes, tanto en el pneMo como en el 
campo; hay hogares donde dicha en-
fermedad atacó a todos, pero afortunndn-
meute hasta el presente los caracteres 
de la expresada enfermedad parecen ser 
benignos, pnes no ha ocasionado victi-
mas. Los médicos van cuml)atiendo el 
mal con bastante acierto, imiltipllcAiidosti 
en el cumplimiento de su importante 
mifî n. Bnono seria que por conducto 
de las autoridades se hiciera saber n to-
dos los convalecientes la conveniencia de 
que no salgan a la calle mientras el es-
tado catarral no desaparezca, a fin de 
evitar el contagio. 
líONOS DE EA LIBERTAT> 
Koeftra primera autoridad con plaupl-
hle celo ha intervenido en In colocacifin 
do los expresados BONOS, obteniendo un 
lif-onlero éxito en cuanto al comercio 
de Cabañas se refiere. 
En toda esta comarca se siente gran 
simpatía por la causa alinda. 
EL TEATRO Y C1XK "CUBA." 
Los empresarios de este slmpAtico tea-
tro, han tenido la feliz id<»a de trasla 
darlo a un local más amplio y céntrico 
de la poblncirtn. 
Los asiduos concurrentes al cine y ca-
fé "Cuba" están de nKWmes. 
EL roUUESPONSAL. 
lortante reunlfin on i mumto a la miñ « ̂  Ia industriales y\%J*l™**on 
dicha epldeiU s e ^ f nirria. 




Ha dejado de existir en este pueblo 
después de grandes sufrimientos a causa 
de lo prolongado de su enfermedad, la 
etüora Rita Mler, perteneciente a una 
antigua y honrada familia de Abreus Su 
entierro resultrt una verdadera manifes-
teción de duelo en el que tomaron parte 
todas las clases sociales de la localidad. 
Sobre su tumba se depositaron numero-
sas coronas de flores naturales y uvtifl-
clales. Despidió el duelo el señor Fran-
cisco Pina en sentidas y conmovedoras 
frases. Dios acoja en su" seno a la que 
fué buena y cariñosa madre, amante es-
posa y excelente convecina. 
Nuestra sincera condolencia a sus afli-
gidos familiares. 
I.A INFLUENZA 
En pasada noche ge efectuó una im-
h * MORTAL ENFERMEnAK^ 
A q u e j a cas i á todos ^ 
« Que u enf»nneaa<i de Z -
Regresando es cosa «eirn! 0s p,fione8». 
<le personas, tan^ei camnnMUe8 » S f i 
ciudad de este pais Como 
riesgo ^contraer ¿ ¿ ^ ' n m i i V i 
«e ios riaones. ^riai enfermé 
Es una solapada enrA^ -
•xtlende. apretanJo 4,1 8i 
T más nasu quo e, gpJSPft meme mí! 
apercibe de que padeco Se ,a 2 
üe BrlghMTlenen e m ^ ^ «"^rra^J 
jsaben cómo se descubro s, i» rlfio4l 
no de dicha enrermedadt 86 ^«Wó 
Vamos á enumerar unos Df«, 
•nfermedad de los rif mfj 0mas <l8i« 
dlstlnuispartê defcu'e p^^^lores eí 
Umauana, esireoimlenlo ¿Mnn,marífai>oí 
feo color, sensación gene?í A ^ n i 
7 mal humor, ojos hSad'/eblll<^ 
tienen ios síntomas de la enfernT ^ «5 
los ríñones. enrer,ne(U(iT¡ 
Las - w„. m 
•as personas que nadaeon -
la espalda, rtumm!m^ J , G ^ 
---ninas., piedra. * m o ] \ * J l ^ 
de los músculos y ar t i cSonVf f l 
íner Tiñ^.-
Protéjase contra la Influenza 
Mal anda el que se descuida ante 
esta nueva plaga de allende loa ma-
res. Haj que obedecer las instruccio-
nes de la Sanidad, especialmente en 
lavarse bien las manos y la cara con 
Jabón y agua caliente antes de tener 
contacto alguno con nuestros familia-
res, o de tocar los alimentos. Luego 
es muy importante fortalecer las vías 
respiratorias contra posible Infección, 
y para eso se recomienda la famosa 
EMIJiLSION DE SCOTT do puro acei-
te de hígado de bacalao cern hlpofos-
fitos. Tómela usted y toda su fami-
lia como preventivo. 
Cn »»» ôpaiu , rom 
arenillas, piedra, ó 
de los músculos y articun 
ichas afecciones al tener liño Ce8' ^ 
0 enfermizos. Pues t o a ^ ^ V f ^ S 
«eguros de la erfermedad ^ ?oS ífi01114" 
Todo eso Indica que los rtnns lllon««. 
flébiles ó enfermizos, ?ay q̂ e es5 
7 sanearlos. No Pierdan m ín1;0?"0» 
más. vayan á casa del botlcarioV 
ttna caJudeTOcentsdo P ü d o r J S ^ 
para los Ríñones y la Vejiga IM „„ , 
•stán hecnas expresamente «íi"?. 
•nfermedades del riñon y de la veiLM 
Curarán á todo enfermo que S i . 
I * susodichos síntomas, sean 1 2 
ífcenai el «rado y edad Ce U a í S S 
de Ayuntamiento, en el que ondeaba 
la bandera nacional, aparecían bajo 
un toldo, presidiendo la fiesta, el al-
calde, señor Larrea, con la marquesa 
y el marqués de Urquijo; abajo, el 
pueblo de Llodio y de los alrededores, 
se agolpaba en los tendidos, mientras 
en el frontero al Ayuntamiento lucían 
las damas elegantes el primor de sus 
tocados, que remataban' flores y pei-
netas. Y se veía, además de las ci-
tadas, a la condesa de Heredla Spí-
nola y su hija Angustias Martos, a 
la marquesa de Yanduri, a las seño-
las de Urquijo, Arteche, Landa, Agüii-
rre, Larrea y otras. 
La fiesta result óbrillante. 
¡"GETS-IT," H Mejor 
Cal l ic ida D e l Mondo! 
Acabe con ese Callo por el Nuevo Método» j 
Sin Molestias, Sin Dolor, de un 
Modo Rápido y Seguro* 
V. nunca ha usado en BU vida nadai \ Semejante & "GETS-IT", para la des- i tracción de los callos. Al fin puede j V. estar absolutamente seguro de que \ los callos tenaces que por tanto tiem- ! po ha tratado de destruir, se des- i vaneoeráu sin dolor, positiva 7 rftplda* ¡ mente. 
E l aspecto de San Sebastián también 
Impresiona. Impresiona por la vida 
alegre, fastuosa y derrochadora que 
ee lleva allí. ¡Hay dinero! ¡Vaya si 
hay dinero! ¿Pero cómo lo tiene toda 
aquella gente? Los que novan mu-
chos afios de vida madrileña, y cono-
cen a muchos, a casi todos los que 
allí, vestidos correcta y hasta ele-
gantemente, dejando caer fichas blan-
cas o fichas rosa sobre el tapete, se 
hallan ante una pregunta de difícil 
contestación: ¿cómo es que juegan 
Fulano, Mengano, Fulana y Mengana? 
Sin embargo, así es. Los mismos que 
en Madrid nos dicen: "Esto está muy 
malo; ¿sabe usted que el cordero-̂ -
para quien le guste—está a cuatro 
pesetas el kilo; yo no sé qué vamos 
a comer, están ahora allí Jugándose 
en cada bolada bastantes kilos de cor-
dero; y al final do la noche, el impor-
te de un animalito de esos, íntegro y 
hasta con lana. 
Un actor popular, elegante, es per-
seguido por la mala fortuna; en un 
momento perdió ocho mil pesetas. En 
Barcelona ya había perdido treinta 
mil. 
"ICómo sufri de callos por nachos aSotl 
IGETS-IT' acabó con todos ca anos peco* días I ** 
V. aplica "GETS-IT" en dos segun-dos. "GETS-IT" se encarga del resto. No más molestias, no más vendajes, no más ungüentos que desuellan las carnes y las enrojecen. No más em-plastos que cambian de sitio y opri-men el callo. No más dolor, no más picar 6 "excavar" los callos, no más navajas de afeitar, limas, tijeras, cor-taplumas y otros instrumentos cortan-tes que causan hemorragia y hacen que loa callos crezcan más aprisa. "GETS-IT" acaba con el dolor, seca y arruga el callo y el callo se des-vanece. "GETS-IT es Infallblo, é Inofensivo para la piel. Callosidades, verrojas y Juanetes también despare-cen. Fabricado por E. Lawrence & Co., Chicago, Illinois, EE. UU, deA. Do Venta ea todas las farmacias y droguerlMN "-̂ Depositarios Generales: 
Agente en Cuba: 
B, A. Fernández, Campanario 68* 
Los marqueses de Urquijo, con mo-
tivo del cumpleaños do la marquesa, 
dieron una ijiagnífica fiesta en la so-
berbia finca quo poseen en Llodio 
(Bilbao.) 
Por la mañana fueron presentándo-
se en el atrio oue circunda la cam-
pestre casa todos los huéspedes de 
los marqueses. Allí estaban los mar-
queses de la Mina con sus hijos, Cris-
tina Falcó y el duque del Arco y el 
conde de Elda; los duques de Aliaga, 
con la marquesita do San Vicente del 
Barco, el diplomático señor Laude-
cho y su esposa y todas las señoritas 
de LandechO; hermanas y primas do 
la marquesa de Urquijo, y el arqui-
tecto señor Landecho. y la señorita 
de Hernández Crooko, y la señora de 
don Luis Urquijo. Completaban el 
número de los huéspedes el artista 
Uenedito, el actor Medrano, el torero 
Joselito. que, generso y espléndido, 
iba a ofrecer en la piara del pueblo 
las habilidades de su arte, y el dies-
tro Fortuna, que ayudaría al maestro 
en su faena, y el distinguido hombre 
de negocios don Darío Pérez y don 
Francisco Crooke, y los hijos del 
conde de Znbirfa. 
D^pués de la espléndida corrida, 
los marqueses y sus invitados so 
trasladaron a la plaza de Llodio, con-
vertida provisionalmente en Plaza de 
Toros, El alguacil, montando un brio-
so corcel, se presenta con la clásica 
roplll ead la época de Felipe IV: 
tras él marchaban las cuadrillas for-
madas por aficionados, como José Luis 
Zubirla, Darío Pérez, Paco Croocke, 
Juan Manuel Urquijo, Landecho y 
otros, y detrás Fortuna y Joselito. Las 
mulillas muy bien enjaezadas. Los 
"monos sabios" cerraban la marcha. 
La Plaza ofrecía precioso aspecto 
Do los balcones de los edificios col-
gaba blasonadas reporteros, obre cu-
yo paño rojo se destacaban las armas 
Ge Urquijo. En el balcón principal 
En Las Fraguas, la magnífica re-
piden cía que en Santander poseen les 
duques de Santo Mauro, se celebró ha 
pocos días otra espléndida fiesta en 
honor de los Reyes. 
En el gran comedor, decorado con 
el mismo estilo Inglés que corres-
ponde a la arquitectura del palacio 
i—semejante a la del de Miramar—^ 
hallábanse preparadas dos mesas: 
una, de doce cubiertos, en cuyo cen-
tro aparecían rosas blancas, que se 
erguían del fondo d© una fuente cris-
talina, y otra de veinticinco, adorna-
da con cardas de tallos azules y rosas 
encarnadas. 
Esta mesa estaba presidida por la 
Reina, que '.enía a su derecha al du-
na; el marqués de Torneros, el conde 
de la Cimera, don Jaime Diez de Ri-
vera, hijo de los condes de Almodó-
var; el conde de Estradas, don Alva-
ro Urzalz y Silva, primogénito de la 
condesa del Puerto; don Juan Prop-
per, y el coronel ayudante del Rey, 
que de Arión, y a su Izquierda al de 
Peñaranda; en frente de la Soberana 
se sentaba la marquesa de Viana en-
tre el duque de Montellano y el mar-
qués de Villavieja, siendo los demás 
comensales la duquesa y el duque de 
Santo Mauro, la camarera mayor de 
Palacio, duquesa de San Cárlos; laa 
condesas del Puerto y de San Martín 
de Hoyos; el marqués de Pons, el de 
Coquilla, hijo de los marqueses de Vía-
señor Losada. 
La otra mesa la presidía el Monar-
ca, que se sentaba entre las duquesas 
de Arlón y de Montellano, teniendo 
en frente a su caballerizo mayor, 
marqués de Viana, entre las marque-
sas de Torneras y de Santa Cruz, 
ocupando los demás puestos: la mar-
quesa de Torrehermosa y las seño-
litas Paloma Falcó, Pomposa Escan-
dón y Cristina y María Josefa Fernán-
dez de Henestrosa. 
Después se jugaron varios partidos 
de tennis, en los ue tomaron parta 
con la Reina varios aficionados, en-
tre los que figuraba uno de nuestros 
primeros campeones, don Luis Uha 
gon. 
Con motivo de celebrar anteayer 25 
FU fiesta onomástica la infanta doña 
Luisa de Orleans, esposa del infante 
don Cárlos, desfilaron por su residen-
cia (en Santander) los Reyes, las au-
toridades, el alto personal palatino y 
las personalidades salientes de dicha 
capital. Loa álbumes odlocadoa en 
la portería se cubrieron rápidamente 
de firmas Recibió la Infanta nume-
rosas canastillas de flores y varios 
ricos presentes. 
El Rey le regaló un hermoso man-
tón de Manila; la Reina Victoria, un 
broche de brillantes; la Reina Cristi-
na, un broche de brillantes y zafiros; 
ia infanta Isabel un puño de oro pa-
ra sombrilla; los príncipes Felipe, un 
cacharro de porcelana antigua, y la 
condesa de París un abanico todo de 
concha. 
Salomé IVuñez y Topete. 
" ' D ^ D F S A G I Í A I L A ' G R ^ D E ^ 
manente esta estación tclesráfica, que no 
es poco en pueblos como vste quo s61o 
reciben correspondencia una vez al día. 
¿No podría conseguirse, peñor Director 
General de Comunicaciones, que los dos 
trenes que llegan a este pueblo trajesen 





KL, SEGUNDO ANIVERSARIO 
DE LA CATASTKOrE DJiL 
"AliSTKALIA." 
Dos afios hizo ayer de la luctuoso, fe-
cha en que la Parca saciió sus ansias de 
inuerte sembrando la amargura en ocho 
hugnres hasta entonces felices. 
¿Quién no recuerda hoy la impresión 
de tristeza que, al conocerse por la 
prensa los detalles de la catástrofe, pro-
dujo en el ánimo del pueblo cubano? 
Ocho fueron las víctimas: don Alber-
to Alvarcz, condueño del Ingenio "Ana-
tralin," Julián Ucelay, comerciante de fe-
rretería; Pedro Ariz Ramos, Inspector de 
Campo del mismo Central; José líamón 
Rojas, Administrador de Campo ú't di-
cho finca; Antonio Mateu; Juan Cruz; 
C'ilvelra y el pobre chauffeur que condu* 
cía el automóvil de línea que hubo de 
chocar con la locomotora causante de la 
catástrofe. 
Los funerales que con tal motivo se 
hubieron de celebrar en el día de ayer 
en nuestra Iglesia parroquial fueron so-
lemnÍHimos, cantándose el responso final 
a toda orquesta. Y demás está decir 
qre el pueblo en masa acudió a ia fú-
rehre ceremonia correspondiendo a la 
atenta - Inrltación hecha por el actual, 
-administrador de esa finca, señor Mario 
Páez. 
Nos asociamos al dolor que aún existe 
en los corazones de todos y elevamos 
ni Señor una oración por el eterno des-
canso de las almas de los que perdieron 
la vida de tan trágica manera. 
fN BENEFICIO PRO-SUKMA-
RINO "MATANZAS." 
A iniciativa del colepa local '"Clari-
dades." se celebró en el día de nyer en 
nuestro teatro "Cuba," oue galantemente 
cedió al tfecto su propietario señor Eeis 
nández, una función a beneficio del sub-
marino qen ha de llevar el nombre de 
esta provincia. 
So obtuvo en la función una utilidad 
líquida de ciento y pico de pesos, los 
cuales h«n sido enviado? con esta fecha 
a] proplelarlo de "Bohemia," autor del 
proyecto de dotar a nuestra Patria de 
naves submarinas. 
LA EPIDEMIA REINANTE 
Ornelas a Dios, en este ttirmino no te-
nemos quo lamentar la presencia de la 
implacable "influenza." Sí han ocurrido 
slpnnos casos de grippe, pero todos fue-
ron bcnlfnos. 
UNA GRAN NOTICIA 
Estamos de plácemes. Próximamente 
comenzará un nuevo servicio de telégra-
fos para nosotros, pues hn sido alcan-
zado el beneficio de constituir en per-
Octubre 20. 
LA INFLUENZA 
Acabo de leer en el periódico local que 
pon ochocientos los atacados <1« inftUenza 
en esta población, y que entre elios l'igu-
run dos de los cuatro médicos con que 
contamos. 
Cierto que nuestros galenos mauifies 
tan la benignidad con que se ha presen-
tado la epidemia, pero si se comidicara 
la enfermedad, ¿qué nos haríamos con dos 
médicos solamente? lian sido «.uatro las 
defunciones hasta la fecha, de Influenza 
temiéndose que de un momento a otro 
ocurran algunas más* Las farmacias son 
insuficientes para despachar tantas vece-
tas como llegan a las mismas. 
El Jefe de Sanidad, doctor Enrique Fer-
nández, y el inspector, señor Amadeo 
Guerra, trabajan incesantemente, aunque 
casi lo hacen sin auxilios. Tienen varios 
fnmfliares atacados. Se carece de carros 
para el riego de calles y de brigada para 
la limpieza pública. La Naturaleza se lia 
apiadado de nosotros, pues ha llovido y 
se ha calmado el polvo. 
Las calles presentan un aspecto triste, 
por falta de tráfico y el comercio no 
vende la cuarta parte de lo que hacia 
diariamente. 
El último Jueves fué suspendida la re 
treta pues la gente no concurre a la 
misma, para evitar el contagio, 
A los colegios acuden muy pocos niños. 
NOTA TRISTE 
La sefiorita Serafina Santoya, tan slm 
pática y afable, pwso fin a sus días. 
Contaha solamente 18 afios. 
Dios la haya perdonado. 
EL CORRESPONSAL. 
R E C E T A PARA ENNEGRECER E l 
PELO CANOSO 
Composición Casera que Br.rra las Ca. 
ñas y Quita la Caspa. . . 
A un cuarto de litro de agJia añá-
dase: 
Ron de malagueta (Bay Runa) 30 gi 
Compuesto de Barbo 1 cajlta 
Glicerina 7,1|4 gramos 
Todos estos Ingredientes son sim-
ples, que se encuentran en cualquier 
botica, muy baratos y cualquiera los 
mezcla. Apliqúese al cuero cabelludo 
una vez al día por dos semanas y lúe* 
go una vez cada dos semanas hasta 
Dbar toda la mixtura. 
Un cuarto de litro debe bastar pa 
ra ennegrecer el pelo canoso y qui-
tar la caspa. No mancha el cuero ca-
b<.¡ludo. no es grasicnto ni pegajoso 
ni se destiñe. Promueve el crecimien-
to del pelo y lo pone suave sí está As-
pero y lo deja lustroso. 
Se vende en las Boticas y Dr> 
xuerías. 
U n a S i l l a P a r a 
T o d a O c a s i ó n 
SE construyen para resistir el manejo más rudo. Ligeras y de duración. Hallará Ud. que las 
S i l l a s P l e g a d i z a s 
S l M M O N S 
«on insuperables para sentarse en el jardín, patio, 
corredor; para fiestas o reuniones donde se necesitan 
sillas extra. Se hacen de meple duro y están 
bien barnizadas. Se doblan para quedar 
planas y pueden ser almacenadas en un 
espacio reducido. Las conexiones son de 
fierro galvanizado y no se enmohecerán. 
Difícilmente se hallará otra silla más 
cómoaa o de mayor duración. yCada 
silla sostendrá un fuerte peso sin 
debilitarse. 
^ Las sillas plegadizas Simmons se 
fabrican con armazón de madera 
o de acero, en varios diseños. 
En tamaño grande o( 
pequeño. 
Visite Ud. al vededor y él le mostrará los productos Simmons—Camas de Metal, ' Catres, Gamitas para niño. Bastidores y Sillas plegadizas. 
THE SlMMONS COMPANY 
Los fabricantes más grades de camas de metal, catres, camitas para niño, 
bastidores y sillas plegadizas. 
Kenotha, Wiscoiuin, E . U. A. 
D I A G N O S T I C O P R E C O Z 
D E L A T U B E R C U L O S I S P U L M O N A R 
P O R L O S K A Y O S X 
R A D I O G R A F I A S D E E S T O M A G O E I N T E S T I N O S . 
D o c t o r P é r e z C a b r a l 
SAN LAZARO, Mm. 45. TELEFONO A-5712. 
M O L I N O S D E M A I Z 
TENEMOS EN EXISTENCIA 
nna cantidad de MOLINOS oon pie-
dra de GRANITO. Estos mollnoe 
producirán la barina más unifor-
me y fina que se pueda desear 
en cantidades de 150 a 450 libras 
por hora. 
Podemos suministrarle en segui-
da cualquier tamaño de MOLINO 
de acuerdo con sus deseos. Pídano* 
presupuesto para la Instalación 
completa, pues tenemos en existen-
cia Lw MOTORES INTERNATIO-
NAL y twlo lo concerniente a la 
instalación de los miamos. 
M a c h í n & W a l l C o m p a n y 
importadores de Ferretería e Impteiiientos de Jgricaltora 
T e l é f o n o A - 2 6 8 8 . M u r a l l a , 8 . H a b a n a . I 
in.-l la^ 
c 8105 alt lOd-3 
S a n a t o r i o A n t i t u b e r c u l o s o 
d e l D r . C . M . D e s v e r n i n e 
De las facultades de N e w Y o r k , Par í s y Madrid. - Discí-
pulo de la Univers idad de Ber l ín . - Miembro de la ^ 
ciedad Larintrolc) ^ica Americana.-Tratamiento Especn 
por el Suero Antituberculoso del Dr. Desvernine.^ 
Q u i n t a d e S . J o s é . A r r o y o N a r a n j o 
Cuba, 52. Consultas: Lunes , Jueves y Miérco les , de 1 2 ^ 
c S341 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d ^ 
ESTABLIX'IÜA LA HAbA.NA D1*1>K EL AÑO 18*̂  
OFICINAS EN Sü I'ROFIO EDIFICIO. EMPEDRADO >0'^ag f er 
Esta Compañía, por una tuOdloa cuota, asegura ""^, .¿16 «ue i'esU' 




ta deopue» de pagado., los gaatos y .-mietítroB. 
Valor responsable de laa propiedades aseguradas • -
bín*e9tros pagados por la Compañía hceta la s'0bran-
Cantidad que se está devolviendo a los sucios como ^ ( 
tes de los años lim a li>16 • V V.j aüo 
Canuaad que se devolverá en 1919. wmc soDrame ' , . 
Importe del fondo especial de Reserva garantizado c°°UQU-
piedades-bonos de ia República. ^ral°a v(ana Blectrio 





Hailway Ligbt & Power Co., tíouos del gano09 
préstito de la Libertad y efectivo c^a^^.^o-Directo^ cl0 
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A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
C t R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
a d r a d o . 18; de 12 a 5 . 
D r . C a r l o s P ó r t e l a 
Qr. R a ú l F e r n á n d e z M e d e i os 
ABOGADOS 
de GkSmez, 400 Teléfono 
^ M.-275S. Habana. 
10 n 
U o . A . G . S O L A R 
ABOGADO 
de (XíniM, BO*. 1W«f<m» 
H.2039; 
í p. m-
D R . P E R D O M O 
Vía» urinaria», estrechez do la or i -
na, hidrotele, Inyeccione» i l n dolor. 
J e s ú s María, 33, de 1 a 4 todas los 
días. 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 4 
Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señora» y nlfios. Tratamiento 
especial cu ra t i ro de las afecciones 
genitales de la mujer. Consultas 
ue 1 a Gratis los Martes y Vier-
nes. Lealtad, número 91 y 93. Ha-
bana. Teléfono A-0226. 
26220 4 n 
D r . A N T O N I O P I T A 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 9 a 11 y de 2 a 4. 
Avenida de I tal ia (antes Gallano) 
5a Contando con los más modernos 
aparatos y adelantos conocidos 
para el tratamiento de todas las 
enfermedades. Electricidad Médica, 
Rayos X, Alta frecuencia. Baños 
Rusos, Turcos, Nauhelm, Sulfuro 
sos, Masajes, etc. Pida su hora. 
Teléfono A-WKJB. Pida nuestro folie 
to gratuito. 
C 7780 In 22 s 
Cosme d e l a T o r r i e n t e 
T 
L E O N B R 0 C H 
ABOGADOS 
AMARGURA. 11, RABANA. 
Ckhle y Telégrafo: "Godeinta." 
^ Teléfono A-2a5a 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N . 2 3 . 
Td.A-2362. Cab le : A L Z U 
Horas de despacho: 
De 8 a 12 a. m . y de 2 a 5 p . m . 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. Es-
pecialidad: enfermedades de muje-
res (Ginecología) y tumores del 
vientre (estómago, intestino, l iga-
do, riúOn, etc. Tratamiento de la 
úlcera del es tómago por el pro-
ceder de Elnhorn. Consulta de 1 a 
3 (excepto los domingos). Empe-
drado. 52. Teléfono A-25C0. 
2C213 31 o 
L . F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
0 R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
f incas R ú s t i c a s 
Tobucco a n d s u g a r l a n d s 
Horas de oficina para el púb l i co : 
De 11 si 3. 
Manzana <ie Gómez, (Dto. 306). 
l6léXoiio«\-4S32. Apartado de Co-
! rreos 2426.—Habana. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
c i rugía en general. Consultas: ds 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 80. Teléfono A-2B6a 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas; tratamien-
tos especiales; sin emplear inyec-
ciones mercuriales n i de Neosal-
varsfln; cura radical y rápida. No 
visito de 1 a 4. Habana, 138. 
C 9675 i n 23 (1 
B U F E T E 
del doctor 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
A N G E L U G A R T E 
ABOGADO 
ftfMlnlstro en Washington y ex-
lUtiglrado del Supremo de Hondu-
IM; Chacón, IT, hajoa. Teléfono 
A-0212 I,a Habana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéut ica de la 
Unlversl.:na de la Habaní». 
Medicina peneral J « p e c i a l m e n t e 
en enfermedades «e t re ta s de la piel. 
Consultas: de 8 a 5, excepto los 
domingos. San Miguel, 188, alto». 
Teléfono A-43Í2. 
D r . F . H . B Ü S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías 
Urlnariat y elpctricidad Médica, 
-layos X. Alta frecuencia y co-
rrientes, en Manique. 58; de 12 
a 4. Teléfono A-44<4. 
C ülU7 
C 2232 In 15 mz In .!i itií 
f I S I D O R O C O R Z O 
ADOLFO P 0 N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
«nztna de Gómez. Departamento. 
«Omero m . rarque CentraL Telé-
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina .m jrsasral. EsDeclalmen-
te tratamiento 4« las r¿facciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculost* pulmonar, f o n -
sultas diariamente, de 1 a 3. 
Koptuno, 126. Teléfono A-ll)98 
23595 30 s 
MANUEL R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
Amargura, 77^—233 B r o a á w a y . 
Habana. New Y o r k . 
263S0 31 o 
Pelayo G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO PUBLICO 
Garcíay F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
. número 59, altos. Teléfo-
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 
*6 P. m. 
D r . F E U X P A G E S 
Cirujano de la Qujnta d« 
Dependientes. 
CIRUGIA HN GBNHRAL 
.«i^ClHn o' <le Neo-Salvarsán. Con-
VlerrL 2v,a 4- Lunes. Miércoles y 
A-53.n r. N?Ptun<>. 38. Teléfono 
» r0?"1*0111»1 Baflos, entre 21 
«• Vedado. Teléfono F-44S3. 
D r . J . B . R Ü I Z 
De los hospitales de Flladelfla. New 
York y Mercedes 
Especialista en enfenneda4»8 se-
cretas. Exámenes uretroscópteos y 
clstecrtpicos. Examen del rlfión por 
loa Rayos X. Inyecciones del 600 
y 914. 
aun Rafael, 80, altos De 1 p. m. a 3. 
Teléfono A-OOOl 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del l iospi tal de Emer-
gencias y del Ilos.pital Núm. Uno. 
Especiallstr en vías urinarias y 
e n f e r m e d i i v ; v e n c r e t - s . Clsiosco-
pla, caterlsmo de los uréteres j 
examen del r iñón por los Bayoa X. 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Consultas de 10 a 12 a m. y de 
3 a 6 p. m., en la calle do 
C U B A , N U M E R O 69 
20215 31 o 
Dt G A R C I A R I O S 
Facultades de Barcelona y 
^ Habana 
N % í a ; e ' «.Jos, Gargan-
¿ Ablac ión ? t1,'"»'e<-lalista de 
F ^ ^ r í S lU-Sme^o 
^ . E L P I D I O S T I N C E R 
r.^'^SL,^?^1 " ^ r c e d e s " '>eda( ^ p ^ a l Jad de ruello). e ¿ -
T„,.ío .1*fl 0Jo«. orina v 
¡ ^ t i " ¿"yeceiones de "NcMal 
4 aC607^: de l ! a É C - A ¿ 
que i.ef,u 
B4M56'' 
D r . B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consultas: Lunes, 
Miércoles y Vlernea, de 2 a 4. 
S A N N I C O L A S , 5 2 . 
20337 31 a 
D r . G o n z a l o E . A r ó s t e g u i 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Cirugía y niños. Consultas de 
2 a 4. Obispo, 54. Calv.ada entre H 
e I . Teléfonos A-4e i l ; F-1540. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X . Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para 
Inyecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5807. Ban Miguel, número 107, 
Habana. 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Bstdmaco e Intestinos por medio 
del aná l i s i s del Jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a 3. Consulad*. 75. 
Teléfono A-514L 
^ M I G U E L V 1 E T A 
«« > cÓn- ".?" 1 enfermedades 
'209. «• en Carlos I I I . n ú m e -
in 7 oct 
^ E N R I Q U E D E L R E Y 
V . ' s n e ^ 6 » d® «ffioras y cirugía 
' i e l í fono A-20T1. 
CUBA RADICAL T SEGURA DB 
LA DIABETES. POR iSL 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I U . O N 
Consufus; Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Rellly 9 y 
medio .a l tos) ; de 1 a 4; y e'nCo-
trea, esquina a San Indalecio JesHa 
del Monto. Teléfono I-100O 
D r . J . A . V a l d é s A n c i a n o 
Catedrát ico t i tular de la Universi-
dad. Medicina interna en general. 
Especialmente: Enfermedades del 
Sistema Nervioso, Luca v Enferme-
dades del Corazón. Consultas: de 
12 a 2 ($20). San Lázaro, núme-
ro 221. 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, narla y oídos. Bapo-
CMUlsta del "Centro As tu r iano" 
Do 2 a 4 en Vlrtud-ss. 3». Telé-
fono A-52SH). Domici l io : Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
T i 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Con preferencia partos, enfermeda-
d*¿ de niflos del pecho y sangro. 
Consultas de 2 a 4 Jesús María, 
114, altos. Teléfono A-64a8. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación do las enf^noo-
dades mentales y nerrlosas. (U%W 
en su clase). Crlatina, 3a Telefo-
no 1-1914. Casa partlcalar: fcian 
Láxaro. 72L Teléfono A-4KM. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
MalecOn, 11, altos; do S a 4 Te-
léfono A-4408. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades d«l Corasfln, Pul-
monaa, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: Do 12 a 
3, loa dias laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-6Í1& 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát ico por oposición de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Tino. Consultas: do 
I s a Consulado, n ú m e r o 08. To-
léfono A-4544. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades so-
cretas. Habana, 40, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para loa pobres: do 3 y media a A 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa do BeneficencU 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los nlfios. Médicas 
y Qulrflrglcas. Consultas: De 12 
a 2. Línea, entre F y G, Vedado. 
Teléfono F-42S3. 
20392 31 o 
D r . R O B E U N 
PIEL, SANGRRE Y ENFERMEDA-
DES SECRETAS 
Cursclfln rápida por sistema aoo-
dernlslmo. Consultas: do 13 É A 
POBRES: GRATIS. 
Calle de Jesíi i María, 91. 
TELEFONO A-1S32 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NIÑOS 
Consultas: de 12 a a Chacftn, 81, 
casi esquina a Aguacate. Teléfo-
no A - . . . 
b r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirujia, Partos y Enfermedades de 
beflorna. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 3. Campanario, 142. 
Teléfono A-S900 
28890 31 o 
D r . E r n e s t o R . d e A r a g ó n 
CIRUJANO DEL HOSPITAL DE 
EMERGENCIAS. GINECOLOGO 
DEL DISPENSARIO TAMAYO 
Cirugía abdominal. Tratamiento 
médico y qui rúrgico do las afeccio-
nes especiales do la mujer. Clíni-
ca para operaciones: Jesús del Mon-
to, 386. Teléfono A-2e28. Gabinete 
de consultas: Reina, 68. ToL A-9121. 
D r a . A M A D O R 
Bspocialista en las enfermedades 
del es tómago 
TRATA POR UN PROCEDIMIEN-
TO ESPECIAL LAS DISPEPSIAS. 
ULCERAS DEL ESTOMAGO Y L A 
ENTERITIS CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: DE 1 a S. 
Reina, 9». Teléfono A-W50. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES, 
MIERCOLES T VIERNES. 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
INFAwTA, 37, (TRANVIAS DEL 
CERRO) TELEFONO A-S0OT. 
pIRECTOR: DR. JOSE E. FBRBAN 
En esta Clínica pueden ser aats-
tidoa los enfermos por loa médicos, 
cirujanos y especialistas quo deseen. 
Consulta» externas para caUalla-
ros: lunes y riemos, do 11 a 1. 8e-
fioras: martes y Jueves a la mlama 
hora. Honorarios: »5.00. Pobres: 
gratuita: adío loa martes para aefio-
ras y sábados, caballeros, 4* 7 a 
U i l o . 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del 
pecho. Inst i t i í to de Radiología y 
Electricidad Médica. Ex-intemo del 
Sanatorio do New York y ox-dlrec-
tor dol Sanatorio "La Esperanza." 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Tolé-
fonoa 1-3342 y A-2058 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 12 a 2. 
BERNAZA, 83, BAJOS. 
20343 SI a 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la B. de Medicina. 
SUtuma nervioso y enfermedades 
mentales. Consultáis: Lunes, Miérco-
les y Viernes, do lüVá a 2Vih Ber-
naaa, 82. 
Sanatorio Barrote» Oí 
Teléfono 511L 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático do la Facnltad de Me-
dicina. Médico do r is i ta . Eapocla-
lista do "Covadonga.' 
Vías nrinariaa. Bníormodados de 
señoras . Consultas de 12 a &. San 
I^ásaro. 840. bajo». 
1081* 
M é d i c o c i r u j a n o d e I n g l a t e r r a 
y F r a n c i a 
Consultas de 9 a 12 do la mafiana 
y do 1 a 3 de la tarde. 
Prado , 113 . T e l é f o n o M - 2 5 3 8 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
MEDICO CIRUJANO 
Domicil io: Agalla, 76, altos. Te-
léfono A-1238. Habana. 
Consultas: Campanario, 112. altos; 
de 2 a 4. 
Enfermedades de señoras y nlCos. 
Aparatos respiratorio y gaatro-ln-
tostinal. Inyecciones do Neosal-
varsán . 
C 8381 i n 0 o 
D r . J . D I A G O 
Aleccionoa de las r í a s nr lnarina 
Enfermedades de las se&oras. Em-
pedrado, 19. De 1 a 4. 
D r . R o q u e S á n c h e z Q u i r ó s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas do 12 a 2, en Neptuno, 85, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo 
no A-3240. 
26214 
D r . J . M A R T I N E Z C A Ñ A S 
Ayudante de la Facultad do Me-
dicina. Jefe de trabajos 'oiolórlcos 
del Laboratorio "Plasenria." Ex-
infcerno del "Mercedes." De 12 a 2. 
Malecón, 31 Teléfono M-2133. 
D r . R E G Ü E Y R A 
Tratamiento curativo del ar t r l t ia-
m<>, reumatismo, piel, (eczema, ba-
rros, herpes, úlceras) diabetes, dis-
pepsias, histerismo, neuralgias, 
neurastenia, parál is is y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: 
le 3 a 5. No hace visitas a domicilio. 
Escobar, 162, antiguo, bajos. 
233? B oc 
D r . J O S E E . F E R R A N 
Ottedrát lco por oposición de Clí-
nica Quirúrg ica Ha trasladado su 
domicilio a Concordia, número 25, 
Habana Consultas de u n ^ a dos. 
C 4222 30(1-22 m 
C U B A N O S D E N T I S T A S 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista de la UniTersldad 
de la Habana y Pensylvanla. Es-
pecialista en puentes Horas du-
rante el verano: de 8 a m. a 1 p. m. 
Teléfono A-0792 Consulado. 19. 
.•0551 31 o 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Hospital Nacional de 
Dementes. 
Ex-Ocnllsta do la Asociación de 
Dependientes. 
Ex-Interno de los Hospital™ de 
New York y Washington. 
Oídos. Nariz y Garganta 
Consultas diarias, de 2 a 4 p. m. 
Para pobres de 11 a 12. $2.00 al 
mes Lealtad, 81. Teléfono A-7750 
F-1012. 
D r . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Clínica 
para pobres: ?1.00 al mes; de 12 
a 2. Consultas particulares, de 2 a 
6. San Nicolás, 52. Teléfono A-8C27. 
2GU)2 31 o 
L A B O R A T O R I O S 
5 / 
Ko abones a la ciega. 
¡Analiza tu abono! 
LABORATORIO DB QUIMICA AGRI-
COLA B INDUSTRIAD 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Mercaderes, 37%. ToL A-5244. 
26ÜG7 17 U 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, ¡52.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
E m p a n o Delgado. Salud, 60, ba-
jos eléfono A-3822. Se practican 
anáHBM químicos en generaL 
Quironedista del "Centro Asturia-
no." Graduado en I l l inois Collega, 
Chjcago. Consultas y operaciones 
Manzana de Gómez, Departamento 
203. Piso lo . De 8 a 11 y de 1 a S. 
2C212 31 o 
F . T E L L E Z 
QUTROPEDISTA CESNTTFICO 
Especialista en callos, uftas, exo-
tosis, onicogrlfosls y codas l&a afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédico. Coaaula-
do y A n i e g a Teléfono M-2390. 
TEST" 
24886 
( V I E N E D E L A S E G U N D A ) 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Octubre 26. 
O B L I G A C I O N E S Y BONOS 
BONOS Comp. Yend. 
30 a 
•MOS P E 
L E T R A i 
Rep. Cuba ( S p e y e r ) . . N . 
Rep. Cuba ( D . I . ) . . N . 
Rep Cuba ( 4 % % ) . . x . 
A . Habana, l a . h l p . . , N . 
A . Habana, 2a, h l p i [ . J í . 
Ü l b a r a - H o l g r u í n , l a . H- N . 
F . C. Unidos 75 S i n 
Eco. T e r r i t o r i a l Se. A . N . 
I3co. T e r r i t o r i a l Se. B . N . 
Fomento A g r a r i o . . . N . 
Gas y E l e c t r i c i d a d . . 110 116 
Havana E l e c t r i c R y . . 85 100 
H . E R. Co. H i p . G r a l . 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . 85 100 
E l e c t r i c S. de Cuba . . N . 
Matadero , l a . h l p , . . N . 
Cuban Te lephone . . . 78 85 
Ciego de A v i l a , . . . N . 
Cervecera I n t . l a . h l p . 87 97 
F . C. del Noroes te . . . 80 100 
Acueduc to do Cienfue-
goa (Pre f . ) l i o 1 2 U ¿ 
ACCIONES 
Banco E s p a ñ o l 9 1 ^ , 94 
ü G e i a t s y C c n p ü a 
US, AgmSm, IOS, ao^vlaa • .ÉwaaB» 
na. HOOMB paveo po» el mhh, fey-
otlitan cartas do crédt t* y 
(Iras letras m corte y 
larca viste. 
¡ACBN pagoa por cabio, gtnm. 
letras « corta y larga vista 
•obro todas las capitales y 
ciudades importantes de las Esta-
dos Caldos, MPjlco y Europa, así 
como sobre ^jooa loa pueblos de 
Bspafla. Dan cartas de crédito so-
bro New York, Flladelfla, New Or» 
leaos, San Francisco, Londres, Pa-
ría» Harntairgo, Madrid y Barcelona. 
; Banco A g r í c o l a , 
i Banco N a c i o n a l . . . . 
i Fomento A g r a r i o . . . 
j Banco T e r r i t o r i a l . . . 
I B . T e r r i t o r i a l (Benef.) 
T r u s t Company , . . . 
Banco Hispano A m e r i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
Bonos P r é s t a m o s sobre 
J o y e r í a 
F . C. Unidos 
Cuban C e n t r a l (Pref . ) 
Cuban Cen t r a l (Cotos.) 
G i b a r a - H o l g u í n . . . . 
Cuba R . R 
E l é c t r i c a S. de Cuba . . 
H . E l e c t r i c ( P r e f . ) . . 
178 190 
96 
z a l o o i mnm 
C U B A , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen papos por cable, giran letras 
a corta y larga vista y dan cartas 








y demás Capiteles y ciudades de los 
Estados Unidos Méjico y EuropR, así 
como sobre todoe los puebloa de Es-
paña y sus pertenencias. 
SE RECIBEN DEPOSITOS EN CUEN-
TA CORRIENTE. 
L A T O CHIDS ¥ CO. 
L I M I T E ! ) 
COWTrXüADOR BAÑOASIO 
TIRSO EZQVKRKO 
BANQUEROS. — O'REn.I .T, A 
CMO orig:inalment« eate-
bleelda en 1MA 
ACB pagos por cable y gire 
letras sobre. las principales 
ciudades de loa Estados Uni-
dos y Itnropm y coa especialidad 
sobre JDspaña. Abre cuentas co-
rrientes coa j do interte y hace prte-
tuaoe. 
VoUfese A-ISM. OeMe« OhlUte 
H . E l e c t r i c ( C o m s . ) . . 
E l e c t r i c M a r i a n a o . . . 
E l e c t r i c Sanc t i S p í r i t u s 
N . F á b r i c a de H i e l o . . 
Cervecera I n t (Pref . ) 
Cervecera I n t . (Coms ) 
Lon ja Comerc io (Pref . ) 
L o n j a Comerc io (Ccm.) 
C u r t i d o r a Cubana. . . 
T e l é f o n o (Pre f . ) . . . 
T e l é f o n o ( C o m s . ) . . . 
Matadero . . . . . . . . 
I n d u s t r i a l Cuba . . . . 
Naviera ( P r e f . ) . . . . 
Nav ie ra ( C o m s . ) . . . . 
Cuba C a ñ e (Pre f . ) . . 
Cuba C a ñ e (Coms . ) . . 
Ciego de A v i l a . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref . ) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 
U . H . A m e r i c a n a de 
Seguros 
í d e m i d e m Benef ic ia -
r í a s 
U n i ó n G i l Company . . 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co. (Pref . ) . . . 
I d e m í d e m Comunes . . 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e Cor-
p o r a t i o n (Pref . ) . . 
I d e m í d e m Comunes . . 
Ca. Manufac tu re ra Na-
c i o n a l ( P r e f . ) . . . . 
I d e m í d e m Comunes. , 
Ca. Nac iona l de Camio-
nes (Pre f . ) 
¡ I d e m í d e m Comunes . . 
I Constancia Copper . . . 
i L i c o r e r a Cubana (P re -
fer idas) 
! I d e m idem Comunes . . 
Ca. I n t e r n a c i o n a l de 
Seguros ( P r e f . ) . . . 
Idem idem Comunes . . 
Ca. Nac iona l de Ca l -
zado (Pref . ) . . . . 
j I d e m idem Comunes. . 
i Ca. P e r f u m e r í a (Prefe-
r idas ) 














( B x - d i v . ) 
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HUOS DE H AS&UFiüS 
M e r c a d e r e s . 3 6 , H a b a s » 
j E P o e r r o B y OMMIM e»-
ntaates. Oeydsltos de vate-
«w, hsclte<eea cargo A* o*-
bro y remlsldo do dividendos • te-
teroeos. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutoa. Compra y ven-
te do valores pübL'cos e industr íalos. 
Compra y vonta de letras do cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre las prlncl-
pales plazas y también sobro loa pue-
blos de Espafia, laica Baleares y Ca-
Mrlaa . Pacos por oabl» y Cartas Ae 
CrAdUa^ 
J . B a l c e i l s y C o m p a ñ í a 
S. ea O. 
A M A R G U R A . N i 5 i a . 3 4 . 
ACEN pacos per el caUe y 
fflran letras • corta y larca 
•Uto sobre New York. 
dres. Parta y sobre todas laa < 
tales y jooblot do Bspafla e Islas ^ 
lesrao y Canarias. A«aÉtfi do la Ooaa-
; Ca. Nac iona l de P í a n o s 
I y F o n ó g r a f o s (Pre f . ) 68 85 
I d e m í d e m Comunes . . 29% 36 
; Ca. de Ja rc ia de M a -
tanzas (P re f . ) . . . 76% Sin 
j I d e m í d e m Prefe r idas 
Sindicadas 76% Sin 
i 1 dem í d e m Comunes. . 42 50 
¡ I d . i d . Comunes S i n d i -
j cadas 42 50 
¡ Ca. Acueducto de Cien-
fuegos N . 
Ca. Cubana de A c c i -
dentes 118% 145 
D I F O R T A C I O N D E V I Y E R E S 
Resumen de v í v e r e s l legados 
D E A M E R I C A 
M a í z , 1,378 bu l tos . 
Papas, 2,962 í d e m . 
Cebollas, 150 sacos. 
M a n t e q u i l l a , 200 car tones 
Pescado, 6 cajas. 
Judias , 1,164 sacos. 
Cacao, 376 í d e m . 
C a f é , 5,190 Idem. 
Carne de puerco, 100 t e r c e r o l a » . 
Huevos , 1,453 cajas. 
Afrecho , 250 sacos. 
Avena , 750 í d e m . 
Garbanzos, 422 Idem. 
A r r o z , 1,886 í d e m . 
Ace i t e , 110 bul tos . 
Camarones, 25 ba r r i l e s . 
Salchichas, 537 cajas. 
Conservas, 46 idem. 
Carne, 8 Ideni. 
Man teca» 500 tercerolas 
D B E U R O P A 
Vegetales, 2,108 cajas. 
A n í s , 30 bul tos . 
A z a f r á n , 1 caja. 
Tomates , 94 idem. 
P u r é de tomates, 333 idem. 
P imien tos , 590 í d e m . 
A lmendras , 100 bul tos 
O r é g a n o , 25 pacas. 
Acei te , 2,160 cajas. 
Cebollas, 760 cestos. 
Uvas, 762 bar r i l e s . 
P i m e n t ó n , 216 bul tos . 
M e m b r i l l o , 203 cajas. 
Ajos , 118 idem. 
Ave l l anas , 460 sacos. 
V i n o , 2,611 bul tos . 
Tapones de corcho, 615 Idem 
Higos , 6,000 I d e m 
Pasas, 5,644 cajas. 
Lobanillos y tumores 
Para extirparlos en corto tiempo, sin 
dolor, sin sufrimientos y sin que / ' j e 
huella o clcntriz, hay que usar los PAR-
CHES VILAA1AÑE. a base de lodo, mag:-
nlfleos apositos del doctor .Sorra de Bar-
celona, que actúan pronto y efectiva-
mente. 
Los tumores sebáceos, son la especiali-
dad de los PARCHKS VILAMAÑE, pero 
son efectivos también contra lupias, quis-
tes, bubones, án t r ax , verrugas y contra 
toda clase de tumores. Se venden en to-
das las boticas. Su representante es el 
.«efior José Saldó, Cintra, l(j . Cerro. 
C 6040 a l t 2d-21 
U l t i m o s L i b r o s R e c i b i d o s 
N U E V A S O R I E N T A C I O N E S E N 
C A R D I O L O G I A . — A n a t o m í a , F i s i o l o -
g í a , C l í n i c a y Medic ina Lega l , por el 
doctor Manue l P. Pe t in to y Ber to -
meu , Profesor de la Facu l t ad de M e -
dic ina de M a d r i d , con u n p r ó l o g o del 
doctor J o s é Goyanes. E d i c i ó n ilu&-« 
t rada con 83 fotograbados. 1 tomo en 
4o. pasta e s p a ñ o l a , $7.00 
E M E R G E N C I A S E N L A P R A C T I -
CA D E L A M E D I C I N A Y D B L A C I -
RUGIA.—Emergenc ia s de Anestesia. 
Hemor rag ia s . Her idas , Enfermedades 
infecciosas agudas. Quemaduras y es-
caldaduras . F rac tu ras . Lesiones y en -
fermedades de las ar t iculaciones. 
Cuerpos e x t r a ñ o s en las v í a s respi ra-
tor ias . Afecciones del c o r a z ó n . Afec-
ciones de las v í a s digestivas. Heridas 
abdominales y p ó l v i c a s . Lesiones t r a u -
m á t i c a s del sistema nervioso. Envene-
namientos. Etc. , etc., por los doctores 
Percy Sargent y A l f r e d E. Russell . 
E d i c i ó n i l u s t r ada con p r o f u s i ó n de 
grabados. 1 tomo, tela , $7 00 
M E D I C A M E N T A . — G u í a t e ó r í c o -
p r á c t i c a para F a r m a c é u t i c o s , Méd icos 
y Ve te r ina r ios . T r a d u c c i ó n de l a se-
gunda e d i c i ó n i t a l i ana por Enr ique So-
l e r y Ba t l l e . Temo I I . Contiene: Fa r -
macia G a l é n i c a . A n á l i s i s q u í m i c o . M e -
dicamentos inyectables. Organotera-
pia y Opoterapia. Sueroterapia. Va -
t u n a s y Vacunoterap ia . Bac te r io te ra -
pia . V i r u s . T e r a p é u t i c a a l imen t i c i a 
Nociones de T e r a p é u t i c a f í s ica . Aguas 
minera les . Desinfectantes. Envenena-
mientos T r a t a m i e n t o s de urgencia. 
Notas de Ve t e r i na r i a . Investigaciones 
c l í n i c a s m á s comunes, etc., etc. Precio 
de l tomo I I en p ie l , $4(.50. Precio 
de los dos tomos, t a m b i é n en p ie l , 
$10.00. 
S U P L E M E N T O D E TODOS LOS 
D I C C I O N A R I O S ENCICLOPEDICOS 
E S P A Ñ O L E S P U B L I C A D O S H A S T A 
E L D I A . — C o n t i e n e : Las voces nue-
vas de F i l o so f í a . Medicina, Socioio-
g ía , Sports , Moda, Tea t ro , T a u r o m a -
quia , Per iodismo, P o l í t i c a , A d m i n i s -
t r a c i ó n ; las palabras ori i j inadas por l a 
g u e r r a a c t u a l ; Voces y locuciones l a -
t inas , griegas, ext ranjeras y m u c h í s i -
mos americanismos. 
Comprende: L a e t i m o l o g í a e h is -
t o r i a de las voces, la b i o g r a f í a de 
los hombres c é l e b r e s c o n t e m p o r á n e o s , 
los hechos h i s t ó r i c o s m á s recientes, 
etc., etc. Míis de 10,000 palabras que 
no f i g u r a n en la X I V ed i c ión de la 
Rea l Academia, por Renato de Alba . 1 
t omo encuadernado en tela, $1.70. 
F R A S E S I M P R O P I A S , B A R B A R I S -
MOS, SOLECISMOS Y E X T R A N J E -
R I S M O S D E USO M A S F R E C U E N T E 
E N L A P R E N S A Y E X L CON-
V E R S A C I O N - — L i b r o dedicado a 
la j u v e n t u d necesariamente pe-
r iodis tas del porvenir , con avisos 
d i m u c h a u t i l i d a d y todo momento en 
MIS p r imeras escaramii/as, por don 
R a m ó n Franque lo y Romero l tomo 
en pasta, $1.50. 
U L T I M A O B R A D E M A R D E N — 
P S I C O L O G L \ D E L C O M E R C I A N T E . 
( E L A R T E D E V E N D E R ) . — L i b r o de 
asiento en que se completa l a educa-
c i ó n comerc ia l del horabre dedicado 
a l a v ida de los negocios. T a r d u c c i ó n 
d i r ec ta del i n g l é s por Federico C l i -
m e n t y T e r r o r . 1 tomo en tela, $1.50. 
A L M A N A Q U E B A I L L Y - B A T L L I E R E 
P A R A 1 9 1 9 . — P e q u e ñ a Enciclopedia 
de l a v ida p r á c t i c a que contiene todo 
l o m á s notable que ha ocur r ido en 
e l mundo dosde Ju l i o de 1917 has-
t a Jun io de 1918. Contiene t a m b i é n 
u n a m u l t i t u d de datos t a n ú t i l e s co-
mo curiosos, h a c i é n d o s e indispensa-
b l e en todos los hogares Precio del 
e jempla r encuadernado, $0.60. 
L I B R E R I A • C E R V A N T E S " , D E 
R I C A R D O V E I O S O 
G a l fano, 62 (esquina a IVeptnno.)— 
Apar t ado 1 1 1 5 ^ - T e l é f o n o A.4958. 
H A B A N A . 
P I D A N S E I^OS CATALOGOS D E 
E S T A C A S A Q U E SE R E M I T E N G R A -
T I S 
E S T A CASA A C A B A D E R E C I B I F 
U N V A R I A D O S U R T I D O D B OBRAS 
SOBRE C U B A QUE SE ENCUEN-
T R A N A L A D I S P O S I C I O N D E L PU-
B L I C O , ^ 
a l t ™ -
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona faenltatlva de la "Aso-
cincldn Cubana** y "1.a Bondad.** 
Recibe órdenes. BscohíT, número 
23. Teléfono A-2687. 
2rt)l)3 31 O 
C A L 1 * 3 1 A S 
C A L U S T A R E Y 
Neptuno, 8. Ts l . A-Sí l l 
Bn el gabinete o a domicilio, $1.00. 
Hay servicio de roanicure. 
0006 12-1» SI mz 
B A R C O S D E C E M E N T O A R M A D O 
M-J X -m. M~ m. —— 
>,nota 2 M toneladas.—E^tas « m b a r c a c i o n e a t i enen Bobre 1 M do made-
Se hacen lanchones para carga ^ admi ten bichos, sepecto agradable , v ida I l imi t ada , b a r a t w , reals-
r a las siguientes ventajas: ^ ^ { ^ o ? ^ T o a l « S i a ¿ l o A l IftO tone lada , que y a e a t é preetande 
ten f l choque de los a t raquer , l igeros , n e m v a 
L « n e o T c . s . « c A r « w . i « M ^ J T 0 " " * m . U « 
("AGINA VEiNTTOOv. DIARIO DE U MARINA Octubre 27 de 19lo. 
• N Í C H T 
^ W E A R 
. T V ^ T T c ^ L i r s t s a. c o . . u - i i v i i - r E D 
C O N F I D E N C I A 
Como fabr icantes de f i l a t u r a ; de mfts do c i e n a ñ o s de ex-
per ienc ia y de l a t e l a " V i y e l l a " de fama m u n d i a l , i>ara blusaa 
y camisas, l a casa WIIÍLIAM H O L L I N S & Co. L t d . recomienda 
é s t a marca do f á b r i c a . Y a aparezca en e l borde do laa piezas 
o en las t i r i l l a s de las ropas hechas, es u n a g a r a n t í a de que 
e l t e j ido que l a l l eva es u n p roduc to genuino de l a casa y d;i 
que se puede tener l a m a y o r C O N F I A N Z A en su perfecto aca-
bado y en su d u r a c i ó n . 
Las marcas " A z a " y "C lyde l l a " , a lgo menos conocidas 
que l a "Viye l la '* , son fabricadas por l a m i s m a casa. 
W m . H O L L I N ó & C o . , L t d . 
V I Y E L L A H O U S E , 
N E W G A T E S T R E E T , 
C O N D O N , I N G L A T E R R A . 
A l por mayor solam ente. 
J A I - A L A I 
v.uando l legamos a l palco de la 
guasa, que e:; t i palco de la prensa, 
observamos que los blancos, Esco-
r iaza y Carreras , y los azules. G á r a -
10 y Egozcue, h a b í a n emparejado en 
t i t an to i n i c i a l del p r i m e r p a r t i d a 
de 25. 
Observamos m á s : que peloteando 
super io rmente Escor iaza de l lado 
b lanco y del lado azul Egozcue s i -
guen iguales en dos, en cua t ro y en 
c i n c o . Y p r i m e r a r r a n q u e va l ien te 
de los blancos, que suben a 13, y se-
gundo a r ranque azu l • pa ra poners-
Iguales en el t an to f a t a l . E n 14 re-
p i t en l a i gua l ada . 
Estas dos igualadas y estos dqs 
briosos ar ranques , ambos conver-
gentes a la mi sma c i f ra , se dan por 
que lo que juega con esplen.;or Egoz-
que, ;od e s t r i ñ a G á r a t e h a c i é n d o l o 
cenhiza; porque lo que pelotea con 
g a l l a r d í a y b r a v u r a Escor iaza lo en-
t r ega por flaqueza en l a negada y 
pi f ias de a i re y de rebote ei s e ñ o t 
Ca r re ras . Y tercer a r ranque de lo~> 
dos blancos, que s in p e r m i t i r a l a 
pareja azul cobal to el a p r o x i m e n se 
l l eva ron el pa r t i do , que dicho sea dQ 
P"s j . d e f e n d i ó Egozcue como u n h é -
roo f l aco . G á r a t e cont inuaba i n t r a n -
Fi table . Se quedaron en 22. 
Boiutos b lancos : 574. Pagaron a 
*3 .{ )6 . 
Boletos azules: 665. Pagaban a 
$3.46. 
Y todo el mundo va de c r á n e o a 
I.oi- los boletos de l a p r i m e r a qu in i e -
la do la noche, que d i spu tan estos se-
SorOs: 
Jugadores Tantos Boletos Pagos 
H i g i n i o . . . 
G á r a t e . . . , 










G'-nador: Esczcue . P a g ó a $4.46 
Y comienza la segunda pelea de 30 
t a n t o s . • 
L a d i spu tan IO3 b lancos : E g u i h u 
y A l í c m i r a , c o n t r a los azules Or t i z 
y Cazaliz, el M e n o r . 
A u n d a n z ó n de p i t i m i n í golpeado 
que ba i la y p i f i a A l t a m i r a , responde 
ei Aler.or ba i lando y p i f i ando una j o -
l a aragonesa por no ser menos . Los 
celanteros con t ras tan con los zague-
ros en que v ienen buenos de v e r d a d ; 
grac ias a la a r roganc i a h u m i l d e de 
Or t i z y a l a gen t i leza maes t ra de 
EguUuz se ponen a l a par en cua t ro , 
en cinco y en eiete. No pacemos po r 
a l to el t an to 5 que las dos parejas 
j u g a r o n con b r a v u r a Indomable , con 
peloteo abrumador , abundando en 
jugadas briosas, diestras , v i b r a n f s 
y m u y va l ien tes . ¡ B r a v o , n i ñ o s ! 
A q u í acuerda l a pare ja azu l a i s l a r 
n i po l lo c r i o l l o y desconflautar "1 
l i n d o A l t a m i r a y dicho y hecho: llua> 
ve sobre A l t a m i r a las pelotas co lo -
cadas, a l rebote, a l a i re de u n a m a -
nera s a ñ u d a . A l t a m i r a se defienda 
b i en ; pero l a defensa no í l i v l a 1'. 
ven tana de su t an teo . E g u i l u z m u e r -
de l a cesta; t iene h a m b r e de en t ra r 
y en t ra para n0 m a t a r el hambre , 
anda a mord idas con l a cesta . 
H a y 9 blancos por 16 azules . T v i -
ven v i d a t r a n q u i l a , v ida paradis iaca , 
v ida fe l iz los poseedores del papel d^ 
fs te c o l o r . Pero A l t a m i r a se asegura 
y E g u i l u z ent ra y en t ran los dos para 
hacer una r acha t an fur iosa y t a n 
galana, que c^si se ponen igua les ; 
se ponen en 15 cuando los azules t e -
n í a n 16. 
Y o t r a vez a l d o m i n i o b r u t a l - t e -
nante y m o r t a l los a z u l é s , que ahora 
n o eolo desconf lau tan a A l t a m i r a , 
s ino que en e l baile t a m b i é n t oma 
par ta E g u i l u z , p i f i ando y comet iendo 
uigunos e r ro res . 
H a y 20 azules por 26-
Y o t r a vez pasan ios azules de l a 
defenra a l d o m i n i o y desde el d o m i -
n io i n i c i a n o t r a r acha estupenda por 
todo que pone a l p ú b l i c o en pie y les 
aplaude de mane ra ru idosa y los 
a c l a m a . 
E l peloteo de los t an t i s s iguientes 
e? feroz, sangriento, c r u e l í s i m o . Na-
die quiere perder. E n 29 igua lan . E l 
I f ro .^v in eS algo ind i sc rep t ib le . Som 
| breros , pesos, v ivas , b u r r a s a l a pa-
re ja azul , la de la hero ica igualada 
Y e l tanto 30 lo pifia Casallz, H 
Menor , d e s p u é s de u n peloteo e s p l é n -
dido. Gra n o v a c i ó n . 
E l caos en la c á t e d r a . 
L a der ro ta de los azules fué apa-
bu l lan te . 
E l t r i u n f o de loa blancos, colosal . 
Cosas de la pelota, que dicen los 
sabios de cancha y cesta. 
Boletos b lancos : 852. 
Pasraron: a 
Boletos azules 909. 
Pagaban: a $3.59. 
F O O T B A L L 
ACONTECIMIENTO EOOTBOL1SXICO 
Las noticias que un buen amiso mío 
(blspan6filo. conste) me auticiiió «orno 
rumor y que ya vieron luz en esta-j co-
lumnas, acerca del gran pa'rtldo «ntn> 
los famosos Hnvana Hispano en opción a 
la copa Cantabria, empatada no ka mu-
cho por los inismoa ecjulpos, y que yo 
bauticé con el nombre arr iba descrlpto, 
ya se han confirmado, gracias a nn car-
tel rojo puesto en una vldrieni qnts l la-
maba la atención de los t ranseúntes , que 
dice e estos t é r m i n o s : "J-:inoclonant<; par-
j tido de Lalompié entre los a í amados equl-
I pos Hispano y Havana, el día W de no-
I vlembre en la Bien Aparecida, en opción 
a la copa Cantabria, haciendo de juez eí 
pelotari (rey de la derecha) íefior Ivuis 
Altamira. Apueata: . 
Por lo que se vé, la cosa es en serlo, y 
va adquiriendo caracteres relacionados 
en mucho con m i t í tulo. 
No quisiera prpcipltarmc demasiado a 
anticipar su resultado, ya que sucede con 
frecuencia que las cosas más esperadas 
con las que producen más desengaños ; 
mas si por los preparativos ce ha d^ 
juzgar, el entusiasmo yarelnante p la 
calidad del desafio (que no es ninguna 
broma, $300) y después de igualdad de 
fuerzas, que están a la par con Londres, 
de no variar desde la úl t ima ' cotización" 
de la copa España, creo no será, n ingún 
pasatiempo predecir altro soberbio... 
Nunca se ha dado todavía en Cuba tan 
crecida apuesta por desafios do esta ín-
dole, n i iccordamos que n i n g ú n equipo 
tan novato como el quo capitanea el maes-
tro Germán, haya logrado dar tantos sus-
tos a l hasta hoy considerado coloso His-
pano, y mucho menos arriesgarse a tan 
serio desembolso. 
Según se explira el cartel anunciador, 
esparlidos en numerosas vidrieras de la 
diudad, fué roncertada dicha apuesta en-
tre « impat tzadores de ambos contendien-
tes, que representa doble mérl'lto, ya que 
ello os un claro espolíente del amor que 
Jes une a su Club por el que simpatizan 
y la confianza que les inspira su equipo. 
Otra novedad que Huma extraordinaria-
mente la tención, y que resulta la m á s 
interesante (aparte de los ?5O0) es, la que 
el famoso Key de l a Derecha seOor Luis 
Altamira , tome part icipación en el acon-
tecimiento footbalístico desempeüando el 
difíclll largo de firbitro. Hasta la ferha 
sufrimos bastante por esta parte qus de 
cuantos salieron a la palestra ninguno 
demos t ró aptitudes como t a l y (le abi que 
en muchas ocasiones surgieron serios dis-
gustos y los partidos no se desarrollaban 
dentro de la liivldea que debiera. 
Tenemos esperanzas que el señor Alta-
mira haga un juez admirable, dado e l 
mucho conocimiento que tiene de este de-
porte, y ello nos servirá de norma para 
contienda? futuras. 
SANTOPINE. 
J i . , ^ . . pt, estas iii.inifesta'ioiiL's levantó acta 
U Z § 3 . Q O U C v j U c i r ü l c l 1 t I l le"u l n f 1 r con x* (»IUÍ dl6 cuen 
Muerte nnÍNteno>ta de una n i ñ a 
E l jefe de la Sección de Expertos de l a 
lOJlda iNadonal, teniente Antonio Dlaa 
inrunte, tuvo noticias de que en la casa 
iiuiiicro 5ís de la calle de Obrapía, iiabi-
laclón U, había dejado de existir de ma-
nern misteriosa una n iña de mes v medio 
a« nacida, hija de los coposos Pedro Co-
lon Perea y Angela GUlmea Viar, por lo 
que se personó en dicha casa en unión 
(.ei sargento Eleuterio Vega v el experto 
M, (arios Muñoz, donde los p?,dres de 
i a criatura le informaron que dicha Tit-
ila, que se nombra Angela, se babla en-
leniiado por io que mandaron a buscar 
al doctor Uamirez Carbonell, quien l i re-
cetó unos papelillos, que fueron adnuiri-
<«OE en la botica de San José, situada, en 
Habana y Lamparilla. 
A medida que la nifía tomaba los pa-
pelillos se fué agravando en su estado 
y. cuando hubo tomado el tercero dejó 
de existir. 
En vista de lo acontecido, la vecina de 
la misma casa, p i l a r Leal v Leal, se per-
bonó en la botica con el fin de investigar 
qué clase de p p e l i l l o s eran los que ha-
bían despachado y una vez que se lo ex-
puso al doctor Parrcras. éste recogió la 
caja de papelillos y se negó a devolverla, 
diciendo que s.e la en t regar ía a l ductor 
l iamírez Carbonell. 
ta al señor Juez de guardia. 
Kobo 
El sereno particular nrunero 140, An-
tonio López Sánchez, vecino de San Ni-
»olás tl-i, denunció quo de su domicilio 
han robado ropas y objetos por valor de 
)00 posos. 
Atentado 
En la fonda situada 011 la calzada de 
l a Víbora, esquina a San Francisco, se 
1 orinó anoche nn fuerte escándalo a cau-
sa de que un inspector municipal, nom-
brado Manuel Silva, conocido por "Ojitos" 
pulsaba con otro individuo y. sesrún dice 
el vUfllante 1 M-">' Antonio U. López, ; i l re-
querirlo por proferir palabras obscenas, 
aquél se le aba lanzó encima ma l t r a t án -
eolo y a r r ancándo le un botón de la gue-
rrera. 
Mario I'garte y Evelio Prieto fueron 
tambiéji acueados por el vigilante como 
sus agresores. 
Los acusados fueron presentarlos ante 
el Juez de íruardia, autoridad que los ins-
t r u y ó de cargos. 
Niña arrollada 
La n iña Carmen Vi l l ab r i l l a Alonso, de 
irí años de edad y vecina de San Miguel 
144, fué arrollada anoche en la calle de 
' ¡ ' • . m S i ^ ^ r v . 
p i o n e s grave» de \ t 
ei: el se-nuul,, 
„ ra . h a w s ; ¿ „"„;! ' " « 5 
Manuel Miel, vecitm * 
v a n a b a ayer ^ Pniarl to> . 
varios individuos v K m i u ^ ^ r o 
na do UevillaKitrodo } i 1 , ^ ra ln be*l 
'•o» el t ranvía T¿ V iA,C-ant!lrtlU 
M';elle de I ^z . q u e í u i f c ^ l ^ S S í * 
l 'or consocueiR.ia d" i ' 1 e,1ro ( ¿ ^ T 
con lesiones cv.^t 1X1 í j 'H ' i e re,^ 
af-os y v e c i n o ^ e j 4 í e « 0 " ^ W d S ^ n 
Comordia VST: A K O ^ 0 " ^ . ^ ¿ ^ 
y domieil ado en Pinri.i .ro. '1" lo ,en 
ei el enmiún. " 1 l0ri,la lúe vU,*¿0» 
El motorista v el cha,,ff ^ 
i ' i i i i i i w i i ü r l i i i i ' r ' r f l ! e r o n ^ 
¿ C u t í es A per iódhi» 4* 
^or c i r c u l a c i ó n ? U 
S)E L A M A R I N A ^AKQ 
« 1 
E c o s d e l a M o d a 
E . P . D . 
E l S r . M o d e s t o d e l a V e g a y d e l P a z o 
I N G t E N I E B O - J E F E D E L D E P A R T A ! M E M O D E A G U A S T 
í X O A C A S 
Y dispuesto su e n t l e r r 
domingo , su madre, l i e r m u 
l u l l l u r c s , supUcau a las p« 
mendar su a lma a Dios y 
17 e q u i n a a J - . Vedado, 
ver a l Cementer io do Coló 
mente* 
Habana , 27 de Octa 
T E R E S A D E L PO 
o pa ra las cua t ro de l a t a rde de hoy. 
nos, he rmanos p o l í t i c o s y d e m á s fa-
isonas de su amis t ad se s l r r a n enco-
c o i u m r r l r a l a casa m o r t u o r i a , ca l l e 
para desde a l l í a c o m p a ñ a r e l c a d á -
n ; f avo r que a g r a d e c e r á n eterna-
bro de 1918. 
ZO V I U D A D E V E G A . 
E . P . D . 
E l S r . F r a n c i s c o P i c ó y N i n 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E H A B E R R E C I B I D O LOS SANTOS S A C R A M E N -
TOS T L A B E N D I C I O N P A P A L 
Y dispuesto BU en t i e r ro para las cua t ro p . n i . de hoy domln* 
go 27, su h i j o y he rmana que s u s c r i b e n , ruegan a las personas 
de su amis tad , se s l r yan as is t i r a l a indicada hora , a l a casa 
P r í n c i p e As tu r i a s n ú m e r o 1, esquina a Mi l ag ros , ( V í b o r a ) , pa-
ra a c o m p a ñ a r a l c a d á v e r al cemente r io General , farror que a g r á 
d e c e r á » e ternamente . 
Habana, Octubre 27 de 191S. 
J U A N F R A N C I S C O PICO Y D Í A Z , J U A N A PICO Y N I N ; 
DOCTOR OSCAR L E D O N C R I B E . 
(NO SE R E P A R T E N ESQUELAS. ) 
SE S U P L I C A N 5í0 E N V I E N CORONAS. 
Y a la segunda qu in ie l a . D 
tantos. 
Jugadores Tan tos Boletos 
A m o r o l o « 1L>8 
C. Menor 
Or t i z . . 
B a ' c a l d é s 
A l t a m i r a 












Ganador : A m o r o t o . P n í ó n $.1.99. 
D o n F E R N A N D O . 
98a. F U N C I O N D E ABONO 
D O M I N G O 27 D E O C T U B R E D E 1918 
H I G I N I O Y M A C H I N . B L A N C O S , 
CONTI? A C E C I L I O Y L A R R I N A -
GA, A Z U L E S 
A sacar los p r imeros del cuadro 3 
y los segundos de l 9. con 
ocho pelotas flnaa 
P r i m e r a qu in i e l a a 6 tantos 
C E C I L I O , L A R R I N A G A , H I G I N I O , 
E C H E V E R R I A Y P E Q U E R O 
A R A N D O 
Segundo pa r t ido a 30 tantos 
P F T I T Y L I Z A R R A G A , B L A N C O S , 
C O N T R A S A L S A M E N D I Y A L T A -
T A M I R A , A Z U L E S 
A sacar los p r imeros del cuadro S^á 
y los segundos dei 8*4 con ocho 
pelotas finas. 
Segunda qu in i e l a a 6 tantos 
A L T A M I R A . C A S A L I Z M A Y O R , AMO 
ROTO, L I Z A R R A G A . S A L S A -
M E N D I Y E G U I L U Z 
R . I . P . 
E L P B R O . M O N S E S O R 
M A N U E L G A L I 
PARROCO D E L A C A R I D A D D É 
S A N C T I S P I R I T U S 
H a fa l lec ido en d i cha c iudad d e s p u é á 
de r e c i b i r los Santos Sacra-
mentos 
Lo.4 Carmel i t a s de todos los Con-
Tentos de l a I s l a de Cuba, agradeci -
dos a todas las bondades del f inado, 
sup l ican a sus amistades ruoguen 
por e l e terno descanso do su a l m a . 
E l P r i o r de San Fe l ipe . 
28237 27 Oc 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D L 
L A M A R I N A 
M a d r i d , 7 de Septiembre de 1918 
¿ E r e s a l t a , delgada, d© lozano 
cut i s " p e t r i de roses et de l i s " , co-
mo d e c í a n los me l i f luos del s ig lo 
X V I I I , o eres de nacarada palidez-
cuyos ref lejos compi t en con los de 
las per las , y puedes t a m b i é n presu-
m i r de l í n e a s ondulantes , f lexibles? 
Pues a l é g r a t e , ñ i f la bon i ta , porque 
algunas do las moda3 actuales, pare-
cen ideadas para t í . Tienes telas va-
porosas, maa finas que t u p r o p i a tez ; 
cuentas a s imismo con m i l recursos 
para r e s u l t a r esbelta. No te f a l t a -
r a n tampoco, a l lado de los colores 
suaves los m á s v io lentos . Con todo 
ecto, y mucho m á s por e l es t i lo , a le-
(Lras t u v i d a , . . 
¿ Q u e no eres delgada, n i a l t a , pero 
con bastantes encantos t a m b i é n ? 
Pues tampoco tienes m o t i v o de que-
ja , ya que se te presentan " f í g a r o s " 
y "boleros" da m i l hechuras , y c l n -
turones diversos que a l a rgan bas-
tante el t a l l e (y no olvides que est^ 
se usa aun algo co r to ) , faldas de es-
casos o profundos pliegues, de sen-
c i l l a o compl icada g u a r n i c i ó n ; m a n -
gas hasta el j u ñ o o hasta el codo, 
que de ambOg modos p r i v a n ; y tre-
nos, en f i n , I n f i n i t a va r i edad de te-
Jas rayadas y ? cuadros. 
Quiero deci r que todo, o casi todo, 
.se est i la , desde lo bon i t a y a i rosa 
hasta lo feo y desairado. Es to no 
Heja de tener sus v e n t a j a s . . . sabien-
do elegir , toda vez que osa m i s m a 
var iedad nos pe rmi te i n t r o d u c i r en 
el t r a j e moderno felices "ha l lazgos" 
y p r i m o r e s de los pasados s iglos 
( ¡ n a d a menos ! ) para l o g r a r a r m o n i -
zar d is t in tos y discretos conjuntos . 
¡ T a n d iscre tos! (a v e c e s . . . ) y a que 
hay recursoa para todos los t ipos 
y todas las edades . . .Y desde el m o -
mento en que l a moda deja i g u a l -
monte contenta a la delgada que a l a 
gruesa, a la r u b i a que a l a pe l ine -
gra , a la r o j a quo a la canosa y t a m -
b i é n a la de poca o m u c h a edad y t i e -
ne iguales atenciones con e l hechizo 
de la j u v e n t u d que con la majes tad 
in teresante de l a vejez " b i e n l leva-
da", l a moda no deja de merecer p l á -
cemes y ag radec imien to E n otros 
r e m o t í s i m o s t iempos no s u c e d í a a s í 
No nos podemos i m a g i n a r u n a m u j e r 
gruesa, c o n t e m p o r á n e a de F e r í e l e s , 
v i s t iendo t ra je t a l a r y p rocu rando 
fine los pliegues de su t ú n i c a c o m p i -
t i o r a n con los de una f i g u r a de T a -
^agra . 
¿ C r e e s , a m i g n i t a g e n t i l , que debe-
mos t o m a r en serio los nuevos ensa-
yos en p ro de l a " r o f o r m k l e í d " , o 
" t ra je nac iona l" , el cua l h a hal lado-
c-n F r a n c i a , igualmente , a lgunas pa r 
t í d a r i a s ? E l t a l t r a jec i to es de lo 
m á ^ desairado que puedes f i g u r a r t e . 
Y m á s hoy en d ía , que t a n t o se 
a s c e n t ú a e l t a l le , y t an sujetas que-
dan las caderas. 
Efn f i n , que en sedas suaves y 
"envolventes" te s o b r a r á n p rec ios i -
dades . . .Tienes, s í n l á s cosas; pero 
no sigo, porque son ya muchas las 
que estoy diciendo. 
Y como eres m u y Joven aun, deseo 
que uo te precies de tener cuanto 
hay que tener , f i j á n d o t e s ó l o en v a -
nidades, porque te adv ie r to que se 
d a n . . .sustos. 
Pues, s e ñ o r , era un n i ñ a de d ie -
ciseis a ñ o s o poco m á s , que m i r á n -
dose satisfecha a l espejo, y creyendo 
que nadie la o ía , se dedicaba este 
d l s c u r s i t o : 
—Todo lo tienes. A u r o r i t a : h e r m o -
, sura. t ra jes a cual m á s bon i to s ; au -
t o m ó v i l , caballos, elegancia, p i ropos 
; viajes, d ivers iones m i l , lu jo perfecto. 
I ; q n ó te fa l ta , d i . para ser fe l iz? N a -
da! 
Y l a madre que la h a b í a estado 
OFcuchando, a p r e u s r ó a s a l i r d? 
donde se ha l laba ocu l ta , y a excla-
m a r con f i rmeza y pena: 
— ¡Un buen d e s e n g a ñ o ! 
L a vanidosa r e c i b i ó u n buen sns 
to , y t ampoco so v ló p r i v a d a m á s 
l a rde del nmmeiado d e s e n g a ñ o . -
Este n0 fal la . 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
A n t i g u o s d e I n c l á n , C a s a l y P é r e z 
C a r r u a j e s d e l o j o , M i g n í f i c o s e r v i c i o p a r a E n t i e r r o s , B o d a s y C a a t i z i s 
L U Z , 3 3 . T e l é f o o o s A . 1 3 3 8 A - 4 f l 2 4 y A - 4 1 5 4 . L A Z A R O S Ü S T A E I i 
t F U N E R A R I A 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
E S C R I T O R I O ! 
S A N J O S E » 14. T e l é f o n o A.3910 





*B<,0Qí\ jojcipal 1 
N o 
E l P r e s b í t e r o 
m e n e z g a s 
/ ICARIO DE S A G U / 
HA FALLECIDO 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
(ICarci 
D i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e l d o m i n g o 2 9 , a l a s c u a t r o p . m . , su m a d r e y h e r m a -
n o s r u e g a n a sus d e u d o s y a m i g o s e n c o m i e n d e n su a l m a a D i o s y l o s a c o m p a ñ e n en 
e l p i a d o s o a c t o d e c o n d u c i r su c a d á v e r d e s d e l a ca sa m o r t u o r i a : c a l l e 1 5 , e n t r e Paseo 
y 2 , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; a c u y o f a v o r q u e d a r á n a g r a d e c i d o s . 
A d e l a i d a S a l a d r i g a s V i u d a d e J i m é n e z R o j o ; C a r l o s , M a n u e l , C e f e r i n o y R a f a e l 
J i m é n e z R o j o y S a l a d r i g a s . . 
FUNDAC 
It OEPO! 
N O SE R E P A R T E N E S Q U E L A S 
S a l o m é Núñ©z y T O P E T E . 
P o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O ^ 
L a mayor en s d giro, poseedores de tres Carrozas Negras 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
E S T A B L O S " M O S C O U " y " L A C E I B A 
C a r r u a ¡ e s d e L u s o de F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S ^ ^ 
^ ^ ^ 1 $ 3 - 0 0 e n l a H a b a n a . 












C U E í 
lüros y c 
S E . 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
D E P R I M E R A C L A S E 
I A L F R E D O F É R N A H D E Z 
' E S C R I T O R I O AinACENGDCHEW 
, T E L E ' A . 4 3 4 8 . T E L E L A . 4-70-' 
c a r 
u í \ R \ 0 ÜE U M A R I N A O c t u b r e 2 7 d e I 9 i o . a U í í A VEINTITRES 
1 0 
m í 
p o m i u g o / í 1 1 1 i 5 -
p u é s d e P e n t e c o s t é s 
IM, Santo descendió y los Ana-pp i r i t u ^n" ^ n.,al.ou a jes-
^tar*6 l' I merced a la unión poma-
i^nt.Mices, ,'ieii,(: es autor el Ks-
6 ' " ^ p u i o aquella principiar a 
SH » Sa,"10;»1^ divina Cabeza el i«ovl-
4 l i r tuin y en verdad que uque-
^ to y ^ J , ..da no puede faltar ni un 
fítW ^ " . a l n c o n i «arable K3po8a del 
«iW , l e J pVistlr. perdiendo el princl-
de la misma ra^ón de su exl«-
* v a"1' la1() ¿nal «• deduce i j i - la 
C¿ i " e^n- ia l a la Igles,.!. de 
I'"»1.* ,me esa vida suponer B(Jlo 
S"'1 "''rtenece. porque ta l es el pr tvl-
Polla P^^secreto <le la Esposa. Por 
Lio y eIflnte el cristiano, como part i-solamente c ^ i flel V(.rbo< 
W d ^ e ^ ^ c en el secreto de D i o . 
t\t e,t^rssCaUura.s de la r a r i d a l (11-
l i a ' lu^'as^ tal manera domina Je-
P en i - T potencias del hombre mor-
¿ir¡st0 i l F sólo toman en la tierra 
• N i ! y móvlinicnto. l»e los que lian 
m ^da ?•,<., «s ninguno hay a quien "1 
k tóo de su ' i n c o r p o r a c i ó n a la 
^ ^ CrWo no pueda levantar a 
^ ^do de esa mrts í n t i m a vida, la 
á*0 p e r s i s t e en las menos no w 
rt*1 pi hecho da que much í s imos 
V o c o r r e s p o n d e n a la gracia, o 
P K d t s intermitencias o con harta 
Seda11- , 
SAXTO EVANGELIO 
M rranKello de la Misa de esta Do-
S,a es del capítulo I X . versículos 18 
• ^ V g ú n San Mateo: , T , v 
^va'aauel tiempo, estando Je sús ha-
,„ i las turbas, 11^6 i:n hombre 
^ i p a í "o jeíe áei slnaffoga"' y adoráu-
dolo, le (MJo: Seflor, una hija mía es-
t& a. puoto de mor i r : pero ven, uupóu 
tu uiano Mbre ella, y vivirá. Levantiin-
doeiJ Jesi^s, le Iba íljfulendo con su* dis-
cípulos. Cuando lie aquí yue una mujer 
cine hacía ya doce años que padecía un 
flujo de sangre, vino por detn\s, y tocó 
el ruedo de su vestido. l 'orqne decía 
ella entro s í : Con ¡juc pueda solamente 
tocar su vestido, me veré curada. Mas 
volviéndose Jesús , y mlrándoia, d i jo : 
Hija , ten confianza, tu fe te ha curado. 
Bn efecto,, desde aquel panto quedó cu-
rada la mujer. Venido J e s ú s a la casa 
de aquel hombre principal, y viendo a 
los tañedores de flautas "o música fú-
nebre" y el alboroto de la gente, decía : 
Ketlraos .pnes no está muerta la niña, 
sino dormida. Y hacían burla do é l . 
fUia echada fuera la gente, entró, y la 
tomó de la mano. Y la nlfia se levantó. 
Y divulgóle el suceso por todo aquel país . 
REELEGIOS' 
No faltaba fe a aquella pobre y des-
craciada mujer; pero su fo ora imper-
fecta. pues creía que por lo menos ha-
bía de tocar el vestido del Seiior para 
quedar sana. Menor es todavía la nuestra 
y miis remisa si no tenemos confianza de 
sanar de todas nuestras eníermedades 
espiritnales cuando logramos la dicha, 
ro ya de tocar el vestido del Redentor, 
sino de aposentarle en nuestro pecho por 
medio do la Comunión. No todos los 
D R . H A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n t v m i -
< k d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
(caEcJusrvam en t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 5 2 t 3 . 
No g a s t e s u d i n e r o e n c o m p r a r 
un P i a n o d e m a r c a d e s c o n o c i d a 
Cuando usted p t e d a ad-
q u i r i r loa afanados R. S. 
HOW.*i.KD • J O H N L . STO-
W B R S en pagoa mensuales 
do $12, 115 y $20. Estos bien 
conocidos pianos son cons-
t ru idos especialmente pa-
r a el c l i m a t r o p i c a l con 
caoba na t iva do Cuba, te-
a lendo todas sus partes 
m e t á l i c a s do brocee y co-
bre. 
A l a d q u i r i r usted u u p l a -
no de estas marcas no sola-
mente lo hace usted a c r i t e -
r i o p rop io sino que t a m -
b i é n bajo el m i smo ju ic io 
de m á s de siete m i l f ami l i a* 
• n eota R e p ú b l i c a que po-
seen estos pianos. 
Ropresontanto e x c l u s l y » 
en Cuba del famoso p l a n » 
" W E L T E M I G N O N " 
¡ Míe tocaban al Señor sunaban, sino los 
i que le tocaban ion fe v devoción: asi 
PWIW no medran todos los que .•omulgan, 
• sino los tiue lo hacen con las dUposi-
: iloues necesarias. 
I g l e s i a d e B e l é n 
v i 1 ^ 0 0 ^ ^ » ! ^ 1>EL TI t A N SITO P E 
V . i R A s l ^ O K A EN SUFRAGIO ME 
LAh BENDITAS AI,MAS ühh F t K G A -
v TOKIO. 
¿Novena Solemne.—Kl día 24 de Oc-
tubre se t 'ará pr i iu lp ío a la Novena de 
Jas almas del Purgatorio. A las 7% a. 
m- se ha rán las preces con Misa de l íe -
qulem cantada, plát ica después del Evan-
gelio y l íesponso, ofrecerAn la Comu-
nión en el orden siguiente: 
2i de Octubre, Domingo, cüar to día. 
Libre. 
28 de Octubre, Lunes, quinto día. Co-
ro» 1«, 17, IS, 10 y 2». 
29 de Octubre, Martes, sexto día. Co-
ros 21, 22. 2.1, 24 y 25. 
30 de Octubre, miércoles, sépt imo día. 
Coros 2t3, 27, 28. 29 y 30. 
31 de Octubre, Jueves, octavo día . Co-
ros .11, X', 33, 34 y 35. 
Fiesta Solemne de las Almas, l o de 
>ovlembre. Viernes, 9o. día. Coros 36, 
J7, 38, 39 y 10—Este día puesto el sol, 
empieza el Jubileo de las Almas, como 
el de la P o r d ú n c u l a . 
í de Novlemnre, Sábado. 
"Conmemoración de todos los fieles d i -
funtos." 
A las V a. Q,—•Al empezar la la. misa 
Comunión general do la Archicofradía 
con ciinticos alusivos a l din. 
A las 8 a. m.—Solé mne Misa de Ré-
quiem. Terminado el Santo Sacrificio 
conforme a la l i turgia seguirá el Sermón 
por el Uvdo. p . Leonardo de Diego, S. 
•T., acabando con el Responso solemne de 
Almas. Todos los lunes de Noviembre 
4, H y 18 del mes (.-orno consagrado a 
las P.B. Almas h a b r á los mismos cultos 
Í a la misma hora que en loa Primeros .unes de cada mes. m la Capilla del 
Crucificado se d i rán los Responsos que 
I'idan las Socias por los difuntos de su 
familia.—Se impondrán l.m medallas que 
hayan recibido de su Celadora o en la 
Sa i r i s t í a . 
Advertencias—Para costear estos cul-
tos y los de todos los Primeros Lunes 
de cada mes, por amor de Dios y de 
las HB. Almas se pide a todos los So-
cios y Soclas una limosna, que han de 
cntrepar a las Celadoras respectivas, o 
también en la Sacristía de Relón. bajo 
sobre, cun su nombre o el número de 
Core. 
Se suplica sobre todo, la más fervorosa 
asistencia y devotas comuniones. 
La medalla con la cinta hay que pa-
garla aparte a la Celadora o en la Sa-
cr i s t ía . 
Procuren las Sodas ejercitar su Ce-
lo de Almas atrayendo nuevas Soclas a 
la Archicofradía y recomendando a los 
de su casa la Novena Solemne. 
El Director- Bvdo. P. Rufino Berls ta ín 
5. J. 
La Presidenta: señora Rosal ía M . d« 
galterain. 
La Secretarla: señori ta Matilde Wood-
burv. 
M. Y. A B C I I I C O r R A U I A D E L SANTISI-
MO SACRAMENTO DE L A CATEDRAL 
A las dos de la tarde del. día de hoy, 
celebra junta general, en la sacr is t ía de 
la Santa Iglesia Catedral. 
e r d - J o h n L 
| (JCarc* ro&ls t aub i 31,139) ( M a r c a ro | I s t rada 30,238) 
T E L E F O N O A - 3 9 6 7 5 
TODO 876. S A N " R A F A E L , , 2 9 . HADARA 
— - • ^ 
F L DECIMO Q I I N T O ANIVERSARIO 
DE L A CONSAGRACION EPISCOPAL DE 
MOXSESOR ESTRADA 
Celebra hoy el XV Aniversario de su 
Consagración episcopal, el Prelado de la 
Diócesis de San Cris tóbal de la Ha-
bana. Cun tal motivo hacemos llegar o 
Monseñor Pedro QoBtilSR Kstrada, nues-
tra felicitación, y con ella una oración 
por su dicha temporal y etsrna. 
I N CATOLICO. 
M O L B E I A m D E C U B A 
UNDADO E L A Ñ O 1 8 5 0 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B A N C O S D E L P A I S . 
I DEPOSITARIO D E L O S F O N D O S D E L B A N O O T E R R I T O R I A L II 
i s e 
6 3 . 
0 
O f i c i n a C e n t r a l : A G U I A R , S I y 8 3 . 
f Gal lano m . — M o n t e 202. O ñ c í o s 42. 
UClirsaiSS en la IBISHia HABANA: < B e l » ? c o a í n 20. EgWo 2. Paseo do M a r -
( t í 124. 
S U C U R S A L E S E : N E L I N T E R I O R : 
Santiago de Cnba. 
Rfi-faegos. 
í a h n z a s . 
N a Clani . 
Jinar del R ío . 
J^cti S p í r i t n s . 
Abarle n . 
la Grande. 
^an tána i r .o . 
Clefo de ATIIH. 
F l o l ^ n i n . 
Cnicos . 
B. iyamo. 
r a m a g ü e j . 
C a m a j n a n í . 
T n i ó n de Bej-eu. 
B a ñ e s . 
Nue-ritas. 
Remedios. 
R í i n c b n e l o . 
Encrucljnc;/). 
Sí a r ia nao. 
Artemisa^ 
C o l ó n . 
Pa lma Sorlano. 
M a y a r í . 
Ya^uajay. 
B a t a b a n ó . 
RJacetas. 
San Anton io Je 
los B a ñ o s . 
Vic to r i a de las T u -
nas. 
M o r ó n y 
¡ Santo DoniingOb 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE A D 3 I I T E D E S D E U>T PESO E N A D E L A N T E 
^ y Cambios, Compra-Venta de Valores, Descuentos, Plgnorádooes 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D . 
P R E C I O , S E G U N T A M A S O 
D I A 27 DE OCTTIDRE 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosarlo. 
.TuLlleo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en el Espí r i tu Santo 
La semana próxima es ta rá el Circular 
en jas Reparadoras. 
Domingo ( X X I I I después de Pentecos-
tés.)—Solemnidad do la Aparición de 
Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. 
—Santos Florencio y Vicente, m á r t i r e s ; 
Armando abad, confesor; santas Sabina, 
Crlsteta y Capitollna, m á r t i r e s ; I lcioell-
na, virjren. 
La Iglesia tiene demasiado en el co-
raiVm el culto de la Madre do Dios, y 
está persuadida del vallmento sumo quo 
tiene en el cielo, y de la necesidad que 
los fieles tienen de su protección y am-
paro, para que se descuide en mostrarle 
su reconocimiento a los muchos y gran-
des beneficios que ha recibido y recibe 
continuamente de su bondad y benevo 
lencia. De aquí naco el estar tan aten-
ta a aprovecharse de todas las ocasio-
nes de Inspirar, de conservar y de au-
mentar su culto en todo el mundo cristia-
no De anuí, aquella mult i tud áh fies-
tas establecida'•• a honra suya, y para 
nuestro consuelo. 
Son tantos les motivos qne deben In-
ducirnos a amar a la Santísima Vlfcen, 
q'io si en toda la tierra se nlabas^ a 
María, en todos los sermones ?ólo de Ma-
rta se hablase, renlmente sería cor t ) el 
tribuir, al obsionio y agradecimiento (ine 
le debemos, atendido el amor tan tl?rno 
que tleno a todos los hombres 
Ornmle y singular es el privilegio que 
tiene la Reina del Ciflo para con sn 
sant ís imo Hijo de alcanzar cuanto quie-
re con sus ruegos; mas ;.de QHH iiM ser-
virá a nosotros este gran poder de Ma-
lta, si ella no CQlÁflM de nosotros.' No, 
no dudemos, dice San 'Buenaventura, es. 
iemos seguros, y demos groólas siempre 
al Sefíor y a su divina Madre: ponino 
ssí como para con Dios es la más pode-
rosa de todos los santos, así también 
es la nbeirada más amorosa y solicita dií 
nuestro b l e i . 
FIESTAS E L LFNES 
Misas Solemnes, en la .rntedrnl la de 
Ter^in y en las demás iglesia» las de 
costumbre. 
Corte de María .—Día 27.—'CorrespoirP» 
visitar a Nuestra Seílora da Cova<!onga 
en la Merced. 
COLKOlO JESUS MAIUA 
(UevlUitgi^edo) 
Rezauus, u ias 7 y uitdla. 
CULKUIO SAN MCtiSlt; OK PAUL 
iit'/.udaH: u lu* (í. 
CwJbcolO "1*4 OOMICILIABIA" 
(JcsfiH del Moute) 
A las ti, rezada. 
COLi-l . lO .s.\.> IHVNCISCO DE SALES 
A las ó, iezuda. 
COEEt.Iu P** LAS UBSVLINAS 
(Ejido) 
A las « y medí*, rezada. 
Cuutudu, a las ». 
CO.NVEXru 1>E SANTA TERESA 
A JUH tiuco, rezuda. 
A m» 6, ctiuuda. 
MADKKS KEPARADOBAS 
(C«rro « i l ) 
7, » y 11. rezudui. 
La de nueve e« cantada en la Semana 
del Circular. 
í l*y exposición diaria del Santísimo 
Sacruuienu- «le i *. m. a 5 p. m 
l 'KECluSA SAKGRK 
Rezada, u iub o y media, excepto el do-
mlugu tercero, que es a iat 7 y media 
A las 4 y media p. m., bendkióu del 
SuutlHlmo Sacraiueuto. 
CEMENTERIO 
A las 1 y & rezadas, 
UOSI ' IXAL MERCEDES 
A Jas tí, rezadatt 
CASA DE «ENEJÍ1CENCIA X 
MATERNIDAD 
5 y media y b, rosadas. 
1ULES1A DE LOS PF. CARMELITAS 
(Linea, l i d . Vedado). 
Rezadas, V, fe, i* I l a 
A ias cinco y media p. m., expoildfta, 
Rosario y Letanías de los Santo» 
£SC CELAS i ' lAS DE SAN ANTOXIO 
(SMI K*fael, OU, 53 y 64) 
Rezuda, u ins t> y media. 
HIERVAS DE MARIA 
^Cuartele» 1) 
A las seis y mema, r^ada. 
SANTA CATALINA 
(Calle raneo y •¿•¿) 
Todos los domingos y días de la se-
mana, hay misas a las o y media y 
7 y media. 
CONVENTO » B PP. FRANCISCANOS 
(Agular y Cuba) 
Rezadas, a lúa o, o y media. 7, 7 y me-
dia, ^ y 12. 
Cantada y sermón a las 9. 
A las 3, exposición, Corona Fraacl»-
caua y I ' látlca. 
CONVENTO DE SAN FELIPE 
Rezadas, a las 5, 0, 7, 7 y media. 8 y 
media. 'J y media y 10 y media. 
Cantada, a la» S y media. 
A las ü y media p. m.. Exposición. E t 
sano y sermón. 
CONVENTO DE PASIONISTA8 
(Sun Mariano, Víbora) 
Rezadas, a las d y cuarto,, 7, 8 y ft y 
media. 
El sermón de la Dominica se predica 
en iu de 8. 
A las cinco y media. Rosarlo y expo-
sición. 
COLEGIO DE MADRES PASIONISTAS 
(Poctto, Víbora) 
Rezada, a las 8. 
SANTA CLARA 
Rezadas, a las 5, 0 y 8. 
CONVENTO DE PADRES DOMINICOS 
(Calle I , inquina a té. Vedado) 
Rezadas ( ü, 7, 8 y media y y y media. 
COLEGIO DE DOMINICAS FRANCESAS 
(talle» 13 y ( i . Vedado) 
A las b y media, rezada. 
COLEUIO "DOMINICAS AMERICANAS" 
(Calle D y 6a.. Vedado) 
Rezada, a las 8, 
Exposición del Santísimo, de 8 a 8 p. m. 
IGLESIA DEL CARMELO (DOMINICOS) 
(Calle iG. entre 18 y 15. Vedado) 
Rezadas, 7 y 0. 
COLEGIO DE L ASAORADA F A M I L I A , 
LUYAN O 
Misa rezada con sermón, a las 8 a. m. 
ERMITA DE ARROYO ARENA 
Domingos, Misa rezada a las (lies y 
cuarto. 
Los demás días de precepto, a las 
nueve. 
Coieglo te Madres Fillpenses, (B. La-
gueruela, 11 y 11-B, Víbora). Misa re-
zadu a las ocho y media. 
Q U i ' SE CELEBRAN LOS D O M I N . 
GOS Y D I A S FESTIVOS 
A M I E N T O M E D I C O 
C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
m *- 4 9 , esq, a T E J A W L I O . CONSÜITáS DE 12 M 
» « c ! a ! ¡ , a r a l o s p o b r e s : d o 3 y m e d i a » 4 . 
N G E L A T S C o 
^ R T a s 
V I A J E R . 0 S p i s a d o r a » 
* s t o d a s p a r t e s d e l m u n d o * 
D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
• n ¡ a » m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
D E C A J A D E A H O R R O S " 
a * c l b l m o s d « p i á í l í o « « a osts S o c c l A a 
T*lXi f^StAOu imt*rm—m mi t p% « o u a J . 
7 y me-
109**~»ci9m9m pncefea « f n c t a a r s e M « i k M a 
SANTA IGLESIA CATEDBAL 
Los domingos hay mlsaa a .as seis y 
media, siete s media y ocho y media (la 
solsmne con aaisteucia del I l tmo. Cabildo 
v buena capilla de música) a la» 1U s 
a las 11. 
IGLESIAS PARROQUIALES 
SAN NICOLAS DE B A R I 
Recadas, a las siete, siete v media y 
10. Lsta armonizada. 
Cantada y sermón, a lae 8 y media. 
A las ti y media de la tarde. Exposición 
del Santis.mo. Rosarlo y Letanías can-
SAN SALVADUU !)EL CEKRO 
Rezadas, a las S; cantada, a las 9 y me-
dia, cun sermou. 
A las ti p. ía., rezo del Santo Rosarlo. 
JESCS, MARIA V JOSE 
Rezadas; 7 y 1U. A ésta asisten lor. ni-
ños del Catecismo. Cantada, a las S y plá-
tica. A las 5 y media de la tarde. . Iluta-
rlo, exposición y plática doctrinal. 
NLESTKA SE50RA D E L PILAR 
Rc-zadas 7 y media y 1U. A ésta usistea 
los alumnos del Catecismo. 
Cantada y plática a las 8. 
Rosario y «¡xposiclúu. a las 
día p. m 
JESUS DEL MONTE 
Rezadas. 7. 8 y 12. 
iáoiemue y sermón, a las 9. 
feAM'u ANO E L 
Rezadas, ti, 7, S. IU y media y 12. 
A la ultima asisten ioo niúos. 
A las nueve, cantada y platica. Rosa-
rlo, exposición y plática a las cinco y me-
dia de la tarde. 
L>P1UITÜ SANTO 
Rezadas, i y id. Los primeros domín-
eos, 7 y media del Rosario, l'crpetum. 
Cantada, a las t> y uied.a y p.ática. 
Rusurio a las 7 p. m. 
MONStíRK.VTE 
Rezadas. 7, b y tu. Canuda, a las 8 y 
media v plática. 
NLESTRA ¡SEÑORA DE L A CARIDAD 
Atezadas, a las V, .-i, lü y 12. 
Cantada y piatKa, a las 6 y media. 
A las 7 y media, Rosario y exposi-
ción. 
sAGEADO CORAZON DE JESUS. 
DEL VEDADO X CARMELO 
Rezadas, ü ,7, b, 10 y 1L 
Cuutaaa ysermón. a las 9. 
• las ciucu p. m . Lxpo8lcl6a. Ro-
sanu y plática. 
SANTO CRISTO 
(Parroquia y Goléalo a cur^o de los PP. \ 
Aaastinoa Ajuent-auos.) 
Rezauus. o y media, 7. 7 y media, 9, 
lü y 1L 
A las ocho, cantada. 
L a la rezada de lu ue predica en Inglés 
por estar destinada cspeciaitmeuie a la , 
colunia americana e lutciesa. 
CONVENIOS i COLEGIOS 
UELEN 
Rezadas, a las o. üy cuarto, ti y media. 
7. 7 y media, 10, u iu cual cuucurren los 
UIÜUH del (Jateciauio Ue la Anuncióla y 1A. 
Cantada y plática a las S. 
L A MERCED 
Rezadas, a las u. u y media. 7, siendo 
ésta de Cumuuiúu ÍUS dumiugus primero y 
tercero; 7 y meula de Cuuiuuión lus cuar-
tos; » .IV y 12. 
Cantada, a las 8 y plática. 
COLEGIO DE MADRES LSCOLAPIAÚ 
(Aconta 41) 
Atezada, a las o y media. 
COLEGIO LA INidACCLADA 
(Avenida Ue la RepiibUca) 
Rezudat, o y d y media 
S E R M O N E S 
que sr luin de predioor, D. m., nn el ae-
KiiOdo eemenlre del corriente alio, 
en la Santa Isleslu Catedral. 
Noviembre l.—Festividad de Todos lo» 
Santoá; M . >. señor AJIonsu Rlázquea v 
ISallcster. 
2iovleuibre Iti.—San Cristóbal, P. dt la 
tíabana: M. i . señor doctur '-udiva IĴ VC 
r Cizur. 
Noviemme 17.—Dominica iix {Do ti-
neiva»; M. 1. señor doctor (¿nrlqae A. 
Urtiz y Itoiz. 
Uiciemtire lo.— Uoiuinlca 1 de a.lvien-
to , M. I , seiior Ledo Sautiago U. Amigó 
Diciiriiiüi»; —L;i i . Concepción de 
riu SuiiiKsiinu: M. i . señor Alfonso Kiiz 
quez v Küllt-ster. 
Oicleiiibie 10.-i>oiiilnlca 111 de Advien. 
ot . M l . señor doctor Alberto Meuoe? 
N il ñez. 
Ült lembre 19.—J. Circular (por la u.r-
de» M. 1. señor doctor Andrés Lugo jf 
Ctsai 
Uicu-mbre £¿. —líomlulca IV de Advlen 
to s tñoi Pbru. don Juan J, Koberes 8 
del C. C. 
ülr iei i ibie ¿b.—lA Natividad <iel se 
ñor M . I , s^Dor Ledo Santiago U 
Amigó 
tlátraua, luoic ü<: de 19111 
Vista la filMrlbin lón de ios sermones 
gue Hutciede. venimos en aprohurla y de 
liedio In i IH ohiHiios. COÍK efllenOo eilKHivn 
ta rjiaio np triilultíenetfl en la i'onua neos-
tnmhraiia poi la iglesia a todut itueHtioa 
nii-.-esanos IÍOI cada vez qno overeo ia di-
vina nalfibra Lo decretó v firma S. 
E. U. , de rjne certifico 
- I - EL OBISPO 
Por inandnto <\e S, K. R., Dr. A MEN-
l'KZ. ArcedlanoSerretarlo. 
A V I S 
C a j a s R e s e r v a d a s 
| AS tenemos en 
tra b ó v e d a c o t u t m í -
da con todos l o * ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
b a j o la propia custodia de los » -
teresados. 
E n esta oficina daiesnos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e ! a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E . P P . C C . 
El martes 29, celebra su función mensual 
la Cofradía de Santa Marta. 
A las ocho y media, misa solemne y 
sermón i ior el R. P. Director, Fray I g -
nacio de San Juan de la Cruz. Estos so-
lemnísimos cultos t e rmina rán con la ben-
dición de la nueva imagen, procesión. Im-
posición de eacapularlod y junta general. 
Durante la procesión se cantará por 
las socias y el pueblo el nuevo y pre-
cioso himno a Santa Marta, composi-
ción del P. Enrique de la I . C. 
2S221 ' 29 o. 
C O F R A D I A D E S A N T A M A R T A I 
CANl <Mt ' A M K N T f ESTABLECIDA EN 
LA ICLKSIA DK SAN KIOLIPE I 
El próximo martes, día 20, a las ocho! 
y media, í e celebrará la fiesta mensunl 
do Santa Marta, con misa cantada, plá- ; 
tica, bendición de la nueva imagen y pro-
roHióti por las naves del templo, suplí- I 
cando la asistencia de sus cofrades y de-
votoa. 
, 2o o. 
A d m i t i e n d o r a rga . p a s a j e r o » y CO-
'cgf 'ontienoia. 
CAMU. (»TAI)I V 
San Ignacio . ?2. o l to , \ T e i A-T'JOD 
E) Vapor 
I G L E S I A D E J E S U S D E L M O N T E 
Fiesta mensual que la Asociación Pon- I . 
tífica celebrará el Domingo, 27, a las i » '* ra 
l> a. m., con sermón y manifiesto del San-
tísimo Sacramento todo el d ía en esta 
iglesia Parroquial. 
A las 5 p. m. Santo Rosarlo, esta 
M A N U E L C A L V O 
C A P I T A N M O R A L E S 
clón ni Santís imo, plática. Procealón por 
?i__"nrque de la Iglesia, bendición y re-
El Párroco 
serva. 
27917 27 o 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
TRIDUO EN HONOR DE SANTA 
EFIGENIA 
Loa d ías 24, 25 y 20 se ha rá el ejer-
cido a las 6 p. m., después del rezo 
del Santo Rosarlo, predicando loa Pa-
dres, Fr. Marino Amestoy, Fr. Julio Pé-
rez de Arrllucea y Fr . Benito Ar t la ; el 
dla*26 se cantará además salve solemne. 
Día 27.—A las 7*4 a. m., t endrá lugar 
la misa de Comunión general, y a las 
0 Misa solemne con sermón por el Ledo. 
Canónigo P. Amigo. 
Por la tarde a las 5 se ce lebrará la 
función mensual con plfttlca por el R. P. 
Guardián de! Convento de la Habana, Fr. 
Murió Cuende. y acto seguido, tendrá lu -
gar la procesión con la Imagen de San-
ta Kflgenia por el interior del templo. 
271).™ • 27 o 
N E W Y O R K . 
CAÜ1Z v 
B A R C E L O N A . 
A d m i t i e n d o carga pasajeros y co-
rres pundencia. 
M . O T A D U y . 
San igmacfo 72, a l tos . T e l . 
C o s t e r o s 
' ^ / a p e r e s d e 
í > R u t a P > e r « r T < ! W 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prima- Inter- Según-
ra media da 
New York. . . |50 a | t » S2> 
Progreao. . . . 5U a 55 SO 3u 
Veracruz. . . . 55 a 00 VI 33 
Tamplco. . . . 05 a 00 H 83 
Nassau 2S 23 17 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y f a m p i c o . 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba, 
Of ic ina C e n t r a l : 
Of ic ios , 24 . 
Despacho de Pasajes: 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
Prado. 118. 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DE 
A n t o m o L ó p e z y C í a . 
( I ro r la tük de la Xelegraíla sm btloi) 
Para todog los Informes re lac lona-
oos con C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a su 
con signa tur u , 
« a n u f i l O T A D t T I , 
San Ignac io 12, al tos. Te l . A-7300 
A V I S Ó 
Se p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e los 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e s p a ñ o -
les c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
J o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
pa sa j e p a r a E s p a ñ a s in an t e s p r e -
sen ta r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o-
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e EG-
p a ñ a . 
H a b a n a , 23 d e A b r i l d e 1917. 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d a y . 
E L V A P O R 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
C a p i t á n C O M E L L A S 
Para 
Coruf ia , 
Gl jón r 
Santander. 
Para m á s In icormes d i r i g i r s e a *Q 
:on9ignatar io 
M A J Í Ü E L 0 T A D Ü 1 
San Ignacio, 72. al tos T e l A-T'JOO. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
En el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda tavorecet ai comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa. í v i t a n d o que sea conducida 
ai muelle m á s ca iga que ia que el bu-
que pueda tomai en sus bodegas, a ta 
• t-/. que '.a a g l c r o e r a c i ó n de carreto-
nes, sutneodo és tos largas demuras, st 
oa dispuesto lo siguiente: 
l o . Qut <;i embarcador, antes de 
oiandai di muelle, extienda los cono-
etnuetuos p ^ i t r ip l icado para cada 
puerto y dest inatar io , e n v i á n d o t o s al 
D i r P A K l A M L N l U D E K L E i t S de 
í s t a t m p r r s a para que en ellos sa les 
p t n g a el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
c imiento que el Depar tamento de Fle-
tes babihte con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la -reciba el Sobrecargo del bu-
que que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o . Que só lo se r e c i b i r á carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra s e r á n cerradas tas puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que l i e 
gue al muelle sin el conocimiento so 
l i ado , se rá rechazada. 
Empresa Naviera de Coba . 
Habana 26 de A b r i l de 1916. 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E B E -
N E F I C E N C I A 
P o r este m e d i o , t e n g o e l h o n o r 
d e i n v i t a r a t o d o s los los s e ñ o r e s 
soc ios , y a las f a m i l i a s d e los se-
p u l t a d o s e n e l P a n t e ó n d e l a C o l e c -
t i v i d a d , a l a m i s a d e r é q u i e m , c o n 
r e s p o n s o a l f i n a l q u e , en r e s p e t o 
a l a m e m o r i a d e é s t o s , se c e l e b r a r á 
e n d i c h o l u g a r , e l s á b a d o 2 d e N o -
v i e m b r e p r ó x i m o » a las n u e y e d e 
l a m a ñ a n a . 
H a b a n a , 2 5 d e O c t u b r e d e 
1918.—El P r e s i d e n t e , C e l e d o n i o 
A l o n s o M a z a . 
0-8704 fd. 25 
SOCIEDAD COMERCIAL AME Kt CAN A, bien acreditada en la Isla, desde hace 
afloa. desea colocar el resto de su nue-
va emisión de acciones. $50. ¡$60.000. Ne-
g-oclo de absoluta seguridad y de gran 
porvenir. Se garantiza un mínimo de 8 
por 100. Dirigirse por escrito a M. K. 
Amargura, 23. 
27520 3 n 
m m 
j E m p r 
l 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l próximo domingo, dia 27. celebrará 
la Cofradía del Santo Niño de Praga aus 
cultos mensuales; misa de Comunión ge-
neral, a las siete y media en la capil l l -
ta del niño, a las 3 p. m. coronilla del 
NlfiO Jesús , plfltlca y procesión por las 
naves del templo—LA PRBSIOwN TA. 
•JM-H 27 o. 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s de B a r í 
K l lunes 2S, festividad de San Judas, 
a las ocho a. m., tendremos una misa so-
lemne en honor de tan milagroso Após-
tol. Se Invita a sus devotos.—EL PA-
KUOCO. 
28132 28 0-
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s de B a r í 
B l domingo 27 del presente mea, a 
las 8V, a. m., se celebrarán los cu tos i 
mensuales al Apostolado de la Oraban, j 
predicará el P á r r o c o Juan J. Lobato. , 
La misa de Comunión a las 7%. 
La Directiva. 
2ÍÍÍ>~- * • ,„ 27 « i 
l ' . l Vapor 
P . d e S a t e t e g u i 
C a p i t á n (£. A P A R I C I O 
Fura 
C K I S T O B A L , 
S A B A N I L L A , 
C U H A C A C , 
U U E K T O CABELLO» 
L A G U A I R A 
P U E R T O RICO, 
C ' A N A K I A H . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
A d m i t i e n d o carga, pasajeros y co-
i r tjpondencia. 
i * A M J E L O T A I M J I 
San Ignac io 7S. a l tos . T e L á - 7 1 0 0 . 
Vapor 
t . López y Lópe¿ 
C a p i t á n A. R O D R I G U E Z 
Pura-
NEW Y O R K , 
C A D I Z / 
B A R C E L O N A 
A d m i t i e n d o c a i g a pasajeros y co-
r t tBpondenc ia 
M . OTADCV., 
San í t ' n n r l o , 73. a l tos . TeL A-TDOtJ, 
Vapor 
L E G A Z P I 
C a p í t i n CARO. 
Para-
C R I S T O B A U 
S A B A N I L L A , 
C U R A C A O , 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A . 
P U E R T O RICO, 
C A N A R I A S 
C A D I Z y 
BARCELONA 
A L O S D E P O S I T A N T E S Y C U E N -
T A - C O R R E N T I S T A S D E L A C A J A 
D E A H O R R O S D E L C E N T R O 
A S T U R I A N O 
A I p o n e r e n c o n o c i m i e n t o l a d e s -
g r a c i a t e r r i b l e q u e h o y p e s a s o b r e 
l o s a s t u r i a n o s d e C u b a , h a c e m o s 
s a b e r q u e a f o r t u n a d a m e n t e l o s l i -
b r o s p r i n c i a p a l e s , e s c r i t u r a s h i p o -
t e c a r i a s y c u a n t o s t í t u l o s d e v a l o -
re s p e r t e n e c e n a n u e s t r a C a j a d e 
A h o r r o s e s t á n en ca jas d e s e g u r i -
d a d h e r m é t i c a m e n t e c e r r a d a s , p o r 
( l o q u e a b r i g a m o s l a s e g u r i d a d c o m -
p l e t a q u e se h a n s a l v a d o d e l t o d o . 
Es tas c a j a s e s t á n b a j o l a c u s t o -
d i a d e l J u z g a d o . 
S u p l i c a m o s e n c a r e c i d a m e n t e n o 
se a l a r m e n n i se i n t r a n q u i l i c e n l o s 
d e p o s i t a r i o s y c u e n t a r e n t i s t a s , p u e s 
p o r las r a z o n e s m á s a r r i b a a p u n -
t a d a s n o h a y m o t i v o n i n g u n o d e 
t e m o r a c e r c a d e los i n t e r e se s q u e 
n o s t i e n e n e n c o m e n d a d o s . 
P o r es te m e d i o Ies a v i s a r e m o s 
a l a m a y o r b r e v e d a d p o s i b l e , d e 
t o d o l o q u e se r e l a c i o n e c o n e l t r a s -
l a d o , i n s t a l a c i ó n y d e m á s p o r m e n o -
res d e n u e s t r a s n u e v a s o f i c i n a s . 
P r o v i s i o n a l m e n t e d i r í j a n s e a l o s 
a l t o s d e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e 
C u b a , s i t o e n T e n i e n t e R e y 11. 
H a b a n a , 2 4 d e O c t u b r e d e 
1918.—Celestino C o r r a l y C o l l a -
d o , P r e s i d e n t e i n t e r i n o d e l a C a -
j a d e A h o r r o s d e l C e n t r o A s t u r i a -
n o ; V í c t o r E c h e v a r r í a , S e c r e t a r i o ; 
E d u a r d o G . B o y e s , D i r e c t o r ; y e l 
C o n s e j o e n p l e n o d e l a C a j a d e 
A h o r r o s . 
SECKETARIA DE LA GUERRA Y .MA-I 
I,;Ir,:VVr"I!:jEUCITO — ESTADO MAYOK! 
GENEKAL.—ADMINISTUACION.—ANUN- i 
t l ü i)K SUBASTA—Habana. 6 de ü c t a b r e 1 
de 11>18.—Uasta las 9 a. m. del d ía 31 i 
de Octubre de 1«18 se recibirán su la i 
Oj'c 'na de Adminis t ración del Ejercito* 
iSurtrez y Diarla), proposiciones en j l l e - i 
Sos cerrados para la construcción da • 
seis pabellones y una galer ía en el Hos- ! 
pltal Mll l far de Columbla. ftlarlanao. En i 
el Negociarlo de "Consirocclones" del 
Departamento de Adminis tración del Bjér- 1 
t i to , Stirtre?! y Diarla. Habana, estiln d» 
manifiesto lo» planos, modelos de propo- I 
slciones especificacrionea. contrato i n - • 
formes, etc S-̂  da rán pormenores a quien 1 
lo solicite en esta Oficina.—(F.) BDUAR- 1 
DO PUYOL Y COMAS. Auxil iar del Jefe i 
del Estado Mayor Jefe del Departamento 
de Adminis t rac ión . 
C-8308 4d a 2d 2b oc 
S E Ñ O R I T A E X T R A N J E R A 
con larga práctica en el país, como Ins-
t i tu t r iz , acep ta rá clases de francas, espa-
ñol e instrucción en general, bien en cla-
ses particulares o como Insti tutriz edu- j 
cadora. Referencias las mejores. Direc-
c ión : D, n ú m e r o 212, Vedado. Teléfono 
F-ai45. 28100 no o 
COLEGIO 
D E " S A N A G U S T I N " 
P l a z a d e l C r i s t o 
DE PRIMERA Y SEGUNDA 
ENSEÑANZA 
C o m e r c i o 
E l i d i o m a o f i c i a l es e l i n g l é s 
D i r i g i d o s p o r P a d r e s A g u s -
t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e . 
HAY SECCION PARA NIÑCS 
¿JE 7, 8 Y 9 AÑOS. 
F A T H E R M O Y N I H A N , 
DIRECTOR. 
P í d a n s e p r o s p e c t o s 
TELEFONO A-2874. 
APARTADO 1056. 
C 8493 in 13 o 
S T A . C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo; se ofrece 
para dar clases, rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero Interés por sus dls-
dlpulos. Habana. 183, bajos. 
27C27 W 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O -
C 1 0 S D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
p o n g o e n c o n o c i m i e n t o d e los se-
ñ o r e s soc ios s u s c r i p t o r e s , d e p o s i -
t a n t e s a i n t e r é s y c u e n t a s c o r r e n -
t i s t a s q u e p a r a c u a l q u i e r a i n f o r m a -
c i ó n q u e d e s e e n r e s p e c t o d e l a C a -
j a p a s e n p o r 1 e m e n t e R e y 11, 
a l t o s d e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l , se-
g u n d o p i s o , h a b i t a c i ó n n ú m . 214. 
M i e n t r a s se e s t a b l e c e l a o f i c i n a 
p r o v i s i o n a l y se c o n t i n ú a l a c o n t a -
b i l i d a d , u n a v e z q u e e l J u z g a n o 
n o s h a y a p u e s t o e n p o s e s i ó n d e los 
d o c u m e n t o s y l i b r o s q u e se h a l l a n 
e n e l a n t i g u o d e p a r t a m e n t o d e l a 
c a j a d e s t r u i d o p o r e l i n c e n d i o o c u -
r r i d o es ta m a ñ a n a e n e l e d i f i c i o 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
H a b a n a , O c t u b r e 24 d e 1918. 
— V I C T O R E C H E V A R R I A , S e c r e -
t a r l e ' 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S * 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Las nuevas clases pr incipiarán el l o . 
de Noviembre. 
Clases nocturnas. 6 peaos Cy. ai mes. Cla-
ses particiiiaies por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las aefioraa y aefiorlta». Desea isted 
«urender pronto y bien el Idioma üi«lf». ' 
Compre S-ted l METODO NOVISIMO 
KUUKUT8 reconocido unIveraalmenie co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cba publicados. E» el único racional. « 
la par sencillo y agradable: con é) po-
drá cualquier persona dumlnar en ooco 
tiempo la lengua InKlesa. tan o e c - í n r l a 
boy d i * en esta llepfthli-a. 3a. edlcloa. 
t u tomo en 8o., pasta. SL 
28014 13 n _ 
I n j l é s ! S i desea usted aprenderlo a p r i -
sa y bien asista a las clases colectivas 
nocturnas que a cuota m ó d i c a se d a n 
en la Pons Commerc ia l School . O 'Re i -
Uy, ^Vz» altos, los Lunes, M i é r c o l e s y 
Viernes, de 8 a 8 % y q u e d a r á com-
p lac ido . 
27823 . - I n 
A C A D E M I A C A S T R O 
nase i de Cálculos y Tenedur ía de Mbroa. 
por procedimiento» modern í s imos . hay 
clases especiales para dependiente» del 
comercio, por la noclie. cobrando cnatoa 
muy económicas . Director: Abelardo L . 
y Castro. Mercaderes. 40. aitoa 
SESOKA FRANCESA DA CLAMES A seftoras y nifios de buena familia. Se 
cambian referencias Bscribir a A. IT., 
DIARIO DE LA MARINA. 
215154 31 o 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San Francisco, a>-A, Víbora. Proleaora: 
Ana Martines de Díaz. Se dan eiafes x do-
micilio Oar»ntlíf< la euseñania er do« 
mf»o*. con derecho a t í tu lo : procedimien-
to el máa rápido t prtctlco conocido, 
rrecloa conrenclouaies. Se venden loa 
¿Olea. -
é i r i^t í l i i i lkt l ' í r t í i i^üJt iul i i 
P A G I N A V E I N T I C Ü A T K . D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 7 d e l » i o . 
U U R A L . D E B E L 1 A R D 
Clases de Inglés . Francas, Tenedur í a d t 
Libros, Mecanografía y Plano. 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
S P A N i S S L E S S O N S . 
^ O L X X X V í 
2.'>749 31 o. 
LA TENEDt lRIA DE r i B K O ü , TEO-rla y práctica, incluso el cilculo 
mercantil, en cuatro meses, por profesor 
experimentado. Iteina. 3, altos. 
27232 10 n 
1)lU»KKSORA DE SOLFEO Y IMANO se ofrece a domicilio y en su casa. 
Sol 7U-A. y en ia misma "liay plano ta-
ra estudiar 
20022 l n. 
A P R E N D A I N G L E S 
sin salir de su cas*. Curso rrác-tico y 
Con<orcial por Profesor gnuiuiiUu c" New 
York. Pida informes a : Profesor Calie-
llu. Neptuno 94 ü i ibana . 
251)40-41 2 n 
C a s a s y P i s o s 
Profesor, con t í tu lo a c a d é m i c o , da 
clase de segunda E n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachi l lera to 
y d e m á s catreras especiales. Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la N o r m a l de Maestras. Sa lud , 
6 7 . bajos. * • 
H A B A N A 
CIE U.OMI.W l NOS HSBMOSOS A L -
k j tos modernQi, eabadoa de construir 
ton cinco lianitaciones en San I taíaei , Xi% 
entre Infanta y San Francisco. Ganan M 
peaos. Ini'oiinan en San Francisco 1(. ü a -P 
nana 20 
28838 a n. 
GKAN COLEGIO "SANTO TOMAS." Ba-chillerato, Comercio. Taiii i igrafla, Me-
canografía, la . enseñanza . Sus 10 profe-
sores son titulares y prácticos. Los pa-
dres de famil ia nos honra r ían pidiendo 
Informes del Colegio, de su disciplina, 
métodos , higiene y sus triunfos. En la 
actualidad solo se admi t i rán 8 internos 
m á s . Aproveche de sus ventajas. Direc-
t o r : Francisco Kamos Lertn, Profesor 
Normal, l leina. 78. Teléfono A-6568. 
27246 «l o 
LA CORKESPOXDE-NCIA Y TECNOLO-gí-i comercial en inglés y español, o 
separadamente. Cursos de tres a seis me-
ses, según las capacidades del estudian-
te. Por profesor competente. Reina, 3, 
altos. 27231 16 n 
Q E A L O I I L A X UNOS 11EKMOSOS A L -
kj tos modernos, acabados ile construir, 
con cinco habitaciones, en San Miguel, 
S¡W. entre liuanta y San Francisco. Ga-
nan ^NJ. i n í o r m a n San Francisco 1Í. 
QK DBSEA ABBENDAB CON BÜBNA 
KJ ga ran t í a 22 bubitacioaea de una casa 
do vecindad. B l edificio es nuevo, mag-
níficos lavados. De ladril io y cemento a 
la moderna. Una cuadra de Belascoaln y 
Iteina. No se yuicre perder el tiempo. No 
se da menos de | I Í 0 . In fo rman : Haba-
na, l»0. altos. 
2S224 30 B. 
t ^ O N l T O LOCAL, i 'A KA O AHAJE PAB-
J_> ticular, próximo a lleina y Belas-
coaln, se a l l u l l a o cede contrato. Infor-
mes: Jul ia Uleppa. Chalet Happinn. V, 
1 n esquina a 270D0 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A l ^ l 
I^A MAS MOUIáUN'A 
A dos cwadras de Prado. Directora: Ma-
nuela Dodo. Corte, costura y bordados. 
Se vende el "Método Mar t i . " Se da título 
y clases a domicilio. Horas de clases, 
de 3 a 5 de la tarde y de 8 a 9 de la 
noche. Refugio. 30. Teléfono A-3347. 
26104 3 n . 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
Enseñanza de inglés, taquigraf ía y meca-
novraffa. Las cuotas son. al mes: Para 
el Inglés. $4. Taqu'grafia. <3; y raecano-
írrafn $2. Concordia. 01. bajee 
2610(1 6 n 
o S 
JARDINEROS» E L J A R D I N L A MA-riposa ofreco al público el mayor es-
mero en arreglos y cuidados de sus Jar-
clines, tiene dos empleados para i r a 
donde \or. soliciten; t amb ién hacen des-
aparecer los bichos que produce la tie-
rra que comen las plantas, todo a pre-
cios módicos. Vedado, calle 23 y 10. Te-
léfono F-1027. 
27177 30 o 
L E O N I D E S A R G U E L L E S 
Q U I R 0 S 
P r o f e s o r a d e P i n t u r a 
Traba jos al Oleo , acuarela, a l 
estampado, p i n t u r a a r t í s t i c a , 
egipcia, pu lver izada , escarchada, 
a l b ú m i n a . Repujados en p la ta , 
cuero y madera . Flores en ter-
ciopelo, seda y cuero. F ru tas de 
cera y fayence al a l to y ba-
j o relieve. P i rog rabado , p i ro -
planchado. F o t o m i n i a t u r a y fo-
top in tura . Se retocan toda cla-
se de pinturas . S o l . 76. Piso 
segundo. 
A 2 n 
B A R N I Z A D O R 
Esmalta y tapl/.a. asi como pega toda 
rotura en columnas, estatuas y demás 
oltJ«tns finos !Se garantiza el trabajo, 
l'uiupra o cambio todo mueble asado. Se 
camilla de color al mueble v se enrejilla 
I.ÍMine al teléfono A-8411. 
2&m 30 o. 
Q E ALQUILAN EN VEINTE PESOS LOS 
KJ altos de la casa Santa Rosa esquina 
a San Jacinto, tiene sala y dos cuartos, 
la llave en la bodega, in fo rman: Je-
sús María, 45. 
2S01S ' -'S o 
Q E A L O I I I AN LOS MAJOS DE L A CA-
yj sa Hospital, 3, bajos, entre Neptuno 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS altos, con todas lus comodidades mo-
dernas, de la casa calle C, al lado de la 
esquina de 17. acera de la sombra, cinco 
habitaciones y una de criados. Llave en 
la bodega de la esquina de 17, e infor-
mes: Teléfono 1-2881. 
C 8771 8d-24 
Se desea a lqu i la r una buena casa que 
tenga ocho a diez habitaciones, cuar-
tos para criados, garage, etc. etc., en 
el V e d a d o . Habana , J e s ú s del Monte 
o M a r i a n a o . Dir ig i rse a Egido , 14, se-
ñ o r A . Balaguer . 
27733 27 o. 
H O T E L - M A N H A T T A N 
Í E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
JESUS DEL MONTE. L A C K L T , E8QUI-na a Cortina. Sitio muy saludable y 
a dos cuadras del tranvía. Se alquila un 
lindo chalet, propio para personas de gus-
to. Tiene toda clase de comodidades, con 
amplio garage y bonito Jardín . L a llave 
en la casa inmediata, por Lacret. Infor-
ma su dueño, en Aguila, 43, piso segun-
do; de 12 a 5 p. m. 
27766 t 29 o. 
«IAÍÜANAO, C E I B A , 
C O L U M m A í P 0 G 0 L 0 T T I 
SE VENDE, EN $9.500, O SE ALQUILA a $00 mensuales, el lindo y nuevo 
chalet, calle de Santa Br íg ida cutre San 
Luis y Santa Rita, La Lisa, Marianao, 
lugar alto y saludable, a dos cuadras del 
paradero; con 2.5(X) varas de terreno pa-
ra Jaidin y .huerta. Tiene sala, vestíbu-
lo, corredor, pantry y cocina en los ba-
jos, y tres cuartos y baño completo en 
los altos. Separados, garaje y dos cuar-
tos para sirvientes. La llave enfrente, ca-
sa de D. Serafín, e informan al fondo, 
"Vil la Flora." 
280S7 2 n 
d e A . V I L L A N Ü E V A " 
B. LAZARO Y BEL VSCOAIN 
Todas las habitaclonee con baño prlrm-
'o, agua caliente, teléf<mo y «levador, día 
noche. Teléfono A-Ó3W. 
2614. 31 o 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nfl-
mera 15, bajo la misma dirección desde 
hace 33 años. Comidas sin horas fijas 
Electricidad, timbres, dnchaa, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
27700 29 o 
Ai iUIAR. 72, ALTOS. HAY UNA H A -bitaclón, de $15, con vista a l Par-
que, pero sin salida al balcón. Admi to 
abonos comida. 
27336 27 o 
Q B s o i . u n \ i NA CRIADA D E MA-
KJ no. en 10, número 160, H , Vedado, en-
tre 10 y 21. 
2S17Ü 30 o 
CRIADO D E MANO, PENINS11AK, SK , M — necesita uno, que sepa su obligación I n e c e s i t a m o s ¡ n m A J ' . 
y tenga referencias. Calle L , n ú m e r o 200, • • •* ,uculala jn 
Vedado 
28015 C E SO LICITA l N A C'KIAI) A DB HA 
KJ no, peninsular, para habitaciones, que CJE NEC 
sepa coser algo y traiga referencias, en yj.no. q 
Cerro, ó'SZ. Se prefiere que no sea muy 
Joven. 
28180 30 o 
 E S I T A UNA CRIADA D E M . \ -
sepa algo de cocina, para 
corta Camilla. In fó rmese : callo H , núme-
ro 155, Vedado. 
2S0;W 28 o 
SE S Ve» O K SOLICITA LNA (' HI AI) A DE MA-KJ no, p a n dos personas; sueldo 20 pe-
sos y rui.a l impia . CaUe K , 182, entre 19 ga referencias Si 
y 21, Vedado. Tejadillo, esquin 
I'SISJ 30 o 
XTECES1TO UNA CRIADA D E COME-
Uor. que sepa bien su obligación, y 
a la vez e iuilispensable, sepa coser a 
m á q u i n a y a mano. Uanará ^0 pesos y 
ropa l impia. Calle Pedro Consuegra, an-
tes Benito Lagueruela, n ú m e r o V, Víbo-
ra. ÜHHH 30 o 
C R I A D A D j ; MANO. SK SOLICITA CON 
KJ urgencia, con buenas referencias; se 
paga nut-n sueldo. Dlrlgirso a Muralla, 
Sí, banco; de 4 a ü. 
28177 31 o 
'̂K SOLK TTA INA BB90BA, I* Al t A 
KJ hacer la Uuipiexa de una casa. Refu-
gio. 2: letra 1J, altos. 
28200 30 o 
CJI. SOLICITA I N A .MANEJADORA, 
KJ peninsular, de mediana edad, para ma-
nejar una niña de nueve meses. Se piden 
Int'onnts a las casas donde ha estado. 
Sueldo: l'o pesos y ropa l impia . Paseo, 
32, entre 5 y 3. 
2821115 5 n. 
) CfE SOLICITA UNA HI ENA <'1{LVDA 
KJ de mano, que entienda el servicio de 
EN PRADO, 65, CON VISTA A L PASEO, i mesa .v ^"J-'''1 referencias. Calle B, nú-hay magníf ica habi tac ión con o sin i m*jgA6o • t'ntre Línea y Calzada muebles, y otras amuebladas. Comidas 
variadas e inmejorables y esmerada asis-
tencia. 28063 28 o. 
29 o 
V A R I O S 
Se a l q u i l a u n a sa la , c o m e d o r y 
u n a h a b i t a c i ó n , p r o p i a p a r a u n a 
f a m i l i a . I n f o r m a n e n l a m i s m a , 
Z a n j a , 9 3 . 
C 8370 In 8 o 
llave en los altos. Para más Informes 
en la peletería E l Siglo, Belascoaln y 
San José . 
28044 28 o 
(JAN MIGUEL, 270, ALTOS, L E T R A G, 
KJ por San Erancisco, se a lqu i la rán en 
5180 el día últ imo. Acera brisa y sombra, 
pasándole cuatro líneas carritos. Saleta, 
sala con tres huecos, persianas al ba lcón; 
cinco cuartos, dos baños, cocinas de hor-
nillas y gas, gran comedor al fondo, Ins-
talaciones luz y timbres eléctricos, cie-
los rasos, escalera mármol . Informan en 
la misma. 
27920 27 o. 
ESPLENDIDO LOCAL, SE C E D E UNO, situado en lo m á s comercial de la 
calle de San Rafael. Es muy espacioso 
(220 metros). Solo se atiende a personas 
serias y solventes. Diríjase por escrito 
ai A p a ñ a d o número 2094. 
27950 27 o 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario: señor Manuel Rodr íguez F i -
iloy. Esp lénd idas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a ia calle, lúa 
elé( trica y timbres, baños de agua ca-
llente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación, $40. Por día. $1.50. Co-
midas. $1 diario Prado. 6L 
26205 31 o 
SOLICITASE I NA CRIADA, EN NEP-tuno, 5. altos. Pomos House, departa-
mento, número 0, para pequeños queha-
ceres de una corta familia . Sueldo 20 
pesos. No se requiere que duerma en la 
habi tación, pero sí que se lave la ropa 
y la cosa. 
28105 29 o 
C'K SOLICITA I N A CRIADA FORMAL. 
KJ para cuatro personas. Sueldo 20 pesos 
y ropa l impia. Reina, 131, primer piso, 
derecha. 
2810:; 29 o 
OLICITA UN CRIADO PARA E L 
lado, que sepa su obligación- y ten-
ueldo: $25. Para tratar en 
ia a Compostela. Farma-
cia; <le 10 a 12 
m s ^ e r . m e c á „ i c o f ^ ^ . ^ ' 
? 3 0 0 ; u n q u í m i c o p ¿ a t ? , ? c » t » 
g a s e o s a j , $ 8 0 a $ l o o . „ „ • C4,ll 
r o m e c á n i c o ( p r á c t i c o ) - m ^ , l i t 
,<!í 
" m í e , , $ 2 5 0 ; 5 U q u W e r * 
g l e s y e S p a ñ o l $ 1 5 0 a $ i 7 ? f < " ' « 
n o n t a s m e c a n ó g r a f a , , 8 0 a $ 1 ^ 
Se so l í c i t a u n c r i ado de fcano, que $e- p^"* S e ? U n l ° S ^€Pendientes " J ' 
pa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tenga i V ? 1 1 1 1 ^ 1 ^ " 5 , casa y comiJ 
j a v e n e s a p r e n d i c e s de F ^ 1 ^ 
$ 1 5 , casa y c o m i d a : V ^ 4 
referencias. Indus t r i a , 1 1 1 . 
C-S759 8d. 24. 
bien ¡a mesa, y un segundo criado luirá 
la limpieza. Se exigen referencias. Perse-
verancia, 3S-A. 
27962 27 o. 
C O C I N E R A S 
H A B A N A 
E L H 0 T E L I T 0 , E S T R E L L A , 1 5 6 , 
esquina üq ' iendo , e sp l énd idas habitacio-
nes independientes montadas con confort, 
siempre abierto. Precio: de $2 a $5. Pro-
pietario: Manuel González. 
25510 26 n. 
A T E N C I O N 
Se cede un local que tiene 10 metros de 
ancoo por 60 de fondo, pegado a la calle 
Obispo, propio para a lmacén. Se dan 8 
a ñ o s de contrato. Informes: Lamparilla, 
58, café. Benjamín. 
279S8 27^_o.__ 
OFICINA DK ALQUILERES, PESAL-ver, 89, altos. Inquilinos no pierdan 
tiempo buscando casa, tenemos varias ya, 
sea para familias, comercio, huéspedes . 
Inquilinato, etc. Llamen Crédito Haba-
nero. Teléfono A-9165; de 9 a 2. 
2781Ü 21 • 
C a b a l l e r o d e sanas c o s t u m b r e s 
desea e n casa d e f a m i l i a d e c e n t e 
u n a h a b i t a c i ó n h i g i é n i c a , c o n s o l 
d e m e d i o d í a o t a r d e y l a v a b o de 
a g u a c o r r i e n t e . P a r a r e f e r e n c i a s 
e s c r í b a s e a Z e t a . A p a r t a d o 1 0 5 7 . 
l ^ N AG CACATE, 63. SE SOLICITA una 
A-i criada, para corta familia, sueldo 
y ropa l impia. 
28102 29 o 
"XTEDADO. CALLE M, N I MKRO 06, BA-
V jos, entre San Lázaro y Jovellar, se 
solicita una criada para todo el servicio 
de un matrimonio. Sueldo $25. 
28U2 20 o 
CRIADOS B E MANO, SE s o L i r i T A I N Que s e p a n i n p l é s $ 5 0 • i .J€nor^a buen criado de mano, que sepa servir L _ L l • i» * 1 JOVen m. h a b l e lng leS p r á c t i c o H l , 
e l e c t n c c . $ 6 0 ; 2 v e n d e d o r e s 
a u t o m o y d e s y acceso r io , , o ' 8 » 1 
p a n m g l e s . $ 1 5 0 ; 1 v e n ' d X ! ; 
S . « . l i c i t a , en Rema , 1 3 1 , tercer p i - i Z ^ Z Z T ^ ^ 
• j . r u n t a r m a c e u t i c o narr» «i > 
so, izquierda , una cocinera, pemnsu- « ' , Para el cainnn 
la r , pa ra cor ta f a m i l i a , que duenna en P " 6 " S u d , , 0 ' 1 ^ U e n m e c a n ó ^ í 
^ l e o - e s p a ñ o l $ 8 0 ; 4 t a q ^ T 
f o s e n m g i e s , $ 1 5 0 a $ i 7 5 2 ( S 
ce B o y s q u e s e p a n i n g l é s , $ 4 ^ 
o t r o s v a r i o s pues tos . N o c o b n j 
c u o t a d e i n s c r i p c i ó n p o r adeianh 
d e . L a c u e n t a de nues t ro corretaii 
l a p r e s e n t a m o s d e s p u é s que ^ 
u s t e d c o l o c a d o a su entera safo 
f a c c i ó n . N u e s t r a r e p u t a c i ó n ei 
n u e s t r o m e j o r a n u n c i o . C. MorajeÍ 
a n d C o m p a n y . E m p l o y m e n t Bro 
k e r s , 0 ' í U i l l y 1 1 . Departamento 
¿ U l , e s q u i n a t u b a . 
la c o l o c a c i ó n . Sueldo $ 2 0 . S i hace la 
l impieza , $30 . 
2S14J '¿0 o 
C!E SOLICITA PAKA UNA TOULA-
KJ ción, a dos horas de la l l á b a n a , y 
para un matrimonio sin n iños , unii mu-
jer blanca o de color, que cocine y ayu-
do algo a los d e m á s quehaceres. Que no 
sea joven y sí de mediana edad. Sueldo 
$1S a l mes. In fo rman: calle l.-i, núnur i ) 
130. entre K y L , Vedado. 
281h4 no ú 
C E DESEA UNA COCINERA, P £ N I X » Ü -
KJ lar, para corta familia, que duerma 
en el acomodo. Malecón, '¿¡i. Informan eu 
Malecón, 12, piso 3o 
26150-50 .'¡1 o 
C E SOLICITA UNA COCINERA. s l í i L D O 
kJ 25 pesos. Itena, S3, antiguo, altos. 
2S220 30 n. 
I utilida' 
p í * 1 






T I N A COCINERA, BUENA, SE DESEA 
%J en Linea y L . Señora de Solo. 
28100 :.",) o 
C 8822 Id-27 
T7N CASA D E F A M I L I A , SE ALQÜI-
JLJ la una hermosa y fresca habitación, 
con lavabo de agua corriente, esmerado 
servicio, luz toda la noche, l lavín y te-
léfono a matrimonio o caballeros de mo-
ralidad. También hay una pequeña, pro-
pia para joven solo. Tejadillo, 18. 
i'SITS 5 n 
C E A L Q U I L A I*ARA ( AHAl .LKROS. IÍO"-
O nitas habitaciones, frescas e Indepen-
dientes. Aguacate, 86. 3er. piso, entre 
Ubrapfa y Lamparil la, edificio nuevo. 
28181 30 o 
C O M E J E N ! 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 años 
de práctica, único que garantiza para 
siempre la completa ext i rpación de tan 
dañino insecto, contando con un procedi-
miento infalible, se extirpa en casas y 
muebles. Avisos: Teniente Rey 03 (pana-
der ía ) , pregunten por Antonio Parapar. 
("oncordia, número 174-A y Zanja 127-A, 
Habana. 
27802 1 n. 
SE A L Q U I L A : LA PLANTA BAJA DE - r ^ - L A CALLE DE CARCEL, NUMKKO Obrapía, número 50, local amplio, jQ^ oi-A, altos, entre Prado y San Lá-
proplo para a lmacén, en las mejores con-1 zar(> se aiqUila una habi tación, amuebla-
dlclones sanitarias, puede verse todas las i úa con balcón y Teléfono A-4526. 
m a ñ a n a s antes do las 10 a. m. Dir ig i rse : 
Propietario Apartado Si l , Ciudad. 
27737 29 o 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a du» depuailuntea Cian/.as para al-
quileres dv casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocafieio: 
de f a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
y p. m. Tekfono A 6417. 
V E D A D O 
XREDADO: SE ALQUILA EN LA CALLE 
V Dos, entre tí y 11, un local, propio 
para guardar dos máqu inas , tiene luz, 
agua y lugar donde dormir el chauffeur. 
I n f o r m a r á n al lado o a l Teléfono F-5072, 
2S191 30 o 
28180 30 o 
TT'IRTUDES, 8-A. TELEFONO M-2191, 
V Gran casa de huéspedes, con depar-
tamentos para familias, todos con vista 
a la calle, baños con agua caliente; co-
mida a la española y criolla. Punto cén-
trico. Una cuadra del Parque Central. 
28202 30 o 
SE ALQUILA, EN CASA DE F A M I L I A , una habitación, con balcón a la calle, 
luz y limpieza, a hombres solos. Galiauo, 
92, altos, hay teléfono. 
( 28201 _ J 1 o 
Q E A L Q U I L A N DOS DEPARTAMENTOS, 
O uno con balcón a la calle y otro in-
terior a hombres solos. Teniente Rey, 104, 
altos. 
28239 3 N. 
X 1NEA. 36, VEDADO. SE ALQUILAN 
JLi los altos, eu $150. La llave en los ba-
jos. Informan en 9. n ú m e r o 50. Teléfo-
no F-5285. 
28194 30 o 
TREPADO. CALLE K, ENTRE 19 Y 21. 
V Se alquila casa interior, compuesta de 
portal, sala, dos cuartos, comedor, coci-
na, oaño. Precio: §30. Tel. A-2432; de 10 
a 12 y de 3 a 5. 
27900 27 o. 
&VN JOSE, 48, ALTOS, ESQUINA A Campanario, se alquila una habitación 
a la calle, propia para personas solas. 
Informan en los bajos. Cuarteles, 4. habi-
taciones amuebladas. 
2S214 30 o. 
A s p i r a n t e s a G i a u f t e u r s 
$100 al mea y mis rana nn buen 
chauffeur. Empiece a aprender boy 
lulsino Pida un folleto d» .nn-
trucción gratis. Mande tres «elloa 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro. 'J4U. Habana. 
r 
i 
i P é i r d s d k 
A v i s o : Se ha ex t rav iado una cartera 
con var ios documentos a M a n u e l Su-
bieta. D e s p u é s de g r a t i f i c a r a l que la 
entregue q u e d a r á agradec ido; sontienc 
lo s iguiente: t í t u lo de chauffeur y c é -
du la de E s p a ñ a y una c i r c u l a c i ó n y u n 
recibo de L a U n i ó n de Chauffeurs . Jo-
vel lar , 3. 
28230-31 30 o. 
PERR1TA MALTESA. BI,AN('A,~SK HA perdido; entiende por "Abuela'": ae 
ruega al que la encuentre la entregue 
en Malecón, 25, bajos, donde se le grati-
ficará con esplendidez. 
28087 8 n. 
Se ha ex t rav iado e l d í a 24 de 5 y 
media a seis, una p e r r i í a l anuda , b lan-
ca, que entiende p o r M a r u x a . In fo r -
m a n en M o n t e , 72, a l tos ; se le gra-
t i f i c a r á . 
2S060 29 o 
E n la calle L í n e a , entre J y K , Veda-
d o , ss a lqu i l a u n a l to moderno , com-
puesto de sala, saleta, comedor , siete 
cuartos, tres b a ñ o s , cocina y terraza 
a l f r en te ; escalera de m á r m o l . U n só-
tano con garaje para dos m á q u i n a s , 
tres cuartos y b a ñ o ; en t rada inde-
pendiente pa ra cr iados . Precio $ 2 3 0 . 
I n f o r m a n a l lado o p o r e l T e l é f o n o 
F -2134 . 
P A R A O F I C I N A S 
E n A m a r g u r a , 1 3 , a l t o s , se 
a l q u i l a n h e r m o s o s d e p a r t a -
H 0 T E L B E L V E D E R E 
Media cuaara del Parque Central, esqul-
na <lt! Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, k prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Toilos los cuartos tienen baños oartl-
culares, agua callente (servicio comple-
tn.) Precios módicos. Teléfono A-9700. 
H O T E L R O M A 
Bate hermoso y antiguo edificio ha sido 
oouipletamente reformado. Hay en él de 
(lartame'.itos con baños y dems serví 
cios urivados. Todan las barntaciones tío 
nen lavabos de agua corriente. Su oro 
pieiario. Joaqu ín Socarrás ofrece a las 
familias estables, el hospedaje mAs se-
rio, módico y cómodo de la Habana. Te-
lefono: A-92GS. Hotel Komn; A 1030 Quin-
ta Avenida : v A-in38 Prado. 10L 
P A R K H 0 Ü S E 
Casa para familias. Neptuno, 2-A, Telé-
fono A-7931, altos del Café Central. Es 
O B SOLICITA I N A MANEJADORA. DE 
KJ color, se prefiere americana, que ha-
ble español y le gusten los niños. Pra-
do, 10, bajos. 
28101 20 o 
CJE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
KJ no, que duerma en la casa, en Mon-
serrate. 127, altos de La Hispano Cu-
bana. 28005 2Ü o 
CJE SOLICITA, PARA MATR1M ONU) 
Kj con dos niños, una cocinera, que ayu-
de limpieza, duerma en la colocación y 
tenga reierencias. Sueldo $22. Calle Stein-
hart esquina Kobau, Buen l le t l ro , Maria-
nao. Teléfono 1-7011. 
2S096 20 o 
T 7 N MALECON, 3, ALTOS. SE N E C E -
JLÜ sita una buena cocinera Sueldo: $25. 
2íillU 28 o. 
QE SOLICITAN LNA COCINERA \ I NA 
KJ criada de mano, para un matr imonio. 
Aguacate, 44, altos. 
28137 29 o QE SOLICITA LNA BUENA CRIADA 
KJ para las habitaciones y coser, en una 
casa de corta familia . Tiene que tener 
referencias. G. esquina a 21. Teléfono 
F-1883. 
27946 29 o 
Q E SOLICITA UNA CRIADA PARA 
KJ cuartos. Sueldo 22 pesos. Carlos I I I , 38, 
esquina a Infanta, bajos. 
27994 28 o 
Q E tSOLICITA UNA COCINERA P E M N -
KJ sular, de buen genio y que sepa su 
obligación. Casa americana y buen suel-
do, calle B, 21, esquina. 
28120 29 o. 
Q B .SOLICITA UNA CAMARERA Y UN" | 
KJ muchacho, para un hotel cercano de | 
la Habana; se les papa viaje. Informes en 
Zulueta, 24, donde se expl icará sueldo y 
condiciones; de 8 a 10 de la m a ñ a n a . 
28020 28 O 
SE SOLICITA, PICOTA, 55, ALTOS, UNA sirvienta para una corta famil ia , es 
casa de moralidad. 
28021 28 o 
Q E SOLICITA UNA JOVEN PARA E L 
servicio de un matrimonio solo; tiene 
que' .saber de cocina y dormir en la co-
locación ; se da buen sueldo. Altos de la 
fer re ter ía de Belascoln, esquina a San Ra-
fael. 
280C8 30 o. 
A n d i d a s ^habitaciones T depanamento. S V f ^ e S * S f A o ^ t ^ t l b o S con vista al Parque. Su propietar io: ^fn . u ^ t &ueiüo -o pesos. Mbora, 
Francisco García, ofrece a las famil ias es-
tables el m á s módico hospedaje. Exce-
lente comida; trato esmerado. 
20822 11 n 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Indus t r i a , 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua cal iente, luz , t imbre 
y elevador e l é c t r i c o . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami l ia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A - 2 9 9 6 . 
20145 31 o 
H O T E L L O Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes referma» este acreditado hotel 
ofrece esplénddios departamentos con ba-
Qo. para familias estables; precios de 
verano Teléfono A-4556. 
2618? 31 o 
¡ G W O M A D O P A R A D E R O 
m e n t o s . 
C S739 
Q E DKSKA SABER E L P A R A D E R O D E L 
\KJ seíior J o s é Ramón Díaz López, que se-
;giin noticias se encentraba por Ciego de 
' A v i l a ; lo solicita su padre Ricardo Díaz 
López, quien suplica a quien sepa de él 
se lo comunique a la calle Vives 161, Ha-
( b a ñ a 28230 30 o. 
8d-22 
A L Q U I L A M O S 
Una casa amueblada en lo mejor del 
Vedado, de 4 habitaciones y cocina de 
gas, en .5150. Otra, sin muebles, con 
8 habitaciones y doble servicio sani-
tario, en $185 a l mes; t ambién a l -
quilamos en $70 una casita de bajos, 
en la calle de San Lázaro . 
N E C E S I T A M O S 
Dos grandes y espléndidas casas 
amuebladas en el Vedado, se paga 
lo que sea. T a m b i é n necesitamos va-
rias casas en el t ramo de San Lá-
zaro a San José y de Belascoaln a 
Cuba, de cualquier precio que sean 
las casas. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
Oficinas en la Habana, en O'Reilly. 
9%. Tek'fono A-3070. Oficinas en 
EN L A M P A R I L L A , TI, ALTOS, BSOVI-na a Villegas, casa de toda morali-
dad, se alquila un departamento com-
puesto de dos habitaciones, una con bal-
cón a la calle, muy fresca, y otra inte-
r ior en $12; se ofrece buena comida; y 
se dan y toman referencias. 
23082 o „ 
S1C D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L señor Manuel Díaz Domínguez, que el 
año pasado residía en Calbar lén. Lo so-
licita su hermano Nicanor Domínguez, en I 
5U0, altos. 
28022 28 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA, FORMAL, para r taba ja r por horas, para tratar 
del sueldo y demás Informes, en Com-
postela y Paula, bodega. 
28026 28 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, formal, sueldo $22 y ropa l i m -
pia. Informan en Compostela y Paula, 
bodega. 
28027 28 o 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE mano. Luz, 1-1|2, J e s ú s del Monte. 
28009 28 o. 
EN L A CALE 15, ESOUIN A A 4, VEDA-do, so solicita una buena criada de 
comedor. Sueldo: 25 pesos, ropa l impia y 
uniforme De 8 a 12 de la mañana . 
28050 28 o. 
Q E SOLICITA EN EMPEDRADO, 2-', A L -
kJ toá. una cocinera que sepa y entienda 
algo de postres. Sueldo. $30. Ño duerme 
en el acomodo. 
27901-02 27 O. 
C-SS57 
l-STOV NECESITADO DE UX^B^ 
1 J canten., para hacer un tercfr N 
en San Miííucl. 109. entre LealtaTv "v0 
<;"l>ar. Informen: Campanario. Hr ' . 
S-Usle.0 A"S"3- Hermen^ildo%oau^ 
28189 , l n 
SOLICITO COSTURERAS Y X V ^ u zas, para hacer gorras en el teC 
ganan cuarenta centavos diarios hasta ,u 
aprendan tienen que ser mayores de , „ 
y siete años . Amargura, 03 a 
28146 o, 
SOLICITO UN HOMBRE, PAR V n ñ T sar en una máquina de hacer -o" 
rras, ganará dos cincuenta a tre^ no",] 
diarios, tiene que traer referencias l)i 
rlgirse por correo a Antonio Pulguera» 
Apartado SS8. 
3 o 
SE SOLICITA UN" MUCHACHO. iv\iü oficina, con instrucción. Pres^nte^ en 
Amistad, 120, días hábiles, de 9 a » v 
de 2 a 4. Parke, Davls y Co. 
28154 SIU» 
SE SOLICITA UN EMPLEADO DK CAR-peta, que sea competente y tenga ex-
periencia en llevar un libro mayo;- de 
ventas. Prado, número 33, altos. 
281Ó6 30 * 
CE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
KJ sepa bien su obligación. Se le da 
cuarto. Es para tres personas; y que 
sirva la mesa. Sueldo, $20. Amargura, 
88, segundo piso. 
27903 27 o. 
SE SOLICITA COCINERA PARA CASA de 
27911 
poco trabajo. Suárez, 26 y 28, altos. 
TAQUIGRAFO, INGLES Y ESPAÑOI. se solicita uno en Prado, núir.-: ; 
altos. 28155 o 
SE NECESITA UN BUEN CAMAKKUO que esté acostumbrado a trabajar ei 
hoteles Se da buen sueldo. Prado, 117 
altos. 28206 30 o 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA corta familia. Ha de ser aseada. Ma-
loja n ú m e r o 99. 
27914 27 o. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, B L A N -ca o de color, que sepa cocinar bien 
y hacer dulces. Sueldo treinta pesos. Ha de 
traer buena recomendación de las casas 
que haya estado. Calle L número 104, en-
tre 17 y 19. Vedado. 
27931 27 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA LA limpieza de toda la casa en Zulueta 
38 moderna, altos; entre Teniente Key y 
Dragonea; que traiga referencias. 
28046 28 o. 
Se necesitan dos manejadoras . R'-ai , 
1 1 1 , M a r i a n a o . 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PEN1N-sular, de mediana edad, para cocinar 
y ayudar a los quehaceres. Se da buen 
sueldo. Jesús Peregrino, 52. 
27915 27 o. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, CALLI. de Patrocinio y Revolución, paradero 
de la Víbora. Vi l la JZldu. 
27942 27 o 
SE SOLICITA UNA COCINERA, VILLE-gas. 73, in fo rmarán . 
27941 27 o 
EN 17, NUMERO .'15, ENTRE G Y H, se solicita una criada para habitacio-
nes y a tención de un niño de tres años. 
Sueldo $-0 y ropa l impia . l i a de dar re-
ferencias. 
27992 29 o 
XT^N SANTO TOMAS, 7, CERRO, SÉ SO-
XU l i d ta criada de mano, española, que 
tenga buenas referencias. Sueldo, $20 y 
ropa l impia. 
27926 27 o. 
NA MANEJADORA, BLANCA. JOVEN, 
l impia , solamente para manejar una 
n iña de 2J meses, sueldo 20 pesos. Ma-
lecón, número 356, primer piso, derecha, 
casi esquina a Belascoaln. 
27923 28 o 
Q B SOLICITA UNA MUCHACHA, PE-
KJ nlnsular, de 14 a 16 afios, para que 
ayude a los quehaceres de la casa de un 
matr 'monlo. Sueldo convencional. A l t a r r i -
Habam 
2810O 
n ú m e r o 05%. 
29 o 
g 1 ! . ALQUILA UNA. ESPLENDIDA 
ventilada habi tac ión, con o sin mue-
bles y luz propia para hombres solos, 
^ . a de moralidad. Neptuno 115, altos 
29 o 28113 
Ü F ; I N A . 8, SE ALQUILA UNA HABI-
JLK tación a hombres solos; tiene la casa 
buen servicio de baño y ducha. Gana 10 
pesos. 
28135 29 o. 
New York, 
C 8814 
en el edificio "Fla t l ron ." 
3d-26 
X?EPARTO ALMENDARES: SE A L Q U I -
JLÍI la un hermoso chalet, calle 10, entre 
Primera y Tercera. Tiene sala, gabine-
te, comedor, cinco cuartos, cocina con 
horno, baño a la moderna con agua fría 
y caliente, cuarto de criados, baño y ser-
vicio para los mismos, garaje. Jardín, 
! agua abundante, pues cuenta con motor 
¡ eléctrico para henar tanques azotea. En 
el mismo Informarán . 
28007 28 o 
TNDUSTRIA, »6, CASI ESQUINA A N E I ^ 
X tuno, dos cuartos amueblados y con 
servicio, a hombres solos; uno de ellos 
propio para dos personas. Luz eléctrica 





H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Agulár . Tel. A-D0S2 
Cerca de Bancos, parques y oficinas de-
partamentos y habitaciones a la calle 
Hospedaje por días, semanas y meses. Pre-
cios módicos. 
280Ü1 
SASTRE O trabajar ] 
28 o. 
CAMISERO QUE QUIERA 
por su cuenta en Amistad, 
62. se le cede parte de la sala-sastrer ía . 
Mucha comodidad. Informan en la mis-
ma. 
27908 27 o. 
PERDIDA: SE HA P E R D I D O EL DIA 20 del actual, en la calle I , un pe-
i r i t o chiquito, blanco, con manchas ne-
gras en la cabeza y el rabo cortado, la 
persona que lo entregue en 19 y 4, se 
le grat if icará. 
278G3 28 o 
| ACEDADO. $00, C A L L E 6a. NUMERO 30, 
• t Vedado, entre V y ( i , j a rd ín , portal 
corrido, 14 rnOO por 5dmOO, madera, teja 
I y mampoateria, entrada vehículos, garage 
I amplio, .sala, saleta, seis cuartos, cocina, 
' colgadizo Interior, traspatio, á rboles , do-
,' ble servicio es casa antigua y sin los 
detalles «le las modernas construcciones; 
y por eso se da barata a quien la cuide. 
Tel. I''-1545. 
- W > 28 o. 
SE ALQUILAN AMPLIAS Y V E N T I L A -das habitaciones, u n t o para oficinas 
como para familias, en San Ignacio nú-
mero 14 frente a la Catedral. Informan, 
en San Ignacio número 18. 
27983 3! 0. 
ACEDADO: SE A L Q U I L A UNA GRAN 
y «asa. con tódq el confort moderno, 
0 cuartos, habi tación de criados, sala, 
recibidor, comedor, hall, gran portal con 
j a rd ín . El t r anv ía a media cuadra. I n -
í o r m a n en Línea. 50. 
EN LOS ALTOS D E L A CASA AGUIAR, 84. altos, se alquilan dos departa-
mentos propios para oficinas. Informan: 
Morales y Ca. en la misma; Telefono 
A-29(3. 
27027 31 o. 
PRADO. 123, PRINCIPAL, FRENTE AL parque de la India, entre Dragones y 
Monte, se alquila una habi tación, se ad-
miten dos abonados, por casa y comida, 
un peso diario cada uno. 
27802 28 o. 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Elvira Mart ínez Alvarez, que llegó en 
Enero ú l t imo de España , se colocó en 
Avenida de Acosta, Víbora. Informes a su 
hermano Torcuato. Sol, número 8, Ha-
bana. 27996 28 o 
ba. 8. J e sús del Monte. 
27968 27 o. 
NECESITA UNA MANEJADORA 
formal. Sueldo: $20. En Malecón, 3, a l -
tos. Letra I . 
27967 27 o. 
S55 
DESEO SABER DE LOLA GARCIA Carnero, española, que fué m i sir-
vienta hace p róx imamente un año . I n -
fórmese a la señora de Camp, calle H , 
número 155, Vedado. 
28035 28 o 
i 
EN CHISTO, 17, F A M I L I A CATALANA, Se come bien y abundante. 
28111 29 o 
A L O S E M P L E A D O S 
En el restaurant del Gran Hotel Amé-
rica. Industria, 160, esquina a Barcelo-
na, se admiten abonados por meses y 
también se dan tikets de treinta comidas 
a precios económicos; buena comida, en 
trato y sobre todo el servicio inmejora-
ble. Conque a comer bien y barato en 
los salones más frescos de la Habana. 




EN CASA PARTICULAR, SE ALQUI-la una sala, propia para oficina o 
cosa análoga, y una hermosa habitación, 
amueblad, con vista a la la calle. Sol, 
n ú m e r o 04, altos 
27546 29 o 
T I L D A D O . SE A L Q U I L A ESPACIOSA 
V 'asa en la calle G, n ú m e r o 155, com-
puesta de dos plantas. En el a l to: siete 
espaciosas liabltaclones; baño y saleta. En 
el bajo: sala, comedor, pantry. cocina, 
un cuarto y ei lál to de baño. Garage; dos i „ 
cuartos para criados y baño para los i a toüa hora' encargado del edi 
E N B E L A S C 0 A I N , 2 6 , 
por San Miguel, edificio del Banco, en 
la 4a. planta, Be alquilan habitaciones a 
hombres SOIOK, serlos y decentes. Infor-
C E COMPRA TODA CLASE DE LIBROS 
O en Obispo, 86, l ibrer ía 
27903 28 o 
mismos. 
27907 
Puede verse de una a tres. I ficio. 
2 n . 
ACABADA DE FABRICAR SE A L Q U I -la la cómoda y elegante casa con ga-
rage, 6, entre 25 y 27 a una cuadra del 
t ranvía . 1.a llave en frente. Vi l l a Cari-
dad. Informes: B, entre 27 y 29. De 12 a 6. 
27072 27 o. 
C'.O 31 o 
E L O R I E N T E 
Casaa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 36, 
esquina a Tenieute Rey TeL A-in28 
26594 " U n 
S o I i c i l b T u i < d l ® 
: — i — 
| S E N E C E S I T A N 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA QUE tenga buenos informes de las casas en 
que ha servido y quiera i r al campo. Se 
le dará buen sueldo. Informan en el Ve-
dado, calle 2, entre 15 y 17, es la ún 'ca 
casa de esta acera. 
27961 27 o. 
XPN NEPTUNO, 206-B, ALTOS, S E SO-
JLJ l ic i ta una cocinera, para un matr i -
monio. Se paga buen sueldo. 
27940 27 o 
SE SOLICITA UNA SEÑORA, P E \ 1 \ -sular, de mediana edad, que sepa co-
cinar y ayude a los demás quehaceres de 
una casa de corta familia. Se exigen re-
ferencias. Muralla y San Ignacio, jugue-
ter ía . 
27905 27 o. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA O UNA señora de mediana edad, para cocinar 
en casa de corta fami l ia ; ha de dormir 
en la colocacln. Luz número 28, bajos. 
279S4 27 o. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, FOR-mal. en Aramburo, 23, esquina a San 
Rafael, altos de la barber ía . 
2780S 28 o 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, FOR-mal y trabajadora, para cocinar y ha-
cer, los quehaceres de un matr imonio. 
Sueldo $25. Es para las afueras dé Lu-
yanó. Informes: Teléfono 1-2409. 
27809 30 o 
EN AGUILA 96, BAJOS, SE SOLI ( I T A una cocinera, que sepa su obligación. 
Sueldo: 20 pesos. 
27767 2 n . 
S O M B R E R E R A S 
N e c e s i t a m o s a d e m a d o r a s , prepa 
r a d o r a s y a p r e n d i z a s para fabn 
c a s o m b r e r o s de s e ñ o r a s . 
S i n o saben d e s e m p e ñ a r bier 
su o f i c i o q u e n o se presenten. 
L ó p e z , R i o y Co. 
B A Z A R I N G L E S 
G a l i a n o , 7 2 . 
c 8*17 - ^:'-r_ 
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referen' las. En Habana. 174, altos, entre 
Luz y Acosta. 
28228 50 o. 
S O L I C I T O 
un hombre que disponga de n25 pesos 
que se ha.'M rar«o de un nctío«io aUÍ-W 
bajando deja nn buen sueldo y "e"e "u 
l .val para lauiilia. Informe!-: Lan>i«n.«?'' 














Se s o l i c i t a n o b r e r o s p a r a los ates- ^ a t o 
cenes d e l a A m e r i c a n Steel Compa- ^ ^ 
n y o f C u b a . P a r a i n f o r m e s dirijan- ¿sno pidi 
28 o-
se a H a c e n d a d o s . 
L'SlllS 
~ S i 5 0 M E N S U A L E S 
Ganan nuestros agentes. ^ « ^ j ^ S -
ches. Los del interior remitan diez 
tavos en sellos P^H franqueo, soo ^ 
formes. (Muestras. Prospecto* u 
dlvar y Sarraiz. Corrales, oo. Amj ^ 





>«, se n 
•iinado ( 
,,u:NTE N a el Q E .SOLICITA l ' B I M E B W ^ M J 
b K irmaria. Droguería laquecliei 
ÍSOTO _ _ _ _ _ _ r í ¡ B . F 0 1 6 3 . 
^ E SOLICITAN CAB / lAIUMNTKKOS: 
KJ pinteros de primera .lusf 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE EN-tlenda de cocina, sueldo §25 Monte, 
301. Taller de Planlol. 
27530 27 o 
/̂ RIADAS DE MANO. SE SOLICITA UN A 
costurera de color, que duerma en la 
colocación y ayude a servir a la s eño ra ; no 
tiene que hacer limpieza. Perseverancia, 1 
número 3S-A. 
27002 27 
PKADO, 60, ALTOS, SOLICITA COCI-nera. peninsular, que sea formal y 
limpia. Duerma fuera, sin plaza, famil ia 
corta. Sueldo ?22 hasta ver qué sabe, lue-
go aumento 
"7738 29 o 
SE NECESITA. EN MONTE, 311 (JU-gueterla) una inuchachlta para ma-
nejar a un niíio y ayudar en la limpieza. 
Se le da casa y comida, viste y calza. 
2702 27 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA. FINA, I>A-ra la limpieza de habitaciones. Ha de 
tener buenas referencias. Sueldo £¿0 y 
roña l impia. Muralla, 57. Banco; de 5 a 0. 
l'7S4» 27 o _ 
E 
N LA CALLE 15. ENTRE J Y K. VE-
dado se solicitan dos orladas, una 
para comedor y otra para cuartos,, se 
papa buen sueldo, que traigan referen-
cias; se los pagan loa viajes. Teléfo-
no F-1473. 
27843 28 0 
O B SOLICITA UNA CRIADA, 




Se solici ta una manejadora c o n buenas 
referen pa ra la ca?a Calzada 78 -B , en-
tre B y C, V e d a d o . 
27744 29 o-
SE SOLICITA UNA CRIADA. DE ME-dlana edad, que duerma en la casa, 
para tres personas; no hay nlüos. V i -
llegas. 73, altos. 
-7.'p.V> 27 o 
EN AGUILA. 96, BAJOS, SE SOLICITA una criada de mano. Sueldo: 20 pe 
SE SOLICITAN UNA COCINERA Y UNA criada de mano, en la Víbora, calle Oc-
tava, entre San Francisco y Milagros, nrt-
mero 42. Sueldo 20 pesos y a la cocinera 
los viajes si vive fuera del* barrio. 
C O C I N E R O S 
SE NECESITA COCINEBO, EN JESUS del Monte. 601. Buena paga y buen 
trato. 28075 
C R I A N D E R A S 
Se s o l i c i t a u n a b u e n a c r i a n -
d e r a , c o n c e r t i f i c a d o de Sa-
n i d a d I n f o r m a r á n : M a l o -
j a , 6 . 
V A R I O S 
l.a.i.: de bañe,, en fábrica '«« ^ " ^ ' ¿ M J j I . U Mai 
simias, ele. Si no Kabe. , , ^ " , 0 
no pierda tiempo en bustano. 
Cuba Lamber uo Regia. 
2S0ál 
Í J E SOLICITA: UN ^ W n * ' * » * .w. in,,....- n.i r.i nn almactii. i 
5CT7" 
MÍNERÍ 
dán icos O Me libros, para " ' ' "u Máquina, ^ L 
ga prácliea sepa eseribir en j . - Ufl para 
28107 — rTT"""^ 
C K SOLICITA UN JOAEN. - , r, ,. 
fe lante « ' I J ^ ^ 0/1 Esmeralda. mero 1. Joyería La Ksm 
ÍJE SOLICITA M^M^g* para 
O te. práctico en estas « 
dadero y 
28001 
limpie/a Morro, o. 
P A R A I N G E N I O 
Nec.sila.nos ^ J ^ ^ 
práctico en bodega» ^ la HaD» 
^ cana y ^ ' " ' ' ' " ' ^ f t e i ganando *d9 
i V fregador 1>"™ ^ f t A ^ O * * 
ingenie, eon .>.«!. . y . ^ 




Se s o l i c i t a u n e s t e r e o t i p a d o r , q u e 
s e p a f u n d i r y r e t o c a r . I n f o r m a n : 
D I A R I O D E L A M A R I N A , A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
sos y ropa l impia. 
27400 29 o. 
í ftlAlUS H F MANO i SOLICITA UN CRIADO D E MANO. L i U A I / A O U £ WUMW _ . . j o w n y peninsular. Se exigen refe-
Y M A N E J A D O R A S \ re^5J- (::,lle '-¿- e3,iui"a * B. v, |¿ado-
S í-; SOLK ITA UN < HIADO O ( KIADA para hacer la limpieza de una casa de Se s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a l a l i m -
p i e z a d e h a b i t a c i o n e s , e n l a c a l l e 
K , e s q u i n a a 1 5 , " P u e r t o A r t u r o " , 
V e d a d o . 
h ga tren ^ 1 ^ 1 ^ ^ -
él. Kscrlba : ^ „ 
\ j tío y ••W«»;,^¡;,,.ftAI».-#->eptBtt,S 
mueblorta, -
Se les paga b 
bajo por aJU ..«oic 
rías. , ~ • 
I N A 




Inútil l - r e^" - ¿ 0 . T«tr. 
En B , n ú m e r o 12, entre Calzada y 
Quin ta , se so l ic i ta una j o v e n c i t a pa -
ra l i m p i a r tres habi taciones. Sueldo 
$15 . Se puede i r a d o r m i r a su casa. 
corta lamil la , en un rato por la m a ñ a n a , 
y después retirarse. Ualle A, entre Línea 
v Üuce, 15, Vedado. 
28ÜS2 30 n. 
¡ ¡ M U J E R E S Y H O M B R E S ! ! 
Necesito buen criado. Sueldo S40; un se-
gundo. ?30; un portero, cuatro peones al-
bafiil .^"O; un cliauffenr Jp.'O; diez traba-
jadores $2 diarios: una cocinera $.".0; una 
criandera M0¡ dos criadas Habana 
n ú m e r o 114. ' 
2812S -v) 0. 
Se s o l i c i t a n m e c a n ó g r a f a s q u e d o 
m i n e n d e m o d o p e r f e c t o 
n a de e s c r i b i r , q u e t e n g a 
f í a y c o n o c i m i e n t o s g e n e r a l e s de i a : — 
a r i t m é t i c a . U n i c a m e n t e p o s e y e n d o I des: a ^ 
es tas c o n d i c i o n e s p o d r e m o s u t i l i z a r i 1 < 1 
sus s e r v i c i o s , 
E L E N C A N T O 
E s c r i t o r i o : G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C-S855 4d. 27. 
L^a•'.". 
SE N ECESITAN' OPERARIOS Y M E -dlos operarlos de ebanista y de escul-
tores, que sepan trabajar bien; se pagan 
buenos sueldoc. í4aD MifriiAl. 121. 
2815'" 30 o 
c u l t a , p r á c u c a ^ o ^ ^ d Í 
$ 1 0 0 mensua l e s . U P ° ieDCiaS ^ 
ra s e ñ o r k a a f a n a d a ^ . . a Sal,. 
l u r a l e s . E s t a c i ó n A g r o n 
l i a g o d e las V e g a s 
C í»7 
l 
AJW L X X X V . 
ínte: U, 





' /^e se. 
^ $150-
D I A R I O D E L A MARINA Octubre 27 de 1 9 1 » . P A G I N A V E I N T I C I N C O 
CJK A( I AKAX HERENCIAS, TKA.AlI-
O tan testamentarlas donde quiera que I 
se encuentren loa bienes. Actividad y ' 
prontitud en los negocios. Notarla de ! 
Lámar . Oficios, 16, altos. 
27*30 15 n 
Alcantarillado de Guaaabacoa 
Se solicitan trabaj^lores para pico y pa-
la. Jornal mInLno ,^2 , por cebo horas. Se 
dan aperturas de zanjas por destajo, 
•rrsoo 18 n 
:anografc 
taquín. 
5 2 0f{i. 
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. mensuales para usted, con 
^ f e x e S v J s . patentados. De 
^ dfario. Más de 100 por 100 
^ T d a d propaganda, anuncios, cl í -
\ periódicos, cines, myestrai 
^ v regalos para sus clientes por 
^ cuenta. Sin costo para ust-d. 
l i \, su zona! Trabaje por su 
C^ra! Independícese! Obtenga el 
onoiio antes que ot ro «c anticipe. 
S3, informes a Químicos-Manufactu-
^ H a b a n a . 26. H a b a n . ^ o 
CE '•V ,Milita JfHfl.s .María, Oalzadu do 
3 ' " ^v^fre e a! t - ; : r .le l 'ogoluttl . Que 
fe^teu l - r U -anana. ü 
J^-rr^oNAní-E, SOLICITA 1>A 
TA -v» brci.ar:i(¡.;ra da sombreros, ü 
I g l - ' o ^ a l n . Chapla . 01. a l t o . ^ 
W * * ^ W t V S O l T c i A L A S l'AICA 
fllLK >• i - r ' l a - i o f - f a mano. Se pu-
f S " ^ » ^afael.^U. ^ ^ 
^ • - - ' T T r T ^ DE NOVIEaiBRLS SK so-
PTVa, una profesora do plano y sol-
üiie eaíieúe por el método '•SlcaxaO.1' 
forman en Aruargura. 5o, a l t o s . ^ o é 
V S ¿ S i o n e 8 amerkaiaas, eslublecido 
* i Habana y en movimiento, necesita 
^ nlrsona honorable que aporte pe-
•̂ An manual. Se garantl tan esplendidas 
^ . / V a y una posición de primera „.a8e 
ftefdo^ la ve.. Dirigirse ^ V ^ -
g0s ¿parUdo Correo número USSl, Ua-
29 o-
A G E N C I A D Q E C O L O C A C I O N E S 
A G h N U A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O'ReiUy, altos. 
T e l é f o n o A-3070 
Tcuemos toda cltis* de pentunal ^ue us-
ted necesito de«d« ei mas buinllUe e»n 
picado hasta el mu» elevado, tanto pa-
JOM v Op UUiU^ kU^UiJO 4p OlKquj) (a ua 
neu, ItiBlltuirlce». nitcíijilcoe, Ingeuleroii, 
oíiclnUta», taquígrafos y Uyuigrarus. l le-
mo» tadll tudo uiachísiino» euipicétdos a 
t M mejure* í l rmaa, cusas parllcularea. ln-
Kuiilos. Baticoa, y al comercio en general, 
IM;IIO de la Ciudad fouiü el del interior 
io i ic í tenoa y «e convencerá, üeers Agen-
éyj t r U e ü i y . «',¡1, altos, o en el ediricio 
í l u l l r c n . deiuirtuuiento 4Ui, calle ja ea-
uuUitt a lirouüwuy, New i'ork. 
C JliW 3üd-l 
t[ N JOVEN, BBPAlfOL, DESEA COEO-) carse de criado de mano; tiene bue-
nas referencias. Calle B, entre 1) y 11, 
t intorer ía , Vedado. Teléfono F-IÜÍNI. 
_ 2 g M 3̂0 o 
T^ESEA COLOCARSE UN CRIADO ES- : 
± J P'iíiol, con buenas referencias en ca-: 
sa particular, sabiendo toda clase de ser-
Tlclo fino. Plancha ropa de caballero, L)l- í 
rección: Prosperidad. Tel. F-1010 
-i^-'ld 30 n. 
T^ESEA COLOCARSE I X JOVEN, ES- i 
l - ^ pañol, de ayudante de caballero para ¡ 
cuidarle la máquina , sabiendo bien su, 
obligación o de chauffeur, con buenas re- ¡ 
ferencins de su honradez. Dirección: Pros-! 
peridad. Teléfono F-1010. 
^127 SO o. 
T^ESEAX COLOCARSE ü S MAGNIFICO i 
JW superior criado de mano, un buen' 
portero; un gran chauffeur, un m a t r i - ! 
monlo y dos buenas criadas; uo menos | 
de $23. Buenas referencias, l l á b a n a , 114. 
Tel. A-4702. La Palma. 
l'Sl^'J 29 o. 
K929 T I 
rnrñÉKO. CRGE UN OPERARIO EN 
RTtípa. 150 Vedado. Frente al paradero 
JIM tranvías. Preganten por Clodomiro. 
V i L L A V E R D E Y C A . 
ü í íe i l iy , 32 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
iilí A N AGWXCiA DK CULOCACloXKS 
Si quiere uated tener un uiuits cocinero 
0,1 caait particular, üolei, tonda <. ocia-
¡íieciiuieato. o eainareroa. cnadoe. deyen-
(iieutea, ayudantes trcgudoies, repartido-
res, ai>rendlctt&, etc., que sepan »u obh-
gaclóa, liuuie al íelélono de osla i i u i g u a 
jr acreditada casa que se los £a.cilitarun 
con buenas re íerencias . Se nianuan a to-
dos los pueblos de ta isla y irabajaiiures 
para oí campo. 
2040& 31 o 
rTToLlCITA UNA PROFESORA PA-
S' darle clases primarlas y música a 
tro niños chicos; seis horas diarias; se 
¿efiere que no tenga mucha edad. Suú-
27 o. 
f^90LICITA UN PORTERO CON RE-
Jferencias. Perseverancia, 38-A. 
f lsuLUOKES EXPERTOS: SE NECE-
V sitan en Teniente Key. 55. Preséntese 
i referencias. Buena oportunidad pa-
. personas capaces. 
—90 oU O 
íipüETAXTE: UNA CASA IMPOBTA-
1 llora do tejidos, desea un socio, co-
Btndltarlo 0 colectivo, que aporte de 25 
i » mil pesos, para dar m á s amplitud 
il negocio, que ofrece seguros y poslti-
M resultados. Para amplios Informes 
ürlglrse a Q, Apartado número 1298, 
Í875 30 o 
E SOLICITA UN VEN DEDOR QUE E X -
J tienda el giro de quincalla y sedería , 
fcribir con referencias ai Apartado 2287. 
2Ts82 27 o. 
nEODADORAS. SE SOLICITAN PARA 
D hacer otro trabajo más cómodo y fá-
dl San José, 12, cordonería. 
r,m 28 o. 
PIEGADOR D E AUTOMOVILES, SE 
Bolicita uno, en Concordia, 149. Qa-
nje "Eureka." 
rm 29 o 
E B A N I S T A S 
le solicitan para construir muebles finos 
lindóles Jornales de 3 pesos diarios. Si 
na buenos. Calle O'Keilly, 90. 
ZiTíó 29 o. 
CE SOLICITA UX CAJISTA PAJRA EM-
Oplanar revista»; buen «neldo. Tam-
un medio operario encuadernador, 
m la imprenta " E l Debate," Teniente 
Bey, Gl. 
C 6657 8d-19 
5 pegos-para 
IBÍO TR*' 
, y tiene «a 
La 1:1. 




» « • 
Taquígrafos y Contadores públ icos 
tndúceiones «•omereíales' y técnicas, co-
í'is y trabajos en máquina de escribir, 
m cualquier idioma. Tenedores de libros 
I contadores públicos, titulados. El Onl-
9 Burean de la Habana con personal ex-
Wo. Reserva en los trabajos. C. Mo-
»1M & Company. O'Keilly, 11, segundo 
("•Teléfono A-51Ü3. 
C80BO 30d.-2 
Solicito Agentes activos en todos los 
mtos del interior, para artículo de 
renta y consumo diario. Mues-
gratis para sus clientes. Magni-
^ remisión. Más de 100 por 100 de 
sd a los Agentes. Escriba hoy 
••"no pidiendo detalles y maestra 
t̂is. Balbuena y Sala. Monserrate, 
W. Habana. 
^2 27 • 
1T.AN 
«muchacho de trece a catorce 
1°*) se necesita para mensajero, 
^ará $15. Ha de ser despierto y 
'uñado de deseos de prosperar, 
^ka el mismo al apartado nú-
h l 6 3 2 . Ind. 12 s. 
náqiii 
•udban*.o 
teyR1AS DK MODISTURA, CON 
"•practu.., ,ie otros talleres, se solicitan 
¿ * iiaison Versailles, Villegas, 66. 
^ 1 •> n 
MINEROS, E S C 0 M B K E R 0 S , 
juicos y Carpinteros, se nece-
^ Para las Minas de "Mata-
"̂"e " Dirigirse a Consulado, 
Jiero 57. 
pi^ i ^ , 
nando ^9 
n l s ^ a ^ 
^PIRANTES A CHAÜFFEÜRS1 
»o Ueito(le8.que el r«K»> <iu« ha me-
ei QOuihre de í -an ta .ma Chiquito 
k fi.A 1 laí' ^ " « r a s del Oriental 
lall»^^epa.rfl<?0 Por 10" f'tf 'lpuloa 
" in f feu r li u i 1 ^ ^ 6 '« K.. u«l« de Cha 
!» Dt* "* POotoarto a la v l c 
llevando como discípulo 
del experto Director 
Kelly. 









1 1 x 3 W V E R D A D E R O DR1-
' ^ N D A CON MR. K E L L V . 
V.'ÍODoci,in *r,ín escuela, el exper-
buen T ^ l C ^ o s ,0eBni" « l ' ^ l c a Cuba, 
traer •-^rí0» 1 ,a ^"documentos v título* 
. i ' ^ l í a ¿ . noieran ' 'iñ - ' lanto» no» «-t-
^ « t T ^ n .^u.prohar ans mérito 
Vtttun 1 " ' HTRA,>«» <*KATIH. 
ABU * •XATNWI- 10 eentavoa. 
C u . t,<,0: 10 «•n«*»«a. 
f J M * L A Z A R O , 249 . 
l ^ ' O ! f. n ' l 'AUyUE ÜB MACHO 
L W ^«nvías del Vedado pasan por 
" --..ata. r t / , ^ - - ^ s t a gran ^ c n ^ i ^ 
a r w u ' r . ^ ^ i ' o - j e i s . i 
.ocia5 na «i», rf Para " " « « a j e r o de m u ! 
mica S a n ' N o i s ^ r « ñ a , a l : 
• o - í á . bañara 15 pesos. 
Ind. 14 a. 
S E O F R E C E N 
CtUAL'A^ i ) L I V i A N O 
í M A N E J A D O R A S 
Q E D E S E A COLOC^VR UXA MUCHACHA, 
kj peninsular, de criada ae mano, sabe 
trabajar, pero uo se coloca menos de 
$25. i n fo rman : Keina, 35. 
_ 28172 30 o 
T O V E N , PENXXSULAR, DESEA* COLO-
tJ carse de mauejaoora o para limpieza 
de cuartos, de corta familia. iNeptuno, 115, 
altos. 2S170 30 o 
U E D E S E A COLOCAK UNA J O V E X . PE-
kj ninsuiar, de criada de mano o ma-
nejadora. Informes: J e sús Aiaria, núme-
ro 3ü. 28141 30 o 
T I N A SESORA D E SEA COLOCARSE D E 
KJ criandera, mucha y buena leche; tiene 
certficado de Saudad. Se le puede ver el 
niño. Jjesús del Atonte 574. 
2S243 . 30 o. 
T ^ E S E A COLOCARSE UXA JOVEN. P E -
JL^ ninsuiar, de carrera, en hotel, casa 
de huespedes o casa particular. Tiene 
referencias. Industr ia, n ú m e r o 73. 
28074 20 o 
T J X A SESORA, D E MEDIANA EDAD, 
O desea colocarse de criada de mano 
o manejadora, para dormir en su casa. 
Kevlllagigedo, número 0, carbonería. 
28101 20 o 
t ? E O F R E C E L'NA MUCHACHA PARA 
kJ manejadora; gana 20 a 25 pesos. Calle 
Virtudes, 40. 
28127 29 o. 
Ó I G A N L O I U E X , Ü P E X I N S U L A K E S , 
W desean colocarse, jóvenes, tienen quien 
las garanticen. Espada, número 4, ac-
cesoria, casi esquina Pr íncipe. 
28011 28 o 
T"\ESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
JL/ nlo, español, ella para criada de ma-
no y él para peón de mano, lo mismo 
salen para el campo como en la ciudad. 
Informes: Santa Clara, número 3, Ha-
bana. 
28012 28 o 
X71 STRELLA, 106, SE DESEA COLOCAR 
X J una muchacha, peninsnlai-, para cria-
da de pnano o criada de cuartos, sabe 
coser y tiene quien responda por ella. 
2802S 28 o 
SE D E S E A COLOCAR UXA J O V E X , peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; tiene quien la garantice; y 
sabe cumplir con su obligación. Infor-
man en Reina, 71, altos, entrada por 
la sas t rer ía . 
28034 28 o 
T ^ E S E A COLOCARSE UXA JOVEN, P E -
A_/ ninsuiar, para manejadora o > habi-
taciones, entiende de costnra. Informes 
en San L á s a r o , 251. 
28013 28 o 
T^ESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
xy nlo, peninsular, de mediana edad, en 
casa particular o comercio; ella para 
criada o cocinera y él para portero o 
sereno, entiende de criado de mano, no 
tienen inconveniente en i r al campo, 
siendo con personas de moralidad y sol-
vencia. Hay personas de respeto que 
responda por su honradez. Informan en 
la calle 23 e I . bodega. Vedado. Telé-
fono F-5371. 
28039 28 o 
SE DESEA COLOCAR UXA JOVEX, peninsular, de criada de mano. Infor-
man, en Aguiar, 35. habi tación núme-
ro 5. 
27012 27 o. 
CRIADA DE MANO, QUIERE COLO-carse para trabajar. Informes: l lev i -
llaglgedo. 04, Habana. 
27010 27 o. 
DE S E A COLOCARSE UXA ESPADOLA, de criada o manejadora, sabe cum-
pl i r con su obligación y no admite tar-
jetas. Informan en Monte, 323, altos de 
El Porvenir, entrada por Beiascoaíru 
27047 27 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -nlnsular, para manejar un niño o de 
criada de mano. Para Informes: Corra-
les, número 232. bajos; de 7 a 10 de 
la m a Dana. 
27950 27 o 
T J N A J O V E X , PENINSULAR, D E S E A 
\ J colocarse en casa de moralidad, para 
manejadora o criada de cuartos; no ad-
mite tarjetas. Informen en Habana, nú-
mero, 15(5. 
27821 29 o 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T T N A J O V E X , FINA, D E S E A COLO-
U carse en casa de absoluta moralidad, 
para arreglar una o dos habitaciones y 
coser a mano; sabe cortar. Sueldo |25. 
Lagunas, 56, altos. 
28100 so © 
SE DESEA COLOCAR UXA JOVEX PE-nlnsular, para coser; no le importa 
hacer alguna limpieza; sueldo $23 y ro-
pa limpia. Vlrtuden, 15. 
28142 , 3o o 
SK DESEA (OLOCAR CXA JOVEN, PA-TO limpiar habitaciones, sabe coser a 
mano y a máqu ina , tiene quien responda 
por ella, salo fuera de la Habana Infor-
mes: Chacón, 34; habitación, 14, ' 
28000 28 o 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, de criada de cuartos o de ma-
nejadora, para corta familia, en casa de 
moral'.dan. prefiere el Vedado, no se co-
loca menos de 20 pesos. Informes: ca-
lle 9. número 110, entre 14 y 16. 
28029 y o8 0 
SK D E S E A COLOCAR UXA SESORA D E mediana edad, para zurcir; sabe bor-
dar y tejer. Compostela 20. altos. 
28033 28 o. 
UXA JOVEX. ESPASOLA, DESEA Co-locarse en casa de moralidad. Tiene 
quien la recomiende. Se coloca para 
cuartos y coser o para cocinar, siendo 
corta tamil ia . Sabe cumplir con su obli-
gación en cualquier trabajo. Xo duerme 
en la colocación. Informes, en la cajle 
11 número 105, entre 20 y 22. Vedado 
27005 I7 0. 
t J E OFRECE CRIADO DE MANO DE 
vJ mediana"'edad, fino y práctjro en el 
servido, con referencias de fauiTllaB dis-
tinguidas donde ha prestado sus servi-
cios ; no trabaja menos de 30 pesos; pa-1 
ra más informes dir í janse a l teléfono nú-
mero A-4441, t in torer ía 151 Pensamiento;! 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
28125 20 o. ¡ 
"PkESEO COLOCARME DE CRIADO DE | 
JL/ mano, con práct ica e informes bue-
nos, lo mismo que voy al campo. Sueldo 
?30 y ropa limpia. Horas para llamar 
a l Teléfono, do 8 a 11 a. m. F-1370. La 
Mascota. 
23000 28 o 
T J X DUEN CRIADO DE MANO O DE 
O anudante de chnuffeurs o de caballe-
ro solo, sabe planchar fluses; tiene quien 
lo recomiende y lo mismo de las casas 
donde ha estado. Tel. 1-1508. 
28055 28 o. 
QR O F R E C E , PARA CASAS P A R T I C U -
kJ lares, una modista, que no trabaja 
menos de un peso cincuienta centavos. 
Avisos por teléfono al F-2514 
2S103 30 o 
TOVEN, E S P A S O L , SE O F R E C E A L CO-
tj mercio. ha trabajado tres años en fe-
r re t e r í a , entiende de cuentas, facturas, 
despachos de mercancías , tiene buenas re-
comendaciones. Se presta a cobrador. I n -
formes en Barcelona 22, de 8 a 5 p, ui. 
i ' , Xoilega. 
30 n. 
A L COMERCIO, S E O F R E C E US JTT-
ven, con 12 aúos en el país, para ven-
der cualquier art ículo a comisión, conoce 
la Habana y parte de la Isla, quiere ca-
sa seria. Informes por escrito: C. Rodri-
gue/.. Monte, 17, altos; 
^ _ ^ 2!) o i 
TTÍESEA COLOCARSE" PARA P O R T E - I 
JL^ ro, un hombre de edad, en casa de-1 
cente, tiene quien responda por su con -1 
ducta y honradez. Informan! café E l : 
Raneo, Aguiar y Lamparilla. 
i ' M t l 20 o 
T A R D I X E R O Y 1IORTELAXO, SE ofre-i 
tf ce para casa particular o para I n -
genio, cuenta cou bastante prác t ica y | 
experiencia en la floricultura y horticul-
tura ; sabe ingertar, tiene referencias 
Calle F, número 0, solar. Señora Anto-
nia Rodríguez. 
28110 29 o 
DINERO DESDE EL fl POR 100 ANUAL de $100 hasta $100.000 para hipote-
cas, alquileres, usufructos, pagarés , pron-
ti tud, reserva Invertimos $300.000 n ca-
sas, solares y fincas. Vamos a domici-
lio. Havana Business. Acular. 80, altos. 
A-9118. 
259(18 81 o. 
Farmacia o Droguería: Se desea com-
prar, que esté bien surtida y con buen 
despacho. Envíen detalles por escrito 
a M. B. DIARIO DE LA MARINA. 
C 8777 4d-24 
IVrECANICO AUTOMOVILISTA, REI' .V-
x»x ra toda clase de motores de explosión 
por sistema f rancés ; a su entera satis-
facción y ga ran t í a . Pasa a domicilio de-
Jando la dirección. Calle Hornos, 11; de 
8 a l l a. m. , 
281^8 4 n. 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN CRIA-do de mano. Joven, peninsular, con 
muy buenas referencias, prefiere casa res-
petable, si no lo mismo se coloca en casa 
de comercio y si el trabajo es de respon-
sabilidad tiene quien lo garantice. Infor-
man : Pernada, 57, altos 
28064 28 o. 
T^ESEA COLOCARSE UN JOVEN, DE 
JLS criado de mano o ayudante de ca-
marero. Plancha ropa de caballero. Infor-
man en Monserrate, 75. Preguntar por V i -
cente, vidriera. 
27978 27 o. 
C O C I N E R A S 
C E DESEA COLOCAR UXA CASTELLA-
KJ na, para cocinera; sabe cumplir con 
su obligación y una lavandera del pa í s ; 
no se colocan menos de $30 y han de 
dormir fuera. Para informes: Velázquez, 
número 103, Luyanó, 
28151 30 o 
T I N A COCINERA, DE MEDIAXA EDAD, 
O que sabe cumplir con su deber, se 
ofrece para casa de moralidad. En la mis-
ma una criada de mano. Las dos tienen 
referencias. In forman: Rayo, 24. 
28004 28 o 
DE S E A COLOCARSE UXA C O C I X ^ R A española , en casa de comercio o par-
ticular. Sabe cumpl 'r con su obligación 
In forman: Apodaca y Aguila, bodega! 
No duerme en el acomodo. Teléfono 
A-2403. 
27913 27 o. 
COCINERA, PENINSULAR, D E S E A ~ c Ó -locarse en establecimiento o casa 
part icular; tiene referencias y uo sale 
de la Habana n i duerme en el acomo-
do. In forman: Sitios, 53; cuarto, n ú m e -
ro 24. 
27900 27 o 
MATRIMONIO ESPASOL, JOVEX, SIX hijos, desea colocarse en una misma 
casa; ella cocinera-repostera; él chauffeur 
de marca Ford, con su titulo y práct ico en 
el tráfico de la ciudad, o t ambién para 
otro quehacer de la casa. Buenas referen-
cias. Informan: Aguila, 1(50. Habi tac ión 
número 4. 
27990 27 o. 
C O C I N E R O S 
CJE OFRECE COCINERO PARA RES-
kJ aurant, negocio; guisa a la españo-
la. Italiaua, argentina y cubana; va a) 
campo. Dir igi rse personalmente q po1 
carta a N . Sánchez. Aguila y Zanja, al-
macén, poner sueldo. Se .contestará rá-
pido. 28130 29 o. 
TOVEX, ESPASOL, DOMINANDO 1N-
tJ glés bien, es traductor, mecanógrafo y 
tenedor de libros, desea colocarse en ca-
sa mercantil. Dirigirse a González. Cam-
panario, 171. Teléfono A2508. 
27097 23 o 
C E OFRECE SESORITA, JOVEN, ES-
KJ pañola, persona fina, para costurera y 
marcf *, para casa de moralidad. P rác t i -
ca en el país . Luceua, 23, planta baja, 
cuarto, 2. Habana. 
27934 27 o. 
/COMPRO CIENTO SESENTA Y UNA 
\ J casas, de todos tamaños y de todos 
precios, en todos los lugares quo estén 
situadas, y en cualquier estado de con-
servación o construcción que se encuen-
tren, mis clientes compradores son per-
sonas formales y solo aceptan negocios 
claros y limpios. M. González Picota, 30; 
de 10 a 1. 
28070 31 o 
A LOS P R O P I E T A R I O S : NECESITO 
jtx. comprar varias casas, en la Habana 
o Repartos, manden a decir últ imo precio. 
Dinero, para hipotecas y pagarés y so-
bre alquileres. Absoluta reserva y se re-
suelve en 24 horas. Presmanes y Gonzá-
lez. Aguiar, 43. 
27803 6 n 
T^ESEA COLOCARSE LN MATRIMO-
JLS nlo, para el campo o la ciudad, o 
un buen criado, sabe planchar ropa de 
caballero Teléfono F-1772. 
27958 27 o 
"i\TATRIMÜXIO SIX HIJOS, PENINSU-
i r i . lar, se ofrece para encargado de una 
casa vivienda de ¡u calidad, conocen el 
negocio. Buenas i \ i .^.uiaí,. Informan en 
bodega La Barata Cu...a.la y Diez, Ve-
dado. 
27619 28 o. 
TVIAJANTE, fci; 0^.llXK. COy RE-sidencia en L» prov\ û a de Matanzas, 
me hago cargo <lc (-...i.siones en gene-
ral, con garant.a.s. V.> i u.ame. Carlos Pé-
rez. Manguito. 
27531 27 o 
SE OFRECE COSTURERA PARA CA-sa particular o ancargada de la ro-
pería de un hotel: sabe bordar con per-
fección. Suárez, 47. i 
27310 30 o. 
NECESITA PERSONA 01 E ATIENDA sus negocios, comercio, industria, 
etc, ? Podemos entendernos. D, número 
243. Vedado. 
25580 30 o 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al mes y más gana un buen 
chí.uíXeur. Empiece a aprender i.?y 
mismo. Pida un folleto de ina-
truccióa gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
lo ¿id. Habana (i 
y H I P O T E C A Q ) 
CJE DESEA COLOCAK l \ COCINERO, 
kJ y repostero, cocina francesa, española 
y criolla. Informes: Cuba, 20. Tel. A-9842. 
28110 29 o. 
T \ESEA COLOCARSE LN BUEN Cü-
JU/ cinero, de color, del país, y repos-
tero. Casa particular o establecimiento. 
San Lázaro, 23, Teléfono A-5057. 
27904 27 o. 
ILTAESIRO COCINERO DE PRIMERA, fX excelente sazn, en toda clase de coci-
na. Solicita casa americana o análoga, 
que deseen estar bien servidos. Gana buen 
sueldo. Informan Casa Mendy. 
27988 27 o. 
C R I A N D E R A S 
/"CRIANDERA, PENINSULAR, CON bue-
\ J na leche reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su niño. Tie-
ne referencias. Informan: Campanario, 230. 
28197 30 o 
C H A U F F E U R S 
"PkESEA COLOCARSE UX CHAUFFEUR, 
Jk̂ r mediana edad, es formal, para ma-
nejar un camión pequeño o Ford, no 
tiene inconveniente en salir a fuera de la 
Habana. In forman: Belascoain y San M i -
guel, en la vidr iera del café. 
28190 30 o 
JTX JOVEN, ESPASOL, DESEA COLO-
KJ carse de ayudante chauffeur, en casa 
particular o de comercio, él tiene su t í-
tulo y sabe manejar, as í que no le Im-
porta tener que manejar cualquier má-
quina. Informan en Fernandlna y San 
Ramón. Lechería. 
28144 • 30 o 
IVTECANICO CHAUFFEUR, ESPASOU 
i t - i . sin pretensiones, desea colocarse en 
casa particular o de comercio. Informes 
en San Miguel, número 63. Teléfono A-4348. 
28153 30 o 
Q E OFRECE UN JOVEN, PARA AVU-
k j dante de chauffeur o garaje, entien-
de dé manejo y ha trabajado mucho 
tiempo en garaje; tiene recomendación. 
Domici l io: Amargura, 31, altos. 
28174 30 o 
CHAUFFEUR, ESPASOL, DESEA c o -locarse en casa particular o de co-
mercio, sabiendo manejar cualquier clase 
m á q u i n a ; tiene referencias, pero sin pre-
tensiones. Informan: Teléfono A-2C13 
28200 30 o 
D I N E R O 
Segundas hipotecas. Damos en primera y 
segundas hipotecas. Sobre casas, solares 
y fincas rúst icas. E l dinero es de par-
ticulares. La compañía cobra a l soljci-
taute una comisión. E l t r ámi t e es a base 
de absoluta seriedad y reserva. Damos 
referencias de nuestra actuación. Infor-
ma: Administrador de la Compañía Cu-
ban and American. Habana, 90, altos. .Ha-
bana. A-8067. 
28227 30 n. 
F A C I L I T A M O S D I N E R O , E T C . 
Garan t ías , compramos, vendemos casas, 
establecimientos, fincas, automóviles. Ges-
tionamos licencias para armas, motores. 
Admitimos negocios prácticos. Títulos pa-
ra chauffeurs, asuntos judiciales, etc. 
Zaldívar y Sarralz. Corrales. 35, por So-
meruelos. n 
28093 9 n _ 
XTECKSITO, DIRECTO, S'.'.SOD, BM PBI -
IN mera hipoteca sobre 9 accesorias y 
600 metros de terreno, en solar de es-
quina, a la brisa, y frente a parque. 
Gisbert. Neptuno. 47, barbería. De 9 a 11. 
28109 29 o 
E DAN CUATRO M I L PESOS EN H I -
5 poteca. Trato directo con los intere-
ados. K a z ó n : Santoveula, n ú m e r o lo . *. 
S 
sados 
Glez. 28097 29 o 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se facilita desde $100 hasta $200.000 y des-
de el 6 por 100 anual ; se compran casas 
y terrenos en todos los barrios y repar-
tos. In fo rman : Real Estate, Aguacate 38. 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
27787 n _ 
C O M P R O CASAS DE CIXCO A CIX-
v cuenta m i l pesos, de Belascoain a loa 
muelles y de Reina a San Lázaro. Trato 
directo. Ibarra. Teniente Bey, 50, altos; 
de 9 a 11 y de 2 a 4. 
27315 • 16 n 
T̂ ESEO COMPRAR DOS BOVEDAS 
JW juntas, en el Cementerio de- Colón, 
Juntas y una separada. Diríjanse a Nep-
tuno. 189. Teléfono A-495C. Miguel An-
gel. 27527 29 o 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en todos los barrios y repar-
tos. Se compran los contratos de los so-
lares a plazos. Informan gratis: Real 
Estate. A. del.Busto. Aguacate. 38. A-9273; 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
27786 20 n. 
C O M P R O S E S E X T A Y DOS CASAS. E N 
KJ la ciudad, antiguas o modernas, de 
ocho m i l a veinte m i l pesos, han de te-
ner buen frente, y copias de escrituras 
muy claras, agua y contribución al día y 
sin contratos ninguno. M. González. Pi-
cota, 30. 
2762!) 27 o 
COMPRO UNA CASA, EN GUANABA-coa, de $1.000 a $1.200, tiene que te-
ner patio y traspatio Flores. Estrella, 
161; de 1 a 5. 
27250 • 20 o 
COMPRO CASAS. D E MIL QUINIEX-tos a seis m i l pesos, directamente a 
sus dueños, sin que paguen corretaje. 
Honradez y reserva. Figuras, 78. Telé-
fono A-6021; de 11 a 3 Llenín. 
27368 27 O 
AVISO: COMPRO LOS MUEBLES DE uso que no quiera usted tener en su 
poder; lo mismo pocos que muchos. Aví-
seme al teléfono M-1091. Alonso, 
26474 7 n . 
SE COMPRAN CAJAS (iRANDES DE hierro, de seguridad, con o sin com-
binación de relojes; nuevas o de uso 
en buen estado. Dirigirse por correo a 
R. Martínez. Malecón, número 20. 
C 8550 10d-13 
I 
JOSE F I G A R 0 L A Y DEL VALLE 
ESCRITORIO: 
fMI 'EDKAUO 30 BAJOS, 
ft-eote al Parque i* nao Juan de Dloa, 
De B u 11 . m. j de '* a 3 p. m. 
TELEFONO A-23S6. 
Compro y vendo fincas rús t icas y urba-
nas y doy dinero en primera y segun-
da hipoteca sobre las mismas. Y con 
g a r a n t í a s de sus alquileres. 
UN B Ü E N N E G 0 C I 0 
Esquina moderna, de dos plantas, fabri-
cada a todo lu jo ; muy cómoda y fresca; 
es tá situada en lo m á s céntrico de esta 
ciudad, cerca de los paseos. Renta 154 
pesos mensuales. Otra esquina a tres cua-
dras del Parque Central, renta 500 pesos 
mensuales, Flgarola, Empedrado, 80, ba-
jos; de 9 a 11 y de Ü a 5< 
M A G N I F I C O S O L A R 
En el Vedado, en calle de letra, cerca de 
17, con 850 metros, 19-1|2 metros de frente, 
acera de la sombra. Otro solar en calle 
13, cerca de la línea, 13-06 por 00 a 13 
pesos metro. Otra a una cuadra de línea, 
I 12, rentando a 15 metros, 683 metros, 
j Otro de centro, en calle F. de 17 a Lí-
i nea, con 15 por 50 metros. Otro de esqui-
na, a poca distancia de la linea 17, eenra 
) de sombra y calle de letra. Flgarola, K m -
| pedrado, 30, bajos, do 9 a 11 y de 2 a 6. 
E N E L V E D A D O 
Una gran casa modernís ima, entre ca-
lles de letras, tiene lindo jardín , portal, ' 
i sala, hall, con tres cuartos a un lado y 
I tres cuartos a otro, sa lón de comer al 
| fondo-.v dos cuartos de baño con todos 
1 sus aparatosj un cuarto y servicios de 
I criados; esplendido garage; traspatio con 
frutales. Techos cielo raso, clase extra. 
Flgarola, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
E N C A L L E D E L E T R A 
Vedado, entre las dos líneas, casa con 
Jardín, portal, sala, hall, seis cuartos, 
dobles servicios, un cuarto y servicios para 
criados, entrada para automóvil , patio y 
traspatio con muchos frutales. Su terreno 
mide 873 metro». Flgarola, Empedrado, 30, 
bajos; de 9 a 11 y do 2 a 5. 
E N 14.000 P E S O S 
En el Vedado, entre Calzada y Línea, 
casa moderna, con techos de cielo raso, 
;ardin, portal, dos ventanas, sala, saleta, 
3 cuartos, muy espaciosos, saleta a l fon-
do, un cuarto de baño lujoso con sus apa-
ratos, un cuarto y servicios de criados. 
Patio, traspatio. Renta mensual: 110 pe-
sos. Figarola, Emepdaro, 30, bajos; de 
9 a 11 y de 2 a 5. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Parcela de terreno, 1.000 varas, con fren-
te a la linea, formando dos esquinas, a 
$4 vara. Solar de 10 por 43 varas a 
dos cuadras de la linea del Vedado y de 
la Playa. Punto alto y pintoresco, a 4 pe-
sos vara. Parte de precio de ambos te-
rrenos de contado y el resto por meses 
vencidos. Figarola, Empedrado. 30, bajos; 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
P A R Q U E C E N T R A L 
Cerca de él, gran casa moderna, dos 
plantas; sala, dos ventanas, recibidor, 
cuatro cuartos seguidos, saleta de comer 
al fondo; un cuarto criado, dobles servi-
cios; igual en el alto. Renta 150 pesos 
mensuales, $19,500, Otra casa, moderna, 
dos plantas, con sala, saleta, 3 cuartos, 
igual en la parte alta; renta anual 984 
pesos. Precio: $10.250. Flgarola, Empe-
drado, 30, bajos. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
A V E N I D A D E L G R A L . G O M E Z 
A poca distancia de la calzada ( Je sús del 
Monte), hermosa casa moderna, con Jar-
dín, portal, sala, saleta, tres cuartos, pa-
tio, traspatio; $3.700. Otra casa esplén-
dida, modern ís ima, con todas las comodi-
dades, cielo raso, cuatro cuartos, un cuar-
to y servicios de criados y muy cerca de 
la calzada, en la misma Avenida. $9.500 
v un censo chico. Flgarola. Empedrado, 
30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
MANUEL LLENIN 
CXASA PORTAL. SALA, SALETA, A B - 1 
eos de columna, tres habitaciones f 
una alta, salón a l fondo, patio y traspa- i 
tío, cielo raso, toda dobles servicioSjU1 
$5.400, dos cuadras del t ranvía , Luyanfl j 
cerca I l en ry Clay, a la brisa. Figuras, 78. * 
T ? N $9.000 ESQUINA CON BODEGA 
X J tres casitas, más azotea corrida, pre- i 
parada para altos, buena renta. F i g u - i 
ras, 78. 
CASA EN $4,630. SALA, SALETA, T R E ^ Í cuartos, salón corrido, a l ' fondo pa-^ 
tio y traspatio, cielo raso, toda a la bri-4 
sa, una cuadra del t ranvía, J e sús deí^ 
Monte. Figuras. 78. 
CiASA PORTAL, SALA, SALETA. TRES j 
\ J cuartos, gran patio y cocina, azotea | 
corrida, cerca Toyo, |3.330. Figuras, 78. , 
f^ASA EX $7.300, PORTAL, SALA. CO-
\ J medor, tres habitaciones, cielo raso 
f cinco habitaciones más , independien- ¡ 
tes, 8^X40 metros, renta $70. Reparto | 
Tamarindo, buen punto. Figuras, 78. 
CASA EN $6.000. CALZADA JESUS D E L MonteT Toyo, portal, sala, saleta f I 
seis cuartos madera, 400 varas. 
MANUETLLENIN 
FIGURAS, 78, ENTRE CORRALES t \ 
GLORIA. TELEFONO A-6021 DE 11 A é\ 
Y DE 6 A 9 NOCHE. 
27307 27 o 
UKKANA¿i 
F I G A R O L A 
Vedado. Vendo casa buena, calzada, 
esquina letra y fraile, con 1.014 me-
tros, a $60 metro. En 17, esquina letra, 
casa dos plantas, nueva con un mil 
metros a S60 metro Fn R r e r r a ^ 1 7 ' I f ^ ^ 0 0 CASA AZOTEA, $2.700; OTRA, metros a ipou metro , en D, cerca ae i / , , y %13m reilta ^ terreno 10X48, calle 
nueva, una planta, solar entero, regia, 
en $35.000. En 21, entre letras, es-
ESCRITORIOS 
ISMPEDRADO. SO. UAJOP. 
frente al Parque de San Juan de Dios 
De 9 a 11 a. m y de a a S D. m. 
28242 30 o. 
E N $7.000 
Bonito chalet, pegado Avenida Serrano, 
Víbora, reparto Mendoza, de canter ía , cie-
lo raso, todo decorado de portal, sala, 
saleta, comedor, dos cuartos de criados, 
dos servicios, garache, patio y traspatio 
y un cuarto en los altos. Pedido en alqui-
ler en $70 mensuales. Informes: A. del 
Busto Aguacate, 3S. A-92T3. 
2823S 3 n . 
Flores, brisa, pegado línea, a 4%. San 
Leonardo, 3-B. Vlllanueva. 
28175 3 n 
^~1ASA, 10X36 Me-
tros, Junto a 23. mamposter ía y azo-
tea, moderna. Informa: E. Rodríguez. 
Empedrado, 20. 
28176 • 30 O 
A LOS ADINERADOS: E N L A P A R T E alta del Vedado, F, n ú m e r o 215, me-
dia cuadra de 23, cerca de la Universidad 
y no lejos del Colegio La Salle, se ven-
den mi l metros de terreno, con una es-
pléndida casa. Jardín, portal , sala, saleta, 
cuatro cuartos, hall , salón, al fondo, ser 
.'8211 30 o. 
CASITA, VEDADO: $3.500, J A R D I N , portal, sala, comedor, tres cuartos, 
m a m p o s t e r í a y azotea. Junto a l t ranv ía . 
Informa: Rodríguez. Empedrado, 20. 
28170 30 o 
C E DAN DE 55.000 A $7.000 EN HIPO-
O teca, sobre casa en la Habana, Ve-
dado, o Cerro. Trato directo: de <\P- m-
en adelante. Línea, 14, entre L y M, Ve-
dado. Teléfono F-2121. 
27333 27 0 . 
O E TOMAN $15.000 EN HIPOTECA. <.A-
O llano, cerca del Malecón, y otros 
$15 000 para la Víbora ; se trata con el 
qué dé el dinero. Milagros, 109; de 1- a -. 
27870 1 S 
HITOTECAS TENGO ORDEN DX 81E-te clientes almacenistas, de anunciar para su entrega cuantas cantidades sean 
solicitadas en la ciudad, al ocho por 
ciento, ellos son escrupulosos y hay que 
obrar con legalidad, tienen sus abogados 
v arquitectos que les Informan en estos 
asuntos. M. González. Picota, 30. 
27620 S 0 
CHAUFFEUR, CON 8 ASOS DE PRAC-j tica, desea colocarse en casa parti- i 
cular o de comercio, maneja toda clase i 
de máquinas . Llamen al Teléfono A-155Í. I 
28078 29 o ! 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR. LAR-ga práct ica, referencias. Informan; 
l-22_'6. 
28U20 28 o 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, (erro 
v en todos < s repartos, raiul.i^n lo á«y 
para el campo v sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, *7; d« 
l • • Juan PCrez. Teléfono A-2( l i 
27530 31 0 _ 
CHAUFFEUR ESPASOL, DESEA COLO- I carse en casa particular o de comercio; i 
tiene bastante práct ica y buenas referen- | 
cías. Informan: l lospt la l y Valle, tre 
de lahado. 
28066 28 o. 
CHAUFFEUR, ESPASOL, DESEA Co-locarse en casa particular o comer-
cio ; no le importa Ir al campo y tiene 
buenas referencias. Informan al teléfo-
no A-2304. 
27963 27 o. 
TOVEN, ESPAÑOL, DESEA COLOCAR-se de ayudante de chauffeur, conoce el 
manejo de toda clase de m á q u i n a s y no 
tiene pretensiones. Escribir a Adolfo Cl-
resi Apartado 1956. 
27970 27 o. 
CHAUFFEUR, PENINSULAR. PRACTI-CO en el manejo de toda clase de má-
quinas, so ofrece para casa particular 
o de comercio; llamen al teléfono A-1274. 
279S1 27 o 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta y com 
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: Apartado 1965. 
Habana. 
pléndido chalet en $35.000. En Paseo, 
nueva solar entero, en $35.000. En 27, 
cerca Paseo, espléndida, solar entero, 
$37.000. En 23, dos plantas, esquina, 
nueva, regia, en $50.000. En 23, dos 
casas en un solar de centro en $28.000. 
Baños, loma, esquina de 500 metros, 
con dos casitas y un establecimiento, 
mrwfprnn oanaa en ÍUin. rtii-i, í vicio completo, garache toda de azotea; 
moaerno, ganga, en ¡MB.UUU- U t r a en tecbo y cemento, inatiación gas y 
Baños, loma y brisa, cerca 21. con 750eleí•tl•if'i(ln,l• baao callentf y natural, 35 
»_ <fo<\ i i r. .... m i l pesos. En la misma. Su dueño. 
metros a |30 y se regla la casa. En 2S, 
con cinco cuartos cada una, dos casas 
nuevas, a $19.500. En 23, con 350 
metros, $18.í00. Terrenos grandes y 
chicos, más barato que nadie. Habana. 
Casa en Alambique, renta $42, en 
$5.300. Villegas, do» plantas, nueva, 
$16.000. Aguiar, dos plantas nuevas, 
$19.500. Neptuno, dos plantas, nueva, 
$16.000. Lealtad, dos plantas, $14.000-
Lealtad, cerca Reina, dos casas geme-
las de dos plantas, $23.000. Aguiar, 
frente un parque, propia para hotel o 
Banco, $100.000. En la misma Ha-
bana, un mil metros, con frente a tres 
calles y en producción, $35.000. Una 
manzana de 4.246 metros en Concha 
a $3.50. Nieto. Cuba, 66, de 4 a 5. 
Tel. F-2589, para avisos de ir a domi-
cilio. 
28213 5 n . 
Y ' É O A D O . VENDO CASA, E S l ' L E N D I -
V da comodidad, calle B, cerca de Lí-
nea, con 650 metros cnsí todo fabricado 
Precio $25.000. Informan: Manrique 78: 
de 12 a 2, ' ' 
E I N A . MAGNIFICA CASA, CON8-
trucción mosaicos finos, con muchas 
comodidades. $18.500. Tomó al 9 por 100 
on hipoteca $12.000 y $16.000. Manrlaue, 
78; de 12 a 2. 
^JE \ EN DE EN fil.tMH), LA BUNTUOSA 
O elegante y tíspaciosa quinta de las í i - j 
guras. Wáxinu) Gómez, 62, Guanabácoa. ln-«i 
forman: C. Bum., Cajero de Har r i s Bros. 
U Keiliy, 106, Habana. 
J5764 31 o. 
E M I L I O I B A R R A S U R I S 
Escritorio: T E N I E N T E R E Y , 5 0 , j 
altos. D E 9 A 1 1 Y D E 2 A 4 . 
Tel . M-1766. T e l é g r a f o : Ibaemí l i 
Reparto Lawton. Dos casas, acabadas do j 
fabricar. Se venden juntas o separadas. 
Calle Concepción, entre Décima y Ave-1 
nida^ de Acosta, una cuadra del t r anv ía , i 
12'X24 metros las dos. Tienen portal . 
Bala," saleta, tres cuartos, cocina, servi- i 
cios sanitarios completo, agua callente y i 
fría, gran patio de cemenu», paredes de i 
ci tarón, cieio jraso toda la casa, piso* i 
de mosaicos finos, y puertas de cedro. , 
Rentan $95. Ultimo precio: $12 000. Ibarra. ; 
Teniente Bey, 50, altos. De 9 a 11 y d» ' 
- a !. 27343 2Í o 
/"XASA NUEVA, DE MAMPOSTERIA, EX 1 
el bonito y saludable reparto de Bue-
Da Vista, en la flor de sus calles, qu© : 
es la Quinta Avenida, conocida por la 
fftan vía de los bombillos blancos, gran ! 
portal, j a rd ín , de estilo felga, sala, sa-
leta, cuatro hayltaciones, todo construi-
do con sumo gusto y yastante ampli tud, 
feerrlclot extraordinarios en el fondo. Ins-
talación eléctrica, techos buenos, no cae 
ni una gota desagua, én esta época de I 
torrenciales lluvias, t i tulación limpia, es-
ta casa hay que avisar con anticipación, 
para poder verla con su dueño y fijarse 
en todos sus detalles, se necesita vender 
y se da en el precio f i jo de contado, 
$3.800, moneda oficial. Informa: M. Gon-
zález, Picota, 30; de 11 a 1 
27629 27 o 
T 7 N L A W T O N , SE VENDE L A CASA 
X J Concepción, 109, entre Porvenir y oc-
tava, frente al t ranvía , nueva, con cinco 
habitaciones; cielo raso y servicios de 
criado. Dueño al lado 
26903 ' 27 o 
A TEN DO CASAS Y SOLARES, TODO L O 
Y que se vende lo tengo y doy y tomo 
en hipoteca. Pu lgarón . Aguiar, 72. Telé-
fono A-5864. 
27336 27 o 
VENDO, E N JESUS D E L MONTE, UNA casa grande, moderna, de azotea, p i -
sos de mosaicos, con una gran sala, sa-
leta, 3 cuartos grandes, comedor amplio 
a l fondo, cocina, buenos servicios sani-
tarios, libre de gravamen, renta $40. Va-
lor $4.500. Dueño : Concepción de la Va-
lla. 58, entre Lealtad y "Escobar. 
28195 30 o 
BUENOS XEGOCIOS: CASA ESOMNA, nueva, como no hay otra, por su cons-
trucción sólida y punto, $8.000, no hay 
rebaja: casa nueva, bonita construcción y 
punto sano y poético, 3.500 pesos; dos ca-
sas, madera, una habitable, con mucho 
terreno, en 2.400 pesos. Informes en De-
licias F Teléfono 1-1828. 
••> l ^ o 
T7N LA ( ALZADA DE AV ESTERAN BE 
T i vende una casita de madera, con su 
pedazo de terreno sembrado y además 
tiene 3 carros, buenos, con su ganado y 
una vaca de leche y una buena cría de 
gallinas americanas, y también se ven-
den los carros solos. I n f o r m a r á n en 
Avesterán, número 15. En casa del sereno. 
Paira poco alquiler. Se puede ver de 11 
a l 28157 8 n 
F I N C A S D E R E C R E O 
Cerca de ts ta Capital, tengo varias, con 
magníficos chalets, propias para perso-
na de gusto, se dan en proporciones. Cu-
ba, 06, esquina a ü 'Re i l l y ; de 9 a U V i y 
de 2 a 5. J. Martínez. 
27692 27 o 
/ 1A8A HERMOSA, PARA FABRICAR, 
V̂ 1 calle de Tejadillo, sin tranvía, dos 
cuadras de la Catedral, colindando con 
la cada día mejor calle de Aguiar, me-
didas que encantan, once metros de 
frente, total trescientos veinte metros 
planos, a razón de $50 metro, divino pa-
ra construir un gran salón, sobre colum-
nas, para almacén, y una lujosa planta 
alta, dedicada a oficinas, t i tulación l im-
pia y clara, precio f i jo , $16.000. M. Gon-
zález. Picota, 30. 
27029 27 O ^ 
/̂ (ASAS, EN LA HERMOSA, CELEBRE Y 
rica ciudad de Santa Clara, nuevas, 
espléndidas, gran patio, mamposter ía , 
hermosas habitaciones, gran portal, bue-
nos pisos, cinco unidas con un frente 
soberbio, formando una cuadra, en lo 
mejor de la calle Real, inmediato a l Par-
que Central, otras muy bien situadas 
en lugares inmejorables, todas cou agua, 
muy fina, siempre bien alquiladas, se 
venden juntas o separadas, doy cuantos 
datos deseen, se enseñan planos, son de 
varios precios, su propietario quiere ven-
der y se coloca en lo justo y razonable, 
señores de esa citada ciudad, que'deseen 
adquirir propiedades, a la par que i n -
ver t i r bien su capital, aprovechen esta 
oportunidad, libres de gravamen. Infor-
ma : Manuel González. Picota, 30. Ha-
bana, f 
27629 • 27 o 
f t A S A S BUENAS, DE MAMPOSTERIA, 
KJ muy amplias, en la bella capital de 
Santa Ciara, se venden siete, muy en 
proporción, algunas apropós i tos para es-
tablecimientos, por los bbenos lugares qse 
oespau, y la sdperficie de local que tie-
nen, están sitiadas en el centro de la 
ciudad, se venden juntas o separadas, 
librea de censos, ahora allí rentan podo, 
ño se puede hader negorio, sobre base de 
alquiler, solo se desea tratar con perso-
nas entendidas y de reconocida seriedad. 
Informes: Manuel González, Picota, 30. 
Habana. 
27629 27 o 
Gangas: Se venden las dos magnífi-
cas casas, calle de Animas, número 
148 y 150. Miden las dos en con-
junto 12 metros de frente por 25 me-
tros de fondo, a dos cuadras del Ma-
lecón, punto de gran porvenir, y al 
abrirse la calle de Animas por la Be-
neficencia valdrán el doble, se pue-
den adquirir con contado y recono-
ciendo hipoteca si desean. Informes y 
tratar de su precio en Consulado, nú-
mero 9. 
27557 29 O 
/-^ASV REGALADA VERDAD, KN E L 
\ J Reparto Mlraraar, al lado del Veda-
do donde se está construyendo el gran 
E , , , , , , , puente sobre el rio Almendares, una casa 
EINA, MAGNII-ICA CASA, CON8- jTompuesta de Jardín, portal, sala, come-
t r u e d ó n mosaicos finos con m.^hp- ^ cuatro c"nrtos- c0*,ina- 8US BPrviclos 
san'tnrios. toda de cemento y hierro, a 
nrueba. con gran cerca de reja de bie-
rro solar de 1.251 varas, o sen 23.58 por 
r,af)rt todo en $13,000, el solar solo vale 
/ ^ A L Z A D A D E L MONTE, CERCA DE i pi "linero por eso se dice que se regala 
\ j ella, vendo dos casas, nuevas, que , , rasn ¿stA situada frente al Parque,-a 
valen $80 de renta, sala, saleta corrida, j brisa, entre la Gran Avenida .rm. y 
4 cuartos y todo servicio, $10.000. Cerca i»]0 T.tn«a los carritos, t ambién se pueden 
desea $7.000 en hipoteca. Más 
cuartos y todo servicio, $10.000. Cerca!»,_ Línea los 
e Angeles, casa de 4X10, en $2.100. Man-1 ^ « ¡ j , . si M. ( 
Ique, 78; de 12 a 2. Trato solamente con f jn|>orm"es en 
QE VENDE UNA HERMOSA CASA, fren-
kJ te al parque de Santos Suárez, en Je-
sús del Monte, sumamente barata. Su 
d u e ñ o : San Indalecio, 15V¿. Teléfono 
1-2516. 
2? Di ó 27 O 
T 7 N EL REPARTO LA SIERRA. FREN-
XJ te al parque del señor Mendoza, tres 
chalets en venta; uno que mide 800 me-
tros, dos plantas en $38.000: otro, $18.C00; 
otro, $16.000; otro, $6.500. Teléfono A-881. 
Dlmas Fernández . 
27762 29̂  o. 
"TESUS DEL MONTE, JUSTICIA ESQUI-
eJ na a Herrera, frente a l Parque, a dos 
cuadras de la Calzada, dos casas, sala, 
comedor y dos habitaciones y cinco acce-
sorias, rentando $130. Mide 448 metros, 
todo fabricado, precio $12.000. Su dueño 
en la bodega. 
27704 i - 29 o 
C 7862 In 27 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
DISPONGO DE ALGUNAS HORAS PA-ra llevar la contabilidad en casa de 
pequeño giro. 1-2377. J e s ú s del Monte, 246 
27991 28 o 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos los dep^al-
toa que se bagan en el Oepariamento di-
Ahorros de la Asociación de Uepemliem 
tea Se garantizan con todos Ion menel 
que pose^ la Asociación. No. 61. l'rado .» 
irocadero. De 8 a 11 a. m. I a o D. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-54i7. 
C 692K W 1 5 * 
la misma o llnme al Te-1 
í é f o n o " 1-7204. o A-3037, y pregunte por | 
el pffior Vallina. . 
2S19S •" " 
C A S A D E T R E S PISOS 
P r ó x i m a a Monte, produce el 7 por 100, 
renta 300 pesos, es moderna. J. Mart ínez. 
Cuba. 66, esquina a O'Reilly; 9 a 11 Vi y 
riq 
los mismos compradores 
EN JESUS D E L MONTE, CASA D E E S -qulna, nueva, con bodega, $8.200. Otra, 
con bodega, $8.500; esquina con portal, 
sala saleta, 3 cuartos, cuarto de baño, 
etc. ' $8.000. Otras dos, al lado, $5.500 y 
$6.000. Dos más a $2.800. Todas nuevas. 
Manrique, 78; de 12 a 2. 
EN L O MAS ALTO D E L R E P A R T O SAN Martín, con hermosa vista al mar, se vende hermoso y cómodo chalet, que 
mide el terreno 350 metros y además otro 
lote de terreno anexo que mide 1640 me-
tros. Se compone la rasa de j a rd ín , por-
tal fhla. saleta, hall, cuatro cuartos gran-
des* v otros apartamentos, con dobles ser- _ 
vicios etc, y árboles frutales en produc-1 Uy; 9 a 11 Vi y - a o. 
etón Precio de ambos lotes Juntos, $2* 000 ¡ ¿8009 _ _ _ » _ — — 
Manrique, 78: de 12 a 2. solo a los rer- r -kCkC t n C I A C 
daderos compradores. C A o A o V l t J A o 
SE VENDE POR FALLECIMIENTO constructor, casa y terreno, esquina 
40X70, propio cualquier industria, entre 
Calzadas J e s ú s del Monte y Luyanó, con 
30.000 ladrillos y otros materiales, có-
modo pago y barato. San Leonardo, 3-B. 
Vlllanueva; 1 a 7. * 
27702 - i o 
2 a ». 
IWr.tO 31 o 
B O N I T A ES QUI NA 
En la Víbora, más dos casas en la Cal-
cada de la Víbora, dan el 8 por 100 mas 
casa en Cárdenas de 6X29, en $7-000. 
s y t  t t ,  l  -j J . Martínez.^ Cuba^ 00, esquina a U uei -
31 o 
DE S E A COLOCARSE UXA MUCHACHA peninsular, de criada de cuarto o ma-
nejadora. No se admiten tarjetas. Se in -
forma, en Compostela, 76 
27032 27 o. 
CRIADOS 0E M A N O 
ITN JOVEN. E S P A S O L , COX BUENAS | } referencias y acostumbrado a servir, : 
desea colocarse de criado, no paga via- ' 
jes. Domici l io : Vives, 148. i 
28167 30 o 
V A R I O S 
A LOS SEÑORES CONTRATISTAS DE i fábricas, brindo mis servidos como, 
mecánico maquinista de motores o má<-1 
quinas de vapor, le bago reparaciones a 
¡as mismas, por $2.50 diarlo. Informa-1 
r á n : Aguila, 116, letra A. Departamento; 
137. 28160 30 o 
OVEN AMERICANO SE COLOCA DE 
Intérprete español o da clases a do-j • 
mlcilio. J. Al lam. Virtudes, 2-A, cuarto 
66, 28246 30 0. 1 
DINERO 
Se da dinero en hipoteca, pu-
diendo cancelar parcialmente 
con comodidad. Cuba, 8 1 , al-
tos. 
T ^ V E L MISMO LUGAR VENDO UN LO- : Lamparilla. J ^ í ™ ^ / ^ 
E te d . terreno, esquina de fraile, que; mas, ^-x25 ^os c a ^ , * ¿ ^ ™ ; z L u t 
rnlde 40X50. 2.000 metros cuadrados. Hay esquina a O'Ueilly. J. Mar t ínez , i 
Merced, $7.000; An l -
~ ba, 66. 
de D a 
SE VENDE CASA AZOTEA. UNA CUA-dra calzada, con terreno 10 por 42, 
parte contado, $3.000, otra cielo raso, 4 
columnas, dos ventanas, dos saletas. Bala* 
amplias habitaciones, $4.300 y $4.800. San 
Leonardo. 3-B. Villenueva, 1 a 7. 
27574 27 o. 
lagníflca Calzada para Ir en máquina y 
pstá entre dos estaciones del t ranvía eléc 
trico. Manrique, 78; de 12 a 2. 
11 y de 
28099 31 o 
l . l ' I D I O Bl-A 
Suárez, Habana, 80, de 2 a 4 
4(127 Î TKNDO FRENTE TRANVIA, CALLE 
0 715f. 10. • 
L n «217. en 24 m i l pesos. Su dueño enjcontaoc 
los " l ^ s . , 1 27574 
28235 3 D-
VENTA DOS CASAS AZOTEA. CERCA Toyo, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, baño, se proporcionan y se deja parte 
hipoteca, otra frente mamposerfa, 0 por 48. 
$3.000. San. Leonardo. 3-B, Vlllanueva; 1 
a siete. 
-TÓ74 " O-
O E VENDEN I CASAS, EN 10, ENTRE 
O Concepción y Acosta, de portal, sala, 
saleta, 3 cuartos, comedor al fondo, do-
ble servicio baño completo, una en $6.300 
y la otra en $7.200. Informan en San 
Francisco. 246. sus dueños. 
26088 13 n 
C«E VENUEN 3 CASAS, EN MARIANAO. 
O con portal , sala, azotea y 3 cuar-
tos, tejas francesas nuevas, a $2.700. Ha-
bana y Obrapía . sombre re r í a ; de 10 a 
11 y de 3 a 4. 
28002 28 o 
DOS CASAS EN $13.000. SE DEJA PAK-te al 7 por 00 si se desea, frente a l 
t r anv ía y cuatro cuartos, servicio de cclfc^ 
dos. D u e ñ o : Milagros. 109; de 12 a 2. 
280tt 
PAGINA VEINTISEIS DIARIO DE LA MARINA Octubre 27 de 1918. ASO U 
JUAN PEREZ 
E M P B D H A D O , 47; 1>B 1 a 4 
4 Q u i é n vende c a s a » ? . . . . . 
¿ y u l é n compra c a s a s ? P P H ^ Í 
¿ Q u i é n vend^ s o l a r e » ? . . . . . ft^^f; 
¿ Q u i é n compra s o l a r e » ? . . . • • 1,^"*;^ 
; Q u i é n vende fincas de campo. ' . P U U J B l 
í u u l é n compra fincas de campo? P ^ H h - ¿ 
; O u l é n ¿ a dinero en h ipoteca? . PJbiRU./ 
¿ Q u i é n toma (dnero en hipoteca? P E R E Z 
L o s negocios d » esta c a s a aon serios y 
reaer vados. 
ISmpsdrado, ntimero 47. D a 1 a 4, 
27828 31 o 
Linda casa en el Vedado, vendo 
C e r c a de Só, con Jurdín , portal , s a l a , re-
cibidor, salOn de comer a l fondo, cuatro 
habitaciones grandes , 1 cuarto do bauc 
r e í d o , garaje , l coarto de criados . Ues-
pensa, cocina con agua caliente B u e n a 
l a b r l c a c l ó n . E m p e d r a d o , 47; de 1 a -i. 
J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
En Beila-Vista, Jesús del Monte 
Vendo un chalet, moderno, con portal , 
sa la , comedor a l fondo, 3 cuartos , garaje , 
1 cuarto de criados. J a r d í n a l fondo, ser-
vicios, entrada independiente, en lo mas 
alto del R e p a r t o . E m p e d r a d o , 47; ae i 
•d 4 J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
Decano de los de la isla. Sucursal: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, asi como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sm peligro la lactancia 
materna, io único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras j j ^ princeVaV J . del Monte, vendo 
' U n a c a s a moderna, con porta l , s a l a , re-1 
cibidor. 4 cuartos. Buen cuarto de b a ñ o , , 
1 cuarto de cr iados , dobles servicios , j a r -
Calzada de la Víbora y B. La-
gueruela, esquina de fraile, 
a $17 metro. De centro, en 
Calzada, a $13. Esquina a 
Agustina, a $14. Planos e in-
formes: Miguel F. Márquez. 
Cuba, 32; de 3 a 5. Dine-
ro en hipoteca en todas can-
tidades. 
SOLAR DE 12-50 POR 40 
E n lo m á s alto de l a V í b o r a , a t » m e t r o » 
sobre el nivel del m a r . cal le G e r t r u d i s , 
cas i e squina a segunda, reparto R lvero , 
con a lcantar i l lado , agua luz y t e l é f o n o . 
Se venden los 500 metros a r a z ó n de $3.25 
metro. T r a t o ; E s c r i t o r i o A. del Bus to . 
A&ri^ote' ^ A-»273; de 1) a 10 y 1 a 4. 
úJbQS ao o. 
¡6 PESOS LA VARA! 
, E n el Repar to Mendoza, V í b o r a , puede 
1 usted a d q u i r i r una m a g n í f i c a esquina, en 
l a Aven ida de Santa C a t a l i n a , con una 
superficie de l.loo varas , con doble v í a 
de t r a n v í a s por su frente y a cien me-
tros del parque, parte a l contado, resto 
a plazos. I n f o r m a n : S a n J u l i o , n ú m e r o 
74. T e l é f o n o I-301C. T r a t o directo. 
27819 
EN E L VEDADO 
Se venden vanos solares en íoi 
mejores puntos. 15 por 100 con-
tado; resto a plazos cómod >s. 
informan: Cuba, 81, altos, le-
léfono A-4005. 
c n w T ñ lo . « 
28 o 
VE D A D O : S E V E N D E E N E A C A E L E 10, entre 15 y 17, a l a br i sa , medio 
solar, frente fabricado de madera . I n f o r -
m e s : M. Barre iro . Ca l l e S a n J o s é n ú -
mero 8, a l to s ; de 6 a 7 y de 12 a 2. 
27550-60 27 4 
pandas 
26142 31 
OABITA D E M A D E R A Y T E J A S , C O N pisos de mosaicos y cemento, s i tua-
da en la cal le de DaoLz, Repar to de L a s 
Cañas , Cerro, con puerta , ventana y pa-
si l lo de entrada, s a l a y dos habitacio-
nes, es ta c i tada casita es u n a monada, 
a p r o p ó s i t o p a r a un matr imonio que le 
agrade v iv ir con tranqui l idad y comodi-
dad. Prec io f ijo, $1.600. I n f o r m a : 1L G o n -
z á l e z Picota , 30; de 11 a 1. 
28070 • 31 o 
C J A N B E N I G N O , V E N D O ?4.800, C O N 
kJ portal , sa la , sa le ta modernista , tres 
cuartos, terreno para otro; gana 40. Otra , 
$3.00O. cerca ig les ia J e s ú s del Monte, 
portal , sala, saleta, 2 cuartos, coc ina co-
rr ida y servicios. L l a m e A-1824. No corre-
dores. 
28122 29 o. 
SOLARES. VEDADO 
Vendemos solares en el Ve-
C E V E N D E N 3 S O L A K K S . D E 10X40 
O a u n a c u a d r a C a l z a d a L u y a n ó , bara-
t í s i m o s , a $3.75 metro H a b a n a y ü b r a -
pla , s o m b r e r í a ; do 10 a 11 y de 3 a 4 
28002 «"> -
RUSTICAS 
COLONIA DE CAÑA 
Vendemos en C a m a g ü e y , parte Nort€, una 
colonia (J^ un m i l l ó n y medio de a r r o b a s 
de caña . Contrato por 13 a ñ o s . Magni f icas 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendemos var ia s , u n a con 44 habitaciones, 
ut i l idad 050 pesos mensuales ; otra con 
43 habitaciones , ut i l idad 400 pesos; una 
chica ut i l idad 3(W pesos, en $3.500. J . 
M a r t í n e z . Cuba, 66. esquina a O ' R e i l l y ; 
VEJíDKjj h , 
pedes, deja u jti , 
sos. una val,, g 
l ambk.n se vcmlZ 
p - t o . vaie a 
8 
U a .11^ y 
28000 
BO D E G A . CON E O N D A , S I T U A D edificio moderno, un local mu 
p a c i ó s e en l a C a l z a d a m á s comercia l de 
l a s afueras de l a C i u d a d , muy propio 
para dos socios, que deseen t r a b a j a r , ca -
da uno puede atender u n a cosa y de es-
te modo se puede tener mejor, resultado 
en a m b o s negocios, aquel lugaf es un 
barrio de muchos t rabajadores , por exis-
t ir dist intos indus tr ias , con esto queda 
dicho que tiene v i d a propia, pa labras de 
su d u o ü o , no pretendo hacer negocio, so-
lo vender, tengo m á s intereses que aten-
der pero a nadie le d e m o s t r a r é un ba-
lance por el motivo just i f icado que en 
la ac tua l idad m u y pocas personas quie-
ren creer la verdad, que vengan a ver 
y h a s t a enterarse del negocio, s i le a g r á 
[osé e I n d u s t r i é ^ • M Ú J j L 
27673 m- y ̂ 1 a f 
~ ~ ~ — ' A L E N D O T K K l f K v T ^ í ——^ iG 
.ÍQI <in ",eLut- .rabricadn "na 
GA N G A . S E T R A S P A S A E L C O N _ de l a esquina de 1.000 v a r a s de S a n 
tos S u á r e z y Plores. Reparto Santos S u á -
rez. I n f o r m a n : R. Ramos , Genera l L e e , 
n ú m e r o 10, entre Sarrano y F l o r e s , J e -
s ú s del Mimu' 
28067 28 o. 
- « o 1 m i l arrobas en l a parte Sur de Camagdey ¡ V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S , 
C TRATO 5,n •A?'S2! a l c a t a d o todo. T i e n e magnl - en u ¿ 0 de ios mejores puntos del V e -
na rio SQ,I_ i1co potrero de cu l uea v 23 c a b a l l e r í a s . i.,,o,,,u tran'ta v hiiMia mar-
nica, acera ' b r i s ^ í 1 0 ^ l o „ 
terreno, media S d r a * ? . ? , « e c t ' 
na2r750743-B: V m ^ l S i 
1 J . a v e n e n a s ent i-ií1 ^ i P O H ^ "I 
dltado hotel le i0"la1f')lf|co y bien 
Ciudad . Informe 11:lH " ' ' n t r i ^ « 





T e n g o orden de vender i3 
restaurant que hnv a mejor fnnrf 
d iar ia i:k) rtsos n̂penn ,a H a U n a ^ > 
T a m b i é r , s e ' h a c e - n o ^ . ^ i o paV!.01» 
•lega y u n p u ^ í ^ ^ í ^ ^ n ^ f 
27974-701'17, Pina, Inf<>rto^^ 
din a l fondo g r a n comedor y c e r c a de 1A plazos. ende 
la Calzada E m u e d r a d o 47; de 1 a 4. P u a n dado a l contado y a plazos. A plazos 
Pére^' Tc l 'é fom^ A - ^ T l l se venden los siguientes, dando u n a cuar-
r w ^ w r - n o n i A V P N n ñ ta P a ^ e a l contado: C a l l e 2. entre 21 y , 
EN CÜNCUKUIA, Y L i l U U jos , aon 1.600 metros, a $25. CaUe 21, y j R E D A D O . S E V E N D E UN S O L A R D E 
Una casa con s a l a saleta, 4 cuartos, ser- 1 ¡e tra , t-squina. 1.133 metros, a $30. E s q u i - t 20X50 metros, en l a parte m á s selecta 
vicios, mide 6.33X28 metros, censo $350 i na gn 17 y 24 con 1.700 metros, a $15; del Vedado. CaUe 2U. entre C y D , a c e r a 
neo g in y 5 dado con buena ve t  y buen  
l a t inca. No se paga renta y se da dinero chanter l a por no poderlo atender su 
por el Centra l p a r a fomento, etc. I n f o r m a , d u e ñ o Ca l l e Diez , e squina Ca lzada . E n 
A d m i n i s t r a d o r de l a C o m p a ñ í a C u b a n a n d el mismo d a r á n r a z ó n . 
A c e r a ' de brisa.' T o t a l 177-24 metros. E m - 1 0tra de 1.800 metros, a $14. U n a m a n z a n a 
pedrado. 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z , l e - ente 
l é f o n o A-2711. 
EN CONCORDIA, VENDO 
ra en el Reparto de B u e n a V i s t a , 
parte alta, con frente a l t r a n v í a , antes 
de l legar a la quinta del P a d r e E m i l i o , 
a $6. v a r a . Todo lo anterior es una pai te 
Una c a s a con sa la , saleta, de azotea, y a i contado y resto a plazos. A l contado 
— etros. l o - 1 todo, vendemos en K . con una casa, a $22 
23 
es-
quina a !f;iO l a c u u a n u o ei pago, u n a es-
quina en J , de lo mejor a $25 con f a b r i -
c a c i ó n . E n t r e 21 y 23, 2.000 metros , le tra 
a $24. I n f o r m a n : Adminis trador de la 
C o m p a ñ í a C u b a n and Amer ican . H a b a n a , 
90. altos. A-8067. 
5 cuartos, de teja, mide 8X3( m t os 
ta l 290 metros censo $570. Empedrado , m6tro. U n a .esquina y Centro frente a 
47- de 1 a 4 J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - Z í l l . a $24 metro. E n Paseo 3.000 metros 
EN SITIOS VENDO 
U n a casa ant igua, mide 6X25 metros pro-
p ia para fabr i car , en lo mas alto ue 
l a calle. Prec io $4.000. Empedrado , 47; 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é t o u o A-2711. 
EN CONCORDIA VENDO, CERCA 
DE GALIAN0 
U n a casa antigua, propia p a r a fabr i car . 
Mide 7X27 metros. A g u a red imida . E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z , l e -
l é f o n o A-2711, 
chos, s in n i n g ú n censo, a l q u i l e r mensual , 
garant izado con "tres mensual idades a n t i -
c ipadas . $40; enc lavada en los n ú m e r o s 
pares de l a cal le de P l ñ e r a , su precio 
fijo $4.500, el d inero invertido en esta 
compra deja l ibre de todos gastos el 10 
por 100 y s i usted l a adquiere para h a -
bi tar su f a m i l i a , el t r a n v i a los deja en 
la puerta. I n f o r m a : M. G o n z á l e z . Picota , 
30: de 11 a 1. 
28070 31 o 
1 7 N T R E S M I L P E S O S S E V E N D E U N A 
Í J uasa de m a m p o s t e r í a , con portal y 
cuatro cuartos, a dos cuadras de T o y o . 
I n f o r m a n en C a m p a n a r i o , 153. 
28024 28 o 
SE V E N D E H E R M O S O C H A L E T , A C A -bauo de fabr i car , de alto y bajo, con 
j a r d i n e s alrededor. G a r a j e y servicios in -
dependientes. E n lo m á s fresco y sa lu-
dable de l a V i b o r a . cal le Segunda, entre 
Jose f ina y J e n a r o S á n c h e z . In formes : 
Zulueta, 38, c a r p i n t e r í a . 
28010 30 o 
D A 
EVELI0 MARTINEZ 
C O M P R A \ t ^ N D E C A á A B 
Y T O M A D I N E R O E N H I P O T K C A 
Empedrado , 40; de 2 a 6. 
H A B A N A 
ESQÜINASDE VENTA 
R e n t a P r e c i e 
/ C A S I T A S . D O S C H I Q U I T A S , E N L A 
\ J V í b o r a , cal le de De l i c ia s , cas i esqui-
na a C o n c e p c i ó n , de m a m p o s t e r í a . pisos 
de mosaicos, cada una tiene u n a sal i ta y 
dos cuartitos, sus serv ic ios y patieclto, 
rentan las dos cuarenta y se is pesos. 
Prec io f ijo $4.250. M. G o n z á l e z . P icota , 
"0L'so7o a 31 o j En Animas vendo, cerca de Prado 
CA S A D E M A M P O S T E R I A T A Z O T E A , Una casá, en buen estado, propia p a r a 
muy buen frente y bastante espacio- redi f icar la , Mide 7-50X27 metros. Acera 
«a. acabada de pintar , con e l ú l t i m o re- de sombra. Agua redimida. E m p e d r u a o , 
ibo de c o n t r i b u c i ó  y de agua satisfe- 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-271L 
EN MERCED 
Vendo u n a c a s a ant igua. Mide 8X26 me-
tros, en la mejor cuadra de l a calle. E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e -
l é f o n o A-2711. 
EN GERVASIO, VENDO 
Una casa m o d e r n a , de altos, con sa la , 
comedor, 3 cuartos. Servic ios , los altos 
Jo mismo, s in gravamen. R e n t a $100. E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e -
l é f o n o A-2711. 
EN AGUILA, VENDO 
U n a casa moderna, con sa la , sa l e ta , 3 
cuartos, servicios, mide 156 metros. P r o -
pia para altos. R e n t a $40 mensuales . U r -
ge l a venta. E m p e d r a d o ; 47; de 1 a 4. 
J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-271L 
En San Nicolás, cerca de Mon*e 
Vendo una c a s a de altos, con s a l a , co-
medor, 5 cuartos, servicios, los altos lo 
mismo. R e n t a $70 mensuales . E m p e d r a d o , 
47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
ESQUINAS EN VENTA 
U n a en B e l a s c o a í n de $70.000 
U n a en Z a n j a , de |14-!5S 
U n a en E m p e d r a d o , de. . . . . $50.000 
U n a en Consulado, de I ^ SSS 
U n a en C a m p a n a r i o , de $32.000 
U n a en S a n R a f a e l , de $62.000 
U n a en H a b a n a , de $60.000 
U n a en S a n Ignac io , d é $31.000 
U n a en B e r n a z a , de $31.000 
U n a en Agular , de $26.000 
U n a en L u z , de. $26.000 
Empedrado , 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
T e l é f o n o A-2711 
CASAS MODERNAS EN VENTA 
B n Virtudes . San R a f a e l , I n d u s t r i a , Man-
rique, B e l a s c o a í n . A g u i l a , Neptuno, Mon-
te, L e a l t a d , S a n Ignacio , Perseveranc ia , 
H a b a n a , A n i m a s , D a m a s , San L á z a r o , 
Crespo, Consulado. Blanco, Aguacate , L a -
gunas, C a m p a n a r i o , Cuba, San Ignac io . 
Empedrado , 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e -
l é f o n o A-2711. 
EN SAN RAFAEL, 1.300 METROS 
Vendo a dos cal les , propio p a r a indus-
t r i a , garaje o a l m a c é n , se deja en hi -
poteca l a tercera parte del valor, e s t á 
m u y bien situado. Empedrado , 47; de 1 
a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
CASAS EN EL VEDADO, VENDO 
U n lote de 5 casas , juntas o, separadas, 
en la cal le L O t r a en 9. Otra en F . O t r a 
en 8. O t r a en H . O t r a en K . Otra en 15. 
Y varias m á s . E m p e d r a d o . 47; de 1 a 4. 
J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
SOLARES ESQUINA, (VEDADO) 
E n 19. en 17, en J , en Paseo, en H . en 
F . en B a ñ o s , en S, en 17, en 6. Solares 
de centro: en 19, en 12, en 10, en F , en 
B . en K , y var ios m á s . E m p e d r a d o 47; 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
EN PRINCESA. J . DEL MONTE 
Vendo u n a buena casa , con portal , s a l a , 
saleta, 4 cuartos, comedor, cuarto de ba-
ño , 1 cuarto de cr iados , patio, traspatio, 
dobles servicios, buena f a b r i c a c i ó n y me-
d i a cuadra de l a Calzada . Empedrado , 47; 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
EN MILAGROS, VENDO 
1 chalet moderno. J a r d í n , portal , sala,, 
comedor, 3 cuartos , cuarto de b a ñ o , 1 
cuarto de criados , gara je , dobles serv i -
cios. Mide 540 metros, s in gravamen. 
B u e n a f a b r i c a c i ó n . E m p e d r a d o , 47; de 1 
a 4. J u a n P é r e z . 
27528 27 o 
Empedrado $ 300-00 
f l o r i d a . 
E s t r e l l a . . , 
Reyi l lagigedo. 
S a l u d . . . . 
Vi l l egas . . . 
Aguacate . . . 
















Eve l io M a r t í n e z , E m p e d r a d o 40, de • ^ 5. 
CASAS EN VENTA 
E n Animas , renta $105, precio, $12.700; S i n 
N i c o l á s , renta $110, $14.000; L e a l t a d , ren-
ta, $100, $14.000. P a u l a , r e n t a $50. $8.50o; 
Indus tr ia , renta $140, $19.500; Virtudes, 
(•os casas $10.000 y $23.000. San L á z a r o , 
$25.000; Sol, $25.000, todas de altos y mo-
dernas . E v e l i o M a r t í n e z E m p e d r a d o . 40; 
le 1 a 4. 
ESQUINAREN MONTE 
A una c u a o r a del C a m p o de Marte, de 
altos, con establec imiento en los bajos, 
renta por contrato de arrendamiento y 
un s ó l o recibo $35o, "nlde 384 metros. Pre-
cio $53.000. E v e l i o M a r t í n e z . Empedrado, 
40: de 1 a 4. 
2805S \ 28 o. 
MANUEL LLENIN 
/ t A S A E N $0.100: Z A G U A N , S A L A , S A -
\ J lera, tres cuartos bajos y dos al tos; 
s a í n a l fondo, azotea; lu por 28 metros; 
pueden deber $2.750 a l 6 por 100, u n a cua-
d r a de l a calzada del Cerro. F i g u r a s , 78. 
/ t A S A E N $6.500: P O R T A L , S A L A , 8 A -
y j leta y cinco oabitaciones, azotea. C a l -
zada J e s ú s del Monte. V í b o r a . F i g u r a s , 
n ú m e r o 78. 
P I A S A Y S O L A R E N $9.000 P O R T A L , 
\ J azotea, sa la , saleta, cuatro habitacio-
nes. 450 metros, casa y solar, calzada. J e -
s ú s del Monte. F i g u r a s , 78. 
MANUEL LLENIN 
F I G U R A S , m. E N T R E C O R R A L E S Y 
G L O R I A T E L E F O N O A-eü21. D E 1] A 3 
Y D E 6 A 9 N O C H E . 
279S7 2 n . 
C ? E V E N D E E N íll.SOO U N A C.Vs7\~Mo'-
O derua, acabada de c o n s t r u i r ; tiene 
portal, sa la , tres habitaciones, m a g n í f i c o s 
cuarto de b a ñ o , saleta de c o m é r a l fondo, 
cocina, patio y traspatio en l a V í b o r a ) 
acera de la b r i s a y a l a sombra. Renta 
$45 mensuales . H a y que reconocer $4.500 
en hipoteca. Urge la venta por embarcarse 
su d u e ñ o . T e l M-2449. 
2S052 ¿8 0. 
X P N !^,900 V E N D O U N A C A S I T A N U E -
A ü va, de cielo raso, con sa la , saleta de 
comer y un cuarto. R e n t a $20. E l so lar 
balde 8x25 metros . E s t á situado en el 
Cerro , reparto P a t r i a . U n a cuadra de la 
< ¡a lzada, a l fondo de l a F á b r i c a del s e ñ o r 
Cruse l las . en Monte, 2, L e t r a D I n f o r m a : 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
27910 31 o. 
ÍÍS E S T E M E S , P R E C I S A V E N D E R j u n a bonita propiedad, de esquina , con 
una preciosa casita a l lado, todo en'8 000 
pesos. C o n s t r u c c i ó n ex tra , buen punto y 
s i t u a c i ó n . R e n t a s ó l i d a . T r a t o e informes 
en Del ic ias , frente a l n ú m e r o 41 V í b o -
r a : o T e l é f o n o 1-1828. 
27939 3 i o 
VE R D A D E R A G A N G A . V E N D E M O S : frente a Buen R e t i r o , frente a los 
buenos chalets I l laconstruldos, con el 
t r a n v í a en l a m i s m a puerta, con agua, luz, 
etc., 3.600 v a r a s , a l lado del chalet del 
s e ñ o r C o m a n d a n t e Usatorre, entre las ca-
l les 4 y 5, t r a n v í a Vedado-Marlanao . P r e -
cio en g a n g a : $1.80 vara . Se puede con-
seguir m á s terreno. I n f o r m a n : A d m i n i s -
t r a d o r de la C o m p a ñ í a C u b a n and A m e r i -
can. H a b a n a , 90, altos. A-8067. 
PARA INDUSTRIA 
V e r d a d e r a ganga. Vendemos 7.500 metros, 
con m a g n í f i c a t i t u l a c i ó n , a l lado del r í o 
Almendares . E s u n a hermosa planic ie , a l -
ta, de suelo fuerte. Ideal para u n a indus-
t r i a que necesite agua . E l rio l a pesa s in 
i n u n d a r aquello J a m á s . P or otro l indero 
tiene el f e r r o c a r r i l de Zanza-Marianao , y 
por el fondo l a Calzada, de Hus i l l o . No 
hay en los alrededores de l a H a b a n a un 
terreno que r e ú n a tan m a g n í f i c l s a ven-
ta jas para una industr ia . E s lo ú n i c o que 
resta desde Puentes Grandes a l m a r . T a m -
b i é n se p o d r í a n conseguir a l l í mismo 4.200 
metros m á s . I n f o r m a n : A d m i n i s t r a d o r de 
la C o m p a ñ í a C u b a n and A m e r i c a n . H a -
bana, 90, altos. A-8067. 
28227 30 o. 
SO L A R E S E N M E N D O Z A , ( V I B O R A ) , n ú m e r o s 1 y 2, manzana 74. M e d i d a s : 
35-38 varas de frente por 45-9 de fondo; 
total 1595 v a r a s cuadradas , a r a z ó n de 
$5 l a v a r a . Prec io $7.950; s i tuada entre 
los dos parques , cal le de V i s t a Alegre, 
entre E s t r a m p e s y Manue l F l g u e r o a ; lu -
gar alto y pintoresco, superior para cons-
t r u i r un precioso chalet. I n f o r m a : M a -
nuel G o n z á l e z . P ico ta , 30; de 10 a 1. 
28148 1 n 
SO L A R E S E N M E V D O Z A , ( V I B O R A ) , n ú m e r o s 5 y 6, m a n z a n a 62; medidas 
28-30 de frente por 51-88 de fondo, en 
total 1468 v a r a s cuadradas , a $5.50 vara . 
§8 000, punto m a g n í f i c o , alto, A v e n i d a de 
Magoon, entre Sola y M a y í a R o d r í g u e z , 
h e r m o s í s i m o p a r a constru ir un chalet. 
I n f o r m a : Manuel G o n z á l e z . Picota , n ú -
mero 30; de 10 a l . 
•JMIS 1 n 
G ' 
O ( V í b o r a ) . Solar 16, manzana 69; medi -
das 14-15 por 59-24, equivalentes a '838 
varas a r a z ó n de $4.75 la v a r a , tota l de 
todo l ibre de gravamen , $3.980. Cal le San 
Mariano entre G o u c u r í a y J u a n Delga-
do, terreno alto y hermoso, a l a b r i s a ; 
divino p a r a construir un gran chalet . I n -
f o r m a : Manue l G o n z á l e z . Picota, 30; de 
10 a 1. 
28148 1 n 
SO L A R E N E L H E R M O S O R E P A R T O de Santos S u á r e z . Ca l l e de F lores , en-
tre Santos S u á r e z y E n a m o r a d o s , terre-
no l lano y a la b r i s a , con 10 v a r a s de 
frente por 47 de fondo, total 470 varas , 
a r a z ó n de $4 la v a r a ; precio $1.880 de 
contado, muy a p r o p ó s i t o para cons tru ir 
u n a gran c a s a a todo lujo. I n f o r m a : M a -
nuel G o n z á l e z . P icota , n ú m e r o 30; de 10 a L 
28148 1 n 
de l a b r i s a . Terreno alto y llano. Precio 
$16.00 metro. Su d u e ñ o : L o n j a del C o -
mercio, 220. T e l é f o n o A-7802. 
27954 31 o 
SO L A R , E N L A R E N O M B R A D A V C E -lebre l o m a del Mazo, que es lo m á s 
pintpresco, fresco y bello de la hermo-
sa V í b o r a , sus medidas son ideales, dos 
parcelas juntas , que miden las varas bo-
nitas y chicas de 14 de frente por 25 de 
fondo, calle de Carmen, esto lo c o m p r a 
uno que solo se fije en este detalle, 350 
v a r a s a r a z ó n de tres pesos y medio. I m -
porta $1.225, de contado, no deje los 
asuntos p a r a otro día , a q u e l l u g a r en 
todos tiempos t e n d r á m á s valor. M. G o n -
zález . P icota , 30; de 9 a 1. 
27629 27 o 
" D A R A F A B R I C A R , S E V E N D E E N E L 
A R e p a r t o Betancourt , un terreno de 
699 varas , punto inmejorable p a r a cua l -
quier i n d u s t r i a o comercio. R a z ó n : S a n 
Miguel, esquina Consulado, café . V i d r i e -
r a Ariete . 
2784S 6 n 
SO L A R H E R M O S O . S U P E R F I C I E N Ü E -ve y media v a r a s de frente por c i n -
cuenta y tres de fondo, esto es colosal , 
terreno l lano, calles, aceras , a lumbrado , 
agua, s i tuado a tres cuadras del P u e n -
te de A g u a Dulce, - col indando con u n a 
esquina, a p r o p ó s i t o p a r a fabr icar lo , es-
pecie de una nave, para ta l ler de ca lza -
do, tres de lavado, c a r p i n t e r í a , m a q u i -
n a r l a , f á b r i c a de escobas, j a b ó n , herre-
r ía o u n a casa de vecindad, precio f i jo 
de contado a r a z ó n de $3.75 l a v a r a , l i -
bre de gravamen. M. G o n z á l e z . P icota , 30. 
27629 27 o 
EN E L V E D A D O . E N L A P A R T E M A S al ta , se vende una parce la de 12 me-
tros de frente por 40 de fondo. A l a 
br isa , cal le arreglada, aceras , $2.000 a 
censo y $2.000 contado. G . Mauriz . T e -
l é f o n o 1-7231. Obispo, 64. 
1 ? N E L V E D A D O , S E V E N D E M E D I A 
JLJ manzana, 4.000 metros, a $5 metro, 
a plazos, con calles, aceras . G . Maur iz . 
Obispo, 64. T e l é f o n o 1-7231. 
EN E L V E D A D O , S E V E N D E U N A parcela de 10 metros de frente por 50 
de fondo, $600 contado, e l resto a $10 
mensual y el 6 por 100 de i n t e r é s . G . 
Mauriz. Obispo, 64. T e l é f o n o 1-7231. 
PR O X I M O A L A C A L L E 23, Y A L P A R -que Medina, se vende una parcela de 
13% metros de frente por 22.66 de fon-
do, en $7.500, a la brisa , tiene una c a -
sa de m a m p o s t e r í a , que renta $30. G . 
Mauriz. T e l é f o n o 1-7231. Obispo, 64. 
27806 30 o 
EN E L R E P A R T O L O S P I N O S L A N D Co. , a 35 minutos del A r s e n a l , pasaje 
6 centavos, vendo un cuarto de m a n z a -
na, 2.700 varas , propio p a r a una i n d u s t r i a 
o chalet, con una esquina, cercado, y a 
una c u a d r a de la A v e n i d a L a Pastora, a 
$1.25 y a plazos, c ó m o d o s ; t a m b i é n de-
tallo solares , a $1.35, y esquina a $1.50. I n -
formes : E . García . S a n t a E m i l i a , n ú m e -
ro 6, J e s ú s del Monte. 
27707 29 o 
A m e r i c a n Bus iness . H a b a n a , 90, a l tos; te-
l é f o n o A-S067 
28227 30 n. 
RUSTICAS Y URBANAS 
Compro f incas y doy dinero en p r i m e r a y 
segunda hipoteca sobre l a s mismas . T a m -
b i é n con g a r a n t í a s de sus rentas I n t e r é s 
del 7 por 100 en adelante. F i g a r o l a , E m -
pedrado, 30, b a j o s ; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
T e l é f o n o A-2286. 
30 o. 
28187 
CAFE Y RESTAURANT 
P u n t o ideal , hace u n a venta de 230 pe-
sos diarios, con buen contrato, urge la 
venta. J . M a r t í n e z . Cuba, 66, e squ ina a 
O ' R e i l l y ; 9 a 11W y 2 a 5. 
28009 • 31 o 
SE VENDE 
u n a hermosa vidriera en S4fln ^ 
^ r - . S r - e n ^ S c a i - ^ ' -
comerciales de la Habann ' i ? cal,*» mí 
FINCA RUSTICA 
E n t r e H a b a n a y Matanzas , 00 cabal le-
r ías , terreno colorado, a r r e n d a d a tiene 
contrato, produce el 7 por 100, oportuni-
dad para i n v e r t i r su d inero; tiene c a ñ a , 
pastos y frutos menores ; a d e m á s tene-
mos otras. J . M a r t í n e z . Cuba , 66, esqui-
n a a O ' R e i l l y ; 9 a 11% y de 2 a 5. 
28099 31 o 
FINCA RUSTICA 
Vendo c incuenta c a b a l l e r í a s en P i n a r del 
R i o .empastadas de guinea, d iv id ida en 
cuartones , le c r u z a l a C a l z a d a y fe-
r r o c a r r i l , tiene casas de campo, propia 
p a r a ganado. C u b a , 66, e squ ina a O ' R e l -
l l y i J L a Y 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
27691 27 o 
FINCAS 
e s p l é n d i d a s , de todos tamafloa. en c a l -
zada, cerca de l a H a b a n a , propias para 
repartos, p a r a recreo y p a r a cult ivo R 
C ó r d o v a . San I g n a c l » y O b i s p o ; de 1 a 
5 p. m. 
C 3862 in s m 
ESTABLECilVi:¿iVlU^ V A H I O S 
NEGOCIO 
Vendo un c a f é y restauxant, que e s t á 
abierto toda la noche y e s t á en C a l z a d a , 
hace diario de venta 180 pesos y se pide 
4.000 pesos, vale el doble; puede verse a 
todas h o r a s y se deja a prueba. Infor-
m a n : L a m p a r i l l a , 58. c a f é ; B e n j a m í n G a r -
c ía . 
28234 so o. 
GANGA VERDAD 
Vendo u n a g r a n bodega, que vende d ia -
rio 80 pesos, no p a g a a lqui ler y tiene de 
exis tencia $3.0C0, se vende por enferme-
dad de su d u e ñ o , en $4.000. Aproveche 
o c a s i ó n . L a m p a r i l l a , n ú m e r o 58, c a f é ; de 
8 a 11 y de 1 a 5. B e n j a m í n G a r c í a . 
28234 3o o. 
T 7 N E L R E P A R T O L O S P I N O S . V E N D O 
JLJ dos de las mejores esquinas, u n a en 
la cal le F i n l a y , de 33X38, a $2.25, o tra 
avenida L a Pastora, 33X33. a $2.50, re-
bajo el 10 por ciento en lo que me en-
treguen al contado. E . G a r c í a . S a n t a E m i -
l ia, n ú m e r o 6. J e s ú s del Monte. 
27708 29 o 
SO L A R : V E D A D O , E S Q U I N A , C A L L E 17, 1.130 varas , $10 v a r a , vale mucho 
m á s , renta $60 mensua les . I n f o r m a : R o -
d r í g u e z . E m p e d r a d o , 20. 
28J76 80 o 
SO L A R E S : V I B O R A , J U N T O A L T R A N -vía , var ias medidas, bien urbanizados , 
a $3. pagando de $100 en adelante con-
tadoi $10 monsunlea. P r o p i e t a r i o : R o -
d r í g u e z . E m p e d r a d o , 20. 
28176 30 o 
• 1 
BUENA OCASION 
Se vende la espaciosa y hermosa 
casa calle D y 13 (esquina), coa 
terraza, sala, recibidor, seis gran-
des habitaciones, espléndido coar 
to baño con agua fría y caliente, 
comedor, cocina, despensa, cuarto 
y seryicio para criados. Informan 
en la misma, de 2 a 4, todos los 
días. Sin intervención de corredo-
res. 
C-8118 30d. 30 
Se vende la hermosa casa San Rafael 
50. a una cuadra de Galiano, tiene 
658 metros superficiales, de dos plan-
tas, dedicada a Colegio, no tiene con-
trato, tasada pericialmente en $46.900. 
Se vende en $40.000, por tener que 
hacer división de bienes. Informa: Jo-
sé Becea, Teniente Rey, 28. Teléfo-
no A-3180. ' 
1 n 
PROXIMA A OBISPO 
Vendo casa, cerca de los muelles, de a l -
tos, loza por tabla y c a n t e r í a , 14-314 por 
19 metros. Parte de precio, l a mitad m á s 
o menos, se deja en hipoteca, por largo 
tiempo, a l 6 por 100; esto es si quiere e l 
comprador. O t r a c a s a muy cerca de Be -
l é n , con sala, saleta, c inco cuartos bajos 
un cuarto alto, pisos f inos ; $9.500 y re-
conocer 500 de censo. F i g a r o l a , E m p e d r a -
do. 30, bajos. 
27973 27 
Se venden dos casas, en la calle más 
ancha de la Habana, se venden dos 
casas para fabricar, ana tiene de fren 
SU OPORTUNIDAD 
Se vende una manzana en-
tera o por cuartos, en lo más 
alto del Reparto Buena Vis-
ta, cerca del Paradero de 
Columbia. Para informes: 
W. Santa Cruz. 
BERNAZA, 3, HABANA. 
Teléfono A-3734, o Quinta 
Avenida y 9, Buena Vista. 
C 8784 7d-25 
De 11 a 1 a. m. y de 5 a 7 p. m. 
B E L A S C O A I N , No. 22. 
Apartado 169& T e l . A-9132 
C 7851 in 27 s 
X V I B O R A . V E N D O E S Q U I N A F R A I L E , 
V 180 varas , rodeada de e s p l é n d i d a s res i -
dencias, vale a $10; se da a $6.25. O t r a en 
lOstrada P a l m a , 800 metros, a $6.50. Otra 
l K . Mendoza, 26 por 38, $ 7; poco contado, 
le b~Só, rondo 28, total 177 metros,; resto a plazos p e q u e ñ o s . L l a m e A-1824. No 
tiene un censo de $342, hay que re-¡ cor^res - a» 0. 
C o n o c e r el censo y s e quiere por ella j A V E N I D A A C O S T A , S O L A R D E E S Q U I - ¡ V te a br i sa , rentando Teint icuatro pe-
$7.250 libre n a r a e l v e n d e d o r O t r a L A - na , 20 por 60, a l a b r i s a , para res i -v u u r e p a r a et v e n a e a o r . U i r a j dencia de h , j0 . Su d,ieñ(> s e ñ o r H e r m o s o , 
con un frente de 8 metros y rondo de1 A m i s t a d . 44, a i t ó s , de o a 12. 
37, dando un total de metros de "269,» S1 
RE P A R T O C O L U M B I E : S E V E N D E N 2.000 varas de terreno alto, a 2 cua-
dras del t ranv ia . Cal le M i r a m a r y N ú -
fiez. I n f o r m a n : J a r d í n L a Mariposa, de 
23 y 10. T e l é f o n o F-1027. Vedado. 
OT R O , C A L L E D E M I R A M A R , F R E N -te a l Parque , a una c u a d r a del carro , 
mide 500 varas . I n f o r m a n en la misma. 
F-1027. 
27177 30 o 
VERDADERA GANGA 
A u n a cuadra de B e l a s c o a í n vendo 
-9.765 a 17 pesos metro; otra parce la cer-
cana de é s t a , de 1.310 metros, al mismo 
prec io : U61.74. a uua cuadra de C a r l o s 
I I I , a $14.50 metro. 
Tengo mils de 50.000 metros en venta, 
a 11, 14. 15 y 17 pesos, lugar de « r a n 
porvenir y prOximo a una g r a n . Vía 
Comerc'al . 
T a m b i é n cengo alguna cantidad de te-
rreno en l a Víbora . 
T e n g o oferta de c o m p r a de des ca-
sas grandes , una en la ca lzada de Be-
l a s c o a í n y otra en el radio comprendi-
do entre San Lázaro a H e l n a y P r a d o 
a B e l a s c o a í n . 
A 200 metros de In fanta vendo 21 m i l 
metros de terreno, en tres lotes de 7 000 
metros cada uno; tiene cerca var ias in-
dustrias, se encuentra muy cerca de C a r -
los I I I y B e l a s c o a í n . E s oportunidad 
comprar este terreno ahora. 
C h a l e t : Se vende un bonito chalet, de 
c a n t e r í a , con j a r d í n y e n t r a d a para 
garaje . Sa la , Saleta , H a l l , cinco cuartos , 
patio, traspatio , corredor de ladri l lo y 
r e j a , p'sos finos de mosaicos, en la ca -
lle' de S a n Mariano, V í b o r a , a dos cua-
ciras de la Calzada y cerca del parque de 
Mendoza. 
V é a m e en seguida al desea hacer ne-
gocio Keserva absoluta. 
50.000 pesos se dan en hipoteca, s i em-
pre que sea con buena g a r a n t í a . Se com-
pra una finca para ganado, lejos o fue-
ra de pueblo. 
Una casa en LuyanO, $4,500. con 400 
metros. 
i (V;0 metros en E s t r a d a P a l m a . * $(> 
y $7 
Dos casas grandes en la calle Haba-
na , se dan en ganga. 
J. B. FUENTES 
B VJ N D E U N S O L A R , D B 12.50X38.75, 
en l a A v e n i d a de Acosta c a s i e squina . hay que reconocer un censo de $579,1 S 
Se Quiere ñ o r étf-a lihr*» n a r a AI VMMIA. * 3a., a $2.75 metro. Se admite hipoteca. 
J c i n AE! . P V e i l d * " H a b a n a y O b r a p í a . s o m b r e r i a ; de 10 a 
ttor $ 1 0 . 0 0 0 , no se quiere perder tiem- n y de 3 a 4 
po, trato directo con los compradores. I • ^"'^ 
n n — . i • o • C J O L A R . E N S A N T O S S U A R E Z . U R B A 
pues no se paga corretaje, rara TO- O nlzaciOn hermosa , terminada. como 
formes de 1 a ¿a% d#» la t a ñ í » « n «I todo lo realizado hasta l a fecha por los 
u i c » ae i a GOS ae la tarde en el Mendoza, su nombre es suficiente p a r a 
Telefono A-4856. 
28 o 
E D A D O , V E N D O S O L A R , C O N E R E N 
  , -
sos, mide 13.66X50, s ituado en la calle 20, 
entre 15 y 17. I n f o r m e s : J , 195. T e l é -
fono F - 1 8 4 L 
27497, 28 o 
ATENCION 
Vendo una c a n t i n a en el m e j o r punto de 
l a c iudad, que hace de venta, de cant ina 
50 pesos. T i e n e mucha existencia , se da 
en $2.000 pesos. Dando 600 de contado 
y el resto en dos a ñ o s . T a m b i é n admito 
socio, s iendo f o r m a l y serio. I n f o r m e s : en 
L a m p a r i l l a , 58, café . B e n j a m í n G a r c í a . 
28234 30 o. 
GR A N G A N G A : S E V E N D E U N P U E S -to de frutas , m u y acreditado, con 
contrato, poco alqui ler , por su d u o ü o no 
entenderlo. I n f o r m a n : Agui la y B ^ r n a l , 
bodega. 
USOOO 28 o 
BO D E G A , S I T U A D A E N U N L U G A R m u y apr^pado p a r a esta clase de es-
tablecmientos, sobre todo de l icores y re-
frescos y muchas conservas f inas y dul -
ces, en l a actual idad t iene m u y poca mer-
c a n c í a , debido a que su d u e ñ o no l a pue-
de atender bien y hoy no hay dependen-
c ia , en esta compra solo se trata con é l , 
por ücr propietar io de dicha f inca en 
donde se encuentra establecida la c'tada 
bodega; esto r e s u l t a una g a r a n t í a , m á s 
un beneficio, s i usted es deta l l i s ta y per-
sona de conocimientos , d e s p u é s de ver 
el negocio sobre el terreno y estudiar lo 
con ca lma, aprecia el v a l o r de dicha bo-
dega, f i j a l a renta, e i n d i c a los afios que 
le convienen de contrato. M G o n z á l e z . 
P icota , 30; de 10 a L 
2TB95 30 o 
GANGA 
Se vende una v i d r i e r a de tabaces, c iga-
rros y qu inca l la , en Monserrate y A n i -
m a s , P l a z a del P o l v o r í n por no poder-
l a atender su d u e ñ o . I n f o r m a n en la 
m i s m a y en Zulueta y Trocadero. L a 
Mascota . 
28019 1 n 
VE N T A D E V A R I A S B O D E G A S , U N A en 1.900; otra en 1.700; otra en 2.400; 
o tra en ^.600; otra en 6.000 y 7.000; u n a 
v i d r i e r a de c igarros en 900 y u n a posada 
en 4.000; tengo toda clase de estableci-
miento. S e ñ o r D í a z , Monte y A n g e l e s á c a -
f é ; de 8 a 10 y de 1 a 4. 
28047 28 ». 
CA F E S E N V E N T A ; U N O E N 4.000; otro en 2.700; otro en 5.500; otro en 
1000; otro en 3.300; otro en 2.800; otro 
en 9.000; otro en 6.0OO; otro en 8.000; 
otro en 10.000; otro en 12.000; otro en 
18.000; otro en 9.500. Monte y Angeles, 
c a f é ; de 8 a 10 y de 1 a 4. S e ñ o r D í a z . 
28041 28 o. 
CA F E . S E V E N D E U N O E N P U N T O comerc ia l , por no entender el giro 
su d u e ñ o . I n f o r m a , sn d u e ñ o , e n A r s e n a l 
y F a c t o r í a , bodega. J . R o d r í g u e z . 
27925 2 n. 
AVISO 
Vendo u n a casa de inqui l inato , en 1.000 
pesos, e s t á e n el centro de l a H a b a n a y 
tiene buen contrato; t iene 24 habitacio-
n e s ; aprovechen ocaslOn, que es un buen 
negocio. I n f o r m e s : L a m p a r i l l a , 58, c a f é , 
B e n j a m í n . 
28234 30 o. 
NEGOOOS 
Vendo toda c lase de establecimiento, g r a n -
des y chicos, c a f é s , fondas, bodegas, des-
de 500 pesos en ade lante ; tengo los me-
jores negocios. Grandes y acreditados ca-
f é s y hoteles y casas de h u é s p e d e s I n -
f o r m e s : L a m p a r i l l a , 58, ca fé . B e n j a m í n 
G a r c í a Rec ibo ó r d e n e s del campo. 
28234 30 o. 
ATENCION 
Vendo u n c a f é en el m e j o r punto de la 
H a b a n a , en 1.350 pesos, por asuntos que 
se le d i r á n a l comprador . T i e n e buen con-
trato y no pago a lqu i l er y e s t á en bue-
n a ca l l e c o m e r c i a l y esquina. Informes: 
L a m p a r i l l a , 58, ca fé . B e n j a m í n G a r c í a . 
De 8 a 11 y de 1 a 4. 
282.34 v 30 o. 
COLOSAL NEGOCIO 
Vendo uno de los mejores hoteles de l a 
H a b a n a , con 8 a ñ o s d.e contrato y le que-
dan l ibres mensuales $1.500, v i s t a hace 
fe; se vende en $8.000. L a m p a r i l l a n ú -
mero 58, c a f é ; de 8 a 11 y de 1 a 4. 
B e n j a m í n G a r c í a . 
28234 30 o. 
AVISO 
Vendo una g r a n y acreditada f r u t e r í a , 
con loca l p a r a m a t r i m o n i o ; t i ene buena 
venta y puerta de hierro, e n esqudna; 
vende 20 pesos d i a r i o s ; ©s buen negocio 
y s i no sabe se e n s e ñ a a trabajar . I n f o r -
de 8 a 11. 
m e s : L a m p a r i l l a , 58. ca fé , cant inero : 
28234 30 o. 
COMPRADORES 
No compren s i n antes verme. Vendo una 
v i d r i e r a en 2.500 pesos, que vende dia-
rlo 40 pesos. T iene 7 a ñ o s de contrato, 
70 pesos de a lqu i l er , c a s a y comida pa-
r a dos. Se puede decir que hoy es la me-
j o r de l a H a b a n a . I n f o r m e s : L a m p a r i l l a , 
58, c a f é ; de 8 a 11 y de 1 a 4. B e n j a m í n 
G a r c í a . 
28234 80 o. 
GANGA 
Vendo una g r a n v idr iera , en buen punto, 
que vende 25 pesos. T a m b i é n se admite 
socio, p a r a que quede a l frente. I n f o r m e s : 
B e n j a m í n G a r c í a . L a m p a r i l l a , 58, c a f é ; 
de 8 a 11. 
28231 30 o. 
ATENCION 
28045 80 o 
SOLARES YERMOS 
convencerse que cualquier l u g a r o R e -
parto, que ellos urbanicen, toda la v i -
d a t e n d r á y a u m e n t a r á en su valor , m á s 
beneficios que a lgunos otros, este terre-
no yermo , todo l lano, se encuentra s i -
tuado en l a a c e r a de l a br i sa , cal le de 
F l o r e s , sus medidas son varas , 10 de fren 
SE V E N D E N 1.300 M E T R O S D E T E - 1 te por 47 de fondo, equivalentes » 470 rreno, en punto inmediato a C a r l o s I I I , i v a r a s , a r a z ó n de $4% la v a r a , precio 
i n f a n t a y B e l a s c o a í n , propios p a r a cons-1 fijo, de contado $2.115, l ibre de censos, 
t ru l r casas o un gran local para indus-1 compre y fabrique, usted p o d r á ser tes-
t ™ 8 - Se deja parte de su valor en 4il-1 tigo que es m u y c ó m o d o disponer de 
poteca. I n f o r m a : Manuel Cantero L a m - ! u n a propiedad p a r a su f a m i l i a o s u co-
par l l l a . 39. S a s t r e r í a . mercio . M. G o n z á l e z . Picota, 30; de 10 a 1. 
28148 8 n ¡ 27629 27 o 
SE V E N D E S O L A R D E E S Q U I N A , S A N -ta C a t a l i n a y A v e n i d a Acos ta . 1.000 
metros, o se toman $3.000 en hipoteca. 
Milagros, n ú m e r o 109; d u e ñ o ; de 12 a 2. 
27870 1 n _ 
1371 metros de terreno. Superficie pa-
ra fabricar 42 casitas o 111 habitacio-
nes, o garage para 100 máquinas, 
$40.00 metro cuadrado. O'Reilly, 9 
y medio. Oficinas: 14 y 15. Apartado,! 
1993. 
26243 4 n. , 
Vendo u n a casa de h u é s p e d e s , en Prado 
que d e j a 120 pesos mensuales ; e s t á bien 
amueblada . T i e n e contrato. Aprovechen 
o c a s i ó n . I n f o r m e s : B e n j a m í n G a r c í a . 
L a m p a r i l l a , 58. c a f é d e 8 a l l y d e l a 4 . 
28234 30 o. 
\ j vende; precio ú n i c o pesos 4.800. los 
muebles y enseres absolutamente nuevos 
y de p r i m e r a lo va len; es l a casa m á s 
bonita y c ó m o d a de este giro. I n f o r m a : 
L a s t r a . Sa lud , 12. 
28241 3 n. 
AT E N C I O N : S E V E N D E U N A V I D R I E -r a de las mejores de l a H a b a n a , de 
tabacos y c igarros , bi l letes , quincal la . P a -
ga poco a lqui l er . L a doy bara ta por te-
ner <:iue embarcarme. Monte, 160. Se pue-
de ver a cualquier hora. 
27924 31 o. 
K I O S C O D E B E B I D A S E N $8.200; L A mitad a l contado, en el punto de m á s 
t r á n s i t o de l a H a b a n a , es gran negoclow 
F i g u r a s , 78; t e l é f o n o A-6021; de 11 a 3. 
L l e n í n . 
27987 2 n. 
VERDADERA GANGA 
Se vende u n a i n d u s t r i a con sus m á q u i -
n a s para l a f a b r i c a c i ó n de t a p í t a s pa-
ra f inadas para pomos de leche. E s t a i n -
dus tr ia deja u n a ut i l idad de $500 men-
suales, c u a l se le puede demostrar a l a 
persona que se interese por e l l a ; ven-
d i é n d o s e por no poder a tender la s u due-
ñ o . E n l a m i s m a u n a brocha de a i r e con 
su I n s t a l a c i ó n completa, l a cual de ja mag-
n i f i ca ut i l idad su t rabajo . Todo en $¡¿.000, 
a c e p t á n d o s e $LO00 a l contado y e l resto 
en un p a g a r é . Todos los d í a s , de 8 a 11 
de l a m a ñ a n a , e n F a l g u e r a s , 22. Cerro. 
27842 30 o 
Se vende un buen piano. Indio, 18 
P A T H E P H O N E 
Esta suprema máquina toca todos los 
discos; tiene 2 reproductores, uno Pa-
thé, y e l otro para VICTOR o Colum-
bia. PRECIO $35. 
Pedidos a 
R. P. CALVEZ. 
Apartado 1672. HABANA. 
28208 31 o 
T J O N I T O G R A F O F O N O , V O C O A DE MA. 
J L ) dera. se vende con 23 discos, todo mi«-
r o y de mucho gusto. Se da barato. In-
forman : Aguacate, 126, entre Teniente Ríy 
y Mural la , entresuelos. 
27593 57 o. 
SE V E N D E U N T A L L E R D E H O J A L A -t e r í a . Muy bien montado; tiene es-
tanque con troqueles motor y torno pu-
l idoras y mandr i l e s , f ragua, ta ladros , y u n -
ques y 30 m á q u i n a s ; ae da barato por 
tener que ausentarse s u d u e ñ o . J o s é G a r -
c ía . S a n t a C r u z y Gacel , Cienfuegos, O b r a -
p í a , 12. 
27804 11 n 
BO D E G A , C O N C A N T I N A A B I E R T A en las horas y d í a s extraordinar ios 
de la ley del c ierre , venta d i a r i a garan-
tizada, cuarenta pesos, establecida hace 
seis afios, en una c a s a nueva, buen local 
y trast ienda, y U n a accesoria separada 
p a r a poder v i v i r como l a s personas , s i n 
neces idad de comer y dormir recibiendo 
la Influenza de los sacos y barr i les , s i -
tos en l a gran m a y o r í a de bodegas, esta 
c a s a le demostramos que tiene de mer-
c a n c í a s sanas y vendibles , m i l se i sc ien-
tos pesos, precio de a l m a c é n , y d e s p u é s 
armatostes , nevera, mostrador en buen 
estado, romana grande, pesas de costra-
dor, ba lanza , patentes de cant ina y ú l -
tluos recibos de c o n t r i b u c i ó n y var ios 
utensi l ios m á s , so la en esquina, contrato 
tres a ñ o s y diez meses , a lqui ler cuaren-
ta pesos mensuales , s i t u a c i ó n Puente de 
A g u a Dulce , precio fijo de contado, 
$2.400, piense y estudie, que con ese f in 
se le explica, pero si usted no se deci-
de a comprar sobre esta base, no venga. 
M a n u e l G o n z á l e z . P i co ta , 30. 
2762» 27 o 
BO D E G A S B U E N A S . C O N R E G U L A R despacho de l icores y refrescos en 
dist intos puntos y barr ios , solo que en 
la ac tua l idad var ios que dicen que de-
sean vender, p iden m á s de lo que en rea-
l idad puede ser e l precio legal de sus 
casas , y no le mani f i e s tan l a verdad al 
comprador, dentro del negocio a l t ra tar 
de efectuarse, unas c u a n t a s puedo Indi -
carle que se venden, hay de varios pre-
cios. M. G o n z á l e z . P icota , 30. 
27620 27 o 
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AGUACATE, 53. TeL A-9228 ros o artí 
Piano» a plazo», de $10 al me». A* ^ te 
topiano» de los mejore» fabncantei. ««aten de 
Pianos de alquiler de buena» marctt Jj?lartl>'« 
Se reparan j afinan piane. y ad»- Jg* v & 
pianos. 
26208 Si » 
P A R A L A S 
i^O: EX . 
¿8° con 2: 
Dobladillo de ojo se hace perfecto,« ^ 
10 centavos vara, lo mismo hilo q» Ju mo.ia 
seda. Mme. Copín. Compostela, >«• Mina', t 
27046 K l . 
OBL/ADILEO DE OJO. A CINCO C DO B L A D I L L O D E OJU, A „ pT Cbal" 
tavos l a vara , bien hecho. E l ^ 
Neptuno. 44. 99 0. 
27101 ,8 D A M A S ELEGANTES: ^ 
nadora L a M a d r i l e ñ a : & f J e ™ W 
de l a aristocracia de Madino. r X ra de U e g í d a "de"'B8pafia bonitos f f f l * . 
elegantes, peinados <Je "ovia u 
tro, o n d u l a c i ó n Marcel. ^«f1^ <n o»-
M a d r i l e ñ a . K ^ Z ^ T S B W 0 * 4 
nlcure, s i rve a domicilio ^ ' d r a d o . '» 
servic ios sueltos. ATÍSOB. L m p e o " 
T e l é f o n o A-7898. 
27130 
FO N D A , S I T U A D A K N U N A D E L A S calles m á s c é n t r i c a y comercia l de 
esta c iudad, en esta c i tada fonda a l m u e r -
zan, comen y c e n a n muchos s e ñ o r e s pro-
pietarios , comerciantes y bastantes em-
pleados de buenas casas de comercio que 
se encuentran precisamente cerquita de 
a l l í , bu venta d i a r i a es de $50 a $60, 
tiene de abono m á s de $2.000 y apunta-
dos de e x t r a s $5 diarios , t iene contrato 
p ú b l i c o de cuatro afios y cuatro meses, 
s u d u e ñ o es persona solvente, por lo tan-
to formal , y desea ret irarse a E u r o p a , a l 
lado de s u f a m i l i a , s i usted conoce este 
giro, por este anunc io c o m p r e n d e r á que 
este establecimiento se entiende que M 
una buena fonda, nunca u n a c a s a de 
salcochar, precio f i jo $4.800, s i en esta 
cant idad 1 faltase algo a l comprador se ad-
mite y se le f i j a r á un i n t e r é s m ó d i c o . M 
G o n z á l e z . Picota , 30; de 10 a L 
27995 30 o K A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E U N A X j T bodega, bien surt ida. T i e n e contrato 
y casa para fami l ia . L o s motivos de l a | T M P O R T A N T E N E G O C I O : S I U S T E D 
venta s e le d i r á n a l comprador. Informes i i - dispone de $10.000 y quiere emplear-
en San C a r l o s 65. a una cuadra de B e - ' 
lascoafn. 
28220 SO n . 
Se compran y venden solares 
y casas a l contado y a plazos, en los 
SE V E N D E U N A F R U T E R I A C O N B U E -n a marchanter fa , por no poder aten-
der su duefio por tener otro negocio. D i -
r ig i r se a M a l o j a 27, altos. 
28186 SI o. 
los en comprar un establecimiento, del 
m e j o r giro de l a H a b a n a , y de resul-
tados muy p r á c t i c o s , p ida informes ú n i -
camente por correo a P . D í a z . Fac to -
ría, altos. D a d a l a b<mdad y la se-
riedad del negocio y a f in de que h a y a 
r e s e ñ a absoluta, se suplica p idan los 
! detalles por correo. 
27949 7 n 
repartos B u e n a V i s t a , L a S i e r r a , A l m e n - ^ R U T E R I A . S E V E N D E L A F R U T E R I A T > A R B E R 0 8 S E V E N D E U N A 
daros y M i r a m a r . P a r a informes, d i r ig i r - T O b r a p í a 35 al lado^del Banco del C a - 13 berta, con tres sillones, sit 
B A R B E -
« r a l s e ñ o r W'."Santa "Cruz . Avenida, 5 y n a d á . Se da en p r o p o r c i ó n , por tener V u I ü T mVlor"de''Tá H a ' b a n a V T ^ o m e s ^ í f d r i f r 
calle 9, Reparto Buena V i s t a . duefio que embarcarse . i n i del Cont inenta l . Oficios 54. 
C 8591 14d-17 • 2797 Í 2( a 1 27609 28 o 
Suprema ele{^n<^. france^-
C o í ^ t s recientes m o u ^ ^ 
p r i e t a s " M f ^ W ^ J * Ce V eleKlr. Corset raja. ¿boB.'Trr 
F . j a a : d i r e r M * ^ g V . T ^ M Ú * * ^ 
del talle- Seflora ^ ^ o o * 
C 
L L E V E SU DINERO 
A i a " C A J A _ p E A H O R R O S " d e l B a n o o E s p a ñ o l d e l a « s l a d e C u b a 
K a , 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d 6 ' ? 0 . * ! 7 
s e p a g t b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p o s n o • 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s ^ ^ J ! 
e l d i a e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u 
d o s e d e s e e 
ANO L X X X V I U l A K i ü ü ü L A M A K 1 N A O c t u b r e 2 7 d e 1 9 1 8 . f A G I N A V E I N T I S I E T E 
garantiza. 
•San - w 
27 o. 
DES! 
or «onda , 
>alla y 
calle, i?" 
4 P. í 
t a 
^ l e c c i ó n 
C a l i d a d 
I p é 
febles 
i><nrt>Hión lie lustro rtepen-
1* ;'ue'/KUSP lente» estén correotamen-
V* s^r fiptk-o competente T 
; ílegifl08./,¿ Jor candad, 
^ ^ " u . l l e s defectuosos v ?i6' 
^ ^ S e o " inexpertos. P^V1*1'^ 
0* P «ios > esto puede eTitarlo ha 
^ 8ÜS Conocer BU vista en mi eabl-
0ioie «no de mis ópticos. 
S Por " " í . lentes que vendo estfl «&• 
no e sc r l toy por esta r a ^ n 
jn»'?.''^,^ aue los cuento por mllla-
^ '"mdo el territorio de la Uepóbl -
^ ^ r g a t l s f e c h o s con el uso de mis 
^^ . fde je s o r S n d e r por fiptlcos am-so se aeje => ^ o , , » Bon vende-e 
ores 
^  d j  s - ^ " — - so  re  
rJsnte* £ s a a % ™ teqn(ío vended r 
¡J de mi cabinete. 
B a y a - O p t i c o 
M RAFAEL esquina a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
Indio, 18 










CARTA D E M A R G O T 
los viejos prematuros: 
Con gusto me dirijo a ustedes, ofre-
ndóme incondicionalmente a sus 
¡dtnes. Si me usan, su pelo recupe-
u el color natural- Fortalezco el 
¿(¡üo y evito su caída. No mancho 
iropa. No daño la piel, ni la vista, 
«idamne en perfumerías, peluquerías, 
logaerías y farmacias y en mi depo-
^ peluquería " L a Parisién," Sa lud , 
¡J, frente a la Iglesia de la Caridad. 
} todos fiel servidora. 
" M A R G O T " 
C 8849 4d-27 
ÍÓW8TA PARA LAS DA3IA8. HACE 
fl trajes muy elegantes, y a precios 
nnOmicos. Luisa GassulL Aguacate, 
; bajos. 
H 2 n.-
L A MADRILEÑA 
Bfesora especialista en Manlcure de la 
lílocracia de Madrid, sirve a domicilio, 
apelrado, 75 Teléfono A-78D8. 
• 15 n 
E HACE TODA CLASE DE BORDADOS 
Jen equipos, lo mismo rejillas. Compos-
1 28 o. 
C O M E D O R E S 
Tenemos variedad en tipos 
baratos. 
P E D R O V A Z Q U E Z 
Neptuno, 24 . 
C 8007 10d-17 
MUBAiJCa KN GANGA. POR TENER que embarcarme, se venden todos loa 
muebles de una casa, 1 esi aparte de lu -
nas, 33 posos, una cama d< madera 8, 1 
mesa de noche mármol 4, 1 nevera m á r -
mol gris, 0; una cómoda, 8; seis sillas y 
dos sillones. 10 y varios objetos más Je-
sús del Monte, 438-12. 
2798D 27 O. 
De 8 a 14 años en casimir colo-
res de novedad, a $6 , $7 .50 y 
$8 .50 . 
" L A P E R L A " 
Animas, 84, casi esquina a Galiano 
tUatu es ia casa que vende muebles 
más ^araioa: 
JueK"- Ue cuarto. 
Juegos ile «MIS tapizados. 
Juegue de comeiior. 
Camas, lámparas . escrttoriOB y .x ' ' o'.)-
Jetos más a preclop muv reducido!. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas a m<5ul-
co Inten . vi ÍÍ Mus uaratisiuiaB toda 
c1 dt Joyas. 
26143 31 « 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 111. Te l . A-6926 . 
Ai cuinprai sus mueoies, vea el grunde 
y variado surtido y precios de esta i-asa, 
donde saldrá uien servicio por poco di-
nero; tu.;,- juegos de ..-uario con ^otiueu, 
uiodernistas escayaiaiea desde $a; cama» 
con baslldot . a ^ó. peinadores a $U; apa-
radures d estante, a |14; lavaüos. a $'3; 
u.esao Au nuebe, a ;•- , tamDieii uay ^uegos 
completus y todt ciase de piezas sueitas, 
relacionadas a l giro y los preclus «ntes 
Lue'iclonados. Véaio y se conveucern. ÜK 
CUMÍ'UA x ^JAiutílA^ ML.KIIL.ES t i -
•IL.NÍSK U I K N : E L 111. 
20148 31 • 
A-9228 





decios de tos servicios de la casa: 
kmcure, cuarenta centavos. FJacU 
In niños, 40 centavos. Lavar la cu-
ea, 30 centavos. Arreglar o Jp£rí;c-
»nar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
() y 60 centavos, por profeso, o 
rofesora. Quit i o quemar las hor-
as del pelo, sistema Euste, 30 
«̂nlavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
Mipren la Mixtura de Boj ufe, 15 c» 
Hjrt&dos garantizados, estuche, $1 
ndo al campo encargos que pidan 
postizos de pelo fino u otros gé-
o artículos que la casa tenga. 
Jan por teléfono, o por carta, lo que 
¡«íiten de la gran peluquería de 
BnMartú.ez Neptuno. 81. entrt Sai 
^ y Manrique. Tel. A-5039 
SI o 
U E B L E S Y 
perfecto, * 




h El Chalet. 
29 o-
peinado! J 
y I » " u nlcnre. 
ista «D f 
r abonos í 
medrado- '» 
USO: EN GANGA UN HERMOSO J Ü E -
iift-n Piezas, primera d© maja-
lor «-A lln •Í,ltP') comedor con apa-
•T una navera blanca cuadrada, 
moda $55; una vi t r ina colorada 
'Una, $55 y u n S U U l l U S H U D L U U U 
LJ/na, |o5. Reina, S6, bajos. 
_ 30 o. 
•ttttitüS 
E n dril de colores a $3 y $3 .50 , 
en dril blanco a $4 , de 8 a 14 
anos. 
Trajes para n iños de panta lón 
largo, para 14 y 16 a ñ o s , en dril, 
a $5 y $ 6 . 0 0 ; en casimir a $ 9 
y $ 1 2 . 
í -Por ^ co" au cuero y le-»ÍV0r- • 




7> oro „ 'ecrns. . 
»«. . garantizado y sus le 
^Dite " " ' • • 
^ l A S A D E I G L E S I A S " 
er,a> Relojería y Optica. 
te MONTE. 60 . 
i ^ ' los S i ^ N T í ESCOPETA 08 taññ~ . • W W r « X J 
ner n ^ r 6 ! ' , / ^ 1 afamado ía-
)8 & 6. ,ibra8- l'reclo 01-
San Ita/ael, A8027Í,-antO8 
28 o 
Pantalones para niño , de 8 a 14 
años , a $ 1 , $1 .25 , $1 .50 . E n dri! 
y casimir. 
A L i ' t R l . l C U UE LA UAi lANA i AL de Provincias: después de haber in-
troducido grandes retormau para un M-
lói. de exposición en NctptuiiO nOmero 
159. donde existe un gran aliaacen de 
muebles y objetos de arle titulado " I A 
Especial," desde el primero de íulio del 
Loirieute aña, Üo por ciento descuento en 
todas las mercancías . Recomendamos a 
todo el que quiera comprar uiuebles, pa-
se por esta casa en la seguridad que en-
(ui i t rará ludo lo que uosee con un por 
ciento más barato que en otra casa del 
Kilo. Hay cumas de metal, camas de pie 
rro, cunas de nlüo de las mejores fá-
dricas de ios Estados Unidos, sillón s d< 
mimbre Je todas clases, sillones de nor-
ial, espejos úorados . lAm^arus de los úl-
ilmus modelos, figuras eléctr icas, líbre-
lus secciouarius y corrientes, burfls. me-
sas planas, si: las giratorias, juejíus Ui i i -
/.udos hay muchos modelos, cuadros Jiíe 
noa de cua-' > de dos y tres cuerpos de 
caoba muí quetei la, nogal, me de, 'amai 
indos y de cedro. Juegos de cvmedor mu» 
finos y muy baratos, juegos de sala Jue-
¿0$ de recibidor, espejos esmaltados me-
SÍ de cent o v porf.^ macetas esmalta-
das con cristal y mármol muy baratas 
.paradores del país y americanos, toca-
.lores, escaparates vitrinas, coquetas, 
vaLos, tiambrisras. columnas. levéras 
.iiesas» correderas, escrilorius y carpeUis 
de sefiora. sombi-ereiiih, espejos uio.ifr-
nistas. mesas de centro, iUla» y gUjo-
ae- del país , bay veuuiriueve mole l r 
riiUsiqueros, adornos, cheslones, y otros 
muchr ..líjelos oue no "s posible L ta-
llar i i i . Kíi«*st- gue La Wspt-tial i.-.eua 
en Neptuno, 158, entre Escobar y (Ger-
vasio, u ""o A-7620. Las ventas ra 
•l ca upe son libre» de envase v txiestas 
en la lista, irtn o muelle, pnra \k pro-
vliicit de lo ilabana. donde haya calza-
da son libres de flete Se fnK'u'an mue-
bles de en argo a gusto del más axl-
K.feiH*. Nota : también recomend tums 
c • casa de ^rrttttiM..». Nituada en al nó 
ai.ro 'i3 de la pronln .^MP. donde pue-
(en encoir r todn r-lnse de muebles 
ir"nd!is / ropas por In mita.l 1^ -¡¡luí 
por ser proced^ni*1 ^mpefio «e da 
dinero cobrando nn módico Interne so-
maebles. prendas, ropas y objeto* 
de «alo.. 
C mm \n 2B 11 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje trances sin muelle ni aro qüs 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que sa note. V I E N T R E ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
grabes males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Rinoji flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el n-
ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesri-
nalesr sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
PIERNAS ARTIFICIALES DD ¿LUMI-
NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
20735 io n 
Se vende en la Havana Auto 
Company un m a g n í f i c o ca-
mión de 2 toneladas, marca 
Autocar, completamente nue-
vo. Se da en precio muy ba-
rato. V é a l o hoy mismo en 
Marina, 12. 
2S042 28 o 
M R 0 B A I N A 
UN EOKD, DEL 15. SE VENDE E N perfectas condiciones, acabado de 
ajustar, 4 gomas nuevas; se puede ver e 
informan de 11 a. m. a 7 p. m. Salud. 
193. José. 
28033 28 o 
T>OR EMBARCARSE SE VENDE UN 
X Overland, tipo chico, ú l t imo modelo, 
marcado en alquiler de plaza n ú m e r o 512, 
está trabajando y propio para médico, 
con magneto Bosch y su motor a prueba, 
aprovechen esta ganga, $750. Informa: Jo-
sé García. Salud. 8ü, esquina a Chávez, 
la máquina en Zanja, 73, garage. 
28005 28 o. 
UN FORD, EN PERFECTAS CONDI-ciones, por C25 pesos. In fo rman : Fe-
derico o Enrique, en Morro, 28 
-'N>40 ' 3 n 
SE VENDE UN CHEVROLET " E N MAO-nlficas condiciones; tiene cinco gomas 
nuevas y tres cámaras de repuesto; se 
da barato por necesitar su dueño otra 
máquina mayor. Verlo y tratar en el ga-
rage El Chauffeur. San José, entre Hos-
pital y Espada; de 9 a 12. 
28002 28 o 
Acabo de recibir un gran lote de vacas 
receuttnae y próximas , de irran cantidad 
de leche un lote de cerdos de pura ra-
za ; perros de venado, nuevos y de bo-
nitos tipos; una partida d«. mulos maes-
tros de t i ro : bueyes de arado y caballos 
de silla de Kentuky. También recibiré 
pronto 50 toros f'ebús de pura sangre, 
entre los cuales bay 4 importados de la 
India Inglesa, que valen $12.000; se pue-
den ver sus fotografías en esta casa; to-
do este ganado es de la mejor clase de 
los Estados Unidos. 
«VIVES, 151. 
leiefono A - 6 0 3 3 . 
SE VENDEN CONEJOS DE RAZA F i -na, importados de los Estados Uni-
dos y ya aclimatados. Pueden verse en 
la casa de Mrs. B. L. Bliome, Calle Ta-
dre Várela. La Ceiba, Marianao. 
2736 ,̂ 29 o 
L A A R G E N T I N A 
Casa importadora de joyeri. 
oro, 18 k. y relojes marca 
gentína, de superior caJHdad. 
rantizados. Prestamos dinero sobr¿ 
alhajas con interés m ó d i c o . Tene-
mos gran surtido de joyer ía de 
todas clase?, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
•Neptuno. 189. T e l é f o n o A-4956 . 
" L a Estrella" y " L a Favorita" 
San Nicolás. 98. Tel. A-397b y A-42Ü6 
Estas Jos agencias, propiedad te José Ma-
rta Lópe/., ofrece al pflblico en general 
un «erviolo no mejorado por ninguna 
otra casa similar, para lo cual dispone ds 
personaj idóneo v material Inmejorahle 
26146 31 o 
Q E VENDE UN AUTO MARCA HUD-
kJ> son, que ha andado nada m á s que 8 
mi l kilómetros. En m i l pesos, al contado 
o a plazos. También se vende un camión 
marca Studebaker, carrocería exprés, en 
400 pesos. Monte número 125, entrada 
por Angeles. J e s ú s Guardia 
27913 31 o. 
CI ÑA DODGE BROTHERS. SE VENDE en magnifico estado. Es tá casi nueva. 
Informan en San Ignacio, 17. l l á b a n a . 
C-STOl 4d. 25. 
Q E VENDE UN AUTOMOVIL, CASI 
nuevo, propio para alquiler, por ser 
sól:do, bonito y consumir poca gasbllna. 
Precio: $675.00. Morro, 30, garaje Nava 
Blanco. 
27921 31 o. 
SE \ E N D E UN AUTOMOVIL DODGE Brothers, completamente nuevo, con 5 
gomas nuevas, se da en 950 pesos.' Urge 
la venta. Informan: Diaria, n ú m e r o 10, 
y puede verse en la misma. 
27948 27 o 
FORD, SE VENDE UNO. EN M A G N I -flcas condiciones, se vende barato por 
tener que embarcarse su dueúo. Para i n -
formes en 21 y 12, almacén de víveres. 
Vedado 
27957 27 o 
/CAMION METZ. SE VENDE UN CA-
mionclto de 3|4 a 1 tonelada, de carro-
cería cubierta, con arranque y luz eléc-
trica, muy fuerte y elegante, su motor 
magnífico y propio para reparto de pan, 
leche, dulces, víveres o cigarros. Campa-
nario, 124. 
27971 28 0. 
FORD 1 15, CON CARROCERIA DE RE-parto, hecha en la fábrica Ford en 
perfectas condiciones y con gomas nue-
vas. Ultimo precio: $775. Es propio para 
una casa comercial. Maloja, 63; de 1 a 3 
p. m . 27980 27 o. 
T I E N D O UN FORD, EN SAN MltíUEU, 
> 10. Se puede ver, de 1 a 3, 
27650 29 o 
I D 
A L I T O M U V I L E S 
EMPEÑE V D . SUS P R E N D A S 
en La Polar. La que m á s paga v menos 
cobra. Hay existencia en muebles de 
todas clases y joyería. Compostela 124 
Teléfono A-0100. 
26555 7 n. 
B I L L A R E S 
Se venden m'evoa con todos ana acceso-
rios de primera clase y bandas de ye-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos 
Viuda e Kljos de J. Korteza. Amareura 
13 Teléíot.o A 5030. 
26206 31 o 
SE VENDE, K N ANIMAS, 47, UN JUE-go de cuarto, moderno, y varios mue-
bles m á s ; se da todo muy barato. 
27699 31 o 
SE COMrRAN, EN ANIMAS. 47, TODA clase de muebles, pagándolos un cin-
cuenta por ciento más que nadie Telé-
fono M-265L 
27700 31 o 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O ' 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se in 
propongan esta casa paga un clncuerta 
por ciento más que las de HU giro. Tam 
hlén compra prendas y ropa, por lo que 
^eben ii»' ana visita a la misma <ntes 
de i r a otra, en l>- seguridad que encon 
trnrán todo io que deseen y serán servt-
do-i M«n «' 0 •»atl»faoolftn Teléfono 
26207 31 o 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
d u r a p o r d o ^ 
5 T o c K * m c f r c u i r R c m » u 
DESEA M I INTERVENCION COMO MI . cánico experto en automóviles codple-
tacení-e Imparclal en la compra de a lgún 
automóvil o motor? Acuda a calle Hor-
nos, 11; de 8 a 11 a. m. 
27982 2 n. 
Se vende espléndida cuña "Saxon", 
30 caballos, 6 cilindros, arranque y 
alumbrado eléctrico, muy bien equipa-
da, o se cambia por otra máquina pro-
pia para trabajarla. Informes: Cuba, 
71, áltos. 
2785-S 26 o. 
SE VENDE UNA BICICLETA, CON TO-doj sus accesorios, muy puco uso, 
costó $40, se da casi por mitad de pre-
cio. Peña Pobre, n ú m e r o 20, altos. 
27818 26 a 
C E VENDE UN AUTOMOVIL EUROPEO 
kJ en perfecto estado, magneto Bosch, 
carburador Zenit, propio para corta fa-
milia, sirve para camión. Calle 5a,, nú-
mero 35, entre F y Baños, Vedado. 
27832 27 o 
AVISO A LOS C I I A Ü F F E U R 8 : Mauri -cio Cabrera. Monte, 303. Cuatro Ca-
minos Gran depósito de guardafangos 
Fords. Especialidad en guardafangos ex-
tra. Monte, 303, Cuatro Caminos. Telé-
fono A-lÜSO. Habana, 
27631 20 n 
SE VENDE UN FORD, D E L 10, ADAP-tado al 17, listo para trabajar, casi 
nuevo, motor a toda prueba. Concordia, 
número 160. Ta labar te r í a . 
27667 31 o 
CAMION " W H I T E , " SE VENDE UNO, de 4 toneladas, está casi nuevo. Con-
cordia, 149. Garaje "Eureka." 
27685 29 o 
FORD, CON MOTOR D E L 14 V CARHO-cería de reparto, nueva, se vendo muy 
barato, en Concordia, 185-A, garaje de 
Linares y Rodríguez. 
27728 29 o 
PAIGE, EN $800, SE VENDE POR NO necesitarse, está pintado y vestido 
de nuevo, se garantiza estar en buen es-
tado, no hay gasto que hacer. Para usar-
lo en el acto. Puede verse en el garaje 
de Cienfuegos y Gloria Informan en 
Suárez. 29; de 11 a 1 y de S a 7 Telé-
fono A-2761. 
27324 27 o 
SE VENDEN CARRETONES MUY FUER-tes para cinco toneladas de carga; 
sirven para todo, t ambién tengo nn Iota 
de mulos de trabajo. In fo rma : Agust ín 
Sancho. Villegas, 93, altos. 
27301 1 n. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
a q d i i n n m n ¡ A 
Industriales: Se vende un motor eléc-
trico, trifásico, de 100 caballos de 
fuerza, 220 volts, 60 cidoes, con polea 
Standart, base de corredera y caja de 
arranque completo. A. Boude y Co. 
Trocadero, 72-1 2. Habana. 
28210 30 o 
L A C R I O L L A 
C O M P R O 
Estando en buen estado*, de uso. un mo-
tor de petróleo, de 20 a 6U H . P., y un 
dinamo de corriente alterna, te 20 a 60 
kilowats. Informes al administrador de 
la planta eléctrica de Cascajal. 
C 8851 7d-27 
SE VENDE UNA MAQUINA DE CO-ser "Singer," ovillo central, cinco ga-
vetas, nogal, en $43; está flamante; se 
garantiza. Informan en Oquendo, 13, 
moderno. 
28115 29 o 
1 aparato para películas, Power núme-
ro 6-A, nuevo, motor y manigueta, 
completo, para vender enseguida, 
$425. 1 baúl marca Bal, para emba-
sar el mismo, $35- Roser. Villegas, 58. 
D E M A Q U I N A R I A 
Se vende una centrífuga, nueva, de 28 
pulgadas, para secar fil tros en Ingenio. 
Se puede ver y t ra tar de su precio. Tro-
cadero, 57. 
28071 9 n 
T U B O S F L U S E S P A R A C A L D E R A S 
Se venden, muy baratos. Miden 3 pul-
gadas de d iámetro por 6 pies 2 pulgadas 
de largo. Es t án en muy buenas condicio-
nes y pueden verse a todas horas en San 
Pedro, 2-l¡2, entre Obispo y Enna. 
27979 2 n. 
I N D U S T R I A L E S 
Tenemos en existencia, a mejor 
precio que nadie: Motores trifási-
cos desde Y i hasta 25 H.P . Mo-
tores corriente directa desde J /2 
hasta 3 H . P . Sierras de carpin-
ter ía de 2 0 " y 36 ." Fraguas de 
todos t a m a ñ o s . Motores de gaso-
lina. Bombas Goulds. Escr íbanos o 
llame al t e l é f o n o M-1699 y le 
atenderemos con mucho gusto. De 
Bernard y Co. Ingenieros y Con-
tratistas. O b r a p í a , 74. Habana. 
GRAN ESTABLO DE BORRAS DE LiOCHJi' 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
B«la«eo*in y Pooitu. Tel. A-4810. 
Bur ra» MI iclias toua» del país, con ser»"! 
vicio a domicilio o en el establo, a toda* 
uoras del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en b U ¡ 
cicieta para despachar las órdenes en %**\ 
arulda que se reciban. 
Tengo sucnrsale» en J e s ú s del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A y I I , * 
telefono t ' -Lü^ : y en Guanabacoa, cali»1 
ai 'xlmo Gómez, número 109. y en todo* 
os barrios de la Habana, avisando ai te-
.. . 0 A-4810 que serán servidos inme-* 
día tatuante. 
, ' 0 , (Jue tengan que comprar burras pa< \ 
ridas o alquilar burras de leche, d i r l j an-
« a so duefio, que esti a todas boraa ea 
Belascoaln y Pocito. teléfono A-4S10. qu« 
•e las da más baratak que nadie. 
Notos Suplico • los numerosos m»r^ 
enantes que tiene esta casa, en sus qae- : 
oJ i . . " l l eño «visando a l , teléfono ^ - T OUM 
_ 2frU1 SI o 
M A Q U I N A R I A 
¿>L VfciNDEN 
Calderas horizontales desde 5Q 
H . P. a 4 0 0 H . P. Calderas ver-
ticales desde 10 H . P. a 6 0 H . P , ; 
tigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
c a ñ a , railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra c ia-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio. 441. 
C 8775 8d-24 
SE VENDE UNA MAQUINA DE VAPOR, de veinticinco caballos, una caldera 
de cuarenta y cinco, otra de veinticinco, 
otra de cinco, una chimenea de tres pies 
de d iámetro por cuarenta y cinco de 
largo, un motor de petróleo crudo, de 8 
caballos. Tanque nuevo para casa. Cal-
zada del Cerro, 679. 
27514 29 o 
SE VENDE MAQUINARLA DE USO DE ingenios, incluyendo m á q u i n a s de mo-
ler, calderas, bombas, etc., etc. en buen 
estado. Para detalles dirigirse al Depar-
tamento número 7, altos. National City 
Bank of New York. Cuba. 72. 
C-8709 8d. 20. 
M O T O R E S MARINOS 
Se vende un motor de 40 H.P., con doa 
magnetos, marca Herton. otro Idem de 20 
H.P., marea Sandrky, con su eje y pro-
pela. Informa: Agus t ín Sánchez, Villegas, 
uO.mero 93. 
26075 28 o 
B 0 
Se vende una planta de tri-
turar piedra, con trituradora, 
elevador y criba para dos 
t a m a ñ o s de piedra "Al l ied" 
Machinery. Cuba, 72. De-
partamento 12. 
C 8641 I5d-1 
28168 3 n 
SE VENDE UN BUICK, TIPO 45, DE 5 pasajeros, con goma, fuelle y ves-
t idura nueva. También tengo un Chevro-
let, con magneto, en perfecto estado. San 
Rafael, número 145-A, frente al parque 
Tr i l lo . Garaje 
28170 3 n 
GANGA: VENDO UN AUTOMOVIL K E -nault, de 25 caballos, para paseo o 
para hacer un camión, pues es de siete 
pasajeros. Puede verse en Concordia y 
Lucena, taller de maquinaria de Isidro 
Mercadé, el cual lo en t regará en perfec-
to estado de funcionamiento. Teléfono 
A-935Í. 27344 - 27 o 
T>OR LO QUE OFREZCAN SK VENDE 
JT una carrocería cerrada, para reparto, 
Ford. V. Ladra. Jovellar, 3 y 5. Garaje 
28143 30 o ' 
SE VENDE UN AUTOMOVIL PARTICU-lar, marca Overland, en perfecto es-
tado ; puede verse a todas horas en San 
Nicolás, número 20, garaje. 
28165. 30 o 
GANGA: SE VENDE UN DODGE BRO-tliers, casi nuevo, muy barato, por no 
poderlo atender su duefio. Puede verse 
en Corrales, 96 112, garage. 
2821? 30 n. 
/ i PROVECHEN GANGA. SE VENDK UN 
l \ automóvil , marca Prlnsses. fabrican-
te americano, con cinco gomas, en perfecto 
estado, con ruedas desmontable», arramiue 
y luz eléctrica, magneto Bosch, blindado, 
se dan las pruebas que se deseen. Precio 
500 pesos, también se cambia por un Ford 
que esté en condiciones. Se puede ver en 
A, Castillo, 11, Guanabacoa, Serafín J i -
ménez, dueño. 
27389 27 o. 
Q E VENDE UN FORD DEL 15. INFOR-
i o man y puede verse en Milagros, 125, 
casi esquina a Flgueroa. 
27182 30 o. 
Se remiten al interior. Si la com-
pra excede de $ 1 0 no se cobra el 
flete. A los comerciantes del inte-
rior descuentos especiales. 
E L T E M P O R A L 
v R A M O N M E N E N D E Z 
B E L A S C O A I N Y S A L U D . 
T e l é f o n o A - 3 7 8 7 . 
Muestras y detalles por correo. 
C S733 10d-22 
¿Por qué tient sn espejo ¡nao 
chado, que derota desgracia en 
su hogar? Por nn precio c&s-
regalado se io dejamos nuevo 
"LA VENECIANA." Tenerife 
2, esquina a San Nicolás. Te-
l é fono A-6637. 
Q E VENDE UN AUTOMOVIL GRANDE, 
O de 8 pasaderos, es útil para cualquier 
cosa i lo mismo se alquila dando una 
pequeiia garan t ía . Informan en Carlos I I I , 
n ú m e r o 12. A todas horas se puede ver 
28072 29 o 
31 o 
l ^ t i d J / ^ t ^ E B t S i : APA-
B . tiesas v e8caParat«- «a-I 
^ e d / n ^ inquisidor, 
i? *>ti \7 31 o. 
K ^ e r S a ? JLEGOs « E M A M - ! 
TLZ^ntadora8,Lunu Puerta ''e cris-
27RM re Bafio» y F, V e - l 
^ 27 o ' 
COMPRAMOS Y VENDEMOS TODA CLA se de muebles, alquilamos mámiinus 
de coser a un peso mensual y se vWden 
muy baratas también las arreglamos, i 
de jándolas como nuevas. Muebles camas 
y máqulnaá de coser laa vendemos t pía-1 
zos. Sol, número 101. TeL M-10Ü3. Menén-
des v Fernández . 
27118 29 o. i 
I A «'KIMKKA DE V I \ K S . M MKKO .38,1 .j cas) «.squlna a BelascONÍn. de Koucol 
y I'rlttf». .-ssa de compra venta. Se JOIB-
pra, vende, arregla y cambia toda clac-
de muebles y objetos de uso Teléfono 
A-JO'C Habana, 
23528 12 n i 
AVES JAPONESAS, BLANCAS, DE CO-la negra. Bara t í s imas . Vendo lote pe-
queño. San Cristóbal, 37-A, Cerro Cerca 
de Palatino*, De 1 a 3, Incluso Domingos. 
Gigantea da Flandes, barat ís imos 
^102 ¿o » 
SE VENDE UN AUTOMOVIL CADILLAC flamante, tipo 53. Hospital, entre Con-
cordia y San Lázaro, preguntar por se-
ñor Cerezuela. 
2S073 29 o 
Camión " F o r d " del 14, en m a g n í 
fico estado. Se vende por no ser y a 
necesario. Se puede ver en Esco-
bar, 57, esquina a Virtudes. 
FORD. M I HERMANO Y YO VENDE-xnos do? del 16 y 17, por embarcar, 
urge la venta, aprovechen ganga, comple-
tos de todo. San Rafael, 114-1|2. garage. 
Preguntar por Manuel. 
28140 27 o. 
AUTOMOVILES: SE VENDEN DE LAS 
Jrx más acreditadas marcas: Hudson Su-
per Six. Linidusin v Colé. Se dan com-
pletamente nuevos, Wuestcot, de 7 pa-
sajeros; Bulck. mediano, de B pasajeros; 
Apperson. de 7 pasajeros: Brlscoe. de 5 
nasajeros. pioplo para alquiler de plaza 
y una cufia Bulck. de 4 pasajeros tipo 
Bulldog; pueden verse en el Garaje 
"Aguila." de Darlo Silva. Aguila, 119. Te-
léfono A-0248. 
27171 l * n 
$750.00 
Locomobile: 35 HP. Magneto Bosch, car-
burador de fábrica, cuatro gomas nuevas 
antirresbalabies JK. dos de repuesto cor 
sus llantas: propio para un camión, tie-
ne carrocería de 7 pasajeros. I'uede verse 
en Cuba. 120. a todas horas. 
C-8379 . 15d. a. o 
PARA BODAS V BAUTIZOS ALQUILA-mos un precioso Llmouslne comple-tamente nuevo. Informan: Amistad, 71. 
Teléfono A-5371. Zanja. 93. Teléfono 
A-3326 25960 2 n 
V A R I O S 
SE VUNDR UNA PERRITA BLANCA, raza fina, por no poderla tener en 
casa de vecindad. Informan en O'Beilly, 
numero J12. 
2S-J1S 50 n. 
"VroTOCICLKTA. SE VENDE UNA DE L A 
1 x t l acreditada marca Excelsior, directa; 
eetS en buenas condiciones. Se da bara-
ta. Villegas. 129, bajos, entre Sol y Mu-
ralla Tel. A-0180. 
28Í40 29 o. 
IJAK.A I T K S O ^ A r t D E OU-^TO, SE vende una purejtta de persuos mul-
t.-ses. blancos, de pura, raza, j d* los 
más chiquitos. Pueden verse en Efrtraüa, 
núnu>ro 206, entre Franco y Subirán», 
a todiu horas. 
27871 28 o 
URGE LA VENTA DE UTN FOKD. SK garantiza el motor. Informan en Mon-
te y Clenfuegos. Bodega. 
28134 29 o. -
GAJüOAl SE VENDE UN AUTOMOVIL de 7 pasajeros, en perfecto estado, 
ooi* no necesitarlo su dueño. Informan: 
Zulueta, 30. Pe le t e r í a A-3922. 
2S03S 8 n 
" M A C K " Camiones " M A C K " 
E i Más Poderoso 
Dh 1 a 71/2 Ton. 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O - 39. 
i n 21 aa 
E N E X I S T E N C I A : 
Motores eléctricos hasta 25 caballos. 
Winches de vapor, gasolina y pe-
tróleo destilado. 




Bombas para pozos profundos. 
Bombas silenciosas para el servicio 
de casas en las Ciudades, 
Mezcladoras de Concreto, "0SH-
K O S H , " 
Motores de petróleo erado, " B E S S E -
M E R , " 
Motores de petróleo destilado, 
"OLDS," 
Motores de gasolina "MONITOR," 
Molinos de viento "MONITOR," 
Molinos de maíz "MONITOR," 
Tanques de acero galvanizado con 
sus torres. 
GASTON, C U E R V O Y CIA. S. en C. 
Habana, 94. Habana. 
C 8590 0t>d-I8 o 
Se vende una máquina horizontal 
de vapor, con cilindro 14 por 35 
pulgadas con su polea de 14 pies 
por 16 pulgadas. Está en muy buen 
estado. Eusebio Sureda. Arguel le», 
112, Cienfuegot. 
C-2955 80d .6. 
DINAMO: SE VENDE UNO, EN 8ESRN-ta pesos, vale $150, de 66 volts, y 
l'Yj kw., propio para alumbrado. Infor-
mes: Claudio Miranda Mercaderes, 1L 
Teléfono A-2542. 
C SC23 15d-18 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro alma-
cén para entrega Inmediata, de roma-
naa para pesar cafia y de todas clases 
calderas, donkeys o bombas, máquinas 
motores, wlncbo». arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz. carretlLas, tanques, etc. 
Bastnrrecbea Hermanos. Lampari l la 9, 
Habana 
13C6fl 51 m 19 
De venta: 1 caldera, marca "Bab-
cock y Wilcox," Clase F . No. 30, 
517 caballos. Ganga. National 
Steel Co , L a L o n j a , 441 , Habana 
C 8386 
DOS CALDERAS COMPLETAMENTE nuevas, una de 125 HP. y otra de 
75 HP. Se venden. Malecón. 27 
. ^ 8 28 o. 
Tanques de hierro. Se venae nn 
tanque de 50 mil litros de capaci-
dad. Otro de 20 mil litros, 2 de 10 
mil litros y 100 de mil litros. 10 
ventiladores comente 110, de pa-
letas. Cincuenta muelles de puertas 
de hierro, un cilindro para hacer 
puertas de hierro, 100 tejas de 
cristal francesas, 100 cristales 
cuajados de 1 ¡ 2 por 16 por 65 
pulgadas inglesas, una máquina de 
p e s t a ñ a s de un metro, un torno 
m e c á n i c o , de nn metro. Infanta y 
San Mart ín. T e l é f o n o A - 3 5 1 7 . 
C 7827 30d- 24 
P R E N S A S P A R A MOSAICOS 
Hidráulicas y de bola se fa-
brican y venden en la fundi-
ción de León G . Leony, C a l -
zada de Concha y Villanueva, 
Habana. 
d 19. 
X>OLARIMETROS: SE VENDEN VA-
X ríos, en Obrapía. número 37; de 9 a 
11 y de 1 a 5. 
28152 5 o 
Se venden desperdicios de g e n e r © 
y de papel. Para informes dir i jan* 
se al Capitán Castells, Suárez y 
Diaria. Departamento de Adminis-
tración del Ejérci to . 
C 8801 3d-26 
RUEDA MOTOR PARA BICICLETA, SE vende una casi nueva, se da a prueba. 
O'RelUy, 74, casa de Grafía, Tel. A-3246. 
28138 20 o. 
SE VENDE EN RODRIGUEZ Y GUASA-bacoa, dos puertas de calle, dos per-
sianas y varias puertas; todas de cedro. 
Informan: Monserrate, 133. 
281433 28 o. 
A R M A T R 0 S T E S 
Se venden mos armatrostes muy bue-
nos de 7 a 8 metros de largo, con co-
rrederas de cristal en la parte superior, 
y de madera la parte inferior, propios 
para tienda de ropa, sedería, peletería 
u otro giro análogo y además sus mos-
tradores. Campanario, 124. 
27070 28 o. 
SK VENDEN 60 6 60 FANEGAS DE maiz, a razón de ?12 fanega. Tam-
bién vendo 000 ó 600 docenas calabaza, 
a 80 centavos docena; tubería de 4 pulga-
das, a $7 quintal, de uso; un tanque de 
40 pipas con sus llaves bajantes, en $700. 
Un donky Worthlnton 6x5, en $600. I n -
formes, finca Leona, en Santiago de laa 
Vegas, a una cuadra del paradero. Fran-
cisco Real. 
27928 27 o. 
MAQUINA D E E S C R I B I R 
espléndida, Remington, visible, con retro-
ceso bicolor, etc., $6J- Otra visible, Colum-
bla, ?1'5. Neptuno, 57, Habana. 
P-500 / 26 o. 
EN AMISTAD, 46, SE VENDEN VA-rias cajas de hierro para laúda les 
de distintos tamafios. Precios módicos. 
27173 M n 
CUmO NLüOQO 
Se venden anco i .uros " P A S -
T E U R . " Cuatro de 62 buj ías 
y uno de 6 5 , todos con su-
ficiente matenal de repuesto. 
Informes: Muralla, n ú m e r o 
6 6 ^ í i . T e l é f o n o A-3518. 
• » A KA I ü i BK Vfc.NIill. UN I RAt r i UB U1S 
1> tí) cat»Mllos, en buen estado. Informan 
Frnncirtco Lóne», Gnarelraa 




MU» ITKCTOh B INGKNIKKOH: f t -
neiuos ralles vía estrecha 7 »U an-
de aso en buen c«fado Tnbos flu-
ses nuevos, para calderas v cabillas co 
rrugadac 'Gabriel," la noáa resistente en 
menos área. Bernardo I^nzagorU r Co. 
Monte número 877. Habana. 
C 4344 U 1* Jn 
R A I L E S 
Para entregar en 3 0 d ías , tenemos 
1.500 toneladas railes usados 
(Re laycrs ) de primera clase, de 
6 0 libras por yarda, a $85 to-
nelada gruesa, puestos libres en 
los cairos en la Habana, sujeto a 
previa venta. National Steel Co, 
Lonja del Comérc io , 4 4 ! . 
C 8 2 » M ' t 4 
wmm 
Octubre 27 de 1918 DIARIO DE LA MARINA Precia 3 centavo* 
A T R A V E S D E L A V I D A 
CRITICA DE LIBROS 
LOS VISIONARIOS, por Jesé Wen Maury. Librería "Cervantes", Galiano, 
número 62. 
Hace algunos años escribí un juicio 
crítico acerca de un poema en verso, 
dividido en siete cantos, e inspirado 
sin duda en la Divina Comedia, que 
había publicado el joven don José Wen 
Maury. Aquel poema era hermoso, mol-
deado en un gran ejemplo y su factura 
indicaba un buen poeta. 
De entonces acá nada había visto 
de este talentoso compatriota hasta 
que viene a mis manos, editada por 
el señor Ricardo Veloso, la novela "Los 
Visionarios" que me muestra una com-
pleta transformación del carácter y 
tendencias del autor. 
Ya he contado que los Goncourt y 
los demás jóvenes escritores de la se-
gunda mitad del siglo pasado, desdeña-
ban al Vizconde Ponson du Terrail 
porque apartándose de los puros idea-
les de la literatura clásica, se dedica-
ba a escribir novelones como el "Ro-
cambole" y otros de este estilo, A ello 
contestaba du Terrail: —"Mientras se-
guí la senda de una honrada litera-
tura nadie me leía y estaba en la mi-
seria. Ahora que escribo novelas dis-
paratadas la Francia entera las devora 
en el "Petit Journal" y gano ochenta 
mil francos al año- ¿Cuándo he sido un 
tonto?" 
No hago un símil con la nueva sen-
da que ha escogido el señor Wen Mau-
ry sino que apunto esta coincidencia I imbuidos con aquel estilo y Gastón me 
E L G A I T E R O 
Hay que ser razonable. Todo el 
mundo no ha de complacerse con Scho-
penhauer o con Nietzche oyendo como 
hablaba Zarathustra. Existe una inmen-
sa mayoría de lectores, muchos de los 
cuales no son vulgares, que aman lasl 
relaciones fantásticas o divertidas y 
que prefieren el cuento a la historia-
A ellos hay, también, que satisfacer, 
no sólo porque constituyen el mayor 
número y toda mayoría es sagrada e 
infalible, como decía irónicamente don 
José Selgas, sino porque "no sólo de 
gloria vive el hombre. 
Ahora permítame el señor Wen 
Maury que, dentro de su género, le 
critique un poco su obra. cPor 
motivo le quita el carácter a los per-
sonajes haciéndolos hablar de una ma-
nera impropia en Cuba? Aquí nadie 
dice "vos" ni "os" y creo que en Es-
paña sólo se encuentra ese estilo en 
las novelas del señor don Manuel Fer-
nández y González, y los de su época. 
Cuando yo era un muchachito le pres-
té una novela titulada "AI toque de 
Animas", por don Juan de la Puerta 
Vizcaíno, a Gastón Mora y Varona, que 
era otro chiquillo de mi edad y que 
reveló siempre el talento que hoy to-
dos le reconocen. Pues bien, nosotros, 
que éramos grandes lectores de todas 
esas cosas, y muy amigos, estábamos 
porque estoy seguro que el novelón 
(perdóneme la franqueza) del joven es-
critor se lee y se vende mucho más que 
aquel exquisito poema titulado: " E l 
sueño fantástico" a que me he referi-
do al principio. 
Pero el señor Maury ha producido 
otras obras que siento mucho no co-
nocer. En el reverso del libro veo apun-
tadas hasta diez obras, entre novelas, 
poesía* y dramas, y quizás no es el 
camino de "LQ$ Visionarios" el que ha 
seguido únicamente el autor. 
"Los Visionarios" es una copiosa no-
vela romántica y de aventuras basada 
en las luchas revolucionarias de Cu-
b a . Tiene dos partes: **La herencia 
misteriosa" y " E l Palacio de los crí-
menes" y bastan esos dos títulos de 
cinematógrafo o relaciones policiacas 
por Nick Cárter, para prometer una 
serie de emocionantes situaciones. 
devol vió el libro con una carta que de 
cía: "Dispensadme si no os lo he de-
vuelto antes. Os ruego que me escu-
séis." ¿Muy gracioso, verdad? Gastón 
no tenía más de ocho o diez años de 
edad. 
Volviendo a la novela de Maury di-
ré que corregidas unas pequeñas fal-
tas de estilo que en mi humilde opi-
nión le quitan sabor local, la relación 
es entretenida e interesa, que es cuanto 
se puede y debe exigir en esta clase 
de trabajos, puramente imaginativos y 
que no tienen pretensions psicológicas 
ni experimentales. 
El hecho es que con la literatura de 
los Richebourg, Montepín y los no-
velistas ingleses y americanos que cul-
tivan este género, muchos libreros han 
hecho grandes fortunas. 
H E C T O R DE S A A V E D R A . 
CAPITAL: $6.000.000 D E PESETAS 
VILLAV1CI0SA. - ASTURIAS 
E l doctor O'Farrill se refirió en primer 
término a la misión que le ha confiado 
el señor Presidente de la República, en 
•su deseo de que ejeraca la dirección y su-
pervisión de la política en esta provincia. 
Seguidamente expuso, en síntesis, lo 
siguiente: 
•Que en reciente cambio de Impresiones 
con el general Menocal, éste le había 
manifestado que tanto él como el Ejecuti-
TO del Partido Conserrador, deseaban 
sentar un precedente que sirviera de pro-
vechosa lección a todos los que, desobe-
deciendo las indicaciones de», los Jefes del 
partido, trataban de proceder libremente 
en favor de sus aspiraciones personales y 
con perjuicio de los intereses de la co-
lectividad a la que están afiliados. 
E l general Menocal está en extremo 
disgustado por los procedimientos de de-
terminados candidatos conservadores, los 
cuales, contra todas las indicaciones de 
sus Jefes políticos, aspiran a repersen-
tantes, cuando aún les falta dos años pa-
ra cesar en los cargos electivos que en 
la actualidad desempeDan. , 
Esa aspiración ahoga otras muy legí-
timas, dentro del partido, y produce un 
L o s i n t e r e s e s d e l p a r t i d o 
c o o s e r v a d o r y l a s a s p i r a -
c i o n e s p e r s o n a l e s 
IMPORTANTES BKÜNIONES E N L A 
S E C B E T A B I A D E GOBERNACION 
Los Presidentes de las Asambleas Mu-
nicipales del Partido Conservador en es-
ta provincia, previamente citados por el 
doctor Juan Ramón O'Farrill, se entre-
vistaron con éste ayer tarde en el des-
pacho del señor Secretarlo de Goberna-
ción. 
A la reunión concurrieron el Goberna-
dor, coronel Baizán; el secretarlo parti-
cular del doctor Montalvo, señor Ernesto 
RencurrdUL que ha sido designado tam-
bién secretario del doctor O'Farrill'. y, 
entre otros delegados, los Presidentes de 
las Asambleas Municipales conservadoras 
de Rauta, Mariana», Güira, Jaruco, Ma-
druga, Vegas, Nueva Paz, Alqulzar, Ta-
paste, Ouanabacoa, Managua, Bejucal, | verdadero estado de indisciplina, según 
Santiago de las Vegas, Caimito, San Ni- . estima el general Menocal. 
colás, San José de las Lajas, Isla de P i - De acuerdo con ese criterio, el doctor 
no«t Batabanó, Gfllnei, Regla y San An- ' O'Farrill recomendó muy especialmente a 
tonlo de los Baños. los Presidentes de Asambleas que hiele-
CENTRO ASTURIANO DE I A HABANA 
A V I S O 
L a c o r r e s p o n d e n c i a d e e s t e C e n t r o , 
d i r í j a s e a l " C a s i n o E s p a ñ o l " . 
R a f a e l G a r c í a M a r q u é s , 
S e c r e t a r i o . 
Gran fábrica modelo de sidra y botellas, premiada con 
diplomas de honor y medallas de oro en todas cuantas 
exposiciones ha concurrido. 
J| e 6021 .• In 21JI 
ran todo lo posible por que de ninguna 
manera sean votadas las candidaturas do 
los aludidos aspirantes. 
Hay que evitar—continuó el doctor O'Fa-
rrill—que desmoralicen la votación los 
candidatos que pretendan con sus recur-
sos particulares iniciar refuerzos en per-
juicio de sus compañeros de candidatura 
E n cuanto a los demás candidatos del 
partido, el general Mecocal no tiene re-
paro alguno que oponer. 
Tíos delegados presentes en la reunión, 
prometieron proceder de perfecto acuer-
do con los deseos dol general Menocal. 
manifestando por último el doctor O'Fa-
rril que el Jefe del Estado deseaba tam-
bién, vivamente, »i:ie las elección es pró-
xima»' tingan «fecio aiütro del ma;. or or-
den y ;ri i un g.-* i sespeto v-re el 1 ar-
tido Liberal, 
Los Jefes del Partido Conservador so 
proponen declarar "sucias" todas la>- ac-
tas obtenidas mediante desembolso tío di-
nero, u otros procedimientos perjudicia-
les para los demás candidatos que no 
puedan o î o quieran Imitarlos. 
En la entrante semana tendrá efecto 
un nuevo cambio de Impresiones entre el 
doctor O'Farrill y los miembros de me-
sas conservadores^ para tratar de la ac-
titud adoptada por algunos Presidentes ' putterfiy > pucclni. 
R E T R E T A 
en el Malecón, por la Banda ríe Mú-
sica del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy domingo, de 8 a 10 y 
20 p. m. 
L Marcha Militar '-Coronel Pujol/' 
J . M. Torres. 
2. Sinfonía "Campanone," Mazza. 
3. Intermezzo de la ópera '•Madama 
de Asambleas, en rebeldía contra los Je-
fes del Partido. 
También se entrevistaron ayer tarde con 
el doctor O'Farrill—tratando de asuntos 
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4. Fantasía de la ópera "Payasos", 
I/eoncavallo. 
5. Peer Gynt Suit. No. 1. The Mor-
ning. No. 2. Ase's Death. No. 3. Ani-
tra's Dance No. 4. In the Hall of the 
Mountain King»—Grieg. 
6. Pot pourrit de aireg cubanos 
"1918." F. Rojas. 
7. Danzón "Campoamor", la vez. 
A. Romeu. 
8. Marcha "Liga Antigerm'tnica d« 
Cuba" (la. vez.) L. Casas. 
LOS TRES HERMANOS 
La casa que menos interés cobra. 
¿Necesita usted dinero? Lleve sus 
prendas a 
CONSULADO, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
D e p ó s i t o f r a n c o 
e n S a n t a n d e r 
E l aeñor León de León, Cónsul de 
Cuba en Santander, ha remitido a la 
Secretaría de Estado la copia de un 
Real Decreto del Ministerio de Ha-
cienda sobre concesión de un Depósi-
to franco en aquella provincia. 
el m m JEREZ 
H a s t a a la infanc ia , c o n s u p e r i o r instinto, le 
a t r a e el i n c o m p a r a b l e v i n o d e J e r e z d e 
"SERAFIN ALVAREZ' 
Recons t i tuye . Dele i ta . 
I m p o r t a d o r : 
A N G E L B A R R O S , L a m p a r i l l a , N ú m . 1 
E l l o e j o r MOLINO D E C A F E 
fabricado hasta el día. 
Muele tan fino come harina d« 
trlg-o. 
Bn Existencia de % y % caballo 
de fuerza para corriente alterna da 
110 y 220. 
Mny pronto habrá para todas las 
corrientes de Cuba. 
Molinos para Harina de Maía 
TOSTADORES de café. 
Maquinaria para Panadería!. 
Batidores para Dulceríaa. 
MOTORES de Gasolina y Pe-
tróleo. 




CHORIZOS Y MORCILLAS 
" E L N A L O N " 
D I N E R O 
Desde el UNO per CIENTO de inte-
rés, lo presta esta Casa con 
garantía de joyas. 
"LA SEGUNDA MINA" 
C a s a d e P r é s t a m o s 
BEBffiZA, 6, al lado de la Botica. 
Teléfono A-6363. 
, 9 0 0 0 
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M U Y S A B R O S O S 
Bien hechos, mejor sazo-
nados y siempre frescos, 
condimentan ricamente, 
todos los platos de la 
cocina española. — — 
Receptores para Cubac 
A L V A R E Y C a . 
P A U L A , 8 5 . T E L . A - 6 7 2 9 
C a f a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l B n y C í i . 
B A N Q U E R O S 
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"ctor Ca 
H de car 
La noticia no le lamará tanto la atención, 
corbatas que hay en Salud número 1. moderno, próximo 
como las novedades 
v. ÍN 8A] kago d 
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Para los pobres consultas gratis 
alt 5 d- 1 i t i 
todos los diaa. 
Electroterapia. 
Los del interior pueden consultarse P07 
-Rayos X. 
8364 
C e r v e z a 
"id 
J08, 
